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P i n a r d e l R í o , a g o s t o 1 7 . 
D E L A M A R I N ^ ^ 
Ra in l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r F a u s 
• i . o G u e r r a y c o n l a a s i s t e n c i a d e 
, L e d e l e g a d o s p o r e l e c c i ó n y n u e -
0 l v o f i c i o se r e u n i ó l a A s a m b l e a 
í o S c í a l d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
E n l a e l e c c i ó n d e l C o m i t é E j e c u -
•ivn r e s u l t ó n o m i n a d o p a r a l a P r e -
senc i a e l s e ñ o r G n e r r a ; y p a r a l a 
vice el s e ñ o r I s i d r o F e r n á n d e z ; Se-
n a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a E z e -
„„iel C a l e r o ; v i c e J o s é C a l v i l l a ; Se-
c t a r i o de A c t a s M a n u e l H e r r e r o ; 
Vice P e d r o d ü e r r a ; T e s o r e r o T o m á s 
r a le ro - V i c e J o s é A b a d y v o c a l e s : 
41bertó B r i t o ; C r i s p f n G o v e a ; M a -
ruel A l o n s o ; P a b l o P i n o ; A n t o n i o 
Pino1 M i g u e l V a l d é s ; A l b e r t o R u i z ; 
Ale jandro G r e n l e r ; F l o r e n c i o A g u i -
jar y o t r o s . 
E l s e ñ o r J u s t o L u t e d e l P o z o , l e -
vó un t e l e . ' í ' v i m a d e l g e n e n l G e r a r -
do Machado s o b r e l a p o s t u l a c i ó n d e 
Senadores y a g r e g ó p o r s u p a f t e q u e 
dada l a a c t i t u d d e l a A s a m b l e a , 
creía u n d e b e r r e t i r a r s e d e e l l a , h a -
ciendo p ú b l i c o q u e n o a s p i r a b a a s e r 
nominado c a n d i d a t o a R e p r e s e n t a n t e 
por u n s e g u n d o p e r í o d o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r H e l i o d o r o 
Gil, se a l t e r ó l a r o d e n d e l d í a , p r o -
c e d i é n d o s e a d e s i g n a r l o s c a n d i d a -
tos a R e p r e s e n t a n t e s e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
M a r t í n M o r a D í a z ; F r a n c i s c o M a -
ría P é r e z ; H e l i o d o r o G i l C r u z ; E u -
genio L i s a n a g u e ; R a f a e l U b e d a . 
Con t inúa en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
A V A N Z A N D O S C O L U M N A S 
E S P A Ñ O L A S C O N T R A 
L O S R E B E L D E S 
M O R O S 
M A D R I D , a g o s t o 1 7 . 
E l p a r t e o f i c i a l r e c i b i d o h o y 
d e ¡ M a i T U f ! o s , t a l c u a l h a s i -
d o f a c i l i t a d o a l a p r e n s a , d i -
c e l o s i g u i e n t e : 
Z o n a o r i e n t a l . Se e s t á r e a l i -
z a n d o u n a M > e : : < c i ó i i d e a v a n -
ce e n l a q u e •• . . inan p a r t e d o s 
c o l u m n a s , l ' n i d e e l l a s se <'«. 
r i g e h a c i a l a c o s t a h a b i e n d o 
' © n c o n t r j v l o y a f u e r t e r e s i s t e n -
c i a e n e m i g a (•UIKC.W» d a . n e l 
b a r r a n c o d r l M o r a b o . 
L o s c a ñ o n e r o s L i t a r l a y C á -
n o v a s d e l ( . " a s t i l l o , a p o a i a u o s 
e n e l l i t o r a l f r e n t e a A f r a u , 
b o m b a r d e a r o n l a c o s t a . 
E n l a z o n a o c c i d e n t a l , l a p o -
s i c i ó n d o K u d i a C h e r u t a y 
o t r a s , s o s t u v i e r o n n u t r i d í s i m o 
f u o g o c o n t r a e l e n e m i g o y t u -
v i e r o n v a r i o s h e r i d o s . 
H a n s i d o e n v i a d o s r e f u e r z o s 
p a r a s o c o r r e r a l b l o c a o d e 
C h c u t a f a . 
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31 s e ñ o r M i n i s t r o de I t a l i a y e l s e ñ o r I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s c o n n u e s t r o 
D i r e c t o r d u r a n t e la. v i s i t a h e c h a a l D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
A c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r I n t r o d u c -
t o r d e i v i i n i s t r o s h a v e n i d o a v i s i -
t a r a n u e s t r o D i r e c t o r e l n u e v o M i -
n i s t r o d e I t a l i a e n l a H a b a n a , a t e n -
c i ó n q u e v i v a m e n t e a g r a d e c e m o s . 
E l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o i t a -
l i a n o r e c o r r i ó t o d a s l a s d e p e n d e n -
c i a s d e e s t a c a s a , m o s t r á n d o s e m u y 
a m a b l e i m e n t e a d m i r a d o d e l o s p r o -
g r e s o s d e l a p r e n s a c u b a n a . 
E n s u a m e n a c h a r l a h a b l ó d e l o 
a n i m a d o q u e se m u e s t r a p o r d e s a r r o -
l l a r , d e s d e s u p u e s t o , a c t i v i d a d e s q u e 
p u e d a n r e d u n d a r e n g r a n d e s p r o -
COMO S E P R O V E E A B D - E L - K R I M D E A R M A S Y M U N I C I O N E S . 
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Por e l D r . L o r e n z o F r a u M a r s a l , J e f e d e l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O e n 
M a d r i d . 
g r a s o s e n l a s b u e n a s r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s e i n t e l e c t u a l e s e n t r e C u -
b a e l a t l i a , e n t o d o s m o m e n t o s p r o -
p i c i a s a u n a e x c e l e n t e a r m o n í a y 
p r á c t i c o s s e r v i c i o s . 
M u e s t r a c o n f i a n z a y e n t u s i a s m o 
e n q u e a e l l o h a d e c o n t r i b u i r e f i -
c a z m e n t e l a v i s i t a d e l b u q u e i t a l i a n o 
q u e r e c o r r e l a s c o s t a s a m e r i c a n a s 
c o n u n a e x p o s i c i ó n m u e s t r a r i o d e 
l a i n d u s t r i a d e s u p a í s , y e n c u y o 
v a j p o r v i a j a u n a b r i l l a n t e e m b a j a d a . 
Y a g r a d e c e m u c h o l o s p r e p a r a t i v o s 
q u e a q u í se h a c e n p a r a d i s p e n s a r l e 
u n a b u e n a a c o g i d a . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o d e I t a l i a h a 
c o n f e r i d o a n u e s t r o D i r e c t o r , c o m o 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a , e l c a r g o d e m i e m b r o d e l C o -
m i t é d e H o n o r d e esa e x p e d i c i ó n , 
i d e l q u e f o r m a n p a r t e l o s s e ñ o r e s 
¡ S e c r e t a r i o s 1 d e E s t a d o y A g r i c u l t u -
r a , e l A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a H a -
b a n a , e l P r e s i d e n t e d e l a C á t i a r a 
d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a -
c i ó n d e C u ; b á y e l d o c t o r O r e s t e s 
F e r r a r a . 
P r o f u n d a m e n t e a g r a d e c i d o s a l a 
v i s i t o d e l o s s e ñ o r e s M i n i s t r o d e 
I t a l i a e I n t r o d u c t o r d e M i n i s t r o s , 
r e i t e r a m o s a l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i -
c o n u e s t r o s d e s e o s p o r e l m e j o r 
é x i t o e n s u s e l e v a d a s f u n c i o n e s . 
A N T E L A S A G R E S I O N E S D E L O S 
M O R O S , P R I M O D E R I V E R A S E 
V E O B L I G A D O A E N V I A R 
T R O P A S A M A R R U E C O S 
E l E j é r c i t o e s p a ñ o l d e A f r i c a h a 
vuelto a b a t i r s e r o n h e r o i c i d a d . E s t a 
vez — y pese a F r a n c i a — h a n f l a -
meado t r i u n f a l m e n t e e n l o a l t o d e 
Koba-Darsa l a s g l o r i o s a s b a n d e r a s . 
As í c o m e n z a m o s a y e r n u e s t r a p r l -
Inera c r ó n i c a . 
¿ P e s © a F r a n c i a ? S í . D o n L u i s d e 
()tejza, a q u i e n d e . i a m o s c o m o q u i e n 
«Hce, y a l f i n a l d e l a r t í c u l o a n t e r i o r , 
,;o» l a p a l a b r a e n l a b o c a ¡ n o s h a 
g e t i d q p o r l o m e n u d o , c r i s p a d a s 
'as manos y c e n t e l l a n t e s l o s o j o s , 
tHntos hechos d o l i e n t e s ! 
—ha r e a l g u e r r a c o n t r a A b d - e l -
1 1 * , nos d i c e d o n L u i s , d e b i e r a h a -
| | f e f r e n t e a l a s l í n e a s d i v i s o r i a s 
06 la f r o n t e r a f r a n c e s a . 
•—Y esto es i m p o s i b l e . 
- P o r eso — a r g u y e O t e y z a • — y 
f i a n d o e n " c u b a n o " p u e d e d e c i r s e 
He este p r o b l e m i t a d e M a r r u e c o s 
» u n p o s i b l e " . N o t i e n e s o l u c i ó n . 
m ¿ F r a n c i a a p o y a , e n v e r -
a los m o r o s ? 
' ' v e r d a d v e r d a d " , m e r e s p o n -
íoiulo q i l e c o n o c e t a m b i é n a 
I f a m S . 1 0 V Í S t 0 ' m i * s t ™ l e « g » * -
j a r n o s e u e l D e s p a c h o ^ m 
P a t e n a s ! , . , L l b e r t « d " - ¡ K n t r e 
(k ^ e l u l o s e l é c t r i c o s ! D o n L u i s 
feitoH?^ a c , m u i l a ( J o e n s u m e s a 
' '"os 1 ^ ^ P i l a s ' 108 b i n a m o s , l o s 
T ' ,OS " ^ o r e s , y l a s 
motTj 2 a r a , , ( i a - í a s d e 1« m o d e r n a 
N c S o d e t 0 d ü e s t ü es 
l a i a b r a e l . u!*' ^ abürdar de 
tóo a o n i T e n , a Üe M í l " n e c o s . 
k ^ m J , U11S, a i n Í g o d c l a w e u t u -
^ / f t r i T : r t e s a i ! ; i f r - v i -
«ovedac? SUS í n i P e t " « d e 
Ú ^ D e n r l f 0 r a,<>rOS d e l o s ^ j a -
Lo,Hlres v , h o n d a s " d e 
^ C i . P a r í « - . " L a L í b e r -
^ w ! " ! 1 ™ U n a - ^ « l - P e -
u d " o r g a n i 
c u a t r o v e c e s m a y o r a l q u e c o b r o d e 
" L a L i b e r t a d " . L a r a d i o t e l e f o n í a , 
a m i g o F r a u M a r s a l . . . 
— B i e n , q u e r i d o d o n L u i s , ¿ c r e e 
u s t e d q u e p u d i é r a m o s p o n e r n o s d e 
n u e v o e n c o m u n i c a c i ó n c o n M a r r u e -
c o s . . . ? 
— E n e l a c t o . V e r á u s t e d . ¿ D e q u é 
h a b l á b a m o s ? 
— H a b l á b a m o s d e F r a n c i a . . . E s ! 
d e c i r , m e h a b l a b a u s t e d d e s u s o b - 1 
s e r v a c i o n e s o b t e n i d a s " d ' a p r é s n a - ¡ 
t u r e " e n l a m i s m a z o n a m a r r o q u í I 
d e l a i n f l u e n c i a f r a n c e s a . . . 
— P u e s v e r á u s t e d . . . 
Y h e a q u í l o q u e y o h e e n t r e v i s t o 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
Q U E R I D O M 0 H E N 0 
E l d o c t o r Q u e r i d o M o h e n o , 
q u e t a n h e r m o s a s h u e l l a s d e 
s u t a l e n t o , d e s u s a b e r y d e 
s u h i d a l g a c a b a l l e r o s i d a d d e -
j ó e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , d u r a n t e s u e s t a n c i a e n 
l a H a b a n ^ , , v u e l v e a s e r n u e s -
t r o c o m p a ñ e r o . 
E n v i a r á d e s d e e l p a í s a z t e -
c a C r ó n i c a s M e j i c a n a s , q u e 
i n a u g u r a r e m o s m a ñ a n a , m a r -
t e s , e n l a ú l t i m a p á g i n a . 
N o n e c e s i t a m o s e n c a r e c e r -
l a s . L a f i r m a d e l d o c t o r M o -
h e n o e j e r c e s o b r e e l l e c t o r 
m á s f u e r z a a t r a y e n t e q u e c u a n -
t o s e l o g i o s p u d i é r a m o s d e d i -
c a r i e . 
S i n c r i t i c a r l o q u e d i c e e l d i s t i n -
g u i d o p e r i o d i s t a q u e f i r m a e l a d -
j u n t o a r t í c u l o , h a b r e m o s d e a s e g u -
r a r q u e e l P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i j 
n o h a b í a d e c i d i d o s u c o n d u c t a 
a n u n c i a d a h a c í a d o s m e s e s , d e r e -
t i r a r l a s t r o p a s a l í n e a s f o r t i f i c a d a s , 
p a r a p o d e r r e a l i z a r e c o n o m í a s e n l a 
o c u p a c i ó n . 
A l c o n t a c t o d e l a e l o c u e n t e r e a l i -
d a d d e l l e v a n t a m i e n t o d e l a ? c á b i -
l a s d e T e t u á n y d e l r e c r u d e c i m i e n t o 
d e l o s a t a q u e s d e l o s c a b i l e ñ o s d e 
A b d - e l - K r i m , c a í a m o s v i e n d o q u e e l 
D i r e c t o r i o , l e j o s d e r e t i r a r ^ t r o p a s 
d e M a r r u e c o s e s t á e n v i a n d o n u e v o s 
r e f u e r z o s , c o m o e s t á n h a c i e n d o l o s 
f r a n c e s e s e n F é z y l o s i n g l e s e s e n 
e l S u d á n . 
P o r ese c a m i n o es p o r e l q u e se 
l l e g a r á m á s p r o n t o a u n a p a c i f i c a -
c i ó n , p e r o l a a g r e s i ó n e s p a ñ o l a n o 
d e b e s e r i n t e r m i t e n t e , s i n o c o n t i -
n u a . 
E L V I A J E P R E ^ i r o l b í N C I A L A M A -
K K U E U O S 
A L ' O J M P A N A N D O AIJ t i E J N J t ó í i A L 
P R I M O D E R I V E R A 
E n c a r i ñ a d o s c o n e l p r o b l e m a , es-
t u d i á n d o l o c a s i a l d í a d e s d e q u e se 
i n i c i ó , d e s e a r í a m o s q u e e s t e v i a j e 
n o f u e s e u n v i a j e m á s , c o m o l o s q u e 
se h i c i e r o n t a n t a s y t a n t a s v e c e s , 
r e d u c i d o s a c r u z a r l a z o n a e n v e -
l o ? c a r r e r a d e a u t o m ó v i l , c o r r i d a d e 
p ó l v o r a , p o r l o s m o r o s m á s a d e p t o s , 
d e s f i l e s m a r c i a l e s y u n o s c u a n t o s 
b a n q u e t e s c o n l o s i n e v i t a b l e s d i s -
c u r s o s s o f l a m a d o s d e p a t r i o t i s m o . . . 
N o ; e s t o es l o e x t e r n o , l o q u e p u -
d i é r a m o s l l a m a r d e c o r a t i v o d e l v i a -
j e . Y a l o h a d i c h o e l g e n e r a l P r i -
m o d e R i v e r a a l o s o f i c i a l e s y a l 
p u e b l o c i v i l d e T e t u á n : " N o h e v e -
n i d o p o r e l p l a c e r d e s a l u d a r o s , s i -
n o p a r a c o n o c e r d e c e r c a y e s t u d i a r 
l a e n j u n d i a d e l p r o b l e m a " . 
P o r o t r a p a r t e e l j e f e d e l G o b i e r -
n o t i e n e d o s p e r s o n a l i d a d e s e n c u -
y a s c a l i d a d e s d e m i l i t a r y g o b e r -
n a n t e , t i e n e su.s r a í c e s e l p r o b l e m a 
a f r i c a n o L o s m i l i t a r e s q u e t a n g e -
n e r o s a m e n t e d a b a n s u s a n g r e e n l o s 
c a m p o s a f r i c a n o s , s i n t i t u b e o s n i i n -
L A S C O N S I D E R A C I O N E S Q U E H A C E H O Y E N E L D I A R I O D E 
L A M A R I N A L A S F O R M U L A R A A L P R O Y E C T O E N F O R M A D E 
E N M I E N D A S C U A N D O A Q U E L S E D I S C U T A E N L A C A M A R A 
M e p r o p o n g o o f r e c e r d e s d e a q u í , 
a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l p ú b l i c o , m i 
o p i n i ó n s o b r e e l P r o y e c t o d e L e y 
p a r a r e o r g a n i z a r e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , c o m e n t a n d o a l p r o p i o t i e m -
! p o l o s a r t í c u l o s d e l r e f e r i d o P r o -
¡ y e c t o . 
l A I h a c e r l o , t r ' a t a r é e l a s u n t o c o n 
i i a a m p l i t u d y l a c a p a c i d a d q u e es-
i t a n a m i a l c a n c e ; y f o r m u l o m i m á s 
! v e h m e e n t e d e s e o p o r q u e l o s a u t o -
' r e s d e l a L e y n o i n t e r p r e t e n m i s 
g l o s a s e n o t r o s e n t i d o q u e e l r e c t o 
y d e s a p a s i o n a d o q u e l o i n f o r m a ; 
p o r l o c u a l j u z g o q u e n o v e r á n e n 
e l l a s , c r í t i c a p e r s o n a l a l g u n a . E s 
u n a i n t e n c i ó n q u e se h a l l a m u y l e -
j o s d e m i á n i m o , p u e s e s t i m o q u e 
l o s q u e s u s c r i b e n e l P r o y e c t o r e a -
l i z a n u n a o b r a p a t r i ó t i c a ; y d i g n a . 
i d e l o s m a y o r e s e n c o m i o s s i se t i e -
j n e e n c u e n t a q u e es d e t o d o p u n t o 
¡ i n d i s p e n s a b l e , q u e ' l a b a n c a n a c i o -
j n a l c u b a n a r e v i v a ; U n i c a f ó r m u l a 
i q u e i m p e d i r á q u e i n s t i t u c i o n e s e x -
I t r a n j e r a s , s i n n e x o a l g u n o c o n e l 
¡ p a í s c o n t i n ú e n r e a l i z a n d o , c o m o h a s 
| t a a h o r a l o h a c e n , o p e r a c i o n e s l l í -
1 c i t a s , a t r e p e l l a n d o i n t e r e s e s y e x -
; t e r m i n a n d o l a s i n d u s t r i a s n a c i o -
! n a l e s . 
Se d i r á s i n d u d a q u e e s t o s c o m e ñ -
¡ t a r i o s a l m a r g e n d e l P r o y e c t o d e -
i h i e r a n c o n s t i t u i r u n c u e r p o d e e n -
m i e n d a s p a r a p r e s e n t a r l a s e n s u d í a , 
¡ c u a n d o l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
t e s d e l a c u a l s o y m i e m b r o , d i s c u t a 
¡ l a L e y . E s o eg l o q u e m e p r o p o n g o , 
! r e s e r v á n d o m e e l d e r e c h o d e h a c e r -
l o a s í . 
i P e r o t r a t á n d o s e de u n p r o b l e m a 
q u e a f e c t a h o n d a m e n t e l a n a c i o n a -
l i d a d c u b a n a , h e q u e r i d o d a r l o s a l 
i D I A R I O D E L A M A R I N A , q u e m e 
1 h o n r a p i d i é n d o m e l o s . M e c o m p l a z c o 
' e n s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e l p r e s t i -
g i o s o d e c a n o d e l a p r e n s a , a s p i r a n -
d o , p o r l o d e m á s , a q u e e l p ú b l i c o 
! d e C u b a s e p a c o m o p i e n s o c o n r e -
¡ l & c i ó n a l P r o y e c t o d e r e f e r e n c i a , y 
• c u á l h a b r á d e s e r l a a c t i t u d q u e as i r^ 
' m a c u a ñ d o se p o n g a a d e b a t e , e n 
¡ t o r n o a s u a r t i c u l a d o . 
M e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r , e n g r a -
c i a a l a o p i n i ó n q u e s u s t e n t o s o b r e 
m i m o d e s t a p e r s o n a l i d a d , q u e l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e s i g u e n o b e d e -
c e n m e n o s a l p r o p ó s i t o d e a p a r e c e r 
c o m o u n a a u t o r i d a d e n l a m a t e r i a , 
| c r e y é n d o m e e s p e c i a l m e n t e c a p a c i t a -
1 d o p a r a t r a t a r d e l a s u n t o , q u e a l 
i a n h e l o d e c o o p e r a r c o n l o s a u t o r e s 
I d e l a L e y a l a m a g n a y p a t r i ó t i c a 
r o b r a d e r e s t i t u i r a l a b a n c a c u b a -
' n a , e l B a n c . N a c i o n a l d e C u b a . E s -
t o y p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e 
S E V A A C O N S T I T U I R L A 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E E D U C A C I O N V I A L 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
A C T I V A R A P I D A M E N T E T O D O S 
L O S P R E P A R A T I V O S D E L C A S O 
l i S T A D I S P U E S T A P A R A E L 
D I A 2 1 D E L M E S A C T U A L 
C I R C U L A R E X P L I C A T I V A Q U E 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
D I R I G E A L A S A S O C I A C I O N E S 
G E R M A N S . L O P E Z , d i s t i n g u i d o y 
p o p u l a r R e p r e s e n t a n f e a l a C á m a r a 
c u y a o p i n i ó n s o b r e e l p r o y e c t o d e 
l e y p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n -
c o N a c i o n a l d e C u b a o f r e c e m o s a 
l o s l e c t o r e s . 
E l p r ó x i m o d í a 2 1 , s e g ú n y a h e -
m o s a n u n c i a d o , t e n d r á e f e c t o e l a c -
t o d e c o n s t i t u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n V i a l , c o m o 
u n a c o n s e c u e n c i a d e l C o n g r e s o d e 
B u e n o s C a m i n o s r e c i e n t e m e n t e c e l e -
b r a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s y a l 
c u a l h u b o d e c o n c u r r i r e l P r e s i d e n -
t e d e l C l u b R o t a r l o , s e ñ o r A d o l f o 
R . d e A r e l l a n o , q u e a c e p t ó e n t u s i a s -
t a m e n t e e l e n c a r g o d e c o n s t r u i r e n 
C u b a l a c i t a d a F e d e r a c i ó n , c u y o s 
f i n e s s e r á n , d e s d e l u e g o , p r o c u r a r 
e l f o m e n t o d e l a s c a r r e t e r a s e n l a 
R e p ú b l i c a . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a h a d i s -
t r i b u i d o p r o f u s a m e n t e u n a c i r c u l a r 
i n v i t a n d o a l a c t o a l a s p r i n c i p a l e s 
c o r p o r a c i o n e s d e l p a í s , y e s t á r e c i -
b i e n d o n u m e r o s a s a d h e s i o n e s , d e -
m o s t r a t i v a s d e l c a l o r c o n q u e h a 
s i d o a c o g i d a l a id^ea d e l a b o r a r s i n 
d e s c a n s o p o r d o t a r a l a n a c i ó n d e 
b u e n a r e d d e c a r r e t e r a s , q u e t a n t o 
n e c e s i t a . 
L O S E L E M E N T O S D E C I E N F U E G O S 
E n t r e l a s ú l t i m a s y v a l i o s a s 
a d h e s i o n e s r e c i b i d a s f i g u r a l a s i -
g u i e n t e , d e l C l u b R o t a r l o d e C i e n -
f u e g o s : 
" C i e n f u e g o e , a g o s t o 1 4 d e 1 9 2 4 . 
S e ñ o r A d o l f o R . A r e l l a n o , P r e s i -
d e n t e d e l C l u b R o t a r l o d e l a H a -
b a n a . — H a b a n a . 
Q u e r i d o c o m p a ñ e r o e n R o t a r y : 
T e n g o e l g u s t o de a c u s a r r e c i b o 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i s é i s 
C O N S E C U E N C I A S D E L E X I T O D E L A C O N F E R E N C I A 
I N T E R N A C I O N A L D E L O N D R E S , Q U E A C A B A D E T E N E R 
E F E C T O E N T R E L O S A L I A D O S Y L O S A L E M A N E S 
T A N T O B E N E F I C I A N L O S A C U E R D O S A L O S U N O S C O M O A L O S 
O T R O S . S I S E C U M P L E L O P A C T A D O E N E L L A O f I C I A L M E N T E 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
L A E P I D E M I A D F E I E B R E 
T I F O I D E A 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s e l e s t a d o d e l a e p i d e m i a d e 
F i e b r e T i f o i d e a a c u s a e l s i g u i e n t e 
m o v i m i e n t o : 
N u e v o s c a s o s 6 
A l t a s 9 
D e f u n c i o n e s 0 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s 
Q u e d a n 2 0 9 
D e é s t o s , 4 1 p r o c e d e n d e l i n t e -
r i o r d e l a R e p ú b l i c a . 
( P o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a ) 
" N o h a y a t a j o 1 s i n t r a b a j o " , d i c e . t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a q u e l l e g ó a 
u n p r o v e r b i o c a s t e l l a n o , y a f e q u e a m e n a z a r , e n l o s 5 1 p u n t o s d e L o r d 
e n e s a C o n f e r e n c i a se h a n s a l v a d o C u r z o n , c o n l a r u p t u r a d e l a " B n -
d i f i c u l t a d e s y a c o i t e d o d i l a t a d o s c a - t e n t e C o r d i a l e " ; y e n t o n c e s se l e 
m i n o s , t a n t o e n t r e i n g l e s e s y f r a . n - 1 o c u r r i ó a P o i n c a r é r e n o v a r a q u e l 
ce ses , c o m o e n t r e é s t o s y l o s a l e m a - j p r o y e c t o d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
n e s , p a r a e s t r e c h a r l a z o s s o c i a l e s , ; de l o s E s t a d o s U n i d o s C h a r l e s H u g 
d e p a r t i r a m i g a b l e m e n t e , y h a s t a p a r -
t i r j u n t o s e l p a n , c o s a q u e n o h a b í a 
s u c o ( l i d o , d e s d e 1 8 7 0 , a n t e s d e q u e 
e s t a l l a s e l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a -
n a . 
D é b e s e e n p a r t e p r i n c i p a l í s i m a ese 
r e s u l t a d o a l a a i r a d a o c u p a c i ó n d e l 
R u h r p o r P o i n c a r é e n E n e r o d e 
1 9 2 3 , , p o r q u e s i ese P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s d ^ F r a n c i a 
" n o se h u b i e s e l i a d o l a m a n t a a l a 
c a b e z a y e n t r a d o a t a m b o r b a t i e n t a 
e n e l d i s t r i t o d e l R u h r p a r a " t o m a r -
se " l a j u s t i c i a ^ o r s u m a n o " e n 
c o n t r a de l a o p i n i ó n y h a s t a d e l a s 
a m e n a z a s d e L o r d C u r z o n , t o d a v í a 
h u b i e r a n a n d a d o l o s a l i a d o s f a l s a -
m e n t e d e l b r a z o " d e z o c o e n c o l ó - 1 MONE(IA• 
h e s , " q u e n o c u a j ó " p o r q u e e r a p r e -
m a t u r o , p e r o q u e e s t a b a e n s a z ó n 
c o m o p e n s ó P o i n c a r é c u a n d o H u g h e s 
p e n s a b a e n a s o c i a r a l o s E s t á d o s 
U n i d o s a l T r i b u n a l P e r m a n e n t e d e 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l d e L a H a y a . 
A c e p t ó p u e s T ' a s h i n g t o n e l p r o -
y e c t o d e u n a C o n f e r e n c i a d e P e r i t o a 
I n t e r n a c i o n a l e s p a r a f i j a r d e u n a 
v e z e l p a g o d e l a s " R e p a r a c i o n e s " 
d e b i d a s p o r A l e m a n i a , p r e v i a l a r e -
c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
de e s a N a c i ó n y l a i n v e s t i g a c i ó n d e 
l o s m a l l o s p a r a h a c e r v o l v e r a A l e -
m a n i a e l d i n e r o q u e d e e l l a h a b í a 
h u i d o t e m i é n d o l e a l a i n c r e í b l e y 
d e s a s t r o s a d e p r e c i a c i ó n d e s u p a p e l 
d r o " , e n c o n f e r e n c i a s , c o m o l a s d e 
L o n d r e s S p a , C a n n e s y G é n o v a , 
b u s c a n d o s o l u c i ó n a l o i n s o l u b l e . 
C o n s e c u e n c i a '.ie l a o c u p a c i ó n d e l 
R u h r f u é l a h o s t i l i d a d c r e c i e n t e e n -
O N D L A C A R R R A A R R O Y O A P O L O A M A N A G U A Y B A T A B A N O 
A c u e r d o t o m a d o p o r l o s r e p r e - i s a t e n g a p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l a 
s e n t a n t e s d e l C o m i t é d e T r a n s p o r - 1 f o r m a e n q u e d e b e r e a l i z a r s e l a o b r a 
t e d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r -
p o r a c i o n e s E c o r ó m i c a s y m i e m b r o s 
d e l a A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
V e c i n o s d e l o s p u e b l o s u b i c a d o s e n 
d i c h a c a r r e t e r a . 
Uia 
^ t a d a l a y C ü , l t e , e ^ i a s ; l e p i d e 
^ a ; v Ps '<)Z a ,;,s c o « P l e t i s t a s d e 
1,4 ^ P a ñ a r e r a n P r e ^ n q u e l l e -
P ú b l i c o a t r a e l a a t e ^ 6 n 
,a *ovUi^ ntl'ÁnÚola Sob l le « s -
h,1,a-hov ' e n e r 5 f s o n o r a . M a d r i d 
^ L n i V ^ T v " p r l m o w « a U n e n t e a 
t r a s d e l ' L T ' ^ CUr ÍOSo 
e r 3 o s « s ai-m a l se ^ c o n d e n m i s -
S - . a81taax y r i S e n l o s m u u . 
I * * ' • M ; r ; ; . , : m S ^ ^ n o m b r o " R a d i o " 
' t t f t n e r a ¡ o r a . H e V í a n 6 ^ 
í-an ^ ^ c l u s i v e 7 ^ " ' " ^ 
e í V " 1 ' 1 " M e h a 
m e S P a s ^ o u n s u e l d o 
I . — P u b l i c a r e n l a p r e n s a l o s a r -
t í c u l o s d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s f e -
c h a 3 1 d e m a r z o ú l t i m o , q u e s i r -
v i ó d e b a s e a l a s u b a s t a r e l a t i v a a 
i a d e s c r i p c i ó n y e j e c u c i ó n d e l a 
e b r a y a l a s c o n d i c i o n e s d e l o s m a -
t e r i a l e s . 
I I . — R e c o m e n d a r l e s a l o s v e c i n o s 
d e l o s p u e b l - o s c i t a d o s y a l o s i n s -
p e c t o r e s n o m b r a d o s p o r e s t a A g r u -
p a c i ó n , q u e s e n e l c a s o d e a d v e r t i r 
i n f r a c c i o n e s e n l a e j e c u c i ó n d e l a 
o b r a y e n l a c a l i d a d de , l o s m a t e -
r i a l e s , l o c o m u n i q u e n i n w e d ' t i t a -
m e n t e a c u a l q u i e r a d e l o s c o m i s i o -
n a d o s q u e se e x p r e s a r á n , p a r a p r o -
c e d e r a l o q u e c o r r e p o n d a . 
I I I . — R e c o m e n d a r l e s m u y e s p e -
c a l m e n t e a d i c h o s v e c i n o s e i n s p e c -
t o r e s , q u e s i e l c o n t r a t i s t a p r o c e d e 
a h a c e r e l t e n d i d o d e l a p i e d r a ( p i -
c a d a ) p a r a e l r e c a r g o , s i n h a b e r s e 
a r r e g l a d o p r e v i a m e n t e l o s b a c h e s y 
s i n h a b e r s e e x t r a í d o e l f a n g o y l i m -
p i a d o p e r f e c t a m e n t e y " p i c a d o e l 
f i r m e " e n u n a n c h o d e c i n c o i h e -
t r o s , d e n u n c i e n e l h e c h o a l a p o l i -
c í a , e x i g i é n d o l e q u e h a g a n c o n s t a r 
e n a c t a l a d e n u n c i a ; d a n d o c u e n t a 
( e l d e n u n c i a n t e ) a e s t a C o m i s i ó n , 
p a r a p r o c e d e r a l o q u e h a y a l u g a r . 
I V . — R e p a r t i r e j e m p l a r e s de l o s 
s u e l t o s e n q u e se p u b l i q u e n e s t o s 
a c u e r d o s , e n t r e l o s v e c i n o s de l o s 
p u e b l o s u b i c a d o e e n d i c h a c a r r e t e -
r a — d c o d e A n - c y o A p o l o N h a s t a B a -
t a b a n ó — y f i j a r b i c h o s i m p r e s o s e n 
fcl f r e n t e d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i -
t u a d a s e n l a c a í r e f e r a y p u e b l o s i n -
d i c a d o s y e n l o s ó m n i b u s q u e c i r c u -
l a n p o r ÓÓ'Í c a r r e t e r o , a f i n • de q u e 
y d o l a r c o n d i c i o n e s q u e d e b e n r e u -
n i r l o s m a i t i i a l e s . 
C O M I S I O N A D O S E N C A R G A D O S D E 
R E C I B I R L A S D E N U N C I A S 
C a r l o s A l z u g a r a y , C h a c ó n , 2 3 , t e -
l é f o n o A . - 2 3 6 2 . 
G o n z a l o d e l C r i s t o , N e p t u n o , 2 3 8 . 
T e l é f o n o M . - 4 3 1 6 . 
O s c a r F o n t s S t e r l i n g , f i n c a " L a 
C a t a l i n a " ; D o m í n g u e z , 4 , C e r r o ; 
B a n c o N a c i o n a l , t e l é f o n o A . - 4 6 1 2 y 
A . - 1 0 4 7 . 
P o r f i r i o F r a n c a , H y 2 1 , V e d a d o , 
t e l é f o n o F . - 1 7 7 9 . 
M a n u e l E n r i q u e G ó m e z , C o n c o r -
d i a , l b 7 ; P a n I g n a c i o , 5 0 ; t e l é f o -
n o s A . - 1 8 7 3 y A . - 8 1 3 0 . 
R o b e r t o G u á r d i o l a , S e c r e t a r i o d e l 
C o m i t é d e T r a n s p o r t e d e l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s , e d i f i c i o d e l a L o n j a , 4 2 5 
y 4 2 6 ; t e l é f o n o s M . - 9 5 3 2 y M . - 9 7 9 0 . 
H e a q u í l o ^ a r t í c u l o s p e r t i n e n t e s 
d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s : 
D E S C R I P C I O N Y E J E C U C I O N D E 
L A S O B R A S 
A r t í c u l o 7 3 . — L a s o b r a s p r o y e c t a -
d a s c o n s i s t e n e n l a r e p a r a c i ó n d e 
u n t r a m o d e 4 6 , 6 0 0 m e t r o s l i n e a -
l e s d e l a c a r r e t e r a d e H a b a n a a B a -
t a b a n ó p o r M a n a g u a d e s d e e l p o s -
t e k i l o m é t r i c o 5 - |_ 4 0 0 a l 5 2 , q u e se 
e j e c u t a r á n d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
T o d o s l o s b a c h e s se l i m p i a r á n e x -
t r a y e n d o e l i o d o y c u a l q u i e r o t r o 
m a t e r i a l q u e p u d i e r a s e r p e r j u d i c i a l 
a j u i c i o d e l I n g e n i e r o , se p i c a r á n y 
r e l l e n a r á n c o n r a j o n e s y p i e d r a p i -
c a d a , c i l i n d r á n d o l a s d e s p u é s , h a s t a 
o b t e n e r u n a s u p e r f i c i e r e g u l a r y 
q u e a j u i c i o d e l I n g e n i e r o , e s t é e n 
c o n d i c i o n e s p a r a r e c i b i r e l r e c a r g o . 
R e c a r g o . — A n t e s d e c o m e n z a r e l 
l e c a r g o d e m a c a d a n , se e x t r a e r á 
b i e n e l b a r r o y se l i m p i a r á p e r f e c -
t a m e n t e e l f i r m e . U n a v e z h e c h o es-
t o , se c o m e n z a r á p o r p i c a r e l f i r m e 
e n u n a n c h o d e c i n c o m e t r o s , q u e 
es e l a n c h o d e i r e c a r g o , y se r e c r e -
c e r á n l o s p a s e o s p a r a q u e s i r v a n d e 
e s t r i b o a l a p i e d r a . E l ' C o n t r a t i s t a 
e m p l e a r á c o m o m í n i m u m 0 . 7 0 m 3 . 
a e p i e d r a p i c a d a p o r m e t r o l i n e a l d e 
c a r r e t e r a y c i n c o m e t r o s d e a n c h o , 
p a r a q u e d e s p u é s d e c o n s o l i d a ' d o 
t e n g a u n e s p e s o r p r o m e d i o d e 0 . 1 0 
M . c o m o m í n i m u m . E l t n d i d o d e l a 
p i e d r a se h a r á , de m o d o q u e e l f i r -
m e q u e d e c o n e l b o m b e o q u e s e ñ a -
l a l a s e c c i ó n o f i c i a l de c a r r e t e r a . 
B a j o n i n g ú n c o n c e p t o se t o l e r a r á 
q u e e l C o n t r a t i s t a h a g a e l t e n d i d o 
d e l a p i e d r a p a r a e l r e c a r g o s i n h a -
b e r p i c a d o p r i m e r a m e n t e e l f i r m e . 
A l c i l i n d r a r e l m a c á d a m , e l C o n -
t r a t i s t a t o m a r á l a e m e d i d a s q u e es-
t i m e c o n v e n i e n t e p a r a e v i t a r q u e l a 
p i e d r a se c o r r a h a c i a l o s p a s e o s . E l 
f i r m e se c o n s o l i d a r á c o n u n c i l i n -
d r o d e v a p o r n o m e n o r d e 1 0 t o n e -
l a d a s d e p e s o . E l C o n t r a t i s t a e m -
p l e a r á l a c a o t i d a d d e a g u a q u e a 
j u i c i o d e l I n g e n i e r o s e a n e c e s a r i a 
p a r a c o n s o l i d a r e l f i r m e . L a o p e r a -
c i ó n d e l c i l i n d r a d o d e b e r á h a c e r s e 
c o n s u m o c u i d a d o , p u e s se e x i g i r á 
q u e e l r e c a r g o d e l M a c á d a m e s t é 
c o n s o l i d a d o y s i n o n d u l a c i o n e s d e 
n i n g u n a e s p e c i e a n t e s d e p r o c e d e r a l 
r e g a d o d e l a " C u b a s f a l t o L " , " T a r -
v i a B " u o t r o e q u i v a l e n t e . 
U n a v e z q u e a j u i c i o d e l I n g e n i e -
r o e s t é c o n s o l i d a d o e l m a c á d a m , se 
p r o c e d e r á , a e x t e n d e r u n a c a p a d e 
r e c e b o d e 1 5 m m . d e e s p e s o r , q u e 
s e r á d e b i d a m e n t e c i l i n d r a d o . D i c h o 
r e c i b o s e r á e x c l u s i v a m e r i t e d e d e t r i -
t u s d e p i e d r a q u e n o c o n t e n g a m á s 
d e u n 1 0 p o r c i e n t o d e p o l v o , y l a 
p a r t í c u l a m a y o r n o t e n g a m á s de 15 
c e n t í m e t r o s e n s u a r i s t a m á x i m a . 
T e r m i n a d o e l r e c a r g o , se p r o c e d e -
r á a r e c o n s t r u i r l o , a s í c o m o l o s p a -
seos , d e m a n e r a q u e a l t e r m i n a r s e 
e l r e c a r g o , sea u n i f o r m e e l a n c h o 
d e l a c a r r e t e r a e n t o d a l a e x t e n s i ó n 
d e l t r a m ^ ) q u e se r e p a r a . 
E l p e r f i l a d o y r e c r e c i d o d e p a -
seos se h a r á d e m o d o q u e é s t o s q u e -
d e n c o n e l a n c h o y l a p e n d i e n t e q u e 
s e ñ a l a l a s e c c i ó n o f i c i a l d e c a r r e -
t e r a . 
L a l i m p i e z a y r e c t i f i c a c i ó n d e l a s 
c u n e t a s c o n s i s t e , e n e x t r a e r l a t i e r r a 
y p o l v o q u e p o r d i f e r e n t e s c a u s a s 
se a g l o m e r a n e n e l l a s , a s í c o m o d e s -
I p o j a r l a s d e l a v e g e t a c i ó n q u e se h a -
[ y a d e s a r r o l l a d o y r e c t i f i c a r l o s p e r -
i f i l e s d e l a s c u n e t a s d o n d e s e a n e -
I c e s a r i o . T a m b i é n se h a r á e l d e s b r o -
i ce d e l o s c o n t r a p a s e o s e n l a f o r m a 
j q u e o r d e n e e l I n g e n i e r o e n c a r g a d o 
i d e l a s o b r a s . 
P O D A . — L a p o d a c o n s i s t i r á e n l a 
[ a m p u t a c i ó n t o t a l o p a r c i a l d e a l g u -
I ñ a s r a m i f i c a c i o n e s d e l o s á r b o l e s . 
' E s t a s p o d a s se. h a r á n e n l a f o r m a 
q u e d i s p o n g a e l I n g e n i e r o . L o s ú t i -
i l e s q u e p o d r á n u s a r s e e n l a p o d a 
s e r á n e l s e r r u c h o p a r a m a d e r a v e r -
d e , l a s i e r r a de. d o s m a n g o » o p u e s -
t o s , l a h a c h u e l a y l a p o s a d o r a de 
a i r e . A l e f e c t u a r e l c o r t e d e u n a 
r a m a , h a y q u e e v i t a r q u e é s t a se 
d e s g a j e y d e j o u n a h e r i d a l a r g a q u e 
d a ñ e a l á r b o l . E s t o se l o g r a r á , c o -
m e n z a n d o e l c o r t e c o n e l s e r r u c h o 
p o r l a p a r t e I n f e r i o r d e l a s r a m a s 
h a s t a u n a t e r c e r a p a r f e d e l ; g r u e s o 
de é s t a , p a s a n d o d e s p u é s a s e r r u -
c h a r l a p o r l a p a r t e s u p e r i o r . S I l a 
r a m a es p e s a d a , se a m a r r a r á p a r a 
i m p e d i r q u e p o r s u p e s o c a i g a a n -
t e s d e s e r c o r t a d a c o m p l e t a m e n t e 
p o r e l s e r r u c h o . L a s r a m a s q u e se 
q u i e r a n s u p r i m i r e n t e r a m e n t e , se 
c o r t a r á n a l r a s d e s u i n s e r c i ó n . T o -
d o s l o s c o r t e s q u e d a r á n l i s o s o se-
r á n c u b i e r t o s e n p i n t u r a d e a l b a -
y a l d e . 
C o n d i c i o n e s q u e d e b e r á n s a t i s f a c e r 
l o s m a t e r i a l e s . 
T a n t o D a w e s , a c t u a l c a n d i d a t o a 
l a V i c e p r e s i d e n c i a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p o r e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o , 
e n s u c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e d e l 
P r i m e r C o m i t é o d e r e c o n s t r u c c i ó n , 
c o m o R e g i n a l d M a k e n n a , P r e s i d e n -
t e d e B a n c o s d e L o n d r e s y d e l s e -
g u n d o C o m i t é d e P e r i t o s , p a r a l o -
g r a r l a v u e l t a a A l e m a n i a d e l d i n e -
r o q u e e m i g r ó , p r e s e n t a r o n s u s i n -
f o m e s q u e m e r e c i e r o n l a u n á n i m e 
a p r o b a c i ó n d e p o l í t i c o s y b a n q u e r o s 
d e l o s A l i a d o s , d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y ú l t i m a m e n t e d e A l e m a n i a . 
L l e g a d o s a l P o d e r e l P a r t i d o L a -
b o r i s t a e n I n g l a t e r r a y e l R a d i c a l e n 
F r a n c i a , q u e n o t e n í a n l o s / de jo s d e 
e n e m i s t a d l a t e n t e d e L o r d C u r z o n y 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a t r e c e 
A r t í c u l o 7 4 . — P R O C E D E N C I A Y 
[ C A L I D A D D E L A P I E D R A . — L a 
i p i e d r a q u e h a d e e m p l e a r s e e n e s t a 
| o b r a , s e r á p r e c i s a m e n t e d e l a m e -
j j o r c a l i d a d y n a t u r a l e z a p r o c e d i e n - _ 
C o n f r a t i s T a / l a 1 ^ serl ^ e c o n o c i d ^ I P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A 
y a c e p t a d a p o r e l I n g e n i e r o . N o s e | 
• p e r m i t i r á e l e m p l e o d e p i e d r a e u e l - j 
t a s o d e c e r c a s . 
A r t í c u l o 7 5 . — R A J O N . — E l r a j ó n 
s e r á d e c o l o r h o m o g é n e o y u n i f o r m e 
s i n t e n d e n c i a a d e s i n t e g r a r s e y d e -
b e r á p a r t i r e n f o r m a p r i s m á t i c a , a s i 
c o m o q u e d e b e e s t a r l i m p i o d e t i e -
r r a u o t r o s m a t e r i a l e s e x t r a ñ o s . S u 
t a m a ñ o s e r á d e d i e z a v e i n t e y c i n -
co c e n t í m e t r o s d e a n c h o , d e q u i n c e 
a t r e i n t a y c i n c o c e n t í m e t r o s d e l a r . 
g o y d e d o c e a q u i n c e d e e s p e s o r . 
A r t í c u l o 7 0 . — P I E D R A P I C A D A . 
( D E L O B S E R V A T O R I O D E B E L E N ) 
N o t i c i a s q u e n o s t r a s m i t e n n u e s -
t r o s o b s e r v a d o r e s e n l a s A n t i l l a s 
M e n o r e s d i c e n lo s i g u i e n t e : 
" H a y b a r ó m e t r o b a j o e n S a n t a 
L u c í a c o n l l u v i a s f u e r t e s y c o n t i -
n u a s y v i e n t o s d e l S . O . 
" E n B a r b a d o s s o p l a t a m b i é n e l 
v i e n t o d e l i . O , c o n m a r g r u e s a d e l 
O . 
E s t o s d a t o s p u e d e n ] i n d i c a r u n 
c e n t r o de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a a l 
— L a p i e d r a p i c a d a p a r a e l r e c a r g o ! E s t e y c e r c a d e l a s M a r t i n i c a s " , 
d e M a c a d a m , n o e x c e d e r á s u t a m a -
fio d e s e i s c e n t í m e t r o s e n s u a r i s t a 
m á x i m a , n i d e t r e s c e n t í m e t r o s e n 
l a m í n i m a . S e r á p i c a d a a m á q u i n a 
y s o l a m e n t e p o d r á a c o p i a r s e e n l a 
c a r r e t e r a p a r a s u t e n d i d o i o m e d i a f o . 
E l C o n t r a t i s t a d e b e r á s u j e t a r s e a 
l a s p r u e b a s q u e e l I n g e n i e r o d e t e r -
m i n e e n c a d a c a s o , p a r a a s e g u r a r 
e l c u m p l i m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s 
a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a s y q u e se 
d e s c r i b e n a c o n t i n u a c i ó n : L a p i e d r a , 
d e s p u é s d e p i c a d a , d e b e r á h a l l a r s e 
b i e n l i m p i a d e p o l v o , t i e r r a y d e -
m á s s u s t a n c i a s q u e p u e d a n s e r p e r -
j u d i c i a l e s a s u e m p l e o . 
A r t í c u l o 7 7 . — R E C E B O . — E l r e -
c e b o s e r á g r a v i l l a d e p i e d r a p i c a d a , 
l i b r e d e t i e r r a v e g e t a l , a r c i l l a u 
o t r a s s u s t a n c i a s q u e p u e d a n s e r p e r -
j u d i c i a l e s a s u e m p l e o . S u t a m a ñ o 
s e r á d e 1-5 m i l í m e t r o s e n s u a r i s t a 
m á x i m a . 
M . G u t i é r r e z L a n z a . " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
C a s a B l a n c a , d o m i n g o 9 ( n o c h e ) . 
L a d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a d e B a r -
l o v e n t o , c u y a e x i s t e n c i a y s i t u a c i ó n 
a m p l i a m e n t e c o n s i d e r a d a se a n u n -
c i ó e n n o t a o r d i n a r i a d e l m e d i o d í a 
d e h o y , se h a l l a m e j o r d e c i d i d a e s t a 
n o c h e e n e l e x t r e m o o r i e n t a l d e l 
M a r C a r i b e , c o n r e g i ó n c e n t r a l c e r -
c a d e l p a r a l e l o 1 4 o 1 5 . A f e c t a a 
f o d a s l a s i s l a s d e B a r l o v e n t o c o n 
b a r ó m e t r o a l g o b a j o , n u b l a d o . H u -
í a s y v i e n t o s m o d e r a d o s u, f r e s c o s . 
H a m e j o r a d o s u o r g a n i z a c i ó n d e 
« y e r a h o y y p a r e c e d e s p l a z a r s e 
h a c i a e l W . N . W . 
E s t a es l a p r i m e r a m n i f e s t a c i ó n 
de d i s t u r b i o t r o p i c a l h a c i a e s a r e -
c i é n e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a c i c l ó -
n i c a . 
M I L L A , D i r e c t o r d e l O b s e r v a t o r i o 
N a c i o n a l . 
P A G I N A D O S 
D 1 A R . O D E L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 _ _ A m x c i i 
D'ntcion, 
CR. J t SE I . RlVEBO. 
1- U N D A I I O KN_ I H U i 
CONDE DEL. RIVERA 
ADMINUTBAOON. 
JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I F C I O X : 
r r e s 
I d . 
Jd . 
H A B A N A 
1 A P o 
P r a d o , 1 0 3 . 
1 - 6 0 
4 - 8 0 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
S 
E X T R A N J E R O 
3 m e í e » S t > - 0 3 
6 I d . .. H - O O 
1 A r t o . 2 1 - 0 0 
ñ p t d o . 1 0 1 0 . T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o ñ - 1 1 9 2 . H a b e n a 
1 m e s 
3 I d . 
<j I d . 
1 A n o _ 
1 - 7 0 
5 0 0 
9 . S 0 
1 9 - 0 0 
A a ü M i á a O D J i C A N O fiN C U B A Dli " T H 1 J A S S O C i A T £ D P t t f í S a ' ^ 
E L D E S P E R T A R D E l E S P I R I T U P U B L I C O 
H a c e ¿ i l g u n o s meses , c u a n d o e r a n 
m á s a g u d a s las q u e j a s c o n t r a l a f o r -
m a d e f i c i e n t í s i m a e n q u e se e f e c t u a -
b a n l o s t r a b a j o s e n c o m e n d a d o s a l D e -
p a r t a m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s , e l 
D I A R I O i n s i s t í a e n l a n e c e s i d a d d e 
E a t a b a n ó , p a s a n d o p o r M a n a g u a . E s a 
v í a i m p o r t a n t í s i m a se h a l l a e n p é s i -
m o e s t a d o , p e r o l a s u m a d e s t i n a d a a 
r e p a r a r l a p e r m i t e , s i se e m p l e a h o n -
r a d a m e n t e , d e j a r l a e n e x c e l e n t e s c o n -
d i c i o n e s . L o s v e c i n o s n o d e b e n p e r 
q u e l o s c i u d a d a n o s e j e r c i e s e n u n a es - ! m i t i r t r a n q u i l a m e n t e q u e e l c o n t r a -
t r e c h a v i g i l a n c i a s o b r e las o b r a s e n | t i s l a , f a l t a n d o a sus d e b e r e s , i n f r i j a , 
e j e c u c i ó n d e c a d a l o c a l i d a d , d e n u n - : c o m o o t r o s s u e l e n h a c e r l o , l as c l á u s u -
c i a n d o c í v i c a y e n é r g i c a m e n t e las j l a s d e l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s . 
E n es ta a c c i ó n c i u d a d a n a d e f i s ca -
l i z a c i ó n y d e p r o t e s t a , h a y q u e t e n e r 
e n c u e n t a q u e , e n n o p o c o s c a s o s , e l 
c o n t r a l i s t a n o p u e d e c u m p l i r h o n r a d a -
| m e n t e los t é r m i n o s d e su c o n t r a t o , 
i p o r q u e se h a l l a o b l i g a d o a e n t r e g a r 
i r r e g u l a r i d a d e s y las d e f i c i e n c i a s q u e 
se o b s e r v a s e n . R e c o r d a m o s q u e e n 
los d í a s e n q u e se s a c a b a a s u b a s t a 
l a p a v i m e n t a c i ó n d e l a c a l l e d e F á -
b r i c a , d e s d e V i v e s a C o n c h a , p u b l i -
c a m o s u n a r t í c u l o c o n e l r u b r o d e 
" V i g i l a n c i a P o p u l a r s o b r e O b r a s P u -
T5 
u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e d e las q u e p u " 
b l i c a s " e n e l c u a l e n c a r e c í a m o s l a j j ^ ser sus g a n a n c ¡ a s > a l p 0 l í t i c o 
c o n v e n i e n c i a d e q u e l o s v e c i n o s — c o " 10 a i p e r s o n a j e i n f l u y e n t e m e d i a n t e 
m o n o s c o n s t a q u e a s í h u b i e r o n d i 
h a c e r l o — s i g u i e s e n a t e n t a m e n t e l a e j e -
c u c i ó n d e l a o b r a , p r e s t o s a d e n u n - r 
. . . . , 1 p o l í t i c o , i n t e r e s a d o e n q u e e l c o n t r a 
c i a r l o s d e f e c t o s o i r r e g u l a r i d a d e s d e 
c u y a s g e s t i o n e s le 
c a d a l a o b r a . L a 
h a s i d o a d j u d i 
i n f l u e n c i a d e ese 
l a m i s m a . 
C o n v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n c o m p r o 
b a m o s a h o r a q u e esas i d e a s se a b r e n 
p a s o , y q u e los v e c i n o s d e c a d a l u g a r , 
c a l i e n d o d e l m a r a s m o y d e l e s c é p t i c o 
i n d i f e r e n t i s m o e n q u e a* veces se e n -
c a s t i l l a n , se l a n z a n a l a p a l e s t r a , v i -
g i l a n a les c o n t r a t i s t a s y p r o t e s t a n 
c o n e n e r g í a c o n t r a l o s a b u s o s . H e 
a h í u n c a m b i o i m p o r t a n t í s i m o d e l es-
p í r i t u p ú b l i c o , q u e , a l e n t a d o , r o b u s -
t e c i d o y g e n e r a l i z a d o , p u e d e ser , s i n 
d u d a s e r á , u n f a c t o r d e p o s i t i v a e f i -
c a c i a p a r a l a e x t i r p a c i ó n d e m a l e s i n -
v e t e r a d o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n n a c i o -
n a l 
R e c i e n t e m e n t e e l D I A R I O d a b -
t o d e j e " e l m a y o r m a r g e n p o s i b l e " , 
es l a q u e se m u e v e p a r a q u e los 
I n s p e c t o r e s se h a g a n d e l a v i s t a g o r -
d a y p a r a q u e l o s I n g e n i e r o s d e l D e -
p a r t a m e n t o r e c i b a n y d e n p o r b u e n o s 
los t r a b a j o s , p o r m a l e j e c u t a d o s q u e 
e s t é n . H a y casos e n q u e h a s t a e l m i s 
m o c o n t r a t i s t a es u n a v í c t i m a d e l a 
i n s a c i a b l e v o r a c i d a d d e l p e r s o n a j e a 
q u i e n e n r i g o r " s e l e n * c o n c e d i d o u 
o t o r g a d o ' ' l a o b r a . E s m e n e s t e r , p o r 
c o n s i g u i e n t e , d e s e n m a s c a r a r e n c a d a 
c a s o a l v e r d a d e r o r e s p o n s a b l e d e las 
i r r e g u l a r i d a d e s , a l q u e las h a c e i n d i s 
p e n s a b l e s , a l q u e l a s a p a ñ a , a l q u e 
m u e v e t o d o s los r e s o r t e s d e s u i n -
f l u e n c i a e n l a s a l t a s e s f e ra s a d m i n i s -
i Q u é d o l o r d e c a b e z a , q u é v é r t i g o s , q u é m a l e s t a r n e f -
v i o s o y q u é c ó l i c o s t a n v i o l e n t o s s u e l e n s u f r i r a l g u n a s 
d a m a s d u r a n t e l o s t r a s t o r n o s fisiológicos m e n s u a l e s . 
N o h a y p a r a e s o s c a s o s n a d a t a n e f i c a z c o m o l a 
C A F I A S P I R I N A . 
A l i v i a r á p i d a m e n t e l o s d o l o r e s . C a l m a l o s n e r v i o s . 
L e v a n t a l a s f u e r z a s y r e g u l a r i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a 
s a n g r e . I d e a l t a m b i é n p a r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a e n 
g e n e r a l ; l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o ; l a s n e u r a l -
g i a s ; e l m a l e s t a r c a u s a d o p o r l a s t r a s n o c h a d a s . , e l e x -
N U E V O T R I U N F O A C A D E M I -
C O D E L D R . A L F O N S O 
A L V A R E Z F U E N T E S 
C a s o e j e m p l a r , s i n d u d a , e l d e l 
j o v e n d o c t o r A l f o n s o A l v a r e z F u e n -
t e s , e s t i m a d o a m i g o n u e s t r o q u e 
a c a b a d e a l c a n z a r u n a n u e v a b o r l a 
d o c t o r a l t e r m i n a n d o , t r a s b r i l l a n t e s 
e j e r c i c i o s d e g r a d o , l a c a r r e r a d e 
M e d i e . n a , e n l a q u e s u p o d e s t a c a r 
s u s r a r a s d o t e s i n t e l e c t u a l e s y s u 
a p l i c a c i ó n , c o m o e s t u d i a n t e m o d e l o 
e n t r e l o s d o d i c h a F a c u l t a d . 
E l n u e v o g a l e n o t i e n e e n s u a m -
p l i o h a b e r p r o i e s i o n a i i o s t í t u l o s 
u n i v e r s i t a r i o s d e I n g e n i e r o , A r q u i -
t e c t o y A g r i m e n s o r . P o s e e l o s g r a -
d o s d e D t c t o r e n C i e n c i a s y e n F a r -
m a c i a y d e s e m p e ñ a a c t u a l m e n t e l a 
C á t e d r a d e F í s c a y Q u í m i c a d e l a 
H a b a n a , o b t e n i d a e n l u c i d a e y m e -
m o r a b l e s o p o s i c i o n e s , c o m o a n t e r i o r -
m e n t e a l c a n z ó l a C á t e d r a d e M a t e -
m á t i c a s d e l I n s t i t u t o d e C a m a g ü e y , 
d e c u y a s o c i e d a d es g l o r i a y p r e z y 
e n l a q u e t i e n e s u c a s a s o l a r i e g a , 
p r e s i d i d a p o r e l v e n e r a b l e d o n P e -
p e A l v a r e z , c a b a l l e r o s o p a t r i a r c a d e 
h i d a l g a e s t i r p e h i s p a n a , a q u i e n — 
e n p r m e r l u g a r — n o s p l a c e e n v i a r 
n u e s t r a e f u s i v a y c o r d i a l f e l i c i t a - ' 
c i ó n , y a q u e d e t a n n o b l e t r o n c o es 
d i g n o f r u t o e s t e p r o t e i c o i n t e l e c -
t u a l , q u e t a n g a l l a r d a m e n t e s a b e c o -
s e c h a r m ú u i p l e s l a u r o s u n i v e r s i t a -
r i o s y q u e es g a l a d e l M a g i s t e r i o 
c u b a n o . 
D e s e a m o s t o d o s l o s é x i t o s q u e 
m e r e c e e l n u e v o m é d i c o , l a n a d m i -
r a d o j o m o q u e r i d o . 
L A S 
6 I E N T 1 F I 6 M 
) E G I G A i N T E * \ J 
E l i P A S O D E 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A s i s t i m o s a u n a d e l a s e v o l u c i ó - cu. -Q m i r a b a e n 
n e s m á s t r a s c e n d e n t a l e s q u e e n o. A.s í l a e i e e t n o i d - i r i d i rer • 
o r d e n f í s i c o h a h e c h o l a C i e n c i a , s .cos p r e i é r - t o K a V l 1)ara 
í i u i z á n i n g u n a l a i g u a l e ; s i n d u d a í l u í d o s q u e o o r r f n n a d ? > 
q u e l a s p r e t é r i t a s n o l a h a n s o b r e - m,0 ¡ o s l í q u i d o s w M 0 1 " los h i l o . ^ 
¡ n a d a s d i r e c c i o n e s v 11 eüen 
ü e p o c o t i e m p o a e s t a p a r t e , d u - p e r p e t u a a n c u t r a i i 0011 ^nde* 
r a n t o l o s ú l t i m o s v e i n t i c i n c o a ñ o s , E n t r e d n « h m Uarse - ^ 
o „ r t . . ^ — i „ t . . ^„ - ^ i l - i l . UOS b o l a s p n r t ^ j . se s u c e d e n s i n n t e r r 
c a c i o n e s p r o f u n d a s e n 
c e s i v o t r a b a j o m e n t a l , o e l a b u s o d e l a s 
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , e t c . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s ríñones. 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e r . * * 
B 
A 
[ b a y e r 
c u e n t a He l a c í v i c a y e n é r g i c a a c t i t u d ' t r a t l v a s P a r a ^ laS i n f r a c c i o n e s ^ 
d e l " G r e m i o d e C h a u f f e u r s " d e T r i - i I c s c o n t m t o s q ' ^ d e n i m p u n e s . E s t a -
n i d a d d e n u n c i a n d o e n u n a h o j a s u e l t a | m o s e n p e r í o d o e l e C t o r a l ^ t a n Sa,U 
las i r r e g u l a r i d a d e s q u e ce c o m e t e n e n 
le r e p a r a c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e T r i -
n i d a d a C o n d a d o y o r g a n i z a n d o u n a 
m a n i f e s t a e j ó n p ú b l i c a d e p r o t e s t a . 
H o y p u b l i c a m o s , c o m o p u e d e v e r s e e n 
d a b l e y e f i c a z es p r o t e s t a r c o n t r a los 
c o n t r a t i s t a s , c o m o p o n e r a l d e s c u b i e r -
t o a los c o m e d o r e s d e " r a j ó n " y a 
los b e b e d o r e s d e " t a r v i a " . 
A d e l a n t e , p u e s , e n los c í v i c o s e m -
s c u e r d o s d e l C o m i t é d e T r a n s p o r t e s 
d f l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e C o r p o -
r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , e n r e l a c i ó n c o n 
l a A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y V e c i -
nos d e M a n a g u a y B a t a b a n ó , e n c a -
m i n a d o s a v i g i l a r e s t r e c h a m e n t e l a 
e j e c u c i ó n d e l c o n t r a t o p a r a l a r e p a r a -
c i ó n d e l a c a r r e t e r a d e l a H a b a n a a 
es ta m i s m a e d i c i ó n d e l D I A R I O , l o s ; P e ñ o s ê v i g i l a n c i a c i u d a d a n a . N i n g u -
n a i r r e g u l a r i d a d d e b e q u e d a r o c u l t a , 
n i n g u n a i n f r a c c i ó n s i n p r o t e s t a . H a y 
q u e p o n e r t é r m i n o d e f i n i t i v o a I03 
a b u s o s v e s to n o p o d r á c o n s e g u i r s e 
s i n o p o r l a a c c i ó n e n é r g i c a , v i g i l a n t e 
y t e n a z d e u n a c i u d a d a n í a i n t e l i g e n t e , 
c o n s c i e n t e d e sus r e s p o n s a b i l i d a d e s y 
d e su p o d e r . 
V i U M M Í h i ) C \ 
C O M I T E P R O - Z E N E A 
I n v i t a m o s p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , D r . 
A n t o n i o I r a i z o z , L i s a r d o R f u f W 
ñ u d o , d o c t o r A c d r ¿ « ^ ' ^ ^ V i 
r a , d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r , G u s t a -
v o R o b r e ñ o , R a o u l E . A l p í z a r , M a -
n u e l M a r t í n e z P e ñ a l v e r , A n t o n i o 
F e r n á n d e z G r a n , d o c t o r J o s é M a -
r í a C o l l a n t e s , d o c t o r F r a n c i s c o S á n 
c h e z C u r b e l o y F r a n c i s c o S á n c h e z , 
p a r a l a r e u n i ó n q u e h o y , l u n e s , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e , c e l e b r a r á e s t e C o -
m t é e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , 2 1 8 
( O f i c i n a s d e l s e ñ o r M u ñ o z S a ñ u -
d o ) a f i n d e a c o r d a r e l p r o g r a m a d e l 
" 1 - a , d e Z e n e a " . 
R o g a m o s l a m á s p u n t u a l a s i s -
t e n c i a . 
H a b a n a , a g o s t o 1 8 1 9 2 4 . 
M . D í a z d e V i l l e g a s , P r e s i d e n t e ; 
L e ó n B n m e t , S e c r e t a r i o . 
u p c i o n m o d ü i - t n e d a d , e n t r e d o s r n f ^ 8 ^ ^ 
n e l c o n c e p t o t l . e u n a c . o n r L i n t ^ 61 -
d e l o s í e r - o m e n o s e l é c t r i c o s , m o d i t ! - c l a n a c C ; i ü U e s ü ¡ ¿ ^ } ^ , a J * * 
c a c i o n e a q u e n o s o l a m e n t e so r ' - " t e r v e n c i ó n d e l m e d ^ Pero I " 
f i e r e n a l a e s e n c i a m i s m a d e l a c a n - (,n n , ,nn ,1Q „ 0 l n t e r p u G s t . ^ 
sa ( e l e c t r i c i d a d ) d e e l l o s , s i n o q u e n i ^ Z j T ^ * * 
p e r m i t e n n u e v a s a p l i c a c i o n e s p r á c - . . l u ^ n o Pueda admu 
t i c a s d e u t i l i d a d g e n e r a l e n s u m a y o r n ^ H „ j f J n u l t e r m e d i a r 1 o s ? t rs« 
no 
n u e v o i n v e n t o e n a q u e l l o f u n d a d o , i " ^ o y m f 
L a r a d i o t e l e g r a f í a n o s a s o m b r ó ¡ a e T e c t r i c M a T S ^ i . 
p r i m e r o , r o m p i e n d o l o s c a n a i e s p o r , „ m . , ^ , , n , 0 a 'So anan e 
d o n d e f l u í a l a e l e c t r i c i d a d , l a r a d i o - ' j ^ ; a y ü e l é t e r que de 
t e l e f o n í a n o s l l e n ó d e p a s m o l l e v a n - am10 c o ^ u n a s i m l t 0 ( l ü 
d o e l t o n o y e l t i m b r e d e l o s s o n i - o1, L o s ^ Q o m e n . - í l ,0-
d o s a l t r a v é s d e l a s d i s t a n c i a s ; a y e r ¡ " ^ o 6 , ü u i m a m e U e u m u ü l 3 ^ v̂-
se h a b l a b a d e l a d e t e n c i ó n y p a r a - 1 f c l a n ü f ^ üel ^ P o t é u c o m 
p a r t e . A n u e v a c a n u t a " í e T a - ¿ T S S ^ ' 
b o r a t o r l o , s i g u e l u m e d i a t a m e u t e ^ T i ^ Z l l u S " " ' ^ k 
H o y n u d , a u u L , i u ü s in ^ 
s a s r o ^ aiant̂ nt...̂  ^ U U b ^T-ex.stencia 
que 
P O B R E N E R V I O S O 
Q u i e n p a d e c e d e l o s n e r v i o s , p r o 
m u e v e l á s t i m a , se g r a n j e a c o n m i c e 
r a c i ó n . L o s n e r v i o s a l t e r a d o s , d e s -
a r r e g l a n l a v i d a , p r o d u c e n d e s g r a -
c i a s f a m i l i a r e s p o r u u e c o n e l n e u -
r a s t é n i c o o n e r v i o s o , n u n c a se a c i e r -
t a . P a r a v e n c e r l o s n e r v i o s de s» -
c o m p u e s t o s , n a d a m e j o r q u e E l i x i r 
A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e t o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n y s u 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n -
r i q u e , H a b a n a . S e r n e u r a s t é n i c o 
e r a m o d a , a h o r a es r i d í c u l o . C u r a r -
se es l o p r á c t i c o . 
a l t . . 3 a g . 
l i z a c i ó n d e m o t o r e s a d i s t a n c i a , s i n t o d o l o P e n e t r a y 33 e x t i e n d e n 
h i l o s , n i c o n d u c t o r e s , d e i n f l u e n c i a s se e x t i e n d e n t a m b i é n con" ^ 
s o b r e s u d i r e c c i ó n , s i n c o n e x i ó n m a - ; e L e r ' Jla;?Ul Jo m a s r e m o t o v el 
f e r i a l e n t r e l o q u e i n t u y e y l o i n - P a s a . c i o n a d i s t a n c i a no es «f Pro" 
f l u i d o , h o y d e l t r a s p o r t e d e l a e n e r - t r a s m i S x ó n de u n a s en o t ras la 
g í a e l é c t r i c a e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e ( P r ó x i m a s h a s t a l o m á s al Capas 
p a r a l o s u s o s i r . K i u s t r i a l e s , s i n p o s - L o s a i s l a d o r e s h a n s i d o sust t ^ 
t e s , s i n c a b l e s ; y l o s i n v e n t o s se P01' l o s d i e l é c t r i c o s , n o m o r e S 
a t r e p e l l a n , t o d o s d e i m p o r t a n c i a s u - d r a m e j o r a l a g u a p u r a n • 







n o s c a u s a n , c u a n d o o t r o p a s o m á s n e t r a r p o r l a e l e c t r i c i d a d 1 
a d e l a n t e n o s m a r a v i l l a y s u s p e n d e , j f l u y e p o r l o s b a o s ( q u e 8 
T e l a e s t a e v o l u c i ó n t r a s c e n d e n t e m o s c o n d u c t o r e s ' b u e n o s ) p 
y a t r o p e l l a d a t i e n e s u o r i g e n e n l o n o p U e d e p e n e t r a r a t r a v í . A 
q u e t é c n i c a m e n t e s^ l l a m a n c o r r i e n - j m a s a y r e s b a l ^ I L * 5U 
t e s a l t e r n a t i v a s y d e a l t a f r e c u e n - E n l a evol^lól r ^ S Z ^ -
c í a , • x- , • ' " 'Viu ib ima a que 
r r , J i • a s i s t i m o s a c t ú a m e n t e , las iñoo* • 
H a s t a h a c e p o c o e l d o m i n i o o f I u y e r i . o h r e l o s h e c h o s - los S , n 
la 
c o n d u e t o r e j m e t á l i c o s , d e l s u e l o , d e l m ^ t ^ ™ v c * ™ ^ unidos m 
a g u a a c i d u l a d a o s a l a d a , - A b a j o s de l a b o r a t o r i o y 1 ^ m w _ 
. . ^ ^ ^ w v w , C1 w^^v „ n u y e n P o n r e l o s h e c h o s ; los fP^ 
c a m p o e n q u e t a n s ó ' o c o n c e b í a m o s n,og c i e n t í f i c o s o u e t • 
l a a c t u a c i ó n d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a , ^.-f .-po,, „n„Ai , i „ s e e8tudian 
^ x - ,:~n„A~ T„ „~tn~~l' aiUcan a q u é l as , q u e a su vez e r a p o r d e m á s l i m í l a d o . L a v e í a m o s 
M a d r e s 
R e c u e r d e n 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N í -
N A " , q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a f i r m a d e E W , G R O V E se 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u s a p o r t o d o 
e l m u n d o p a r a c u r a r r e s f r i a d o s e n u . i 
d í a . 
N« h a y d o s i g u a l e s 
. n i e n c o n i r d r á u n o m e j o r 
y c o m o ' . ~ " : y las aplic 
p o r s u c a m i n o n a t u r a ! a l o l a r g o d e e ^ e s p r a c t i c a s , 
h i l o s m e t á l i c o s . T o d o l o d e m á s d e l , " a ^ o e n u e i n i c i a r o n Para-
e s p a c i o p a r e c í a s e r p a r a l a e l e c t r i - aay ' M ™ ^ ! y H e r t z h a n mostrado 
c i d a d c a m p o v a l l a d o y d e f e n d i d o . . u l } a a d . n m a b l e a n a l o g í a en t re los fe 
N u e s t r a a t m ó s f e r a y l o s e s p a c i o s ce - a m e n o s a ' u s t i c o s . ó p t i c o s y eléctri-
l e s t e s m i s m o s se l l a m a b a n a i s l a d o - 008 l ñ c u a l s e m e j a n z a h a sido el 
r e s , c o m o e l a g u a p u r a , l o á ^ a l c o h o - a r r a n q u e d e l 1 a v a n c e a c t u a l , que des-
l e s , p e t r ó l e o s , c a u c h o , e t c , c u y a c a n s a y t i e n e s u c i m e n t a c i ó n en el 
ú n i c a m i s i ó n e n IQ q u e a l a e l e c t r i - , d e s c u b r i m i e n t o y p o s t e r i o r manejo 
c i d a d se r e f e r í a , p a r e c í a s e r e l p r o - i y e m p l e o d j l a s c o r r i e n t e s alternati-
h i b i r l e e l p a s o , a t a j a n d o s u p r o p a - i v a s y d e a l t a f r e c u e n c i a . Pero ellas 
g a o i ó n . i d e p o r s í r e q u i e r e n u n a "charla". 
E s t a e r a u n a c o n s e c u e n c i a l ó g i c a D e j e m o s a q u í l a t a r e a , pues eegún 
d e l a p r i m i t i v a i d e a , t a n p e d a g ó g i - d i j o C e r v a n t e s , n i n g ú n discurso lar-
c a c o m o i n e x a c t a , d e q u e l a e l e c t r i - ¡ g o p u e d e s e r g u s t o s o . 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A 
E L " P A R I S M I X A " 
P r o c e d e n t e d e C r i s t ó b a l y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 1 6 p a s a j e r o s 
l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " P a -
r i s m i n a " , q u e s i g u i ó v i a j e a y e r m i s -
m o p a r a N e w O r l e a n s . 
C A R G A M E N T O D E C A R B O N 
E l v a p o r d e n a c i o n a l i d a d i n g l e s a 
" B e r w i n d m o o r " l l e g ó a y e r p r o c e d e n -
t e de N o r f o l k , c o n d u c i e n d o u n v a -
l i o s o c a r 
E L " E X C E L S I O R " 
C o n u n c a r g a m e n t o d e a z ú c a r e n 
t r á n s i t o l l e g ó a y e r p r o c e d e n t e | d e 
X u e v i t a s e l v a p o r a m e r i c a n o " E x -
c e l s i o r " , q u e s i g u i ó v i a j e a y e r p o r 
l a t a r d e r u m b o a N e w O r l e a n s . 
G R A T I T U D 
H a b a n a , a g o s t o 1 5 d e 1 9 2 4 , 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d : ) a m i g o : 
A r u e g o d e l o s p r o f e s o r e s D a i i : e l 
M . V é l e z y R o s e n d o A m o r , d i s t i n -
g u i d o s c a t e d r á t i c o s d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a d e M é j i c o , q u e n o s h a n 
h o n r a d o c o n s u v i s i t a d u r a n t e l a s 
ú l t i m a s s e t e n t a y clos h o r a s , t e n g o 
l a s a t i s f a c c i ó n d e d i r i g i r m e a u s t e d 
p a r a s i g n i f i c a r l e l a g r a t i t u d d e m i s 
i l l ^ l l ' . ^ ' " " " ^ ' V * ^ ¡ e m i n e n t ? e c o m i m ñ e r o s . h a c i a « q p nr 
g a m e n t o d e c a r b ó n m i n e r a l . I « ^ J . , , - , . . . ' •* -SE I,E-
. n ó d i c o , v p a c í a l o s p r o f e s i o n a l e s v 
a u t o r d a d o . . d e - " e s t r o p a í s , p o r l a s 
c o n s t a n t e s m l e s t r a y d«í a f e c t o y s ' m -
p a t í a s q u e h a n r e c i b i d o , l a m e n t a n -
d o m u c h o n o h a b e r p o d i d o , p e r s o -
n a l m e n t e , e x p r e s a r a t o d o s s u i n -
t e n s o a g r a d e c i m i e n t o . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e -
r a c i ó n , 
1 E L " L O S I A N A " 
E s t e v a p o r d e b a n d e r k n o r u e g a h a 
( o r n a d o p u e r t o p r o c e d e n t e d e C n s -
t i a n í a , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l . 
• a n c j s c o M , F e r n á n d e z . 
L A S S A L I D A S D E A Y K R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : 
E l a m e r i c a n o " C a r t a g o " , p a r a N . 
O r l e a n s c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s . 
E l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o " R i c h -
m o n d " , c o n d o s l a n c h o n e s a r e m o l -
q u e p a r a P e n s a c o l a . 
E l a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " , p a r a 
N e w O r l e a n s , c o n c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
E l f r a n c é s " M o n t K e m m e l " , p a -
r a P u e r t o T a r a f a , 
B U Q U E S Q U E S E E S P E R A N -
H o y se e s p e r a n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : 
E l a m e r i c a n o " C a r t a g o " . d e N e w 
• O r l e a n s , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l 
| j r p a s a j e r o s . 
L o s f e r r i e s " J o s e p h R . P a r r o t t " 
y " H e n r y M • F l a g l e r " , d e K e y W e s t 
c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s . 
E l a m e r i c a n o " M u n i s l a " , d e M o b i -
l a , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 
E l a m e r c a n o " C u b a " , d e T a m p a 
y K e y W e s t , c o n d u c i e n d o c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L u E t > A M " 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y c e r -
ca de 3 0 0 p a s a j e r o s , h a s a l i d o p a -
r a R o t t e r d a m v í a p u e r t o s d e l N o r -
t e de E s p a ñ a e l v a p o r c o r r e o h o l a n -
d é s " E d a i r i " . 
, P o r o r d e n d e l D e p a r t a m e n t o de 
I n m i g r a c i ó n f u e r o n r e e m b a r c a d o s 
e n e s t e b u q u e g r a n n ú m e r o d e p o -
l a c o s , r u m a n o s , c h e c o e s l a v o s y r u -
sos , q u e h a b í a n l l e g a d o a n u e s t r o 
p u e r t o p o r v a l o r e s d e e s t a l í n e a , y 
q u e f u e r o n d e v u e l t o s a C u b a p o r l a s 
a u t o r i d a d e s de I n m i g r a c i ó n - d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a l t r a t a r de i n t r o -
d u c i r l e e n a q u e l p a í s d e m a n e r a 
f r a u d u l e n t a , 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
L e c h e de vaca 
ca, condensada o de-
secada) d i l u i d a c o n agua de 
C e b a d a es s i e m p r e e l s u s t i t u - . 
to n a t u r a l de l a l eche m a t e r n a , 
y m u c h a s veces p r e f e r i b l e . ,.; 
S u p r i m a l a C e b a d a P e r l a q u e 
a m e n u d o e s t á c u b i e r t a de yeso , 
y es m u y p e r j u d i c i a l a l o r g a -
n i s m o . 
U s e C E B A D A " P R I V I L E -
G I A D A " R O B I N S O N , con l a \ 
c u a l m i l l o n e s de h o m b r e s y 
m u j e r e s s a l u d a b l e s h a n s i d o 
c r i ados en los ú l t i m o s c i en a ñ o s 
Solicites? el folleto " K l concejo 
de un Médico n Ins Mi id tv s " de 
Louis Tartas, Apartado 1664^ 
Habana. 
C e b a d a 
— " P R I V I L E G I A D A " 
J \ j o i ¿ n & o w , 
Fabricada por J, & J, Colman Ltd. , 
Londres & Norwich. Inglaterra, 
P I D A L A E N S U B O T I C A 
Depósito: Ssrrá, Johnson, Taquerhel, 
c i d a d e r a u n m o d e r n o J a n o , c o m o e l ¡ G o n z a l o REIG, 
R e y d e L a c i o , d o t a d o d e d o s c a r a s M a d r i d , a 3 d e A g o e t o . 
F a b r i c a d a p o r los Es tab lec imientos B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r econs t i tuyente s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C W t í 
P A R A 
E N G O R D A R 
C O N S E R V E 
N U E V C S U A U T O 
R e j u v e n é z c a l o s i t i e n e m u c h o 
u s o c o n 
R E N O V A D O R 
W h i z 
, P a r a C a r r o c e r í a s 
'•"uiiiiunii,il_i™™iBIUyl|||||||j||l|||i|( 
.̂ mmmmmmmmimi't 
I m p i d e q u e l a p i n t u r a p i e r d a 
s u b r i l l o . U s á n d o l o , n i se a g r i e 
t a , n i d e s c a s c a r a . L u c e s i e m -
p r e n u e v a . P a r a c a d a n e c e -
s i d a d d e l a u t o m ó v i l , h a y u n 
p r o d u c t o W H I T Z . 
T o d o s se G a r a n t i z a n 
E X I J A L O ' E N S U G A R A G E 
T e l é . M - Í J 4 5 9 . A p a r t a d o 2 5 1 1 . 
H a b a n a ; 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
S E Q U E D O S I N L A C A R T E R A 
E n l a s e x t a E s t a c i ó n di P o l i - í a 
¡re p e r s o n ó a y e r m a ñ a n a L a c i o F c r -
. r á n c i t í z . M ' m é n d e z e s p a ñ o l , d e 2 6 
a ñ o s , R e c i ñ o de; " a z a d e l M e d i o , y 
n c c i d e n t a l m o n t e d e l H o t e l l l á b a n a , 
s i t o e n P a d r e V á r e l a y G l o r i a , d e -
n u n c i a n d o i j u e m i e n t r a s d o r m í a , l e 
s u s t r a j e r o n u n a c a r t e r a u a c u e r o 
a m a r i l l o , q u e c o n t e n í a 9 0 p " 3 0 . < , 
E n l a m i s m a h a b i t a c i ó n d o r m í a 
M o d e s t o T u ñ ó n R o d r í g u e z , e s p a -
ñ o l y d e 2 7 a ñ o s d e e d a d , e l c u a l 
f u é r e m i t i d o a l V i v a c , p o r o r d e n d e l 
l i c e n c i a d o A u g u s t o S a l a d r i g a s , j u e z 
d e g u a r d a d i u r n a * a y e r e n u n i ó j i d e l 
S e c r e t a r i o - s e ñ o r -Angfe l M , C a n a l e -
j o y o f i c i a l s e ñ o r A n t o n i o U n a n u e 
I M P O T E N C I A , P E R D T D 1 S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V K X E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S I T L T A S DE 
1 a 4 . 
M O N S E K K A T E , 4 J V : 
E S P E C I A L P A M L O S POBRíS 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
N O L E P A G A E L P A G A R E 
J o s é R e g ó L o r e n z o , e s p a ñ o l , v e -
c i n o d e S u á r e z 6 4 , d e n u n c i ó e n l a 
j e f a t u r a d e l a P o l i c í a J u d i c i a l , q u e 
e n t r e g ó a J o s é A r i a s , v e c i n o d e L a -
b r a 1 1 4 , m i l p e s o s c o n v i n i e n d o e n 
q u e l o p a g a r í a e n n o v i e m b r e y A r i a s 
n o a b o n ó e l p a g a r é a s u p r e s e n t a -
c i ó n . D e t e n i d o A r i a s , q u e d ó e n l i -
b e r t a d p o r o r d e n d e l j u z g a d o . 
T E Ñ I R E L C A 
U N T U R A " R 
V e g e t a l , i n o f e n s i y a . N o mancha la 
P i e l . P r e c i o : $ 1 , 0 0 en Boticas y 
D r o g u e r í a s 
c 7 3 2 1 a l t 6(1-9 ' 
D I S P A R O D E R E V O L V E R 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 1 4 1 0 , C M a r t í n e z , d e 
s e r v i c i o e n S a n I s i d r o y P i c o t a , s i n -
t i ó u n a d e t o n a c i ó n d e a r m a d e f u e g o 
e n l o s a l t o s d e l a c a s a S a n I s i d r o 
9 0 , y se d i r i g i ó a d i c h a c a s a a r r e s -
t a n d o e n e l p o r t a l a R o d u l f o A g ü e -
r o P o l o , d e 2 1 a ñ o s , c h a u f f e u r y v e -
c i n o d e S a n t o T o m á s 5 4 , l e t r a C , 
q u e b a j a b a t r a n q u i l a m e n t e l a e s c a -
l e r a y a l q u e l e o c u p ó u n r e v o l v e r 
C o l t v a l i b r e 3 8 , c o n u n a c á p s u l a d e s -
c a r g a d a y c i n c o c a r g a d a s . 
E l d e t e n i d o d e c l a r ó q u e se l e h a -
b í a d i s p a r a d o e l r e v o l v e r c a s u a l m e n -
t e , p e r o l a d u e ñ a d e l a c a s a S a n I s i -
d r o 9 0 , E m m a P o i r i e r d e 35 a ñ o s , 
d e c l a r ó q u é p o r h a b e r t e n i d o d í a s 
a t r á s u n d i s g u s t o c o n R o d u l f o , f u e -
r o n a l J u z g a d o ' C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n P r i m e r a , s i e n d o s e n t e n c i a d o 
R o d u l f o a l p a g o d e 1 0 p e s o s y a y e r 
se p r e s e n t ó e n l a c a s a n u e v a m e n t e 
y a l d e c i r l e e l l a q u e n o p o d í a e n t r a r 
, s a c ó e l r e v o l v e r e h i z o u n d i s p a r o 
( q u e a f o r t u n a d a m e n t e n o l a h i r i ó , 
\ R o d u l f o e x h i b i ó u n a l i c e n c i a d e 
u s o d e a r m a d e f u e g o g r a t i s . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
P A R A 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
M O S Q U I T O 
Q U É R Y 
d e 
N I C B ( F r a n c i a ) 
R E E M B A R C A D O S 
E n e l v a p o r " F l a n d r e " t a m b i é n 
f u e r o n r e e m b a r c a d o s p o r o r d e n d e l 
D e p a r t a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n s e t e n -
E l a m e r i c a n o " L a k e F l o r i a n " , d e l t a i n d i v i d u o s d e d i s t n t a s n a c i o n a l i -
» u s t o n , c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l , j d a d e s , p o r i g u a l i n f r a c c i ó n . 
O T O R E S " V E N N - S E V E R I N 
T I P 
D E P E T R O L E O C R U D O 
E L M O T O R M A S P E R F E C T O Y E L C O M B U S i i B L E M A S 
E C O N O M I C O 
C o n s u m e i n e d i a , l i b r a d e p e t r ó l e o p o r c a b a l l o , c a d a h o r - v q u e a l p r e c i o 
a c t u a l s a l e a U N c e n t a v o l a h o r a . 
A G í N I f S E N C U B A : G , S A S T R E E I 1 I J 0 , A G U I A R 7 4 , H A B A N A 
C 7 5 T 6 a l t . G-d 18 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l m e n o r E z e q u i e l N o r i e g a V a l -
d é s , d e l a H a b a n a , d e 14 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e Z e n e a 1 2 1 , f u é a s i s -
t i d o e n e l s e g u n d e c e n t r o d e s o c o r r o 
p o r e l d o c t o r C a b r e r a , d e l a f r a c t u -
r a d e l r a d i o i z q u i e r d o , , q u e se c a u s ó 
a l c a e r s e d e l a b i c i c l e t a q u e m o n t a -
b a e n G e r v a s i o y Z a n j a 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n l o s a l m a c e n e s d e G . A g u i l e -
r a y C o m p a ñ í a , s i t o s e n l a c a l l e A m -
b r ó n e s q u i n a P e r e i r a , e n R e g l a , se 
d e c l a r ó u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , 
q u e m á n d o - j i s l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a a c a u s a d e u n c o r t o c i r c u i t o . 
C o n t r a i e a i 
P a r a d e t e n e r l o e n s u s e s t r a g o s , 
d o m i n a r l o y n c a b a r l o , t o m e q u i e n 
s u f r a r e u m a , A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . 
R u s s e l l H u r t e , d e P i l a d e i f i a , q u e se 
v e n d e e n t o d a s la* b o t i c a s . L a eli-
minación d e l o s e l e m e n t o s d a ñ i n o s 
q u e p r o d u c e n e l r e u m a , se l o g r a 
p r o n t a m í m t e c o n A n t i r r e u m á t i c o d e i 
D r . R i i o f i e l l H u r t s d e F i l a d e l f i a , q u e 
l o v i e n e p r o b a n d o c o n m i l r e u m a -
l i c o s q u e v a n d e j a n d o d e s e r l o . Sea 
u s t e d u n o m á s y e m p i e c e a t o m a r l o 
h o y . 
; a l t . ' s a g t . 
Q U E 
De venta en f ^ 
Farmciíis de & 
ds C u b a . 
E l l e g i t i m o " ^ a j a . 
e n l a t a p a de l a 
I 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A t y c s t o 1 8 d e 1 9 2 4 
c 
I P A G I N A T R E S 
T E M A S D E L D I A 
P o r F e l i p e K I V E R O 
L A S " N O T A S R O J A S " 
noy 
n a r a n o s e p a r a r m e m u c h o d e l 
P a r a u d í a s e n e s t a sec-t r a t a d o h a c e 
t e m v a a n e son a l g u n o s l o s l e c t o -
c i o n , m e h a n p e d i d o q u e i n s i s t a 
q u i e n se l e h a c e h a b l a r d e s u d e s -
g r a c i a y d e l a i m p e n o ó a n e c e s i d a d 
" q u e l o a c r i m i n ó " , d e l a l c o h o l q u e 
a r m ó s u b r a z o o d e l o s c e l o s q u e l o 
res <lue m L i v l i d e l a f e q u e c o n - ¡ c e g a r o n 
sobre l a p é r ^ ^ s u i c : d ¡ 0 v .0y a C o n t o d o e s t e h a y q u e a c a b a r d 
duce a l a ^ u r ^ s o b r e o t r o a l g ú n modQ( 0 d e o t r o p o r m e d i o 
expresa r m i P e n n t e j y a ^ d e l a m i s m a p r e n s a , es a e c i r p o r m e _ 
e sun to n o m ^ 1 0 ^ 1 t a m b i é l l U n g r a n . d i 0 d e ' e s a p a r t e d e l a p r e n s a a l a 
Por ^ d T ^ a m i d a d e s s in . c u e n t o , q u e p e r t e n 3 c e e l D I A R I O D E L A 
g e n e r a d o i de u n M A R I N A , l a q u e s o l o v e e n l a s n o -
Me r e f i e r 0 n r ; ) n i - i d o p u d i é r a m o s l i a - t i c i a s d e s u c e s o s s a n g r i e n t o s m e r a s 
n 0 m b r A o r Í t n r a p a t o l ó g i c a d e l p e r i o - b o t a s d e i n f o r m a c i ó n y e n n i n g ú n 
j n a r : l i t e r a n u a y \caso, m e d i o s l u c r a t i v o s c o n q u e b e -
¿ i s m 0 ' ^ a i n f u n d e h o r r o r p r e s e n - n e f i c i a r s e . 
Da p e s a r e m i u n a ^ ^ ^ convicciones d e l D I A R I O e n 
e s t e a s u n t o s o n b i e n a c e n t u a d a s ; s o n 
b i e n f u e r t e s . E n e s t o n o c a b e d u d a ; 
h i s t o r i a d e l D I A R I O e n s u s 9 0 
ñ o s d e v i d a b i e n l o a c r e d i t a a s í . D e 
i n m e n s a m a y o r í a , d a a l a s e s t e p e r i ó d i c o , p u e s , n o c a b e h a b l a r 
' r ias q u e e n e l a r g o t p e r i o d í s t i c o 
B ^ p t u o s c o n e l n o m b r ? d e " n o t a s 
l l a m a m i e n t o a t o d a l& p r e n s a d e l 
p a í s e n d i s e n t i d o y a e x p l i c a d o , d e l 
p r o b l e m a q u e r e s u l t a d e i c o n t a g i o 
p o r l a l e c t u r a . 
E n u n p a í s c o m o e l n u e s t r o e n 
d o n d e se l e e t a n p o c o d e l i b r e r í a , y 
e n d o n d e e l p e r i ó d i c o c a s i es u n a n e 
. / e l c o n t a g i o q u e se o p e r a e n p a r -
C L n u e s t r o p u e b l o , p o r o b r a d e l a 
te Í s t i ó n d i a b ó l i c a q u e p r o d u c e l a 
S f r a n c i a , a v e c e s v e r d a d e r a m e n - .a 
¡ m P f a n t á s t ^ a , q u e l a p r e n s a c u b a - l a f i . 
r 0 ? 5 i s t e i n d i s c u t i b l e m e n t e , u n a r e 
laCión d é c a u s a y e f e c t o ^ u n a ^ c o n c o 
™i anc i a e n t r e l a s p e r t u r b a c i o n e s d e l 
S i t u y l a s d o l e n c i a s d e l c u e r p o 
pn r e l a c i ó n c o r . esas " n o t a s r o j a s " 
A inc: n e r i ó d i c o s , e n l a s q u e d e b : e r a , 
e n t e n d e r p o n e r s u a t e n c i ó n l o s ¡ c e s i d a d a u n p a i a l a s c l a s e s m á s m e -
3 ^ * m é d i c o s y p s i q u i a t r a s c u b a - 1 n e s t e r o s a s , r e s u l t a u n c r i m e n y d e 
d o n n e s u c i e n c i a se o r i e n t a c a - l o s m a y o r e s n o i m p e d i r e s a Ü t e r a t u -
nos j a q i i e oa 
la Vez m á s e n ese s e n t i d o . 
E l l e c t o r h a b r á o b s e r v a d o q u e c a -
da vez q u e se d a u n a g r a n p u b l i c i -
dad a l a n o t i c i a d e u n s u i c i d i o , d i a -
b ó l i c a m e n t e l a s u g e s t i ó n o b r a e n t o n . 
Ces sobre l o s e s p í r i t u s d é b i l e s y es 
a jnodo de u n c o n t a g i o l o q u e se 
¡ r o d u c e e n e l l o s . L o s s u i c i d i o s e s t á n 
d e s p u é s de esa g r a n p u b l i c i d a d , a l a 
orden d e l d í a . C o n s t i t u y e , p o r d e c i r -
lo a s í , p o r ' u n t i e m p o m á s o m e n o s 
largo, u n a m o d a c o m o o t r a c u a l q u i e -
ra l a ' m a n í a o l a c o b a r d í a , c o m o l a 
c a l i f i q u é e n m i a n t e r i o r a r t í c u l o " E l 
cu ic id io y l a f e " , e l q u i t a r s e l a v i d a 
por m e d i o d e u n t i r o o d e l v e n e n o u 
otro m e d i o c u a l q u i e r a a l e f e c t o 
l s   i i   l i t r t -
r a b a r a t a q u e l l e n a n c o l u m n a s y c o -
l u m n a s d e c o l e g a s p o c o e s c r u p u l o s o s 
d e s c r i b i é n d o s e e n e l l a s c o n t o d o s s u s 
d e t a l l e s s u c e s o s r e p u g n a n t e s q u e a 
l o m e j o r e l r e p ó r t é r , e n s u l o c a f a n -
t a s í a n o s d e s c r i b e c o m o r o m á n t i c a s 
a v e n t u r a s d e a m o r q u e t u v i e r o n f i n 
d e m a n e r a " n o v e l e s c a y a l t a m e n t e i n -
t e r e s a n t e " . . . 
E l l i b r o , p o r e l c o n t r a r i o , n o e s t á 
a l a l c a n c e d e t o d o e l m u n d o . C o m o 
c u e s t a c a r o , c i r c u l a p o c o . T a m b i é n 
es e l e m e n t o c o n t a g i o s o ; p e r o h a y 
q u e c o n v e n i r , e n q u e es u n v e h í c u l o 
a r i s t o c r á t i c a . E s , e n f i n , e l l i b r o , m e -
n o s p e l i g r o s o q u e e l p e r i ó d i c o y a q u e 
es e s t e m á s a s e q u i b l e a l p u e b l o , a u n 
He p u e s t o es te e j e m p l o p o r q u e es a l p u e b l o a n a l f a b e t o , p o r q u e n u n c a 
el m á s c o m ú n y u n o d e l o s q u e m á s i f a l t a e l a m i g o l e t r a d o q u e l e e e n a l -
t e r r i b l e m e n t e p r e o c u p a n a l a s o c i e -
dad c u b a n a q u e v e c o n p e s a r c o m o 
el a ses ina to , e l r o b o y toda c l a s e d e 
c r í m e n e s y l a t r o c i n i o s c o n s t i t u y e n 
e s c a n d a l o s a m e n t e l a p r i n c i p a l i n f o r -
m a c i ó n c o n q u e l l e n a n s u s c o l u m n a s 
la m a y o r p a r t e d e l o s d i a r i o s c u b a -
nos, a s í c o m o n u m e r o s a s r e v i s t a s es-
p a ñ o l a s . 
E l d a ñ o q u e a l a h u m a n i d a d c a u * 
san los p e r i ó d i c o s q u e t i e n e n l a s no . , 
tas r o j a s c o m o f u e n t e p r i n c i p a l d e 
ingreso es i n c a l c u l a b l e , y a q u e , h a -
b i t u a l m e n t e , n o d i g a m o s s i e m p r e , 
hay en esa p r e n s a u n f a l s o e s p í r i t u 
de p i edad n a c i a e l d e l i n c u e n t e a 
N A C I O N A L D E E M -
P L E A D O S P U B L I C O S 
E n la t a r d e de a y e r , e n s u l o c a l 
social de Q u i n t í n B a n d e r a s N o . 5 
(ante? R e v i l l a g i g e d o ) c e l e b r ó se-
sión e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a D i r e c -
tiva de l a U n i ó n N a c i o n a l d e E m -
pleaüoi: P ú b l i c o s . 
P r e s m i ó e l S r . A n t o n i o G o n z á -
lez K a m o s , a c t u a n d o d e - S e c r e t a r i o 
el Sr . P e d r o Q u i ñ o n e s G a r c í a . 
A s i s t i e r o n a d e m á s d e l o s m e n -
c io&ídos l o s s e ñ o r e s R a ú l R o s a d o 
Aybar , A n t o n i o J . C a d e n a s , B e n i t o 
A r a n g u r e n , L o r e n z o B r a v o , M a r i o 
R . B o m b a l i e r , J o r g e C o p i n g e r , M i -
guel Baeza, G a b r i e l M é n d e z G a m b a , 
Justo M o n j a r d i n , G u i l l e r m o C o l o r i ó , 
M a r c e l i n o T o r r e s , J o s é A . C r u z , 
J u l i á n R o d r í g u e z , E n r i q u e S a n j u r j o , 
D o m i n g o F a l b e r , R a m ó n O c h o a , 
F ranc i sco S i m ó n , M a r t i n ' E r r a s t i , 
M a n u e l R a m o s , J o s é U r d a , M a n u e l 
M a r i n , R u p e r t o P e d r o s o y o t r o s . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r - i ' n l a s D e l e -
gadas en l a s d i s t i n t a s o f i c i n a s se-
ñ o r a s M e r c e d e s R o s a l e s , A n a P a s -
cual de R u i a y l a s s e ñ o r i t a s E s p e -
ranza G ó m e z , C a r m e n L l a n o s , B l a n -
ca R i v e r a y , A u r o r a G a r c í a G u t i é -
rrez-. 
Sá t r a t a r o n l o s s i g u i e n t e s a s u n -
Ws de a c u e r d o c o n l a O r d e n d e l 
D í a . 
Se d i ó l e c t u r a a l A c t a d e l a se-
s ión a n t e r i o r , q u e f u é a p r o b a d a . 
so,vr ' ^ e n f i r m e 61 a c u e r d o e n e l 
senuao de q u e s i en l o q u e r e s t a 
«e l c o r r i e n t e m e s d e a g o s t o n o f u e -
^ ^ a d a s l a s g r a t i f i c a c i o n e s , 
J J - ^ e d a a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a 
p r h i H r ? ^ a g n a e n u n o ^ l o s 
Sue n í eSa 1 W r o s de e s t a C a p i t a l , 
Que p r o b a b l e m e n t e s e r á e n e l T e a -
p r ó x V m ! ; 1 0 ^ 1 61 P r i m 6 r d o m i n g o d e l 
de a ? n n t m e S d e ^ P t i e m b r e . a f i n 
que í n 1 ^ 1 " l a l i n e a d e c o n d u c t a 
3e E m r ^ ^ e S U i r l a 111110,1 N a c i o n a l 
to a e t ad03 P ú b ^ o S . c o n r e s p e c -
0 a e e i m p o r t a n t e p r o b l e m a í v 
c a A o W ^ f Ó n ^ P r e s u p u e s t o c o n 
<iuedan' ln P/0V1S.1011^ e l e g i d a , 
r ^ a Sera ' TÍ 0-S: T M a r i a N e s P e -
E s p e r a n ^ ? UneZ• J o s é A - C r u z . 
^ l l ^ T ' Rogelio oliva ^ 
^ o p a g a ^ ' 1 8 1 0 1 1 6 / de E l u d i o s y 
6a l í a t ?aH? . ; i edaro11 s o b r e l a m e -
W a . t r a t a r l a s e n u n a s e s i ó n p r ó -
o 7 a p r o b a d o e l B a l a n c e 
t a v o z a n t e e l c o r r i l l o e s t á t i c o , l a 
n o t i c i a s e n s a c i o n a l d e L d í a q u e , n a -
t u r a l m e n t e , s i e m p r e es l a " n o t a r o -
j a " . 
¿ N o se h a d e c l a m a d o m u c h o s o b r e 
e l c i n e m a t ó g r a f o , e n c o n t r a d e s u s 
e s c e n a s d e m a s i a d o a l o v i d o , i n c i t a n -
t e s a l m a l ? P e r o ¿ y l a s " n o t a s r o -
j a s " , q u e o t r a s c o s a s s i n o l a s p e l í c u -
l a s m a l a s d e c i n e d e l o s p e r i ó d i c o s ? 
¿ S o n a c a s o e s t a s " p e l í c u l a s " m e -
n o s p e l i g r o s a s q u e l a s c i n t a s q u e a 
d i a r i o se e x h i b e n e n n u e s t r o s p r i n c i -
p a l e s t e a t r o s ? 
L a s r a z o n e s a n t e r i o r f i í é n t e e x p u e s -
t a s , n o s d e m u e s t r a n l o c o n t r a r i o . 
L O S L I B R O S 
" D E L A M O R Y D E L A M U E R T E " . 
Prosas breves de Julio Sigiienza 
J u l i o S i g i i e n z a , j o v e n , e s p a ñ o l 
y p o e t a , n o s e n v í a s u ú l t i m a e d i -
c i ó n , — u n l i b r o d e p r o s a s b r e v e s 
a l a m a n e r a d e l m a e s t r o T a g o r e . 
A l a z a r a b r i m o s " D e l A m o r y 
d e l a M u e r t e " — b e a h í e l t í t u l o 
d e l l i b r o d e S i g i i e n z a — , y c o p i a -
m o s : 
' L o s p o r d i o s e r o s d i a l o g a b a n s o -
b r e l a s m i s e r i a s d e l a v i d a a l o 
l a r g o d e l c a m i n o b l a n c o . D e p r o n -
t o , e n u n r e c o d o , l o s c u a t r o o j o s 
v i e r o n u n m e n d r u g o d e p a n . 
L o s d o s p o r d i o s e r o s r e p a r t i e r o n 
e q u i t a t i v a m e n t e e l m e n d r u g o . 
A l d í a s i g u i e n t e , o t r o m e n d r u -
g o t e n t a d o r . ¿ P o r q u é r e p a r t i r -
l o ? 
S e m i r a r o n c o n i r a . P a s a b a e l 
t i e m p ' o s i n q u e n i n g u n o s e a t r e -
v i e r a a r e c o g e r d e l s u e l o e l p e d a -
z o d e p a n , y , a l f i n , s e a b a l a n z a -
r o n u n o s o b r e o t r o . 
T a n v i o l e n t a f u é l a p e l e a q u e l o s d o s q u e d a r o n Í 
t e n d i d o s . 
U n a b a n d a d e g o r r i o n e s c a y ó s o b r e e l m e n d r u -
g o y t o d o s c o m i e r o n d e é l . 
S o b r e l o s c u e r p o s t e n d i d o s , u n a b a n d a d a d e 
c u e r v o s b a t i ó l a n o c h e d e s u s a l a s " . 
A M . I G A N U E S T R A : 
P a r a s u d e s a y u n o , c h o c o l a t e " L a G l o r i a " . 
C o n e l c h o c o l a t e " L a G l o r i a " d e s u d e s a y u n o , 
b i z c o c h o s m i n i a t u r a y c h a m p a g n e . 
U n a d e l a s i n c o m o d i d a d e s , 
q u e p a d e c e n l a s p e r s o n a s , s e d e n -
t a r i a s , e s e l E S T R E Ñ I M I E N T O . 
A d e m á s d e u n r é g i m e n p o c o 
c a r n í v o r o y l i g e r o e s n e c e s a r i a 
u s a r d e c u a n d o e n c u a n d o a l g ú n 
e s t i m u l a n t e m o d e r a d o e i n o f e n -
s i v o , q u e a c t i v e l a s e c r e c i ó n d e 
l a s g l á n d u l a s e s t o m a c a l e s e i n -
t e s t i n a l e s . S I N N E C E S I D A D 
D E P U R G A S M O L E S T A S . 
E s t o l o q u e c u m p l e l a f a m o s a 
h i e r b a p u l v e r i z a d a 
H e p a l í n a 
C o n s e r v a l a s g l á n d u l a s i n t e s t i -
n a l e s e n e s t a d o d e p r o v e e r j u -
g o s p a r a l a b u e n a y s a n a d i -
g e s t i ó n , 
Dis t r ibuido por l a V. S. A . CORPORA-
T I O N , Chattanoosra, Teniu, E . U . de A.» 
Habana, Cuba; México , D . F . ; B » r r » n q u l H « , 
Colombia. 
R E T I R A D O S D E C O R R E O S 
Y T E L E G R A F O S 
' L A G L O R I A S 
B i m é a d e u d o s o d o k » c h e c o V a t o ñ 
S O L O . | A B M A D A Y O a u 
L u y a n ó . H a b e n a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l San F r a n c i s c o de 
P a u l a , M e d i c i n a G e n e r a l , K s p e c i a ü s t a 
en E n f e r m e d a d e s Sec re t a s y de l a P i e l . 
T e n i e n t e K e y , 80, ( a l t o s ) . C o n s u l t a s : 
l unes , m i é r c o l o s y v i e r n e s , de 3 a 6 . 
T e l é f o n o M - 6 7 0 3 . N o hace v i s i t a s a d o -
m i c i l i o . 
G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O DETJ H O S P I T A L M U N I C I -
P A L . F^US Y íif¡¡ DE A N D R A D R 
E S P E C I A L I S T A HJN V I A S U R I N A R I A S 
y e n f e r i n e a a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p i a y 
c a t e t e r i s m o da l o s u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S D H N H O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S P E 10 A 12 Y D E 2 A 4 
n . r r . aa l a r a l l e de Cubí»- 69• 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
SR c i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s R e t i r a d o s y P e n s i o n i s t a s , p a r a l a 
J u r / . a G e n e r a l q u e d e b e r á e f e c t u a r s e 
e l v i e r n e s v e i n t e y n u e v e d e l a c -
t u a l , a l a s o c h o d e l a n o e b e , p a r a 
J a r a c o n o c e r e l a n t e p r o y e c t o d e 
L e y a c o r d a d o p o r l a C o m i s i ó n R e -
v i s o r a . L e a l t a d 1 8 3 a l t o s . 
H a b a n a 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 2 4 . 
A n t o n i o O M S . 
P r e s i d e n t e . 
MONSERRATE HQ. 4 Í . CONSULTAS D £ I a * 
Especial para los pobres de 5 y media a ¿i. 
O í . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
E n e l p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o 
" R o m a " , d e d o n P e d r o C a r b ó n , s i -
t o e n O ' R e i l l y 5 4 , e s q u i n a a H a b a -
n a , se h a r e c i b i d o u n a c o n s i d e r a b l e 
c a n t i d a d d e r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s p r o -
c e d e n t e s d e l e x t r a n j e r o . 
E n t r e esas p u b l i c a c i o n e s f i g u r a n 
' S k e t c h " , d g L o n d r e s ; " T h e L i t e r a -
r y D i g e s t " , d e N e w Y o r k ; " R e v i e w 
o£ R e v i e w " ; " C a r a e y C a r e t a s " , d e 
B u e n o s A i r e s ; " T h e S a t u r d a y E v e -
n i n g P o s t " , " M i d w e c k P i c t o r i a l " , 
" T h e W o l d ' s W o r d " , " J u d g e " , 
" P t w i c h " , " L o n d o n O p i n i ó n " y l a s 
F - d i c i o n e s d o m i n i c a l e s d e l o s g r a n -
des r o t a t i v o s n e o y o r k i n o s " T h e H e -
r a l d " , " T h e T r i b u n e " , " T h e A m e r i -
c a n " y " T h e T i m e s " c o n «sus s ec -
c i o n e s d e r o t o g r a b a d o y c ó m i c a s . 
A d e m á s h a n l l e g a d o a l r e f e r i d o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s r e v i s t a s d e m o -
d a s a m e r i c a n a s y f r a n c e s a s t a n s o -
l i c i t a d a s p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s d e 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
f i G e l a t s & C o . ] ™ t 
R O S > 
Agmar 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
4 4 S E C C I O N D E C M R D E A H O R R O S " 
M i n i o s Depós i to s eo !s ta S i c d é n , Pagando I n t e r é s al 3 por ICO kml 
T W f i f t tstas aperatíones pueden efectuarse también por carreo. 
G e n e r a l de l a I n s t i t u c i ó n de i n g r e -
Os y e g r e s o s h a s t a e l d i a 1 0 de 
a g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
A p r o p u e s t a d e l S r . M a r i o R . 
B o m b a l i e r se a c o r d ó s e ñ a l a r u n a f e -
c h a e n e i a ñ o , e n i a c u a l se l l e v e a 
c a b o u n a v e l a d a n e c r o l ó g i c a e n 
m e m o r i a d e l o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
f a l l e c i d c s . 
Se t ü ó u n v o t o d e c o n f i a n z a a l a 
D i r e c t i v a C e n t r a l p a r a q u e é s t a se-
ñ a l e l a f e c h a e n q u e h a d e t e n e r 
l u g a r l u c e l e b r a c i ó n d e ese a c t o p ú -
b l i c o . 
S i e n d o l a s 6 y 3 0 e l P r e s i d e n t e 
s u s p e n d e l a s e s i ó n p o r n o h a b e r m á s 
a s u n t o s d e q u e t r a t a r . 
A n u n c í e s e e n 
B a t e r í a s e V E R E A D V 
p a r a R a d i o 
LA S b a t e r í a s E V E R E A D Y p a r a j R a d i o p e r m i t e n o i r m u c h o m á s 
c l a r a m e n t e . E l i m i n a n e l r u i d o , d u -
r a n m á s t i e m p o y p r e s t a n s e r v i c i o 
m á s s a t i s f a c t o r i o q u e c u a l e s q u i e r a 
o t r a s b a t e r í a s p a r a r a d i o . 
H a y p i l a s y b a t e r í a s E V E -
R E A D Y p a r a l a s d i s t i n t a s f u n c i o -
n e s e n u n a p a r a t o r a d i o t e l e f ó n i c o . 
P a r a v á l v u l a s q u e r e q u i e r e n p i l a 
seca , l a p i l a s eca " A " E V E R E A D Y 
p r e s t a r á s e r v i c i o m á s s a t i s f a c t o r i o 
y d u r a r á m a y o r t i e m p o q u e n i n -
g u n a o t r a . P a r a v á l v u l a s q u e r e -
q u i e r a n d e Y» a m p e r i o e n a d e l a n t e , 
e l a c u m u l a d o r " A " E V E R E A D Y es 
i d e a l . 
Las ba t e r í a s " B " E V E R E A D Y para el 
circuito del electrono de placa son indis-
putablemente las mejores. Son potentes, de 
larga du rac ión y enteramente aisladas e 
impermeables. Las b a t e r í a s "Three" E V E -
R E A D Y son elementos p-equeños y baratos 
que, bajo determinadas condiciones, pueden 
emplearse como b a t e r í a ' A , " como ba te r ía 
" B " o como ba te r ía " C . " 
P í d a s e ver las. b a t e r í a s E V E R E A D Y para 
Radio en los eutablecimientos del 'ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
R o y a l B a n k o f 
C a n a d á B 2 d g . 
H a v a n a , C u b a 
IvEREADv 
f650 e n 0 1 ^ 4 * se P " ^ e a u m e n t a r de 
^ t o se I T e r S l a y v i r i l i d a d . 
S 1 6 0 ^ 1 ^ ^ ^ " - t e , con el 
E L r v - T r . s huesos . 
É ^ ^ m ^ G L l C ^ O F O S F A T O & 
e í as- a 'a s e ° t ° m a n ' a o . r e a i z a l a . 
eniPicZa é s 06 ¡a t e r T SOrprenden-
, „ „ - - « P M . 
E L , X t . R • G " c E F ¡ o f . 0 S P J T O i 
a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e 
m u y p o c a s s e m a n a s 
C O M P U E S T O L I M A , e x c i t a l a f a g o c i t o 
sis a u m e n t a n d o l a a s i m i l a c i ó n y l a ra-
p r o d u c c i ó n c e l u l a r . Q u e r e m o s que se se-
pa que no se t r a t a de u n r e m e d i o d i 
p a c o t i l l a n i de u n e s p e c i f i c o s e c r e t a 
s i n o de u n a ' f ó r m u l a d e f i n i d a que cons-
ta c l a r a m e n t e I m p r e s a «n l a e t i q u e t a del 
f r a s c o . 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
C O M P U E S T O L I M A , r e s t a u r a l a v i t a -
l i d a d d e b i l i t a d a , p r o l o n g a l a v i d a , re-
c o n s t r u y e n d o los t e j i d o s a g o t a d o s y es-
t á n i n d i c a d o s en t o d o s los casos de des-
n u t r i c i ó n , e n f l a q u e c i m i e n t o , d e c a i m i e n -
to f í s i c o , n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d se-
x u a l , etc. , e tc . 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
C O M P U E S T O L I M A , se v e n d e en 
l a r m a c i a s a $1.00 el f r a s c o de u n a 
b r a . D e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s en C u b a : 
S a r r á , J o h n s o n y T a q u o c h e l , en l a H a -
bana. M e s t r e y E s p i n o s a , D r o g u i s t a s , 
en S a n t i a g o de Cuba , R. de l a A r e n a , 
D r o g u i s t a , en C i e n f u e g o s . 




a á e e M 
por el Repar to M i r a m a r ; lugar donde se r e ú n e n los aficionados a la e q u i t a c i ó n "por sus 
á m p l i a s y b i e n cuidadas avenidas y por la hennosura singular d e l panorama. 
E l ú n i c o p icadero que t iene la H a b a n a esta instalado all í . 
T o d o s los domingos hay retreta de 8 y cuarto a 1 0 y cuarto p . m . . 
en la G l o r i e t a de la M ú s i c a , por la Banda de la Beneficencia. 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) N í > 2 5 . — T E L . A . 1 6 3 3 
l̂ -if CSTVCHO 
N i ñ o s D é b i l e s 
E L 
M E J O R 
T O N I C O 
D E L 
M U N D O 
E S T E 
S E G U R O D E 
O B T E N E R 
E S T A 
B O T E L L A 
I e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H E S T E R K E N T & C O . . D E T R O I T , M I C H . 
P a r a c u i d a r s e 
l a s m a n o s ¿ 
prop iamente f " 
E 
<L c u t i s d e b e 
m a n t e n e r s e 
c o n s u a v i d a d n a t u -
r a l c o n s t a n t e -
m e n t e , s i s e h a 
t e n e r m a n o s r e a l -
m e n t e b o n i t a s . 
U s a n d o p u r o j a b ó n 
y a g u a n o s e c o n -
s i g u e e s t o , p u e s a l -
g u n o s j a b o n e s s e -
c a n l a p i e l , y u n a 
p i e l s e c a f á c i l m e n t e s e p o n e á s p e r a , i r -
r i t á n d o s e y p o n i é n d o s e r o j a . 
S í s e h u m e d e c e n l a s m a n o s l i g e r a m e n t e c o n 
C r e m a H i n d s d e m i e l y a l m e n d r a s d e s p u é s d e l a v a r s e y s e -
c a r s e , s e n o t a r á q u e l a p i e l s e p o n e s u a v e , o b t e n i e n d o l a 
s u a v i d a d d e c u t i s i n f a n t i l . E s e v i d e n t e q u e c a u s a p l a c e r p o -
s e e r m a n o s q u e n u n c a s e p o n e n á s p e r a s n i r o j a s ; q u e n o s e 
e n s u c i a n f á c i l m e n t e , q u e n o t i e n e n u ñ a s d e f e c t u o s a s n i d e d o s 
c o n p u n t a s á s p e r a s . E l u s o a b u n d a n t e d e l a C r e m a H i n d s 
s u a v i z a l a c u t í c u l a , r e m u e v e l a s e n s i b i l i d a d y m e j o r a e l l u s t r e 
d e l a s u ñ a s ; i g u a l m e n t e e v i t a l a s q u e m a d u r a s d e l s o l , ó l a s 
a f e c c i o n e s c a n s a d a s p o r e l v i e n t o . 
E v í t e n s e l a s i m i t a c i o n e s y s u b s t i t u t o s . L a C r e m a H i n d s d e 
m i e l y a l m e n d r a s o r i g i n a l y g e n u i n a y l a s E s p e c i a l i d a d e s 
H i n d s s e p r e p a r a n solamente p o r A . S . H i n d s G o . , P o r t l a n d . 
M a i n e , E . U . A . 
@e s H n o p r n á n d e z ( b H i j o s 
AOCNTESJ feXCtUSIVOS RARA CUBA, I • ' 
' LUZ ¿ 3 r 66. MABAMA. 
E l i l u s t r a d o D r . F r a n c i s c o fcrnández u s a e n s u c l i e n t e l a 
y f a m i l i a e l ^ E l i x i r d e G ü i r a C : m a r r o n a , , d e l D r . C a ñ i z a r e s 
C i e s o d e A v i l a , M a y o 1 9 d e 1 9 0 9 . 
S r . D r . J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : C e r t i f i c o q u e d e s d e h a c e a ñ o s b e u s a d o s u e s p e -
c í f i c o d e G Ü I R A C I M A R K O N A Y C O L E I N A , n o tíolam^nte e n m i f a m i -
l i a , s i n o q u e l o h e r e c o m e n d a d o a m i g c l i e n t e s , s i e m p r e - o n r e s u l t a d o s 
s a t i s f a c t o r i o s , y e n v i s t a d e e l l o t e n g o e l m a y o r g u s t o e n c o m u n i c a r l o a 
u s t e d e n b e n e f i c i o d e l a h u m a n i d a d q u e p a d e c e , y a u t o r i z á n d o l e a l a v e z 
p o r s i q u i e r e u s t e d d a r l e p u b l i c i d a d . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
I . d o . F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
A l t . 2 3 J l . 
' • E X I J A S E 2¡Zi L E G I T I M O CON E i . R E T R A T O E E I . E A B R I C A N T E ^ 
L A V O L 
A l i v i o I m e d i a t o 
P i d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l u n e l B o t i c a 
Tiene U d . llagas, irritaciones, gtaausr hsts su cara o su cuerpo desfigurado? O 
sufre U d . el tormento de la comezónr 5u (linei*- i f devuelto si la primer botella 
de el nuevo Lavo l no le da el ansiado al ivio inaaediatamente. P ída lo en la Botica. 
Precios reducidos para toaos. 
D r . Ernesto S a r r a — D r o g u e r í a de Johnson—Dr. F . Taquechel. 
n n n n n n n 
t+hs. Jytxjujpado Jyor Li4a,r ef C O j e ^ t o L ' . 
E l D e n t o l ( a g u a , p a s t a , p o l v o , j a b ó n ) , es u n d e n t í f r i c o q u e 
a d e m a s d e s e r u n e x c e l e n t e a n t i s é p t i c o e s t á d o t a d o d e u n p e r f u m e 
m u y a g r a d a b l e . 
F a b r i c a d o s e g ú n l o s t r a b a j o s d e P a s t e u r , « n d u r e c e l a s e n c i a s . E n 
p o c o s d i a s d á a l o s d i e n t e s l a b l a n c u r a d e l a l e c h e . P u r i f i c a e l a l i e n t o 
e s t a n d o e s p e c i a l m e n t e i n d i c a d o e n I o í f u m a d o r e s . D e j a e n l a b o c a 
u n a s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a d e l i c i o s a y p e r s i s t e n t e . 
E l U e n t o l s e e n c u e n t r a e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o » 
q u e v e n d e n p e r f u m e r í a y e n las F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : l l a í s o n L . F r e r e , 1 9 , r a e J a c o b , P a r í s * 
m m x S U O R G A N I S M O 
D E 
L a s m a s a l c a l i n a s q u e s e c o n o o e n 
I N F A L I B L E S F f l R f l L A S D I S P E P S I A S Y 
T R A S T O R N O S D I G E S T I V O S 
D E P O S I T O : A G O S T A 4 3 , H a b a n a . 
c 7 4 2 8 a l t 2 d - 1 8 ~ ~ 
P V G I N A r i J A T R D D I A R I O D E L A M A R I N A A / o s t o 1 8 ¿e 1 9 2 4 
C L U B C U B A N O D E B E L L A S A R T E S 
E n c u m p l i m i e n t o d e t c u e r d o s 
a d o p t a d o s p o r l a ú l t i m a j u n t a D i ^ l 
r e c t i v a e l c l u b C u b a n o d e B e l l a s 
A r t e s , h a c u r s a d o l a s s i g u i e n t e s c o -
m u n i c a c i o n e s : 
S r . S e c r e t a r i o J e H a c i e n d a , 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
K l C l u b C u b a n o de B e l l a s A r t e s , j 
q u e t e n g o e l h o n o r d e p r e s i d i r , h a | 
a c o r d a d o e n s e s i ó n ^ c i a n t e m e n t e i 
c e l e b r a d a s u p l i c a r a V d . se s i r v a l 
o r d e n r r se n o s i n f o r m e s i p o r l a ; 
S e c r e t a r i a a v u e s t r o h o n r o s o c a r g o , 
se h a d a d o c u m p l i m i e n t o a l c r é d i t o 
a c o r d a d o p o r e l C o n g r e s o , h a c e a l -
g ú n t i e m p o , c o n d e s t i n o a l a e r e c -
c i ó n d e u n m o n u m e n t o e n l a c i u d a d | 
d e M a t a n z a s a l ' d u l c e p o e t a J o s é | 
J a c i n t o M i l a n ó s . I 
S o l i c i t a m o s e s t a i n f o r m a c i ó n p o r j 
a b r i g a r e s t e C l u b , e'. p r o p ó s i t o de 
s u m a r s e a t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s q u e t i e n d a n a e n a l t e c e r a l o s ¡ 
h i j o s \ i e C u b a , q u e s o n g l o r i a y o r -
g u l l o l e g i t i m o d e e s t a t i e r r a , y des -
d e l u e g o h a d e u n i r s u s e s f u e r z o s 
a l o s de. o t r a s p r e s t i g i o s a s s o c i e d a -
d e s i n t e r e s a d a s e n q u e e l r e f e r i d o 
p r o y e c t o s e a e n e l m á s b r e v e p l a z o 
p o s i b l e u n a l i s o n j e r a r e a l i d a d . 
D e V d . c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n . 
S e r g i o C u e v a s Z c q u e i r a . 
S r . E r n e s t o L ó p e z R i v e r o s a . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
E l C l u b C u b a n o ¿e B e l l a s A r t e s , 
q u e m e h o n r ó e n p r e s i d i r , a c o r d ó 
e n s e s i ó n de D i r e c t i v a , c e l e b r a d a e l 
d o s d e l o s c o r r i e n t e s e n v i a r a V d . 
c á l i d o m e n s a j e d e f e l i c i t a c i ó n p o r 
e l n o b l e p r o p ó s i t o q u e e n t r a ñ a n l a s 
m o c i o n e s p r e s e n t a d a s p o r V d . a l a 
C á m a r a M u n i c i p a l , d e l a q u e m e r e -
c i d a m e n t e f o r m a p a r t e , h o n r á n d o l a 
c o n e l p r e s t i g i o d e v u e s t r o n o m b r e 
y d p v u e s t r a a c t u a c i ó n . 
L a h e r m o s a i n i c i a t i v a d e V d . t e n -
d i e n t e a p r e m i a r o f i c i a l m e n t e l a 
f a c h a u a m ¿ s a r t í s t i c a y l a v i d r i e r a 
m e j o r a d o r n a d a d e l a C a p i t a l d e l a 
R e p ú b l i c a , c o n s t i t u y e u n a m a n i f e s -
t a c i ó n d e p u r o a r t e d e q u e t a n n e -
c e s i t a d o s e s t a m o s , p r e c i s a m e n t e e n 
l o s m o m e n t o s e n q u e p r o f e s i o n a l e s 
s i n c o n c i e n c i a , n i a m o r a C u b a , a c a -
b a n d e l e v a n t a r e n p l e n o P a s e o d e 
M a r t í , u n e d i f i c i o d e s g a r b a d o y a n -
t i e s t é t i c o q u e p a r e c e u n p a d r ó n d e 
i g n o m i n i a a l a c u l t u r a a r t í s t i c a d e 
n u e s t r o s c o n c i u d a d a n o s , a d e f e s i o 
c o n q u e e l S e v i l l a - B i l t m o r e h a i n -
t e r r u m p i d o l a a r m o n í a d e l m á s h e r -
m o s o d e n u e s t r o s p a s e o s . 
F i a t e r n a l m e n t e d e V d . 
S e r g i o C u e v a s Z c q u e i r a . 
P r e s i d e n t e . 
E P I S O D I O S M U E S O E i D l Á D E C A L O R 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
Ea q u i n t o n ú m e r o d e l a G a c e t a 
d e B e l i a s A r t e s , p u b l i c a c i ó n q u e 
e d i t a e l c l u b p a r a o b s e q u i o d e s u s 
m i e m b r o s , s a l d r A en. l o s p r i m e r o s 
d i a s d e l a s e m a n a , e n c u r s o . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O B E L A M A R I N A m 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
EL A M E J O R 
P R E C I O S 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
BZAVIN 
Zl Rui OÍ CH«Rnie&,f Attl 
**Un e n c u e n t r o p e r s o n a l p r o v o -
c a d o p o r l a s e d d e l p e r r o d e A u -
t o ñ i t o . E l a r b i t r a j e d e l p o l i c í a y 
l a o b r a d e u n a l m a c a r i t a t i v a p a 
, , r a s o l a z y b e n e f i c i o d e l m u n d o «'a 
n i n o " . 
H a c í a d e m a s i a d o c a l o r e n e l c a m p o 
d e p e l o t a y l a p r o c e s i ó n d e l o s m u c h a -
o l i o s h a c i a l a f u e n t e f u é c o n t i n u a d u -
I r a ' n t é t o d a l a t a r d e . P e d r i t o e s t a b a p i t 
i c h e a n d o m u y b i e n y s u p e r r o " B o n z o " 
l i o v e í a j u g a r c ó m o d a m e n t e s e n t a d o , 
: c o i i l a l e n g u a f u e r a y l a c a b e z a e n a l -
i o , l e a l m o d o d e d a r s u p e r r u n a a q u i e s 
c e n c í a a l a l a b o r d e s u a m o . D e v e z 
e n c u a n d o , e l m u c h a c h o t e n í a q u e 
a b a n d o n a r l a l o m l t a y t r a s é l i b a cí 
can d e j a n d o m u m o n t á n e a m e n t e a u n 
l a d o s u e n t u s i a s m o . 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a m i t a d d e l j u c 
g o , P e d r i t o se s u m ó a l a p r o c e s i ó n d e 
l o s s e d i e n t o s y , t r a s é l , " l i o n z o " . 
C u a n d o l l e g ó s u t u r n o , e l m u c h a c h o 
se i n c l i n ó s o b r e l a r e b o s a n t e t a z a d e 
Ja f u e n t e y b e b i ó , b e b i ó a n s i o s a m e n t e , 
l i U e g o t o m ó e n t r e s u s m a n o s a " B o n -
z o " y l e m e t i ó l a s n a r i c e s e n e l f r e s -
c o l í q u i d o , 
— B l u b , B l u b , B T u b , g l u , g l u , 
¡ G r r r r i r j j U f f f f f f ; ¡ G u a u , g u a u ! 
A n t o ñ i t o h a b í a p e g a d o a " B o n z o " 
e s t e g u ñ ó y l a d r ó . P e d r i t o l e p u s o e n 
e l s u e l o y ( l i ó u n p e l l i z c o e n u n a o r e j a 
a A n t o ñ i t o , A s u v e z e s t e d e v o l v i ó l a 
" c a r i c i a " y , m i e n t r a s " B o n z o " l o a t a 
c a h a p o r r e t a g u a r d i a , P e d r i t o se p u s o 
e n p i é d e g u e r r a d e m o d o a c t i v o y c o n 
j t u n d e n t e . A p i ñ á r o n s e l o s m u c h a c h o s 
| e n t o r n o a e l l o s y l a p e l e a h a b í a U c -
! g a d o y a s u m o m e n t o c u l m i n a n t e a n 
t e s d e h a b e r t e n i d o t i e m p o a q u e l l o s 
i d e e n t e r a r s e d e l o q u e p a s a b a 
" ¿ Q n é os p a s n t r u h a n e s ? , i n q u i r i ó 
e n t r e d u r o y a m a b l e e l p o l i c í a s u j e t a n 
¡ d o f i r m e m e n t e c o n u n a d e s u s 
m a n a z a s a Jos c o n t e n d i e n t e s , m i e n t r a s 
m a n t e n í a a " B o n z o " a b u e n r e c a u d o 
a p u n t a d e bo ta . . 
— " P ^ g ó a m i p e r r o " . 
— " S í , p o r q u e m e t i ó l a s n a r i c e s d e 
s u v i e j o y s u c i o c a n e n l a t a z a d e l a 
f u e n t e d o n d e b e b e m o s " . 
• • — " M i p e r r o q u i e r e b e b e r y e s t á 
m á s l i m p i o q u e t ú " . 
— " T e v o y a d a r u n p ü í a z o " . 
" B o n z o r o m p i ó l a g u a r d i a d e l p o l i - i 
c í a y m o r d i ó a A n t o ñ i t o e n l a p a n t o - ) 
i r i l l a , K I a g r e d i d o r u g i ó y se d e b a t i ó ^ 
p r e g u n t a n d o a v o c e s d e s a f o r a d a s s i l o 
i b a n a t e n e r s u j e t o m i e n t r a s e l m a l -
d i t o p e r r o se l o c o m í a v i v o ; p e r o e l j 
b u e n p o l i c í a , s i n i n m u t a r s e , l ó a g a r r ó ^ 
m á s f u e r t e y l e o r d e n ó : " ¡ M a n t é n g a s e 
t r a n q u i l o " ! E l p e r r o n o se l o v a a c o -
m e r ¿ Q u é es e s t o d e m e t e r a l p e r r o 
e n l a t a z a d e l a f u e n t e ? ! E s o e s l o q u e 
q u i e r o s a b e r ! 
E l g r u p o o f r e c i ó a l a g e n t e d e l a 
a u t o r i d a d u n f á r r a g o c o n f u s o y c a ó t i -
c o d e i n f o r m a c i ó n v e r b a l , á c o r o ; e l 
p o l i c í a f o r m ó s u s c o n c l u s i o n e s y f a l l ó . 
" H o y h a c e m t t e h o c a l o r y e l p e r r o 
n e c e s i t a t a m b i é n b e b e r . P e r o n o se 
l e d e b e n m e t e r l a s n a r i c e s e n l a f u e n 
t e . ¿ T i e n e a l g u n o d e v o s o t r o s u n v a s o 
o u n a t a z a ? A q u í e s t á ; b u e n o , l l é n a l a 
y d a d e b e b e r a l a n i m a l . " B o n z o " es i 
u n p e r r o m u y l i m p i o y n o h a y e s c r ú -
p u l o a l g u n o e n q u e b e b a p o r d o n d e 
b e b e m o s l o s d e m á s ; a p a r t e d e q u e l ú e 
g o p u e d e s l a v a r e l v a s o " 
" ¡ Y o 10 l a v a r é ! " , d i j o r e g o c i j a d a -
m e n t e P e d r i t o . 
" E s t á b i e n ; p e r o a p e s a r d e t o d o 
n o d e b i ó m e t e r l a s n a r i c e s d o s u p e -
r r o e n l a t a z a d e l a f u e n t e " , g r u ñ ó ¡ 
a ú n i n c o n f o r m e A n t o ñ i t o . 
" ¿ X o , e h ? — r e s p o n d i ó e l p o l i c í a — 
" ¡ V a y a c o n l a d a m a ! ¡ M e a l e g r o d e 
s a b e r l o ! S i h u b i e s e i s p u e s t o a q u í , a l 
l a d o d e l a f u e n t e , u n r e c i p i e n t e c u a l -
q u i e r a p a r a q u e p u d i e r a n b e b e r l o s p e 
r r o s o s a h o r r a r í a s e s t e d i s g u s t o " . 
A s í f u é . P u s i e r o n l o s m u c h a c h o s 
l a v a s i j a y u n a p e r s o n a c a r i t a t i v a y 
a m i g a d e i o s a n i m a l e s q u e v i ó a l o s 
p e r r o s c a l m a n d o e n e l l a s u s e d m a n -
d o c o n s t r u i r a l p i é d e l a f u e n t e d e l o s 
n i ñ o s u n a m a g n í f i c a p i l a d e c e m e n t o . 
" B o n z o " e s t a b a s a t i s f e c h í s i m o . Y An 
t o ñ i t o se * i u e d ó t a n c o n f o r m e c o m o l o s 
d e m á s c u a n d o " B o n z o " m e t i ó l a s n a -
r i c e s , l a s p a t a s , l a c o l a y todo e l c u e r 
p o y e m p e z ó a s a c u d i r s e s a l p i c a n d o 
a l o s q u e a l l í se e n c o n t r a b a n e n d i e z 
v a r a s a l a r e d o n d a . 
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DE VENÍA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L I C 
X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
D R . F R A N C I S C O M U L L E R , M B - . 
D I C O J Q I I I Ü J A N O , 
C E R T I F I C A : 
Q u e h a i n d i c a d o n u m e r o s a s v e c e s 
i a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O Ü 
H E " o b t e n i e n d o s i e m p r e r e s u l t a d o s i 
« í a t i a í a c t o r i o s . 
2 p a r a q u e c o n s t e e x p i d o l a p r a 
a c n t e . ,. , ... *; 
H a b a n a , a ü r i / . 2 0 de: 1 9 2 3 . 
U ' d ) ) I ) r . F r a n c i s c o M u l l e s ^ 
" L a P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j - o r a b l o e n e l tr-A 
í a i n i e n t o d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i w í 
d i a r r e a s , v ó m i t o s , g a s e s , n e u r a s t e n i k . 
g á d t i i c a y e n g e n e r a l e n t o d a s l a * 
e n f e r m e d a d e s d e l a p a r t o d i g e s t i v o . , 
N O T A : 
l i n d a d o c o n l a s i m r t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a r a í . 
l i z a e l p r o d u c t o . 
l d - l & 
C I V I S M O 
L o s q u e s i n p r e j u i c i o s a t á v i c o s 
h a n s e g u i d o d e c e r c a e l r á p i d o p r o -
g r e s o i n t e l e c t u a l y s o c i a l d e l a m u -
j e r , e n t o d o e l u n i v e r s o , p e r o m u y 
e s p e c i a l m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
n o se s o r p r e n d e r á n s e g u r a m e n í é c o n 
l a i n f o r m a c i ó n q u e r e c o g e m o s d e l 
" D a i l y E a g l e " , d e B r o o k l y n y q u e 
t r a n s c r i b i m o s p a r a e s t í m u l o d e l a s 
l a b o r i o s a s " a b e j í t a s " q u e a q u í l u -
c h a n p o r e l b i e n e s t a r g e n e r a l . 
L l a m a d o p a r a a s i s t i r a l a C o n -
v e n c i ó n D e m o c r á t i c a , se t r a s l a d ó a 
N u e v a T o r k e l s e ñ o r J . B r o w i v A l -
c a l d e d e S e a t t l e , y p o r s u s t i t u c i ó n 
r e g l a m e n t a r i a o c u p ó s u l u g a r u n a 
N u e v a A g e n c i a A u t o r i z a d a 
L i n c o l n - F o r d - F o r d s o n 
C a r r o s t i p o T u r i s m o , C u ñ a , C u p é , 
S e d a n , C a m i o n e s y T r a c t o r e s F o r d s o n . 
E N T R E G A I N M E D I A T A E N 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
S u r t i d o c o m p l e t o e n P i e z a s d e R e -
p u e s t o F ó r d l e g í t i m a s -
L I N C O L N . - E 1 c a r r o d e s t o c k m á s 
v e l o z d e A m é r i c a . E n e x h i b i c i ó n e n 
n u e s t r o s s a l o n e s . 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
C i a . d e l A u t o U n i v e r s a l , S . A . 
I n f a n t a y S a n M i j u e l 
T e l . A . 7 5 7 5 . H a b a n a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , s e ñ o r 
P a b l o U r q u i a g a . 
L A E N T R E G A D E L C L U B " S A N 
C A R L O S " E N K E Y W E S T 
H a l l e g a d o a l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s e l D e c r e t o P r e s i d e n 
p a r a - r o u e r l a s e n p r á c t i c a . 
L a s e ñ o r a H . L a n d e s , 
" " Í ! ^ : ^ í 6 ^ 6 . 5 3 . e S . t ^ t ? ^ ¿ , : 1 ^ ! ' q u e a u t o r i z a e l . c r é d i t o n e c e -
i s a r i o p a r a a b o n a r l a s d i e t a s eme 
h a n d e c a u s a r l o s c o m i s i o n a d o s en— 
s e ñ o r a . C a n d e s , e n t o n c e s ; , , h a c e r • l a e n t r e g a d e l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o v c a r S a c l 0 s ü e n a c e r l a e » i r e B a a e i 
m i e m b r o a d e m á s d a v a r i a s i m p o r t a n - e d i f i c i o c o n s t r u i d o , e n K e y W e s t , p a -
t e s a s o c i a c i o n e s d o l a c i u d a d , f u é r a e l " G l - u b S a n C a r l o s " , a l a D l -
p o r d i e r d í a s A l c a l d e d e S e a t t l e , N u e - r e c t i v a d e d i c h a i n s t i t u c i ó n 
v a Y o r k , y e n ese b r e v e t i e m p o s u 1 p r e s i d i i . á l a c o m i s i ó n e l I n g e n i e -
r o J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e C o n s 
C E S A N T I A S 
P o r é l i n g e n i e r o J e f e d e l a C i u -
d a d , se h a n d e c r e t a d o n u m e r o s a s 
c e s a n t í a s é n l o s D e p a r t a m e n t o s d e l a 
J e f a t u r a , e s p e c i a l m e n t e , e n e l d e l 
N e g o c i a d o d e L i m p i e z a d e C a l l e s . 
. Se e s p e r a q u e a u n se d e c r e t a n 
So e s p e r a q u e a u n se d e c r e t e n 
o t r a s c e s a n t í a s , a l f i n a l i z a r l a se-
g u n d a q u i n c e n a d e a g o s t o . Se r u -
m o r a b a a y e r q u e e l n ú m e r o d e l o s 
c e s a n t e s es m u c h o m a y o r , d e l q u e 
se d i ó a c o n o c e r o f i c i a l m e n t e . . 
d é s , n o s i n f o r m ó d e q u e y a se ha-
b í a n p a g a d o a l g u n a s n ó m i n a s a* 
r r e s p o n d i e n t e s a l N e g o c i a d o de BÍM 
y P u e r t o s 
¡ C a r a m b a ! 
s e f u e e l a g u a . 
¿ C o m o m e v o y 
a a f e i t a r ? 
i 
C o n U n a B o m b a 
i n s t a l a d a e n l a c a s a e l a g u a n o f a l t a r á n u n c a . 
S i V d . q u i e r e l i b r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e d e l a s m o l e s -
t i a s y t r a s t o r n o ^ q u e c a u s a l a f a l t a d e a g u a e n s u c a s a , e l r e -
m e d i o e s t á e n l a s B o m b a s D a y t o n . 
L a B o m b a D a y t o n < t U n i s y s t e m , , e s u n e q u i p o d e p r e s i ó n 
a u t o m á t i c o e n u n a s o l a p i e z a . E s t o s e q u i p o s v i e n e n c o m p l e t a -
m e n t e a r m a d o s a s í c o m o s e v e e n l a i l u s t r a c i ó n ; c o n e l l o s n o e s 
n e c e s a r i o u s a r t a n q u e e n l a a z o t e a . 
T a m b i é n t e n e m o s l a s b o m b a s s u e l t a s p a r a b o m b e a r e n t a n -
q u e s y a i n s t a l a d o s e n l a a z o t e a . 
P r e c i o s d e s d e $ 1 1 0 . 0 0 . P i d a m á s d e t a l l e s . 
W a l t e r & C e n d o y a G o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 6 - 2 8 , H a b a n a . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
a c t u a c i ó n h a s i d o t a n l o a b l e , q u e l o s 
h a b i t a n t e s d e d i c h a c i u d a d i n t e n t a n 
r e v o c a r e l n o m b r a m i e n t o d e l A l c a l -
d e B r o w n i y d e j a r e n s u l u g a r a l a 
s e ñ o r a L a n d e s . 
E s t e a c t i v o f u n c i o n a r i o c o m e n z ó 
p o r d e j a r c e s a n t e , p r e v i a n o t i f i c a -
c i ó n , a l J e f e d e P o l i c í a , p o r h a b e r l o 
é l m i s m o m a n i f e e t a d o s u p i n a m e n t e y 
s i n i n t e r é s a l g u n o p o r m e j o r a r l a s i - i 
t u a c i ó n , q u e S e a t t l e " e s t a b a c o m p l e - ' 
t a m e n t e c o r r o m p i d o " . 
E l a f á n d e l a s e ñ o r a L a n d e s , p o r 
c o n s i g u i e n t e , e r a q u e se r e m e d i a r a 
e s t e m a l . y a ese f i n n o m b r ó p a r a 
d i c h a c a r g o , p r i m e r o a l s e ñ o r S e v e -
r y n s y d e s p u é s a l v e t e r a n o J o e M a -
s a n , c o n r e s u l t a d o s n a d a s a t i s f a c t o -
r i o s e n n i n g u n o de l o s d o s c a s o s . E n -
t o n c e s , c o n ese m e n t i d o p r á c t i c o q u e 
l a c a r a c t e r i z a , d e c i d i ó a s u m i r p r o v i -
s i o n a l m e n t e y c o n e l v a l i o s o a u x i l i o 
d e l C a p i t á n B a n n i c k , e l m a n d o d e 
ese C u e r p o . 
A p a r e j a d o s m a r c h a n s i e m p r e e l 
é x i t o y . e l e s f u e r z o l e a l y h o n r a d o . 
L a s e ñ o r a L a n d e s c l a u s u r ó v e i n t i -
c i n c o c a c a s d e j u e g o y m u c h o s l u g a -
r e s m á s d o n d e se v i o l a b a i m p u n e -
m e n t e l a l e y . 
S u c a m p a ñ a es m u y o r i g i n a l : A 
m a n e r a d e a n u n c i o , l o s q u e t r a n s i -
t a n p o r l a s c a l l e s d o n d e se e n c u e n t r a 
l a C a s a C o n s i s t o r i a l , p u e d e n l e e r e u 
" p r o g r a m a " . E l u l t i m á t u m a l J e f e 
de P o l i c í a , p a r a q u e s a n e a r a l a l o c a -
l i d a d , o d e l o c o n t r a r i o q u e d a r í a c e -
s a n t e " . " D í a d e l P o d e r " l l a m a d o 
a s í a l n ' .azo q u e c o n c e d í a a i o s s o r -
p r e n d i d o s c i u d a c l n n o s p a r a e s t u d i a r 
l a s l e y e s q u f t d o b l a n s e r r e c h a z a d a c 
o a p r o b a d a s a l d í a s i g u i e n t e . 
L a s e ñ o r a L a n d e s g o b i e r n a c o n e l 
p u e b l o y p a r a e l p u e b l o , y d i s c u t e 
t a n i m p o r t a n t e s a s u n t o s c o n j u g u e -
t o n a s e n i i s a y c o n e l m i s m o e n c a n -
t o q u e a í se t r a t a r a d e a l g ú n " c a k e " 
o de l a ú l t i m a s a y a d e m o d a . 
F A B I O L A . 
S E P A G A R O N A L G U N A S N O M I N A S 
D E R I O S Y P U E R T O S 
t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s , d e l a l E l p a g a d o r s e ñ o r C o n r a d o V a l -
E L N U E V O J E F E D E L NEGOCIA-: 
D O D E L I M P I E Z A D E CALLES 
S u e n a n a l g u n o s n o m b r e s , para-la. 
p l a z a d e l C o r o n e l G á l v e z , Jefe del 
d e p a r t a m e n t o d o L i m p i e & a de Ca-
l l e s , q u e p e d i r á u n a l i c enc i a pa-' 
r a t r a b a j a r s u c a n d i d a t u r a , por es-
t a r p o s t u l a d o a u n c a r g o electivo. 
Se d a c o m o s e g u r o , q u e pasa rá a 
d e s e m p e ñ a r d i c h a p l a z a el señor 
P o z o , J e f e d e l a O f i c i n a d e l Despa-
c h o d e l i n g e n i e r o J e f e de l a Ciu-
d a d . ¿ 
ANTES DESPUES 
d e c o m e r l e a 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
A ú n Ir m u w r Caca, promueve «t 
**l!o desarroflo ds su busto si tema 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S , 
t Hawmaaejn. embe l l ece» y Hacao 
Mntetivaa a las d»n»as. 
« > * n íMt f Í W £ Á S LAS ' t f W S E H j < 
t.»tn«t T*V*>- !>•'•» 
U n C e p i l l o d e D u c h a 
E l a g u a s a l i e n d o d e l m i s m o c e p i l l o 
c o n q u e u n o s e f r o t a e l c u e r p o — n e a h í 
l a v e r d a d e r a d e l i c i a d e l b a ñ o c o n e s t e C e p i -
l l o d e D u c h a d e F u l l o r . D e e s t a m a n e r a u n o 
p u e d e d w s e u n b a ñ o d e d u c h a s i n q u e e l a g u a 
• a l p i q u e e l c u a r t o n i c a i g a s o b r e e l p e l o . 
S o l o se p u e d e c o m p r a r l o s C e p i l l o s F u l l e r « ™ ' 
Er e g e n t a n t e F u Ü e r , l o c u a l e* u n e v e n t a j a , P ^ * , * * e r r a r é , e l s u r t i d o e n t e r e a s u c a s a p a r a q u e w d - ^ 
T e a t o d o s . 
T H E F U L L E E . B S T 7 S H O o . O F C U B A . 
\ M a s s a n a d e O ó m e a 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C « m a f a « y , r - M 8 t a « a w . — P i n a r d e l R i » . - ~ 8 a r » a 5a O r » * ^ 
\ H a b a n a ^ — S a n t i a g o d « C n b a , 
DE LA CABEZA A L O S P I E S — B E L SUELO ÁL 7CCHC 
A ^ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 
L 
P A G I N A C I N C O 
t e c i m i e n t q s y l a v e r d a d e r a f i n a l i -
r j ad d e l a ' A s a m b l e a G e n e r a l . 
P r e s e n t í y p r o f e t i c é e l f r a c a s o d e 
, !a o r i e n t a c i ó n f i n a l d e l a A s a m b l e a 
s p r o b l í : m ^ s o i n 2 4 e n q u e c o n m e - ; c e l e b r a d a h a c e j u s t a m e n t e u n a ñ o , 
— A f f 0 s t o d e P a t r i ó t i c a — e l p o r q u e a l l í l a h a 
n 9 2 3 - t 9 2 4 ) 
E S T I E M P O 
« . n los a ñ o s y q u e d a n los 
^ p r o b l e a s l D „ / e S O l V e r 
fusi 
H o y 
f e c h a p a t r i ó t i c í h a b i l i d a d d e u n o s 
J o r a i u o s f n a r 1 - i " T 0 " a a u í n A g ü e r o y ¡ c u a n t o s t r i u n f ó s o b r e l a i n g e n u i d a d 
¡ l a n i i e n t o ^ _ . . , „ . „ i i 
c ó n i p a ü e r o s 
C a m a g ü e y , y e l | d e c o n c i e n c i a s p u r a s y c o r a z o n e s h o n 
gus ' - ' " ^ " " n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a - \ r a d o s : e r i g i é n d o s e e n s u s c o n d u c t o -
í r D i i s t i c i o e ^ f hsi p a t r i ó t i c a q u e I r e s e l e m e n t o s q u e a l a v e z q u e l l e -
1 v a h a n o t r o s p r o p ó s i t o s , c a r e c í a n d e 
l a i d o n e i d a d i m p r e s c i n d i b l e ; p r e s e n -
t a n d o a l a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i c a — 
c o m o ú n i c o p r o b l e m a f u n d a m e n t a l — 
l a i n m o r a l i d a d s e g ú n r u m o r e s d e l o s 
p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s p o r e l se-
ñ o r T a r a f a , p a r a l o g r a r l a a p r o b a -
l l e v a s u 
t i d o , se-
I g ú n d e c í a » , c o n v e r t i r s e d e m o d e s t o 
h o m b r e d e n e g o c i o s d e s c o n o c i d o n o 
h a c e m u c h o , e n m i l l o n a r i o i m p r o v i -
s a d o . 
ü09 L v v o l v i d a r o n e l a n o a n -
c o n m e m o r a r l o s m á s o b l i -
itTÍ0T n u é h e m o s a d e l a n t a d o e n e l 
« a d 0 V n u e se t r a z ó y a l q u e d i e r o n 
cam ios f a m o s o s a c u e r d o s d e l a 
or igen - An de V e t e r a n o s en C a m a -
pe l egac iv^ ) ^ D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , 1 r .  l  l  
giiey. ^ n de ] a s T u n a s e n 1 5 d e c i ó n d e l a c é l e b r e L e y q u e 
¿ e V i c t o r i a ^ 2 5 d e l m ¡ s . | n o m b r e , y q u e l e h a p e r m i 
^ mes de 1 9 2 á 
h a b r á 
que 
'A " l o s f a l t o s d e m e m o r i a 
r e c o r d a r l e s I " 6 e l o n s e n d e 
e n é r g c a m o v i m i e n t o f u é l a 
aq fo . t a l e v a n t a d a p o r l o s p e r j u d i -
p r r e aue a n o s o t r o s a c u d i e r o n e n 
f 5 1 % a d e l d e s p o j o d e q u e h a c í a 
^ e r a n v i c t i m a l o s " V e t e r a n o s 
í p ? a i n d e p e n d e n c i a " , en 
pens iones , s i e n d o n 
L i r v c a s t i g a r e l a b u s o q u e h a c i a 
c so r í 
 e l p a g o d e 
e c e s a r i o c o -
h a c i a 
r e f o r m a r 
a 
c o n 
ÍMTls lac ión e x i s t e n t e e n t o n c e s , 
^ neces idad d e d i c a m o s — ce 
i fVios e c o n ó m i c o s y s i n d e s c a n s o 
A c t i v i d a d e s , t r a b a j o s y e n e r g í a s , 
•"Ta aue en l o s u c e s i v o l o s v i e j o s 
S v i d o r e s de l a p a t r i a , r e c i b i e r a n 
pens ione* c o n p u n t u a l i d a d , s m 
¿ e s m e m b r a c i o n e s y d e u n a m a n e r a 
¿ e c o r o s a . 
Y a r e s e r v a de d a r s e a c o n o c e r t o -
aos estos flarticulares r e l a t i v o s a 
,i0S V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , e n u n a 
ronferencia p ú b l i c a , e n l a f e c h a p r ó -
xima del 10 de O c t u b r e , c r e e m o s c o n 
Teniente a n t i c i p a r a l g u n a s i d e a s d e 
la mi sma p o r m e d i o d e e s t e e s c r i t o 
Y la fecha de 1 3 d e A g o s t o . 
' Como c o n s e c u e n c i a d e a q u e l l a p r o 
testa, n a c i ó n l a " A s o c i a c i ó n d e V e t e -
ranos c í v i c o s " q u e se e t a b l e c i ó d u -
dante a l g ú n t i e m p o e n l a c a l l e d e l a 
indus t r ia e s q u i n a a B e r n a l , c o n l a 
concurrencia, e n t r e o t r o s h o m b r e s 
de buena v o l u n t a d , d e l g e n e r a l B l a s 
Masó, C o m a n d a n t e P e s t a ñ a , C a p i t á n 
Adolfo G a r c í a , T e n i e n t e L e o p o l d o 
Quesada, M a r i a n o , e t c . , p a r a p r o t e s -
tar e n é r g i c a m e n t e d e esos p r o c e d i -
mientos, e i m p e d i r l a d b l o r o s a e x -
plotación de se h a c í a v í c t i m a a v e -
teraros n e c e s i t a d o s y v i u d a s s i n 
pan. 
De a q u e l l a " A s o c i a c i ó n d e V e t e r a -
nos c í v i c o s " , f u i m o s n o m b r a d o s P r e -
sidente, y e n e l l a r e s u r g i e r o n l o s 
antiguos m o v i m i e n t o s d e c í v i c a p r o -
testa que d a t a b a de l a é p o c a d e 
c a m p a ñ a v & t é r a n i s t a d e 1 9 1 0 a 
1912. P o s t e r i o r m e n t e , a l d e j a r e l 
¿ Q u é p u n t o s se h a n c u m p l i d o d e l 
p r o g r a m a , o r i g e n d e l a A s a m b l e a , y 
q u e f i n a l i d a d p r á c t i c a p a r a l a R e -
p ú b l i c a ? 
H a u n a ñ o q u e l o s " V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s " se c o n s t i t u í a n c o m o e n t i -
d a d n a c i o n a l , q u e s a l í a a l e n c u e n t r o 
d e l a s i n m o r a l i d a d e s y c o n c u p i s c e n -
c i a s , y p o r n o h a b e r s e a t a c a d o e n 
s u s o r í g e n e s l o s m a l e s p e r d u r a n , l a 
i n m o r a l i d a d se e n s e ñ o r e a d e n u e s -
r r a s c o s t u m b r e s p o l í t i c a s y l a c o n -
c u p i s c e n c i a d e l a m a y o r í a d e l o s 
h o m b r e s — c o n e x c e p c i o n e s c o n o c i -
d a s — q u e se e r i g e n e n d i r e c t o r e s d e 
l a m a s a s o c i a l , n o s p r e p a r a r á p i d a -
m e n t e e l c a m n i o d e l a d i s o l u c i ó n y 
d e l a r u i n a . 
D e l o s p r i n c i p i o s q u e g e n e r a r o n 
e l m o v i m i e n t o d e n u e s t r a I n d e p e n -
d e n c i a , y q u e d e f e n d i e r o n M a r t í c o n 
l a i d e a . M a c e o c o m l a a c c i ó n , y a m -
b o s c o n l a v i d a , ¿ q u é se h a n h e -
c h o ? ; n o q u e d a n a d a , p a r e c e c o m o 
q u e f u e r o s ó l o l u c u b r a c i o n e s c e r e 
b r a l e s d e a q u e l l o s g r a n d e s A p ó s t o -
l e s , y e l p u e b l o se p r e g u n t a d e s c o n -
c e r t a d o , ¿ d ó n d e v a m o s a p a r a r c o n 
n u e s t r a s a c t u a l e s c o s t u m b r e s p o l í -
t i c a s ? Y s i n f é e n l o s h o m b r e s , s a l -
v o e x c e p c i o n e s h o n r o s a s , q u e e n c a r -
n a n l o s p r o g r a m a s , c e d e o v e n d e s u s 
v o t o s , e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , c o n 
u n a i n c o n c i e n c i a s u i c i d a , s i n d a r s e 
c u e n t a d e l a p r o f u n d i d a d d e r a b i s m o 
y s i n m e d i r l a s c o n s e c u e n c i a s a q u e 
n o s c o n d u c i r í a l a i n n e v i t a b l e p é r d i -
d a d e n u e s t r a s l i b e r t a d e s . L a v e n -
í a d e l o s v o t o s y e l d i n e r o e n l a s 
e l e c c i o n e s . H e a q u í u n a d e l a s c a u -
sas p r i n c i p a l e s , s i n ó l a f u n d a m e n -
t a l , q u e p r o d u c e c o m o c o n s e c u e n c i a 
o b l i g a d a l o s m a l e s q u e s u f r i m o s , p o r 
q u e m i e n t r a s l o s m a n d a t a r i o s d e l 
p u e b l o n o s e a n e l e g i d o s p o r é s t e s i -
n o q u e c o m p r e n l o s c a r g o s , s o l a m e n -
t e l e y e s d e n e g o c i o s y r e s o l u c i o n e s 
a n á l o g a s s a l d r á n d e l o s c u e r p o s c o -
T I N T O H S T R E S R I O S 
U n a n a v a j a p o p u l a r 
ES G i l l e t t e , y e l n o m b r e b a s t a . A l c o m p r a r l a , a d q u i e r e U d . , p o r u n p r e c i o i n s i g n i f i c a n t e , 
u n i n s t r u m e n t o c o n f i a b l e c o n q u e a f e i t a r s e t o -
d a l a v i d a . E l a c a b a d o e s m á s a t r a c t i v o , e l p r e -
c i o , u n a f r a c c i ó n m a y o r , y e l f u n c i o n a m i e n t o , 
c o m o e l d e t o d a s l a s G i l l e t t e s , i r r e p r o c h a b l e . 
Q u i z á s p r e f i e r a U d . u n j u e g o m á s l u j o s o , 
m á s h e r m o s a m e n t e a c a b a d o . C u a l q u i e r d i s e ñ o 
q u e U d . e l i j a l e d a r á l o s m i s m o s e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s a l a f e i t a r s e . E l f u n c i o n a m i e r i t o d e u n a 
N a v a j a d e S e g u r i d a d G i l l e t t e e s s i e m p r e p e r -
f e c t o , s e a c u a l f u e r e e l p r e c i o p a g a d o p o r e l l a . 
P a r a q u e e l a f e i t a r s e c o n s t i t u y a u n p l a c e r e s 
i n d i s p e n s a b l e q u e t a n t o l a n a v a j a c o m o l a s 
h o j a s s e a n d e l a m a r c a G i l l e t t e . 
L a s N a v a j a s d e S e g u r i d a d G i l l e t t e s e v e n d e n 
e n l o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
( 3 í - í l e ü e 
9 M O S I E M P R E . . . 
í n t o " T R E S R I O S " 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
O b r a p í a 1 1 y 1 3 - T e l . M - 1 6 2 7 
c 7 4 4 2 2 d - 1 8 
^ R e p r e s e n t a n t e s : H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , P r e s i d e n t e Z a y a s , 1 0 6 , H a b a n a , C u b a 
local de l a c a l l e d e l a I n d u s t r i a , se 
n o m b r ó a p r o p u e s t a n u e s t r a , u n a G o - I l e g i s l a d o r e s , c o m o d e l o s d i s t i n t o s 
misión p r e s i d i d a p o r e l g e n e r a l A n - p u e s t o s d e l a p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n , j 
tonio V a r o n a , e n u n a d e l a s p r i m e - 1 P o r c o n s e c u e n c i a , n o e s p o s i b l e ; 
ras reuniones c e l e b r a d a s e n e l m e s ; q u e p r o c e d a n c o n p u r e z a t o d o s a q u e - ! 
üe Junio, en e l T e a t r o M a x i m , p a - 1 l í o s q u e , a l a s p i r a r a c a r g o s e l e c t i - 1 
ra hacer c u a n t a s g e s t i o n e s ' f u e r a n | v o s , l e j o s d e l l e v a r v i r t u d e s y n i é -
necesarias a f i n d e l o g r a r u n a h o n - ! r i t o s p u e s t o s a l s e r v i c i o d e u n o r -
raxla y r á p i d a t r a m i t a c i ó n e n e l p a - 1 g a n i s m o n a c i o n a l , ú n i c a m e n t e u t i l i -
go de las p e n s i o n e s ; e s t a C o m i s i ó n z;an e l d i n e r o c o m o m e d i o d e o b t e -
n e r s u p o s t u l a c i ó n p r i a n e r o , y s u 
d e s i g n a c i ó n m á s t a r d e , y m i e n t r a s 
e s t o s p r o c e d i m i e n t o s n o se m o d i f i -
q u e n , s e c u m p l i r á — u n a v e z m á s — 
e l a p o t e g m a , d e q u e l a s m i s m a s c a u -
sas p r o d u c e n l o s m i s m o s e f e c t o s . . . 
ca f r a t a s a n , t a n a l t o es e l v a l o r y 
l a e f i c a c i a d e s u s p r i n c i p i o s , q u e so-
b r e v i v e n p o r e n c i m a d e l a s m e z -
q u i n d a d e s h u m a n a s . 
P e r o s i se h a n d e s a c r e d i t a d o m u -
c h o s d e l o s h o m b r e s q u e e n t o n c e s 
se p u s i e r o n a l f r e n t e d e a q u e l l o s 
v e t e r a n o s y p a t r i o t a s , c o n e x c e p c i ó n 
d e u n o s p o c o s — e n t r e e l l o s e l c a b a -
l l e r o s o C o r o n e l L a r e d o , f i e l a s u p a -
l a b r a y. a q u i e n e n t r a n c e d i f í c i l d e -
j a r o n s o l o , l a n e c e s i d a d d e c u m p l i r 
a q u e l p r o g r a m a s u b s i s t e , p o r q u e l a s 
c a u s a s q u e i m p u s i e r o n a q u e l m o v i -
m i e n t o n o h a n d e s a p a r e c i d o . 
S O C I E D A D N A C I O N A L C U B A . 
N A D E L A C R U Z R O J A 
E S T A D Í S T I C A D E L O S E N F E R M O S 
A S I S T I D O S E N L O S D I S P E N S A -
K I O S D E L A C R U Z R O J A 
D U R A N T E E L M E S D E 
J U L I O U L T I M O 
R e a l i z a c i ó n d e 
R e l o j e s S u i z o s 
f 
nos e n c a r g ó r e d a c t a r u n i n f o r m e le^ 
gal sobre los c i t a d o s e x t r e m o s , i n -
forme que f u é m á s t a r d e e x p u e s t o a 
distintos m i e m b r o s d e l C o n s e j o N a -
cional . 
H a b í a m o s p r o n u n c i a d o v a r i o s d i s -
cursos p r e p a r a t o r i o s y se h a b í a a c o r -
dado—a p e t i c i ó n n u e s t r a t a m b i é n — 
en una sonada r e u n i ó n d e l m e s d e 
Julio, la c o n v o c a c i ó n d e u n a A s a m -
blea Genera l d e V e t e r a n o s , p a r a e l 
12 de A g o s t o e n e l T e a t r o " M a x i m " , 
en horas d e l m e d i o d í a . 
C á b e n o s la, s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r 
dado origen* a a q u e l m o v i m i e n t o q u e 
ha conseguido ú n i c a m e n t e b e n e f i -
ciar a los v e t e r a n o s q u e h a n l o g r a -
0° el pago de l a s p e n s i o n e s a t r a s a -
o s y l a p u n t u a l i d a d e n e l c o b r o d e 
|as sucesivas; p e r o e s t o n o e r a b a s 
un t e , p o r q u e a d e m á s d e l p a g o d e l a s 
Pensiones, se a s p i r a b a a s e ñ a l a r 
otros m a l e s d e c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , 
sus causas Y S U S R E M E D I O S . P o r 
p a r t e . l a s i n t r i g a s y l o s m a -
quiavel ismos de e l e m e n t o s q u e i b a n 
* ser c o m b a t i d o s e n l a s e s i ó n d e ese 
^a , y qUe se s e ñ a l a b a n c o m o c a u -
S í f de m u c h o s de esos m a l e s , l l e -
^ o n a cabo e l p l a n d e a d e l a n t a r 
J ias n u e v e d e l a m a ñ a n a , l a h o r a 
• « - u r e u n i ó n , a p r o v e c h a n d o n u e s -
a ause p o r e s t a r p r o n i l ü c i a n _ 
una c o n f e r e n c i a p a t r i ó t i c a s o b r e 
tro ' ' ^ L ; . . R e p u b l l c a ' e n e l T e a -
e v i L T . , 0 ' P a r a d e eS ta E 
den T e í - c u m P l i n i ^ n t o d e 1 
úa . Es t 
m a n e -
a o r -
t e n í a m o s r e d a c t a -
C o r n o s i n o f u e r a b a s t a n t e p a r a 
d e m o s t r a r l a i n c a p a c i d a d d e a l g u -
n o s d e l o s q u e se a p r o v e c h a r o n d e 
l a d i r e c c i ó n d e a q u e l m o v i m i e n t o , 
d e t o d o s l o s e r r o r e s , f a l t a s d e h a b i -
l i d a d y v a c i l a c i o n e s d e m o s t r a d a s , 
s e r í a s u f i c i e n t e e l h e c h o q u e c o o 
s o r p r e s a se n o s d a a c o n o c e r y es e l 
s i g u i e n t e . q u e l o s a l i s t a d o s q u e h i -
c i e r o n c a u s a c o m ú n e n e l m o v i m i e n - i 
t o r e v o l u c i o n a r i o d e l m e s d e A b r i l j 
p r & v i m o p a s a d o , p o r h a b e r s i d o e x - 1 
c l u í d o s d e l D e c r e t o P r s c i d c n c i a l , d a -
d o a c o n o c e r e n l o s p r i m e r o s m o m e n 
t o s , y l a L e y d e A m n i s t í a , p r o m u l -
g a d a m á s t a r d e , c o n m o t i v o d e a q u e l 
a l z a m i e n t o , se e n c u e n t r a n s u j e t o s a 
u n p r o c e s o m i l i t a r , a b a n d o n a d o s a s u 
p r o p i a s u e r t e , s i n r e c u r s o s d e n i n -
g u n a ( i a s e , i n c l u s o l o s h e r i d o s q u e 
se e n c u e n t j a n e n e l H o s p i t a l M i l i t a i , 
l l e g á n d o l e h a s t a e l e x t r e m o d e n i 
s i q u i e r a J'a< H i t a r l e s A b o g a d o s q u e 
l o s d e f i e n d a n a p e s a r d e f i g u r a r ^ n 
c r e c i d o n u m e r o e n l a m e n c i o n ó l a 
" A s o c i a c i ó n d e V e t e r a n o s y P a t r i o -
t a s " y d e h a b e r r e c a u d a d o é s t * . — -
s e g ú n es p ú b l i c o y n o t o r i o , m u c h o s 
m i l e s d e p e i o o p a r a l a i n i c i a c i ó n J e 
a q u e l i n o v i n J e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
E S P R E C I S O S A L V A R A L A R E -
P U R L I C A 
A u n q u e d a n h o m b r e s q u e p r e g o -
n a n s u s c o n v i c c i o n e s c o n e l e j e m -
p l o d e s u a c t o s , . y q u e t o m a n d o l a s 
r i e n d a s , l a d i r e c c i ó n , p o d r í a n h a c e r 
a l g o n o b l e y ú t i l p o r l a p a t r i a , c o n 
e i c o n c u r s o d e l o s m e j o r e s e l e m e n t o s 
d e l p a í s , y d e l o s p a t r i o t a s d e c o r a -
z ó n , p a r a i m p o n e r n o r m a s d e m o -
r a l i d a d y d e r e s p e t o s a l o s p r i n c i p i o s 
r e p u b l i c a n o s . P e r o p a r a q u e p e r -
d u r e n e s t o s p r i n c i p i o s , es n e c e s a r i o 
q u e q u e d e n n e u t r a l i z a d o s l o s h o m -
b r e s d e l p a s a d o y q u e v e n g a n e l e -
m e n t o s n u e v o s , q u e l o s h a y e n g r a n 
n ú m e r o , a r e a l i z a r l a o b r a d e r e g e -
n e r a c i ó n m o r a l t a n n e c e s a r i a , q u e 
h e m o s d e f e n d i d o s i e m p r e y s e g u i r e -
m o s d e f e n d i e n d o e n t o d a s o c a s i o -
u e s — m u y e s p e c i a l m e n t e — d s e d e 
l a s c o l u m n a s d e l a p r e n s a d i a r i a y 
d e l a R e v i s t a " L a R e p ú b l i c a C u b a -
n a " e n c u y o n ú m e r o p r ó x i m o a sa-
l i r , d e s c r i b i m o s c o n t o d o d e t a l l e l a 
g é n e s i s y e l d e s a r r o l l o d e a q u e l l o s 
i . c o n t e c i m i e n t o s . 
M e d i c i n a g e n e r a l 1 4 1 , V i a s d i g e s -
t i v a s , 6 4 , V í a s r e s p i r a t o r i a s , 7 7 , 
P i e l y S i f i ' e s . 6 7 , V i a s U r i n a r i a s 2 0 . 
G a r g a n t a . N a r i z y O i d o 7 . P u e r i c u l -
t u r a 6 0 . C o n s u l t a D e n t a r 
m u í a s d e s p a c h a d a s .130 6, 
i n s c r i p t o s 4 9 3 . E n f e r m o s 
d o s 4 6 3 . I n y e c c i o n e s 9 9 . 
H a b a n a 1 2 d e A g o s t o 1 9 2 4 . 
( F d o ) D r . R a m ó n F . L e d ó n G a r c i a . 
D i r e c t o r d e l D i s p e n s a r i o . 
5 9 , P ó r -
E n f e r m o s 
c o n s u l t a -
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
n e r v i o s i d a d , i n ? o m n i o y d i s p e p s i a , 
s o n d o l e n c i a s p a r a l a s c u a l e s T o n i -
í k e l es e s p e c i a . m e n t e r e c o m e n d a d o . 
I S u c o m b i a i i c i ó o es c i e n t í f i c a y r e ú n e 
p r e c i s a m e n t e l o s e l e m e n t o s n e c e s a -
r i o s p ^ r a i m p o n e r l a s f u e r z a s p e r d i -
d a s A m f i c a c A p o t h e c a r i é s C o m p a -
a l t . 
N o > 7 $ t 4 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
i 
L A S S U L L A S F U E 
P I D A C A T A L O G O S 
O B I S P O N o . 6 6 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A . 3 I 4 5 
M o S . $ 2 0 
I '!̂ t1JMl.i/jS"*,-"Ĵ 1 "HnwHilllMliiTin1 
O.UO P E 18 3CTS. O-AJtA.NTXZAX)O 
A es tos m i s m o s p r e c i o s l o s e n -
v í o p o r co r r eo , c o n r e c i b o de ga~ 
r a n t í a ,a t o d o e l q u e r e m i t a u a 
Srlro p o s t a l a e s t a d l r é c c l f i n 
A . R . V I G I L . 
P a s a j e de l a M a n z a n a de G d m M ^ 
f r e n t e a l " S a l d n H . " 
T e l é f o n o M-9280. A p a r t a d o 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E d A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D i Z 
O r d e n e s S a n M i c u e l 6 3 - T e l f . A - 4 3 4 Í 
C T4«7 A l t t d 16. 
í e ra r t a , 0 a l a P r e ^ n c i a i n e s -
l l a Í n r d e n , . e l ^ e u t o s ^ *o ^ h a -
r t o s u r o h w a n t e i ' i o r m e n t e d e 
^ - S Z u ^ e . i n d i ^ c i ó n . y p o r 
6aParé en,? m i S m o d í a 12 - m e 
^ n o s ' c l ^ de a q u e l l o s o t ro .3 
5 0 M a n e r 0 S q u e o f u s c a d o s 
toento SePtraS1Cm ^ ^ t i c a d e l m o -
ra l u é t o r c í a g e T ' n I a d 0 r a d a p í l d o -
P e r o a j n es t i e m p o : — N o s o t r o s 
q u e e n t o n c e s f u i m o s i n i c i a d o r e s de 
a q u e l l a c a m í a ñ a y d e a q u e l l a A s a m -
b i e a d ' i M a x i m , s i n q u e l l e v á s e m o s 
a e l l a n i n g ú n i n t e r é s d e m e d r o p e r -
s o n a l s i n o e l a m o r a C u b a ; q u e l a 
i n t r o m i s i ó n d e o t r o s e l e m e n t o s y 
o t r o s h o m b r e s á g e n o s a l p r o p ó s i t o 
y p r o g r a m a q u e a l l í d e b í a e s t a b l e c s r 
se y l l e v a r s e a d e l a n t e , h i c i e r o n . f r a -
c a s a r , c r e e m o s f i r m e m e n t e , q u e l o s 
r u m b o d e l o s a c ó n - ' p u r o s p r o p ó s i t o s y l o s i d e a l e s , n n n -
A ú n e s t i e m p o . — S i e s t a i d e a 
n u e s t r a q u e c r i s t a l i z a l a s a n s i a s p o -
p u l a r e s y q u e d e b e n r e c o g e r t o d o s 
i o s q u e t i e n e n e l d e b e r d e a c u d i r a 
c o n j u r a r e l p e l i g r o q u e se a p r o x i -
m a , c u y o d e b e r l e s i m p o n e s u a l t a 
s i g n i f i c a c i ó i . s o c i a l , l a e j e m p i a r i d a d 
d e s u s p r e s t i g i o s y s u p a t r i o t i s m o 
l a n p r o b d a o , s a c u d i e n d o l a i n d i f e r e n 
c í a y s a c r i f i c a n d o , s i p r e c i s o f u e r a , 
KUS c o m o d i d a d e s y t r a n q u i l i d a d p e r -
s o n a l p o r l a d e p u r a c i ó n y l a v e r d a -
d e r a r e g e n e r a c i ó n m o r a l d e l a v i -
d a n a c i o n a l , c u e n t e n s i e m p r e c o n 
n u e s t r o s a l i e n t o s , n u e s t r o s e s f u e r -
zos , n u e s t r a p a l a b r a n u e s t r a e s p a -
d a y n u e s t r o c o n c u r s o . . . 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a b a n a 1 9 2 4 . 
3 I a n u e l S E C A D E S 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A C O N 
So v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C 7 2 8 9 a l t 8 d 8 
ULTIMO MES de la verdadera 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r e s t a s o f e r t a s q u e j a m á s 
p o d r á n r e p e t i r s e . 
L i q u i d a m o s C a m i s a s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s , R o -
p a i n t e r i o r y t o d o s l o s t r o j e s d e v e r a n o , a p r e c i o s 
j a m á s v i s t o s . 
A L B I O N 
( L a c a s a d e l o s e l e g a n t e s ) 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
T e l é f o n o M - 4 2 2 8 
P A N - A M E R I C A N S U R E T Y A N D T R U S T C O l f A N Y 
F I A N Z A S Y 
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D M O R . G E N E R A L . 
C 7 5 1 5 8 d 1 7 
L I C E N G A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A , 
M A R C A S D E G A N A D O 
T r a m i t o t o d o s l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s o f i c i n a s p ú b l i c a » , c o n 
v e r d a d e r a r a p i d e z . E m p e d r a d o , ^8, C a r l o s F . V a l d é s , A p a r t a d o 2261 , T e -
l é f o n o A-9218. H a b a n a . 
Q 8977 a i d l o . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t o , n ú m e / c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
J O R G E G I B B S 
d ^ P u e r t a ^ C e r r a d a ' ' ) 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
' ^eota 
^ V a ? ^ 1 Í b r e r l a de J ü S é 
^ ^ e l a s c o a f n ) l l ú m . S2 .B 
due {uesen ( C o n c l ^ e ) 
" ^ t e T n d i f P r o h ? r a s o y v e i - d a d e r a -
^ c u p a e ^ 1 ; t e - A h o r a n o m e 
írer0i í- Es ' ,?„ 11f0r iua d e m i s s o m -
na ^ e a l a s t ^ . T e n í a y o 
L no se n f : L o 1)eor d e l c a so e6 
m ^ ^ w T 1 * ' A n t e s m e 
f l a ^ l o s , s í a c c i Ó Q - • y D a -
t a l . A h o r a s é q u e s ó l o l o es l a N a -
t u r a l e z a . 
C a m i l a l e v a n t ó e n e l a i r e u n g a -
b a n c i t o d e s e d a a z u l y l o e x a m i n ó 
s a t i s f e c h a . R i t a c o n t i n u ó : 
- — P e r o a u n q u e l o s e p a , t e n g o q u e 
c o n t i n u a r d i s i m u l a n d o m i n u l i d a d 
c o n e l a r t e . , 
— N o l o n e c e s i t a s p a r a n a d a . E r e s , 
a n t e t o d o , f e m e n i n a , a d o r a b l e m e n t e 
f e m e n i n a . S i n o l o f u e r a s ¿ t e c a u s a -
r í a ; t a n t o d e l e i ' e t o d o e s t o ? 
Y C a m i l a a p o y ó u n a m a n o s o b r e 
l a c a n a s t i l l a d e m i m b r e q u e t e n í a 
a s u l a d o . 
R i t a c o g i ó u n a d e l a s d i m i n u t a s 
p i e z a s y l a e x a m i n ó c o n m i n u c i o s o 
i n t e r é s . 
— E s m u y b o n i t o , ¿ v e r d a d ? P e r o 
c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l , q u e r i d a . Y a 
v e s , u n a c o s a , t a n p e q u e ñ a . . . ¿ Y t ú 
l o h a s h e c h o t o d o , t o d o ? E s r e a l m e n -
t e d e l i c i o s o . 
— E s e l t r i b u t o d e l a r t e a l a N a -
t u r a l e z a , q u e r i d a R i t a . 
M l s t r e s s C h e y n e s u s p i r ó . 
M i m i s i ó n e n l a v i d a h a c o n c l u í -
d o , C a m i l a ; a h o r a e s t o y c o m p l e t a -
m e n t e s e g u r a d e e l l o . T ú m e h a s 
c o n v e n c i d o . M e c a u s a v e r d a d e r a e n -
v i d i a l a m u j e r q u e se s i e n t a a l l a -
d o d e l f u e g o p a r a c o s e r r o p i t a s d e 
n i ñ o . T u t r a b a j o e s p a r a m í u n r e -
p r o c h e . . . ; s o n r i s a , u n a r e p r e n -
s i ó n , y t u f e l i c i d a d , u n a c o n d e n a -
c i ó n . Y t ú e r e s q u i e n e s t á e n l o c i e r -
t o H a s r e s u e l t o e l p r o b l e m a y y o 
n o . P a r a m í t o d o h a c o n c l u i d o . E n -
v e j e c e r é d e l m o d o m á s v u l g a r p o s i -
b l e . P o r d e p r o n t o y a e m p i e z o a e n -
g o r d a r . C r é e m e q u e l l o r a r í a d e b u e -
n a g a n a , C a m i l a . 
— ¿ Q u i é n h a b l a a q u í d e l l o r a r ? — 
d i j o u n a v o z d e h o m b r e . Y e n t r ó e l 
g e n e r a l B e n t , g o l p e a n d o c o i i s u b a s -
t ó n e l s u e l o . — ¡ A h ! ¿ E r e s t ú , R i t a ? 
L a s m u j e r e s n o l l o r á i s n u n c a c o m o 
n o s e a p a r a c o n s e g u i r a l g o . . . 
R i t a l e o f r e c i ó s u m e j i l l a , q u e é l 
b e s ó , y C a m i l a o r d e n ó q u e l e s s i r -
v i e r a n e l t e . U n i n s t a n t e d e s p u é s e n -
t r ó m i s t r e s s R u m s e n . 
S a b í a q u e e s t a b a s a q u í , R i t a — 
d i j o i n c l i n a n d o s u e l e v a d a f i g u r a 
p a r a b e s a r a m i s t r e s s C h e y n e . 
— ¿ C ó m o ? 
— H e v i s t o e n l a e s q u i n a e l a u t o 
de T e d d y W e t h e r b y . . . y a T e d d y 
d e n t r o d e é l . 
— ¿ E s t á t o d a v í a e s p e r a n d o ? ¡ Q u é 
b u e n m u c h a c h o ! ¡ P e r o q u é p o c a n o -
c i ó n t i e n e d e l c o r r e r d e l t i e m p o ! 
R i t a t o m ó s u t a z a y se r e c o s t ó , 
a b s t r a í d a , e n s u s i l l a . E l g e n e r a l 
ü o r b í a su s c o t c h r e f u n f u ñ a n d o c u a n - | 
d o l l e g a r o n C o r t l a n d y J e f f . E s t e i s 
; d i r i g i ó a s u m u j e r y l a b e s ó . 
— P a p á . . . , t í a C a r o l i n a . ¡ H o l a , 
i R i t a ! 
¡ — P e r f e c t a m e n t e c a b a l l e r i t o — d i j o 
j C a m i l a , — t e n d r é q u e p e d i r t e c u e n t a 
d e t u t a r d a n z a . 
— P í d e s e l a a C o r t . N o s d e t u v i m o s 
e n e l c a b u n m o m e n t o . A l l í e s t a b a 
| C h e y n e y H a l D u l a v e y , P e r o t , S t e v e 
j ü i l l i s , D o u g l a s W a r r i n g t o n y d o s o 
t r e s m á s . Q u e r í a n q u e n o s q u e d á s e -
m o s a c o m e r c o n e l l o s . P e r o n o h e -
m o s a c c e d i d o . 
— ¡ C l a r o q u e n o ! — d i j o C a m i l a 
c o n t a l a i r e d e c o n v i c c i ó n q u e R i t a 
se e c h ó a r e í r . 
— ¡ P o b r e J e f f ! — d i j o c o n l á s t i m a . 
— ¡ M a r i d o y e s c l a v o a l a v e z ! ¿ N o 
l e d e j a r á s i r r e a l m e n t e , C a m i l a ? 
E l l a m i r ó a DU m a r i d o c o n u n a 
s o n r i s a c e l e s t i a l . 
— S i é l q u i e r e . . . 
— P e r o c o m o n o q u i e r o . . — d i j o 
J e f f , d e j á n d o s e c a e r e n u n s i l l ó n y 
s u s p i r a n d o a l a v e z s a t i s f e c h o . — ¿ E n 
d ó n d e e s t a r í a m e j o r q u e a q u í ? A d e -
m á s — a ñ a d i ó , — e s t o p a r e c e u n a j u n -
t a g e n e r a l . . . 
— ¿ D e q u é s o c i e d a d ? 
— D e l a P r o t e c t o r a d e R i t a C h e y -
ne* ¿ n o c.3 p a r e c e ? 
— T o d o s se e c h a r o n a r e í r y R i t a 
h i z o u n e s f u e r z o p a r a p o n e r s e s e r l a . 
— N o t e o f e n d a s — c o n c l u y ó J e f f ; 
— e s t a s o c i e d a d c u e n t a c o n t o d a s ' m i s 
s i m p a t í a s y c o n m i i n c o n d i c i o n a l 
a p o y o . 
C o r t h e d i ó s o s e g a d a m e n t e s u t a z a 
d e t e y se d e j ó c a e r e n u n a s i l l a . . . 
— T o d o h a c o n c l u i d o p e r f e c t a m e n -
t e p a r a n o s o t r o s — d i j o . 
— ¿ L a e m i s i ó n d e b o n o s t a m b i é n ? 
— T a m b i é n . H e m o s t e n i d o q u e l u -
c h a r c o n l a j u n t a , p e r o a l f i n h a 
p e s a d o e n n u e s t r o f a v o r e l v o t o d e 
m i s t e r I n t r e . E r a c u a n t o n e c e a r i t á -
b a m o s . 
— N u n c a l o c r e í p o s i b l e — e x c l a m ó 
e". a n c i a n o . 
— N o e r a c o s a f á c i l s i J e f f n o l o 
h u b i e r a a r r e g l a d o . 
— N o l o c r e á i s — d i j o J e f f — t o d o 
h a s i d o o b r a d e C o r t . A I f i n l e h e -
m o s n o m b r a d o p r e s i d e n t e p o r u n a -
n i m i d a d . 
— A l f i n , C o r t , e s t o y o r g u l l o s o d e 
t í 
C o r t l a n d se i n c l i n ó , m o d e s t o , y 
t o m ó e n t r e s u s d e d o s u n a p r e n d a d e 
l a c a n a s t i l l a . 
— ¿ D ó n d e e s t á S u M a j e s t a d — 
p r e g u n t ó a m i s t r e s W r a y . 
— D u e r m e . N o q u i e r o q u e ee a c o s -
t u m b r e m a l . A y e r e s t u v o l e v a n t a d o 
h a s t a l a s s i e t e . 
— S i g u e l a s h u e l l a s d e s u p a p á — 
o b s e r v ó R i t a c o n d e s d é n . 
E n a q u e l i n s t a n t e se o y ó e l l l a n -
a l l a d o d e s u p a d r e , 
t o d e u n n i ñ o y C a m i l a v o l ó f u e -
r a d e l a h a b i t a c i ó n . 
— ¡ M i c h i q u i t í n ! — g r i t ó . Y m o -
m e n t o s d e s p u é s e n t r a b a t r i u n f a l m e n -
t e c o n é l e n l o s b r a z o s . 
E r a u n a d i m i n u t a p e r s o n i l l a d e 
g r a n d e s o j o s a z u l e s y b o b a l i c o n e s , 
c o m o l o s d e J e f f . 
— ¡ M i a d o r a d a l e c h u z a ! — d i j o R i t a 
b a l a n c e a n d o a n t e é l s u m o n e d e r o d e 
m a l l a d e o r o , q u e e l c h i q u i l l o a t r a -
p ó c o n s u s m a n e c i t a s l a u z a n © g r i t o s 
de a l e g r í a . 
— S a b e c o n o c e r l a s c o s a s d e v a l o r 
— d i j o C o r t r i e n d o : — t i e n e t a m b i é n 
l a f i e b r e d e l o r o . 
— ¡ N o d i g a s t o n t e r í a s ! — r e p l i c ó 
C a m i l a i n d i g n a d a . — N o t i e n e f i e b r e 
d e n i n g u n a c l a s e , ¿ v e r d a d , C o r n e l i o ? 
T ú , q u e e r e s p a d r i n o d e m i h i j o , n o 
d e b e s b u r l a r t e d e ^ 1 . Q u e se l o l l e -
v e n ; n o q u i e r o q u e se c o n t a g i e d e 
v u e s t r a l i g e r e z a . 
Y e n u n r a p t o d e m a t e r n a l a m o r , 
a p r e t ó s u s l a b i o s c o n t r a a q u e l l a s m e . 
j i l l a s s o n r o s a d a s . M i s t r e s s R u m s e n 
c o n t e m p l a b a l a e s c e n a a t r a v é s d e 
s u s i m p e r t i n e n t e s , m i e n t r a s e l c h i -
q u i l l o , l a n z a n d o g r i t o s d e a l e g r í a , 
h a c í a c a e r l o s l e n t e s d e l a n a r i z d e l 
g e n e r a l . 
— Y a n o h a y r e s p e t o a l a a n c i a n i -
d a d ! — d e c í a m i s t r e s s R u m s e n . — ¡ Y ' a 
n o h a y r e s p e t o ! 
U n r a t o d e s p u é s s e f u e r o n t o d o s : 
R i t a C h e y n e y m i s t r e s s R u m s e n e n 
s u a u t o m ó v i l y C o r t y s u p a d r e a 
p i e h a s t a l a c i u d a d . J e f f y C a m i l a 
q u e d a r o n s o l o s j u n t o a l f u e g o . P e -
r o u n o d e l o s d o s s i l l o n e s s o b r a b a . 
E l l a se s e n t ó e n l a s r o d i l l a s d e s u 
m a r i d o y se r e c l i n ó c o n t r a é l , c o -
m o r e f u g i á n d o s e e n s u s b r a z o s . 
— N o s i e n t e s n o h a b e r t e q u e d a -
d o a c o m e r e n e l c a s i n o , ¿ v e r d a d , 
J e f f ? 
— ¡ O h , s í , m u c h í s i m o ! Y a s a b e s 
c u á n t o m e g u s t a c o m e r f u e r a d e 
c a s a . 
E l l a se e c h ó a r e í r , s a t i s f e c h a . H u -
b o u n l a r g o s i l e n c i o . 
— ¡ P o b r e R i t a ! — s u s p i r ó C a m i l a . 
— ¿ Q u é s e r á d e e l l a ? N o es f e l i z , 
J e f f . A veces i p i e n s o . . . — a q u í s e d e -
t u v o , 
— ¿ Q u é p i e n s a s ? 
( — Q u e t o d a v í a e s t á a l g o e n a m o r a -
d a d e t í . 
J e f f se e c h ó a r e í r . 
— N o e s t á m a l . ¿ Y p o r q u é p i e n -
sas e s o ? 
— S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e n u n c a m e 
d a e l m á s l i g e r o m o t i v o p a r a c r e e r 
q u e l o e s t á . 
J e f f a b r i ó m u c h o l o s o j o s , p e n s a -
t i v o . 
— E s o es m u y c o m p l i c a d o p a r a m í . 
— ¿ N o s a b e s q u e u n a m u j e r s i e m -
p r e j u z g a a o t r a p o r l o q u e u o d e -
m u e s t r a ? 
• — ¡ Q u é t o n t e r í a ! 
_ a m i l a v o l v i ó l a c a b e z a h a c i a é l 
y s e m i r ó e n s u s o j o s . 
— ¿ E s t á s s e g u r o d e q u e n u n c a 
a m a s t e a R i t a ? ¿ N i u n p o c o s i -
q u i e r a ? 
— C o m p l e t a m e n t e s e g u r o . 
— Y s i n e m b a r g o . . . e l l a e r a -el 
C a m i n o P r o h i b i d o . ¿ P r e f i e r e s a c a s o 
e s t e q u e s e g u i m o s l o s "dos j u n t o s . ? 
P o r ú n i c a r e s p u e s t a , J e f f l a e s t r e - . 
c h ó c o n m á s f u e r z a e n t r e s u s b r a z o a , 
y l a r e s p u e s t a d e b i ó d e c o n v e n c e r a 
C a m i l a , p o r q u e n o p r e g u n t ó m á s . S o -
n ó e l c h a s q u i d o d e u n b e s o . 
Y c a s i a l m i s m o t i e m p o u n f u e r t e 
c h i i r i d o . d e l a s c o r t i n a s d e l c o m e d o r , 
a l d e s c o r r e r s e . C a m i l a s a l t ó d e d o n -
d e e s t a b a y a u n t u v o t i e m p o d e : r 
a l e s p e j o i y a r r e g l a r e l d e s o r d e n d e 
s u s c a b e l l o s a n t e s d e q u e e n t r a r a e l 
m a y o r d o m o a a n u n c i a r l a c o m i d a . 
E r a u n e i r r i e n t e b i e n e n s e ñ a d o . 
F I N 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 ¿ t 1 9 2 4 
M o x c n 
| H A B A N E R A S 
D E L D I A 
r u N c i o x E ü J m : MODA 
C a m p o a m o r . 
Y F a u s t o y O l y m p i c . 
H o y , e n s u d í a d e m o d a , a n u n -
c i a n l o s t r e s e s t r e n o s d e e x h i b i -
c i o n e s . 
C a m p o a m o r o f r e c e E l A p ó s t o l R o -
j o , d e l a m a r c a G o l d w y u , q u e es 
g a r a n t í a d o é x i t o . 
N O C H K S D E M A X T I 
Y L a l e y e n d a d e l b e s o , o b r a t r i u n -
f a l d e C o n c h i t a B a ñ u l s , c u b r i r á l a 
V a e n l o s t u r n o s d e g a l a . 
T a r d e y n o c h e . 
Y e n F a u s t o u n a c r e a c i ó n d r a m á -
t i c a d e a r t e y b e l l e z a , L a l e y e n d a 
n u p c i a l , c u y o a s u n t o es t a n b e l l o c o -
m o s u t í t u l o , 
G r a n n o c n e e n l a t e r r a z a . 
E s t a r á a n i m a d í s i m a . 
U n d o b l e a l i c i e n t e . 
A c u a l m a y o r . 
E s t o r e ú n e l a f u n c i ó n d e l a n o c h e 
e n e l t e a t r o d e S a n t a c r u z p o r r e p r e -
s e n t a r s e E l ( a b a i e t d e l o s P á j a r o s 
p r i m e r a p a r t e d e l a f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a n u n c i a d a p a r a e l m i é r c o -
l e s y c u y o p r o g r a m a c o m p l e t a r á u n 
y L o q u e v a d e a y e r a h o y , e s t o es , t a n i m a d o a c t o d e d i v e r s i o n e s 
l o s d o s ú l t i m o s é x i t o s d e l a t e m p o 
r a d a 
t r i u n f a e n a m b a s o b r a s e l a r t e ¡ ^ " ^ a g a " 
y l a g r a c i a d e E u g e n i a Z u f f o l i 
F l o r d e b e l l e z a . 
H e c h i c e r a , ! 
E n e n s a y o , L a s G o l o n d r i n a s , l a 
o b r a m a e s t r a d e l m a l o g r a d o U s a n -
Y p r o n t o , m u y p r o n t o , L a d a n z a 
d e l a s l i b é l u l a s , o p e r e t a d e F n i u z 
M a ñ a n a , L a B a y a d e r a , a p e t i c i ó n l I j e h a r • 
d o e s p e c t a d o r e s n u m e r o s o s . U n a c o n t e c i m i e n t o . 
E n P a y r a t . 
G r a n n o c h e m a ñ a n a . 
E ; ! t á d e d i c a d a a L u p e R i v a s C a -
c h o c o m o h o m e n a j e d e a f e c t o , a d -
m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
U n a n o c h e m e j i c a n a q u e s e r á , b a -
j o t o d o s s u s a s p e c t o s , e l c l o u d e l a 
t e m p o r a d a . 
K K L A C 
U n a c i n t a n u e v a . 
D e l i c a d a j o y a d e l c i n e . 
E s l a c i n t a q u e c o n e l t i t u l o d e 
L a s e n d ^ , d o l a i n o c e n c i a se p r o y e c -
E n t r e t a n t o a s i s t i r e m o s h o y a l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e V a y a M i n i s t r o , 
E l M u n d o d e l o s E s p í r i t u s y T e t r i -
b !e P i r p o , e n l a s d o s t a n d a s d e c o s -
t u m b r e . 
T o c a r á e l C u a r t e t o . 
G r a n C u a r t e t o d e M a r i m b a . ^ 
O M E D Z A 
, t a r á h o y e n l a C o m e d i a . 
Se h a d e s t i n a d o a l a s t a f : ? 3 S u l -
t i m a s d e l a t a r d e y d e l a n o c h e . 
T a n d a s e l e g a n t e s . 
S i e m p r e t a n f a v o r e c i d a s . 
L e P a l a i s d e l a M o d e 
y l a S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
o f r e c e n a 
P R E C I O D E C O S T O 
t o d o s l o s V E S T I D O S . S O M B R E R O S , C O R S E S , y d e m á s a r -
t í c u l o s p a r a l a s d a m a s . 
M m e . E u g e n i e y M l k . E v a 
P R A D O 8 8 
S j j j j u j g j j j j j j £22 
F i n a s G u a r n i c i o n e s d e E n c a j e a P r e c i o s d e 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
A p r o v e c h a n d o l a f a v o r a b l e t e n -
d e n c i a q u e se o b s e r v a h a c i a l a s g u a r -
n i c i o n e s d e e n c a j e , n o s p l a c e o f r e c e r 
h o y u n a m u y c u r i o s a c o l e c c i ó n d e l i n ~ 
d í s i m o s e s t i l o s . 
S e e x h i b e n e n u n a m e s a c o l o c a d a 
e n e l c e n t r o d e l s a l ó n d e i a S e d e r í a , 
t r e n t e a l a S e c c i ó n d e E n c a j e s . 
U n a v a r i e d a d m u y e x t e n s a — e n l a 
q u e e s t á n r e p r e s e n t a d o s l o s e s t i l o s m a s 
a t r a c t i v o s — y l o s p r e c i o s d e l a V e n t a 
F i n d e T e m p o r a d a — c o n s u i n c o m p a -
r a b l e m o d i c i d a d — p r e s t a n s i n g u l a r i n -
t e r é s a e s ta m e s a d e g u a r n i c i o n e s . 
L e a c o n s e j a m o s c o n t o d a s i n c e r i -
d a d q u e n o d e j e d e v e n i r a v e r l a s l o 
m a s p r o n t o p o s i b l e . 
L a p r i o r i d a d , s i e m p r e c o n v e n i e n t e , 
es e n es te c a s o i n d i s p e n s a b l e , p o r q u e 
los d i b u j o s m a s b o n i t o s se v e n d e r á n 
e n s e g u i d a . 
$4 .50 
$1 .69 
Í 4 . 5 0 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
. F E R M E D A D E S D E L O S N I -
Ñ O S , c o n c o n s i d e r a c i o n e s g e -
n e r a l e s a c e r c a d e l D l a g h ó s t i - ; 
t i c o y p r e s c r i p c i o n e s l a r m a -
c o l ó g i c a s e spec ia l e s p a r a l a 
i n f a n c i a . G u í a p a r a e l m é d i c o 
p r á c t i c o , p o r e l d o c t o r F . L u s t 
J e f é c l í n i c o de l a s e c c i ó n de 
P e d i a t r í a , en l a U n i v e r s i d a d 
de H e i d e l b e r g . T r a d u c c i ó n 
d i r e c t a de l a t e r c e r a e d i c i ó n 
; a l e m a n á . 1 t o m o e n 4o. e n -
c u a d e r a d o 
I T R A T A D O D E P A T O L O G I A 
M E D I C A V D E T E R A P E U T I -
C A A P L I C A D A . T o m o V I I . 
P s i q u i a t r í a , V o l u m e n I . p o l -
l o s d o c t o r e s R i t t i , J u q u e l i e r , 
D u r a n d , M i g n a r d , S t r i e u x , 
C a p g r a s , L o g r e , B r i s s o t y M a -
l l e t . 1 t o m o en 4o. p a s t a es-
p a ñ o l a . $ 3 . 5 0 
L O S P R O C E S O S D E L M E T A -
B O L I S M O C E L U L A R , p o r e l 
D r . C a r l o s J i m é n e z D í a z , C a -
t e d r á t i c o de P a t o l o g í a m é d i -
ca en l a F a c u l t a d de M e d i c i -
n a de S e v i l l a . 1 t o m o e n 4o. 
e n c u a d e r n a d o 
L O S I N Y E C T A B L E S . — E s t u d i o 
q u í m i o o - f a r m a c é u t l c o oe l o s 
i n y e c t a b l e s y de ÓU a p l i c a -
c i ó n en M e d i c i n a y e n V e -
t e r l a a r i a , p o r e l d o c t o r P e -
: d r o C a l v o y M u ñ o z - T e r r e r o , 
c o n ,un p r ó l o g o d e l d o c t o r J o -
s é C a r r a c i d o . 1 t o m o e n 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a 
f í U E V O F O R M U L A R I O D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A Y D E 
F A R M A C O L O G I A , p o r e l D r . 
O d i l o n M a r t i n , c o n u n p r ó -
l o g o d e l d o c t o r G r a s s e t . N u e -
v a e d i c i ó n e s p a ñ o l a c o r r e g i -
da y a u m e n t a d a c o n l a s n u e -
v a s f ó r m u l a s i n t r o d u c i d a s e n 
l a 8a. e d i c i ó n f r a n c e s a y l a s 
m á s u s u a l e s da l a p r á c t i c a 
m é d i c a e s p a ñ o l a . 1 t o m o e n -
c u a d e r n a d o 
M A N U A L D E C R O P O L O G I A 
C L I N I C A p o r e l d o c t o r C. 
G o i f f o n . F i s i o l o g í a , A r á U s i s 
de l a s heces, s í n d r o m e s c o -
p r o l ó g i c o s y T e r a p é u t i a . 1 
t o m o e n So. c o n g r a b a d o s , 
L A O F I C I N A ' D E ' F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . S u p l e -
m e n t o 43 c o r r e s p o n d í pite a l 
a ñ o de 1923. 1 t o m o on 4o. 
e n c u a d e r n a d o 
T R A T A D O D E Q U I M I C A B I O -
L O G I C A , p o r e l d o c t o r J o s é 
R . C a r r a c i d o . T e r c e r a e d i c i ó n 
n o t a b l e m e n t e m o d i f i a a d a y 
a u m e n t a d a c o n e x t e n s o s es-
t u d i o s s o b r o l o s C o l o i d e s . 1 
t o m o e n 4o. e n c u a d e r n a d o 
e n p a s t a e s p a ñ o l a , 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , p o r e l D r . 
L e ó n C o r r a l y M a e s t r o . Q u i n -
t a e d i c i ó n n o t a b l e m e n t e a u -
m e n t a d a e i l u s t r a d a c o n 133 
f i g u r a s i n t e r c a l a d a s en e l 
t e x t o . E s t u d i o de l o s m e d i o s 
e x p l o r a t o r i o s g e n e r a l e s y es-
p e c i a l e s . T é c n i c a g e n e r a l e x -
p l o r a t o r i a . 1 t o m o e n c u a d e r -
nado , 
C O D I G O C I V I L B R A S I L E I R O . 
t ó r i c a e c r í t i c a p e l o D r . t ' a u -
l o de L a c e r d a e s e g u i d o de 
u m m i n u c i o s o I n d i c e a l p h i -
b e t i c o e r e m i s s i v o . l i a e d i -
c i ó n (1922) . 1 t o m o e n c u a -
d e r n a d o e n p i e l f l e x i b l e . . 
C O D I G O D E C O M E R C I O D É 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I -
N A . — N u e v a e d i c i ó n r e f o r m a -
d a q u e c o m p r e n d e l o s a r t í c u -
l o s m o d i f i c a d o s y l a L e y de 
Q u i e b r a s . B u e n o s A i r e s . 1920 
1 t o m o e n So. t e l a . . . 
{.OS F U N D A M E N T O S D E D A 
E S T E T I C A . — L a a o n t e m p l a 
c i ó n e s t é t i c a y l a s a r t e s p l á s -
t i c a s , p o r T e o d o r o L i p p s 
V e r s i ó n d i r e c t a de l a s e g u n -
d a e d i c i ó n a l e m a n a p o r E d u a r -
do O v e j e r o y M a u r y . ( B c a 
C l e n t í f i o o - f i l o s ó f i c a . 1 t o m o 
en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . , . 
( A T E O R I A A T O M I C A SE^ 
G U N L A S I D E A S M O D E R -
N A S , p o r el d o c t o r L . G i a e t z . 
T r a d u c c i ó n de l a 4a. e d i c i ó n 
a l e m a n a p o r e l d o c t o r C. L a -
n a B a r r a t e . 1 t o n o e n 4o 
r ú s t i c a . . . 
A N T O L O G I A D E ' G U S T A V O 
B E C Q T J E R . E l e c t a c o l e c c i ó n 
de l a p r o s a y l a s p o e s í a s m á s 
pe lec taa de B e c q u e r . 1 t o m o 
e l e g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o 
en t e l a y p l a n c h a s . . . 
[A H E R E N C I A D E L Q U I J O -
T E . P r e c i o s a n o v e l á p e r u a n a 
p o r J o s é F é l i x d o l a F a é n t e . 
1 t o m o e n r ú s t i c a . . . 
|.A C I U D A D M U E R T A . T r a g e -
d i a de G a b r i e l D ' A m i u n z l o . 
V e r s i ó n C a s t e l l a n a de R i c a r -
do B f í z a . 1 t o m o en r ú s t i c a 
T . X B R E R I A " C E R V A N T E S " D i ; R I C A i l -
D O V E I . O S O 
W e n l f l a fis> I t a l i r 62 ( an t ea G a l i a n o ) 
U p a r t a f l o lili. T e l é f o n o A-4S58. H a b a u á í 
I n d . S ag. * 
E l " V A L S A M 6 0 7 " n o ©a c o m o s u » , 
l é n ser l a m a y o r p a r t o de los e s p e e í -
ñcóÉ que se r e c o m i e n d a n p a r a e l caJ 
b e l l o , u n h a l l a z g o c á s u a l , m á s o me-
nos f e l i z , s i n o que su d e H c u b r i m i e n t o 
ha s i d o p T o c e d i d o d é u n p r o c e s o l e n -
t o , m e t ó d i c o , e m i n e n t e m e n t e c i e n t í f i c o . 
A $ 1 . 4 7 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a , 
d e d i b u j o p o c o c a r g a d o y r e m a t e r é c - I 
t o , c o l o r e s b l a n c o , c r e m a y c r u d o ; 
d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 1 . 4 7 . — ^ G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
i i e a l g o d ó n , n e g r a s , c o n d i b u j o s y b o r -
d a d o s a f e l p a d o s . E l t i n t e n e g r o es 
i m u y c o n s i s t e n t e , se p u e d e g a r a n t i z a r . 
! A $ 1 . 4 9 . — G u a r n i c i o n e s d e p u n t o 
! r o m a n o , c o n s e n c i l l o s d i b u j o s a b a s e 
d e e l e g a n t e s r a m o s . 
A $ 2 . 1 5 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
e x a g o n a l , c o n e l d i b u j o i m i t a n d o a l o s 
{ d e l C h a n t i l l y ; d e a p r e s t o m u y s u a v e ; 
e n c o l o r a r e n a ; r e m a t e r e c t o . 
A $ 2 . 4 7 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
d e i m i t a c i ó n , d i b u j o s y b o r d a d o s a f é l -
p a d o s ; t r e s e s t i l o s ; d e c o n c h a s ; c o -
l o r c r e m a . 
A $ 2 . 5 3 . — G u a r n i c i o n e s d e C h a n t i -
l l y , e n a l g o d ó n , c o l o r e s b l a n c o y c r e -
m a ; c o n m u y o r i g i n a l e s d i b u j o s y 
r e m a t e d e c o n c h a s . 
A $ 2 . 6 3 . — G u a r n i c i o n e s d e p u n t o 
A l e n z ó n e n c o m b i n a c i ó n c o n f i l e t , d e 
c o l o r c r e m a , r e m a t e d e c o n c h a s . 
A $ 2 . 8 1 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
f r a n c e s a , c o n d i b u j o s a l r e l i e v e f o r -
m a n d o f l o r e s ; c o l o r é s b l a n c o y h u e -
s o ; d o s e s t i l o s ; r e m a t e s s i n o n d a s . 
A $ 2 . 8 8 . — - G u a r n i c i o n e s d e p u n t o 
r o m a n o , c o n e l d i b u j o f o r m a d o p o r 
h i l i t o s d e m e t a l ; c o l o r e s a z u i - n a t t i e r e , 
v e r d e - I m p e r i o y c o r a l . S i r v e n i g u a l -
m e n t e p a r a t r a j e s d e t a r d e q u e d e n o -
c h e . 
A $ 4 . 6 9 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a , 
d e r e d b o r d a d a a l e s t i l o R i c h e l i e u , 
c o n c h a p o c o p r o n u n c i a d a ; e n b l a n -
c o s o l a m e n t e . 
A $ 4 . 8 7 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
f i n a , b o r d a d a s c o n h i l i t o s d e c o l o r 
c r e m a , c o n c o n c h a s . 
A $ 4 . 8 9 . — G u a r n i c i o n e s d e p u n t o 
A l e n z ó n , d i b u j o s q u e i m i t a n a l o s d e 
l o s e n c a j e s d e B r u s e l a s ; e n b l a n c o s o -
l a m e n t e ; r e m a t e d e c o n c h a s . 
A $ 7 . 3 2 . — G u a r n i c i o n e s d e m a l l a 
b r e t o n a m u y f i n a , e l r e m a t e y l o s d i -
b u j o s f o r m a d o s p o r v a l i o s o e n c a j e 
d e I r l a n d a ; c o l o r c r e m a ; d e v a r a y 
c u a r t a d e a n c h o . 
P r e s e n t a m o s t a m b i é n , e n l a S e c c i ó n 
d e E n c a j e s , m u y v a l i o s a s g u a r n i c i o n e s 
d e f i l e t y d e o t r o s e s t i l o s d e g r a n f a n -
t a s í a , c u y o s p r e c i o s h a n s i d o n o t a -
b l e m e n t e r e d u c i d o s c o n m o t i v o d e l a 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a . 
SZ* (CON T4LLERE8 PROPIOS) 
¡ " N i n g ú n , e a p e c í f l e o conoce a c t n a l -
m e n t e L A C I E N C I A D E R M A T O L O G I -
i C A , que r e ú n a l a s e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
nes que t i e n e e l p r e p a r a d o " V A L S A M 
l 6 0 7 , , . 
D r . O a s t e l l s , 
! " T A L S A M 6 0 7 " T Ó n i e o c a p i l a r a » 
e x t r a o r d i n a r i a p o » é n c i a . 
S E C O M P R A N Y V E N D E N 
$4 .00 
$1 .00 
$ 2 . 6 0 
Í 9 . 0 0 
l i b r o s d e D e r e c h o , M e d i c i n a y d e 
t o d a s c l a s e s d e u s o , e n b u e n e s t a d o . 
T e n e m o s l i b r o s d e a u t o r e s c u b a n o s 
a g o t a d o s . L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l , d e 
i t í a n u e l B S W u e c o . P r a d o , 1 1 3 . T e l é -
f o n o A . - 0 G 2 2 . 
3 2 9 8 0 2 0 A g . 
N O H f t B L E U S T E D D E L G f l L O R 
| S T E e s u n a s u n t o q u e n o p u e d e r e m e d i a r s e c o n 
d e c i r : ¡ J e s ú s , q u é c a l o r ! M e j o r q u e l a m e n -
t a r s e d e l t i r a n o F e b o , d i r í j a s e h a s t a l a J o y e r í a E L 
G A L L O , d o n d e s e s e n t i r á a m a b l e m e n t e c o n f o r t a d o , 
t a n t o p o r e l a m b i e n t e q u e a l l í s e r e s p i r a c o m o p o r l a 
p r e c i o s i d a d d e o b j e t o s d e a r t e y j o y a s d e m é r i t o 
q u e p o d r á a d m i r a r . 
C a d a d í a r e c i b i m o s m á s n o v e d a d e s y c a d a d í a 








1 nor SABÍE TODO E l á n r r a o 
que no hay aa(Ja tan eiScki 
contra U » 
C A N A S 
y U caapa, oamo el Agua ü* 
Colonia 
" I , 0?EZ OARO" 
Higiénica, Incolora, Aarrodable 
3e aplica como loción y no 
mancha la piel n i la ropa. 
Xo contiene un soló atíiáljra-
nw de 8alc« metá l ica» a l otros 
elementos noolvc». 
Da ni cabello canoio color 
Jiaturi l jr no los tcno» chlllo-
nes propios Oe JHS tinturas 
químicas . Es abéojutasnonta 
Snofenslm. 
Precio: ,^3.50. latertor: ^S.ÓO. 
De venta ett lo» principales 
e«t.ibleclml«aitoa d é la Re-
pública. . 
U V I P O Í I T A K T E 
Los frascos que no lleren 
la « t lqueta cor. la tjrma P i -
neda y Pardo en t inta roja, 
NO SON LEGITIMOS y deboa 
rechazarse. 
E E P R B S E N T A N T E S : 
PINEDA Y PARDO 
Amargurm 43. Tal . M-5108, 
1 
)BRAPIA r AARAHA Í L E F ^ Í O A i ñ 
M A R I N E R O A R R E S T A D O P O R 
T R A F I C A R C O N M O R F I N A 
P E N S A C O L A . a g o s t o 1 6 
M a n u e l H e r m o , m a r i n e r o d e l v a -
p o r e s p a ñ o l " C á d i z " , f u é a r r e s t a d o 
h o y , i r e ñ a l a n d ó c e l e u n a f i a n z a d e 
7 0 0 p e s o s p a r a a s e g u r a r s u c o m p a -
r e c e n c i a a n t e l o s t r i b u n a l e s f e d e r a -
l e s , p o r a c u s á r s e l e d e d e d i c a r s e a l 
c o n t r a b a n d o d e m o r f i n a . L o s f u n -
c i o n a r i o s d e A d u a n a e n c o n t r a r o n 
1 7 0 g r a m o s d e d i c h a d r o g a e n p o 
d e r d e H é r m o . 




V FARfl lAS 
Stabasa 
" L A R E V O L T O S A " 
- e n t r e » 
S e ñ o r a : 
V e a l a s p r e c i o s i d a d e e e n 
e q u i p o s p a r a n o v i a s , d e n d e l o e 
p r e c i o s m á s í n f i m o s a l m á x i -
m u m . 
E s t e n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o , 
s e p r o p u s o d e s d e s u a p e t r u r a 
v e n d e r m u c h o c o n p o c a u t i l i -
d a d : d e a h í se e x p l i c a e l n u -
m e r o s o p ú b l i c o q u e n o s H o n r a 
c o n s u p v i s i t a y c o m p r a s . 
C 7 2 3 8 a l t . 1 0 d - 6 
* P A R A ^—' 
B A U T I Z O S 
E N V I A M O S MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L I N T E R I O R 
¡PRESIDENTE ZAYAS 5 0 O'REILLY' H A B A N A 
E ü M z í í H e b e i a k q s 
A v e n i d a de I t a l i a 115, ( a n t e s G a l i a n o . ) 
I m p r e n t a , L i b r e r í a , P a p e l e r í a , E f e c t o s 
de E s c r i t o r i o 
L o s g r a n d e s L i b r o s s o b r é H i s t o r i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a p u b l i c a d o s p o r l a 
b i b l i o t e c a de H i s t o r i a H i s p a n o A m a r l -
c a n a . E n e s t a c o l e c c i ó n e n c o n t r a r á e l 
l e c t o r u n a s e r i e de o b r a s p e r f e c t a m e n t e 
d o c u m e n t a d o s q u e t r a t a n d e l a H i s t o r i a 
de H i s p a n o A m ' é r i c a , ÉJU d e s c u b r i m i e n t o , 
c o l o n i z a c i ó n y G o b i e r n o . 
V o l ú m e n e s p u b l i c a d o s : 
M a r q u é s e L o r o y a . V i d a d e l Sego-
v i a n o R o d r i g o de C o n t r e r a s . G o b e r n a -
d o r d e N i c a r a g u a . 1534-1544, $ 3 . 0 0 . 
P . P . P a s t e l s s . E l d e s c u b r i m i e n t o de 
M a g a l l a n e s . D o s T o m o s a $ 2 . 0 0 . 
A n t o n i o B e r m e j o de l a R i c a . L a C o -
l o n i a de S a c r a m e n t o . S u o r i g e n , d e s c u -
b r i m i e n t o y v i c i s i t u d e s de s u H i s t o r i a , 
$ 3 . 0 0 . 
C a y e t a n o d é A l c á z a r . H i s t o r i a d e l c o -
r r e o de A m é r i c a y n o t a s p a r a su e s t u -
d i o , $ 3 . 0 0 . 
J u l i á n M a r í a R u b l o , D r . e n C i e n c i a s 
H i s t ó r i c a s . L a I n f a n t a C a r l o t a E u g e n i a 
y l a P o l í t i c a d e E s p a f t a e n A m é r i c a . 
1808-1812, $ 3 . 0 0 . 
R i c a r d o B e l t r á n y R o s p i d e . 
C o l e c c i ó n de l a s m e m o r i a s q u e e s c r i -
b i e r o n l o s V i r r e y e s de l P e r ú , a c e r c a d e l 
e s t a d o q u e d e j a b a n l a s cosas g e n e r a l e s 
d e l R e i n o , $ 3 . 0 0 . 
J e r ó n i m o B e c k e r a y J o s é M . C r o o t . 
E l n u e v o r e i n a d o de G r a n a e n e l s i -
g l o X V I I I , $ 2 . 0 0 . 
L A R E V O L T O S A 
G A L I A N O 115. T E L E F O N O R - 5 2 5 0 . 
I m p r e n t a , P á p e l e L l b r e r é a , E f e c t o s 
U N S I G L O 
d e l m e j o r é x i t o p o s i b l e , h a 
d e m o s t r a d o q u e n o h o y 
qae paed» compararse con la Ael 
J A B O N d e A F E I T A R 
W i l l i a m s 
D o u b S e c a p ( o « b i « - t « o a ) 
Retiene U humedad mejor <u« í l a j n a * 
Otra, ablanda Ja barba mi* Aspera de modo 
perfecto y , eradas A la abavlnta po reu tte 
«na lo r red inn te» , deja la weJ (era* 7 fresca. 
A ftnde baear au aa» roia í*cfl, oóraado y 
ecocAtnico, se «doptA ú l t lmanjeo te el anevtJ 
envaae de " D O Ü B L E C A P " (dob!e-<apa) e l 
cual es un adelanto de t r a a 1 importancia. 
MÁaatra* una de las mitades te eat insaade. 
la otra toroaa aa maago. 
Barras do repuesto o a » -
dea iaseftajpe con perfecta 
facilidad. 
Esta « s uaa i lustración 
de l J a b ó n " D O U B L E -
CAP" (dobl©-tapa). 
SiUd.prefiere jabón eaferma ( 
de crema, use la de WÜUams 
( e l e s t í n o f e r n á n d e z e H i l o s 
AMKTej I CKI-UUVOt "OA CUBA. I I ' 
C a r t a a b i e T T ? 
" C o n s i d e r a d a s a m i g a s C a r m e l a y 
N e n a ; s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s : E s t a m o s 
a b r u m a d o s p o r l a m o n o t o n í a d e 
t a n t a l i q u i d a c i ó n c o m o se p r e g o n a 
e n l a f e r i a p ú b l i c a . U n h á l i t o d e l e -
v e v e r g ü e n z a n o s c o l o r e a e l r o s t r o 
— n o s o t r o s a ú n t e n e m o s l a e p i d e r -
m i s s e n s i b l e y p u d o r o s a — a l v e r n o s 
a m e n a z a d o s d e p a s a r p o r l i s t o s y 
a p r o v e c h a d i t o s , q u e es l o m i s m o 
q u e h a c e r e l ' g u a n a j o " a n t e l a s m u -
j e r e s d i s c r e t a s , i n t e l i g e n t e s . 
P e r o l a n e c i a c o s t u m b r e d e p r e -
t e x t a r h e c h o s n a t u r a l e s conreo m e d i o 
d e a t r a c c i ó n , n o s r o d e a , y n o v e -
m o s e l m o d o d e p r e s e n t a r n o s a u s -
t e d e s s i n r i e s g o de1 p a r e c e r u n o d e 
t a n t o s . 
¡ A c u é r d e n s e u s t e d e s , b e l l a s m u -
j e r e s , d e q u e es " L a F i l o s o f í a " 
q u i e n l o d i c e ! . . . 
P a r a h o y , a n u n c i a m o s p r e c i o s d e 
ü l t r a l i q u i d a c i ó n . N o e n t o d o s i o s 
a r t í c u l o s : « n m u c h o s s o l a m e n t e . 
E n m u c h o s a r t í c u l o s d e l o s q u e c a -
d a u n o d e n u e s t r o s D e p a r t a m e n t o s 
t i e n e h i c i m o s r e b a j a s t r e m e n d a s , 
c o n e l p r o p ó s i t o d e a c a b a r p r i m e r o . 
E n e l c e r c a n o O t o ñ 0 
a c o n t e c i m i e n t o s i n h a b i t u l ^ 
F i l o s o f í a , y t o n t o s s e n ' a í ' 
d e j á s e m o s s o r p r e n d e r 2 ° ^ ^ 
d e s p r e v e n i d o s -n por ell0s .. 
d e s p r e v e n i d o s nos p ¡ l ¿ ^ , 
/ N o es p a r a ustedes , 
a l i c i e n t e s a t e n d i b l e el d ^ 
c i o s s u p r e m a m e n t e b a r a t o ^ V ^ 
a r t í c u l o s a q u e esos p r e c ° Sl loS 
s o n n o v í s i m o s , d u r a d e r o s vi-af ie». 
s i ; s i n o r e ú n e n tales r . j - ncio8> 
t o d o l o b a r a t o es 
E n " L a F i l o s o f í a ' ^ u s ^ , 
s a b e n — n a d a ex i s t e que n 65 lo 
m a n t e , q u e n o e s t é de m o d ! ^ fl4" 
o f r e z c a g a r a n t í a s . P o r t o d T 110 
r e a j u s t e d e p r e c i o s , t iene 0 ' e l 
t r a c a sa u n d o b l e m é r i t o ^ 
C o m i e n z a h o y m i s m o ' ú . .u , 
q u i d a c i o n . A h o r a m i s m o " rai-
m a ñ a n a . C u a n d o ustedes k 
a l c a n c e , c u a n d o se cerc ioren T ^ 
p r o p o r c i o n e s d e esta rebaja 
d r á n r e g a t e a r n o s u n a p l a u ^ 0 Po-
H a s t a l u e g o , e n t o n c e s ; y ' ™ 
t a n t o , a sus p i e s . C a r m e l a N . n " 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s . — L a t ü * ^ 
A g o s t o 18 d e 1 9 2 4 . ^ 
2 E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) Ü 
y S A N 
N I C O L A S 
B O R B O L L A 
H A B A M A . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l o s f a m o s o s 
f a b r i c a n t e s d e m i m b r e s " H e y w o o d " 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s e n j u e g o s d e r e -
c i b i d o r y s i l l o n e s p a r a p o r t a l 
^ ^ O T h o í L c L ^ M 
T E L A S B L A N C A S 
D E H I L O 
O f r e c e m o s a p r e c i o s m u y r e b a j a d o s e l m e j o r s u r t i d o de creas, 
t e l a s r i c a s y l i n o n e s . 
P i e z a s d e : 
C R E A D E H I L O á $ 4 . 9 9 
P i e z a s C R E A n ú m e r o 3 , 0 0 0 a 
P i e z a s C R E A n ú m e r o 4 , 0 0 0 , a 
P i e z a s C R E A n ú m e r o 5 , 0 0 0 , a 
P i e z a s d e : 
T E L A R I C A L E T R A H á $ 2 . 9 5 
P i e z a s T E L A R I C A n ú m e r o 2 0 0 , a . . . . . 
P i e z a s T E L A R I C A n ú m e r o 2 5 0 , a 
L I N O N " R I C E L A N D " , a $ 4 . 9 5 L A P I E Z A 
$ 5 . 2 5 
$ 5 . 4 9 
$ 5 . 9 9 
$ 3 . 1 5 
$ 3 . 9 0 
B A Z A R I N G L E S m a 6 ' y S a n N l i p s l 
í d ~ T 8 A n A n c i o s T K U J l L - A J M A l " 
\ 
m i m A R O M A T I C A O E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e l u s i v o s 
n : e n t a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & € 
T e l . A . I é 9 4 - O f e r a p í a , 1 8 - H a ^ f l * 
P O C I O Ñ W S 5 0 | 
B A L S A M I C O * A l » I D O ^ Í C < 3 ^ * ! ^ 
A Ñ O X C I l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
S A N T A 
I ^ A F E S T I V I D A D 
. Ae f e l i c i t a c i o n e s h o y . 
•nía cíe l ^ 
o l a s E l e n a s . 
p a % a s p r i m e r a s h a s t a l a s 
L l e p U T b e l l a s s e ñ o r a s M a r í a E l e -
j ó v e n e s ? ^ S á n c h e z , ' S i e n a d e 
^ NUIÍe de C a l c a v e c h i a , E l e n i t a 
^ w n s de S u e r o , E l e n a A l f o n s o d e 
d8 E l e n a M o n t a l v o de M a z p u -
C a S U S í e n a A z c á r a t e d e S a r d i ñ a y 
J a r l a E l e n a M a r t í n e z P e d r o d e G a r -
r i r s e ñ o r a m á s . í o v e n y b e l l a . 
S á n c h e z , l a g e n t i l í s i m a e s p o -
E l e f p i d i s t i n g u i d o d o c t o r A r t u r o 
63 I^PZ l e t r a d o c o n s u l t o r d e l 
. d o de l a H a b a n a . 
0 b Y P F ' e n a M a r t í n e z , q u e e l d í a 4 
. e ! c o r r i e n t e , y e n l a I g l e s i a d e l 
Vedado c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n e l 
doctor J e s ú s F i g u e r e d o . 
Más s a l u d o s . 
' Y m á s f e l i c i t a c i o n e s . 
P r i m e r a m e n t e p a r a l a s d i s t í n g u i -
e i n t e r e s a n t e s d a m a s E l e n a V i e -
ae R a m o s , E l e n a G a l á n d e F e r -
2ánde^ de C a s t r o y N e n a H e r r e r a d e 
Gnma. 
S iena R o s a l e s de G u t i é r r e z , E l e -
j - í r e z de R u í z y E l e n a C a n e l o 
^ u H a de G o n z á l e z N o c k e y . 
Elena H a l l e n de P a l a c i o , E l e n a 
Fumarada de I z q u i e r d o y E l e n a 
Luisa D e s v e r n i n e d e D e s v e r n i n e . 
Elena G o n z á l e z , i n t e r e s a n t e e s p o -
6a de u n c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o 
muy e s t i m a d o y m u y q u e r i d o , e l b a -
tallador c o n g r e s i s t a E n r i q u e M a -
zas. 
Y E l e n a V a l v e r d e , b e l l a e s p o s a 
del d i s t i n g u i d o c o m a n d a n t e A c t a -
liano A j a m i l , a q u i e n l l e v a n e s t a s 
líneas l a e x p r e s i ó n de l o s m e j o r e s 
deseos p o r s u f e l i c i d a d . 
S e ñ o r i t a s . 
En t r e l a s q u e e s t á n d e d í a s . 
En t é r m i n o p r i n c i p a l , M a r í a ' E l e -
na A l v a r e z de l a C a m p a , e n c a n t a d o -
ra v e c i n í t a d e l a r i s t o c r á t i c o q u a r -
tier del V e d a d o . 
Elena M e d e r o s , E l e n a L o b o y 
Elena - T a b í o , l a a d o r a b l e h i j a d e l 
comandante T a b l o . 
E L E N A f 
D E L D I A 
E l e n a ^ e l a T o r r í e n t e . 
T a n l i n d a ! 
E l e n a S e d a ñ o , m i d u l c e a m i g a 
E l e r a e x p r e s i ó n s u p r e m a d e b o n -
d a d , d e l i c a d e z a y s i m p a t í a . 
E l e n a B o r g e s , E l e n i t a R u í z y 
E l e n a . P o y o , g e n t i l p r o m e t i d a d e l 
j o v e n J o s é R a m ó n A l v a r e z M a r u r i . 
M a n a ' E l e n a P é r e z Z u a z o . 
A i r o s a y b e l l í s i m a . 
E l e n a G o n z á l e z L a b a r g a y D e u s , 
l i n d a v e c í n i t a d e l M a l e c ó n , a l a q u e 
e l c r o n i s t a m a n d a u n s a l u d o , 
E l e L a P i ñ e i r o , E l e n a A r r a n g o i s , 
E l e n a Y á ñ e z , N e n a C l a r k , E l e n a 
M a r í a G o n z á l e z , E l e n a L e d ó n , M a r í a 
A j a m i l , E l e n a V i l l a m i l , E l e n a L l a -
t a y T r a v i e s o , E l e n a M a r t í n e z R a -
m o s y N e n a R a u r e l l . 
Y ' E l e n a d e C á r d e n a s y G o i c o e -
c h e a , t a n g e n t i l , t a n b o n i t a y t a n 
i n t e r e s a n t e . 
¿ A l g u n a m á s ? ' 
U n a e n c a n t a d o r a E l e n a . 
L a h i j a i d o l a t r a d a d e l o s j ó v e ñ e s 
y s i m p á t i c o s e s p o s o s L u i s C o m a s y 
E n r i q u e t a C o m e s a ñ a . 
T e n c i á m u c h o g l é g a l o s . 
Y m u c h a s a l e g i ¡ a s . 
E n V i - v l a s a u s j u . - e s , E l e n a H & t V ) 
r a d e C á r d e n a s , q u e n a v e g a a e s t a s 
h o r a s e n e l F l a n d r e c o n d i r e c c i ó n 
a E u r o p a . 
E l e n a P e r n a s , l a b e l l a y e l e g a n t e 
s e ñ o r a d e C s r b a l l a l , q u e e n e s t o s 
m o m e n t o s se e n c u e n t r a d i s f r u t a n d o 
d e u n a g r a d a b l e v i a j e a e r e c r e o p o r 
E s p a ñ a . 
A m é r i c a C a s t r o , j o v e n y d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e l d o c t o r S a l v a d o r 
S a l a z a r , i l u s t r e a t e n e í s t a y c a t e d r á -
t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
E l e n a L i n n M o l t o n d e U p m a n n . 
E l e n a d e V e n g o c h e a . 
E l e n a G ó m e z , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l q u e r i d o y t a l e n t o s o c o m p a ñ e r o 
M i g u e l d e Z á r r a g a , j e f e d e l a r e -
d a c c i ó n d e l D I A R I O D ' E L A M A R I -
N A e n N u e v a Y o r k . 
Y e n t r e l a s s e ñ o r i t a s a u s e n t e s , 
E l e n a R o s a i n z y B a y , l i n d a t e m p o -
r a d i s t a d e l a s M o n t a ñ a s . 
¡ A t o d a s , f e l i c i d a d e s ! 
N u e s t r a s v e n t a s e s p e c i a l e s y 
l a s r e g a t a s d e V a r a d e r o 
S o m b r i l l a s , v e s t i d o s , c h a l e s , g u a r d a p o l v o s . . . 
E N E L A X G E L 
A l i c i a L a t o u r 
y R a m ó n A l o n s o . 
Euc en e l A n g e l . 
Una boda c e l e b r a d a e l s á b a d o . 
Ante e l a l t a r m a y o r d e l a b e l l a 
parroquia q u e d ó p a r a s i e m p r e s o -
lemnemente c o n s a g r a d a l a u n i ó n d e 
l a s e ñ o r i t a A l i c i a L a t o u r y e l c o -
Trecto j oven R á m ó n A l o n s o . 
La novia, m u y g r a c i o s a y m u y 
i o n i t a , l l a m ó l a a t e n c i ó n p o r s u 
elegancia. 
Era su t o i l e t t e p r e c i o s a . 
Del m e j o r g u s t o . 
E l t r a j e q u e l u c í a , p r o c e d e n t e de ' 
E l Encan to , e r a u n m o d e l o d e P a -
r í s . 
Pe c r e p é g e o r g e t t e , b o r d a d o e n 
cuentas e h i l o s d e p l a t a , c o n l a c o -
la cayendo d e s d ^ l o s h o m b r o s . 
A su vez e l r a m o , c r e a c i ó n d e l 
J a rd ín E l F é n i x , r e s u l t a b a u n c o m -
plemento, p o r s u b e l l e z a , d e l a e l e -
gancia d e l v e s t i d o . 
De g a r d e n i a s . 
Y d e a z u c e n a s y c l e m a t i s . 
A p a r e c í a c o m b i n a d o a r t í s t i c a » -
m e n t e c o n a n c h a s y f l o t a n t e s c i n t a s 
d e t i s ú d e p l a t a . 
R a m o q u e c e d i ó p o r e l d e t o r n a -
b o d a a l s e p a r a r s e d e l a l t a r . 
E r a d e l a C a s a T r i a s . 
E l e g a n t í s i m o ! 
F u e r o n l o s p a d r i n o s e l s e ñ o r 
J u a n L a t o u r N o g u é s , p a d r e d e l a 
d e s p o s a d a , y l a s e ñ o r a C a n d e l a r i a 
C a r r i l l o d e A l o n s o , m a d r e d e l n o -
v i o , r e p r e s e n t a d a p o r l a h e r m a n a d e 
A l i c i a , l a j o v e n e i n t e r e s a n t e s e ñ o -
r a A l e i d a L a t o u r de M a c i á . 
E l d o c t o r L o r e n z o ' E r b í t i , a b o -
g a d o y c a t e d r á t i c o d e a l t a n o t o r i e -
d a d , f i r m ó c o n e l s e ñ o r B e r n a r d o 
L a t o u r c o m o t e s t i g o p o r p a r t e d e 
l a d e s p o s a d a . 
P o r e l n o v i o . 
D o s l o s t e s t i g o s . 
E l d o c t o r A n t o n i o L a t o u r y e l 
s e ñ o r P e d r o P a n l o T o r r e s . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
U N D I A A R G E N T I N O 
E l a d i ó s de u n a C o m p a ñ í a . 
Ea de V i t t o n e P o m a r . 
S e r á e l s á b a d o p r ó x i m o e n l a s 
tandas e l e g a n t e s d e l t e a t r o C a m p o a -
tnor. 
Toda l a b r i l l a n t e h u e s t e , c o n l a 
be l l í s ima M a r i a E s t h e r P o m a r a l 
""ente, t o m a p a r t e e n l a f u n c i ó n . 
Extenso e l p r o g r a m a , 
L1eno de a t r a c t i v o s . 
Los ú l t i m o s t a n g o s a r g e n t i n o s , 
Jailauo? y c a n t a d p s , f i g u r a n e n t r e 
'"s P r i n c i p a l e s n ú m e r o s , 
Z A R R A S 
Sensible n u e v a , 
^ c i b i d a desde E s p a ñ a . 
5P, . e£ ° t r a e l " f a l l e c i m i e n t o , 
c u m e o e l s á b a d o e n S a n S e b a s -
^ ae i s e ñ o r B a s i l i o Z a r r a s q u e t a . 
u o n B a s i l i o , c o m o l o l l a m a b a n 
S a r i o s a m e n t e , e r a u n h o m b r e 
A c a b a ^ á e r e c i b . r l o 
' 16 y l o m a s „ 
L í ! m ^ b r e 
l í ™ r e , l a ü i t i m a n o v - e d a d 
e l e -
e n j u e -
k ñ B r T . V a u m m a n o v e d a d 
W C A S A D E H I E R R O " 
1SP0 6 8 
Se l u c i r á c o n e l l o s M u ñ i z , e. 
a p u e s t o y s i m p á t i c o b a r í t o n o M u -
ñ i z , s i e m p r e t a n a p l a u d i d o . 
H a b r á c a n c i o n e s , a l g o d e g u i t a -
r r a , m o n ó l o g o s , d i á l o g o s , i m i t a c i o -
n e s . . . . 
A d e m á s , b a i l e s c l á s i c o s p o r H e l -
b a H u a r a , l a d a n z a r i n a p o r t e ñ a q u e 
t a n t o se . h a c e a d m i r a r p o r s u a r t e 
y p o r s u e s p i r i t u a l i d a d . 
N o f a l t a r á , n o p o d r í a " f a l t a r e n 
e l p r o g r a m a , e l P e r i c ó n N a c i o n a l . 
Se b a i l a r á . 
P o r t o a a l a C o m p a ñ í a . 
Q U E T A 
s e n c i l l o y b o n d a d o s o . 
S i e m p r e a f a b l e . W 
Y s i e m p r e c o m p l a c i e n t e . 
E r a a d m i n i s t r a d o r d e l J a i A l a i , 
es d e c i r , d e l V i e j o F r o n t ó n , d e l 
p r i m e r f r o n t ó n q u e se l e v a n t ó e n 
l a H a b a n a , c u y a c o n s t r u c c i ó n d i r i -
g i ó p e r s o n a l m e n t e . 
C o n p e n a l l e g a r á l a n o t i c i a d e s u 
i n e s p e r a d o f i n a l o s m u c h o s a m i g o s 
q u e t e n i a e n l a H a b a n a . 
¡ f P o b r e d o n B a s i l i o ! 
U N A R U B I A P E L I G R O S A 
¿ C u á l l a r u b i a ? 
¿ D ó n d e e s t á ? 
H a y q u e i r a v e r l a e n l a s t a n d a s 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a p á g i n a 
Ü 
O ' R e i l l y 5 1 
J O Y A S 
S l ^ e c t a m e e X t e ] n s i s i m , 0 d e P r e c i o s o s m o d e l o s r e c i b i d o s d i -
r ^ u s t e d r ! > m T t e ^ í s . y c r e a c i o n e s p r o p i a s , l o e n c o n t i a -
c o n s t a n t e m e n t e e n n u e s t r a s v i t r i n a s . 
" U C A S A Q U I N T A N A " 
J^^Qhjetosde Arte, Mueb es de Fantasía y Lámp 
A n u n c i o s T R U J 1 L L O M A R I N . 
V „ Se n e c e s i t a p a r s : h a c e r c a f é . 
!e V n a ^ e l c a f ¿ » L 
^ F í o r d a T i b e , " ~*m' e c i m p r e s c i n d i b l e q u e s e a 
a ^ m d e l Í B o W 3 7 , A - 3 8 2 C y ^ 7 6 2 3 , q u e e s a l 
i Í m i ] ^ P r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 4 , 
¡ s L S i l se c e l e b r a r a , e n V a r a d e r o , l a 
i n c o m p a r a b l e p l a y a a z u l q u e es l e g í -
t i m o o r g u l l o d e C u b a , l a s t r a d i c i o n a -
les r e g a t a s d e r e m o s . 
f o d a l a d i s t i n g u i d a s o c i e d a d h a b a -
n e r a q u e p r e s t a a es tas b r i l l a n t í s i m a s 
f i e s t a s n á u t i c a s e l c o n c u r s o i n c o m p a -
r a b l e d e s u b e l l e z a y e l e g a n c i a , se 
t r a s l a d a r á a V a r a d e r o e n ese d í a . 
¿ V i o u s t e d l a r i c a c o l e c c i ó n q u e t e " 
n e m o s e n s o m b r i l l a s d e las m á s c a -
p r i c h o s a s f o r m a s y a r t í s t i c o s c o l o r i -
d o s ? 
C o n m o t i v o d e n u e s t r a s v e n t a s es-
p e c i a l e s y e n o c a s i ó n d e es ta i m p o r -
t a n t í s i r í i f i e s t a d e p o r t i v a h e m o s h e -
c h o u n a r e b a j a e x c e p c i o n a l e n s o m -
o r i l l a s d e c a l i d a d m a g n í f i c a , i n s u p e -
r a b l e . . . 
S o m b r i l l a s d e c l a s e e x t r a q u e v e n -
d í a m o s a $ 2 0 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 les h e -
m o s a s i g n a d o e l p r e c i o e s p e c i a l d e 
$ 1 4 . 5 0 . 
A l g u n o s d e es tos s u g e s t i v o s m o d e -
l o s p u e d e u s t e d v e r l o s e n u n a d e 
n u e s t r a s v i d r i e r a s , p o r S a n R a f a e l . 
A d e m á s , t e n e m o s o t r o s m o d e l o s e l e -
g a n t í s i m o s , d e l m á s e x q u i s i t o g u s t o , 
a l p r e c i o d e $ 1 7 . 0 0 y , q u e r i e n d o p r e -
s e n t a r u n a e s c a l a d e p r e c i o s , h e m o s 
h e c h o o t r a r e b a j a e n s o m b r i l l a s q u e , 
ñ e n d o é s t a s d e u n v a l o r m u y s u p e -
r i o r , o f r e c e m o s a $ 2 . 7 5 , 5 . 5 0 , 7 . 2 5 , 
1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 5 0 . 
E n es ta m i s m a v i d r i e r a se e x h i b e n 
t r e s m o d e l o s d e c h a l e s , t r e s v e s t i d o s 
y t r e s s o m b r i l l a s , f i j á n d o s e l e a c a d a 
u n o d e es tos a r t í c u l o s u n p r e c i o u n í " 
c o d e $ 2 9 . 5 0 . 
D e es tas s o m b r i l l a s d é $ 2 9 . 5 0 , q u e 
r e c i b i m o s e l s á b a d o , c o n e l m a y o r 
g u s t o l e e n s e ñ a r í a m o s 5 0 m o d e l o s d i s -
t i n t o s , d e g r a n b o g a e n D e a u v i l l e y 
B i a r r i t z l as f a m o s a s p l a y a s f r a n c e s a s . 
U n a p a r t e d e es tas s o m b r i l l a s l a s 
e x h i b i m o s e n m e s a s c o l o c a d a s f r e n t e 
a l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a y , l a 
o t r a , e n el D e p a r t a m e n t o d e A b a n i -
cos y S o m b r i l l a s . 
V e s t i d o s a $ 2 9 . 5 0 . 
E n n u e s t r a v i d r i e r a , c o m o d e c í a * 
m o s , t a m b i é n e x h i b i m o s t r a j e s m u y 
a p r o p i a d o s p a r a es tas b e l l a s f i e s t a s 
l a t i n a l e s , d e l m á s e x q u i s i t o g u s t o y 
d e p u r a d a e l e g a n c i a . 
V e s t i d o s d e f o n d o b l a n c p c o n a d o r -
n o s r o j o s , d e n o v e d a d y o r i g i n a l i d a d 
s i n g u l a r e s , q u e r e s p o n d e n i a l i n i m i t a -
b l e b u e n g u s t o p a r i s i é n . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e V e s -
t i d o s — y q u e r e m o s l l a m a r s u a t e n c i ó n 
h a c i a e l h e c h o d e q u e l o s p r e c i o s s o n 
a j u s t a d o s a n u e s t r a s v « * n t a s e s p e c i a l e s 
— h á l l á r á u s t e d p r e c i o s o s m o d e l o s d e s -
d e $ 1 9 . 5 0 e n a d e l a n t e . 
E n e l m i s m o d e p a r t i m e n t o v e n d e -
m o s g u a r d a p o l v o s d e a l p a c a P r u s i a y 
H o l a n d a c r u d a , c o n v i v o s d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 3 . 5 0 y g u a r d a p o l v o s d e s e d a 
c h i n a c o n a d o r n o s d e r a s o , e n b o n i t o s 
t o n o s , d e s d e $ 1 0 . 5 0 . 
D e i r a V a r a d e r o n o d e j e u s t e d d e 
v e n i r a n t e s a E l E n c a n t o . 
¡ C u á n t a s c o s a s p o d r á u s t e d a d q u i -
r i r a q u í q u e r e a l z a r á n s u b e l l e z a e n 
esa m a ñ a n a d e c o l o r y d e a l e g r í a ! 
D E I N T E R E S P A R A U S T E D 
L e e n c a r e c e m o s q u e l e a u s t e d n u e s t r o a n u n c i o d e h o y , e n l a p á g i n a 
n u e v e . M u c h a s g r a c i a s . 
X a m p a r a s ~ d e s o b r e m e s a 
G ñ R T E R ñ S p a r a G f t B ñ L L E R O S ^ l™ eqxut lnsaoca^a0rs ia^ 
G O N G f t N T O N E R f t S D E O R O ^ r L e r a j a ú l t r a p s r e r s ! d a d e s - C o n " 
S A N R A F A E L N U M E R O 1 ¡ 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
J O D O L O D E V E R A N O 
S I G U I E N D O L A C O S T U M -
B R E M T O D O S L O S A Ñ O S 
T o d o s l o s m o d e l o s s o n n u e v o s , 
f i n o s y e l e g a n t e s , s o n z a p a t o s 
a m e r i c a n o s d e l o m e j o r y e s t i -
l o s d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
P A R A C A B A L L E R O S . S E Ñ O -
R A S Y m o s 
MODELO Q J D I A I A 
L 0 R R A I N E 
P a r a S e ñ o r a s : i o s K i j r d e p i e l 
b i a n r a ! g r i s , c a r n i e i i t a , c h a r o l , 
g l a c é d e t o d o s c o l o r e s , g a m u z a s 
n e g r a , g r i s y c a r m e l i t a , r a s o n e -
g r o y b l a n c o , t i s ú d e o r o y p l a -
t a , e t c . , e t c . , e n t o d a c l a s e d e 
t a c o n e s . E n t i p o s d e S p o r t , p a -
r a p l a y a s , l o s h a y b l a n c o s , v e r -
d e s , p u n z ó , c a r m e l i t a y d e v a r i a -
d a s c o m b i n a c i o n e s . P r e c i o s : 
$ 0 . 5 0 . $ 1 . 9 9 . $ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 . 
$ 3 . 5 0 , $ 5 . 0 0 . $ 6 . 5 0 . $ 8 . 5 0 y 
$ 9 . 9 9 . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , e n t o d a c l a -
se d e p i e l e s y c o l o r e s : b l a n c o s , 
a z u l e s , p u n z ó , r o s a d o s c h a m p a g -
n e , a m a r i l l o s , c h a r o l , r a s o n e -
g r o , e t c . , e t c . T a m b i é n c o n s u e -
l a s d o b l e s y c a l a d o s c o n c o r r e a s 
m o d e r n a s . V e n g a e n s e g u i d a y 
e s c o g e r á l o m e j o r . 
D I A B E T I C O S 
Y D E L I C A D O S D E L E S T O M A G O 
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
L O S S O M B R E R O S 
L i q u i d a m o s l o s m o d e l i t o s f r a n c e s e s q u e r e c i b i -
m o s p a r a l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
A p r e c i o s í n f i m o s , m o d i c í s i m o s , l o s e s t a m o s r e a -
l i z a n d o . 
H a y e n t r e e l l o s p a m e l a s d e p a j a d e c r i n q u e 
v a l e n , l o m e n o s , $ 3 0 . 0 0 . Y l a s o f r e c e m o s a 1 5 p e -
s o s . Y t o d o p o r e l e s t i l o . 
A f i n e s d e m e s r e c i b i r e m o s u n a g r a n r e m e s a d e 
s o m b r e r o s d e l u t o , e n f o r m a s v a r i a d a s , p e r o t o d o s 
d e ú l t i m a m o d a . N o d e j e d e v e r l o s . 
N u e s t r a c o m p r a d o r a n o s e s c r i b e d e P a r í s , d i -
c i é n d o n o s q u e s o n l i n d í s i m o s . 
R E T A Z O S 
E n u n a m e s a , e n e l c e n t r o d e l a t i e n d a , o f r e -
c e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e r e t a z o s d e t e l a s d e 
v e r a n o . 
H a y m u c h o s q u e s o n v e r d a d e r o s c o r t e s d e 
v e s t i d o . 
T e n g a l a b o n d a d d e v e n i r a e s c o g e r l o s q u e 
m á s l e g u s t e n . T o d o s s o n b a r a t í s i m o s . 
, n A » A tu A 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
C O M A N 
R l 
i P A N I N T E G R A L E L V E R M O U T H d e M O D A 
M a g n í f i c a V a j i H a d e S e m i - p o r c e l a n a i n g l e s a : 
12 p l a t o s l l a n o s . 
6 p l a t o s h o n d o s . 
6 p l a t o s p o s t r e . 
6 p l a t o s d u l c e . 
6 p l a t o s m a n t e q u i l l a . 
3 f u e n t e s l l a n a s . 
6 t azas c a f é 
6 t azas c a f é c o n l eche 
1 s o p e r a . 
1 f u e n t e h o n d a . 
1 e n s a l a d e r a . 
1 c o n c h a p a r a e n t r e m é s , 
1 c a f e t e r a . 
1 l e c h e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
' P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s f i n o s 
" L A G U A R D I A " 
A n g e l e s y E s t r e l l a T e l . A - 2 0 2 3 
C 7 3 9 » A l t 1 0 d - 1 2 
P r o b a r l o o » a d o p t a r l o 
C 7 2 4 5 A l t . I n d . 6 Ag. 
GARCÍA, V A L L E T C1* ,5 
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O ' R E I L L Y 42 T E L . A - 2 7 9 1 
R E L O J E S 
Z E N E A ( N E F T U N O ) 2 4 
E L MAS C O M P L E T O S U R T I D O £17 V A J I L L A S B E P O R C E L A N A 7 
C R I S T A L E R I A P I N A 
A R T I C U L O S D E P L A T A D E L E Y , L A M P A R A S . T A P I C E S , P O R C E L A -
N A S , N O V E D A D E S , E T C . 
c7504 . 4d-16 A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N 
S E R E P A R A N P O R 
7 4 4 1 7 d - 1 4 
i a r i o d e l a 
T E L A S D E R A Y A S 
B O N I T A S T E L A S R A Y A D A S , i n f i -
n i d a d d e d i b u j o s , a 4 9 c e n t a v o s . 
F O U L A R E S M U Y L I N D O S , a r a y a s , 
n. 5.1.-35. 
H O L A N E S d e l i n d o s d i b u j o s , e s t i l o s 
d e r a y a s , a $ 1 . 2 5 . 
G A B A R D I N A S R A Y A D A S , a 7 0 c e n -
t a v o s . 
C A R T E R A S 
L i q u i d a m o s e s t e a r t i c u l o a p r e c i o e 
i n v e r o s í m i l e s , d e s d e 9 9 c t s . a $ 5 . 0 0 . 
( V A L E N T R E S V E C E S M A S ) 
L A E P O C A 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 6 9 - 7 1 
í E s q u i n a a S a n N i c o l á s ) . 
C 7 6 S 7 1 - d 1 7 
s i 
Y a l e s h a b l a m o s d e l a g r a n r e b a j a d e l o s c a -
m i s o n e s . 
H o y q u e r e m o s h a c e r l e s p r e s e n t e , l e c t o r a s a m i -
g a s , q u e t a m b i é n h e m o s r e b a j a d o l o s C A M I S O N E S 
M A S F I N O S . 
E s t a m o s d a n d o l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y e l e -
g a n t e s , a $ 4 . 5 0 y $ 5 . 5 0 . ¡ T o d o s e s t o s c a m i s o n e s 
v a l e n e l d o b l e ! 
L a s d a m a s d e b e n a p r o v e c h a r e s t a b u e n a o p o r -
t u n i d a d . C o m p r a n d o c a m i s o n e s a h o r a , e s a h o r r a r 
d i n e r o . 
L o d i c h o e s l a p u r a v e r d a d . 
A l a p r u e b a n o s r e m i t i m o s . . , 
" L A f R A N C I A 
> V O b i s p o y 
A g u a c a t e 
C 7 5 3 5 
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A N O X Q J 
ñ R T I S T ñ S 
E L G R A N E S T R E N O D E H O Y 
E L T E R C E R C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
J o r g e A n ? k e r m a n n j G o n z a l o : R o i g , a S á n c h e z d e F u e n t e s , a M o i -
R o i g — d o s c o m p o s i t o r e s c u b a n o s ¡ s é s S i m o n s , a C a l e r o y a o t r o s es-
i n s p i r a d í s i m o s q u e ' t i e n e n e n l a H a - ¡ f o r z a d o s p a l a d i n e s d e l a l m a c r i o l l a 
b ; n a u n a p o p u l a r i d a d i n m e n s a — i i e s u r g e e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s y 
p u e d e n e s t a r s a t i s f e c h o s , m á s q u e ¡ p r o m e t e r o b u s t e c e r s e y p r o s p e r a r . 
E a t i s f e c h o s o r g u l l o s o s d e l r u i d o s o ! e n t u s i a s m o c o n q u e e l p ú b l i -
é x i t o q u e a l c a n z ó e l t e r c e r c o n c i e r - ! c,0 ^ a c o g i d o e s t a e m p r e s a es h u e -
l o t í p i c o q u e o r g a n i z a r o n . ¡ n a p r u e b a d e l o q u e v a l e , r e p r e s e n -
E n e l g r a n T e a t r o P a y r e t — q u e ! t a y s i g n i f i c a , 
es e l m á s a m p l i o d e l o s d e n u e s t r a e r e l t e r c e r c o n c i e r t o t í p i -
c i u d a d — , n o c a b l a a y e r e l p ú b l i c o \ ^ p u d o c o m p r o b a r e l g r a n é x i -
q u e a c u d i ó a o í r l a s c a n c i o n e s e l e - , t o q u e h a n o b t e n g o e n s u e m p e ñ o 
g d a s p a r a l a b e l l a f i e s t a d e a r t e l l o s o r g a n i z a d o r e S d e e s t a c l a s e d e 
r a c i o n á l . Se v e í a e l e l í s e o c o m o . m u s i c a l e s > e n q u e t o m a n p a r , 
t n s u s m e j o r e s d í a s : r e b o s a n t e . | t e n o a r t i s t a s d p p r o f e s i ó n , s i n o 
E l p r o g r a m a , q u e n u e s t r o s l e c t o - j ^ ^ ^ s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s p e r t e -
Tes c o n o c e n y a , e r a i n t e r e s a n t í s i m o . ; n e c i e n t e s a n U e s t r a s o c i e d a d y a m a -
F i g u r a b a n e n é l c o m p o s i c i o n e s d e , t e U r s d i s f n g U i d í s i m o s . ! 
A n c k e r m a n n , d e R o i g , l o s o r g a n i z a - _ ; • f , 
d o r e s ; d e W h i t e . d e L i c o J i m é n e z , i E l S u f r i m i e n t o y L a I n f i e l , 
d e S á n c h e z d e F u e n t e s , d e M o i s é s 1 ^ L i c o | J i m é n e z , a d m i r a b l e m e n t e 
S i m o n s , d e E r n e s t o L e c u o n a . d e C a - ¡ e j e c u t a d o s , o b t u v i e r o n u n s u c c e s 
t u r l a , d e V i l l a l ó n , d e P r a t s , de H e r - ¡ m a s n í r i « > • 
c á n d e z y d e u n a d a m a c o n o c i d í s i m a I " L a B e l l a C u b a n a " , d e W h i t e , 
e n e l B e ñ o d e l a s o c ' e d a d h a b a n e r a : | p r o v o c ó d e l i r a n t e s a p l a u s o s y t u v o 
l a s e ñ o r a P i e d a d J o r g e d e B l a n c o j q u e s e r b i s a d a . 
H e r r e r a . L a s d a n z a s d e A n c k e r m a n " R e n a -
E n t r e e l l a s , h a y a l g u n a s m u y n o - 1 o i m i e n t o " , " A t a r d e c e r " y " C r e p ú s c u -
t a b l e s y q u e s e ñ a l a n m u y b i e n l a s : i 0 " y l a c l a v e - b o l e r o " C a n t o d e 
c a r a c t e r í s t i c a s d e t e r m i n a n t e s d e l a i A m o r " , c o n q u e se c e r r ó e l c o n c i e r -
"•Tn», o e l í c u l a i n t e r e s a n t í s i m a , ri» 
er»-an a r g u m e n t o , que h a de H u m a r p o -
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i r t n l o m i s m o •» 
' n s r u b i a s qufe a l a s m o r o n a s , se estr*»." 
'••nrá, h o y en e l m o d e r n o y f r e s co t e a t r n 
C a n i t o l l o . Se t i t u l a " U n a R u b i a r>ffiU 
Errosa" y su p r o t a g o n i s t a es l a be l l*?} -
m a a r t i s t a L a u r a l a P l a n t e , u n a d ¿ 
m e v a s e s t r e l l a s de l a c l n e m a t o g r a f í ' * 
n n é t r i u n f a ñ o r s u i f t d i s c u t i b i s ar t -» 
A d e m á s de " U n a R u b i a P e l i p - o s u " . s t 
n r e s e n t a r á n en l a t a n d a de l a s c i n c r 
!--J')3 s e n s a c i o n a l e s " S o m b r a s F a n t á s t i -
cas" , e s o e c t á c u l o o r i g i u a l í s i m o que b''1 
d e s n e r t a d o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o , y que h a s ido c o m e n t a d f s i r o o 
í>n E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s . L o s c o n -.̂M líui'iiia. y ^ s i a a o s u n í a o s . «.'^^ 
c i i r r e r t e s s e r á n o b s e q u i a d o s a l a e n t r o -
d a c o n e spe jue lo s de c o l o r e s , p a r a etn^ 
p u e d a n v e r l a s " S o m b r a s f a n t á s t i c a a 
f'ti t a n d a de l a s ocho se c u b r i r á c o -
^ n ' s o d i o n u e v e de "T-<a sonda de lOf! 
v a l í e n i e s - ' t i t u l a d o C a l i f o r n i a , y 
p - r a n á l o s á f i l m " R a s t r o A c u s a d o r " , pc^ 
N'oble J o h u s o n 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H O Y L U N E S DIO M O D A H O Y 
C a r i L a e m m l e p r e s e n t a e n las t a n d a s e l e g a n t e s d e ÍM y V̂ü> 
a l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a 
m ú s i c a c u b a n a , y t o d a s , e n g e n e r a l , 
g u s t a r o n a l n u m e r o s í s i m o c o n c u r s o 
r e u n i d o e n e l q u e se s i g u e l l a m a n -
d o a ú n e l r o j o c o l i s e o . 
E n v e r d a d l a o b r a q u e r e a l i z a n 
R o i g y A n c k s r m a n » , , r e c o g i e n d o esa 
s e r i e d e m a n i f e s t a c i o n e s g e n u í n a s 
d e l a r t e p o p u l a r d e C u b a , y a g r e - . . . 
g á n d o l e s a l g u n a s p r o d u c c i o n e s m á s a ™ e ' . d e G o n z a l 0 R o l S - f ^ r o n 
t o , m e r e c i e r o n l o s m á s c á l d o s e l o -
g i o s . 
" E l - B o h í o , e l R í o y l a P a i m a " 
( p u n t o ) , e l b o l e r o " A m o r f l o r i d o " 
y " O y e m i C l a v e " g u s t a r o n e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e . 
" N a d i e se m u e r e d e A m o r " y ' Y o 
y r a 
E n l a f i n a y s u t i l c o m e d i a , 
t i t u l a d a : 
" U N A R U B I A 
P E L I G R O S A " 
E n c u y a i n t e r p r e t a c i ó r h a c e 
l a s d e l i c i a s d e l p ú b l i c o c o n s u 
g r a c i a y a r t e . 
U n a A t r a c c i ó n d e T h e U n i i v e r s a l 
P i c t t t r e á C o r p . , S a n L á z a r o 1 9 6 . 
~ Í a l ' ' ' l n j ^ « ? V ' f e r i u a ? r « c t u a r á l a s i m p á t i c a a u i s t i 
p u l i d a s y r e i n a d a s , es d e l a s m á s 
d i g n a s de e l o g i o y a p l a u s o , y m e r e -
ce , i n d u d a b l e m e n t e , e l a p o y o d e c i -
d i d o d e t o d o s l o s q u e se i n t e r e s e n 
a p l a u d i d í s i m o s . 
L a c r i o l l a " A C u b a " , d e M o i s é » 
S i m o n s , l a c r i o l l a " M i a m o r a q u e l " , 
d e C ' i V u r l a , e l c a p r i c h o c u b a n o " E s -
p o r e l p r o g r e s o a r t í s t i c o d e l á c e l a , P a ' o n r t a B l a n c a " , e l i n s p i r a d o 
n a c i ó n . ¡ b o l e r o d e L e c u o n a . e l s e n t i m e n t a l 
D e s d e h a c e m u c h o t i e m p o e n ! b o l e r o d e P r a t s " A u s e n c i a " . " U n 
F r a n c i a , e n I t a l i a y e n E s p a ñ a se ^a1-so A m o r " , c e V i l l a 1 ó n y " T u b i e n 
v i e n e a c t u a n d o e n e l e m n e ñ o d e ha - i l c - - s a b e s " , l a c r i o l l a - b o l e r o d e P l e -
c e r q u e l a s c a n c i o n e s n a c i o n a l e s n o ! d a d J . d o B l a n c o H e r r e r a , d e l e i t a -
se p i e r d a n a n t e l a i n d i f e r e n c ' a d e l j1,011 a l a u d i t o r i o ' q u e a p l a u d i ó c o n 
a m b i e n t e , p a r a m a n t e n e r l a s l v i v a s ; v e r d a d e r o e n t ' x s l á s m b e l " c r i o l l í s i -
e n e l a l m a d e l a s m u l t i t u d e s , ya '1110 p r o g r a m a " . 
q u e e l l a s . e p r e s e n t a n u n a m o d a l i - 1 R i t a M o n t a n e r d e F e r n á n d e z , G r a -
d a d d e l e s p í r i t u d e l p a í s . i c f e l ' n Y a ñ e s . T o m a s i t a N ú ñ e z , M a -
L o s g r a n d e s a r t i s t a s d e t o d a s l a s r í a F a n t o l y , N o n a G u e r r a . N e n a P í a . 
é p o c a s q u e h a n b u s c a d o s i e m p r e e n ñ a s , E m m a O t e r o . N e n a G a c i o . E z e -
l a f u e n t e a d o n d e v a e l p u e b l o a ^ u i e ! C u e v a s , V i r g i l i o D i a g o , M a n a -
t o m a r s u 3 i n s p i r a c i o n e s , l a m a t e r i a , ü o M e l é n d e z , J o s é l . u e d » , A n t o n i o 
b á s i c a p a n s u s b e l l a s c r e a c i o n e s . ; p i a ñ a s . D t e g o L ó p e z . . J o s é A l v a r e z , 
h a l l a r o n s i e m p r e e n l a c a n c ó n l i - U r r e s t a r a z u , F a u s t o A l v a r e z , G u s t a -
g e r a . e n l a f á c i l m e l o d í a p o p u l a r , i v o C a r r a s c o Y A l e j a n d r o G a r c í a C a -
e n l o s r i t m o s d e i n i c i a c i ó i , a m p l í - ¡ t u r l a , q u e f u e r o n l o s i n t é r p r e t e s , 
s i m o c a u d a l . ¡ r e a l i z a r o n l a b o r d e m é r i t o p o s i t i v o . 
V e r d i r e c o g ' ó . e n s u s n u m e r o s a s 
o b r a s , l a s s i m p l e s c a n c i o n c i l l a s d e 
a i r e p o p u l a r , y e n s u s c o r o s p u s o 
esa e x p r e s ' ó n d e f r e s c u r a y d e es -
p o n t a n e i d a d q u e n a c e d e l 
q u e t u v i e r o n . 
A s í l o s c a m p e s i n o s l o s c a n t a b a n j 
e n E u s s e t o , c o n e.^a s e g u r i d a d d e l o i 
q u e es m a n i f e s t a c i ó n d e l a l m a 
p r o p i a . 
P e d r e l l , e n E s p a ñ a , s i g u ' ó e n L o s 
P i r i n e o s l a m i s m a t e n d e n c i a , y o t r o s 
m u c h o s c o m p o s i t p r e s i t a l i a n o s , f r a n -
ceses y e s p a ñ o l e s h a n c o n t r i b u i d o a l 
r a a n t e n i m e n t o d e l c a r á c t e r t í p i c o 
d e s u p r e d n e c i ó n e n e s a f o r m a . 
P o c o s a ñ o s h a c e q u e e n F r a n c i a , 
u n a r t i f ;a d i s t i n g u i d í s i m o l i b r ó u n a U 
g : a n c r u z a d a d e a r t e e n u n a C o m - i " 
p a ñ í a d e c a n c i o n i s t a s i n t e r p r e t a n d o , ! 
a l t r a v é s d e t o d a l a R e p ú b l i c a la.U 
c a n c i ó n n a c i o n a l a n t i g u a y m o d e r n a . ' 
E n C u b a e s t a b a e n l a m e n t a b l e ! ^ 
a b a n d o n o e s t a i m p . o r t a n t e m a n i f e s - j í 
t a c i ó n d e l e s p í r i t u d e l p u e b l o ; H e - 1 1 
v a b a e l c a m i n o d e l a d e s a p a r i c i ó n , y . 
C o n u n n u e v o p r o g r a m a d e 
c a n c i o n e s y c o u p l e t s d e s u e x -
t e n s o r e p e r t o r i o . 
T a m b i é n 
" L A S S O M B R A S D I A B O L I C A S " 
se v e r á n e n l a p l a t e a . 
C " " 7 5 5 4 1 -d i ; 
E \ s u m a : o l t e r c e r c o n c i e r t o t í p i -
co e n h a n e f u é , p o r l a d r e c c i ó n , p o r 
i l a i n t e r p r e t a c i ó n y p o r l a c o n c u -
1 r r e n c i a , u n m a g n o a c o n t e c i m i e n t o 
o r i t e a t r a l . 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
R T E L D E T E A T R O S 
C I N E L I R A " 
•Pqra h o y l a E m p r e s n ele es te COP-
-- 'n-rifjo s a l ó n c i n e m a t o g n ' . f i co h a p r » 
o a r a d o u n r e s l o p r o g r a m a . 
MpetlnAe c o r r i d a , de dos y m e d i a " 
' • inco v m e d i a ; u n a , prraciosa c o m e d ' " 
' • • i r í o s p a r t e s , L a C a r i b b e a n F i l m pr»» 
óíÍTíta l a s u p e r - p r o d u c c l ó n t i t u l a d a "Co» ' 
•••ipn^ c a l l a r " , p o r G l o r i a S w a n s o n , W 0 -
IIÍ.CP R e i d . K l i r t D e x t e r y l a r e g i a pl* ' 
'•• la U n i v e r s a l P i c t u r e . " L a c a l i " Uiñí* t o r t u o s a " p o r U a u r a L e Planta-
T a n d a eU izante a l a s c i n c o y m e d i a 
Tr,r, cnmAirlta en dos p a r t e s y l a r e t r ' " 
^r -pror lucc iCm " C o n v i e n e ca l l a i* ' ' r>^-
i S w a n s o n , W a l l a c o R e í d y E ü í ^ r 1 
f u n c i ó n c o r r i d a a la»-
g r a c i a s a l o s m a e s t r o s A n c k e r m a n y I d ? l a ^ n í t l n S . C O n Cl p r o s r a m ' 
r i n 
E L M A R T E S 1 9 . Y M I E R C O L E S 2 0 
L A P R I M E R A C O M E D I A E X T R A O R D I N A R I A D E " E L P E C O S O ' 
N A C I O N A L (Paseo de M a r t i e s q u i n a a 
S a n B a í a e l ) 
N o h a y f u n c i ó n . 
P A Y S E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de r e v i s t a s m e j i c a n a s L u -
pe R i v a s C a c h o . 
A l a s ocho y c u a r t o : ta r e v i s t a en 
c u a t r o c u a d r o s , de J u a n A r o z a m e n a , E l 
M u n d o de l o s E s p í r i t u s ; n ú m e r o s de 
m a r i m b a p o r l o s h e r m a n a s G ó m e z . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : l a r e v i s t a de 
A . A v i l a y E . U r a n g a , E i t e r r i b l e F i r -
p o ; l a r e v i s t a V a y a M i n i s t r o ; n ú m e r o s 
de m a r i m b a . 
P K I i r C I P A X i D E I i A C O M E D I A ( A n i -
m a s y 3 a q u e t a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : L a casa s i t i a -
d a . 
V l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s y d r a m á -
t i c a s . 
A l a s n u e v e y m e d i a : L a casa s i t i a d a . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l n e t a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a s o p e r e t a s y r e -
v i s t a s Santa. C r u z . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l C a b a r e t de 
l o s P á j a r s o . 
A l a s n u e v e y media . : l a o b r a en t r e s 
a c t o s , de A n t o n i o R a m o s M a r t í n y E m i -
l i o F e r r a z R e v e n g a y e l m a e s t r o J a c i n -
t o G u e r r e r o , ¡ L o que va. de a y e r a h o y ! 
C U B A N O ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n C le -
m e n t Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r - [ 
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s o c h o y m e d i a : l a h u m o r a d a de ; 
A . B r o n c a y e l m a e s t r o G r e n e t , ¡ L o - j 
c a ! 
A l a s n u e v e y m e d i a : 15 r e v i s t a de ] 
A . P o u s y e l m a e s t r o s P r a t s , L o c u r a s : 
e u r o p e a s . 
I 
A l t H A M B B A ( C o n s u l a d o e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) 
] 
C o m p a ñ í a , de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
g i n o L ó p e z . ! 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : D r a m a 
c o n y u g a l . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : L a G u a b i n i t a . • 
A l a s d iez y m e d i a : l a o b r a de A . 
R o d r í g u e z y e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
L a G a r z o n a . 
a C T U A J I Ü J Ü Ü E S . ( M o n s e r r a t e e n t r e 
A n i m a s y N e p t u n o ) 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : c i n t a s c ó -
n á c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l t r i u n f o de l a 
v e r d a d , o o r J a c k H o x i e ; p r e s e n t a c i ó n de 
l a c a n c i o n i s t a M a r í a S e r r a n o . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : A l m a s 
p é r f i d a s , p o r G r a c e D a r l i n g ; n ú m e r o s 
p o r M a r í a S e r r a n o . 
L A C U B A N M E D A L F I L M C O . 
p r e s e n t a n e n 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 2 1 . V I E R K T E S 2 2 
a u n g r u p o d e c e l e b r i d a d e s 
d e l a r t o m u d o y a l a s n o t a b l e s 
e s t r e l l a s 
M A D C i E B E L L A M Y 
L L O Y D H U G H E S 
T O M S A N T S C H I 
E n l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l y 
g r a n d i o s a , t i t u l a d a : 
E N M A R T I H O Y : G R A N 
E l c a r t e l q u e p a r a h o y a n u n c i a l a 
e m p r e s a de M a r t i , no p u e d o ser m á s 
a t r a c t i v o n i do m a y o r e f e c t o . E n é l f i -
g u r a n l o s dos ú l t i m o s g r a n d e s é x i t o s : 
" E l C a b a r e t de los P á j a r o s " y " L o q u e 
v a de a y e r a h o y " . 
E l C a b a r e t de l o s P á j a r o s es u n a f a n -
t a s í a a l e g r e ; l l e n a de c o l o r , c o n esce-
n a s r á p i d a s y c o m i c i s l m a s , y c a n c i o -
nes y danzas b r i l l a n t e s . E u g e n i a Z u f -
f o l i hace d i s t i n t a s c r e a c i o n e s en e s t a 
o b r a , q u e se c u e n t a e n t r e l a s f a v o r i t a s 
de l a c e l e b r a d a p r i m e r a f i g u r a f e m e -
n i n a de M a r t i . • . 
L o que v a de a y e r a h o y , es l a z a r -
z u e l a de m a y o r m é r i t o l i t e r a r i o e s t r e -
n a d a en l o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
R a m o s M a r t i n , c l donoso e s c r i t o r , 
c o n t a n d o p a r a e l l o c o n u n a c o l a b o r a -
| c l ó n m u s i c a l t a n v a l i o s a c o m o l a de 
l J a c i n t o G u e r r e r o . p r e s t i g i a u n a vez 
| m á s . e l s a í n e t e , e l g é n e r o e s p a ñ o l p o r 
j e x c e l e n c i a , l a base do t o d o e s p e c t á c u -
l o c ó m i c o l í r i c o : p i n t a n d o c o n m a n o 
m a e s t r a dos d i s t i n t o s c u a d r o s d e l M a -
d r i d p o p u l a r , t a n c h i s p e a n t e y s i m p á t i -
c o ; a m b o s c u a d r o s h a n m e r e c i d o l a 
m á s e n t u s i a s t a s a r , „ - . b a ñ e r o . U n c i ó n ripl 
E l C a b a r e t de los ^ . 
s - í c e ó n s e n c i l l a de V ^ r o g , ^ 
y en l a espec ia l de Ocho ÍÍ , 
L o que v a de a y e r .T? ' W v . T c¿j» 
Pa ra m a ñ a n a se L h o y . y ^ 
r e p r e s e n t a c i ó n de T nuí lc ' a W ^ 
m é a t e r e c l a m a d a Dord e f ^ a f t V 
V p a r a el m i é r c o l e s , < 
c i t u d de numerosos ' J ^ b C -
Cene e n t r e o t r o s mUtul lo y v1 ^ ^ 
do esa ^ . n 1 b r a 0 % ^ 0 c h o s 
•, 'ria c o n que f n a n , lu2 v • tiv0s^ 
d.-es. E n ^ s t a ' 1 1 1 ^ ^ « " o de ^ 
que t i ene e l carácTeV6" , ^ 1 
n a , h a b r á t a rnb i f in , „ d.e e x t r á N " 
to de d i v e r s i o n e s U " l ^ t ^ X 
Cas G o l o n d r i n a s ia . 6 ic 
• ique l m a r a v i l l o s o r-VT obra 
l l a m ó J o s é M a r i a U s a n d ? S Í t 0 ' Qu1 
v a d a m u y p r o n t o ^ 
So e n s a y a con toda a ^ : . 6 ^ t -
cío. l a s l i b é l u l a ? r r é : , ^ ' 1 za 
n a r s e . 
T E A T R O " V E R D U N " 
C o m o s i e m p r e , s i g u e f a v o r e c i d o d i a -
r i a m e n t e d e l p ú b l i c o es te t e a t r o , u j i o 
de Jos m á s a m p l i o s y m á s f r e s c o s de 
e s ta c a p i t a l . 
tS. l a s s i e t e y c u a r t o s c i n t a s c ó m U 
c a s ; a l a s ocho y c u a r t o " R e v i s t a F o x r 
" E l c h i c o de l a m a m á " , e s t r e n o en C i v 
b a de l a c o m e d i a S u n s h i n e , t i t u l a -d? 
" A c t o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a " ; a l a s nucs-
y c u a r t o " E n l a s g a r r a s d e l á g u i l a " 
d r a m a i n t e r e s a n t í s i m o p o r e l s i m p á t i c o 
a c t o r G e o r g e L a r k i n g , y a l a s d i e z y 
c u a r t o " O r o de B r o a d w a y " , c o l o s a l o b r a 
| d o n d e l a b e l l í s i m a a c t r i z E l a i n e I l a n : -
m e r s t e l n h a c e d e r r o c h e de s u a r t o y 
de su b e l l e z a . 
S E D E C L A R A U N A H U E L G A G E N E -
R A L E N L A H U A S T E C A 
P E T R O L E U M 
t i 
C I U D A D D E M E X I C O , A g o s t o 1 6 . 
L o s o b r e m o s d e l a H u a s t e c a P e -
t r o l e u m C o m p a n y d e T a m p i c o se h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a , s e g ú n l a s n o t i -
c i a s r e c i b i d a s p o r e l M i n i s t e r i o d o 
l a I n d u s t r i a , e n l a s q u e se d e c l a r a 
q u e se h a c e n e s f u e r z o s p o r e v i t a r e l 
c o n f l i c t o . L a c o m p a ñ í a p e t r o l e r a s e 
n i e g a a a c e p t a r l a s d e m a n d a s d e l o s 
o b r e r o s , q u i e n e s p i d e n i n t e r v e n c i ó n 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a . 
Se t i e n e e n t e n d i d o q u e l o s o b r e r o s 
a b r i g a n e l p r o p ó s i t o d e f o m e n t a r 
u n a h u e l g a g e n e r a l e n T a m p i c o e n 
e l c a s e d e q u e l o s d i r e c t o r e s d e l a 
c o m p a ñ í a r e c h a c e n s u s d e m a n d a s . 
tüsted 
tiene d e r e c h o 
a l a a d o r a c i ó n ! 
Toda mujer tiene derecho al homenaje y al 
amor de ios hombres. E l atractivo sóJo viene 
con la salud. Destierre ios dolores qne hacen 
• n semblante macilento y que le roban sus 
encantos, tomando 7 
C o m p u e s t o . A f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k K a m 
H.V0IA C. PINKHAM Mf PICIN» CO. VVHH. M ŜS. 
R I A L T O 
C o n c u r m a v i f l se a v » -
m a t i n é e ded i cada a l o í , , i r ^'«'.nen , 
p resa , deseosa de c o ? r J fi?íi- Q ^ 
g o n t c m e n u d a , les o í ^ p?nder c J * Í 
n i f i c o s j u g u e t e s b T ™ * c o n ^ ' 
m u y f a v o r e c i d a s las t a , ^ " Sli ^ 
K n l a . p r e sen te ^ u ^ f f * * ^ 
los s i g u i e n t e s estrenos- T0 
S E N D A D E C D l í B E l L n ^ " 0 ^ l l 
d u c c i ó n de l a que es nrríi ítt 
n o t a b l e a c t o r y \ t l ^ ol^0^í t 
Ü E M A Y . M a ñ a n a níai-tey • dia. i? 
í . s t r e n o de l a de l ic iosa enmt^6 W 
D E Y B A R R Y , P E R I O D I S T A ^ . 1 
t ; ;da p o r e l o r i g i n a l actor '^^Pr.. 
r r y ( E L P E C O S O ) ta t i aUPr^eí i!e>-1 
b l i o o h a b a n e r o , ¿ l ^ e ^ s " ! 0 ^ ' S 
de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s vi iM„PeU* 
h i b i r s e L A H E R I D A , ¿ o r l ,6 a 
B e r t i m . E l v i e r n e s , d ia de 
t r e n o do Ir-, m a g n a prodnrSA DA' «!• 
D E A M O R de l l que ™on nlnt ^ 
t a s l o s n o t a b l e s a r t i s t a s M a l ^ W 
y B r i a n t W a s h b u r n ¿ o s ' P 4 

















E l J o r o h a i 
d e N u e s t r a 
S r a . d e P a ú 
L a s u p r e m a J O Y A de l a cinema, 
c o g r a f í a . m o d e r n a , q u e t i e n é por 
• iz i n t é r p r e t e a l g r a n ac to r 
L O N C H A N E Y 
S e r á r e p r i s a d a 
H O Y L U N E S 1 8 HOT 
E n l o s c ines 
T R I A N O N Y 
G R I S - V e d a d o 
T H K U N I V E R S A L P I C T . CORP 
¿ A N L A Z A R O 196 
C 7 5 4 3 1-d 18 0 7 5 4 0 
A 
/ 
W k f 
m m i 
MULTfPL& APiW 
, P e r l o o i s t a " 
T R I A N O N 
C A M P O A M O R 
H O Y 
L U N E S 1 8 
5 ' 4 
M A R T E S 1 9 M I E R C O L E S 2 0 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r a y M e d i n a , p r e s e n t a n a u n s e l e c t o g r u p o d e e s t r e l l a s d e l c i n e m a , i n t e g r a d o p o r 
2 3 n o t a b l e s a r t i s t a s , y e n t r e e l l o s : 
H O B A R T B O S W O R T 
C L A I R E W I N D S O R 
E L E A N O R B O A R D M A N 
M A R G A R E T L O O M I S 
F O R D S T E R U N G 
S T U A R T H O L M E S 
H O Y 
W E S L E Y B A K R Y — H A K R Y " ¡ V I Y E R g 
E a c é l e b r e b a ñ i s t a K A T H E R L N E M C G U I R E 
Y l a f a m o s a cío i v a I V I A C O R I N A . 
U n r e p a r t o e s t u p e n d o p a r a m o r i r s e de r i s a . 
U N A P E L I C U L A M A S A L E G R E Q C E L A A L E G R I A 
C 7 5 5 1 2 d 1 7 
C u a n d o os a r r e s t e n p o r e x c e s o d a v e l o c i d a d , n o o l v i d é i s de r e c o -
m e n d a r l e e n c a r e c i d a m e n t e a l v i g i l a n t e cjue v e a e n C A M P O A M O R 
L u n e s 25 
P E R D O N A y O L V I D A 
C 7 5 4 9 I d I I 
E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E - I 
Ñ O R A D E P A R I S , l a a d m i r a b l e a d a p -
t ac iOn c i n e m a t o g r á f i c a que l a U n i v e r -
s a l P i c t u r e s C o r p l i a h e c h o de l a t a n 
d i s c u t i d a o b r a de V í c t o r H u g o , v u e l -
ve a l a p a n t a l l a de T r i a n ó n h o y l u -
í ' e s 18 e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s de 5 i 
y 15 y 9 y 30. É l p r e c i o de e n t r a d a 
ser.-'i de CO c e n t a v o s . 
M á ñ ' é n á m a r t e s , d i a de m o d a , E S P O -
SOS D E F I N D E S E M A N A , p o r A L M A 
R U B E N S . M A U R I C E C A S T E L L O y 
M O N T A G U L O V E . 
l O N T R E D O S R E I N A S , p o r M A R T 
P I C K F O R D , el m i é r c o l e s 20 v M U J E -
R E S A C I E N P E S O S , p o r R i c h a r d T a l -
m a d g e el j u e v e s 21 . 
E L P E R I O D I S T A , l a ú l t i m a c i n t a 
h e c h a p o r W E S L E Y B A R R Y ( E l Pe-
coso) p r o d u c i d a p o r W A R N E R / B R O S , 
v a en T r i a n ó n el v i e r n e s 22, d i a de 
m o d a , j u n t o c o n l a ú l t i m a c i n t a de 
B A B Y P E G G Y t i t u l a d a L A N I j O A M I -
M A D A . 
N o h a y q u e o l v i d a r que W A R N E R 
B R O S son l o s que c r e a r o n E S C A N D A -
L O S M A T R I M O N I A L E S , L A S P I R A -
T A S P E R F U M A D A S , E L C L U B D E 
L O S S O L T E R O S , A L R E S P L A N D O R 
D E L I N C E N D I O , y e l l o es u n a g a r a n -
Ma p a r a es ta o b r a de W E S L E Y B A -
R R Y que p r e s e n t a T R I A N O N e l v i e r -
nes 22 d i a de m o d a . 
E L P E R I O D I S T A es u n a p r o d u c c i ó n 
q u e d e j a r á s a t i s f e c h o s a t o d o s c u a n -
t o s c o n c u r r a n e l p r ó x i m o v i e r n e s d i a 
de m o d a a T r i a n ó n y e s t á r e p l e t a de 
escenas c o m l c l s i m a s y s i t u a c i o n e s d i -
f í c i l e s m u y d i v e r t i d a s . 
E l s á b a d o 23 h a y u n a f u n c i ó n o r g a -
n i zada a b e n e f i c i a de l a s f a m i ' . U s pe-
b r e s aut- s o c o r r e la C O N F E R E N C I A D E 
S A N V I C E N T E D E P A U L , de A n t i g u o s 
A l u m n o s de l C o l e g i o De L a S a l l e . L a 
c i n t a que se e x h i b i r á este d í a se t i -
u r i . NO n r o E S D E T U ESPOSA , i»f,r 
E E A H B A T R D y las c ó m i c a s E L C H I -
CO D E L A M A M A y S E A G U O L A 
F I E S T A . 
P A R A Q U E S I R V E U S T E D es l a 
p r ó x i m a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l q u e ( A t r o -
n a r á T r i a n ó n y su t i t u l o en i n g l ó . s es 
A r f Y o u a F a i l u r e ? 
P E P . P G N A V O L V I D A es o t r a de 
l a s c j n t a b de g r a n d e s m é r i t o s q u ' i t i e -
n-i T r i a v ó n e n c a r t e r a y e n » e i ! T t - ' m s n 
p a r t e F.STKLLIO T A T L O R , P A U L I N E 
G A R O N y W Y D H A M S A T N 1 N G . . 
E L l a s u p r e m a c r e a c i ó n " G O L D W I N " d e s o b e r b i o e s p e c t á c u l o y g r a n a r g u m e n t o , t i t u l a d a 
A P O S T O L R O J O f ) 
J U n a m a r a v i l l a d e l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o c o n l a s m á s i n t e r e s a n t e s y c o n m o v e d o r a s e s c e n a s q u e m a n t i e n e n l a e s p 
d e l p ú b l i c o y l e p r o d u c e l a s m á s d i v e r s a s s e n s a c i o n e s . 
L A M A S H E R M O S A Y E S P E C T A C U L A R P R O D U C C I O N 
S u p e r p r o d u c c i ó n " G O L D W I N " d e l r e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y M E D I N A , A g u i l a n ú m e r o 3 3 . 
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. l ^ s f c a r i " d e G i o e m a i ó g r a t o s 
, , Tr i l L a i n c o m p a r a -
«os v a í ^ s a s p a r l e r a s " m u l a -
S« r l d o r a n u e s t r o t e a t r o p o -
l i * ^ dan v i d a a ^ l m e n t e de l a 
^ a ¿e r e t i r a t e m p c u r a c i ó n de 
P ^ k para a tender a a m a r c h a r 
fe^^so^eterse0 a u n a d e l i c a d a 
' f ^ I f ú n V ^ f S - a c t u a c i 6 n de esa 
fepe^?1 es la s e n t i m i e n t o y g r a -
" 5 i S l a , t a e ^ r e n u e s t r o s a r t i s t a s 
o resalta * í n noy 
t i l ;|a, fl116 de primera, f u á . G11 
E0,10-obra elegida l0l^tuoé¡L r e v i s t a 
f l ^ ^ e i a d i ó s es l a l a s g r a n . 
b a ^ s e u r ° P t e l a m i m a d a a r t i s t a . 
r̂ Ccr̂ cione!̂ ríl y Pa ra h o n r a r de-
r ^ n t f ^ ^ g t i ^ ^ U f ' e ñ 
feSre^ en l a S ^ U n d a de 
^ n u e v e y f ^ e n t u s i a s t a s l o s a d -
tantos V t r o p ú b i i c o 
^ o r e s aue ! 6 1 " ^ nos parece i n ú -
IDÍ^0 Luz O ' Ya s a l a d e l C u b a n o I n v e r t i r j a e s ^ i m p o n e n t e 
- I inicial d© l a s ocho v .lleno. tanda i n l c i a i a a ve7 m á s 
i SL se ^ P ^ n m o de l Cubano , l a h u -^ f r a n ^ i t o ú l t i m o ae a r e s a ¡ _ 
^ l ' e S e ñ c f a s 1 ^ / a c t u a l c u a d r o 
L U Z G I L , 
L a n o t a b l e t i p i o c r i o l l a 
q u e e s t a n o c h e se des-
p i d e d e l p i í b l i c o h a b a n e -
r o e n e l " C u b a n o " . 
HOÍ 
^ Tas exceieu^— 
[ f p o u 3 - , , loerado i n t e r e s a r e x t r a o r -
^ 'Loca" Ha ^ f p ú b l i c o . que l a a p l a u -
o i ó c a l u r o E a m e n t e en l a s dos f u n c i o n e s 
d " a y e r . 
P a r a el m i é r c o l e s se a n u n c i a u n a 
l u n c i ó n c x i r a o r d m a r i a a b e n e f i c i o de 
u n a p o p u l a r a r t i s t a o r i e n t a l , de M a r g a -
r i t a D i a z de C e b r e c o . 
K l p r o g r a m a d i s p u e s t o p a r a e s t a v e -
l a d a es m a g n i f i c o : p a r a é l se h a p r e -
p a r a d o l a r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de a 
a 7 r a d a b l e r e v i s t a " B r o a d w a y C a b a r e t " 
y ' u n a c t o de a t r a c c i o n e s en e l que 
t o m a n p a r t e e l n o t a b l e y a p l a u d i d o 
b a r í t o n o a r g e n t i n o J o s é M u ñ i z , que 
c a n t a r á sus m e j o r e s t a n g o s y l o s c a n -
t o r e s c u b a n o s A l v a r o M o r e n o y J u l i o 
G a l l o . 
e n 6 1 D l ñ R I O D E L f t M A R I N A 
E l r e r l d G O d e M a i j o r G l r c u M n . 
C A P I T O L I O ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o ; E l c a z a d o r 
y e l p e r r o ; E i j e f e de e s t a c i ó n ; L a c a -
sa de h u é s p e d e s . ; e p i s o d i o n o v e n o de L a 
s e n d a de l o s v a l i e n t e s ; F i r p o v s D e m p -
s e y ; Ce los a l a c o m p e t o n c i a ; o l d r a m a 
R a s t r o a c u s a d o r , p o r N o b l e J o h n s o n . 
A l a s c i n c o y c u a r t o : M o v e d a d e s i n -
t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 2 7 ; e s t r e n o de l a 
c o m e d i a L a n i ñ a m i m a d a , p o r B a b b y 
P c g g y ; U n a r u b i a p e l i g r o s a , p o r L a u r a 
L a P l a n t e ; p r e s e n t a c i ó n d e l e s p e c t á c u -
l o S o m b r a s f a n t á s t i c a s . 
A l a s n u e v e y m e d i a * U n a r u b i a p e -
l i g r o s a ; n ú m e r o s p o r l a c o u p l e t i s t a 
C o n c h i t a P i q u e r . . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m e d i a : 
e p i s d o i o n o v e n o de L a senda de l o s v a -
l i e n t e s ; R a s t r o a c u s a d o r ; Ce los a l a 
c o m p e t e n c i a . 
C A M P O A M O R ( P l a z a de A l b e a r ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a E l A p ó s t o l 
R o j o . 
D e once a c i n c o : l a c o m e d i a L a r r y 
S e m o n c a r p i n t e r o ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s ; e l d r a m a en c i n c o ac-
t o s E s p o s o s m o d e r n o s ; l a s secc iones 3 
D e O r i e n t e a O c c i d e n t e 
P r o p o r c i o n ó H o g a r a s u s S u s c r i p t o r e s 
Así con hechos , c o n i n d e s t r u c t i b l e s a c t o s p ú b l i c o s , es c o m o se c u m p l e l o o f r e c i d o . 
Ahí e s t án esos n u e v o s g r a b a d o s d a n d o f e d e l a e n t r e g a a n t e n o t a r i o d e o t r a c a s a m á s y d e m o s t r a n d o 
modo t e r m i n a n t e l a s e r i e d a d e n l a s t r a n s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
d e 
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L G L O 
U r b a n i z a c i ó n - E d i f i c a c i o n e s . V e a e i A g e n t e d e e s c p u e b l o 
Acto de la en t rega a n t e e l N o t a r i o d o c t o r J o a q u í n Sen-a l t a , do l a casa Maceo '36, en M a n z a n i l l o , a l a s u s c r i p t o -
r a s e ñ o r a L u d u v t n a G a r c í a de A l c i n a . 
^ « l i g ú e s e d e l c o m n r r t m í s o ¡ m e n s u a l d e p a g a r e l a l q u i l e r d e l a c a s a q u e h a b i t a y a d q u i e r a u n o d e n u e s t r o s 
C O N T R A T O S q u e l e d a n o p o r t u n i d a d p a r a ser p r o p i e t a r i o d e s u h o g a r 
S u t r a 
s e / o p i d e ; e / b r e n -
e s f a r d e s u f a m í / í a 
s e í o e x i g e . 
b a g a s e p r o p / e f a -
l o . M i r e ñ a c í a e l 
• k n g a h o y m i s m o 
a n u e s t r a o f i c i n a . 
y 4 de L a s dos n i ñ a s «le P a r í s ; e l d r a -
m a en c i n c o a c t o s C u p o n e s de d i v o r c i o . 
A l a s se is y m e d i a : p a i l c u l a b c ó m i -
c a s . 
A l a s o c h o : e l d r a m a C u p o n e s de d i -
v o r c i o , p o r C o r i n n e G r l f f i t h . 
V E K D U N ( C o n s u l a d o n e t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s o c h o y c u a r t o : R e v i s t a F o x ; E l 
c h i c o de l a m a m á y A c t o r p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
A l a s n u e v e y c u a r t a : E n l a s g a r r a s 
d e l á g u i l a , p o r G e o r g e L a r k i n . 
A l a s d i ez y c u a r t o : O r o de B r o a d -
w a y , p o r E l a i n e H a m e r s t e i n . 
W Z I i S O K ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o de l a c i n t a en seis 
ac to s , p o r J a c k i e C o o g a n , P a p a í t o . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a P r i n c e s a de 
N e w Y o r k , p o r D a v i d P o w e l l y M a r y 
C l y n n e . 
K I A I i T O ( t T e p í u n o e n t r a C o n s o l a d o y 
S a n M i g u e l ) 
D e u n a a c i n c o y de s i e t e a n u e v e y 
i n e d i a ; L a p r i m a v e r a de 1964, c o m e d i a ; 
L a s enda d e l d e b e r ( e s t r e n o ) p o r R e g i -
n a l d D e n n y ; P u r o v a l o r , p o r R o y S t e -
w a r t ; L a s dos n i ñ a s de P a r i s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t p s : L a p r i m a v e r a de 1964; L a 
senda d e l d e b e r . 
O ü X M P I C ( A v e n i d a " W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s o c h o : c i n a t s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : E l A m o r L i b r e , 
p o r C o r i n n e G r l f f i t h ; E l ' i o t D e x t e r ; 
H o b a r t B o s w o r t h ; B r y a n t W a s h b u r n ; 
C o n w a y T e a r l e ; M a r r y M y e r s ; - M i s s D u 
P o n t ; ' D o r i s M a y y P h i l l i s H a v e r . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : C o n v e n i o a c i egas , p o r 
L o n C h a n e y y J a c k e l i r . e L o g a n . . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o 116) 
A l a s c i n c o y a l a s d i e z : E s p o s o s f i n 
de s e m a n a , p o r A l m a R u b e n s . 
A a s dos y a l a s s i e t e y m e d i a : es-
t r e n o d e l e p i s o d i o 4 de E l m i s t e r i o de 
l a d o b l e c r ü z , C a b a l g a p o r t u v i d a , p o r 
H o o t G i b s o n , 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C » . r z i n o 7 E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos, a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : e s t r e n o de l a c i n t a en o c h o 
a c t o s , L a casa s i t i a d a , p o r a r t i s t a s de 
l a C o m e d i a F r a n c e s a , 
A l a s t r e s y c u a r t o , a l a s c í e t e y t r e s 
c u a r t o s y a l a s d i e z y c u a r t o : e s t r e n o 
de L a l u z d e l c a r i ñ o , e n s i e t e a c t o s , p o r 
T o m M i x . 
A l a s se i s y t r e s c u a r t o s y e n l a p r i -
m e r a p a r t e de l a m a t i n é e de l a s t r e s y 
c u a r t o : D i v o r c i o p r o v i s i o n a l , en seis ac-
tos , p o r F r a n k M a y o . 
2 T E P T U N O ( N e p t u n o 7 P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m e d i a : O r o de B r o a d w a y , p o r E l a i n e 
H a m e r s t e i n ; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : A r d i e n t e j u v e n -
t u d , p o r M i l t o n S i l l s . 
P A t T S T O (Paseo d e M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s , e l d r a m a L a l e y e n d a my?-
c i a l , p o r M a r i ó n D a v i e s y W y n d h a m 
S t a n d i n g ; l a c o m e d i a L o s p a r i e n t e s de 
m i m u j e r , p o r B u s t e r K e a t o n . 
A l a s o c h o : l a c o m e d i a E l c h i c o de 
l a m a m a y M i s t e r i o s de Y u c a t á n . 
A l a s o c h o y m e d i a : C o n v i e n e c a l l a r , 
p o r W a l l a c u R e í d , G l o r i a S w a n s o n y 
E l l i o t D e x t e r . 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o : E l - * J o r o b a d o do N u e s t r a S e ñ o r a 
de P a r i s , p o r L o n C h a n e y , P a t s y R u t h 
M i l l e r y N o r m a n K e r r y . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a i n f e l i z m a -
r i p o s a , p o r L e w C o d y . 
T R I A N O K T ( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A . 
y Paseo , V e d a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s c u a r t o s : E l J o r o b a d o de N u e s t r a 
S e ñ o r a de P a r i s , p o r L o n Cha%ey, P a t s y 
R u t l i M i l l e r y N o r m a n K e r r y . 
A l a s o c h o : T e r r e n o p e l i g r o s o , p o r 
M a y A l l i s o n . 
E I R A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c i n c o y m e d i a : u n a 
c o m e d i a e n dos p a r t e s ; C o n v i e n e c a l l a r , 
p o r G l o r i a S w a n s o n y W a l l v . c e R e í d ; L a 
c a l l e j u e l a t o r t u o s a , p o r L a u r a L a 
P l a n t e . 
A l a s c i n c o y m e d i a : u n a c o m e d i a en 
dos p a r t e s ; C o n v i e n e c a l l a r , p o r G l o r i a 
S w a n s o n y W a l l a c e R e í d . 
A l a s o c h o y m e d i a : u n a c o m e d i a en 
dos p a r t e s ; L a c a l l e j u e l a t o r t u o s a ; C o n -
v i e n e c a l l a r . 
C I N E 0 L 1 M P 1 C 
H o y , en l a s t a n d a s de m o d a de 5 
y c u r t o y 9 y m e d i a C a r r e r á y M e d i -
na p r e s e n t a n a l g r a n a c t o r L O N C H A -
N E Y e n l a e s t u p e n d a c r e a c i ó n d r a m á -
t i c a t i t u l a d a : C O N V E N I O A C I E G A S , 
en q u e u n s ab io m é d i c o c o n v i e r t e a 
sus ü a c i e n t 2 S en m o n o s y h o m b r e s s a l -
v a j é s c o n e l f i n d e . h a c e r e x p e r i m e n t o s 
c i e n t í f i c o s . 
U n a p e l í c u l a e s p e l u z n a n t e y c o n m o -
v e d o r a q u e i n t e r e s a h a s t a e l f i n a l . 
M a ñ a n a , en l a s t a n d s s e l e g a n t e s de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a S a n t o s y A r -
t i g a s p r e s e n t á n l a p e l í c u l a m á s o r i g i -
n a l l s i j n a , ú n i c a en s u c lase , t i t u l a d a 
E L G R I T O D E L A S A N G R E . B u c k es 
el p e r r o b u e n o , v a l i e n t e y g e n e r o s o que 
v i v i ó e n t r e l o s h o m b r e s y de s u t r a t o 
s a c ó l a t r i s t e e x p e r i e n c i a de q u e m e j o r 
es v i v i r e n t r p f i e r a s que e n t r e e l l o s . 
M i é r c o l e s 2Í0 y j u e v e s 2 1 . — E n las 
t a n d a s p r e f e r e n t e s de 5 y c u a r t o y 9 
y m e d i a L a C a r i b b e a n F i l m p r e s e n t a 
l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a 
p o r l a g r a n a c t r i z G l o r i a S w a n s o n y 
el g e n i a l a c t o r E l l i o t D e x t e r t i t u l a d a : 
C O N V J E N E C A L L A R . 
V i e r n e s 2 2 . — E n l a s t a n d a s e l e g a n -
tes de 5 y cu ' a r to y 9 y m e d í a L a I n -
d e p e n d e n t F i l m p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l de i n t e n s o a r g u m e n t o basada 
en l a i n t e r e s a n t e n o v e l a de F i e r r e 
F r o n d a l e e i n t e r p r e t a d a .por e l n o t a -
b le a c t o r V i c t o r S o s t r o m , u n a p e l í c u -
l a c o m o h a y pocas , t i t u l a d a L A C A S A , 
S I T I A D A . 
S á b a d o 2 1 . — E n l a s t a n d a s e l egan te s 
de 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r r e r á y 
M e d i n a p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n i n t e r p r e t a d a p o r el s i m p á t i c o ac-
t o r R i c h a r d T a l m a d g e t i t u l a d a M U J E -
R E S A C I E N P E S O S , 
P r ó x i m o s e s t r e n o s : 
L A H E R I D A , p o r l a B e r t i n l . 
C O M P R A D A Y P A G A D A , p o r Agn&S 
A y r e s . 
L E Y E N D A N U P C I A L , p o r M a r i ó n 
D a v i e s . 
P A P A I T O , p o r J a c k i e C o o g a m . 
F r e n t e do l a casa M 
^ L E F C ^ o 
e n t r e g a d a a l a s u s c r i p t o r a L u d u v i n a G a r c í a 
A l c i n a , en M a n z a n i l l o . 
( C E N T R O P R I V A D O ) , A - 8 9 7 5 , P a d r e V á r e l a ( a n t e s B e l a s c o a í n ) T V á , H a b a n a , 
N o . 8 8 0 S B . 5 0 
D e n u e s t r a 
•flCOUliO 
S e c c i ó n 
E c o n ó m i c a 
r 




N o . 1 0 2 7 2 
No, 8 8 0 . — D e g u a r a n d ó l I n d i t m H e a d con adornos de soutacbe 
Colores : m a í z . azul , fresa. l i l a y beige. $ 8 5 0 
N o , 1 4 6 . — D e v o í l e c o n calados y bordados hechos a i r 
C o l o r e » : rosa, s a l m ó n , b l anco y gris, $ 8 5 0 
N o , 5 0 4 . — D e vo i l e , c o n tres vuelos bo rdados en cadenet 
Colores : b lanco , pastel, ve rde y s a l m ó n . $ 8 5 0 
No. L 5 8 . — D e vo i l e , con bieses b l ancos -y bordados de sed 
lavable. $12 5 0 
No . 1 0 2 7 2 . — D e v o i l e , var ios colores, adornado con listones 
de tela Rodie r mat izada . $ 1 2 5 0 
N o . 3 1 0 9 6 . — D e vo i le b o r d a d o en cuentas y seda en combin 
c i ó n con los colores de la tela. $ 1 2 50 
N o 7 7 6 0 . — D e vo i l e b o r d a d o en seda mahzada, con cinta de 
seda a dos tonos en la c in tura . 
N o , 3 0 9 1 8 . — D e vo i l e b o r d a d o en cuentas f o r m a n d o capricho 
sos dibujos de flores. V a r i o s colores. $ 1 2 5 0 
3 0 9 1 8 1 
% 1 2 . 5 0 
^ V i n o * " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 
A Ñ O X C l i 
JUNTA P R O V I N C I A L E L E C T O R A L D E L A HABANA 
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N O M B R E S D E L O S B A R R I O S ( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ' ( 4 ) ( 5 ) ( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
U n o 
D o s 
T r e s 
C u a t r o 
C i n c o 
Se i s 
S : e t e 
O c h o 
G u a n i m a r 
L a P a z 
! P u e b l o 
S a n A n d r é s 
T u m b a d e r o 
A g u a c a t e 
A z c á r a t e 
C u a t r o C a m i n o s 
E s t e . 
G u a n a b o ¡ v 
M a y a g u a n ó 
N o r t e 
. O e s t e 
P u e b l o d e B a t a b a n ó 
P u e b l o N u e v o 
Q u i n t a n a l 
S a n A g u s t í n 
P u e b l o d e S a n F e l i p e 
T A n a f e 
B a r a c o a 
P a u t a 
C a n g r e j e r a s 
C o r r a i i l l o 
G u a t a o 
P u n t a B r a v a 
S a n P e d r o 
A g u a s V e r d e s 
B c l t r á n 
P r i m e r o 
S e g u n d o 
T e r c e r o 
C u a r t o 
C a i m i t o 
G u a y a b a l 
P e r f e c t o L a c o s t e 
Q u i n t a n a 
B a c u r a n a o 
C o j í m a r 
C a m p o F l o r i d o \ 
C r u z V e r d e \ 
E s t e d e l a A s u n c i ó n 
E s t e d e C o r r a l F a l s o 
E s t e d e S a n F r a n c i s c o 
O e s t e d e l a A s u n c i ó n 
O e s t e de C o r r a l F a l s o 
O e s t e d e S a n F r a n c i s c o 
P e p e A n t o n i o 
S a n M i g u e l d e l P a d r ó n 
U r b a n o C a t a l i n a 
U r b a n o N o r t e 
U r b a n o S u r 
R u r a í P r i m e r o 
R u r a l S e g u n d o 
R u r a l T e r c e r o 
R u r a l C u a r t o 
G a b r i e l 
N o r t e P u e b l o 
S i b a n a c á n 
S u r P u e b l o 
T u m b a d e r o 
' T u r i b a c o a 
A r r o y o A p o l o 
A r r o y o N a r a n j o , 
A r s e n a l 
A t a r é s 
C a l v a r i o 
C a s a B l a n c a 
C a y o H u e s o 
C e i b a 
C e r r o 
C o l ó n 
C h á v e z 
D r a g o n e s 
G u a d a l u p e 
J e s ú s d e l M o n t e 
J e s ú s M a r í a 
L u y a n ó 
M a n u a l de i a C r u z 
M a r t e 
M e d i n a 
M o n s e r r a t e 
P a u l a 
P e ñ a b ' e r 
P i l a ^ 
P r i n c i p e 
P u e b l o N u e v o . 
P u e n t e s G r a n d e s 
P u n t a 
S a n F e l i p e 
S a n F r a n c i s c o 
S a n I s i d r o 
S a n . í u a n d e D i o s 
S a n L á z a r o 
S a n L e o p o l d o 
S a n N i c o l á s 
S a n t a C l a r a 
S a n t a T e r e s a 
x San t .o A n g e l 
S a n t o C r i s t o 
T a c ó n 
T e m p l e t e 
V e d a d o 
V i i l a n u e v a 
V i v e s 
N u e v a G e r o n a 
S d n t a F é 
C u ; h i l l a A l t a 
S i e r r a de C a s a s 
S i e r r a d e C a b a l l o s 
P u n t a d e l E s t e 
A r r o y o V u e l t o 
B o c a d e J a r u c o 
C a s i g u a s 
C a s t i l l a 
C i u d a d 
D o n M a r t í n : 
2 5 5 7 
2 9 2 
7 2 6 
9 9 3 
1 8 l 3 
1 1 4 7 
9 1 5 
6 8 0 
1 6 7 0 
1 8 6 9 
4 8 7 5 
2 0 4 0 
1 3 6 1 
6 9 8 
1 0 2 3 
6 3 6 
1 5 4 6 
1 6 6 5 
5 8 2 
1 2 9 5 
1 5 1 7 
2 0 1 9 
9 8 
6 1 8 
7 3 0 
2 0 8 6 
5 8 8 
6 4 7 
3 5 2 2 
8 7 9 
5 3 5 
8 0 5 
2 5 7 9 
6 2 6 
1 6 3 2 
7 1 1 
1 1 8 6 
1 2 9 8 
1 5 0 6 
1 3 9 9 
2 3 2 D -
8 5 8 
1 9 2 4 
1 0 0 1 
2 9 50 
2 6 0 9 
3 0 9 2 
2 9 8 9 
1 9 8 6 
2 3 9 0 
2 2 7 6 
3 0 1 4 
2 2 1 9 
1 4 7 8 
1 8 0 0 
4 5 8 6 
1 7 5 7 
4 7 2 5 
8 9 5 4 
4 0 9 1 
2 9 1 2 
1 9 3 0 
3 5 5 0 
2 7 3 9 
2 8 6 4 ' 
2 7 2 5 
3 2 8 3 ' 
1 7 1 4 
1 8 5 4 
2 4 0 4 9 
4 4 7 2 
5 2 5 3 
1 0 4 3 1 
1 3 2 8 
4 0 2 0 
1 4 7 0 6 
7 0 6 8 
2 2 7 8 8 
S 0 0 1 
1 0 0 6 5 
6 9 4 6 
8 0 9 8 
1 0 3 0 9 
4 2 7 0 
1 4 4 3 9 
1 0 8 5 8 
5 1 4 0 
1 4 2 4 7 
8 5 5 4 
4 1 4 2 
9 1 5 6 
6 5 3 4 
1 1 1 1 9 
1 2 3 2 7 
1 4 9 1 1 
7 5 4 0 
2 5 0 6 
3 6 7 0 
6 5 8 4 
5 1 2 8 
1 2 7 6 9 
8 0 1 1 
6 4 8 0 
. 4 9 5 6 
6 2 5 2 
4 3 7 5 
4 0 1 9 
6 1 8 1 
3 7 9 6 
1 4 5 8 1 
8 5 0 7 
4 9 2 0 
1 1 8 4 
1 6 9 3 
8 5 5 
2 2 8 
1 6 3 
1 0 5 
7 3 7 
7 2 7 
2 6 4 3 
9 4 7 
2 8 6 2 
1 5 6 0 
5 1 9 
5 7 
1 5 4 
1 5 2 
3 8 0 
2 4 1 
1 6 5 
1 3 4 
3 2 5 
3 5 3 
1 0 1 1 
3 5 7 
2 3 3 
1 3 3 
2 0 3 
1 1 5 
3 5 5 
3 0 5 
1 1 6 
2 3 9 
3 1 0 
4 1 9 
2 0 
1 3 2 
1 6 0 
4 4 4 
9 3 
1 1 8 
6 2 4 
1 7 4 
8 6 
1 5 8 
5 3 5 
9 9 
3 2 2 
1 5 1 
2 6 1 
2 5 2 
3 0 S 
2 9 7 
3 9 2 
1 5 7 
3 7 8 
1 8 2 
5 4 2 
4 5 6 
4 5 8 
5 1 9 
3 8 6 
4 5 8 
3 9 0 
5 3 2 
3 8 6 
2 4 7 
3 0 6 
7 2 5 
3 4 4 
9 5 8 
9 7 7 
7 3 7 
5 3 5 
3 8 6 
6 3 0 
5 2 7 
5 4 3 
4 9 5 
6 2 7 
3 0 8 
3 2 1 
3 7 4 0 
7 6 4 
7 8 9 
1 8 4 6 
3 0 4 
5 0 9 
2 6 5 3 
1 1 6 0 
3 1 9 9 
1 3 6 0 
1 6 7 4 
1 2 0 2 
1 2 4 4 
1 7 65 
8 0 1 
2 1 2 6 
1 8 5 8 
7 3 6 
1 7 5 8 
1 6 0 0 
5 5 1 
1 7 7 2 
1 1 3 0 
1 5 7 0 
1 9 7 7 
2 2 6 4 
1 2 4 1 
2 7 6 
2 3 7 
1 1 1 3 
8 3 1 
1 9 8 1 
1 5 0 2 
9 4 3 
4 4 9 
7 1 6 
6 9 7 
4 9 5 
7 7 0 
2 7 8 
1 9 3 2 
1 3 7 9 
9 5 1 
1 9 8 





1 3 2 
1 2 8 
4 8 9 
1 4 t 
5 9 0 











1 2 0 































2 4 3 
75 
1 0 1 
1 1 4 
3 0 8 
13 3 
S4 
3 1 4 
9 4 




2 1 7 
53 
1 0 2 
13C 
1 5 5 
1 2 1 
68 
1 4 7 2 
3 7 8 
3 0 6 
6 3 8 
88 
1 4 3 
1 0 2 1 
3 7 4 
1 3 9 2 
5 J 5 
6 1 6 
4 4 9 
4 4 3 
5 7 2 
2 6 4 
8 7 5 
8 5 7 
2 4 8 
7 3 1 
5 4 0 
2 2 7 
5 9 1 
3 2 8 
6 9 2 
7 5 3 
8 9 1 
4 5 0 
1 5 0 
1 1 6 
3 7 0 
32?, 
7 0 6 
5 3 0 
3 1 6 
1 6 3 
2 5 9 
2 4 5 
1 6 0 
2 8 2 
1 2 5 
7 4 6 
4 8 0 







































































1 0 1 
3 3 
3 1 
2 0 1 





1 4 0 
5 6 
2 0 3 






2 1 5 
L 2 7 
2 8 





. 7 0 
1 2 6 
























































































1 2 7 1 
1 6 6 
2 7 3 
5 4 7 
6 0 
1 1 9 
8 8 1 
3 1 8 
1 1 8 9 
4 5 5 
5 6 1 
4 0 6 
3 7 3 
4 8 9 
2 3 5 
6 6 0 
7 3 0 
2 2 0 
5 6 6 
4 4 4 
1 9 4 
5 2 0 
2 5 4 
6 2 2 
6 2 7 
7 0 7 
4 0 8 
1 2 4 
9 1 
3 1 5 
2 4 3 
6 3 2 
4 4 1 
2 2 3 
1 3 2 
2 1 4 
1 9 8 
1 3 9 
2 3 7 
1 1 6 
6 7 0 
4 1 2 











4 8 3 
4 2 
1 4 0 
1 2 9 
3 4 6 
2 1 4 
1 4 9 
1 1 8 
28 6 
3 0 1 
9 3 9 
2 7 1 
2 1 8 
1 1 2 
1 7 9 
1 1 2 
2 0 6 
2 7 0 
9 6 
2 1 2 
2 8 3 
3 8 5 
1 8 
1 1 4 
1 3 5 
3 8 9 
86 
1 0 7 
5 7 3 
1 4 3 
78 
1 3 4 
4 4 6 
9 1 
2 9 5 
1 4 7 
2 4 1 
2 3 6 
2 8 3 
2 7 8 
3 6 0 
1 3 0 
2 3 1 
1 3 5 
4 7 1 
3 8 8 
3 7 2 
4 5 2 
3 2 5 
3 7 0 
3 1 7 
4 4 8 
3 3 3 
1 9 8 
2 6 3 
5 5 8 
5 2 0 
5 1 0 
4 3 1 
5 7 3 
2 2 0 
2 8 4 
2 4 6 9 
5 9 8 
5 1 6 
1 2 9 9 
2 4 4 
3 9 0 
1 7 7 2 
8 4 2 
2 0 1 0 
9 0 5 
1 1 1 3 
7 9 6 
8 7 1 
1 2 7 6 
5 6 6 
1 4 6 6 
1 1 2 8 
5 1 6 
1 1 9 2 
1 1 5 6 
3 5 7 
1 2 5 2 
8 7 6 
9 4 8 
1 3 5 0 
1 5 57 
8 33 
1 5 2 
1 4 6 
7 9 8 
5 8 8 
1 3 4 9 
1 0 6 1 
7 2 0 
3 1 7 
5 0 2 
4 9 9 
3 5 6 
5 33 
1 6 2 
1 2 6 2 
9 6 7 
6 7 1 
1 8 6 





1 1 9 
1 0 1 
4 0 5 
1 2 0 
5 3 7 
1 8 . 8 8 
l " . 8 0 
1 9 . 2 8 
.12 .99 
1 9 . 0 8 
1 8 . 6 5 
1 6 . 2 8 
1 7 . 3 5 
1 7 . 1 2 
1 6 . 1 0 
1 9 . 2 6 
1 3 . 2 8 
1 6 0 1 
1 6 . 0 4 
1 7 . 4 9 
1 7 . 6 1 
1 3 . 3 2 
1 6 . 2 1 
1 6 . 4 9 
1 6 . 3 7 
1 8 . 6 5 
1 9 . 0 6 
1 8 . 3 6 
1 8 . 4 4 
2 0 . 6 8 
1 8 . 6 4 
1 4 . 6 2 
1 6 . 5 3 
1 6 . 2 6 
1 6 . 2 7 
1 4 . 5 7 
1 6 . 6 4 
1 7 . 2 9 
1 4 . 5 3 
1 8 . 0 7 
2 0 . 6 7 
2 0 . 3 2 
1 8 . 1 8 
1 8 . 7 9 
1 9 . 8 7 
1 5 . 4 5 
1 5 . 1 5 
1 2 . 0 0 
1 3 . 4 8 
1 5 . 9 6 
1 4 . 8 7 
1 2 . 0 3 
1 5 . 1 2 
1 6 . 3 6 
1 5 . 4 8 
1 3 . 9 2 
1 4 . 8 6 
1 5 . 0 0 
1 3 . 3 9 
1 4 . 6 1 
1 2 . 1 6 
1 8 . 9 8 
1 7 - 8 0 
1 5 . 8 1 
1 7 . 4 5 
1 2 . 8 3 
1 5 . 3 1 
1 0 . 2 6 
1 3 . 3 7 
9 . 8 2 
1 2 . 4 5 
1 8 . 3 7 
9 . 7 0 
1 2 . 0 4 
1 1 . 9 1 
8 . 8 2 
1 1 . 3 1 
1 1 . 0 5 
1 1 . 4 5 
1 0 . 7 5 
1 2 . 3 7 
1 3 . 2 5 
1 0 . 1 5 
1 0 . 3 8 
i o . f t s 
8 . 3 6 
1 3 . 5 1 
8 . 6 1 
1 3 . 6 7 
1 3 . 4 0 
8 5 2 
1 0 . 9 5 
1 0 . 4 4 
1 1 . 0 4 
6 . 0 6 
3 . 9 7 
1 2 . 1 2 
1 1 . 4 6 
1 0 . 5 6 
1 3 . 2 4 
1 3 . 1 1 
0 . 3 9 
8 . 0 2 
1 1 . 4 0 
2 . 8 5 
8 . 6 2 
4 . 2 6 
8 . 6 5 
1 1 . 3 6 
1 3 . 6 3 
1 5 . 7 0 
1 8 . 4 2 
9 . 3 5 
1 7 . 5 4 
1 7 . 7 9 
5 . 7 1 
1 6 . 1 4 
1 3 . 8 9 
1 5 . 3 2 
1 2 . 6 7 
1 8 . 7 6 
5 7 3 
6 6 
1 5 7 
1 4 8 
3 9 9 
2 5 6 
1 7 0 
1 3 1 
3 2 9 
3 4 7 
1 0 0 3 
3 0 8 
2 3 8 
9 4 
2 1 3 
1 2 3 
2 8 3 
3 0 0 
1 0 6 
2 4 7 
3 0 7 
4 3 2 
3 2 
1 3 2 
1 6 1 
3 9 6 
7 9 
1 2 3 
6 1 3 
1 5 6 
9 6 
1 5 3 
4 7 1 
1 0 2 
2 2 . 4 0 
2 2 . 6 0 
2 1 . 6 2 
1 4 . 9 0 
22.^00 
2 2 . 3 1 
1 8 . 5 7 
1 9 . 2 6 
1 9 . 7 0 
1 8 . 5 6 
2 0 . 5 7 
1 5 . 0 9 
1 7 . 4 8 
1 3 . 4 6 
2 0 . 8 2 
1 9 . 3 3 
1 8 . 3 0 
1 8 . 0 1 
1 8 . 2 1 
1 9 . 0 7 
2 0 . 2 3 
2 1 . 3 9 
3 2 . 6 5 
2 1 . 3 5 
2 2 . 0 5 
1 8 . 9 8 
1 3 . 4 3 
1 9 . 0 1 
1 7 . 4 0 
1 7 . 7 8 
1 7 . 9 4 
1 9 . 0 0 -
1 8 . 3 0 
1 6 . 2 9 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
l.'O-ll 
M » 
oj IB 2. 
a o os 
5 7 6 
6 8 
1 5 5 
1 5 8 
4 0 9 
2 5 5 
1 7 3 









M U N I C I P I O 
3 3 5 1 6 
3 3 2 i i 
1 0 2 7 3 2 
3 1 5 1 3 








A L Q U I Z A R 
4 
1 
1 1 7 
3 
2 
M U N I C I P I O D E B A T A B A N O 
1 0 2 
2 0 8 
1 2 1 
2 9 3 
2 7 0 
1 0 5 
2 5 2 
3 1 6 
4 3 4 
2 5 
1 3 0 
1 5 1 















M U N I C I P I O D E B A U T A 
8 2 
1 2 4 
6 0 5 
1 5 6 
9 0 
1 5 6 









M U N I C I P I O D E B E J U C A L 
3 3 6 . 2 0 . 5 8 
1 6 6 
2 5 9 
2 6 8 
3 2 3 
3 3 4 
2 3 . 3 4 
2 1 . 8 3 
2 0 . 6 4 
2 1 . 4 4 
2 3 . 8 7 
3 3 4 
1 5 3 
2 5 9 
2 7 2 
2 9 5 







M U N I C I P I O D E C A I M I T O D E L G U A Y A B A L 
4 1 7 1 7 . 9 0 
1 5 9 1 8 . 5 3 
3 0 4 1 5 . 8 0 
1 4 8 1 4 . 7 8 
4 2 7 
1 6 5 
3 4 4 





M U N I C I P I O D E G Ü A N A B A C O A 
4 8 6 
4 3 1 
4 4 6 
4 9 5 
3 3 1 
4 1 5 
3 5 7 
4 5 2 
3 5 5 
2 4 5 
3 1 5 
6 1 8 
3 8 0 
1 0 6 2 
1 9 4 7 
7 7 6 
5 8 0 
3 8 1 
6 5 9 
5 9 8 
6 9 0 
5 1 1 
7 8 2 
2 7 3 
3 1 3 
2 5 6 5 
7 4 1 
5 8 3 
1 3 8 7 
3 6 8 
4 8 2 
2 1 7 2 
9 5 6 
2 3 6 2 
9 9 4 
1 3 2 3 ' 
'8 6 0 
1 0 3 3 
1 3 1 5 
5 8 2 
1 7 8 3 
1 3 6 9 
5 7 8 
1 2 8 9 
1 2 4 9 
3 6 3 
1 3 4 7 
9 5 8 
1 0 7 8 
1 3 9 2 
1 6 9 9 
9 6 2 
2 2 0 
2 0 4 
8 2 9 
6 6 6 
1 5 7 0 
1 1 9 6 
8 1 6 
3 8 6 
5 8 5 
5 5 7 
3 7 2 
6 0 4 
2 3 3 
1 5 6 8 
1 2 0 8 
7 2 2 
2 1 5 





1 3 4 
1 2 2 
4 3 0 
1 3 6 
5 9 8 
1 6 . 4 7 
1 6 . 5 1 
1 4 . 4 2 
1 6 . 5 6 
1 6 . 6 6 
1 7 . 3 6 
1 5 . 6 8 
1 4 . 9 9 
1 5 . 9 9 
1 6 . 5 7 
1 7 . 5 0 
1 3 . 4 7 
4 9 0 -
3 9 5 
4 4 8 
5 0 4 
3 4 2 
3 9 4 
3 1 1 
4 6 1 
3 5 3 
2 4 8 
2 9 6 












M U N I C I P I O D E G Ü I N E S 
M U N I C I P I O 
2 1 . 8 3 
2 4 . 0 9 
1 8 . 7 5 
2 3 . 8 1 
1 5 . 9 2 
1 6 . 8 8 
1 0 . 6 6 
1 6 . 5 6 
1 1 . 0 9 
1 3 . 2 9 
2 7 . 7 1 
1 1 . 9 9 
1 4 . 7 8 
1 3 . 5 2 
1 0 . 3 6 
1 2 . 4 2 
1 3 . 1 4 
1 2 . 3 8 
1 2 . 7 5 
1 2 . 7 5 
1 3 . 6 2 
1 2 . 3 4 
1 2 . 6 0 
1 1 . 2 4 
9 . 0 4 
1 4 . 6 0 
8 . 7 6 
1 4 . 7 1 
1 4 . 6 6 
9 . 6 9 
1 1 . 2 9 
1 1 . 3 9 
1 2 . 7 5 
8 7 7 
5 . 5 5 
1 2 . 5 9 
1 2 . 9 8 
1 2 . 2 9 
1 4 . 9 2 
1 2 . 5 9 
7 . 7 8 
9 . 3 5 
1 2 . 7 3 
9 . 2 5 
9 . 7 7 
6 . 1 3 
1 0 . 7 5 
1 4 . 2 0 
1 4 . 6 7 
5 3 1 
6 7 1 
5 2 1 
7 8 0 
2 9 8 
3 2 4 
M U Ñ I 
2 4 5 3 
5 5 1 
5 9 3 
1 3 5 7 
3 0 3 
4 6 6 
1 7 8 5 
9 1 4 
1 3 9 3 
1 0 2 3 
1 1 5 6 
8 7 2 
9 1 0 
1 3 0 4 
5 9 4 
1 5 9 8 
1 3 2 8 
5 9 6 
1 2 5 6 
1 1 8 0 
3 6 4 
1 3 5 3 
9 1 7 
1 0 9 7 
1 3 3 8 
1 5 9 3 
9 4 6 
2 3 0 
2 0 6 . 
8 2 0 
6 3 5 
1 3 5 8 
1 1 3 0 
8 1 6 
3 4 1 
5 2 6 
5 3 1 
3 7 2 
5 8 2 
2 0 7 
1 4 1 7 
1 0 0 5 ' 1 















C I P I O 
1 6 0 
3 1 
5 9 
1 2 5 
1 5 
! 1 4 
1 1 7 4 
6 2 
1 4 0 
1 0 6 
1 0 0 
7 3 
1 1 2 
1 2 1 
6 0 
1 1 7 
1 5 6 
7 7 
6 5 
1 0 3 
4 6 
1 1 5 
7 8 
8 4 
1 2 1 
i 8 1 
, 8 2 
' 2 6 
1 1 6 
, 7 6 
5 7 
' 1 1 7 
1 0 5 
6 8 
i 3 3 
' 4 8 













































































1 8 . 1 5 
1 8 . 8 4 
1 1 . 5 7 
1 8 . 8 5 
2 0 . 2 4 
4 , 7 6 
1 8 . 1 8 
1 6 . 7 8 
1 6 . 2 6 
1 3 . 9 3 
2 0 . 8 9 
M U N I C I P I O D E I S L A D E P I N O S 
2 1 9 
3 2 8 











M U N I C I P I O D E J A R U C O 
2 4 0 1 5 . 3 8 2 7 1 1 7 . 3 7 
1 3 4 
1 1 4 
4 3 8 
1 4 4 
5 8 7 








































































1 0 5 
3 9 
3 4 
2 0 2 
4 9 
8 0 
1 5 8 
2 5 
1 6 
2 0 5 
8 7 
1 7 6 
1 4 1 
1 2 7 
8 7 
1 4 2 
1 4 0 
7 1 
1 3 3 
1 7 7 
9 2 
88 
3 2 5 
5 2 
1 3 4 
9 9 
1 0 2 
1 5 1 






1 4 3 




























1 0 2 

































































3 1 6 
8 1 2 
1 4 5 8 
5 4 1 
4 2 7 
2 9 0 
4 6 9 
2 6 





2 1 5 
1 4 5 
5 2 
1 3 7 
7 3 
7 









2 2 1 
1 3 6 
6 0 
7 8 
1 4 6 
3 5 
8 6 
1 1 0 
6 0 





































































































1 6 3 
3 7 9 
1 7 8 
1 2 6 
4 3 
1 4 3 
3 6 
2 5 
4 3 2 
3 9 1 
2 0 9 
1 5 9 
2 4 6 . 
6 2 
2 0 0 






















































3 8 6 
1 0 8 3 
1 9 9 9 
7 8 7 
6 0 0 
3 8 4 
6 7 9 
1 3 1 
1 1 5 
6 2 
1 0 7 
1 4 
2 3 
3 1 5 
2 3 9 
7 0 
1 8 8 
9 0 
3 2 
5 9 4 
1 2 9 
5 4 5 
1 1 2 
2 9 4 
7 5 
2 6 5 
1 5 1 
5 9 
3 1 8 
2 1 8 
7 4 
1 2 1 
1 9 4 
5 1 
1 2 8 
1 4 0 
8 3 
2 1 3 
2 1 2 




1 0 0 
3 5 5 
2 0 3 
S I 
8 4 





2 6 6 
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R e s ú m e n e s E s t a d í s t i c o s : : A ñ o 1 9 2 4 
N O M B R E S D E L O S B A R R I O S 
E s c a l e r a 
J i b a c o a 
P a r a d e r o d e J a r u c o ' 
p a r a d e r o d e B a i n o a 
San A n t o n i o d o R í o B l a n c o 
S a n t a A n a 
San ta C r u z d e l N o r t e 
B u e n a v e n t u r a 
G ü i r o d e B o ñ i g a l 
P u e b l o 
C o n c o r d i a y C a y a j a b o s 
E s t o 
I t a b o 
M a j a g u a 
O e s t e 
S a b a n a d e R o b l e s 
S a n B l a s 
A r r o y o A r e n a s 
C a n o 
C e i b a 
C o c o S o l o 
C u l u m b i a 
L i s a 
P o c i t o 
P l a y a 
Q u e m a d o s 
R e d e n c i ó n 
W a j a y 
B a y a m o 
C o s t a d e G u a r a 
C o s t a d e M e l e n a 
C b a r c a s 
L e c b u g a s 
N a v i o 
P o n c e 
P u e b l o d e G u a r a 
P u e b l o d e M e l e n a 
R u i z 
S a n J u l i á n 
B a g a e z 
C i u d a d 
J a g u a 
N a v a r r a 
P a l o s 
S a n L u i s 
V e g a s 
Y a y a 
D e l i c i a s 
G ü i r o M a r r e r o 
P u e b l o 
P r i m e r o 
S e g u n d o 
T e r c e r o 
C u a r t o 
U n o 
D o s '. 
T r e a 
C u a t r o 
C e i b a d e l A g u a 
N o r t e 
S u r 
V e r e d a N u e v a 
C a n o a 
D o m i n g o P a b l o 
L e c b u g a 
M a n a g u a 
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' ' C o t i l l a 
C h á v e z 
G a n u z a 
I n d e p e n d e n c i a N o r t e 
.. ^ d e p e n d e n c i a S u r 
J a m a i c a 
J a u l a 
P o r t u g a l e t e 
S a n A n d r é s 
S a n t a B a r b a r a 
T a p a s t e 
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B a r b u d o 
C a i m i t o 
G a b r i e l 
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TJ , P i P i á n 
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C a m b u t e 
C a p o t e 
C i u d a d 
G r i l l o 
na* T?3,11 A n t o n i o " 
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E x c l u s i o n e s i e s p u é s d e l a ú l t i m a e l e c c i ó n ( k ) 
I n c l u s i o n e s d e s p u é s d e l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n ( I ) 
A p e l a c i o n e s p r e s e n t a d a s h a s t a l a 



































( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g ) ( h ) ( i ) ( j ) ( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 
6 2 8 
2 5 4 0 
9 1 6 
1 3 5 4 
2 2 8 3 
9 3 0 
2 6 2 5 
1 6 2 2 
1 0 3 5 
8 2 7 
3 7 1 
1 8 7 6 
1 2 4 8 
8 0 8 
1 2 ' 4 4 
1 7 1 0 
3 8 4 7 
3 8 4 9 
3 4 6 0 
1 0 8 5 
2 8 3 3 
5 9 4 
6 7 1 8 
3 3 0 
5 0 8 
1 1 9 8 
1 3 0 7 
1 5 8 9 
5 5 0 
3 5 4 
1 7 2 4 
2 6 0 8 
3 4 9 
8 1 4 
1 5 7 2 
3 0 4 6 
6 4 6 
6 7 1 
3 9 0 7 
2 0 3 2 
2 9 6 7 
4 3 9 
1 6 5 6 
1 6 5 7 
2 1 9 4 
3 0 5 7 
3 2 4 7 
3 9 8 5 
4 2 0 0 
1 4 5 0 
1 2 7 2 
1 5 7 2 
1 7 9 0 
2 7 3 4 
6 5 5 9 
4 0 8 6 
3 3 7 1 
2 2 4 
5 5 8 
2 6 1 
2 2 5 0 
1 0 1 3 
1 1 6 2 
9 1 6 
4 3 0 
1 5 2 9 
2 5 9 
5 7 5 
7 2 4 
1 5 5 7 
2 2 7 3 
8 7 0 
1 0 0 8 
6 8 8 
7 8 1 
4 6 0 
2 2 1 7 
1 9 4 5 
2 4 8 0 
2 7 0 2 
1 4 9 1 
. 7 7 4 
1 4 1 9 
3 2 5 4 
1 5 1 1 
3 8 0 
9 4 7 
8 9 0 
7 8 0 
6 1 2 
1 3 0 4 
2 3 8 
1 8 8 6 
6 0 6 
3 4 8 7 
3 6 0 0 
1 8 3 0 
1 1 1 
4 8 6 
1 6 4 
2 2 7 
4 4 2 
1 6 7 
4 9 5 
6 0 3 9 3 
1 1 9 7 2 1 5 
3 9 2 2 8 3 1 
2 4 2 
1 7 3 
1 5 3 
5 9 
4 1 1 
2 3 6 
1 4 0 
2 3 8 
3 6 3 
4 7 8 
7 1 1 
2 7 4 
1 9 4 
4 5 4 
9 4 
9 2 2 
9 9 9 4 1 2 5 8 
2 1 3 0 3 8 9 
6 5 
1 1 2 
2 4 1 
2 4 4 
2 9 1 
1 0 0 
7 5 
3 3 2 
5 5 2 
5 6 
1 6 1 
2 6 2 
6 8 8 
1 1 7 
1 3 0 
8 1 8 
3 6 0 
6 1 8 
7 1 
2 9 6 
2 6 5 
4 4 5 
4 8 2 
5 1 1 
6 6 9 
7 1 6 
2 2 9 
1 8 4 
2 5 3 
2 8 4 
5 5 9 
1 3 0 2 
7 3 2 
6 2 6 
4 3 
1 0 9 
5 3 
4 3 1 
1 9 7 
2 3 4 
1 7 5 
8 2 
2 8 9 
5 0 
1 0 7 
1 5 5 
3 0 7 
4 6 4 
1 7 1 
1 5 2 
1 2 2 
1 5 3 
7 5 
3 9 2 
4 0 0 
4 2 3 
4 6 9 
3 3 5 
1 5 8 
2 4 4 
6 7 3 
2 6 2 
6 3 
1 5 5 
1 7 9 
1 8 7 
9 6 
2 4 6 
4 0 
3 2 8 
1 2 7 
6 9 3 
3 4 7 
2 8 3 







1 0 5 
7 
3 8 










1 5 6 
1 7 9 
1 4 2 
6 2 
1 2 3 
3 5 
3 5 1 













1 6 4 
1 3 
1 6 
1 7 9 






1 0 7 
9 5 
1 3 4 





1 2 0 
2 9 5 
1 3 0 





















1 2 0 
1 1 6 
1 4 2 
1 2 4 
4 9 
3 7 
1 0 8 







1 3 5 
4 7 
5 0 





















































































































1 2 8 
1 4 4 




3 1 1 













































































1 0 6 
4 2 5 
1 4 7 
1 9 0 
3 8 6 
1 4 1 
4 0 1 
8 9 
1 9 2 
7 8 9 
2 2 9 
1 7 1 
1 5 0 
5 8 
3 8 7 
2 0 2 
1 3 3 
1 8 8 
2 8 3 
3 5 0 
5 6 7 
1 5 7 
1 4 3 
3 6 5 
7 0 
6 1 1 
8 8 4 
3 0 3 
5 9 
8 9 
2 1 3 
2 2 4 
2 5 4 
9 5 
6 5 
3 1 6 
4 9 2 
4 6 
1 3 5 
2 4 4 
6 0 6 
1 1 2 
1 2 1 
7 0 2 
2 9 6 
5 6 3 
6 9 
2 6 5 
2 1 8 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 9 
5 7 4 
6 4 1 
2 0 1 
1 5 1 
2 2 9 
2 5 5 
4 9 5 
1 1 3 0 
6 7 6 
5 7 7 
3 9 
1 0 0 
5 0 
3 9 3 
1 8 2 
2 2 8 
X 5 9 
8 0 
2 3 2 
4 5 
1 0 0 
1 4 7 
2 9 2 
4 4 2 
1 6 0 
1 3 4 
1 0 8 
1 3 8 
6 7 
3 7 3 
3 3 0 
3 5 5 
3 8 4 
2 6 3 
1 3 5 
2 2 3 
6 2 1 
1 2 4 
5 8 
1 4 0 
1 6 5 
1 5 9 
2 2 2 
3 6 
2 7 1 
1 2 6 
5 8 9 
3 0 5 
2 3 9 
4 8 0 
1 6 . 8 7 
1 6 . 7 3 
1 6 . 0 4 
1 4 . 0 3 
1 6 . 9 0 
1 5 . 1 6 
1 5 . 2 7 
1 4 . 7 5 
1 6 . 0 4 
2 0 . 1 1 
1 4 . 1 1 
1 6 . 6 2 
1 8 . 1 3 
1 5 . 6 3 
2 0 . 6 2 
1 6 . 1 8 
1 6 . 4 6 
1 5 . 1 1 
1 6 . 5 4 
9 . 0 9 
1 4 . 7 3 
4 . 5 3 
1 3 . 1 7 
1 2 . 8 8 
1 1 . 7 8 
9 . 0 9 
8 . 8 4 
1 4 . 2 2 
1 7 . 8 7 
1 7 . 5 1 
1 7 . 7 7 
1 7 . 1 3 
1 5 . 9 8 
1 7 . 2 7 
1 8 . 3 6 
1 8 . 3 2 
1 8 . 8 6 
1 3 . 1 8 
1 6 . 5 8 
1 5 . 5 2 
1 9 . 8 9 
1 7 . 3 3 
1 8 . 0 3 
1 7 . 9 6 
1 4 . 5 6 
1 8 . 9 7 
1 5 . 7 1 
1 6 . 0 0 
1 3 . 1 5 
1 8 . 8 2 
1 3 . 6 0 
1 3 . 8 2 
1 4 . 4 0 
1 5 . 2 6 
1 2 3 
4 8 4 
1 6 9 
2 1 7 
4 2 3 
1 5 4 
4 6 3 
1 1 6 
1 9 1 
8 2 5 
2 5 2 
2 0 4 
1 7 3 
6 4 
4 2 6 
2 3 2 
1 4 6 
2 1 1 
3 1 7 
4 1 5 
6 9 4 
3 1 6 
1 7 1 
4 6 7 
9 8 
7 9 8 
1 0 2 6 
3 3 8 
6 7 
1 0 1 
1 9 9 
2 4 4 
2 8 2 
1 1 1 
6 9 
3 5 9 
5 5 3 
4 8 
1 3 7 
2 5 2 
6 0 8 
1 0 9 
1 3 2 
7 9 8 
3 1 8 
6 0 0 
6 0 
2 9 5 
2 6 1 
4 5 1 
5 3 9 
5 3 5 
7 1 6 
8 1 0 
1 9 . 5 8 
1 9 . 0 5 
1 8 . 4 4 
1 6 . 0 2 
1 8 . 5 2 
1 6 . 5 5 
1 7 . 6 3 
M U N I C I P I O D E J A R U C O 
1 2 6 
4 8 8 
1 5 4 
1 9 7 
4 2 1 
1 5 7 






1 9 . 2 3 
1 5 . 9 5 
2 1 . 0 3 
M U N I C I P I O D E L A S A L U D 
1 0 8 
2 0 0 






1 5 . 5 3 
1 9 . 7 1 
2 0 . 9 1 
1 7 . 2 5 
2 2 . 7 0 
1 8 . 5 8 
1 8 . 0 6 
1 6 . 9 6 
1 7 . 1 0 
1 0 . 7 8 
1 8 . 0 0 
9 . 1 3 
1 5 . 7 6 
1 6 . 4 8 
1 6 . 4 9 
1 1 . 8 7 
1 0 . 2 6 
1 5 . 8 6 
M U N I C I P I O D E M A D R U G A 
2 5 4 
1 9 5 
1 6 9 
6 4 
4 2 9 
2 0 4 








M U N I C I P I O D E M A R I A N A O 
2 0 4 
3 2 2 
4 2 2 
6 8 7 
3 0 5 
1 7 3 
4 5 4 
9 6 
8 0 2 
1 0 3 7 











M U N I C I P I O D E M E L E N A D E L S U R 
2 0 . 3 0 
1 9 . 8 8 
1 6 . 6 1 
1 8 . 6 6 
1 7 . 7 4 
2 0 . 1 8 
1 9 . 4 9 
2 0 . 8 2 
2 1 . 2 0 
1 3 . 7 5 
1 6 . 8 3 
6 3 
9 4 
2 0 5 
2 5 0 
2 8 3 
1 0 5 
6 6 
3 6 1 
5 5 7 
4 4 














1 6 . 0 3 
1 9 . 9 6 
1 6 . 8 7 
1 9 . 6 7 
2 0 . 4 2 
1 5 . 6 4 
2 0 . 2 2 
1 3 . 6 6 
M U N I C I P I O D E N U E V A P A Z 
2 4 4 
6 7 5 
1 1 0 
1 3 7 
8 0 8 
3 4 1 










M U N I C I P I O 
1 7 . 8 1 2 9 7 1 1 
1 5 . 7 5 2 3 6 9 


















1 7 . 6 3 
1 6 . 4 7 
1 7 . 9 6 
1 9 . 2 8 
5 5 2 
5 2 2 
7 3 0 
8 2 4 
M U N I C I P I O D E R E G L A 
M U N I C I P I O D E 
1 3 . 8 6 
1 1 . 8 7 
1 4 . 5 6 
1 4 . 2 4 
1 8 . 1 0 
1 7 . 2 2 
1 6 . 5 4 
1 7 . 1 1 
2 2 1 
1 6 3 
2 7 6 
2 9 2 
5 3 0 
1 3 0 6 
7 1 9 
6 7 4 
1 5 . 2 4 
1 2 . 8 1 
1 7 . 6 5 
1 6 . 3 1 
1 9 . 3 8 
1 9 . 9 1 
1 7 . 5 9 
1 9 . 9 9 
2 1 3 
1 6 7 
2 6 8 
2 9 7 
5 4 5 
1 1 6 4 
7 3 5 











































































































1 7 . 4 1 
1 7 . 9 2 
1 9 . 1 5 
1 7 . 4 6 
1 7 . 9 6 
1 9 . 6 2 
1 7 . 3 5 
1 8 . 6 0 
1 5 . 1 7 
1 7 . 3 7 
1 7 . 3 9 
2 0 . 3 0 
1 8 . 7 5 
1 9 . 4 4 
1 8 . 3 9 
1 3 . 2 9 
1 5 . 6 9 
1 7 . 6 6 
1 4 . 5 6 
1 6 . 8 2 
1 6 . 9 6 
1 4 . 3 1 
1 4 . 2 1 
1 7 . 6 3 
1 7 . 4 4 
1 5 . 7 1 
1 9 . 0 8 
8 . 2 0 
M U N I C I P I O D E S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S 
4 2 
1 0 1 
4 6 
4 1 6 
1 8 6 
2 4 9 
1 8 0 
8 8 
2 6 7 
1 8 . 7 5 
1 7 . 9 2 
1 7 . 6 2 
1 8 . 4 8 
1 8 . 3 6 
2 1 . 4 2 
1 9 . 6 5 
2 0 . 4 6 
1 7 . 3 9 
4 5 
1 0 2 
4 7 
4 2 6 
1 9 2 
2 5 9 
1 7 2 
8 8 
2 7 8 
M U N I C I P I O D E 
4 8 
1 0 6 
1 6 3 
3 2 0 
5 1 5 
1 6 4 
1 4 9 
1 1 7 
1 5 3 
7 5 
4 2 9 
3 7 7 
3 6 3 
4 5 2 
2 7 3 
1 6 2 
2 6 2 
6 7 9 
2 1 3 
1 8 . 5 3 
1 8 . 4 3 
2 2 . 5 1 
2 0 . 5 5 
2 2 . 6 5 
1 8 . 8 5 
1 4 . 7 8 
1 7 . 0 0 
1 9 . 5 9 
1 6 . 3 0 
1 9 . 3 5 
1 9 . 3 8 
1 4 . 6 3 
1 6 . 7 2 
1 8 . 3 0 
2 0 . 9 3 
1 8 . 4 6 
2 0 . 8 6 
1 4 . 0 9 
4 4 
1 0 4 
1 5 4 
3 2 1 
5 2 7 
1 6 7 
1 7 3 
1 2 6 
1 5 4 
7 2 
4 3 3 
1 3 
1 4 

















































M U N I C I P I O D E S A N N I C O L A S 
3 3 7 
3 1 7 
4 4 2 
2 6 1 
1 6 1 
2 3 9 
7 0 6 



























1 5 . 2 6 
1 4 . 7 8 
1 8 . 5 3 
2 0 . 3 8 
1 3 . 3 9 
1 7 . 0 2 
M U N I C I P I O D E S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
6 5 
1 7 2 
1 8 4 
1 4 7 
9 6 
2 5 8 
1 7 . 1 0 
1 8 . 1 6 
2 6 . 6 7 
1 8 . 8 4 
1 5 . 6 8 
1 9 . 7 8 
6 3 
1 6 2 
1 8 8 
1 2 0 
9 6 







1 5 . 1 2 
1 4 , 3 6 
2 0 . 7 9 
1 6 . 8 9 
8 . 4 7 
1 3 . 0 6 
1 7 . 1 4 
M U N I C I P I O D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
4 4 
3 7 7 
1 3 4 
6 4 0 
3 9 1 
2 5 9 
5 3 0 
1 8 . 4 8 
1 9 . 9 8 
2 2 . 1 1 
1 8 . 3 5 
1 0 . 8 6 
1 4 . 1 5 
1 8 . 9 2 
4 4 
3 8 1 
1 3 5 
6 6 0 
3 8 0 
2 6 6 
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rt 0 
4) C rt 
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, S w ^ r l o J u n t a P r o v i n c i a l E l c c t o r a í 
J A C I N T O R U I Z M O R I S , 
N e w Y o r k , A g o s t o 1G t l e 1 9 3 4 . ( P o r 
C a b l e ) . 
LÍI R e v i s t a S e m a n a l d e l o s s e ñ o r e s 
Q z a r t i U c o w R i o n d a C o m p a n y , p u b l i c a -
d a a q u í h o y , t r a e l a s i g u i e n t e i n t e r e -
s a n t e I n f o r m a c i ó n s o b r e e l M e r c a d o 
A z u c a r p r o ; 
" S u m a n d o l o s d e s e r é d i t o s d e l a s r e 
í i n o r í a s d e l A t l á u t i e o y l a s d e l G o l f o 
d u r a n t e e l m e s d e J u l i o y l a s p r i m e -
r a s d o s s e m a n a s d e A g o s t o , a r r o j a n 
u n a u m e n t o d e a p r o x i m a d a m e n t e 
3 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s s o b r e e l a ñ o p a s a -
d o . A j u z g a r p o r l o q u e d e m u e s t r a n 
l o s n ú m e r o s h a s t a ¡ u f e c h a , es r a z o -
n a b l e s u p o n e r q u e e l c o n s u m o e n 
1 9 3 1 s e r á d e 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e t o n e l a d a * 
( r e f i n a d o ) o q u i z á s m a y o r . L a s e x -
p o r t a c i o n e s d e C u b a e s t a s e m a n a l i e - ¡ d e c a ñ a " 
g a r o n a l a a l t a c i f r a d e 9 5 . 5 7 1 t o n e -
l á d a s , d e l a s c u a l e s 3 4 . 1 1 Í 8 t o n e l a d a s 
f u e r o n a E u r o p a . 
" E l t o n o d e l m e r c a d o h a s i d o f i r -
m e . L o s p r e c i o s s u b i e r o n d e 8 . 3 1 3 5 
c e n t a v o s c f . ( 5 . 0 9 c e n t a v o s ) a 8 . 5 0 
c e n t a v o s c f . ( 5 . 2 8 c e n t a v o s ) c o n p o -
cas o p e r a c i o n e s . Se e s p e r a b a q u e a l 
0 
H O M E N A J E A L C O R O N E L M A R R E R O 
L A S F I E S T A S D E A N T E A Y E R E N L A C A B A Ñ A 
N o b l e , p o r l a p u r e z a I n c o n f u n d i - p o n e r s e l a c a r e t a y 
DiO (1c l o s m ó v i l e s q u e l a o r i g i n a - i f u e g o 
r o n ; t c i i f l c a n t e p o r l a a l t a y s a n a 
e j e m p l a r i d a d eme e n t r a ñ a y e s p & n -
d e ; o p t r t u u a p o r h a b e r l a r e v o s ' . i i i o 
p r e c i o d e 3 . 5 0 c e n t a v o s c f . se h i c i e - 1 r e c i e n t e e x a l t a c i ó n a l s u p r e m o g r a -
m i l m á s v e n t a s , p e r o n o f u é a s í , p u e s ^ 0 , d e J f m 1 l l i c i a . c u b a n a ; l o a b l e , p o r 
, , * * i , , T l t o d o e110' l a g e n t i l i d a d d e l c a b a l l e -
s o l o h u b o o f e r t a s h n n t a d a s y l o s t e - | r o s o T e n i e n t e C o r o n e l J u a n C r u z 
n c d o r e s c i r b a n o s e s t á n p i d i e n d o a h o r : i | P u s t i l l o , j e f e m o d e l o d e l S é p t i m o 
3 . 7 5 c e n t a v o s c f . ( 5 . 5 3 c e n t a v o s ) ¡ D i s t r i t o M i l i t a r a l , o r g a n i z a r " E l 
D í a d e M a r r e r o " , e n h o m e n a j e a l p a -
c o m e n z a r e l I n í a a s u d e r e c h a a l h o m e n a j e a d o c o -
¡ r o n e l M a r t í n M a r r e r o y R o d r í g u e z , 
2 . — L a n z a m i e n t o d e g r a n a d a s d e g e " e r a l ^ n t o n i o V a ^ 0 n a 1 , ^ Z l t ^ t 
g a s l a c r i m ó g e n o s o b r e l i n f a n t e r í a i P e d a 7 G u e r r e r o , c o n l o s t e n i e n t e s 
g a s l a c i i m o g e n o I i c o r o n e l e s C r u z B u s t i l l o , B r o d e r m a n 
d i s p a r a n d o , p a r a p r o b a r l a e r i c a c i a 
. . " L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n d e l a 
/ a i r a r e m o l a c h e m d o E u r o p a s i g u e n 
s i e n d o f a v o r a b l e s . E n C u b a h a l l o v i -
t r : a r c a d e l E j é r c i t o c u b a n o , C o r o 
n e l d o c t o r M a r t í n M a r r e r o R o d r í 
g u e z , r e c i e n t e m e n t e a s c e n d i d o a l a i 
d e l a m á s c a r a . 
3 . — L a n z a m i e n t o d e l a s s i g u i e n t e s 
g r a n a d a s d e f u s i l : 2 l a c r i m ó g e n a s 
y 2 o f e n s i v a s . 
4 . — L a n z a m i e n t o d e g r a n a d a s d e 
g a s c o n t r a u n a c a b a l l e r í a . 
5. — L a n z a m i e n t o d e g r a n a d a s d e 
g a s c o n t r a u n a f u e r z a d e c a b a l l e r í a 
d e s m o n t a d a h a c i e n d o f u e g o . 
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« , . . , , f u o r ^ a a QV^O^O». ' I — L a n z a m i e n t o d e u n a g r a n a d a . . E n e s t a s p r o v i n c i a s l a s e q u í a p r o - m e i z a s a r m a d a s , | d e f ó s f o r o b l a i l C 0 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
R E C A U D A C I O N D E L O S F E - ; 
m n > A / i a n m í r e n m n A C n r J L T N T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
R R O C A R R Í L E S U N I D O S D E D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
b n j c a d f t e s t a b a a f e c t a n d o l o s c a m p o s , I n i c i a t i v a q u e c o n g r e g ó a n t i e r e n 
l a h i s t ó r i c a f o r t a l e z a d e L a C a b a -
n a u n a n u t r i d a p l é y a d e d e j e f e s , 
y o f i c i a l e s q u e a s í d i e r o n e x c e p c i o -
n a l r e a l c e a t a n b r i l l a n t e s f e s t e j o s . 
C E N T R A L 
H a b a n a , 15 de a g o s t o de l í ) 2 4 . 
P e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O , D E L A 
M A R I N A . — P r e s a n t e . 
S e ñ o r : 
A c -on t inuac i f in t e n g o e l gust.-> de í a -
c i l i t a r í e l o s d e t a l l e s de l o s p r o d u c t o s 
b r u t o s e s t i m a d o s en n u e s t r a r ó n a u d a -
A V I S O 
8 . — A v a n c e d e u n a f u e r z a p r o t e -
g i d a p o r e l h u m o d e d o s b u j í a s . 
y Q u e s a d a . 
D u r a n t e e l b a n q u e t e — s e r v i d o c o n 
d i l i g e n c i a y s o c i l i t u d m o d e l o s , s i n 
d u d a p o r l a p e r i c i a d i r i g e n t e d e l t e -
n i e n t e D i r u b e , e n s u s i m p r o v i s a d a s 
f u n c i o n e s d e " M a i t r e d ' H o t e l " — l a 
b a n d a d e m ú s i c a d e l S é p t i m o D i s t r i -
t o a m e n i z ó e l a n i m a d o y f r a t e r n a l 
á g a p e , a l q u e a s i s t i e r o n t a m b i é n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e i a p r e n s a h a b a n e -
r a , a l o s q u e se p r o d i g a r o n l a s e x -
t r e d e f e r e n c i a s q u e h a b i t u a l m e n t e 
se I e s d i s p e n s a n s i e m p r e a l l í . 
A l o s p o s t r e s , l a c o n t a g i o s a a l e -
g r í a q u e e n t o d o m o m e n t o n i m b í e i 
a c t o t u v o u n A p u n t o d e a t e n c i ó n " , 
r e z ( a n t e s S a n M i g u e l ) 7 3 e n e s t a 
c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o ce-
c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a pasada , corr.:--;- r r a l o p a r a l a s u b a s t a d e b o l e t a s o f i -
L A C O N C U R R E N C I A 
R e c o r d a m o s e n t r e TOS n u m e r o s o s 
a s i s t e n t e s a " E l D í a d e M a r r e r o " a l 
b r i g a d i e r J o s é S e m i d e y , j e f e d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E j é r c i t o , c o n e l g e n e r a l A n t o n i o V a -
r o n a y l o s c o r o n e l e s G u e r r e r o y C e - ¡ 
p e d a , a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s d e l h o m e , 
H a s t a l a s t r e s p . m . d e l d í a t r e c e ' n a j e a f i 0 c o r o n e l M a r r e r o . 
d e S e p t i e m b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , se | T e n i e n t e C o r o n e l d o c t o r C a g i g a l 
r e c i b i r á n e n l a S e c r e t a r i a d e e s t a j — q U e p 0 I . s l I r e c i e n t e a s c e n s o r e c i -
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l , p l a n t a b l a g e n e r a l e s f e l i c ' t a c l o n e s , a l a s 
a l t a , s i t u a d a e n l a c a l l e d e M . S u á - L u e u m m o s l a n u e s t r a — ; M o r a l e s 
p e n d i e n t e s a e s t a E m p r e s a y a la H:- . -
v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y . 
c w l e s y d e m u e s t r a q u e h a n d e u s a r -
se e n l a p r o v i n c i a d s l a H a b a n a e n 
l a s E ^ l e c c i o n e s N a c i o n a l e s d e l d í a 
p r i m e r o d e N o v i e m b r e d e e s t e a ñ o P ^ K H O C A R B I I L E S TTMXDOS D E 1.A 
H A B A N A 
S e m a n a t e r m i n a d a e l 9 
de a g o s t o de 1924 . . $ 3 2 7 . 9 0 5 . 8 2 j M u n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s ; a s í c o m o 
E n i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o 
1923 . 
B r o d e r m a n , H é c t o r d e Q u e s a d a , y 
N ú ñ e z ; c o m a n d a n t e d o c t o r C o t e r a ; 
d o c t o r M e s a (s.); F e b l e s , F i g u e r a s , 
C á r d e n a s , H e v i a , B o n i c h e . W i s . h r - ! 
n a r t , D r i g s , , F e r r e r ; D í a z B r i t o ; 
L e o n a r d ; T a v í 0 y H e r n á n d e z S a v i o . 
C a p i t a n e s A r t u r o V a r o n a ; S a r d i 
y d e l a c o n f e c c i ó n d e l o s p a q u e t e s ñ a s . A n t ó n ; p j g t é v e z ; S a n t a m a r í a ; 
e n q u e h a n de e n v i a r s e a l a s J u n t a s C a s t l l l p j d o c t o r d e l a T o r r e ; d o c t o r 
294 .4G0.48 
p a r a l a s u b a s t a d e c u a d e r n o s d e es -
D i f e r e n c i a 
a ñ o . . 
de m á s este 
53 .445 .34 
c r u t i n i o y t i r a s e n g o m ó l a s , e n s u 
B u s t a m a n t e ; G ó m e z ; d o c t o r S á n -
c h e z M e n s o ; d o c t o r G ó m e z ; G ó m e z 
R i y e r o ; I g l e s i a s ; I z n a g a ; P o r r a s P i -
T o t a l desde e l 1 ' de j u -
l i o $ 1 . 9 4 4 . 9 5 5 . 0 4 
E n i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o 
1923 1 . 7 1 9 . 6 3 2 . 4 0 
D i f e r e n c i a 
a ñ o . . 
de m á s es te 
$ 225 .322 .C4 
H A V A N A C E K T R A I i R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
S e m a n a t e r m i n a d a en 9 
de a g o s t o de 1924. . $ 
E n i g u a l p e r i o d o de l a ñ o 
1923 . 
5 7 . 3 8 1 . 8 6 
5 4 . 7 7 8 . 2 3 
c a s o . E n e l d í a y h o r a a n t e s m e n - ] a . c a s t e l l a n o s ; P i n e d a ; P r i e t o ; M u 
c l o n a d o se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a - ! r o . D { a 3 C i a . V e n t o s a e I b a r r a . 
m e n t e d i c h a s p r o p o s i c i o n e s e n e l l o - j T e n i e n t e s O t e r o ; Á b a d a l ; B e r m ú -
c a l de est.a J u n t a . E n e s t a S e c r e t a - d e z . c e b a s c o ; F o r m o s a ; H e r e d i a ; 
r í a se e n c u e n t r a e l p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s p a r a l a s u b a s t a y se d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n e s l o s s o l i c i t e n , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e o c h o a o n -
ce d e l a m a ñ a n a y de u n a a c i n c o de 
l a t a r d e . H a b a n a , 16 d e a g o s t o d e 
m i l n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o . 
J a c i n t o R u i / M o r i s , 
S e c r e t a r i o . 
c i d o s p o r l a I s l a , e n a r d e c í a n a l p u e -
b l o c o n s u s p r é d i c a s y c o n s u s r e -
l a t o s . M a r t í e l n i ñ o i l u s o ; e l p ú b e r 
e x a l t a d o , q u e d e p o r t a d o r e c o r r e l o s 
P r e s i d i o s y l a s U n i v e r s i d a d - e s es-
p a ñ o l a s , t e m p l a n d o s u c a r á c t e r y 
. n u t r i e n d o s u m e n t a l i d a d , p a r a q u e 
r e s i s t a n e l p a c t o d e s u g e n i o , t r a í -
d o c o n e l n a c i m i e n t o y p r e s t o a m a -
n i f e s t a r s e ; e l j o v e n m a e s t r o , q u e 
p e r e g r i n o s i n t é r m i n o d e u n a q u i -
m e r a s o ñ a d a , r e c o r r e l a A m é r i c a d e -
r r a m a n d o s u s e n s e ñ a n z a s y v e r t i e n -
d o s u s d o l o r e s , q u e e n v e z d e e n t r i s -
t e c e r , a l i v i a n . I n f l a m a a l a s m u l t i -
t u d e s c o n s u s a r e n g a s l i b e r a r í a s , 
q u e r e t u m b a n c o m o e l t r u e n o ; ¡des-
l u m h r a n a l o s a u d i t o r i o s c o n s u s 
d i s c u r s o s q u e n o s a b e n q u é a d m i -
r a r m á s e n e l l o s , s i l a s a b i d u r í a 
q u e l o s c o l m a o e l a m o r q u e l o s 
i n u n d a , y a ú n 1- s o b r a b a t i e m p o p a -
r a p r o y e c t a r s o b r e l a p r e n s a p e r i ó -
d i c a l o s r a y o s d e s u v a r i a d o t a l e n t o 
y s o b r e l a s p á g i n a s l i t e r a r i a s , c o m o 
h i l o s d e m i e l d e s u s h e n c h i d o s p a -
n a l e s , h i s t o r i e t a s y a l e g r e s y t i e r -
n o s v e r s o s p a r a l o s n i ñ o s q u e p o n í a n 
b l a n d o e l c o r a z ó n 
E s t e h o m b r e g r a n d e , q u e t i e n e d e 
B o l í v a r e l e x a l t a d o a m o r a l a l i -
b e r t a d , e l i m p e t u o s o v a l o r , l a o b s -
t i n a d a p e r s e v e r a n c i a y l a e m o t i v i -
d a d l i t e r a r i a ; q u e t i e n e d e J e f f e r -
s o n e l g e n i o p o l í t i c o y d e L i n c o l n l a 
e x p e r i e n c i a d e l d o l o r y l a c o n c i e m -
c i a d e l d e b e r , es u n o d e l o s g r a n d e s 
d e A m é r i c a . 
E n é l e n c a r n a r o n i o s g e n e r o s o s 
i d e a l i s m o s d e l 6 8 , d e p u r a d o s p o r l a 
e x p e r i e n c i a . E l f u é q u i e n a g i t ó d e 
n u e v o l a c o n c i e n c i a c u b a n a , p o n i e n -
d o e s p e r a n z a s e n l o s c o r a z o n e s s i n 
f e y d a n d o d e r r o t e r o a l a s i n c e r t i -
P R O N O S T I C O D E L 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , a? 
D I A R I O . — H a b a n a 
E s t a d o d e l t i e m p o &1 . 
l a s s i e t e a. m . : E x i s t a 
a p r o x i m a d a m e n t e a i pCf í e C » 
l u p e y N o r t e de B a r h ^ G?^ 
d o d é b i l m e n t e l a S> 
I s l a s de B a r l o v e n T o a c 0 n N o n e > 
t o p r o b a b l e a l N o r o U f ^rZ* 
o c c i d e n t a l , b u e n S f " 
n o r m a , ! , v i e n t o s d e l S ' 
r i b e O r i e n t a l : t i e m p o l ' J í 0 % 
" ó m e t r o b a j o , v i e n t J a r l a $ 1 
G o l f o d e M é j i c o , A t l á m V a r i ^ 
l a s A n t i l l a s , b u e n t S ? ' 
t r o n o r m a l , v i e n t o s b a l 1 
P r o n ó s t i c o p a r a i a ; ? b ^ n S 
t i e m p o h o y y e l C 
b r i s a s , t u r b o n a d a s . terraV 
O b s e r v a t o r 10 Xa, 
E S T A D O S U N I D O S Y 
C O N V I E N E N U N T R A Í Z ] 
R E C I P R O C I D A D 
W A S H I N G T O N , A g o s t o i c , 
E l d e p a r t a m e n t o de 1? í 
h o y a l a p u b l i c i d a d las n n t ! 0 H 
d a s e n t e r e l g o b i e r n o 
d o s U n i d o s y e l de G u a t e L ? l ^ 
t u d d e l a s c u a l e s cada ? n ? ^ 
n a c i o n e s c o n v i e n e en c o n c e L 1,1 
o t r a " e l t r a t o d e n a c i ó n u,? ^ 
r e c i d a r e s p e c t o a l o s derecho * 
c e l a r l o s y o t r o s i m p u e s t o s ' 2 ^ 
t a n a l c o m e r c i o " . 
c o m p a ñ e r o s f a c u l t a t i v o s que 
c í e n t e L e y f u e r o n ascendidos í 
v a n l o s f a c u l t a t i v o s todos! 
Y u n v i v a e s p e c i a l para el • 
n e l M a r r e r o , e l b u e n compañero J 
d u m b r e s . I n f i l t r ó l a l e y d e l s a c r i - r a q u i e n m i C0Taz6n y ; 
f i c i o e n e l c o r a z ó n d e u n a j u v e n u d i t u a g r a t i t u d , e l q u e con 
B l a n c o ; T a b e r n i l l a s ; d o c t o r L ó p e z 
G o v e l ; D i r u b e ; C o r v o ; N a v a s ; C u - M o m e n t o d e s e r d e s v e l a d a e n l a E n f e r m e r í a d e " L a C a b a ñ a ' l a f t a r j a d e 
b r í a ; Z a y a s B a z á n ; C é s p e d e s ; M á r 
q u e z ; G ó m e z V i e r a ; B r ú ; M a d e r n e ; 
G u i l l é n ; M o y a Q u e s a d a ; F r a n c o ; 
C h a u m o n t ; C a s a s ú s ; D í a z ( P . L . ) ; 
V a l l s ; G o i j z á l e z ( O . ) ; C a p a z ; d o c -
t o r P í t a l a g a ; F e r r e r ; F e r n á n d e z y 
V i l l a l ó n , ] e n t r e o t r o s I n v o l u n t a r i a -
m e n t e o m i t i d o s . 
L A R E V I S T A 
F u é e l p r l m e i n u m e r o d e l p r o -
N A D A D E N U E V O E N E L M I S T E -
R I O S O C A S O M C C O Y M O R S 
L O S A N G E L E S , C a l , a g o s t o 1 6 . 
E l c a s o M c C o y - M o r s c u y a t r i s t e g r a m a l a r e v i s t a m i l i t a r e f e c t u a d a 
D i f e r e n c i a de m á s es te c o n s e c u e n c i a h a s i d o l a i n e x p l i c a b l e 1 a n t e e l b r i g a d i e r J o s é S e m i d e y 
i 9 # ! $ 2 . 6 0 3 . 6 3 m u e r t e d e l a s e ñ o r a T e r e s a M o r s , ; a c o m p a ñ a í , 0 p o r e l A g r e g a d o M i l i -
m ' „ , ^ • v • „ A , K , , ' | e sp0S^ d Í V O T C Í a d a d V 1 ? a c a u d a l a d . 0 ! t a r a l a E m b a j a d a a m e r i c a n a , y j e -
T o t a l desde e l l ? de j u l i o $ 3 3 0 . 3 5 3 . 3 0 i n e g o c i a n t e e n a n t i g ü e d a d e s o c u r n -
K n i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o cla e n l a n o c h e d e l m a r t e s p a s a d o , 
1923 3 3 1 . 4 9 0 . 5 0 , t r a y e n d o c o m o s e c u e l a e l a r r e s t o 
b r o n c e q u e d e s d e a y e r . l e d a n o m b r e, e n h o n o r d e l C o r o n e l M a r t í n M a -
i T e r o . q u e a p a r e c e e n l a f o t o g r a f í a , d e l á n g u l o . 
9 . - — D i s p e r s i ó n d e u n a t u r b a p o r ] a l v e r e r g u i r s e l a a m a b l e f i g u r a d e l 
m e d i o d e g r a n a d a s d e g a s . I J e f e d e l S é p t i m o D i s t r i t o , t e n i e n t e 
T o d o s e s t o s e j e r c i c i - o s f u e r o n e j e - 1 c o r o n e l C r u z B u s t i l l o , p a r a h a b l a r 
c u t a d o s c o n a d m i r a b l e p r e c i s i ó n y 
e f i c a c i a , d 3 l o q u e h u b i e r o n d e d a r 
f e c u a n t o s l o s p r e s e n c i a r o n y , q u e 
x p e s a r d e l o s i n e v i t a b l e s . e f e c t o s d e 
l o s g a s e s l a c r i m o s o s , l o s a p l a u d i e -
r o n f e r v o r o s a m e n t e . 
L a n o v e d a d d e e s t o s e j e r c i c i o s e r a 
a b s o l u t a y e l l o , l e p r e s t ó m a y o r i n -
t e r é s , p o r s e r l a p r i m e r a v e z q u e 
L O S D I S C U R S O S 
E l o r g a n i z a d o r d e " E l D í a d e M a -
d r e r o " , u n a v e z h e c h o a t e n t o s i l e n -
c i o , r e v e l a d o r d e l i n t e r é s q u e h a -
b í a p o r e s c u c h a r l e , d i j o * , s í : 
E l C o r o n e l M a r r e r o es u n a h i s -
t o r i a v i v i e n t e y se h a c e n e c e s a r i o 
a l h a b l a r d e é l e c h a r u n a m i r a d a 
q u e d e b í a s e r h e r ó i c a y o r g a n i z ó l a 
p r o t e s t a a r m a d a , é l , q u e p a r e c í a h e -
c h o t a n s ó l o p a r a e l a m o r C o n -
t r a s t e s o f r e c e l a n a t u r a l e z a h u m a -
n a , c u y a s c a u s a s s o l a m e n t e l a p r o -
f u n d a f i l o s o f í a d e s c u b r e . 
¿ Q u i é n e s p o d r í a n p r e p a r a r y d i -
r i g i r e l m o v i m i e n t o e n l a s d i s t i n 
zos a y u d o a d a r l e a la guerra ¡ 
9 5 e l n o m b r e g l o r i o s o de " g J : 
d e l o s M é d i c o s " . . 
¡ V i v a n l o ? M é d i c o s ! 
C u a n d o l o s v i v a s y los 
d i e r o n t r e g u a , h a b l a r o n el coroni 
d e l C u e r p o J u r l d i c o - M i l i t a r 
t a s l o c a l i d a d e s d e l a I s l a , q u e s i e n - 5 u . e r r e r o / p l I n s P e c t o r General^ 
d o a l a ' v e z p r e s t i g i o s o s y c u l t o s , 
f u e r a n d i s c r e t o s y d e s e n t i d o p r á c -
t i c o ? 
L o s a n t i g u o s h a c e n d a d o s c u t i a -
n o s , d e g r a n i n f l u e n c i a y p r e d i c a -
m e n t o , e s c a s e a b a n . 
U n a p l é y a d e d e i l u s t r e s A b o g a d o s 
e r a n e n s u m a y o r í a e v o l u c i o n i s t a s 
D i f e V e n c i a de m i n o s es te 
a ñ o . . . . . . . . $ 1 .037 .20 
T . P . M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l A u x . 
d e l e x - b o x e a d o r K i d M c C o y , s e g u í a 
h o y e n e l m i s m o e s t a d o . 
E l f i s c a l d e l d i s t r i t o e n v i ó t r e s 
f r e n ó l o g o s • l a c e l d a d e M c C o y p a -
r a q u e p r a c t i q u e n e n é l u n m i n u -
c i o s o e x a m e n m e n t a l y f í s i c o . 
E l q u e e n u n t i e m p o f u é í d o l o d e l 
m u n d o d e p o r t i v o , se d e s n u d ó d e 
b u e n g r a d o a n t e e l t r í o d e l o s h o m 
f e s a l l í p r e s e n t e s . 
M a n d a b a l a s f u e r z a s e l j e f e m i -
l i t a r d e l S é p t i m o D i s t r i t o , J u a n 
C r u z B u s t i l l o , q u e a p a r e c i ó a l f r e n -
t e d e l a c o l u m n a f o r m a d a p o r l a s 
d i s t i n t a s u n i d a d e s d e s t a c a d a s e n L a 
C a b a ñ a . a c o m p a ñ a d a s y p r e s i d i d a s 
p o r l a b a n d a m i l i t a r d e l D i s t r i t o , 
q u e se s i t u ó c a b e l a P r e s i d e n c i a p a -
r a a m e n i z a r e l a c t o . 
L a r e v i s t a m i l i t a r f u é u n a e s p i ó n -
t a n m o d e r n a s p r á c t i c a s m a r c i a l e s se r e t r o s p e c t i v a e n e l p a s a d o 
o f r e c í a n p ú b l i c a m e n t e . 
E l c a p i t á n V a r o n a f u e , e n j u s t i -
c i a , c a r i ñ o s a m e n t e f e l i c i t a d o p o r e l 
b r i g a d i e r S e m i d e y y j e f e s q u e l o 
a c o m p a ñ a b a n . 
E j é r c i t o C o r o n e l Cepeda, para reft 
r i r s e a s i m i s m o a l a ejemplar TÜ 
c i u d a d a n a y g e n e r o s a del coroni 
M a r r e r o , s i e n d o i g u a l m e n t e ova* 
n a d o s . 
F i n a l m e n t e e l homenajeado, cor* 
n e l M a r t í n G u e r r e r o , d i r ig ió la pj. 
l a b r a a s u s c o m p a ñ e r o s de 
U N A L A P I D A 
T e r m i n a d a l a e x h i b i c i ó n e n q u e 
t a n b i z a r r a m e n t e se c o n d u j o e l p e r -
s o n a l d e l a E s c u e l a d e G a s e s , l a c o n -
c u r r e n c i a se t r a s l a d ó a l a E n f e r m e -
g r a n d _ 
t e r i z ó p o r s e r s u s d i r e c t o r e s A b o -
g a d o s , E s c r i t o r e s ^ y P o e t a s , e n r e -
s u m e n , h o m b r e s d e l e t r a s " . 
E s t o s h o m b r e s , l l e n o s d e u n a p o -
d e r o s a i d e a l i d a d q u e se d e s b o r d a b a 
e n p a t r i o t i s m o , c a r e c í a n d e e s p í r i -
t u o r g a n i z a d o r , d e s e n t i d o p r á c t i c o , 
p a r a l l e v a r a c a b o l a r e d e n c i ó n d e 
l a P a t r i a p o r m e d i o d e l a s a r m a s . 
P u j a n t e f u é l a p r o t e s t a , s o s t e n i d a b r e s d e c i e n c i a p e r o s u s l a b i o s p e r - ^ i d a m a n i f e s t a c i ó n d e l a e x c e l e n t e ; r í a d e L a C a b a ñ a , e n d o n d e h a b í a , _ 
m a n e c i e r o n s e l l a d o s c o n e l m u t i s - o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a q u e b r i l l a ; d e e f e c t u a r s e u n a s e n c i l l a y t i e r n a ! l a r e s i s t e n c i a ; p e r o l a f a l t a d e u n i -
s ú t i l en e l h c - l m o . I116 ^ r e c o m e n d a r o n s u a b o - i p o r d o q u i e r e n a q u e l l o s á m b i t o s | c 8 r e l n 0 n i a . ! d a d d e p r o p ó s i t o e n s u s d i s t i n t o s 
m a r c i a l e s , p e r s o n i f i c a d o s e n l a s t r o - ! P a r a p e r p e t u a r o b j e t i v a m e n t e e l I c o m p o n e n t e s , l a d é b i l c o a p e r a o f t ó n 
e n t r e s u s c u e r p o s a r m a d o s , l a s d i -
_ v p 
p u e s t o s a c o n c u r r i r a l a t o r t u o s a 
y n o r e v o l u c i o n a r i o s . A d e m á s , t o d o 
l o c o n f i a b a n a l p a r t i d o a u t o n o m i s t a 
P o r l a í n d o l e d e s u p r o f e s i ó n , v i -
v í a n a g r u p a d o s e n l a s C a p i t a l e s d e 
P r o v i n c i a , j u n t o a l a s A u d i e n c i a s 
L a g u e r r a d e l 9 5 , f u é l a g u e r r a 
d e l o s m é d i c o s . E l l o s e r a n , e n l o s 
p u e b l o s l o s p r e s i d e n t e s l o c a l e s d e l j f u e r o n , a t r e c h o s , cortadas por!« 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a , p e r o c o n v i s - j a p l a u s o s y a l f i n a l aclamado y sa-
t a s a l a i n d e p e n d e n c i a ; e l l o s se m o - l u d a d o c a r i ñ o s a m e n t e por todos loi 
v í a n l i b r e m e n t e s i n i n s p i r a r s o s p e - c o m e n s a l e s . 
A s í f u é l a f i e s t a d e l sábado 16; 
n o b l e , e d i f i c a n t e y opor tuna ; We, 
e n f i n , p o r t o d a m a n e r a . 
c o n e v i d e n t e e m o c i ó n , que no 
d i ó , d e v e z e n v e z , b r o t a r flúida 
e l o c u e n t e l a g r a t i t u d del que 1» 
h o n o r a b i l í s i m o A l c a l d e de Yaj 
j a y y e n t o d o m o m e n t o espejo 
l e a l t a d y p r o b i d a d . 
S u s s e n t i d a s y modestas frasa 
_ - . , c o i i o r n o / i r , « m o r r a "ICLIL HUÍ CIUCJUHJ s m i n s p i r a r s u a p « 
L a g u e r r a d e l 6 8 ^ c h a s ; t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , c u 
e o d e l o s 1 0 a n o s , s e c a r a c ,nna n _ ~ , „ + _ f „ „ „ „ l +, 
g a r i o d o s l o s días o ca s i t odos , p o r -
q u e c u r a p r o n t o y b i e n , g r a n o s m a l o s , 
d i v i e s o s , s i e t e c u e r o s , g o l o n d r i n o s , q u e -
x n a d u r a s , u ñ e r o s y t o d o s i o s m a l e s pe-
C i u e ñ o s q u o t a n t o a b u n d a n en v e r a n o . 
U n g ü e n t o M o n e s l a debe h a b « ! r en t o -
das l a s casas, donde h a y m u c h a c h o s . 
P i d a , l a s b o t i c a s lo v e n d e n . 
A l t . 4 a g 
g a d o s , 
L o s c o n s e j e r o s l e g a l e s d e M c C o y | p a g q u e v i m o s d e s f i l a r c o n g a l l a r - 1 r o C U e r d n V ó l c o r o n e l M a r r e r o y t e s -
a n u n c i a r o n t a m b i é n q u e e s t á n d i s - d l n r p r ^ i ó n a r » f n T r q b l P ^ i r e c u e r a o a e i c o r o n e l . u a n e r o , y í e s 
, a c o n c u r r i r a l a t o r t u o s a ' y P r e c & l ó n a d m i r a b l e s . t i m o n a r l e a l p a r l a e s t i m a c i ó n y 
v í a d e l o s t e s t i m o n i o s p s i q u i á t r i c o s , ! A 1 t e r m i n a r e s ta_ p r i m e r a p a r t e ¡ g r a t i t u d q u e l o s m i e m b r o s d e l E j é r -
c o n t r a t a n d o a l e f e c t o lo'¿ 
d e v a r i o s m é d i c o s . 
V I N O S D E 0 P 0 R T 0 C O N S T A N T I N O 
N o se c o r t a n c o n e l h i e l o y p u e d e p e d i r l o s f r í o s : l o r e q u i e r e 
e l c l i m a . 
U n i c a m e n t e p a r a r e c i b i r d i r e c t a m e n t e d e l a s B o d e g a s ; 
0 R O S E A D O V I L A 
C o m p o s t e l a G6 H a b a n a A g e n t e G e n e r a l . 
s e r v i c i o s p r o g r a m a e l b r i g a d i e r S e m i d e y ; c i t o l e p r o f e s a n p o r s u s d i l a t a d o s 
f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e a l t e n i e n t e c o - | y e f i c i e n t e s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , 
r o n e l C r u z B u s t i l l o , p o r e l m a g n í f i c o I se h a f i j a d o e n a q u e l l o c a l u n a t a r -
e s p í r i t u m o s t r a d o p o r l a e f u e r z a s a ¡ j a , e n q u e a p a r e c e e l n o m b r e d e l 
[ s u m a n d o . / b e n e m é r i t o g a l e n o m i l i t a r , d á n d o l e 
— • j p o r d e n o m i n a c i ó n a l a d e p e n d e n c i a 
i D E M O S T R A C I O N D E L A " E S O U E - j e n q u e s u e j e m p l o s e r v i r á d e p r o v e -
L A D E G A S E S " ' c h o s o e s t í m u l o a s u s c o m p a ñ e r o s d e 
s e n s i o n e s e n t r e - l o s p o l í t i c o s d e l G o -
b i e r n o y l o s d i r e c t o r e s d e l a c a m p a -
ñ a , l a r i v a l i d a d p e r s o n a l , l o s r e c e -
l o s p r o v i n c i a n o s y l a f a l t a d e a r 
b a ñ o s o e s p a ñ o l e s , t e n í a n u n m o t i -
v o d e a g r a d e c i m i e n t o p a r a e l m é d i -
c o ; e l l o s c o n o c í a n m e j o r q u e n a d i e , 
e n e l p u e b l o , l a s f l a q u e z a s d e s u s 
e n e m i g o s p o l í t i c o s y a d e m á s c o n o -
c í a n l a l o c a l i d a d p a l m o a p a l m o ; 
p u e s e s t a b a n s i e m p r e a c a b a l l o . 
E s t o s f u e r o n l o s a g e n t e s d e l 
A g e n t e g e n e r a l , l o s P e r r o s d e D i a -
n a C a z a d o r a , q u e m a n t e n í a n t i r a n t e s 
l a s c u e r d a s d i v e r g e n t e s q u e p a r t í a n 
d e l a p o d e r o s a m a n o d e l a D i o s a . 
U n o d e e s t o s m é d i c o s , p r e c u r s o r 
y d i r e c t o r d e l a g u e r r a d e l 9 5 , es 
n u e s t r o h o m e n a j e a d o , e l q u e r i d o C o -
r o n e l d e S a n i d a d M a r t í n M a r r e r o , 
i l u s t r e h i j o d e " S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s " , h o m b r e r e s u e l t o y p u r o , p a r -
c o e n p a l a b r a s y g r a n d e e n h e c h o s . 
C 7 0 7 3 a l t . 1 0 d - 2 
e egina 
DE 
A L V A R E Z 
U n a d e l a s o r g a n i z a c i o n e s m e n o s 
c o n o c i d a s d e l E j é r c i t o c u b a n o es l a 
E s c u e l a d e G a s e s , q u e e n e l a r m a 
d e a r t i l l e r í a d i r i g e e l e s t u d i o s o e 
h u e t r a d o c a p i t á n A r t u r o V a r o n a , 
p r i m e r p r o f e s o r d e l a m i s m a y u n 
c o n s a g r a d o a e sa m o d e r n a r a m a d e 
l a c i e n c i a a r t i l l e r a . 
L a d e m o s t r a c i ó n f u é d i r i g i d a p o r 
e) p r o p i o c a p i t á n V a r o n a , a u x i l i a d a 
p o r l o s p r o f e s o r e s a y u d a n t e s , t e n i e n . 
t e s S e m e s t r e y C e b a s c o , e s t a n d o a 
p r o f e s i ó n . 
E l m o m e n t o de s e r d e s c u b i e r t a l a 
r e f e r i d a l á p i d a f u é s e ñ a l a d o p o r 
u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n , e n q u e se 
f u n d í a l a a d m i r a c i ó n y e l a f e c t o a l 
v e t e r a n o l i b e r t a d o r q u e t a n p r e s t i -
g i o s a m e n t e h a c u b i e r t o s u d i l a t a d a 
v i d a m é d i c o - m i l i t a r . 
m a s y m u n i c i o n e s n o a c o p i a d a s c o n | E n 1 8 9 3 f u é n o m b r a d o p o r M a r t I 
p r e v i s i ó n a n t e s d e l i n i c i o d e l a g u e - | d e l e g a d o p a r a o r g a n i z a r l a r e v o l u . 
r r a , n i m a n t e n i d a c o n r e g u l a r i d a d ¡ c i ó n e n j a g ü e y G r a n d e ; l a b o r ó c o n 
l a r e f a c c i ó n a l o s d e n o d a d o s c o m b a - e I d o c t o r p e d r o B e t a n c o u r t , o t r o m é -
t i e n t e s , d i e r o n a l t r a s t e c o n u n a r e - , q u e e r a e] J e f e d e l a c o n s p i r a , 
v o l u o i ó n , q u e b e n d i t a e n s u i n i c i o c i ó n e n l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s y 
1 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A S LAS FARMACIAS. 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS Y LO! 
M A R T E S T O D A LA NOCHE. i 
E L B A N Q U E T E 
E l n ú m e r o m á s a n i m a d o y j u b l -
_ l l o s o d e " E l D í a d e M a r r e r o " , f u é e l 
c a r g o d e l o s o f i c i a l e s - a l u m n o s d e l a ¡ d e l i c i o s o b a n q u e t e s e r v i d o e n l a e x -
" E s c u e l a d e G a s e s " , t e n i e n t e s R e í - • p l a n a d a d e l a J e f a t u r a d e L a C a -
n a , V i l l a l ó n , Z a y a s B a z á n , M é n d e z , ¡ b a ñ a , a p a r e c i e n d o e n d o s e l a d a s l a s 
F e r r e r , R e g a l a d o , P é r e z y G r a u , c o n m e s a s p o r u n a a m p l i a b a n d e r a c u -
s e s e n t a y o c h o a l i s t a d o s d e l C u e r p o i b a ñ a , y e n g a l a n a d o s l o s a l r e d e d o r e s 
d e A r t i l l e r í a , s e g ú n e l s i g u i e n t e p r o 
g r a m a : 
A v a n c e d e u n a f u e r z a d e i n -1 
f a n 1 
c o n g a l l a r d e t e s y g r í m p o l a s m u l t i c o -
l o r e s . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a d e l h a n -
" 0 C o s m o p o l i t a " 
a n t e r í a y a l s e r a t a c a d a p o r g a s i i q u e t e e l b r i g a d i e r S e m i d e y , q u e t e 
p o r l a l i b e r t a d d e l o s e s c l a v o s , r e u 
n í a e n s u s e n o a l S e ñ o r í o c u b a n o y 
a s u s l i b e r t a d o s , a l c a m p e s i n o y a l 
o b r e r o . P e r d i d a l a f e e n e l t r i u n f o , 
l o s g l o r i o s o s y e s f o r z a d o s p a l a d i n e s 
d e c a y e r o n e n s u e m p e ñ o , y e r a n a -
t u r a l q u e u n G o b i e r n o d e l i t i g a n -
t e s t r a n s a r a e l p l e i t o e n e l " Z a n -
j ó n " . 
V i n o l a t r e g u a j c o n e l l a e l d e s -
c a n s o y e l o l v i d o d e l a s f a t i g a s S e 
f u n d a r o n p a r t i d o s p o l í t i c o s q u e s ó -
l o s i r v i e r o n p a r a e n t r e t e n e r y d e -
c e p c i o n a r . 
E l a n h e l o d e l a l i b e r t a d v o l v i ó 
d e n u e v o a r e b o s a r e n l o s p e c h o s 
c u b a n o s . L o s v i e j o s l u c h a d o r e s s u r -
c a d o s d e h e r i d a s , e r a n e j e m p l o s v i -
v o s d e u n p a s a d o h e r ó i c o q u e i n v i -
t a b a n a l a j u v e n t u d a i m i t a r l o s ; 
u n c o r t o n ú m e r o d e f o g o s o » o r a d o -
r e s y d e v a l i e n t e s e s c r i t o r e s , e s p a r -
T e l é f o n o s : F > 5 9 5 6 y 5 3 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y n m y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e ü g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 1 1 a I J / J - A 
C o m i d a d e tVz a 9 P . M . 
. E l s e r v i d o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o l o s m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n f á h a c e t r e s o ñ o t 
g u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a , / 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
I N F O R M E C O M P A R A T I V O D E L A S U T I L I D A D E S D E L A I N T E R N A C I O N A L T E L E P H 0 N E A N D T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N Y S U B S I D I A R I A S 
G A N A N C I A S : 
I n g r e s o s e e x p o r t a c i ó n . 
O t r o s i n g r e s o s . . . . . • 
Gasxos e e x p l o t a c i ó n 
T t ü i d a d e s n e t a s 
D e d u c c i ó n de i n t e r e r e s . 
S u p e r á v i t n e t o dfc u t i l i d a d e s a n t e s de 
d e d u c i r l a a m o r t i z a c i ó n 
D e p r e c i a c i ó n i . . . . 
S u p e r á v i t n e t o de i n g r e s o s 
D i v i d e n d o s p r e f e r i d o s e i n t e r e s e s de l a 
m i n o r í a e n e l s u p e r á v i t n e t o d e l a s 
o o m p a ñ í a a s u b s i d i a r i a s . 
T r i m e s t r e 
t e r m i n a d o 
J u n i o 30 1924 
$ 1 . 3 5 0 . 0 8 7 . 0 2 
9 5 . 5 5 3 . 0 5 
$ 1 . 4 4 5 . 6 4 0 . 0 7 
$ 5 4 3 . 6 2 2 . 1 5 
9 0 2 . 0 1 7 . 9 2 
1 5 9 . 6 6 3 . 8 9 
7 4 2 . 3 4 9 . 0 3 
1 5 3 . 9 2 1 . 9 2 
T r i m e s t r e 
t e r m i n a d o 
J u n i o 30 1923 
J 1 . 0 9 1 . 6 3 6 . 5 0 
6 3 . 3 6 1 . 2 9 
% 1 . 1 5 4 . 9 9 7 . 7 9 
$ 438.115.OS 
5 8 8 . 4 2 7 . 1 1 
53 . 8 2 0 . Í O 
7 1 6 . 8 8 2 . 7 1 
1 4 9 . 4 3 7 . 2 4 
5 6 7 . 4 4 5 . 4 7 
1 3 2 . 5 4 3 . 2 4 
4 3 4 . 9 0 2 . 2 3 
S e m e s t r e 
t e r m i n a d o 
J u n i o 30 1924 
$ 2 . 6 0 2 . 3 8 5 . 6 4 
1 7 7 . 5 3 5 . 6 2 
$ 2 . 7 7 9 . 9 2 1 . 2 6 
% 1 . 0 8 5 . 1 1 7 . 9 6 
$ 1 . 6 9 4 . 8 0 3 . 3 0 
3 0 7 . 0 3 7 . 3 0 
$ 1 . 3 8 7 . 7 6 6 . 0 0 
3 0 4 . 3 4 3 . 8 4 
$ 1 . 0 8 3 . 4 2 2 . 1 6 
S e m e s t r * 
t e r m i n a d o • 
J u n i o 30 1923 
$ 2 . 1 6 8 . 0 7 7 . 1 0 
1 5 8 . 7 0 2 . 6 6 
% 2 . 3 2 6 . 7 7 9 . 7 6 
$ 8 9 5 . 5 7 9 . 6 2 
$ 1 . 4 3 1 . 2 0 0 . 1 4 
3 1 3 . 6 3 4 . 4 7 
| 1 . 1 1 7 . 6 6 5 . 6 7 
2 6 5 . 0 8 6 . 4 8 
1 0 6 . 6 0 2 . 1 2 
8 5 2 . 4 7 9 . 1 9 
1 0 6 . 6 6 9 . 9 7 
c o n J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , e l J e 
f e d e l a c o n s p i r a c i ó n e n t o d a l a I s -
l a . A s i s t i ó e n l a H a b a n a a l a ú l -
t i m a r e u n i ó n d e l a J u n t a R e v o l u -
c i o n a r i a , q u e se c e l e b r ó e n l a c a s a 
n ú m e r o 7 y m e d i o d e l a c a l l e d e 
T r o c a d e r o , e l 2 3 d e e n e r o d e 1 . 8 9 5 
p a r a e l l e v a n t a m i e n t o g e n e r a l . E n 
e s t e d í a , e l d o c t o r M a r r e r o c o n 2 9 
h o m b r e s a r m a d o s d i ó e l g r i t o d e I n -
d e p e n d e n c i a e n J a g ü e y G r a n d e , h a -
c i é n d o l o J u a n D e l g a d o e n S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s p o r i n d i c a c i ó n d e l d o c -
t o t r M a r r e r o . A s i s t i ó a i n n u m e r a -
b l e s h e c h o s d e a r m a s , d i s t i n g u i é n d o -
se s i e m p r e p o r s u h e r ó i c o v a l o r c o -
m o c o m b a t i e n t e y p o r s u c i e n c i a , 
d e s p u é s d e l c o m b a t e 
E n m a y o d e 1 . 8 9 6 e l g e n e r a l M á - j 
x i m o G ó m e z l o n o m b r ó C o m a n d a n t e 
d e C a b a l l e r í a . F u é J e f e d e E s t a d o | 
M a y o r d e l a D i v i s i ó n d e M a t a n z a s y ¡ 
a f i n e s d e 1 . 8 9 6 a s c e n d i ó a T e n i e n - j 
t e C o r o n e l . A s c e n d i ó a C o r o n e l d e 
c a b a l l e r í a e l p r i m e r o d e j u l i o d e 
1 8 9 7 . 
A c a b a d a l a G u e r r a , e n l a q u e 
t a n t o h i z o p o r l a v i c t o r i a g e n e r a l , 
f u é n o m b r a d o A l c a l d e d e Y a g u a j a y , 
d o n d e s u h o n r a d a a d m i n i s t r a c i ó n 
s i r v e a ú n d e e j e m p l o . A l t e r m i n a r -
se l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n f u é n o m -
b r a d o C a p i t á n M é d i c o d e l C u e r p o d e 
A r t i l l e r í a d e C o s t a . E l p r i m e r m é -
d i c o d e l E j é r c i t o , e l m á s a n t i g u o 
e n l o s C u e r p o s f a c u l t a t i v o s . A s c e n -
d i ó a C o m a n d a n t e y f u é n o m b r a d o 
J e f e d e S a n i d a d M i l i t a r ; l u e g o a l -
c a n z ó e l g r a d o d e T e n i e n t e C o r o n e l 
y h o y c e l e b r a m o s s u a s c e n s o a C o -
r o n e l . 
H a o c u p a d o t o d o s l o s p u e s t o s q u e 
l a S a n i d a d M i l i t a r p u e d e o f r e c e r a 
s u s p r i v i l e g i a d o s Y , a q u í l o t e n e -
m o s r e l a t i v a m e n t e j o v e n , f u e r t e y 
a n i m o s o , e n t r e s u s m u c h a c h o s , e n 
s u v i e j a C a b a ñ a , d o n d e a c a b a d e 
h o n r a r c o n s u n o m b r e l a E n f e r m e -
r í a q u e é l m i s m o c r e a r a e n t i e m p o s 
p r e t é r i t o s . 
E n e s t e a c t o y e n e s t e d í a , t o m a n -
d o a l C o r o n e l M a r r e r o c o m o e s t á n - j 
d a r t e , p o r q u e es e l m á s a n t i g u o y * 
e l m á s s i m b ó l i c o , c o n m e m o r a m o s 
t a m b i é n e l a s c e n s o d e l o s q u e r i d o s 
F A R M A C I A S 
R A N A B I E R I A S 
L U N E S 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . „ 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de Acos* 
J e s ú s d e l M o n t e 6 4 6 . 
S a n t a C a t a l i n a 6 1 . 
L u y a n ó n ú m e r o 3. 
F á b r i c a y S a n t a Fe l ic ia . 
C o r r e a n ú m e r o ¿5. 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 0 . 
C e r r o y L b m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . „ . - i J 
L í n e a e n t r e 1 0 r 12 , ( V e ^ ' 
2 3 y C , ( V e d a d ó ) . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d . 
^ D r a g o n e s y M a n r i q u e 
R e i n a 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z a i » 
B e l a s c o a í n 2 2 7 . 
S a n M i g u e l y M a n r i q « . 
S a n R a f a e l 1 4 2 . / 
M o n t e 1 3 2 . 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
M o n t e 3 4 4 . 
C o n s u l a d o y G e n i o s . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i r e g a a . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a . 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . , , „ , 
S a n t o s S u á r e z y San J"1 
M a r t í y A r m a s . 
R e s t a u r a d 
F O R N O S 
frioll» 
C o c i n a E s p a ñ o l a y _ foíí 
828 W e s t 52 Street » ^ 
T e l é f o n o Circi t< 
u8t- •RéSt»!' 
O i t y . 
D o n d e q u i e r a que ^ p ^ » " 
no deje de v i s i t a r ^ t * e pfl 
r a n t , t a n f a v o r e c i d o P í r l c ^ 
b l l c o e s p a ñ o l y ]t.xr toi0 
y d o n d e p u e d e sabore»» 
^ ^ ^ l a t i 5 5 . 6 9 ^ . 6 5 
c 4 3 3 1 16 m 6 7 4 5 . 8 0 9 . 2 2 5 3 4 . 6 0 6 . 7 2 3 7 9 . 2 0 6 . 5 8 9 7 6 . 8 2 0 . 0 4 
» 1 
« 3 c u a l q u i e r r 3 c l a m a c i 6 n e n e l 
? a d e l p e n ó d i c o d i r í j a s e a l te-
e e í J l c ] 0 / Y • , , ^ ^ 0 p r i v a d o . F a r a 
l é f o n o A - jesJ.c d 3 l M o n U , ) i 1? :ne a l 
e l C e r / 0 í a r a M a r i a n a o . , C o l u m b i a . 
^ " l o t t i y B u e u R e t i r o , 1 - 7 0 9 0 . 




S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r , l a s n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O se p u -
b l i q u e n , a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l q u e e n e l m i s m o se I n s e r t e . 
,i(>nai, 
fado, 
' ' K 
os arav 






















io y SÍ' 
í E G A R O N A M E J I C O L O S 
E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
P A R A L A S R E C L A M A C I O N E S 
ce f R E E Q U E T T L A B O R D E L A 
I n S I O N M I X T A P U E D E D U R A R 
C M 0 ? B I E N U N O S T R E S A Ñ O S " . 
r T R O S T R E s Ü r E N I D O S P O R 
ftüERTE D m S R A . E V A N S 
cp H A C E M A S G R A V E C A D A D I A 
f C O N F L I C T O D E L O S O B R E R O S 
CON L A S E M P R E S A S P E T R O L E R A S 
^ n A P D K M E J I C O , a g o s t o 1 7 . 
C I S v ñ o r l a n o c h e h a n l l e g a d o a es 
H i , d i d l o s t r e s d e l e g a d o s a m e n 
ta 0 * l a C o m i s i ó n M i x t a d e R e c i a -
paciones M e k a n 
rr^otase d e l 
^ A t i p s e i c a n a s . 
'T a í a i d e l J u e z E r n e s t R P e r r y , 
ntP B o u v e y H e n r i W . P l e n d e r -
^ l o s n o r t e n m e r i c a n o s f u e r o n r e -
S d o s en l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
CU P1 p e r s o n a l de l a e m b a j a d a d e s u 




PR0T0C010 DE LA CONfERENCIA 
Al CANCILIER MARX AL LADO DE 
QUE SE ESTRECHASEN LAS MANOS 
L A M A Y O R I A D E L O S D E L E G A D O S S E F U E R O N D E L O N D R E S , A C U Y A C A P I T A L N O V O L V E R A N 
H A S T A E L D I A 3 0 D E A G O S T O , C O N E L O B J E T O D E F I R M A R E L P R O T O C O L O , E N E L C A S O D E 
Q U E S E A R A T I F I C A D O P O R L O S P A R L A M E N T & S F R A N C E S Y A L E M A N , S E G U N S E E S P E R A 
P O R L A S T R O P A S F R A N C E S A S C O M E N Z A R A H O Y L A E V A C U A C I O N D E L A S D O S 
C I U D A D E S A L E M A N A S D E O F F E N B O U R G Y A P P E N W E I E R , E N B A D E N 
S E G U N E L M E N S A J E E N V I A D O P O R E L E M B A J A D O R K E L L O G G A L P R E S I D E N T E C O O L I D G E . 
E L P L A N D A W E S S E R A P U E S T O E N V I G O R E N F E C H A P R O X I M A , C O N T E S T A N D O L E A Q U E L A S I 











\ Í\P l a c o m i s i ó n , 
f n e c í a s e - h o y q u e l a l a b o r d e l a C o -
S n puede d u r a r m u y b i e n u n p e -
riodo de dos a ñ o s . 
L T U R B I O S KN L O S C A M P O S P E -
^ T R O L E R O S D E T A M P I C O 
riTTDA.U D E M E J I C O , a g o s t o 1 7 . 
Oes'pachos e s p e c i a l e s a q u í r e c i b i d o s 
^ Tampico d i c e n q u e c a d a v e z es m a s 
- : iave el c o n f l i c t o s u r g i d o e n t r e l o s 
t abajadores p e t r o l e r o s y l a s e m p r e -
L e x p l o t a d o r a s . A s e g u r a s e q u e l o s 
I ñ i g u i s t a s l o g r a r o n p a r a l i z a r l o s t r a 
LÍOS de e x t r a c c i ó n , p e r o l a s a u t o r i -
dades m i l i t a r e s h a n t o m a d o m e d i d a s 
" ra p ro t ege r l a s p r o p i e d a d e s d e l a s 
L p r e s a s p e t r o l e r a s . V a r i a s p e r s o n a s 
/me han s ido e n c o n t r a d a s e n T a m p i -
co en p o s e s i ó n de v á l v u l a s s a c a d a s a 
los pozos -de p e t r ó l e o , h a n s i d o d e t e -
nidas. 
f O U ' T O R E S D E L A S E S I N A T O D E 
I A S E Ñ O R A E V A N S , D E T E N I D O S 
CIUDAD D E M E J I C O , a g o s t o 1 7 . 
Rifo M o n g e , F r a n c i s c o R u i z y A l e 
jo G a r c í a , h a n s i d o e n v i a d o s a y e r a 
la cárcel p o r e l j u e z G a m b o a b a j o l a 
acusación de se r c o a u t o r e s d e l a s e s i -
nato de la s e ñ o r a R o s a l í a E v a n s , a c a e 
cido cerca de s u h a c i e n d a e l d í a 2 d e 
igosto, en e l e s t a d o d e P u e b l a . 
Han sido p u e s t a s e n l i b e r t a d E n -
carnación G a r c í a y T r i n i d a d E s p i n o -
sa, que se h a l l a n d e t e n i d a s p o r c r e e r -
felas c o m p l i c a d a s e n e l s a n g r i e n t o h e 
cho. 
C O N S E C U E N C I A S D E L . . . 
Viene de l a p r i m e r a p á g i n a 
Po incaré , y v e n c i d o s l o s m o t i n e s n a -
cionalistas en M u n i c h y e n H a n n o -
ver, estaba p r e p a r a d o e l t e r r e n o p a -
ra una C o n f e r e n c i a q u e , b a j o l o s 
auspicios de l o s p o l i t i c o s y b a n q u e -
ros de los E s t a d o s U n i d o s , C h a r l e s 
Hughes y J . P . M o r g a n , se a b r i ó e n 
Inglaterra e l 1C de j u l i o ú l t i m o . 
Era necesa r io e l c o n c u r s o d e l o s 
banqueros p o r q u e l a b a s e d e l a r e -
cons t rucc ión f i n a n c i e r a y e c o n ó m i c a 
¡la Alem-ania e s t r i b a b a e n u n p r é s - \ 
tamo de 200 m i l l o n e s d e p e s o s , q u e 1 
a cuatro m a r c o s p o r p e s o a l a p a r , | 
equivalen a 800 m i l l o n e s d e m a r c o s , 
¿ando A l e m a n i a é n g a r a n t í a u n a h i -
poteca sobre s u s f e r r o c a r r i l e s y s o -
tre sus g r a n d e s i n d u s t r i a s y s o b r e , 
el monopo l io , p o r ú l t i m o , d e l a c e r -
veza y el t a b a c o . 
La r e c o n s t r u c c i ó n b a n c a r i a y l a 
cotización a la p a r e n o r o de s u p a -
j peí moneda, se b a s a e n l a c r e a c i ó n 
, 4e un nuevo B a n c o c o n s u f i c i e n t e g a -
rantía m e t á l i c a e s o t o m a r á d e l f o n -
flo del E m p r é s t i t o . 
Tanto a H u g h e s q u e se m u l t i p l i c ó 
Feudo a L o n d r e s , P a r í s y B e r l í n , c o -
N a M o r g a n q u e r e p e t í a l o s v i a j e s 
Londres a P f . r í s , se l e s d e b e u n a 
5ran pa r t e d e l t r i u n f o o b t e n i d o , p o -
niendo S o r d i n a a Las d e s e n t o n a c i o -
y a s e g u r a n d o q u e e l e m p r é s t i -
Í0 seria i m é x i t o . 
Dos f u e r o n l a s ¡ d i f i c u l t a d e s ; q u e 
w a i i z a r o n l a c o n f e r e n c i a ; m i e r e r 
j e m o t o b t e n e r l a s e g u r i d a d d e 
rancia c o n t r a u n a t a q u e d e A i e m a -
J ya p e r m a n e c i e n d o e n e l d i s t r i t o 
l * a l g á n t i e m p o o 1 1 - v a n d o 
' P r o b l e m a de esa s e g u r i d a d a l a 
'Sa i.e i s a c i o n e s e l m e s q u e / l e n e . 
PcrnL !n.fad0 e3t'a ú l t i m a s o l u c i ó n , 
fel11ar:al.Foch ^ - H e ! 
a a n e m ^ c o r r i e n t e q u e l a p e r -
' ¿ a l „ S e F r a n c i a ' a ñ a d i e a d . d M a -
^a onh S S l e m p r e h a b ^ «Vio de 
4 a ? a s ' .po , i en '1o a « a l v o l a s 
Y n Pedre ra o b t e n e r F r n ' , \ x 
ío a r ^ í f ' PU';fc' ese ú l t i m o r e c u r -
^ i c a s . o 1 j ^ e r v e n t a j a s e c o -
^ ^ C i T l T 61 regate(J era 
t! t r a to de v . 1 - ' c u ' ; l n d o p e d í a 
111 T r a t . í r?11 m á s f a v o r e c M a 
^ o c u l 0 , C o m ( i r c " l c o n A l e -
^ a d ^ l o n ^ 0 C l u e r í a a c a b a r l a 
^ el h i e r r o H P f % f a b r i c a r acei-o 
",,a t u r e g a ^ í ^ 0 r e n a ' 0 ^ 
[ara sus f n d , í • n t e s i n d ^ t r i a l e s 
b3. b- ^ d u s t n a s d e t e l a s y p a -
t o r H e n e f 1 " ^ ^ e l 1 2 
W s t i t o se n o , e l d l l l e r o d e l E m -
¡ . ^ m e n t r d e ^ C a r á P ^ ^ - . . . u i e n t e 
f a l l í a v n n e x P o r t a c i c n e s á e 
^ s a u m e ^ ; ' 3 ^ q u e I o s P ^ o d u c -
t ^ 1 1 «1 a í z l l ? 8 e x i 3 t e n c i a s y 
• 311 ^ c h o e n ' u S 1 ) r e c Í 0 s -
& l n o a s í « n . U l t i m o s a r i o s , a.-a-
I j í o c r e L " P r e n s i o n e s . 
efman^ h a c " 6 ^ n a c i 0 ^ l i 3 t a s 
a ° n f e r e " c a pe0" 0 ; c u e r d o s de 
P A R I S , a g o s t o 3 7 . | q u o t a l d e t e r m i n i c i ó n es d e b i d a a l 
E L p r e s i d e n t a d e l C o n s e j o d e M i - h e c h o d e h a b e r j e r e a n u d a d o y a r e -n i s t r o s f r a u c é s r e g r e s a r á m a - c i e a t e m e n t e e l s a i v i c i o d e t r e n e s e n -ñ a n a a P a r í s d i s p u e s t o a e n - ¡ t r t P a r í s y V a r a r . ' i a y P a r í s y Pr-a 
f r e n t a r s e e l j u e v e s c o n u n P a r l a - j g a , c u y a s u s p e n i i ó n e n l o s t r a m o s 
m e n t ó q u e , p r á c í i c i i m e n t e , h a d e c i d i - i a l e a a n e s >le l a l i ' i e r h a b í a d a d o l u -
d o y a a p o y a r p o r a h o r a l a p o l í t i c a ' ga:* a l a o c u p a c i ó n d e ¿ F e b r e r o d e 
e x t e r i o r | d e l a c t u a l j e f e d e i g a b i - 1 9 2 3 , c o m o m e d i d a p u n i t i v a , 
c e t e . 
A u n q u e es m u y p r o b a b l e q u e s e a n ¡ E L P L A N D A W E S S E R A P U E S T O 
e x t e n s í s i m a s l a s i n t e r p e l a c i o n e s d a M U Y P R O N T O E N E J E C U C I O N 
q u e h a y a d e s e r o b j e t o M r . H e r r i o t ' 
e n l a C á m a r a , p a r t i c u l a r m e n t e p o r i P L Y M O Ü T H , V e r m o n t , a g o s t o 1 7 . 
p a r t e d e l e x - M i n i s t r o de l a s C o l o -
n i a s J e a n F a b ^ y , d e l c o n s e r v a d o r L e -
c o u r G r a n d m á i s o n y d e l e x - p r e s i d e n -
t e d e l a C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s 
L o u i s D u b o i s , s t m p o c o s l o s o b s e r v a -
d o r e s p o l í t i c o s ¡ J e v e r d a d e r a e x p e -
r i e n c i a q u e se a^ e n t u r e n a e s p e r a r 
n i n g ú n a t a q u e . í u c o n a d o d e l a opo-
E . p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a r e c i b i d o 
h o y u n c a b l e g r a m a d e l E m b a j a d o r 
K e l l o g g , d e L o n v l r e s , i n f o r m á n d o l e 
d e a u e l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l 
l e l i a n o t i f i c a d o y a o f i c i a l m e n t e h a -
b e r l l e g a d o " a u n a c u e r d o s o b r e e l 
P l a n D a w e s d e r e p a r a d j n e s . S e g ú n 
e l m e n s a j e d e M r . K e V . »3g e l r e f e -
s i c i ó n c o n t r a l a " o n d u c t a s e g u i d a i r i d u p l a n D a w e s " s e r á p . i e s t o en 
p o r e l p r e s i d e n t e ' e l C o n s e j o de M i - I p r á c t i c a e n u n a f e c h a p r ó j i m a " , 
n i s t r o s e n l a s n e g D c i í - c i o n e s d e L o n - 1 A s u v e z , M r . C o o l i d . a e n v i ó u n 
d r e s . I c a b l e g r a m a a l E m b a j a d o r d á n d o l e e l 
L o s e n e m i g o s p o l í t i c o s d e M . H e - j t e s t i m o n i o d e s u c o n s i d e r a c i ó n y f e -
r r i o t d e c í a n e s t a n o c h e q u e l o c o n - ; l i c i t á n d o l o p o r e l p r o g r í o o o b t e n i d o , 
f e r e n c i a d e L o n d r e s e n l a r e s i d e n 
c i a q u e p o s e e n s u s p a d r e s e n e s t a , 
d o n d e h a v e n i d l o a p a s a r l a s v a c a c i o -
nes t n c o m p a ñ í a d e s u s e c r e t a r i o C . 
B a s c o m S l e m p . E l p r e s i d e n t e d e c l a -
r ó e s t a t a r d e q u e , a s u j u i c i o , e l 
f e l i z r e s u l t a d o d e t a l c o n f e r e n c i a r e -
p r e s e n t a e l p a s o d e a v a n c e m á s d e -
c i s i v o d a d o h a c i a u n a p a z d u r a d e r a 
d e s d o l a f i r m a d e l a r m i s t i c i o , t a l , 
v e z e x c e p t u a n d o l a c o n f e r e n c i a d e l 
d e s a r m e c e l e b r a d a e n W a s h i n g t o n . 
A t r i b u y e s e a ^ M r . C o o l i d g e l a 
c r e e n c i a d e q u e n o se t r o p e z a r á 
c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s e n l a o b -
t e n c i ó n d e r e c u r s o s p r i v a d o s e n es-
t e p a í s p a r a a p o y a r f i n a n c i e r a m e n t e 
e n l a e x t e n s i ó n n e c e s a r i a , a l a n s i a d o 
p l a n D a w e s . 
E n l a r e s p u e s t a , d i j o - . p r e s i d e n t e : 
" R e c i b i d o m e n s a j e c o n g i a n s a t i s -
f a c c - ó n . F e l i c i t ó l e p o r s u h a b i l i d a d 
y é x i t o . H a c o n t r i b u í d T V d . g r a n d e -
m e n t e a l b i e n e s t a r d e l n . i c d o " . 
L A P A R T I C I P A C I O N D E K E L L O G G 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
L O N D R E S 
B R U S E L A S , a g o s t o 1 7 . 
E l c o r r e s p o n s a l ' d e l " E t o i l e B e l -
g e " e n L o n d r e s , p o n e . e n b o c a d e l 
P r i m e r M i n i s t r o T h e u n i s , d e B é l g i -
c a , l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s a c e r c a d e 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l E m b a j a d o r n o r -
t e a m e r i c a n o K e l l o g g e n l a s c o n f e -
r e n c i a s d e r e p a r a c i o n e s : 
" E l é x i t o d e l a c o n f e r e n c i a d e L o n -
d r e s se d e b e e n m u c h o a l a l a b o r 
d e M r . K e l l o g g , E m b a j a j l o r d e N o r -
t e a m é r i c a " . 
" E l E m b a j a d o r h a d e m o s t r a d o 
c u á n g r a n d e es s u p e r s e v e r a n c i a y 
e l l o h a m e r e c i d o e l f i r m e a p o y o q u e 
l e b r i n d ó M r . R a m s a y J . M a c D o -
s i l e r a n m u c h o m á s v u l n e r a b l e e n 
a s u n t o s de p o l ú i o a i n t e r i o r y p o r l o 
t a n t o c o n c e n t r a í * m t o d o s s u s e s f u e r -
zos e n e s t e s e n t i d o . 
E s y a u n s e c r e t o a v o c e s q u e t a n -
t o M . P o i n c a r é c o m o M . M i l l e r a n d 
se p r o p o n e n h a c e r s e o í r e n e l t r a n s -
c u r s o d e l o s d e b a t e s d e l a s e m a n a 
e n t r a n t e ; e l p r i m e r o i n t e r v i n i e n d o 
a c t i v a m e n t e e n cd S e n a d o y e l se-
g u n d o h a c i e n d o a l g u n a s d e c l a r a c i o -
n e s p ú b l i c a s c u y o c a r á c t e r n o se sa-
b e t o d a v í a * N o i " a n s i d o u l t i m a i l o s 
a ú n l o s p l a n e s ' . . o x . i e c c i o n a d o s p o r 
M . M i l l e r a n d p a r a s u r e g r e s o a l a 
p a l e s t r a p o l í t i c a , p e : o es c o s a s e g u 
T \ q u e e l e x p r e ^ i d e n t e d e l a r e p ú -
b l i c a e s t á a p u n t o de s a l i r de s u 
m u t i s m o y r e a f i r m a r s e c o m o r d e r d e l 
a L t e r i o r b l o q u e K ' - i t - i t - áa l . 
E l g o b i e r n o n o se p r o p o n e f o r z a r 
s o b r e e l p a r l a m e n t o u n v o t o p r e m a . 
t u r o p a r a d a r f i n a l d e b a t a ; a n t e s 
b i e n d e j a r á é l c a h i i n o e x p ú l i t o a t o -
d o s l o s g r u p o s o p o s i c i o n i s t a s , e spe -
c u i a l m e n t e a l o s s o c i a l i s t a s , p a r a . 
q u e e x p o n g a n ^ s p u n t o s de v i s t a [ ^ ^ P r ^ ^ * l J e l ConSe; ,0 d e M l " 
a c e r c a d e l a p o l i e j o a e x t e r i o r d e 
F r a n c i a y se e n t a r e d e e l l o s e l 4 ) a í s 
p o r l o s d i a r i o s d e c e s i o n e s . 
n i s t r o s b r i t á n i c o . 
C O O L I D G E R E C I B E N O T I C I A S D E 
L A T E R M I N A C I O N D E L A C O N F E - ! 
E s p é r a s e q u e M . H e r r i o t y s u s c o - R E X C I A D E L O N D R E S E N E L H O -
l e g a s l l e g u e n a i - ' a r í s p r o c e d e n t e s de 
L o n d r e s m a ñ a n a p o r l a n o c h e . E n 
1& m a ñ a n a d e l í f l a i f é s h a b r á c o n s e -
j o d e M i n i s t r o s b a j e l a p r e s i d e n c i a 
de G a s t ó n D o u m e r g u e . E l p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o c o m p a r e c e r á e l m i é r c o -
l e s a n t e e l c o m i t é d e R e l a c i o n e s E x 
t : - r i o r e s d e l a C a - u a r a e n u n a s e s i ó n 
s e c r e t a y a l a s 3 d e l a t a r d e d e l 
j u e v e s h a r á f r e d e a la C á m a r a y 
a l S e n a d o h a c e n d ó e x p o s i c i ó n de 
.a l a b o r r e a l i z a d a , i d e s p u é s d e lio 
c u a l s e d a r á c o m i e n z o a l o s d e b a -
t e s , 
N O S E C R E E I N M I N E N T E U N A 
D I S O L U C I O N D E L R E I C H S T A G 
B E R L I N , a g o s t o 1 7 
A p e s a r d e l o s e n c o n a d o s a t a q u e s 
de q u e h a c e o o j - i t o l a i p r e n s a c o n -
s e r v a d o r a a l e m a n a a l C a n c i l l e r M a r x , 
a l M i n i s t r o d e E: ' . ' ;ado S t r e s s e m a n n y 
a i g a b i n e t e e n g e n e r a l , e n l o s c í r c u -
l o s p o l í t i c o s d e t -s t . i c a p i t a l n o se 
G A R D E S U S P A D R E S 
P L Y M O Ü T H , V e r m o n t , a g o s t o 1 7 . 
E l p r e s i d e n t e C o o l - M l g e h a r e c i b i -
d o l a s p r i m e r a s n o t i c i a s d e f i n i d a s 
a c e r c a de l a t e r m i n a c i ó n de l a c o n -
U N S I G N I F I C A T I V O D E T A L L E D E 
C O R D I A L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
L O N D R E S , a g o s t o 1 7 . 
E l c a p í t u l o q u e d e j a e s c r i t o e n l a 
h i s t e r i a l a c o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
f u é c e r r a d o a n o c h e c o n u n i n c i d e n -
t e p o r t o d o s c o n c e p t o s d i g n o d e m e n -
c i ó n . H a b í a t e r m i n a d o l a f i r m a d e l 
p r o t o c o l o y e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s b r i t á n i c o M r . R a m -
s a y J . M a c D o n a l d c a m b i a b a a p r e t o -
n e s d e m a n o s c o n t o d o s l o s a l l í p r e -
s e n t e s . A l a c e r c a r s e a l C a n c i l l e r 
M a r x , e l P r i m e r M i n i s t r o i n g l é s , t o -
m a n d o l a d i e s t r a d e l e s t a d i s t a a l e -
m á n , l o l l e v ó a l l u g a r d o n d e M . 
H e r n o t e s t a b a c o n v e r s a n d o c o n v a -
r i o s a m i g o s q u e l e r o d e a b a n . 
D i c e n l o s t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s 
q u e s i n p r o n u n c i a r u n a s o l a p a l a b r a 
M r . M a c D o n a l d l e v a n t ó l a m a n o d e 
M . H e r r i o t y l a u n i ó a l a d e l D r . 
M a r x . A c t o s e g u i d o r e t r o c e d i ó s o u -
r i e n t e m e n t e m i e n t r a s e l f r a n c é s y; 
e l a l e m á n a c e n t u a b a n e l a p r e t ó n e n 
s e ñ a l d e a m i s t a d . 
E n t o d o s l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s r e i -
n a g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r e l f e l i z é x i -
t o de l a c o n f e r e n c i a . E l R e y J o r g e 
y e l B r i g a d i e r G e n e r a l D a w e s h a n 
e n v i a d o m e n s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n a 
M a c I > o n a l d . A e x c e p c i ó n d e M . H e -
r r i o t y a l g u n o s d e s u s c o l e g a s , se 
h a n i d o y a d e L o n d r e s t o d o s l o s d e -
l e g a d o s a u n q u e r e g r e s a r á n a é s t a 
e l d í a 3 0 d e a g o s t o p a r a c u m p l i r 
c o n l a s f o r m a l i d a d e s d e r ú b r i c a y 
f i r m a r l o s p r o t o c o l o s , s i e m p r e y 
c u a n d o s e a n r a t i f i c a d o s p o r l o s p a r -
l a m e n t o s f r a n c é s y a l e m á n . 
E x i s t e l a c r e e n c i a d e q u e p a r a 
e l l o n o h a b r á d i f i c u l t a d a l g u n a e n 
l o s o r g a n i s m o s c o l e g i s l a t i v o s b r i t á -
n i c o e i t a l i a n o . 
H E R R I O T H A B L O A Y E R C O N 
L O S C O R R E S P O N S A L E S D E 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
" H E M O S R E S T A B L E C I D O E N 
L O N D R E S E L F R E N T E I N T E R 
A L I A D O " , L E S M A N I F E S T O 
G A R A N T I A D E L A S U P E R V I S I O N 
A L I A D A D E L B A N C O A L E M A N 
C R E E Q U E S E R I A I N A D M I S I B L E 
Q . U N C O N T R I B U Y E N T E A L E M A N 
P A G A S E M E N O S Q U E U N F R A N C E S 
A P A R E C E U N C A D A V E R Q U E S E , 
C R E E S E A E L D E L D I P U T A D O 
M A T E O T T I 
R O M A , a g o s t o 1 7 . 
E l c a d á v e r h a l l a d o a y e r e n u n a 
a t a r j e a a p o c a s m i l l a s d e R o m a y 
se c r e e sea e l d e l D i p u t a d o G i a c o -
m o M a t e o t t i , d e f i l i a c i ó n s o c i a l i s t a , 
q u e d e s a p a r e c i ó e l 1 0 de j u n i o , h a 
s i d o t e n d i d o h o y e n l a c a p i l l a d e l 
c e m e n t e r i o d e R i a n o , n o J e j o s d e l 
í u g a r d o n d e l o d e s c u b r i e r o n l o s p e -
r r o s p o l i c í a s . 
P o r se r d í a i n h á b i l h a s i d o a p l a -
c r e e i n m i n e n t e u a a d i s o l u c i ó n d e l i z a d a h a s t a m a ñ a n a t o d a d i l i g e n c i a 
a e i c h s t a g d o d o u l c a s o de q u e e l g o - I e n c a m i n a d a a i d e n t i f i c a r e l c a d á 
b i e r n o n o c o n t a r e c o n s u f i c i e n t e m a -
y o r í a e n l a C á m a r a p a r a i m p o n e r l a 
a p r o b a c i ó n d e l a s l e y e s n e c e s a r i a s 
v e r . S i a l f i n l o g r a d e t e r m i n a r s e 
q u e es e l d e M a t e o t t i , se d e c i d i r á s i 
se h a n d e c e l e b r a r f u n e r a l e s p ú b l i -
. p a r ' i e l c u m p l i u i ^ n f o d e l p l a n D a - 1 ees , c o n a r r e g l o a l c a r g o o f i c i a l q u e 
• w e s y l a r á t i f b a c l é n d e l p a c t o d e j o c u p a b a e l d e s a p a r e c i d o , o se o m i -
L o r d i r e s i t i r á n l o s m i s m o s p a r a e v i t a r l a s m a -
A u n q u e l o s e d U o r i a l i s t a s de d i c h o I n i f e s t a c i o n e s a q u e p u d i e r a n -da r l u -
s e c t o r d e l a p rea-sa b a s a n s u s c r í t i - ¡ S i r -
c á s e n e l h e c h o d i q u e M a i ' x y S t r e - 1 j ^ j c e m e n t e r i o e n q u e y a c e e i ca-
s s e m a n n n o h a y * * ! p o d i d o o b t e n e r l a ^ ¿ y g j . e s t a b a h o y o c u p a d o p o r f u e r -
i m í T e . l i a t a r e t i r a d a d e l a o c u p a c i ó n 2.as d e C a r a b i n i e r i c o n e l o b j e t o d e 
d e i R u h r , l o s ó r í f a m , f i n a c i o n a l i s t a s i m a n t e n e r a l e j a d o s a l o s c u r i o s o s , 
r e c o n o c e n q u e n o t s j u s t o f o r m a r ! H a s t a l a v i u d a d e M a t e o t t i se v i ó 
c o m ' u s i ó n a l g u n t , . i c e r c a d e l o s r e - e n i a i m p o s i b i l i d a d de v e r e l c a d á -
s u l t a d o s n e t o s v . : ; t . u i d o & e n L o n c h - e s I v e r . 
h a s t t q u e se d i s p q t u a d e c o p i a s d e K 
t o d o s l o s d o c a i K o í r o t . a l l í p a c t a d o s . " 
A u n j u e l o s nacx<.. i}: i l b t a s s o n l o s q u e 
l l e v i r l a v o z c a . i ' - Jn ' e e n e l c o r o o p o -
^ i c i . m i s t a n o ^ \ i » » ? t s u m í r q u e 
a b r i g u e n e n m - j I • t . i g u n o e l f i r m e 
p r e p ó s i t o de as nv . - r . x a a c t i t u d p a r -
l a m e n t a r i a q u e p u d i e r a p r o v o c a r l a 
a r r r o t a d e l g p n i o r n o M a r x - S t r e s s e 
M O T I N E S R E L I G I O S O S P O L I T I C O S 
E N E L A L T O B Ü R M A 
M . C . C O Y C O N F E S O S U C R I M E N 
A U N I N D I V I D U O D E S C O N O C I D O 
L O S A N G E L E S , a l . , a g o s t o 1 7 . 
S e g ú n i n f o r m e s q u e e s t a n o c h e 
h a b í a n l l e g a d o a m a n o s d e l f i s c a l 
d e l d i s t r i t o , l a h e r m a n a d e K i d M e 
C o y n o f u é l a ú n i c a p e r s o n a a q u i e n 
e l e x - b o x e a d o r se s u p o n e h a y a c o n -
f e s a d o e l a s e s i n a t o d e l a s e ñ o r a T e -
r e s a M o r s , e s p o s a d e u n a c a u d a l a d o 
n e g o c i a n t e s e n a n t i g ü e d a d e s , o c u r r i -
d o a q u í e l p a s a d o m i é r c o l e s . L o s 
i n v e s t i i g a d o r e s s o s t i e n e n q u e , m e d i a 
h o r a d e s p u é s d e m o r i r l a s e ñ o r a 
M o r s d e u n b a l a z o e n l a c a b e z a , u n 
h o m b r e c u y o n o m b r e es g u a r d a d o 
e n s e c r e t o , o y ó l a c o n f e s i ó n d e M e 
C o y . 
E s t e i n d i v i d u o es u n a m i g o d e l 
e x - p ú g i l e i b a a t o m a r e l t r a n v í a 
n o l e j o s d e l a c a s a d o n d e o c u r r i ó 
e l a s e s i n a t o c u a n d o l o v i ó p a s a r e n 
u n a u t o m ó v i l y , r e c o n o c i e n d o é s t e 
a s u a m i g o , l e i n v i t ó a q u e l o a c o m 
p a ñ a r a a H o l l y w o o d . . 
M e C ó y e s t a b a i n t o x i c a d o y d a b a 
s e ñ a l e s d e e x t r a o r d i n a r i a l o c u a c i -
d a d . S e g ú n e l a m i g o , n o h a b í a r e -
c o r r i d o a ú n m e d i a m i l l a c u a n d o M e 
C o y e m p e z ó a c o n t a r l e l a f o r m a e n 
| q u e m a t ó a t i r o s a l a s e ñ o r a M o r s , 
i c ó m o q u i s o m a t a r a l e s p o s o , s i n l o -
i g y a r l o , y c ó m o p r e t e n d i ó d a r m u e r -
sa t a m b i é n a " v a r i a s p e r s o n a s m á a ' -
i 
L O N D R E S , a g o s t o 1 7 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e l a E x c h a n -
oatlia' u n a ñ Ü l m P e n a l i s t a s c 
i 10 ^ S 0 o e q a u e e I d R r > y*** v e 
» ac tua l q u e de sde e l -vi ^ i 
entf 
m a n r y l a c o n s ^ u i e n t - . d i s o l u c i ó n d e l I g e T e l e g r a p h f e c h a d o e n R a n g o o n , 
I e l s á b a d o h a n o c u r r i d o g r a v e s d i s -
> : e v a l e c 3 l a i m - ' t u r b i o s e n M a n d a l a y , ' A l t o B u r m a . 
e v a s e l e c c i o n e s , ' D i c e n q u e h a n p e r e c i d o d o s s a c e r -
rr io . n o d a r í a n ' d o t e s y d o s p o l i c í a s , r e s u l t a n d o h e -
l y / . n a c i o n a l i s r i d o s i n f i n i d a d d e p a i s a n o s . S o b r e -
> es m u / p r o - v i n o e l d i s t u r b i o e n e l t r a n s c u r s o d e 
q u e d a s e p r i - j i n a p r o c e s i ó n b u r m e s a q u e r e c o r r i ó 
R e > v s b 3 i g . 
E n t e l o s . p o l í t l w 
p r e s i ó n d e q u é !aa 
d e l l e g a r a Q L Í C 
g i ' a n d e s g a u a i u ' a 
tBiZ s i n o , a l c o v . i 
b a b e q u e ese p»1 
r a d o e n e l l o s ' d e l a i n f l u e n c i a c a s i i a s c a l l e s p r i n c i p a l e s de l a c i u d a d e n 
d e c i s i v a d e q u e 
o r g n n l s m o odtéi 
• ny goza e n d i c h o 
• s ' a t i v o . 
E M P I E Z A L A E V A C U A C I O N M I L I -
T A R D E L A S f l U D A D E S A L E -
M A N A S 
P A R I S , a g o s t o 1 7 . 
D u r a n t e e l d í a de m a ñ a n a i a s t r o -
p a s f r a n c e s a s e m p e g a r á n a e v a c u a r 
l a s c i u d a d e s d e ü í f e n b b ü r g y A p p e n 
r e l a c i ó n c o n u n a m a n i f e s t a c i ó n p o -
l í t i c a p r e s i d i d a p o r u n s a c e r d o t e 
b u d i s t a l l a m a d o O k a m a , p e r s o n a d e 
g r a n a r r a s t r e e n t r e e l e l e m e n t o i n -
d í g e n a . I n t e g r a d a p o r d i v e r s o s s a -
c e r d o t e s b u d i s t a s , l a p r o c e s i ó n a s u -
m i ó u n a a c t i t u d u n t a n t o a g r e s i v a 
a l i n s t a r l a p o l i c í a m i l i t a r a l o s q u e 
a b r í a n l a m a r c h a a q u e d e s p e j a s e n 
l a s l í n e a s d e l t r a n v í a . A l g u n o s d e 
w e i s r , e n e l G r a u D u c a d o d e B a d é n . • l o s m a n i f e s t a n t e s d i s p a r a r o n s o b r e 
L a n o t i c i a o f i c i a l de e s t a e v a c u a c i ó n l a p o l i c í a , l a c u a l c o n t e s t ó a l f u e g o , 
n o t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a c o n - ! L o s b u r m e s e s d a n m u e s t r a de g r a n 
f e r t n c i a d e L o n l v - e s , p e r o e n l a n o - e x c i t a c i ó n y r e i n a e l d e s o r d e n e n 
t a f a c i l i t a d a a c e r c a d e e l l a se d i c e i t o d a l a c i u d a d . 
T O R O S A M E R I C A N O S Q U E 
F U E R O N S O M E T I D O S A 
" T O R T U R A S M E N T A L E S " 
N E W A R K , N . J . a g o s t o 1 7 . 
E s t a n o c h e se l u í c e l e D r a d o 
e n u n p a r q u e l o c a l d e d i v e r s i o -
n e s u n a c h a r l o t a d a t a t i r i n a q u e 
t e r m i n ó c o n l a d e t e n c i ó n d e l 
m a n a g e r d e l p a r q u e y c u a t r o 
e s p a ñ o l e s q u e t o m a b a n p a r t e 
e n e l f e s t i v a l , a q u i e n e s e l m i e m -
b r o d e l a s o c i e d a d p r o t e c t o r a 
d e a n i m a l e s d e N e w J e r s e y , 
M a l c o l m S h a c k l e f o r d , a c u s a d e 
h a b e r s o m e t i d o a l o s t o r o s a 
c r u e l e s p r u e b a s p r o d u c i e n d o e n 
l o s b i c h o s u n a " t o r t u r a m e n -
t a l " i n n e c e s a r i a . 
L o s i n d i v i d u o s d e t e n i d o s s o n 
e s p a ñ o l e s , C h a r l o t M o l i n a , J o -
s é F e r n á n d e z , V e n a n c i o S e o a n e 
y A n t o n i o G a r c í a a s í r o m o e l 
m a n a g e r W i l U a m W . W o o d s . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e l p a r q u e 
d e c l a r a r o n q u e l o s a n i m a l e s n o 
h a n s i d o o b j e t o d e m a l t r a t o a l -
g u n o y q ü e I n s s u e r t e s ( o n o l i o s 
e f e c t u a d a s n o l o s l a s t i m a b a n . 
L O N D R E S , 1 7 . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s 
t r o s f f r a n c é s M . H e r r i o t ,ha h e c h o h o y 
e x t e n s í s i m a s d e c l a r a c i o n e s a l o s c o -
r r e s p o n s a l e s d e 1 a p r e n s a e x t r a n j e r a 
e n l a c a p i t a l i n g l e s a c o n e l o b j e t o d e 
a c l a r a r a n t e s u c o m p a t r i o t a s l a s c o n -
c l u s i o n e s a q u e se l l e g ó e n l a c o n f e -
r e n c i a , e n l a c r e e n c i a d e q u e d e s p u é s 
d e t o d o u n m e s d e t a n c o m p l e j o s d e -
b a t e s t é c n i c o s y v a r i a d o s i n c i d e n t e s , 
t a l e x p l i c a c i ó n s e r á b i e n a c o g i d a p o r 
l o s f r a n c e s e s . 
T a l e s d e c l a r a c i o n e s h a c e n d e t a l l a d a 
h i s t o r i a d e l p r o b l e m a d e l a s r e p a r a -
c i o n e s , q u e d i ó l u g a r a l a c o n f e c c i ó n 
d e l p l a n ' D a w e s , y t i e n d e n c l a r a m e n -
t e a i n f l u e n c i a r l o s p r ó x i m o s d e b a t e s 
q u e se d e s a r r o l l a r á n e n l a C á m a r a d e 
D i p u t a d o s f r a n c e s a . H i z o h i n c a p i é e n 
q u e e l p l a n D a w e s n o e l m i n a e n m o -
d o a l g u n o l a a p l i c a c i ó n d e s a n c i o n e s 
e n c a s o d e m a l a f é , a n t e s a l c o n t r a r i o 
d e j a a m e r c e d d e l G o b i e r n o l a d e t e r -
m i n a c i ó n d e s u p r o c e d e r c u a n d o l l e -
g u e n a h a c e r s e n e c e s a r i a s t a l e s m e -
d i d a s . 
A e s t e r e s p e c t o d i j o M . H e r r i o : t 
" H e m o s r e s t a b l e c i d o e n L o n d r e s e l 
f r e n t e i n t e r a l i a d o a n t e l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e A l e m a n i a d e j a s e d e c u m p l i r 
s u s c o m p r o m i s o s " , . 
A c t o s e g u i d o , M . H e r r i o t p a s a r e v l s 
t a a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l p l a n D a -
w e s q u e s o n g a r a n t í a p a r a l o s a l i a d o s 
y p o r c o n s i g u i e n t e p a r a F r a n c i a , s i e n 
d o l a n o m e n o s i m p o r t a n t e l a s u p e r v i 
s i ó n d e l b a n c o a l e m á n q u e r e c i b i r á 
l o s p a g o s d e r e p a r a c i o n e s p o r m e d i o 
d e u n c o n s e j o f e d e r a l c u y o s m i e m -
b r o s l a m i t a d s e r á n e x t r a n j e r o s y u n o 
d e e l l o s f r a n c é s . 
I J e a q u í l a g a r a n t í a a j u i c i o d e M . 
H e r r i o t ; l a s o t r a s q u e d a n c o n s t i t u i -
d a s p o r l o s i m p u e s t o s , f e r r o c a r r i l e s y 
b o n o s i n d u s t r i a l e s . 
C o n r e s p e c t o a l o s I m p u e s t o s , d i j o 
q u e s e r í a c o s a i n a d m i s i b l e y c o n t r a -
r i a a l t r a t a d o e l q u e u n c o n t r i b u y e n -
t e a l e m á n p a g a s e m e n o s q u e o t r o 
f r a n c é s . C r e e q u e l o s f e r r o c a r r i l e s 
s o n u n o d e l o s f a c t o r e s m á s i m p o r t a n 
t e s d e l p l a n e i n d i c ó q u e e l c o m i s i o -
n a d o f e r r o v i a r i o q u e t e n d r á a s u 
c a r g o e l c o n t r o l d e t o d o e l s i s t e m a 
d e f e r r o c a r r i l e s a l e m á n s e r á c o n t o d a 
p r o b a b i l i d a d u n f r a n c é s . T o d o e s t o es 
p a r a M . K e r r i o t u n a m a g n í f i c a g a -
r a n t í a p a r a F r a n c i a . S i g u e e l P r i m e r 
M i n i s t r o d i c i e n d o q u e " A l e m a n i a 
q u e d a s u j e t a a u n s i s t e m a c o n j u n t o 
d e c o n t r o l a u n q u e , s i n d u d a a l g u n a , 
p a r a p r o b l e m a s d e t a n t a i m p o r t a n c i a 
c o m o é s t e n u n c a h a y s o l u c i ó n q u e l o 
g r e e v a d i r l a c r í t i c a y d i s i p a r t o d a 
i n c e r t i d u m b r e ; p e r o j c u á n t o n o h a 
m e j o r a d o e l i l u s o r i o p r o c e d i m i e n t o 
a n t e r i o r c u y a f i c t i c i a í n d o l e h a s i d o 
p u e s t a d e m a n i f i e s t o p o r l a p r á c t i c a . ! 
L o s E s t a d o s U n i d o s h a n p r o m e t i -
d o c o o p e r a r e n e l c o n t r o l q u e se h a d e 
e j e r c e r s o b r e A l e m a n i a . Y e s t a a s u 
v e z n o se p o d r á l i m i t a r a s o m e t e r s e a 
é l p a s i v a m e n t e s i n o q u e h a b r á d e 
a c e p t a r l o d e b u e n g r a d o . E l n u e v o 
m é t o d o es m á s l a r g o y m á s d i f í c i l d e 
a p l i c a r , p e r o e n l o s u c e s i v o A l e m a -
n i a n o p o d r á d e c i r q u e se s o m e t e s o -
l o p o r l a f u e r z a , p u e s t o q u e h a e n t r a -
d o e n a r r e g l o s c o n e l m u n d o e n t e r o , 
d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s a F r a n c i a . 
S i n o h a c e f r e n t e a l o s c o m p r o m i s o s 
q u e a s í h a c o n t r a í d o e l h o n o r d e t o -
d a s l a s n a c i o n e s q u e e n e l l o s h a n e n 
t r a d o l a s o b l i g a r á a l e v a n t a r s e c o n t r a 
e l l a " . 
• M . H e r r i o t c r e e q u e l a a d o p c i ó n 
d e l p r i n c i p i o d e a r b i t r a j e c u a n d o s u r -
j a n l a s d i f i c u l t a d e s e n l a a p l i c a c i ó n 
d e l p l a n , c o n s t i t u y e , u n ú t i l p r e c e d e n -
t e p a r a e l f u t u r o y c r e e q u e e s t a i n n o 
v a c i ó n t e n d r á m á s t a r d e u n a a p l i c a -
c i ó n m á s a m p l i a . \ 
E l e s t a d i s t a f r a n c é s d i c e q u e s u s 
c o n s e j e r o s c r e e n q u e e n v i r t u d d e l 
n u e v o s i s t e m a d e t r a n s f e r e n c i a s y e n 
t r e g a s e n e s p e c i e s F r a n c i a p o d r á d e -
v e n g a r p o r e s t e c o n c e p t o u n a s u m a 
d e 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e f r a n c o s a n u a l e s 
a p r o x i m a d a m e n t e , c o s a q u e a s u j u i -
c i o s e r á u n a n o v e d a d . 
" E s m á s — p r i g u s H e r r i o t — t e n e m o s 
a s e g u r a d o n u e s t r o c o n s u m o d e c a r -
b ó n y c o k e p o r c i e r t o n ú m e r o d e 
a ñ o s . H e a q u í u n a r e a l i d a d t a n g i b l e . 
E l p u e b l o f r a n c é s e s t á y a c a n s a d o d e 
b u s c a r q u i m e r a s . L a s o l u c i ó n c u y a 
f ó r m u l a h e m o s e n c o n t r a d o e n L o n -
d r e s n o s d a , a l a v e z . q u e esas r e a l i -
d a d e s , u n a g a r a n t í a d e p a z . A u n q u e 
se h a y a a b o g a d o p o r l a o c u p a c i ó n 
d e l R u h r , h a y q u e r e c o n o c e r q u e e l 
p l a n D a W e s p r o m e t e a l g o m u c h o m á s 
e x t e n s o y p r o d u c t i v o q u e t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s a n t e r i o r e s " . . 
H a c i e n d o r e f e r e n c i a a l a s g a r a n -
t í a s q u e l e p l a n D a w e s , s i g n i f i c a p a -
r a F r a n c i a e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s f r a n c é s d i j o : 
" E n v i r t u d d e l n u e v o t r a t a d o , e l 
c u m p l i m i e n t o d e l m i s m o p o r p a r t e d e 
A l e m a n i a q u e d a g a r a n t i z a d o c o n l a 
o c u p a c i ó n d e l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l 
R i n . F r a n c i a h a d a d o p a l a b r a d e q u e 
l a o c u p a c i ó n d e l R u h r p o r s u s t r o p a s 
s o l o s e r á c o n s i d e r a d a e m o o u n m e d i o 
t r a n s i t o r i o d o o b t e n e r r e p a r a c i o n e s . 
E n c u a n t o a C o l o n i a , l o s j u r i s c o n -
s u l t o s f r a n c e s e s e i n g l e s e s h a n f a l l a -
d o q u e s o l o h a b r á d e s e r e v a c u a d a e sa 
c i u d a d c u a n d o A l e m a n i a h a y a c u m p l í 
' d o c o n t o d a s l a s o b l i g a c i o n e s q u e se 
i m p o n e a l f i r m a r e l t r a t a d o , e s p e c i a l 
m e n t e e n l o q u e se r e f i e r e a l d e s a r -
m e , c o s a q u e s u c e d e r á a p r i n c i p i o s d e 
1 9 2 5 . " 
" L a c u e s t i ó n d e l a s d e u d a s i n t e r -
a l i a d a s es p a r a n o s o t r o s a l g o t a n g r a 
v e q u e n o p o d r í a s e r s o l u c i o n a d o e n 
l o s r e c i e n t e s d e b a t e s . P e r o e l P r i m e r 
M i n i s t r o M a c D o n a l d h a d e c l a r a d o 
F I E S T A N A C I O N A L H A S T A 
E L D I A 3 1 D E A G O S T O 
E N U N E S T A D O D E L 
B R A S I L 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 1 7 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o r e c i b i d o h o y 
p o r " L a N a c i ó n " , d e R í o J a n e i r o , 
e n e l e s t a d o b r a s i l e ñ o d e S e r g i p e , 
d o n d e h a c e a l g ú n t i e m p o h a e s t a -
l l a d o u n b r o t e r e v o l u c i o n a r i o , h a 
s i d o p r o c l a m a d o u n p e r í o d o d e 
" f i e s t a n a c i o n a l " q u e d u r a r á h a s -
t a e l 3 1 d e A g o s t o , e n c u y o t r a n s " 
c u r s o e s t a r á e n v i g o r u n a m o r a -
t o r i a g e n e r a l . O t r o d e s p a c h o q u e 
r e c i b i ó " L a N a c i ó n " d e R í o J a -
n e i r o m a n i f i e s t a q u e e l J o r n a l D o 
C o m e r c i o d i c e q u e l o s r e s t o s d e l a s 
f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s d e S a o 
P a u l o s i g u e n h u y e n d o l l e v a n d o 
t r a s s í a l a s t r o p a s f e d e r a l e s . 
N O R E S U L T O C I E R T A L A 
N O T I C I A D E H A B E R S E 
S U I C I D A D O L E O P O L D 
H O Y E N T R A R A E L P R O C E S O E N 
S U Q U I N T A S E M A N A , L A C U A L 
S E C R E E Q U E S E R A L A U L T I M A 
S E A L E G A Q U E S E H A L L A N E N 
E S T A D O " C I S M O F R E N I C O " 
D I C E E L D R . S I N G E R Q U E U N 
" M O T I V O F U N E S T O " F U E L A 
B A S E D E T O D O E L C R I M E N 
C H I C A G O , a g o s t o 1 7 . 
E N Q U E R E R L L E V A R A L 
A F R I C A A L O S N E G R O S 
S E I S M I L D E S U S P A R T I D A R I O S 
V I S I T A R O N A Y E R E L V A P O R 
" G E O R G E W . G O E T H L L S " 
M a ñ a n a e u b i r á a l a t r i b u D a t e s -
t i f i c a l l a ú l t i m a d e l a s p e r s o n a s c i -
t a d a s p a r a d e c l a r a r a n t e e l J u e z C a -
v e r l y , q u e e n t i e n d e e n l a c a u s a se-
g u i d a ' c o n t r a N a t h a n F L e o p o l d , 
: ! J r . , y R i c h a r d L o e b p o r e l s e c u e s -
M A R f í í Q T A P V F V l N Q K T I ? i t r o y a s e s i n a t o d e l n i ñ o R o b e r t 
i f l ü l U / U i J U n u V L l I l l ü I ü I E i F r a n k s , e n t r a n d o a s í e l y a f a m o s o 
p r o c e s o e n s u q u i n t a y t a l v e z ú l -
t i m a s e m a n a d e t r a m i t a c i ó n . 
E l d o c t o r K a r o l d D . S i n g e r , f r e -
n ó l o g o c u y o d i c t a m e n e s g r i m e e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l e i n t r o d u j o e l p a s a -
d o s á b a d o e l t é r m i n o " c i s m o f r é n i -
c o " p a r a d e t e r m i n a r e l f r a c c i o n a -
m i e n t o d e l a p e r s o n a l i d a d , p a l a b r a 
q u e f u é r e c o g i d a i n m e d i a t a m e n t e p o r 
e l p r i m e r a b o g a d o d e f e n s o r C l a r e n -
ce R . D a r r o w p a r a h a c e r m e n c i ó n 
d e l ^ e s t a d o m e n t a l d e L o e b y L e o -
E I D A D r n C U D A D ü D A i T T i 7 A n A ! p o l d ' ' c o m p a r e c e r a m a ñ a n a o t r a v e z 
U L D A K L U o t K A K Ü D A U 1 1 ¿ A U U i p a r a s e r s o m e t i d o a i n t e r r o g a t o r i o . 
C O M O B O 0 K E R P . W A S H I N G T O N ! S e S ú n e l F i s c a l C r o w e , i r a s e l d o c -
| t o r S m g e r i n f o r m a r á e l d o c t o r W i -
l l i a m O . K r o h n , f a m o s o f o r e n s e q u e 
h a t o m a d o y a p a r t e e n o t r o s p r o c e -
sos s e n s a c i o n a l e s , s i e n d o p o r l o t a n -
t o c o n s i d e r a d o c o m o e l " a s " de l a 
a c u s a c i ó n , y e s c r i b i ó c o n e l d o c t o r 
S i n g e r u n l i b r o t i t u l a d o " L a D e -
m e n c i a y l a L e y " , d e l c u a l h a s i d o 
N E W Y O R K , a g o s t o 1 7 . s a c a d o e l t é r m i n o " c i s m o f r é n i c o . " 
S e i s m i l p a r t i d a r i o s d e l f a m o s o T e r m i n a d a l a d e p o s i c i ó n de ) d o c -
M a r c u s G a r v e y h a n v i s i t a d o h o y e l t o r K r o h n , e m p e z a r á n a f o r m a r s e 
v a p o r G e o r g e W . G o e t h a l s q u e f u é l l a s c o n c l u s i o n e s . 
d e l a S h i p p i n g B o a r d y s e g ú n M r . 1 , p o c o a n t e s d e l e v a n t a r s e l a se-
G a r v e y es e l p r i m e r o d e u n a g r a n • s i ó n d e l s á b a d o e l d o c t o r S i n g e r r a -
f l o t a m e r c a n t e d e s t i n a d a a r e i n t e - , t i f i c ó u n a d e c l a r a c i ó n q u e h a c e e n 
g r a r a l A f r i c a l o s n e g r o s d e N o r t e - s u l i b r o e n e l s e n t i d o d e q u e e l f r a c -
c i o n a m i e n t o d e l a p e r s o n a l i d a d q u e 
f r e c u e n t e m e n t e p r o d u c e l a p s i c o s i s 
d a l u g a r a c o m i s i ó n , d e a c t o s d e 
v i o l e n c i a " s i n m o t i v o a p a r e n t e " y 
" e l i m i n a e l r e m o r d i m i e n t o " . N o 
o b s t a n t e , d i j o q u e esa t e o r í a s u y a 
C U A N D O R E G R E S E D E L L E V A R 
A L A F R I C A A L O S N E G R O S 
S E D E D I C A R A A L A S A N T I L L A S 
a m e n c a . 
A b o r d o d e l G o e t h a l s v i s t i e n d o 
s u n t u o s o s u n i f o r m e s d e g a l n h a b í a 
5 0 0 m i e m b r o s d e l a L e g i ó n U n i v e r -
s a l A f r i c a n a d e G a r v e y y d e l a R e a l 
G u a r d i a A f r i c a n a . 
n o t i e n e a p l i c a c i ó n e n e l c a s o d e l 
L a c a s a a r m a d o r a d e ese t i a r c o d e l a s e s i n a t o Je F r a n k s , q u e f u é p l a n e a -
5 . / 0 0 0 t o n e l a d a s es l a C o m p a ñ í a d e ! d o d u r a n t e s e i s m e s e s , i n s i s t i e n d o 
N a v e g a c i ó n y C o m e r c i o d e l a ; C r u z | e n q u e " t u v o u n m o t i v o " f u n e s t o . 
N e g r a , c o r p o r a c i ó n i n s c r i p t a e n N u e - i b a s e d e t o d o e l c r i m e n , 
v a J e r s e y o r g a n i z a d a e n e l p a s a d o ! E s t a c u e s t i ó n v o l v e r á a s e r d e b a -
m e s d e m a r z o c o n u n a c a p i t a l i z a c i ó n ¡ t i o a m a ñ a n a a l r e a n u d a r s e l a v i s t a , 
d e $ 5 0 0 . 0 0 0 . S e g ú n G a r v e y , t o d a s 
l a s a c c i o n e s d e esa e m p r e s a s o n p r o -
p i e d a d d e l a A s o c i a c i ó n U n i v e r s a l 
p r o - M e j o r a m i e n t o de l a R a z a N e g r a , 
y s e g ú n s u s p r o p ó s i t o s , e l b a r c o se -
r á r e b a u t i z a d o r o n e l n o m b r e d e B o o -
k e r P . W a s h i n g t o n p a s a n d o a p r e s -
N O S E S U I C I D O L E O P O L D 
D e l a c á r c e l d e l c o n d a d o s a l i ó 
h o y e l r u m o r d e q u e L e o p o l d se h a -
b í a s u i c i d a d o , v e r s i ó n q u e , p r o p a -
g á n d o s e ' r á p i d a m e n t e , a t r a j o a i n -
t a r s e r v i c i o s c o n l a s A n t i l l a s t a n i f i n i d a d de c u r i o s o s , 
p r o n t o r e g r e s e d e l v i a j e q u e a f i - E l a l c a l d e W e s t b r o o k l o d e s m i n -
n e s d e l a c t u a l o t o ñ o h a r á a l A f r i - t i ó r o t u n d a m e n t e a u n q u e s í d e c l a r ó 
c a l l e v a n d o l o s n e g r o s q u e e m i g r a n , q u e a n t e s e l t e m o r d e q u e c u a l q u i e -
A s e g u r a a s i m i s m o G a r v e y q u e l a r a d e l o s d o s a c u s a d o s t r a t e d e 
c o m p a ñ í a se p r o p o n e a u m e n t a r s u 
f l o t a m e r c a n t e a m e d i d a q u e c r e z c a 
s u c a p i t a l . 
Se r e c o r d a r á q u e G a r v e y t r a t ó h a -
c e a ñ o s d e e n t r a r e n n e g o c i o s d e n a -
v e g a c i ó n c o n e l S . S . Y a r m o u t h , e l 
m e j o r d e l o s b u q u e s d e l a L í n e ^ d e 
l a E s t r e l l a N e g r a , f r a c a s a n d o e n s u 
i n t e n t o . E n l a a c t u a l i d a d se h a l l a 
e n l i b e r t a d b a j o f i a n z a p r o c e s a d o 
a n t e e l j u z g a d o f e d e r a l p o r h a c e r 
u s o d e l c o r r e o - p a r a c o m e t e r f r a u -
d e s e n r e l a c i ó n c o n l a v e n t a d e a c -
c i o n e s d e l a L í n e a d e l a E s t r e l l a 
N e g r a . 
V U E L V E A S E R P E R S E G U I D O 
P O R L A P O L I C I A B A T T L I N G 
S I K I 
s u i c i d a r s e h a s i d o d o b l a d a l a g u a r -
d í a e n t o d a l a s e x t a g a l e r a d e l a 
c á r c e l d o n d e se h a l l a n r e c l u i d o s . 
P o r l o s A v i a d o r e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s s e V a r i ó 
l a R u t a d e G r o e n l a n d i a 
N E W Y O R K , a g o s t o 1 7 . 
B a t t l i n g S i k i , e l e p a t a n t e p e s o 
c o m p l e t o s e n e g a l é s v o l v i ó e s t a n o -
c h e a s e r " v í c t i m a " d e l a p e r s e c u -
c i ó n p o l i c í a c a . E n . H o b o k e n , N . J . , 
y d e s e o s o d e e x c i t a c i ó n , a l q u i l ó u n 
g r a n a u t o d e p a s e o y , d i r i g i é n d o s e \ 
c o n é l a S u m m i t r e c o g i ó a l l í a u n ¡ 
g r u p o d e a m i g o s y se d i s p u s - o a es -
t a b l e c e r u n a c o m p e t e n c i a d e " r e s i s -
t e n c i a " e n t o d o s c u a n t o s c a b a r e t s 
e n c o n t r ó p o r l a c a r r e t e r a . 
C u a n d o e l a u t o a l q u i l a d o l l e g ó a l 
h o t e l e n q u e se h o s p e d a S i k i , e n 
p l e n a c i u d a d d e N e w Y o r k , s ó l o 
q u e d a b a d e p i e e l v e n c e d o r d e C a r -
p e n t i e r . 
S u b i ó a s u h a b i t a c i ó n y se o l v i -
d ó p o r c o m p l e t o d e q u e t e n í a q u e 
p a g a r a l c h a u f f e u r $ 3 8 . 6 0 . E s t e 
e s t u v o d o s h o r a s e s p e r a n d o e n s u 
a u t o m ó v i l y l l a m ó a u n p o l i c í a p a -
r a q u e l o a c o m p a ñ a s e a l a h a b i t a -
c i ó n d e S i k i , q u e f u é l l e v a d o a l a 
e s t a c i ó n d e p o l i c í a , d o n d e e l d u e ñ o 
d e u n r e s t a u r a n t p a g ó l a c u e n t a . 
E n t o n c e s e l s e n e g a l é s p i d i ó u n p e s o 
R E Y K J A V I K , I s . , a g o s t o 1 7 . 
E l t e n i e n t e ' L o w e l S . S m i t h , c o -
m a n d a n t e d e l a f l o t i l l a d e a v i a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a q u e e s t á v o l a n d o 
a l r e d e d o r d e l m u n d o , h a d e c i d i d o 
v a r i a r l á r u t a d e s u p r o y e c t a d o v u e -
l o R e y l r j a v i k - A m g m a g s a l i k , p u n t o 
s i t u a d o e n l a c o s t a E s t e d e G r o e n -
l a n d i a , y c o n e l t e n i e n t e E r i k N e l -
s o n v o l a r á a h o r a h a s t a F r e d e I c k s -
d a l , e n e l e x t r e m o S u r o e s t e d e l a 
p e n í n s u l a g r o e n l a n d e s a , a c o r t a d i s -
t a n c i a d á l c a b o F a r e w e l l . L a e t a p a 
d e s d e R e y k j a v i k a F r e d e I c k s d a l se-
r á l a m á s l a r g a d e c u a n t a s h a n cu -
b i e r t o e n l a s o c h o c i e n t a s v e i n t i c i n -
c o m i l l a s d s v u e l o c i r c u n m u n d i a l 
q u e l l e v a n y a r e c o r r i d a s . 
C r é e s e q u e l o s a v i a d o r e s s e v e r á n 
o b l i g a d o s a v o l a r i n i n t e r r u m p i d a -
m e n t e d u r a n t e u n a s d o c e h o r a s . 
E L T E N I E N T E L O C A T E L L I L L E -
G O A R E Y K J A V I K 
R E Y K J A V I K , I s l . , a g o s t o 1 7 . 
E l t e n i e n t e L o c a t e l l i , a v i a d o r i t a -
l i a n o , l l e g ó h o y a e s t a c i u d a d a l a s 
1 1 : 4 4 d e l a m a ñ a n a , e n u n v u e l o 
d e s d e H o e f H o r n a f j o r d . A c u a t i z a 
c o n t o d a r e l i c i d a d e n e l a b r a ex t e -
n o r d e e s t e p u e r t o . 
S A L E D E B A N G K O K P A R A L A I N 
D O O H I N A E L A V I A D O R A R G E N -
T I N O Z A N N I 
B A N G K O K , S i a m , a g o s t o 1 7 . 
E l c o m a n d a n t e Z a n n i , a v i a d o r c i r -
c u n m u n d i a l a r g e n t i n o , s a l i ó e s t a m a 
c ; ! ^ ? ^ 7 86 10 d e P r 0 P Í I i a 411 ñ a n a ' a l a 3 s i e t e ' c o n r ^ b o a H a -
n o i , I n d o c h i n a f r a n c e s a . 
Z a n n i h a b í a l l e g a d o a é s t a e l s á -
b a d o , p r o c e d e n t e d e T a v o y , B u r m a 
a n o c h e , t e r m i n a d a y a l a c o n f e f r e n c i a 
q u e e s t e p r o b l e m a p u e d e s e r v i r d e t e 
m a p a r a o t r a c o n f e r e n c i a y d e b i e r a 
s e r t r a t a d o c o n a r r e l l o a l r e c i e n t e 
a c u e r d o de P a r í s , es d e c i r , e n e q u i -
d a d , y t o m a n d o p a r a e l l o e n c u e n t a 
t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e d a n d i c h a s 
d e u d a s e l c a r á c t e r d e u n a o b l i g a c i ó n 
c o n t r a í d a e n b e n e f i c i o d e l o s i n t e r e -
se c o m u n e s d e l o s a l i a d o s " . 
E n c o n c l u s i ó n , e l P r i m e r M i n i s t r o 
d i j o l o s i g u i e n t e : 
" C r i t í q u e s e o e l o g í e s e l a c o n f e r e n -
c i a d e L o n d r e s , e l p ú l b i c o i m p a r c i a l 
se d a r á c u e n t a d e q u e es e l p r i m e r 
a c t o d e e sa í n d o l e e n e l c u a l se h a n 
o b t e n i d o s r e s u l t a d o s p r á c t i c o s " . 
, " E s e l f r u t o d e l a b u e n a f é y d e l a 
p a z ; m a r e a e l c o m i e n z o d e u n a n u e -
v a e r a ; e n l o s u c e s i v o F r a n c i a n o es-
t a r á y a a i s l a d a ' ^ . , 
E L C O M A N D A N T E Z A N N I L L E G A 
A A N N A M 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 1 7 . 
E l C o m a n d a n t e Z a n n i h a e n v i a d o 
u n m e n s a j e a L a N a c i ó n d a n d o 
c u e n t a d e h a b e r l l e g a d o a l a s 11 
y 3 0 d e l a n o c h e d e h o y ( d o m i n 
g o ) a V i n h p u e r t o d e l A u n a m . , I n -
d o c h i n a f r a n c e s a , s i t u a t l o u n a s 1 7 ( 
m i l l a s e l S. d e H a n o i . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N F I N A N 
C I E R O E N W A L L S T R E E T 
R O S L Y N , N . Y . a g o s t o 1 7 . 
E n l a r e s i d e n s i a q u e s u h i j o L o u i 
C . C l a r k J r . p o s e e e n e s t a , h a f a l h 
c i d o h o y M r . L o u i s C . C l a r k , m i e m b r t 
d e l a f i r m a b a n c a r i a d e W a l l S t r e e ' 
d e C l a r k , D o t l g e a n d C o m p a n y . 
P A G Í I N A C A Í Ü K C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
C o p o Congreso Está Desde Ayer en las Vitrinas del H. 
Llega el Famoso Driver Lais Chevrolet por la vía de los 
al inerte team Liceo de Regla 
L a s a s o l o p e r m i t i ó c u a t r o h i t s y p a r a e s o d o s d e f a l d e t a y m a r u g a 
M A T A N Z A S F U E L A V I C T I T D E L O T R O C L U B R E G L A N O , 
C o n u n b u e n Ipe de f a n á t i c o s so 
e f e c t u ó a y e r o l ¿ i i i u n c i a d o d o b l e j u e g o 
e*i los g r o u n d s de V b o r a P u r k . L a v i -
t r i n a e s t a b a r e m e a n t e de l i n d a s v i b o -
i v ñ a s , y eso q u e e'r U n i v e r s i d a d no 
e s t aba p re sen t e , rjue l o s C a r i b e s a n d a -
ban p o r l a h e r m o s a P e r l a d e l S u r pe-
l o t e a n d o c o n l o s vaMontes c i e n f u e g u e -
r o s . 
l i l p r i m e r m a t ' r i c.ue se c e l e b r ó f u é 
e n t r e L i c e o de R e g l a y S a n i d a d , ¡o que 
r e s u l t ó e s p l é n d i d a e x h i b i c i ó n de b u e n 
base b a l l donde une. de los c o n t e n d i e n -
tes no p u d o verU l a c a r a .a M a r g o t 
C h a l e c o en ' . "dn l a t a r d e , e l L i ^ e j . y 
el o t r o , e l v n J o r i ) i ) S a n i d a d , tuv '> .MÍO 
c o n t e n t a r s e c m ü o v s . r dos cor re :1o: f s, 
sedamente d o ; . S J b í o l a g o m a d e l l o m e 
p . a t e . Y de evro'-.»«3 uno n a d a m á s fe 
c o m e t i ó , 'que f u é i c r l a s e g u n d a 
s a n i t a r i a F . U o d r í g u e z . P e r o e l IICMCO 
m á s en es tas c o n t i e n d a s ba sebo le r a s 
donde a l a c i e n c i a , a l a r t e d e l s p o r t 
que a j u s t a r m u c a a s vecec t i v : . l o r f u ' : 
e l p i t c h e r d e l S a n i d a d R . Las-a, q u e 
no p e r m i t i ó a l o s u l t r a m a r i u i a m t i s 
que c u a t r o h i t s y p a r a eso dos ció 
c s o i ;••<•; a n d a r p o r casa, los q u e l l a m a n 
c o m u n m e n t e de f a l d e t a y m a r u g a , es-
t r u c ó t r e s h o m b r e s y r e g a l ó u n a t r a n s -
f e r e n c i a . Eso es e f e c t i v i d a d en c u a l -
q u i e r p i t c h e r . N o se q u e d ó m u y a t r á s 
La ' .o R o d r í g u e z a l p e r m i t i r se is h i t s , 
« a r u n a base p o r b o l a s y p o n c h a r a 
s i e t e . K o o b s t a n t e L a l o p e r d i ó su j u e -
go , e l p r i m e r o de l a t e m p o r a d a F e d e -
r a l p u e s se c o n s e r v a b a i n v i c t o , s i e n d o 
e l S a n i d a d q u i e n le . b a j ó d e l p ' e d e s í a l , 
u n h e c h o g l o r i o s o , de g l o r i a y v a l o r i n -
d i s c u t i b l e s de l o s m u c h a c h o s de O c t a -
v i o D i v i n ó . S a n i d a d h i z o dos c a r r e r a s 
en e l s e x t o a l l i g a r sus b a t a z o s L e -
v a n d o dos e s f o r z a d o s p a l a d i n e s de l a 
s a l u d p ú b l i c a a l h o g a r de M a r g o t . 
L o s r e g l a n o s se r e t i r a r o n a c a s i t a 
c o m p l e t a m e n t e c u b i e r t o s de c a l , b a j o 
l a I m p r e s i ó n de u n a f u e r t e y d e f i n i -
t i v a l e c h a d a . D l v i ñ ó e s t aba que no ca-
b í a e n e l p e l l e j o de c o n t e n t o y f e l i z , 
h o y es e l h o m b r e d e l é x i t o , e l h o m b r e 
de l a b u l l a . 
E l s egundo t u r n o f u é o c u p a d o p o r 
l o s m a t a n c e r o s y l a o t r a d i v i s i ó n fe-, 
d o r a l r e g l a n n , e l D e p o r t i v o de Reg la , ; 
q u i e n e s d i e r o n u n j u e g o b a s t a n t e m é -
d-ocre , s i e t e e r r o r e s se a n o t ó e l M a -
t a n z a s y t r e s e l D e p o r t i v o . Se d i ó m u -
c h a " l e ñ a ' p o r e l l a d o r e g l a n o 13 h i t s 
n a d a menos , s i e n d o en; c o n j u n t o u n 
j u e g o m u y m o v i d o . P a r a m á s d e t a l l e s 
y p o r m e n o r e s v é a n s e los s c o r e s : 
I . I C E Ü D E R E G L A 
V V H JQ A E 
D o u b l e p l a y s : M . R o d r í g u e z a F . R o -
d r í g u e z a G . S o t e l o . 
S t r u c k o u t s : 13. R o d r í g u e z , 7 L a s a 
Bases o n b a l l s : B . R o d r í g u e z 1, L a -
sa 1 . 
T i m e : u n a h o r a 40 m i n u t o s . 
U m p l r e s : E . G u t i é r r e z h o m o , R . T o -
r r e s bases . 
S c o r e r : M a n u e l M a r t í n e z . 
O b s e r v a c i o n e s : X b a t e ó p o r O r g a z ó n 
en e l 9 o . i n n i n g . 
M A T A N Z A S 
EL I " A L I H A i S " DEL 
TRIUNFO EN LA REG TA OE 
T 
LA 
E N I A D E B O T E S M O T O R E S C O N Ü N G R A N H A P C A P S A L I O V I C T O R I O S O E L " M A T E R 1 1 " 
l í O E l O C I D Í D C H E S P O N D I O h L A I O L E O O D E 
A y e r d o m i n g o se c e l e b r a r o n l a s r í a , ' e l " A u r r e r a " a l a m i t a d d e d i -
V V H O A E 
M . A . d e l So l I b . 5 
P . F e r r e r a p . 3 b . . 4 
P . L u j á n c f . . . . 4 
E . G o n z á l e z 3 b . s s . 3 
R U r q u i a g a 2 b . . . ?> 
F . M a n c e b o I f . •. . 3 
J M . L ó p e z 3 b . . .. 4 
P . P r i e t o c . . . . 3 
D . M o n r o e r f . . . . 3 
2 !) 1 
0 0 4 
0 0 0 







r e g a t a s d e y a c h t s d e v e l a e n o p c i ó n 
a l a c o p a " C o n g r e s o " . T o m a r o n p a r 
t e l o s s i g u i e n t e s y a c h t s : 
C l a s e E s t r e l l a : " G u a y a b o " , p o r e l 
H a b a n a Y a c h í C l u b . 
" S i b o n e y " , " C o a " y " C o r ú a " p o r 
e l V e d a d o T e n n i s C l u b . 
" E o l o " , " C o r s o " y " A u r r e r a " , p o r 
c h a v u e l t a . 
C o m o e l h a n d i c a p e r a d e 18 m i -
n u t o s , r e s u l t ó v e n c e d o r e l " A l m e n -
d a r e s " , i n s c r i p t o p o r . e l H a b a n a 
Y a c h t C l u ' j , c o n u n a v e n t a j a d e 4 
m i n u t o s y 4 1 s e g u n d o s . 
L a t r i p u V t c i ó n d e l y a t c h v e n c e -
d o r e r a l a s i g u i e n t e : P a t r ó n , d o c -
sla farde estará ei 
del timón, Luis 
O s 
s i 
Q u e v e d o h a b l a d e l a b o n d a d d e s u s H i s p a n o s , l i s t o s e n N Y 
C o m e n z a r á e n b r e v e s u s p r á c t i c a s e n e l H i p ó i 
t i l ota 
romo 
¡ A l f i n h a l l e g a d o e l d í a g r a n d e U n a c a r t a d e M a n o l o o 
e n n u e s t i ^ a n a l e s d e p o r t i v o s ! H o y p o p u l a r d r i v e r q u e h a l eVeclo, el 
l l e g a a l a H a b a n a . L u í s C h e v r o l e t , m u c h a s o p o r t u n i d a d e s n ra(l0 
f o r m i d a b l e c o r r e d o r f r a n c é s , c;ue h a r a z ó n d e s u s c o m p a t r i al Co-
v e n c i d o e n j u s t a e e n c o n a d a s a l o s m e - c i a n d o s u a r r o j o y d e n u r f ' evidei-
j o r e s d i a b l o s d e l v o l a n t e , e n l a s m á s ; p e r i p e c i a s de l a s " rec ien t en ciel 
a f a m a d a s p i s t a s i n t e r n a c o n a l e s . P a - : n o s e s c r i b o d e N e w v ^ carrfiras 
" M a t e r 1 1 " , d e l d o c t o r D o m i n g o 
M a c i a s , 
" P u e b l o " , d e l o s s e ñ o r e s R a m ó n 
S u e r o y B e n j a m í n G a r c í a . 
S e g ú n e l h a n d i c a p c a l c u l a d o , se 
d i ó l a S a l i d a p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : [ r a e l p ú b l i c o c u b a n o C h s v r o l e t n o | o 
1 ? — " P u e b l o " , a l a s 5 d e l a m a 
ñ a ñ a . 
29—"Mater I I " , a l a s 6.Z1'12". 
d e N e w Y o r k a„-
p r e p a r a d o d e b i d a m Saná« 
p u e d e s e r n u n c a u n t u r i s t a i n d i f e - ; c a r r o H i s p a n o S u i / a fi0 te su 





I r e n t e , n i u n s p o r t s m a n q u e p a s a d e s - 1 o r o s , y q u e p o e i b l e m e n t 
a p e r c i b i d o , s o n m u c h o s , m u c h í s i m o s i a l g ú n c u b a n o d r v e r en i traeri 
l o s q u e a u n r e c u e r d a n c o n g r a t o i o t r o m á s p a r a q u e U a P arreri' 
i m i e n t o l a s d e m o s t r a c i o n e s d e e s p e c i a l , e n o u e c n n i n ; f ^ 0 r r u i o Por 
" i y Len con riic 
- -ados V i n t _ ^s-
r e a i i z o e n a n t e r i o r e s 
crio 
j s e n t i i e n t 
! t e m e r i d a d , d e a r r o j o y v a l e n t í a , q u e v r o l e t l o s i m p o r t a d o s V i n ' k 
r e a l i z ó  a n t e r i o r e s t e m p o r a d a s , B i l l , D e s m o n d y : 
e n e s a m i s m a p i s t a d e O r i e n t a l P a r k i i 0 g R i v e r o y A 
l a l a q u e v u e l v e a h o r a , p a r a r e v e r 
' d e c e r l a u r e l e s q u e n o h a n s d o e m - t i d o r e s l ó c a l e 
U l m o x . 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 33 5 6 23 14 7 
D E F . S E K E Q L A 
V V H O A E 
e l h i l o i n . P e r d u r e e l m o l e s t o f a s t i d i o de i 
l a , y e l a l - ""J363 d p ^ t á r e a l i z á n d o s e 
n r e s i ó n d e P í a m e n t e b a l o l a d i r e c c i ó n ñ, AT 
G ó m e z I b . . 
G o n z á l e z c f . 
L ó p e z 3 b . . 
F e r n á n d e z ss . 
M o n z ó n r f . . 





j p , . 
C . L ó p e z 2 b . . . . . 3 1 
L A . ' 
M . 
' G . 
2 11 
1 3 
F . S a l a d o I f . . . 
A . O r g a z ó n I b . . 
R . S u á r e z s s . . . 
F e r n á n d e z c f . 
H e r n á n d e z r f . . 
A r r a s t í a c . 
A s e n s i o 3 b . . 
R o d r í g u e z 2 b . . 
R o d r í g u e z p . 














B n n e t I f . . . . 5 
R o m á n p . . . . 3 







T o t a l e s . . . . 29 0 4 24 7 0 
S E P . D E S A N I D A D 
V V H O A F 
J . P r i e t o I f . . . 
A . D o m í n g u e z 3 b . 
E . V a l d é s c f . . . 
F . R o d r í g u e z 2 b . . 
G . S o t e l o I b . . . 
A . T r u j i l l o r f . . . 
M . R o d r í g u e z ss . . 
A . C a s t r o c . . . 
R . L a s a p . . . .. 
C G a r c í a c , . . . 







0 2 3 
0 0 14 












T o t a l e s . . . . 33 10 13 27 11 .3 
A n o t a c i ó n po^ e n t r a d a s : 
M a t a n z a s . . . . . 000 001 400— 5 
D e p . de R e g l a . 023 001 3 1 x — 1 0 
S U M A R I O : 
H o m e r u n s : J . G ó m e z . 
T w o base h i t s : O . F e r n á n d e z 2, C . 
L ó p e z , B o n e t . 
S a c r i f i c e h i t s : M a n c e b o , C o u t o . J . 
G o n z á l e z , J . L ó p e z . 
; ' . & t o l e n b a á e s ^ L u í á n 2, Onet, M o n z ó n , 
M o n r o e , C o u t o 2. C . L ó p e z . 
D o u b l e p l a y s : J . G ó m e z ^a F e r n á n d e z . 
S t r u c k o u t s : F e r r e r a 2. R o m á n 4; 
G . N i c l e 0; J . M . L ó p e z . 
Bases o n b a l l s : F e r r a r a 6, R o m á n 3, 
N i c l e 0-, M . L ó p e z 1, M o n r o e 1 . 
D e a d b a l l s : R o m á n a L u j á n , a F e -
r r e r a , a M o n z ó n 2, a F e r n á n d e z . 
P a s e d b a l l s : P r i e t o . 
W i l d s : J . M . L ó p e z . 
B a l k : F e r r e r a . 
T i m e : 2 h o r a s . 
U m p i r e s : E . G u t i é r r e z h o m e . R . T o -
r r e s b a s e s . 
S c o r e r : M a n u e l M a r t í n e z . 
O b s e r v a c i o n e s - J . L ó p e z , o u t p o r bo-
l a ba teada , h i t s a l o s p i t c h e s : a R o m A n 
5 en 6 i n n i n g s , y 22 veces a l b a t e , X , 
b í . t e ó p o r F e r r e r a en e l 9 o . a F e r r e r a 
12 h i t s en 6.213 y '/¡ veces a l b a t e . 
oxom 
t o n M e B r i d e , 
, de Mil. 
e l exce len te driv» 
m a d o r , a ]n¡. 
 l   l  ,  r e v e r - q u i z á s se u n a n a l g u n o s o t ros ^ 
t i d o r e s l o c a l e s q u e e s p e r a í í l l 
p a ñ a d o s h a s t a a h o r a p o r " i n g u n a : ñ a s e s p e c i a l e s de l o s Es t ados TT-
d e r r o t a , p a r a h a c e r q u e v i v a e n e l | . ü l l % , 
r e c u e r d o l o s q u e e n t o n c e s l o a d m i - • i 
r a b a n , l a e e n s a c i ó n d e a q u e l l a s r u - l . M a r r e p o ae l a p^sta, el acondi 
d a s b a t a l l a s s o s t e n i d a s c o n t r a R a l p h c i o n a m i e n t o ue l a m i s m a , para nu 
d e P a l m a , m a n o a m a n o , d e t i m ó n 110 e x i s t l 1 e l P e l g r o de u n bache4 
. . . , , , n p r m i T d o nlrvcf^ . p„_j.Í-.. " l 
a t i m ó n , c o n l a v i d a e n 
v i s i b l e d e l a p i s t a r e d o n d 
' m a p u e s t a e n l a r a b i o s a p r e s i ó n d e 
l í o s c a l e n t a d o r e s y d e l t i m ó n . 
i M á s t a r d e , c u a n d o L u í s C h e v r o l e t ?UE POR u n a " ^ e T e n c i a a los proni0. 
[ d e s c i e n d a d e l b a r c o q u e l o c o n d u c e t ( ? r e s ' y c o m o l i n a a c c i ó n de inte-
d e s d e C a y o H u e s o , m i l l a r e s d e f a - ye s P ^ P ' 0 - e s t á v e a l : z a n d o la fisca. 
n á t i c o s se a g l o m e r a r á n e n e l e x t e - h z a c i o n d e e s t a s l a b o r e s , evitando 
r i o r , a n s i o s o s d e v e r l o d e c e r c a , d e ^ u e l o s ^ a b a j a d o r e s h a g a n 10 qUe 
s a l u d a r l o y a p l a u d i r l o , r e c o r d a n d o l e s PAREZCA esa necesar ia obra 
s u s é x i t o s , e & p e r a n d o s u s | n u e v a s ^ 1 1 6 se l e s h a e n c o m e n d a d o - , 
h a z a ñ a s a l t i m ó n d e l m a g n i f i c o i 
F r o n t e n a c q u e t r a e c o n s i g o . ^ , , , 
D e n t r o d e p o c o s d í a s , los periodk 
t a s g o z a r e m o s d e u n espectáculo 
U n a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r , s i n c e . q u e m u c h o s n o s g ñ v i c l i a r á n . Henry 
r a y e s p o n t á n e a , a l a q u e l o s a m i - i l t i e r , e l c o r r e d o r f r a n c é s de fama 
g o s d e C h e v r o l e t h a n o f r e c i d o s u | i n t e r n a c i o n a l q u e h a ofrecido rea-
l e a l c o n c u r s o , h a d e a c o m p a ñ a r l e l i z a r e l d í a s i e t e e l t e m e r a r i o sal-
( h a s t a e l h o t e l d o n d e se h a f i j a d o s u , t o d e l a m u e r t e , d a r á una exhibl-
¡ r e s i d e n c i a , p a r a q u e a c e p t e u n c h a m c i ó n ¡ a l o s p e r i o d i s t a s deportivos, 
p a g n e d e h o n o r q u e l e o f r e c e r á n l o s p o r q u e u n m a l g o l p e de t imón, un 
I p e r i o d i s t a s , m i e m b r o s d e l J u r a d o d e f a l l o e n e l m o t o r , o u n parpadeo del 
l a s c a r r e r a s , p o r u n a l ó g i c a y s i m - d r i v e r , l l e v a r á a l a c a t á s t r o f e al au-
¡ p á t i c a d e t e r m i n a c i ó n d e s u s o r g a n i - t o m ó v ' l q u e s e r á u t i l i z a d o en esa 
z a d o r e s . m a n i o b r a . 
O-rahado s u p e r i o r : D o s l i n f l o s y a t e s t i p o E s t r e l l a a t o d o t r a p o e n l a s r e g a t a s de a y e r . A !a i z q u i e r d a s e ñ o r D o m i n -
go M a c l a s , q u e p U o t e ó e l b o t e m o t o r " M a t a r U ' , t r i u n f a d o r en l a s r e g a t a s de m o t o r e s t i p o C r u c e r o . — A h a j o : B o t e 
m o t o r " M a t e r I I " , d e s p u é s de l l e g a r a l a m e t a v i c t o r i o s o . 
e l F o r t u n a S p o r t C l u b . 
S o n d e r C l a s s : " C a r r a m b a " , p o r e l 
H a b a n a Y a c h t C l u b . 
S e ' s - M e t r o s : " A l m e n d a r e s " , p o r 
el H a b a n a Y a c h t C l u b , y " V i v a " , 
p o r e l F o r t u n a S p o r t C l u b . 
W A S H I N G T O N G A N A A L D E . 
T R 0 1 T O C H O A U N O 
0 0 0 0 
T o t a l e s . . . . 2 9 2 6 27 12 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : • 
L i c e o de R e g l a . 000 0Ü0 000— 0 
D e p . S a n i d a d . . 000 002 OOx— 2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : F . R o d r í g u e z . A 
m í n g u e z , R . S u á r e z . 
S a c r i f i c e h i t s : A r r a s t í a . 
D o -
W A S H I X G T O K , a o . t s t o 1 7 . 
(AMKHTCANA) 
W a l t e r J o h n s o a r-Oio p e r m i t i ó h o y 4 
h i t s y e l W a s h i n g t o n d e r r o t ó a l D e -
t r o i t S a l . E l D - . i o i t a n o t ó e n e l n o -
v e n o i n n i n g c u a o d c y a t e n í a 2 oufcfi 
Je nes d i s p a r ó u n - e loz a r r a n c a - m a r g a -
r i t a s a P e c k i n p u g i i que l e v a l i ó u n 
j s i n g l e y O R o u r k e l e s i g u i ó en e l p í a t e 
c o n u n d o b l e t e a l c e n t e r que t r a j o co-
m o c o n s e c u e n c i a l a c a r r e r a ; l a e s t r e -
l l a d e l j u e g o f u é M a c N a l l y c o n 4 h i t s 
en 5 veces a l b a t e . 
A n o t a c i ó n p o r c n . v a d a s : 
C H E 
D e t r o i t . . . . ' 00 000 0 0 1 — 1 4 0 
W a s h i n g t o n . . 2,.i» 000 0 3 x — 8 1G 0 
B a t e r í a : W e l K H o l l c w a y a n d Bass -
i l r e ; J o h n s o n a n d l l u e t . 
L o s S e i s - M e t r o s y e l S o n d e r - C l a s s 
c o r r i e r o n p a r e j o s , y c o n c e d i e r o n u n 
h a n d i c a p d e m i n u t o y m e d o p o r m i -
l l a , o sea u n t o t a l d e 1 8 m i n u t o s , a 
l o s C l a s e - E s t r e l l a . 
A l a s o n c e e n p u n t o se d i ó l a se-
ñ a l d e s a l i d a , y l o s b a r c o s h i c i e r o n 
s u e n t r a d a p o r e l o r d e n s i g u i e n t e : 
' " A l m e n d a r e s " . . . . l h . 3 ' 4 2 " 
" V i v a " 1 . 
" G u a y a b o " 1 . 
" C o r ú a " 1 . 
" C o a " 1 . 
" C o r s o " í . 
" S i b o n e y " 1 . 3 6 ' 1 5 " 
E l " C a r r a m b a " se r e t i r ó a l c o m -
p l e t a r l a s e g u n d a v u e l t a p o r a v e -
7 ' S " 
2 6 ' 2 3 " 
2 8 ' 2 " 
3 0 ' 5 8 " 
3 1 ' 2 3 " 
t o r J o s é E . G o r r í n y t r i p u l a n t e s l o s 
s e ñ o r e s F e r n a n d o B r ú y R e n é P e i -
c h e l . E l p r o p i e t a r i o d e e s t e b a r c o 
es e l d o c t o r G u s t a v o A . P o r t a s . 
L o s j u e c e s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
D e S a l i d a : R a f a e l P o s s o ; d e R u -
t a : M a n u e l F e r n á n d e z V a l l e ; y d e 
L l e g a d a : J o s é B i b a l . T i m e K e e p e r 
o f i c i a l : J . F . P i c ó n . 
L a c o p a " C o n g r e s o " se e n t r e g ó a l 
H a b a n a Y a ^ h t C l u b , y e l C o m i t é N a -
c ' o n a l d e R e g a t a s e n t r e g a r á u n a 
m e d a l l a d e o r o a c a d a u n o d e l o s 
t r i p u l a n t e s d e l y a c h t v e n c e d o r . 
R E G A T A S D E C R U C E R O S E N O P -
C I O N A L A C O P A " D O C T O R E U G E -
N I O M O L I N E T " 
T o m a r o n p a r t e l o s s i g u i e n t e s 
b a r c o s : 
" T o l e d o " , d e l s e ñ o r M a n u e l A s -
p u r u . 
" I b i s " , d e l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
S i e r r a y G u i l l e r m o F e r n á n d e z d e 
C a s t r o . 
3 » — " I b i s " , a l a s 7 . 3 0 ' a . m . 
4 ? — " T o l e d o " , a l a s 8 . 5 8 ' 1 2 " . 
O R D E N D E L L E G A D A 
1 ? — " M a t e r I I " , a l a s 1 1 . 2 2 . 
2 ? — " P u e b l o " , a l a s 1 1 . 3 5 . 
3 ' — " I b i s " , a l a s 1 1 . 4 3 ' 8 " 
4 ? — " T o l e d o " , a l a s 1 1 . 5 2 ' 1 5 " . 
Fabricado con el m e j o r " T Ü -
| j s o r " inglés, resulta el / r a / e 
U ideal para la batalla diaria. 
® TENEMOS T o d a s las T A L L A S 
^ a d o r d e l a c o p a y m e d a l l a d o -
n a d a s p o r e l d o c t o r M o i i n e t : " M a -
t e r I I " , d e l d o c t o r D o m i n g o M a c l a s . ! 
G a n a d o r d e l a C a t e g o r í a A b i e r t a : • 
" T o l e d o " , d e M a n u e l A s p u r u , q u e , 
f u é e l q u e e m p l e ó m e n o r t i e m p o e n ; 
e l r e c o r r i d o . ' 
E l s e ñ o r A s p u r u g a n ó l a h e r m o - ' 
sa m e d a l l a d o n a d a p o r l a a g r u p a - 1 
c i ó n " L o b o s d e M a r " . 
E s d i g n a d e e n c o m i o l a l a b o r r e a - 1 
l i z a d a p o r e l " T o l e d o " , q u e c o n c e - , 
d i ó u n h a n d i c a p d e 2 h . 2 1 m i n u t o s * 
a l g a n a d o r , y q u e h i z o e l r e c o r r i d o 
d e l a s s e s e n t a m i l l a s e n d o s h o r a s , [ 
1 5 4 ' 0 3 " . 
V e n í a especial de Trajes de "Paím Beach" a $ 9 . 9 8 @ 
C 6 5 7 9 1' ' 
F I R P O E N T R E N A A C T I V A . 
M E N T E E N S U C A M P A M E N . 
T O D E S A R A T O G A 
L O S C A R I B E S A V A R A D E R O L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
L a 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c o c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a t o d o s l o s o f i c i o s , h e r r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l e f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a 
S A R A T O G A S P R I N G S , a g o s t o 1 7 . 
L u i s A . F i r p o p r a c t i c ó h o y a n t e 
u n n u m e r o s o g r u p o d e e s p e c t a d o r e s 
e n e l q u e h a b í a v a r i o s d i s t i n g u i d o s 
e p o r t s m e n . E l h e a v y w e i g h t de l a 
n u a d e c o l o r J a c k T o w n s e n d , e n t r ó 
h o y a f o r m a r p a r t e d e l c u e r p o de 
s p a r r i n g p a r t r a a r s d e l a r g e n t i n o y 
8e p u s o a t r a b a j a r i n m e d i a t a m e n t e . 
F i r p o t r a b a j ó d u r a n t e u n a h o r a 
e s t a t a r d e , s a l t a n d o l a s u i z a , h a -
c i e n d o s h a d o w - b o x i n g y s o s t e n i e n d o 
r 'e is r o u n d s d a s p a r r i n g ; d o s c o n 
T o w n s e n d , d o s c o n B i l l T a t e y d o s 
e n n M i c k e y F e r r a r a . 
A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e 
de aye r* s a l i ó e l c a ñ o n e r o d e n u e s -
t r a m a r i n a d e g u e r r a " 2 4 d e F e b r e -
r o " c o n d i r e c c i ó n a l a h e r m o s a P l a -
y a A z u l c o n d u c i e n d o e l p r e c i o s o 
c a r g a m e n t o d e l a t r i b u n á u t i c a c a -
r i b e , l o s r e m e r o s d e l U n i v e r s i d a d 
q u e m ü a c o n t e n d e r e n a g u a s d e 
V a r a d e r o p o r l a C o p a C u b a , e l ú n i -
co t r o f e o n a c i o n a l d e r e m o s , q u e se 
d i s c u t i r á e l p r ó x i m o d o m i n g o d i a 
2 4 . 
L o s c a r i b e s , l a r a m a d e l D r . C l e -
m e n t e I n c l á n , g a n a r o n u n j u e g o y 
p e r d i e r o n o t r o c o n e l C i e n f u e g o s , 
d o u b l e h e a d e r c e l e b r a d o a y e r e n e l 
h i p ó d r o m o e n l a P e r l a d e l S u r . 
H o y y m a ñ a n a se e s p e r a e s t é n d é 
r e g r e s o a n t e s d e l a s s i e t e . 
D E S L I G A S 
I . I O A 2 T A C X 0 > 7 A I . 
J. V. C. H . A v e . 
' K E N M O 
S é 
N u e v o y b e l l o e s t i l o de l a m a r c a 
P A C K A R D 
E L B O S T O N V E N C E E N E L E L P I T T S B U R G H N A T I O N A L 
V E N C E A L O S W A R R E N 
M O O S E 
U L T I M O J U E G O A L O S 
G 6 5 2 0 
EítCTIOl 
I * " MS ¿JOYERIAS 
C A R D E N A L E S 
S A N L O U I S , agos : . ) 3 7. 
( N A C I O N A L ) 
L o s B r a v e s die.-co 4 h i t s a H a y n e a 
fen e l s é p t i m o l i m i i g y j u n t a m e n t e c o n 
un e r r o r p o r C o o i c y y u n s a c r i f i c a f l y 
les v a l i e r o n 4 c a r r t i a s , l l e v á n d o s e p o r 
lo t a n t o e l B o s t o i e l t e r c e r o y ú l t i m o 
j u e g o de l a s e r l e que s o s t u v o c o n los 
C a r d e n a l e s , 4 a 2 
A n o t a c i ó n p o r m i r a d a s : 
C H E 
B o s t o n . . . . yfif 000 400— 4 6 0 
S t . L o u i s . . . 'X 0 000 110— 2 0 2 
B a t e r í a : B e n t o n a n d G i b s o n ; H a i n e s » 
p e l l a n d G o n z á l e z 
JUEGOS DE EXHIBICION 
A K R O N , O h i o , A g o s t o 1 7 . 
C . H . E . 
N e w Y o r k N a c i o n a l 7 8 0 
G e n e r a l e s T i r e s 5 7 6 
B a t e r í a s : C a d o r e , H u n t z l n g e r y A i n s -
m i t h , G o w d y ; V a u g h a n y R y a n . 
W A R R E N , O . , a g o s t o 1 7 . 
E l P i t t s b u r g h , d e l a L i g a N a c i o -
n a l , d e r r o t ó h o y a l o s M o o s e d e 
W a r n e n , 1 4 a 3 . 
H o r n s b y , S . L 
C u y l e r , P i t í s . 
W h e a t , B r o . , 
R o u s h , C i n . 
F o u r n i e r , B r o . 
I i Z G A 
R u t h , N . y . . 
F a l k , C h . . 
C o l l i n s , C h , . . 
Cobb , D e t . . . 
J a m i e s o n , C í e 
. . 108 411 
. . 79 312 
. 100 389 
. . 95 375 
. . 113 421 
A M E R I C A N A 




5 1 131 
77 146 
H . 




















P R E S I D E N T E D E C A U T O 
J o s é R a m í r e z F e r r e r , B . L . M . a l 
s e ñ o r C r o n i s t a d e S p o r t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y t i e n e e l g u s t o do 
p a r t i c i p a r l e q u e h a s i d o e l e g i d o P r e -
s i d e n t o d e l C a u t o B . B . C , d e e s t a 
c a p i t a l . ' 
A p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
r e i t e r a r a u s t e d m i m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a , A g o s t o 6 de 1 9 2 4 . 
J o s é R A M I R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
S U P T I D O P F P M A N E N T E % 
fc A G U A C A T F I O O . 
•iftO 
R u s i a c l a r a , e x t r a . C o r t e P h ü a d e l p h i a . S u e l a de d o b l e • 
r o d a d o . H o r m a B r l s t o l . 
T a m a ñ o s A . B . C. D . — 4 a l 1 0 
P r e c i o : $ 1 2 
o o 
. G E N E R A L CARRILLO 3 » / J f 
V ^ , H A B A N A . y 
Se e n v í a a c u a l c i u l e r l u g a r de l a R e p ú b l i c a , m e d l a n í » r en ^ 
I m p o r t e , m á s $0.50 p a r a g a s t o s de f r a n q u e o , e n g i r o P0 
o c h e q u e , c e r t i f i c a d o . 
de 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
erdió su Pelea Revancha con el Boxeador Cubano A. Valdés 
ortuna Eliminó Ayer a la Juventud Asturiana Ganándole 1x0 
í i r V A L D E S L E G A N O P O R P U N T O S 
OTRA VEZ A L B O X E A D O R A M E R I C A N O 
L Ü K I E T E N N E R 
^ b o s p e l e a r o n m u y b i e n d u r a n t 
V a l d é s s u p e r o e n l o s t m a l e s . 
l o " l e s o n ó e l c u e r 6 a M a n u e 
a c o s t ó t e m p r a n o 
. P e s ó t e " ic - e l s t a r ' b o u t 
, j a £ , ' h l . a L u k i o T e n n e r , d e 1 2 6 
d e i i 9 Y a " T o n y " l e h a b í a g a n a d o 
y A a m p a a L u k i e , y é s t e v i n o a 
en , r n r e l d e s q u i t e , a t r i b u y e n d o 
Cuba í r u n f o a l a s u e r t e d e V a l -
aqUei- h a b e r l e p o d i d o h a c e r s a n g r a r 
^ ¿ 6 1 o j o en e l p r i m e r r o u n d c o -s0bre ei J É ]E LIABÍA IMPEDLDO 
f v p a r eD e l r e s t o d e - l a p e l e a . P e -
n no p u d o s a l i r T e n n e r v i c t o r i o s o , 
e n c o n t r ó en s u p e l e a r e v a n c h a u n a 
pVo ¿ e r r o t a . 
\ o a u i e r e e s t o d e c i r a u e e l a m e -
ricano sea m a l o , n o s e ñ o r ; es s u p e -
í n r v pega m u y f u e r t e . T i e n e u n o s 
Inloea c o r t o s e n l o s " c l i n c h s " , ' t r e -
S o s . P u e d e d e c i r s e q u e a m b o s 
n u i l e s p e l e a r o n m u y p a r e j o s e n l o s 
Lho p r i m e r o s r o u n d s , p e r o e n e l 
Noveno V a l d é s " e c h ó e l r e s t o " y d e 
buen d e r e c n a z o l e r o m p i ó e l p a r -
rado i z q u i e r d o a s u o p o n e n t e h a -
r i é m l o l o s a n g r a r m u c h o , y e t e s f u é 
Plround q u e le d i ó e l t r i u n f o , q u e 
. n0) es c a s i s e g u r o q u e l o s j u e -
ces h u b i e r a n d a d o u n a d e c i s i ó n d e 
" d r f i w " . Y m u y j u s t a . 
E n 1" p r i m e r a p e l e a d e l a n o c h e 
se e n f r e n t a r o n E u g e n i o F e r n á n d e z 
de 124 l i b r a s y J a c i n t o f P é r e z V a l -
dés de 1 1 6 - Se m a n t u v i e r o n e n e l 
r i ng d u r a n t e l o s s e i s r o u n d s q u e 
estaba m a r c a d o , g a n a n d o P é r e z V a l -
e l o s p r i m e r o s o c h o r o u n d s , p e r o 
— D a t i v o F u e n t e s , u n " a m a t e g ü i -
1 L e m a . — L a s a t e n í a s u e ñ o y s e 
d é s p o r d e c i s i ó n de l o s j u e c e s q u e 
l o e r m l o s s e ñ o r e s F o s t e r y G i l . 
E n e l s e g u n d o e n c u e n t r o , c r u z a -
r o n s n o g u a n t e s M a n u e l L e m a , c o n 
1 2 2 y o\4 y D a t i v o P u e n t e s , c o n 1 2 6 
; y 1 | 2 . E n e s t e b o u t D a t i v o q u e d ó 
¡ a g r a n a l t u r a , p u e s a u n q u e l o s j u e -
j ees d i e r o n t a b l a s l a d e c i s i ó n , é l 
| U e v ó l a m e j o r p a r t e d e l a p e l e a , n o 
¡ g a n á n d o l a p o r s u s a s p a v i e n t o s y p o r 
l a a g r e s i v i d a d d e L e m a q u e l a m a n -
t u v o e n l o s d i e z r o u n d s . D e t o d a s 
m a n e r a s , F u e n t e s h i z o u n g r a n p a -
p e l , s o b r e t o d o s i se t i e n e e n c u e n t a 
q u e n o h a c e m u c h o d e j ó e l a m i t e u -
r i s m o , d o n d e se d i ó a c o n o c e r g a -
n a n d o e l C a m p e o n a t o d e s u p e s o 
d e f e n d i e n d o e l p a b e l l ó n d e p o r t i v o 
de l a " A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s " , 
m i e n t r a s , q u e s u o p o n e n t e es u n se-
ñ o r q u e v i n o a C u b a a p e l e a r c o n 
e l e x - s o l d a d o D í a z , y s e g ú n se a n u n -
c i ó e n l o n c e s , e r a C a m p e ó n de U r u -
g u a y e n s u p e s o . 
Y a c h t " i l l m e n d a r e s " , gfanafler de l a C o p a " C o n g r e s o " , q u e t e n í a o l "V. T , C, e n sus v i t r i n a s y q u e a h o r a p a s a a l a s flel H a b a n a Y a c h t C l u b . — T r i p u l a c i ó n 
v e n c e d o r a , s e ñ o r e s B r ú , T e r n á n d e z y D r . G o r r i n , p i l o t o d e l " A l m e n d a r e s " . 
L o m á s m a l o d e l p r o g r a m a f u é 
e l e n c u e n t r o d e R o l e a u x S a g ü e r o 
c o n t r a e l s o l d a d o L a s a . T o d a l a p e -
l e a se r e d u j o a d o s " j a b s " y u n 
d e r e c h a z o c o n f u e r z a s u f i c i e n t e p a -
r a r o m p e r u n a g a l l e t a , l o c u a l b a s -
t ó p a r á ~ q u e e l s o l d a d o c a y e s e y se 
r e v o l v i e r a e n l a m o l i d a p e z r u b i a 
c o m o C a y u c o e n l a a r e n a . 
P E T E R . 
EL FERROVIARIO SIGUE EN [ Q S " O S O S " D E L F O R T U N A E L I M I N A N A L A 
s u MARCHA TRIUNFAL JUVENTÜD A S T U R I A N A C O N A N O T A C I O N 1 x 0 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A K A C I O Í T A I . 
Brooklyn» 9; C i n c i n n a t i 4 p r i m e r j u e g o 
Brooklyn S; C i n c i n n a t i 5; 2 d o . j u e g o . 
Chicago 2; P i l a d e l f i a 1 . 
Boston 4; Kan L u i s 2 . 
I i Z G A A M E B I C A W A 
N e w Y o r k 2; C h i c a g o 1 . 
W a s h i n g t o n 8; D e t r o i t í . 
•<3 S «s 
3 d a O d 
n o ta h n a 
X . T . x 6 10 13 10 8 10 12 69 626 
5 6 x 
4 9 8 
Pitts . 13 x 
Ch . 
Ero. 
•Cin . . 6 9 9 
S. L . 7 4 4 
Pila . 4 4 6 
Bos. . 3 6 3 
7 8 11 9 9 65 596 
8 7 11 13 11 61 560 





x 8 12 6 59 
8 x C 14 47 
4^10 x 8 4 1 
9 5 9 x 40 
Ter . . 42 44 48 51 57 64 68 70 
W €> ¿-
JQ P > «8 O 
• £ ** 
o Zi (i 
n m Ú N . Y . 
D e t . , 
W a s 
S. L . 
C í e . 
C h . 
F i l a . 
B o s . , 
P e r . 
8 x 6 
10 10 x 
: o IO 10 
7 7 n 
9 9 13 10 9 66 
8 11 7 11 13 64 
5 8 11 10 9 63 




x 8 9 
9 x 8 
9 7 x 

















49 50 52 53 61 62 65 64 
J U E G O S A N U N C I A D 0 S P A R A H O Y 
X i I G A N A C Z O K A I . 
Boston en C h i c a g o . 
B r o o k l y n en P i t t s b u r g h . 
N e w Y o r k en C i n c i n n a t i . 
P i l a d e l f i a en San L u i s , 
I . Z G A A1CZSZCAXA 
S a n L u i s en B o s t o n . 
C l e v e l a n d en P i l a d e l f i a . 
D e t r o i t en W a s h i n g t o n . 
C h i c a g o en N e w Y o r k . 
V B I 
f - S E L R E L O J D E M ñ Y O R P R E C I S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U ñ D f W N T E S O L f t R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S 
D 
A T I N O Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A 
A y e r d e r r o t ó a l t e a m d e l o s " m a r -
q u e s e s " h a c i e n d o d o s c a r r e r a s e n 
e l o c t a v o m n i n g p o r u n " p r i v i n g " 
d e l c a t c h e r S á n c h e z 
L o s p u l & a r c i t o s d'3'1 F e r r o v i a r i o 
d e b i e r o n h a b e r p e r d i d o a y e r e l 
j u e g o q u e c e l e - b r a r o n c o n e l V e d a d o 
T e n n i s C l u b , a p e s a r d e l o m u c h o 
q u e b a t e a r o n , p e r o q u i s o l a s u e r t e 
f a v o r e c e r l e a l g u n a v e z , y e n e l o c -
t a v o i n n i n g , c u a n d o y a l o s m u c h a -
c h o s d e L o n g a t e n í a n m e t i d o e l j u e -
g o e n l a ^ n e v e r a , y h a b i e n d o d o s 
h o m b r e s e n b a s e s y r e c i b i r l a bai3e 
p o r b o l a s e l b a t e a d o r s i g u i e n t e , e l 
c a t c h e r V c ' d a d i s t a " m a r f i l e a n d o " t i -
r ó a t e r c e r a y l a v o l ó , y d e e s t a 
m r n e r a se ¿ . b r i ó l a b r e c h a a l o s 
c h i q u i t i n e s q u e c o m a n d a C a b r e r a , 
h c i e n d o l a s d o s c a r r e r a s q u e l e d i e -
r o n e l t r i u n f o . 
A S o t o l o n g o p a r e c e q u e l e h i c i e -
t o n " m a l d e o j o " c o n t a n t o s p i r o -
p o s y n o d i o h i t ; m e n o s m a l q u e 
j u g ó e l c a m p o c o r t o m u y b i e n . 
F r e y r e l e d i o m u y b i e n a l a b o l a , 
s u b i e n d o b a s t a n t e e n e l b a t t i n g a v e -
r a g e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e : 
C o s m e f u é e l p e r f o r a d o r . — E l c h e c o j u g ó e n o r m e m e n t e 
c í a y A l o n s o b r i l l a r o n m u c h o . — O t r a s n o t a s 
i a r -
N o t a : — E l s e g u n d o j u e g o se l o 
g a n ó l a P o l i c í a a l A t l é t i ^ o . 
F E R R O V I A R I O 
F i n a l i z a b a 5 o í m a t c h I b e r i a - J u v e n -
t u d d e s e g u n d a c a t e g o r í a c u a n d o a t r a 
v e d a m o s l o s u m b r a l e s d e l P a r q u e A i -
ra e n d a r i n o . 
U n s a l u d o a l g u a r d a d o r d e " b o t e -
l l a s " y h e n o s a q u í e n l a " c a c h a r r e r í a " 
d e l a c r ó n i c a e s p e r a n d o n u e v a s e m o -
r i o n e s o n t r e l o s e q u i p o s q u e c o n t e n d e 
r á n e n e i s e g u n d o a c t o . 
E l p r i m e r e n c u e n t r o f u é u n e m p a -
tü d e 1 x 1 s e g ú n n o t a q u e n o s d i ó e l 
s í e m p r r b i e n q u e r i d o y n u n c a o l v i d a -
d o c a r a c o l i l l o . 
L a s e g u n d a " e s c e n a " d e l a t a r d e 
d o m i n g u e r a e s t á p a r a l o s " a c t o r e s " 
f o r t u n a í o s y l o s h i s p a n ó f i l o s . 
E l p r i m e r h a l í t i m e f u é u n c o n s t a n 
t e d o m i n i o d e l o s p e q u e ñ o s " t i g r e s " 
q u e se n l b e r g a n e n C o l ó n 3 5. 
E n e^t.a p a r t e l o g r a r o n l o s h i s p a n o s 
u n g o a l y n o l o g r a r o n e l s e g u n d o p o r -
q u e S o l & o n a se i n t e r p u s o e n u n t i r o a 
o n c e p a s o s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e e 1 d o m i n i o h i s 
p a ñ o i n t e r p ú s o s e s o b r e e l d é b i l j u e -
g o d e s a r r o l l a d o p o r l o s " m o s q u e t e -
r o s " d e l M a l e c ó n . D o s t a n t o s l o g r a r o n 
l o s " t i g r e s " e n Cote t i e m p o d a n d o u n a 
a p u n t a c i ó n d e 3 x 0 . 
T o m á s a r b i t r ó b i e n . 
B X > R T U N A - J U V E N T U D 
L o s m a l e c o n i a n o s s u p e r v i s a d o s p o r 
e l " C o m i t é t é c n i c o " a l i n e a n u n o n c e 
E l e s f é r i c o c o r r e o r a d o m i n i o s d e 
K i l ó m e t r o , o r a e n d o m i n i o s d e C u e s -
t a a u n q u e a l g o m á s e n c a n t a d o e n es-
t e ú l t i m o . 
I s m a e l s h o o t e a a l t o . . 
C a s t i g o a U r i a p o r z a n c a d i l l a y 
a c o m p á ñ a l e B o r r a z a s . 
• G a r c í a es e l l i d e r d e l a d e f e n s a as -
t u r i a n a . 
B o r r a z a s s h o o t e a d e " g l o b i t o " y 
C u e s t a o b l i g a o l c ó r n e r . 
C o s m e l a n z a e l c a t i g o r e m a t a n d o 
L o z a n o d e " b e s a l a m a n o " a l g o a l k e e -
p e r . y 
C ó r n e r s i n c o n s e c u e n c i a s a l a J u v e n -
t u d p o r i n t e r v e n c i ó n d e C u e s t a . 
C u e s t a s a l v a o t r o t a n t o c u a n d o e l 
b a l ó n se e s c u r r í a p o r e n t r e l o s p o s -
t e s d e s u " b o h í o " . 
C o s m e d e s e m b a r c a u n e n o r m e " p l u „ 
c u a m p e r f e c t o " r e b o t a n d o e l e s f é r i c o 
e n e l b a c k i z q u i e r d o . 
E l d o m i n i o d e l F o r t u n a d e s d e e l 
c o m i e n z o d e l m a t c h a c e n t u a s e a h o r a 
m á s . 
S l a v a a c t ú a m u y b i e n e n s u p u e s t o 
y s a c a i a " c a r a " ^ a l g u n a s v e c e s p o r e l 
m e d i o - e e n t e r . 
R o b l e d o r e c o g e u n c o r n e r d e C o s -
m e , t i r a n d o u ñ a " l í n e a " q u e p a s a r o -
z a n d o e l p o s t e v e r t i c a l . M o r o t i r a a 
g o a l y C u i l l e r m o i n t e r c e d e . 
E l b a l ó n s a l t a a h o r a p o r d o m i n i o s 
CHICAGO DERROTA AL FI. 
LADELFIA DOS A UNA 
C H I C A G O , a g o s t o 1 7 . 
( N . V i ' O N A L ) 
A c u m u l a n d o t o d >s sus h i t s en e l p r i -
m e r e p i s o d i o , e l « _ h i c a g o d e r r o t ó h o y 
a.' P i l a d e l f i a 2 a 1. en u n d u e l o de 
p i t c h e r s d e s a r r o l l a o o e n t r e B l a k e y 
Oescheger , e n e l «-ual e l p r i m e r o ^3 
a m b o s o b t u v o v í - i t u j a sobre s u v e t e r a -
no r i v a l . D e n v e r C i i g s b y , o u t f i e l d e r de 
l o s Cubs , c o r r i ó . i ! j e t f i e l d d i s p u e s t o a 
r e c o g e r u n a b o l a v a l t r a t a r de h a c e r l o 
r e s b a l ó y se r a s g u f ó l a c a r a . A u n q u e 
s a l i ó d e l j u e g o , s.is l e s i o n e s ca recen 
de g r a v e d a d . 
A n o t a c i ó n p o r ( i i t r a d a s : 
C H 
P h i l a d e l p h i a . . 000 100 000—• 1 
C h i c a g o . . . . ¿0) 000 OOx— 2 
B a t e r í a : Oeschg . i r , G l a z n e r a n d 
l i n e ; B l a k e a n d i r l . ^ i t n e t t . 
EL UNICO ERROR DEL J U L 
G0 LE DIO EL TRIUNFO 
A LOS YANKEES 
( A M E R I C A N A ) 
N U E V A T O R K , A g o s t o 17 . 
P e n n o c k y H o l l l s T h u r s t o n l i b r a r o n 
u n a R e ñ i d a b a t a l l a de p i t c h e r s a q u í 
h o y , l a c u a l se s o s t u v o h ^ s t a que se 
r e a l i í t i e l ú l t i m o o u t en e l n o v e n o i n -
n i n g . 
E l N e w Y o r k d e r r o t ó a l C h i c a g o p o r 
u n s co re de 2 a 1 . 
L o s Y a n k e e s h i c i e r o n s u » dos c a r r e -
r a s en e l s e x t o I n n i n g , c o n u n d o b l e 
de W l t t , u n t r i p l e de D u g a n y u n e r r o r 
s o b r e u n u a t a z o de R u t h . 
S c o r e : 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A . E . 
M o r e h e a r t , 
B a r r e t t , ss 
M o s t i l , c f . 
C o l l i n s . 2b 
S h e e l y , i b 
P a ! k , I f 4 
E t g h , r f 4 
K a m m , 3b 4 
S c h a l k , c 3 
T h u r s t o n , p 3 
T o t a l e s 34 1 
N E W Y O R K 
v . C. 
24 16 1 
j W i t t , c f 4 
' D u g a n , 3b 4 
¡ R u t h , r f 4 
M e u s e l , I f 3 











S c h a n g , c. 
W a r d , 2b 
S c o t t , s s . , 





9 1 0 
0 4 0 
1 0 0 




H e n -
T o t a l e s 27 2 4 27 S 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r e das 
C h i c a g o 000 000 010— 1 
N e w Y o r k 000 002 OOx— 2 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : S c h a n g ; W i t t ; E l sh ; . 
T h r e e base h i t s : P a l k ; D u g a n ; T h u r s -
t o n . 
S a c r i f i . e : P e n n o c k . 
Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 5; 
C h i c a g o 6. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r T h u r s t o n 3 . 
S t r u c k o u t s : p o r P e n n o c k S. 
U m p i r e s : N a l l i n ; H i l d e b r a n d y M o -
r í a r t y . 
T i e m p o : 2 . 0 5 . 
Y A S E F I R M O L A 
L o s p r o m o t o r e s S a n t o s y A r t i g a s f i r m a r o n a a m b o s b o x e a d o r e s p a r a 
q u e se e n f r e n t e n e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 2 3 . — E í i e l s e m i f i n a l 
p e g a r á n E l a d i o H e r r e r a y K i d M i l l a n 
v . c . H . o . A . E 
m u y p o b r e d o h a y f b a k s . L u i s B o r r a - ¡ d e l " D i l a t a d o " i n t e r v i n i e n d o e s t e m i -
zas e l a l m a d e l " t r í o c e n t r a l e n t o - l n i c u l o h o m b r e d o s v e c e s . 
I P o r i n d i c a c i ó n d e v a r i o s c o m p a -
ñ e r o s q u e se e n t r e v i s t a r o n c o n l o s 
A . F r e i r é , s s . , . . 
R . R u i z . 2 b . . . . 
O . de l R e y , I b . . . 
J . M . de Oca, c f . 
P . A . P l o r e s , I f . . 
R . A r m e n t e r o s , r f . . 
M . So l i s , 3 b . . . . 
P . P é r e z , c . . . 
O . R e g u e r a , p . . , 




U l g s l a s é p o c a s q u e e n t r ó e n u n c u a d r i l F a l t a n p o c o s m i n u t o s p a r a f i n a l i z a r p r o m o t o r e s n a s i d o f i r m a d o e n d í a s 
¡ l a t e r o f u t b o l e r o es d e s i g n a d o p a r a ¡ e l " n e g r i t o " í o r t u n i s t a p r e p a r a l o s p a s a d o s e l b o u t H o m e r R o b e r t s o n 
2 9 0 0 
1 0 0 0 
i 0 
0 0 9 
0 0 0 
1 o 
1 0 0 
2 0 0 




o c u p a r e l í n t e r - i z q u i e r d a . 
L a J u v e n t u d p r e s e n t a e l m i s m o o n -
ce q u e a l i e n ó , c o n t r a e l C a t a l u ñ a . 
H o y p e l o t e ó e n a m b a s c a s i l l a s c o m o 
r í t a l a e n t r e n a m i e n t o . L o s g o a l k e e -
p e r s e s f u e r z a n s e p o r i n t e r c e p t a r l o s 
t i r o s d e loe f o r w a r d s . 
" t a r e c o s " , y t a n t e a l a r e t i r a d a . - c o n t r a n u e s t r o c a m p e ó n M i d d l e 
E l n u m e r a d o r m a r c a d o s e n o r m e s c e ^ w e í g h t K i d C h a r o l , 
r o s , m o s t r á n d o s e a m b o s " p a l o m a r e s " | S a n t o s y A r t i g a s l o s c o n o c i d o s 
v í r g e n e s d e p e r f o r a c i ó n . p r o m o t o r e s , e n q u i e n e s t i e n e n c ó m -
e o s m e t i r a f u e r a . i p l e t a s e g u r i d a d l o s f a n á t i c o s t o d o s , 
I s m a e l i m í t a l e . f u e r o n l o s q u e c o n t r a t a r o n l o s s e r -
i j o a v a n c e m u y b i e n l l e v a d o p o r e l v i c i . o s d e a i n D 0 S p e l e a d o r e s , h a b i é n 
L a " c a c h a r r e r í a " e s t á t o t a l m e n t e d u e t o U r i a M o r o f u é m a l o g r a d o P o r j d o s e m a i . C a d o l a f e c h a d e l p r ó x i m o 
nnnA.-. TJr,r. + « l , .r . ^ / l ^.T^r. / I ^ >' T\ ^ m Ti O.IAI «O cr 1 m H D o n P! " l i a l l " 0̂ 1 íl i - •• - " ' • •. , . 
T o t a l e s 34 4 11 27 11 1 
V E D A D O 
AR. C . H . O . A . E . 
M . S o t o l o n g o , s s . 
P . L a v a n d e y r a , c f . 
R . d e l M o n t e , I b . 
G . G ó m e z , 2 b . . . 
T . S á n c h e z , c . 
B . V a l d e s p i n o , 3 b . 
P . S á n c h e z , r f . . 
A . B e n s a b a t , I f . . 
G . L o n g a , p . . . 
B . O b r e g ó n , i f . . 
E . S i l v a , x / . . 



















m a n o d e l s e g u n d o e n e l 
" a c c e s o r i a k i l o m é t r i c a ' 
U N G O A L 
L o s I f o n v a r d s b l a n q i - n e g r o s t o m a n 
5 27 20 4 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
F e r r o v i a r i o . . . . 000 101 020 4 
V e d a d o . . . . . . 010 002 000—3 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : S o l i s ; G ó m e z . S a c r i -
f l c e h i t s : R e y ; S o l i s ; G ó m e z ; R u i z . 
S t o l e n bases : V a l d e s p i n o ; R e y . D o u b l e 
p l a y s : R e g u e r a a S u l i s ; S t r u c k o u t s : 
L o n g a 1 ; R e g u e r a 8; A l o n s o 2 . Bases 
o n b a l l s : L o n g a 4 ; R e g u e r a 4 ; A l o n s o 
0. D e a d b a l s : A l o n s o a O b r e g ó n . Pa s -
sed b a l l s : P é r e z ; S á n c h e z . T i m e : 2 h o -
r a s . U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a -
g r i ñ a t ( b a s e s ) . S c o r e r J u l i o F r á n q u i z . 
O b s e r v a c i o n e s : h i t s a l o s p i t c h e r s : a 
R e g u e r a 4 en 7 i n n i n g s y 22 bases , 
x b a t e ó p o r L o n g a en el n o v e n - . 
o c u p a d a . H a s t a l o a v e n d e d o r e s d e " D e 
p o r t e s " t i e n e n a s i e n t o e n e l e s c e n a -
r i o d e l o s m a g o s . 
A l b i s u d e s i g n a d o p a r a a d m i n i s t r a r 
j u s t i c i a n o l l e g a . 
L a s 3 y 5 5 . 
C a b r e r a r e c o g e l o s " t r a s t e s " d e l a r 
b i t r a j e y o r d e n a a l i n e a c i ó n . 
S u á r e z y D i g h a u r e c o j e r l a s b a n d e -
r i t a s d e l i n e s m a h s . 
C o n f e r e n c i a n a r b i t r o , d e l e g a d o y ca 
p : t á n y l a m o n e d i í a r u e d a e n l a c a n -
c h a . 
C o m i e n z a e l m a t c h . 
S a c a l a J u v e n t u d y l l e g a n a l " m a -
t r i m o n i o " M e i í a s D í a z . U n a m a n o d e E l j u e g o d e s a r r o l l a d o p o r a m b o s 
U r i a c a m b i a a l b a l ó n d e c a m p o . i c o n t e n d i e n t e s s o b r e p a s ó a l o q u e e s p e 
C u e s t a s a l v a u n b a l ó n q u e e n c a - r a b a _ m 0 S ; _ J ^ g . a ^ 0 ^ f ^ ^ ^ ^ f ' J ^ F f . 
r r e r a l o c a se d i r i g e a s u " k i o s c o " 
e l a i s á b a d o , d í a 2 3 , e n e l r i n g d e l a A r e 
n a C o l ó n , e l & t a d i u m d e l a c a l l e d e 
Z u l u e t a . 
L o s f a n á t i c o s se c o n v e n c e r á n e n 
d e m o s t r a c i ó n p u g i l í s t i c a q u e é l e s 
b u e n o e n t r e l o s b u e n o s , n o u n a es -
t r e l l a ; p e r o o ú e p o s e e l o s s u f i c i e n -
t e s p o q u i t o s p a r a d a r l e b u e n a s p e -
l e a s a t o d o s l o s b o x e a d o r e s d e l 
p a t i o . 
E s t a m o s s e g u r o s q u e t o d o s se 
q u e d a r á n a d m i r a d o s a l v e r d e n u e v o 
e n a c c i ó n a R o b e r t s o n , h a s t a e l e x -
t r e m o q u e c r e e r á n q u e es u n n u e v o 
t o m o . 
H E R R E R A Y 
N o p a r a 
p r o m o t o r e s 
a h í l a 
S a n t o s 
K I D M I L L A N 
i n i c i a t i v a d e l o s 
y A r t i g a s , q u i e -
l a o f e n s i v a s o b r e l o s l a r g u e r o s • d e 
C u e s t a . B o r r a z a s s i r v e u n p a s e a C o s 
m e y e l f i l i p i n o d e s e m b a r c a u n " e l é c 
t r i c o " q u e v a a b e s a r l a r e d p a r a e l i -
m i n a r a l o s a n i m o s o s m u c h a c h o s q u e 
c o n t a n t o a h i n c o d e f i e n d e n e l p a b e -
l l ó n a s t u r i a n o . T r a n s c u r r e u n m i n u t o 
y e l a r b i t r o p i t a f i n a l . 
R e s u l t a d o 1 x 0 . 
e s t a p e l e a d e l a s f a c u l t a d e s e x c e p - * e L y a J Á r ™ - ^ J L * ! ? 8 C 0 ™ ? ( { ° S ^ ° 
c l ó n a l e s q u e p o s e e R o b e r t s o n , e l 
BROOKLYN GANO UN DO. 
BLEHEADER AL CINCÍNATTI 
C I N C I N N A T T I , ífr-bic 1 7 . 
•« ( X A C T O N A L ) 
E l B r o o k l y n sa-':ó o u t s t a n t o a R i x e y 
c o m o a D o n o h u e y p e n ó l o s dos j u e g o s 
de u n d o u b l e h e a i U r 9 a 4 y 8 a 5. 
D i b u t . que acaba ce i n g r e s a r en su 
c l u b , p r o c e d e n t e d3 Ja L i g a de l a F l o -
r i d a p i t c h e ó l o s i ' üL imos 5 i n n i n g s d e l 
s e g u n d o j u e g o s i n p e r m i t i r u n s o l o h i t 
a sus a d v e r s a r i o s . W h e a t d i ó u n j o n -
r ó n sobre e l c e n t ? r t ' ¡ e l d d e n t r o d e l c a m -
po a D o n o h u e en e l p r i m e r i n n i n g d e l 
s e g u n d o j u e g o . 
A n o t a c i o n e s p o r e n t r a d a s : 
P r i m e r r u e g o : 
^ C H E 
B r o o k l y n . . . . Gol 101 420— 9 15 -t 
C i n c i 'J.V3 000 000— 4 7 1 
B a t e r í a s : E r h a n d t a n d D e b e r r y , R i x e y 
M a y a n d H a r g r a v o . 
S e g u n d o j u e g o ; 
C H E 
C 7 5 23 2 d 17 
B r o o k l y n n . . . 203 300 000— 8 9 2 
C i n c í Oí-: 200 002— 5 11 i 
B a t e r í a s : O s b o m e a n d T a y l o r , D o n o -
h t e , B e n t o n , D i b u t y W i n g o . 
E n l a s g l o r i e t a s l a e s p e c t a c i ó n es 
e n o r m e . C a r l o s c e n t r o f u e r a . 
C ó r n e r a l F o r t u n a y es c a t a l o g a d o 
c o m o e l p r i m e r o d e l a t a r d e . C a s i e -
l l e s t i r a f u e r a . B o n a z a s t i r a u n b u e n 
s h o o t s a l v a n d o G a r c í a M o r o es c a s t i -
g a d o , r e m a t a n d o C o s m e a l t o . 
D o m i n a e l P ' o r t u n a . 
C o r n o r a l o s a s t u r i a n o s q u e L o z a -
n o r e m a t a d e c a b e z a a l t o . G u i l l e r m o 
s u f r e u n " p r i r i n g " . C u e t o c o r r e s u 
a l a y t i r a f u e r a . B o r r a z a s t a m b i é n t i -
r a f u e r a . E l j u e g o l l é v a s e m u y e n c o -
n a d o p o r a m b a s p a r t e s s o b r e s a i l e n -
d o l o s b a c k s . 
C ó r n e r a l F o r t u n a a l M e j í a s i n t e r -
c e p t a r u n g o a l . D í a z s a l v a d e b o l e a . 
C a s t i g o a D í a z q u e F e r r e r í n t i r a a l t o . 
U n c o m e r a l a J u v e n t u d o r i g i n a 
u n a m e i e e q u e I s m a e l r e m a t a f u e r a . 
C a s t i g o a L o z a n o y r e p í t e s e c o n 
U r i a . 
E l " c h e c o " f o r t u n a t o j u e g a c o n m u 
c h a c a b e z a a l r e v é s d e o t r o s m u c h o s . 
L o z a n o r e m a t a o t r o c ó r n e r a l t o u n 
c a s t i g o a l a J u v e n t u d . I s m a e l s h o o t e a 
f u e r a . 
E l n u m e r a d o r q u e d e s d e u n p r i n -
c i p i o p a r e c i ó f a v o r e c e r a l o s " g ó t i c o s " 
n o se d o c i d e a m a r c a r . 
M o r o m a l o g r a u n b u e n a v a n c e a l 
d a r m a n o . 
U n c e n t r o d e C a r l o s p i e r é s e e n t r e 
l o s d e l a n t e r o s m a l e c o n i a n o s . 
L u i s h a c e u n r e m a t e e s c a l o f r i a n t e 
q u e C u e s t a d e v u e l v e e n e l s u e l o . 
M e j í a s i n t e r c e d e u n e n o r m e " e l é c -
I r i c o " d e C a s i e l l e s . G a r c í a e n u n 
a v a n c e t o c a e l e s f é r i c o c o n . l a s m a n o s 
y D í a z t i r a f u e r a p o r l a l í n e a d e t o -
q u e . 
E l c h e c o c u i d a s u p u e s t o c o m o u n 
v e r d a d e r o m a g o d o l b a l ó n r e d o n d o . 
Se j u e g a e n t e r r e n o í o r t u n i s t a y e l 
a r b i t r o p i t a d e s c a n s o c o n 0 x 0 . 
R e a p a r e c e n . 
E l p r i m e r t o q u e d e b a l ó n c o r r e s p o n 
d e a l o s g ó t i c o s q u e p a s a n a M o s q u e -
r a y v a a f a u t . E n e l s a q u e l o s f o r -
w a r d o d e P r a d o a r r i b a i n i c i a n l a p r i -
m e r a e x c u r s i ó n t i r a n d o C a r l o s a C ó r -
n e r . 
N o h a y c o n s e c u e n c i a s . 
U n " c a b l e g r á f í c o " d e C o s m s o r p r e n 
ch? a M o s q u e r a y e l b a l ó n s a l e p o r l a 
l í n e a de t o q u e . 
c u a l n o p u d o d e s a r r o l l a r t o d a s s u s 
a r t e s e n l a q u o ú l t i m a m e n t e c e l e b r ó 
c o n t r a R o l e a u x S a g ü e r o , a q u i e n 
c o n c e d i ó n o s ó l o u n h a n d i c a p d e 
m á s de d i e z l i b r a s , s i n o q u e t a m -
b i é n l e l l e v a b a u n a s p u l g a d a s d e a l -
c a n c e . 
H o m e r t d e m o s t r a r á e n e s t a n u e v a 
F o r t u n a ; P é r e z , D í a z , C a s o l y , L o z a n o , 
R o b l e d o R o d r í g u e z ; C o s m e , I s a m e l . 
t u o s o s e f e c t i v o s . L a l a b o r d e l a r b i t r o B o r r a z a s y M o s q u e r a . J u v e n t u d : C u e s 
es d i g n a d e a p l a u d i r p u e s a r b i t r o i m 
p a r c i l a m e n t e y c a s t i g ó t o d o l o \ q u e 
v i ó . 
P u e d e p e d í r s e l e m á s ? 
L a a l i n e a c i ó n d e l o s e q u i p o s f u é : 
t a , G a r c í a , A l o n s o , A l v a r e z , R o d r í 
g u e z ; F e r n á n d e z ; C a s i e l l e s , D í a z , M o 
r o , U r i a y C u e t o . 
S a n s a c a b ó . 
J U E Z D E L I N E A . 
x e r s : E l a d i o H e r r e r a y K i d M i l l a n , 
y a e s t á b i e n d e s u l e s i ó n , q u i e n e s 
se e n c a r g a r á n d e l s e m i f i n a l . 
T o d o s s a b e m o s q u e e n c u a n t a s p e -
l e a s h a y a t o m a d o p a r t e E l a d i o , m á s 
c o n o c i d o p o r " c o m e - p l o m o " , h a l e -
v a n t a d o d e s u s a s i e n t o s a l o s f a n á -
t i c o s , q u i e n e s h a n a p l a u d i d o a r a -
b i a r , a u n q u e e s t a v e z s i q u i e r e s a -
l i r v e n c e d o r t i e n e q u e d a r l e v a p o r 
a l a m á q u i i i i , p u e s s u o p o n e n t e , M i -
l l a n . , es de l o m e j o r c i t o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
A s e g u r a m o s d e a n t e m a n o s e l é x i -
t o d e l a s p r ó x i m a s p e l e a s d e l s á b a -
d o 2 3 , p r o m e t i e n d o t e n e r l e a u s t e -
d e s a l t a n t o ü e t o d o l o q u e se r e l a -
c i o n e c o n e s t . j m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
I 
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V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
c o n t r i b u y o c o n m i e s f u e r z o , a l es -
f u e r z o q u e e n t r a ñ a h a c e r c r i s t a l i -
z a r l a i d e a g e n e r o s a d e l o s q u e sus -
c r i b e n e l P r o y e c t o . 
N a d i e p o d r á n e g a r q u e m e h a l t o 
r e s u e l t a m e n t e d e c i d i d o a c o o p e r a r 
e n q u e t a n h e r m o s o p r o p ó s i t o se 
r e a l i c e . E s b e l l a l a i n i c i a t i v a , y a c e p -
t á n d o l a p r o c u r o q u e f r u c t i f i q u e . C o -
m o se v e r á m á s a d e l a n t e e s t o y d e | 
a c u e r d o c o n e l P r o y e c t o e n s u j 
f o n d o . 
L o s q u e l e a n m i s c o m e n t a r i o s a 
l o s a r t í c u l o s d e l a L e y q u e s e ñ a l o , j 
p o d r á n a p r e c i a r q u e d ' f i e r o g r a n -
d e m e n t e d e l a f o r m a e n q u e se t r a -
t a d e l l e v a r a e f e c t o l a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u h a 
d r á n s e r r e m o v i d o s m á s q u e e n l o a 
c a s o s t a x a t i v o s q u e e n l a m i s m a se 
LA SITUACION EXACTA DE MARRUECOS 
• V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
a l t r a v é s d e l a s p a l a b r a s d e d o n L u i s . 
d e c i s i o n e s , se l a m e n t a b a n a n t e s d e p a l a b r a s H e n n s d e u n d o l o r s i n c e r o . 
E n O r á n — m e d i c e d o n L u i s — « r , f o t „ , r Q l o s g o b e r n a n t e s . E s t o s n c se o c u p a e x p r e s a n y p r á c t i c a m e n t e e s t a t u y e b a n d e l o g p r o b l e m a s i n t e r n o s d e l a - » v w * 
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S E V A A C O N S T I T U I R L A 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
V - t . c u l o I I L — S e h a c e u n a d i s t i n . 
c i ó n d e t r e s c l a s e s d e c r é d i t o s : c r é -
d i t o s q u e n o t e n g a n v e n c i m i e n t o y 
e x i g i b i l i d a d e n f e c h a d e t e r m i n a d a ; 
c r é d i t o s q u e t e n g a n v e n c i m i e n t o y 
e i f g í b ' Í I d a d e n f e c h a d e t e r m i n a d a y 
c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s y p i g n o r a t i c i o s . 
P a r a e s t o s ú l t i m o s se e s t a b l e c e u n 
p v o c e d i m i e n t o e n e l p á r r a f o 2 ' d e l 
a r t í c u l o q u e c o m e n t o y e l c u a l es -
t i m o a c e p t a b l e . P e r o o b s e r v o q u e e n 
é l , n a d a se d i c e r e s p e c t o a l o s c r é -
d i t o s q u e t i e n e n v e n c i m i e n t o y e x i -
g i b i ü d a d e n f e c h a d e t e r m i n a c l . i y 
q u e n o s e a n n i h i p o t e c a r i o s n i p i g -
n o r a t i c i o s . 
E l p á r r a f o P r i m e r o d e h e c o m p r e n . ; 
d e r t o d o s , l o s c r é d i t o s e n g e n e r a l , i 
c o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n d e l o s h i - , 
p o t e c a r i o s " y p i g n o r a t i c i o s a q u e se 
r e f e r e e l p á r r a f o s e g u n d o . D e c o n -
s i g u i e n t e sa h a c e n e c e s a r i o s u p r i m i r 
d e ese i n d i c a d o p á r r a f o P r i m e r o l a : 
f r a s e " c u y o v e n c i m i e n t o y e x i g i b i l i - l 
d a d n o t i e n e n f e c h a d e t e r m i n a d a " . ! 
N o e x i s t e r a z ó n | l e g a l n i m o r a l 
q u e o b l i g u e a d a r p r e f e r e n c i a a u n o s . 
c r é d i t o s s o b r e o t r o s . 
A r t í c u l o I V . — E s t e a r t í c u l o e s t a -
b l e c e d o s c o n t a b i l i d a d e s p a r a e l B a n -
c o : u n o q u e p e d i é r a m o s l l a m a r a n -
t e r i o r a l a r e o r g a n i z a c i ó n y o t r o 
p o s t e r i o r a l a r e o r g a n i z a c i ó n . 
Me p r o p o n g o h a b l a r e x t e n s a m e n -
t e a l c o m e n t a r e n g e n e r a l , l a L e y 
p o r l a c u a l se p r e t e n d e e s t a b l e c e r 
d o s p e r í o d o s o t i e m p o s d e o p e r a c i o -
n e s , d i s t i n t o s y q u e s o n a t o d a s l u -
ces i n n e c e s a r i o s . E s t i m o q u e n o es 
p r e c i s o , e n i v n g ú n o r d e n d e c o s a s : 
n i e n e l l e g a l , n i e n e l e c o n ó m i c o n i 
e n e l b a n c a r i o , l l e v a r d o s c o n t a b i -
l i d a d e s , i 
D e s d e e l m o m e n t o m i s m o e n q u e 
p o r e l B a n c o \ e e m i t e n d e t e r m i n a -
d a s o b l i g a c i o n e s o t í t u l o s q u e t i e -
n e n p r e f e r e n c i a p a r a s u p a g o y . s e 
i n c o r p o r a a s u a c t l Y d t o d o e l a c t i v o 
a c t u a l d e l B a n c o , n o d e b e e s t a b l e -
c e r s e m á s q u e u n a c o n t a b i l i d a d g e -
n e r a l . D o s c o n t a b i l i d a d e s r e s t a r í a n 
c l a r i d a d a l a s u n t o y t r a e r í a n c a n -
s i g o g r a n d e s , p o s i t i v a s d i f i c u l t a d e s . 
A l B a n c o c o r r e s p o n d e a b r i r n u e -
v o s L i b r o s d e C o n t a b i l i d a d d e a c u e r -
d o c o n e l C ó d i g o d e C o m e r c i o y l a s 
c o s t u m b r e s y p r á c t i c a s b a n c a r i a s es -
t a b l e c i d a s , l l e v á n d o s e a d i c h o s n u e -
v o s L i b r o s , l a c o n t a b i l i d a d a n t e r i o r . 
A r t í c u l o V . — E s t e es, a m i j u i c i o , j 
e l a r t í c u l o m á s i n a c e p t a b l e d e l a 
L e y . i 
E l B a n c o N a c i o n a l p e r t e n e c e a 
d o s g r u p o s de p e r s o n a s o e n t i d a d e s j 
a s u s a c c i o n i s t a s y a s u s a c r e e d o -
r e s . S o n e l l o s l o s d u e ñ o s d e l B a n - i 
c o y e l l o s i - o r t a n t o s o n l o s l l a m a -
d o s a m a n e j a r l o . 
D e s d e h i e ^ o Q u e s i e l G o b i e r n o 
v a a l l e v a r a l a C a j a d e l a I n s t i t u -
c i ó n p a r a r e f o r z a r s u s o p e r a c i o n e s , ¡ 
d i n e r o , y s i e l B a n c o v a a c o n v e r -
t i r s e e n m A g e n t e F i s c a l d e l G o -
b i e r n o , d e b e t e n e r p o r t a l e s m o t i -
v o s , p a r t i c i p a c i ó n e f e c t i v a e n s u s 
o p e r a c i o n e s . P e r o e sa i n t e r v e n c i ó n 
h a de r e d u c i r s e a s u j u s t o l í m i t e , 
a j e n a p o r c o m p l e t o a t o d a i n f l u e n -
c i a p o l í t i c a m a l s a n a , p u e s d e l o 
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d e s e r c o n t r a r i o a l o s i n t e r e s e s g e - P o r e l q u e s e g u i r á v e l a n d o s i e m p r e c ó n s u l f r a n c é s d e n o m b r e y t i r a n o 
l l o r e s d e - m e c á n i c a d e M e q u í n e ? l e 
t r a b a j a n a A b d - e l - K r i m y a l l í a r r e -
g l a é l s u s c a ñ o n e s ; y d e s d e P o r t -
n e r a l e s y a l o s d e s e o s d e l n u e b l o , — . Y a n a s c i u d a d e s m a r r o q u í e s l e - d e h e c h o , e n t e r r i t o r i o m a i T o q u í , n o s i S a y s e h a c e e l c o n t r a b a n d o a l a b a h í a 
i n n c i o n e s y f i n y l i d a d e s d e u n B a n - ! a n v l l l t a r 7 e o b e J n a n t e ' e l j e f e d e l (.0 ^ n L u i s — y o v o l v í d e n u e v o a K a d - D o u r ; y é s t e , y s u s h e r m a n o s , 
c o A g r í c o l a s o n o b j e t o , d e e s t u d i o r a c o n e s t l ^ r ^ ^ ^ ^ U . v d a . . . D o n d e s u b d i t o s f r a n c e s e s y c u a n t o s c o n e l l o s s i m p a t i z a n — t o -
i n d e p e n d i e n t e d e l a c t u a l . ^ P a r a ese f u e r z o y l a b o r i o s i d a d d e l a s c i u d a - " h a c e n e l c o n t r a b a n d o " , a c i e n c i a y « l o s e n e m i g o s d e E s p a ñ a — p u e d e n 
e n t r a r y s a l i r l i b r e m e n t e d e 1.a z o n a , 
s i n q u e n a d i e l e s m o l e s t e j a m á s . A 
n o s o t r o s , e n c a m b i o . . . Y a u s t e d v e : 
p r e s o s , e n c a r c e l a d o s , e x p u l s a d o s . . . 
— Y c ó m o p u d o u s t e d p e n e t r a r , 
p e s e a l a v i g i l a n c i a d e F r a n c i a y a 
s u O p o s i c i ó n , ¿ c ó m o p u d o u s t e d p e -
n e t r a r , q u e r i d o d o n L u i s , e n l o s e ; i m -
p á m e n t o s d e A b d - e l - K r i m ? 
— E s p r o p i a m e n t e u n a n o v e l a , n o s 
i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o e n g e n e r a l , a l q u e l e s e g u i m o s e n e s t e v i a j e , c a l l a - , o r " » y d m u L ? h a l l a n s i e m p r e f r a n c a 
i g u a l q u e s u s s i m i l a r e s . m o s p r u d e n t e m e n t e , m i e n t r a s ' l e o b - y c o r d i a l a c o g i d a l o s m o r o s d e l a s i 
A r t í c u l o X I — E s t e a r t í c u l o es s e r v a m o s c ó m o r i n d e h o m e n a j e d e k á b i l a s q u e c o m b a t e n a E s p a ñ a , 
u n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a a d n a c i ó n a l a s ' t r o p a s e n p r i m e r , . ! u l e o b < , e r v a r m a c h a s c o s a s 
L e y . C o n s i d é r e l o a c e p t a b l e y c r e o t é r m i n o , a l a b a l o s e s f u e r z o s r p a l i . ; i 1 u a e , « D 9 e M a ^ m a o n a s c o ^ a s , 
q u e r e s u l t a b e n e f i c i o s o t a n t o p a r a z a d o s , y s ó l o a p u n t a " q u e h a y q u e ' 
L O P E Z H I E N D A . 
M e l i l l a l D 
c l a m a c o l é r i c o d o n L u i s . . . T o d o es-
t o . . . 
Y c o n p a l a b r a n e r v i o s a , d o n L u i s r e s p o n d e e l i l u s t r e d i r e c t o r d e " L a 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l B a n c o c o - r e d u c i r e l p r o b l e m a a s u s t é r m i n o s 
m o n a r a l o s i n t e r e s e s d e l E s t a d o , ¡ n a t u r a l e s , s i n a b a n d o n a r e l c o m p r o -
E s a c e p t a b l e y b e n e f i c ' o s o d i g o , i m i s o i n t e r n a c i o n a l q u e t e n e m o s c o n -
p e r o s i n e l p á r r a f o f i n a l , e l q u e | t r a í ( l o e n A f r i c a " , 
o b r a r í a n p r u d e n t e m e n t e s u p r i m i é n - , 
d o l o . E l B a n c o n o d e b e r e a l i z a r c o n 
e l E s t a d o n e g o c i a c i o n e s q u e se r e -
l a c i o n e n c o n c o n t r a t a s de o b r a s , l 
p o r q u e e sas n o s o n o p e r a c i o n e s h a n -
c a r i a s , y l l e v a r í a n a l B a n c o a u n i * ' • 
c a u d a l p o l í t i c o q u e e s t i m o g r a n d e - ] — — — — -
m e n t e p e r j u d i c i a l a s u d e s e n v o l v í - 1 s u p r i n r r s e . E l p r i m e r o , p - o r q u e l a s 
i n l e n r . o . c i r c u n s t a n c i a s p u e d e n v q r i a r e n c u a i . 
A l o q u e p a r e c e , l a L e y se p r o p o - 1 q u i e r m o m e n t o y e x i g i r d e t e r m i n a -
n e c r e a r u n B a n c o N a c i o n a l ; e s t o d a l e g i s l a c i ó n b a n c a r í a ; c o n t a n t o 
e s : u n a i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l de e r é - m a y o r m o t i v o c u a n t o h a y q u e t e -
d i t o , q u e s e a e n C u b a l o q u e es e n r e r e n c u e n t a q u e e n u n p e r í o d o d e 
^ r a n c i a e l B a n c o d e F r a n c i a , l o q u e t r e i n t a a ñ o s p u e d e n p r o d u c i r s e s i -
e n I n g l a t e r r a e l B a n c o d e L o n d r e s ; c u a c i o n e s e c o n ó m i c a ^ c t r a n s f o r m a - 1 A d m i u i 3 t ^ a c i ó n • l e d a e l a r t í c u l o o t r o d í a a n t e l a C á m a r a l o q u e é l 
d e O l e y z a m e r e f i e r e l o s i g u i e n t e : 
• — O r á n y U x d a e s t á n u n i d o s p o r 
u n bttfen f e r r o c a r r i l . E l s e r v i c i o f e -
r r o v i a r i o es e x c e l e n t e . E l « v i a j e c o n -
s u m e u n a s n u e v e h o r a s . E l t r e n p a -
sa n a t u r a l m e n t e p o r T l e m z e n . A l l l e -
j ^ i r e l c o n v o y a e s t e p u n t o v i y o c ó -
m o d e s c e n d í a n a t i e r r a i r n o s d i e z y 
o c h o s e g a d o r e s m o r o s . B a j o l a s c h i -
l a b a s h a r a p i e n t a s s o m a l e s c o n d í a n 
u n o s p a n t a l o n e s e s p a ñ o l e s . ¡ P a n t a l o -
L i b e r t a d ' ' . . . 
Y c o m o s i so t r a t a s e e n r e a l i d a d 
d e u n a n o v e l a , y d e u n a n o v e l a p o r 
e n t r e g a s , p e r m í t a m e e l l e c t o r q u e y o 
h a g a d e l i b e r a d a m e n t e p u n t o a q u í . Y 
d i s c ú l p e n l e s i h o y c o m o a y e r y e x c i -
t a n d o s u i n t e r é s , e s c r i b o a h o r a d e 
n u e v o l a s p a l a b r a s t r a d i c i o n a l e s : Se 
c o n t i n u a r á m a ñ a n a . . . 
M a d r i d , J u l i o 1 & 2 4 . 
l l a m a b a , s i n a m b a j e s n i m e d i a s t i n 
t a s , n e g o c i o s i l í c i t o s d e c i e r t a s i n s -
t i t u f c i o n e s b a n c a r i a s e x t r a n j e r a s , e n e 
H e m o s c r e í d o o p o r t u n o r e c o g e r I m i g a s d e l a R e p ú b l i c a y de l a s n -
l o q u e , e n s u m a , s o n e n o t r o s p a l - , c l o n e s d e c a r á c t e r p a r t i c u l a r o Í Í Q - ' A ^ d e l a LeJ r O r g á n i c a d e l P o d e r 
ses l o s B a n c o s n a c l o n a l e r , . ¡ n e r a l , a s í 011 n u e s t r a R e p ú b l i c a c o - E j e c u t i v o . 
E n e l f o n d a se q u i e r e h a c e r a ^ i ' n i o e n e l m u n d o m e r c a n t i l , q u e n o s 
L a u c o N a c i o n a l d e C u b a , n o u n a ' b l i g u e a a d o p t a r d e t e r m i n a d o s c a m . 
i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , s i n o u n m e r o b i e s ; y e l a r t í c u l o t e r c e r o , p o r q u é 1 ( 1 6 1 s e f i o r G e r m á n S . L ó p e z s u o p l - d u s t r l a s n a c i o n a l e s y a b o g a n d o , c o n 
a g e n t e f i s c a l d e l G o b i e r n o , c o n v i r - | e l I n t e r v e n t o r n o es m á s q u e u n nI011 s o u r e e l P r o y e c t o d e L e y p á r a i n q u e b r a n t a b l e t e s ó n , c o n e j e m p i a r 
t i é n d o l o e n e l p r i m e r u y ú n i c o c o n - 1 m i e m b r o d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l B a n c o N a c i ó - d e n u e d o , p o r e l r e s u r g i m i e n t o d e 
t r a t l s t a d e l E s t a d o . T a l c o s a n o d e - | y l a s c u e s t i o n e s d e i n t e r p r e t a c i ó n n ^ Í ^ C u b a p o r t r a t a r s e d e u n a d i e - l a B a n c a C u b a n a , 
b e n i p u e d e h a c e r s e . j y d e m á s d e b e n s e r v e n t i l a d a s p o r t i n g u i d a p e r s o n a l i d a d d e l m u n d o d o I D e q u e r e s u r j a l a B a n c a c u b a n a 
E s n e c e s a r i o l l a m a r l a s c o s a s p o r ' l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a d i r e c t a - l o s n e g o c l o s , e x p e r t o c o n o c e d o r d e se t r a t a a h o r a p r e c i s m e n t e . A e l l o 
s u n o m b r e : E s t e p r o y e c t o d e l e y e n m e n t e . l o s a s u n t o s m e r c a n t i l e s d e b i e n n o - ! se e n c a m i n a n t o d o s l o s e s f u e r z o s , 
c u y a d i s c u s i ó n , s e g ú n a n u n c i o , t o - 1 S í e l B a n c o n o p u e d e s e r u n o r - t o r l a c u l t u r a e i n t e l i g e n c i a , q u e u n e i E n e l l o e s t á i n t e r e s a d o e l p a í s q u e 
m a r á p a r t e e n l a C á m a r a p a r a r e c a - • ¿ a n i s m o a d m i n i s t r a f v o , s i n o u n a a e s t o s t í t u l o s e l d e p a r l a m e n t a r i o ! l o a n s i a v i v a m e n t e , 
b a r de s u s a u t o r e s e n m i e n d a s , q u e i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o n a c i o n a l , e l h á b i l t b a t a l l a d o r y c u y o s i n f o r m e s ! N o p o d í a m e s ñ o r m e n o s n n e i i i 
y a s e ñ a l o . E - t e p r o y e c t o , d i g o , se I n t e r v e n t o r , c o m o t a l I n t e r v e n t o r . i n t e r p e l a c i o n e s e n m a t e r i a d e n^^Yvo^v &1 s e ñ o r G e r m á n S L ó n e T 
p r e s t a a l n e g o c i o m á s f a b u - l o s o q u e n c p u e d e t e n t r f u n c i o n e s a d m i n i s - c i e n d a 1 - u u i i c a , s i e m p r e a c e r t a d o s , ; i n r o d e l o s c n t u s a s t a s n a l a r t l ' 
se p u e d a r e a l i z a r e n n u e s t r o p a í s , t r a t i v a s , s i n o ' q u e es u n m e r o C o n - l a C á m a r a e s c u c h a y . a t i e n d e c o n cle l a cau; , ' d e l B a n c o N i V i n ' n n i 
s m c o n t a r c o n q u e a p a r e c e t r a í a n - s e j e r o . u n f i s c a l i z a d o r , c o n su v o - e s p e t o e I n t e r é s ¡ s o b r e l o ^ ^ ^ p r o V e c t o d e 
d o d e p r o t e g e r i n t e r e s e s p a r t i c u l a - t o j - - e l d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , P o r o t r a p a r t e e s t i m á b a m o s u n L e y e n q u 3 se s e ñ a l a n Los m e d l o t 
r e s , ya q u e se e s t a b l e c e q u i é n e s s o n d e Tos m o v i m i e n t o s ] y o p e r a c ' o n e s d e b e r i n e l u d i b l e a c e r c a r n o s e n l a p a r a l l e g a r a t a n h e r m o s o f i n 
l a s p e r s o n a s q u e l i a n d e m a n e j a r - d e l B a n c o ; p e r o n o l e c o r r e s p o n d o p i e s e n t e o c a s i ó n a q u i e n c o m o e l i E l s e ñ o r L ó p e z n o s h a c o m p l a c í 
l o d u r a n t e 20 a n o s . d d e r e c h o q u e c o m o f u n c i o n a r i o £.d_ i n c a n s a b l e R e p r e s e n t a n t e h a b a n e r o , ' d o g u s t o s o . P o r e l l o l e d a n i o s H s 
I L o s a r t í c u l o s X I I I y X I V d e D e n , m i n i s t r a t i v o y e n r e l a c i ó n c o n l a . h a v e n i d o d e n u n c i a n d o u n d í a y g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s 
E l r e p r e b e n t a n t e s e ñ o r C é s a r M a -
d r i d d i ó l e c t u r a a u n e s c r i t o , f i r -
m a d o p o r v a r i o s d e l e g a d o s , e o b r e e l 
p a c t o l i b e r á l - c o n s e r v a d o r p a r a l a s 
S e n a d u r í a s p o r P i n a r d e l R í o , r e -
s u l t a n d o p r o c l a m a d o s l o s s e ñ o r e s ; 
W i f r e d o F e r n á n d e z y F a u s t i n o 
G u e r r a . 
L a A s a m b l e a c o n t i n ú a e n s e s i ó n 
p a r a a c o r d a r o t r o s p a r t i c u l a r e s . 
A l l o c a l d o n d e ee c e l e b r ó l a a s a m 
b l e a s ó l o se p e r m i t i ó e l a c c e s o a l o s 
d e l e g a d o s y p e r i o d i s t a s . 
H a n s !do m u y e l o g i a d a s l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e i c o m a n d a n t e E r a s m o 
D e l g a d o , q u e g u a r d ó d e l o r d e n p a -
r a e v i t a r p o s i b l e ^ a l t e r a c i o n e s . 
P r u n e d a . 
L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L C O N -
S E R V A D O R A D E P I N A R D E L R I O . 
— M E D I D A S P A R A E V I T A R 
I N C I D E N T E S 
P i n a r d e l R í o , a g o s t o 1 7 . 
C o n o b j e t o d e i m p e d i r q u e s a r j a n 
m e i d e n t e t . d e s a g r a d a b l e s e n l a A s a m -
b l e a P r o v i n c i a l C o n s e r v a d o r a q u e 
?é.r c e l e b r ó h o y e n e s t a c i u d a d y t e -
m e r o s o s de q u e se r e p i t a n e n e l l a 
,313 l a m e n t a b l e s e s c e n a s d e s a n g r e 
d e a y e r e n e l C í r c u l o L i b e r a l , e l 
C o m a n d a n t e d e l a G u a r d i a R u r a l , 
s e f i o r E r a a m o D e l g a d o , a s o l i c i t u d 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a A s i a m -
b l e a , s e n a d o r D a n i e l C o r a p t e , a p o s -
t ó f u e r z a s e n l o s a l r e d e d o r e s d e l 
H o t e l R i c a r d o , l u g a r e s c o g i d o p a -
r í l a a s a m b l e a . 
A l a s d o s se a b r i ó l a s e s i ó n , n o 
p e r m i t i é n d o s e l a e n t r a d a e n e l l o -
' a l m á s i u e a l o s d e l e g a d o s , m i e m -
b r o s e x o L c i o y p e r i ó d i c a s l o c a l e s y 
d r l a c a p i t a l q u e p r e s e n t a b a n a l a 
r : r t a s u t a r j e t a de i d e n t i f i c a c i ó n . 
D e j a r o n d e c o n c u r r i r a l a A s a m -
O l e a l o s c e ñ o r e s W i f r e d o F e r n á n d e z 
y V i l l a l ó n s o l a m e n t e . 
E n e s t a A s a m b l e a . . d e b i ó s e h a c e r 
i a p o s t u l a c i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s y 
s a n a d o r e s , p e r o f u é s u s p e n d i d a , d e -
c l a r á n d o s e e n s e s i ó n p e r m a n e n t e p o r 
t o d o e l t i e m p o q u e se e e t i m e n e c e -
s r a i o . 
y o e f e c t o y a h a b í a n i n s c r i p t o con. 
a n t e r i o r i d a d n u m e r o s a s personas. . 
E l a p a r a t o h a q u e d a d o virtual-
m e n t e i n ú t i L 
E l t e n i e n t e T e r r y r e s u l t ó ileso,•-
c o n r e g o c i j o d e l i n m e n s o público 
c o n g r e g a d o e n e l i m p r o v i s a d o c a á ' 
p o d e a v i a c i ó n . 
F r a n c i s c o SDIOX, 
C o r r e s p o n s a l . 
R O M P E N L A L I G A L O S POPULA-
R E S D E J A R U C O 
J a r u c o , agos to 17. 
H o y se r e u n i ó e l C o m i t é Ejecuti-
' o d e l P a r t i d o P o p u l a r Cubano , sien-
s u p r i m e r a c u e r d o e l de romper 
L i g a N a c i o n a l q u e l o u n e a l Par-
t i d o C o n s e r v a d o r y a p o y a r decidida-
1 e n t e a l d o c t o r A l f r e d o Za^ae er 
Í1"" . a s p i r a c i o n e s r e e l e c c i o n i s t a s . 
L a a s a m b l e a f u é c e l e b r a d a dentro 
d e l o r d e n m á s c o m p l e t o . 
Campa. 
L A D I S C U S I O N S O B R E U N PA-
Ñ U E L O O R I G I N O U N SUCESO 
S A N G R I E N T O 
Q u e m a d o s de G ü i n e s , agos to 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l d í a de a y e r y en la finca 
" S a n R a m ó n " , d a eiste t é r m i n o , sos-
t u v i e r o n u n a a c a l o r a d a discusión 
s o b r e u n p a ñ u e l o , c u y a p o s e s i ó n se 
d i s p u t a b a n a m b o s , l o s vecinos Lu-
c i a n o G a l i n d o P e r e r a y Solero Ló-
p e z M a c h a d o . E n l o m á s v io len to d§ 
¡ a d i s p u t a , e l L ó p e z e s g r i m i ó el ma-
c h e t e q u e p o r t a b a , h i r i e n d o de gra-
v e d a d a l G a l i n d o . 
E l a u t o r f u é d e t e n i d o . 
E s t a m a d r u g a d a f u é ro-bado e1 
d o m i c i l i o d e l v e c i n o Sa lvador Jo-' 
r r í n , l l e v á n d o s e l o s l a d r o n e e 450.P6-
sos . 
N o se h a p o d i d o d a r c o n los au' 
t o r é s d e l r o b o . 
L a s a r t e , Corresponsa l . 
P R E S U N T O A S E S I N O D E X B N I ^ 
C a b a i g u á n , a g o s t o 1 7 . 
H a s i d o a r r e s t a d o u n 
q u e se n o m b r a M a n u e l V i l l a f i ' a n ' 
y a l q u e sa a c u s a c o m o u n o de 
a u t o r e s d e l a s a l t o y r o b o en la ' 
c h e d e l q u i n c e a l a b o d e g a del se 
M a n u e l P ó r e z , e l c u a l apare-









D e s d e C o n s o l a c i ó n v i n o a e s t a 
r i u d a d e l s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , 
c e l e b r a n d o d i v e r s a s c o n f e r e n c i a s p o -
l í t i c a s c o n a l g u n o s j e f e s l i b e r a l e s . 
P r u n e d a . 
F A L L E C I O U N O D E L O S H E R I D O S 
P O R L O S S U C E S O S D E P I N A R 
D E L R I O 
P i n a r d e l R í o , a g o s t o 1 7 . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a s l e s i o n e s r e -
c i b i d a s a y e r e n l o s s a n g r i e n t o s s u -
cesos o c u r r i d o s a l c o n s t i t u i r s e l a 
a s a m b l e a p r o v i n c i a l d e l P a r t i d o L i -
b e r a l , f a l l s c i ó e s t a t a r d e , e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o C h á v e z , c o m a n d a n t e d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r y e x j e f e d e l a 
P o l i c í a d e G u a n a j a y , h e r i d o g r a v e -
m e n t e e n l a r e f r i e g a , de l o s d i s p a -
r o s q u e se h i c i e r o n a l l í . 
E l J u z g a d o q u e i n i c i ó e l s u m a -
r i o c o n t i n ú a t r a b a j a n d o a c t i v a m e n -
t e p o r ©1 e s c l a r e c i m i e n t o d e l o s h e -
1 c h o s . 
1 P r u n e d a . 
i S E D E S T R O Z O U N B I P L A N O , R E -
S U L T A N D O I L E S O E L A V I A D O R 
I S a n t i a g o d e l a s V e g a s , a g o s t o 1 7 . 
A l a t e r r i z a r e n l a f i n c a " M e r c e -
; d e s " , de e s t a v e c i n d a d , u n b i p l a n o 
p i l o t e a d o p o r e l t e n i e n t e T e r r y , s u -
f r i ó s e r i a s a v e r í a s . 
E l a p a r a t o p e r t e n e c e a u n a f i r m a 
i n d u s t r i a l d e l a H a b a n a y e r a e l 
p r o p ó s i t o ded p i l o t o r e a l i z a r a q u í 
i v a r i o s v u e l o s c o n p a s a j e r o s , a c u -
las 
¡ a u t o r i d a d e s e n e l e s c l a r e c i m i e n t o de_ 
del PÍC 
L a a c t i v i d a d d e s p l e g a d a Vot 
l o s h e c h o s y l a d e t e n c i ó n 
de con-
s u n t o a s e s i n o , s o n e l o g i a d o s 
t : n u o p o r e l p u e b l o . , 
B a d a , C o r e r s p o n s ^ ^ 
P R O T E S T A N P O R E L N U E V O 
Z A D O D E L F E R R O C A U R D ^ -
T E D E C U B A 
Z u l u e t a , a g o s t o 1 7 . de re' 
E n e s t o s m o m e n t o s acabo 
g r e s a r d e l v e c i n o p u e b l o de ¿ 0 
v i s t a , d o n d e se e f e c t u ó « u a ^ ^ 
a s a m b l e a e n l a q u e t o n i a r o ie, 
c o m e r c i a n t e s , a g r i c u l t o r e s . ^ ¿6: 
t a r t o s d e d i c h o p u e b l o v üe jgt» 
R e m e d i o s , Z u l u e t a y M e n ^ objet0 
a s a m b l e a se c o n s t i t u y o co^ ^ ^ 
d e c o n s ; g n a r en p r o t e s t a P ^ . ^ t e de 
v o t r a z a d o d e l F e r r o c a r r i l > e ¿e 
C u b a , e l c u a l se a p a r t a oas < tan. 













t o , s i n v í a s f e r r o v i a r i a s , n 0 . 
zona 
c i f 
t e l a e x t e n s a y r e a 
e v í n d a d i c h o s p u e b l o s . de 'oS 
E l e m e n t o s p r e s t i g i o s o s 11 .nSisteD' 
t a d o s p u e b l o s m e r u e f ^ T n ^ 
t e m e n t e s o l i c i t e d e l D I A K 1 ^ ^ díj; 
M A R I N A q u e ' i n t e r c e d a en ai rea-
i o s i n t e r e s e s d e e s t a c „M,s ¡as ta 
i l : ^ o u n a c a m p a ñ a e n t u ^ ^ 
I e f e c t i v a p o r q u e e l t r a z a d o ^ c u b í . 
j d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r t e ^ ¡ ( g j 
se a c e r q u e l o s u f i c i e n t e » y M 
b l o s d e B u c n a v i s t a , Re „ u 6 a l . 








AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I L C I S I E T E 
CADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
i „fQ b a l a San L á z a r o , 
rran casa ^ J ^ f d e P r a d o , con f r e n -
GI z tres cuadrafa n u m e r o s a t a -
69'al N " r l e - ?.[ sa le ta , c o m e d o r , c i n c o 
^ i l i a i0)tes b u e n c u a r t o de 
¿ d e s ' ^ f - . ^ r a n p a t i o y t r a s p a t . o . 
fÍM ^ " ^ ' ' ' ' V v i H o s de c r i a d o s , buena 
1 ^ " % A m a r g u r a . «. b r . L6pv . | . g a g 
Vrt 'l, , c • 
- - ^ 7 7 ^ 4 N T.OS A L T O S D L P K R -
& M-QÍ COn sala, s a l e t a . 4 c u a r -
^verancia ' v s e r v i C i o de c r i a -
tos b a ñ o , , cua i t o^ . ] i a v ^ ^ ^ 
dos V ^ " Y a g u n a s . I n f o r m a n en l a 
equina a . 10 y de u a 4 en A 2Ü4. 
in)Sma. ae J 
Vedado. 21 a g . > 
3 S 0 1 9 _ . 
- T T ^ - í L A N L O S M O D E R N O S A L -
Sb ^ José 93 B e n t r o G e r v a s i o y B e -
tos b3" J t, la r e c i b i d o r . 3|4. l u j o s o ba -
, IaScoa n . ^ lie'nte> s a i e t a y c u a r t o c r i a -
f'0" aLa Have en los b a j o s . I n f o r m e s : 
Virtudes arr 
^020 . í l ^ - l - ' 
C l í O U l t A L L S E G U N D O PISO. D E -
^ Z , de la b o n i t a casa A g u i a r 9. c o n 
r , " cuartos b a ñ o i n t e r c a l a d o , b a ñ o 
f eriados, coc ina de g a s . L a Have en 
í prbner piso. . . i zqu ie rda . P r e c i o $80 
y fiador. "0 a ~ 
3 33045 
^ L Q U I L A X LOS A L T O S DW. L A 
?«a* calle Re ina 83 e s q u i n a a M a n r i -
que o í i n p u e s t o s de sala , s a l e t a , c o m e -
dor sais cuar tos , c o c i n a y d e m á s ser-
vicios sanitarios, p r o p i o s p a r a g r a n f a -
n'llb. sociedad, a c a d e m i a , c o l e g i o , o 
(•Irculo po l í t i co , e t c . I n f o r m a n F - i r ) 2 3 . 
i inws en los ba jos . H u b e r t o de B l a n c k 
33027 20 a g . i 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s y f r e scos 
altos de M o n t e 3 7 0 e s q u i n a a R o m a y 
con 7 puertas a l a c a l l e y c o m p u e s t o s 
de recibidor, g a b i n e t e , s a l a , s a l e t a , c o " 
medor, 3 cua r to s y c u a r t o d e c r i a d o 
'en $80> L a l l a v e e i n f o r m e s en l o s 
bajos. 
32982 2 0 a g . 
V E D A D O 
SE ALQUILA L A P L A N T A B A J A - D E 
la casa calle Once X o . 49, e n t r e 10 y 12 
Vedado, compuesta de j a r d í n , p o r t a l , 
gala,. 4 hab i tac iones , c o m e d o r , b a ñ o 
completo, cocina y c u a r t o y s e r v i c i o s 
de criados. A l q u i l e r $90. L a l l a v e ^1 
lado. I n f o r m a n ca l l e 12 N o . 176, ba -
jos entre 17 y 19 . 
33012 21 a g . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A 
S A N L E O N A R D O N o . 19 
¿asi esquina a F l o r e s , se a l q u i l a en $50 
con portal, sala, s a l e t a y t r o s c u a r t o s , 
cocina, patio y s e r v i c i o c o m p l e t o . I n -
forman: berrano N o . 6. T e l . 1-3121. 
33055 21 atr . 
Se alquilan los a m p l i o s b a j o s d e F i n -
lay 55, con sa la , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
baño moderno , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
criado entresuelo c o n sus p e r s i a n a s . 
Instalación de gas y c a r b ó n . I n s t a l a -
ción e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n los a l t o s , 
su d u e ñ o . 
3300 7 2 3 a 2 . 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
daciones t o ^ 0 8 ^ P ' ^ . ^ m e n t o s y ha -
* a l mar o s .00n v i s t a a l a c a l l e 
2. letra A Pr?cios m ó d i c o s , en M o n t e 
tiso U n ^ ^U1,nH a Z u l u e t a . y en N a r -
^uelle de r C . ;uHes E ™ * ) . f r e n t e a l 
p n ó i a s En lalnter.,or- Sfc e x ^ e n r e -
29426 m i s m a s i n f o r m a n . 
,- 24 a g 
l o a b l e de la H a b a n a ? V e n g a a 
senr^r d e p a r t a m e n t 0 o u n a h a b i t a c i ó n 
cuia o r e g i a m e n t e a m u e b l a d a e n 
U Al » 3 6 6 ' a l tos &l C a f é " V i s -
^an f r e n t e a l a e s t a t u a ^ e l 
. í ibi tacioncs , A L Q U I L A N D O Í 
Lnente, „ n a amVebladas , con a g u a co-
: ?^imonTo & " l a az(>tea; p r o p i a s p a r a 
eo,dan las n o io rL 08 ? dos P e o n a s . .J3008 mejores r e f e r e n c i a s . 
27 a g . 
' ^ u n a ^ . k - f ^ en casa ^ f a m i -
^ y con f T 1 1 m U e b l e s 0 s i n 
^ O O T A a s i s t e n c i a a m a t r i -
^•5966 5 Senoras : f o r m a n e n e l 
33058 
C I A D A S D E I 
^ s e D a n V S P a ñ 0 J l a , Í O V e n y Íim-
t rabaíaPr en ' í ^ y b i e n . 
h tenga n l l nemp0 en ¿ P a í s y 
^ e n ' p j r 1 0 - B ^ n s u e l d o . I n W 
^ 3 3 0 4 0 ° P í n C e l - 5 6 . 
2 0 a . 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
S O L I C I T O A Q U I E N E S D E S E E N a p r e n -
de r p r o n t o y b i e n : T a q u i g r a f í a , ( O r e -
l l a n a o P i t m a n ) . M e c a n o K r a f t a a l t a c -
to. O r t o g r a f í a p r á c t i c a , I n g l é s c o m e r -
c i a l y r e d a c c i ó n dd d o c u m e n t o s en ge-
n e r a l . T o d o $5 a l m e s 2 h o r a s . J o v e n 
p r o f e s a r a e x p e r t í s i m a . Clases p a r t i c u -
la res p r i v a d a s . H o r a s s e p a r a d a s p a r a 
v a r o n e s y s e ñ o r i t a s . Co loco m i s a l u m -
n o s . D i p l o m a s o f i c i a l e s . S r a . V i u d a 
de A l v a r e z . B c l a s o o a i n y L a g u n a s , a l -
tos del C a f ó . T e l . M - 2 3 1 5 . R e c o r t e es-
te a ñ u n c i o y le r e b a j a r é u n peso e l p r i -
m e r m e s . P a r a a.cesorios y ú t i l e s . 
33060 20 a g . 
SE S O L I C I T A J O V E N D E 16 A 20 
a ñ o s , c o n I n s t r u c c i ó n y n o c i o n e s de co-
m e r c i o . S i no t i e n e g a r a n t í a s y b u e -
nas r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . 
Pepe A n t o n i o 9, G u a n a b a c o a . 
33009 23 a g . 
V E N D E D O R E S A C O M I S I O N 
Se s o l i c i t a n p a r a o f r e c e r en p l a z a u n 
a r t í c u l o de g e n e r a l . -onsumo. v e n d e d o -
res a c t i v o s y con r e f e r e n c i a s . S o l i c i -
t u d e s a J . C a l l e y C a . S. en C . O f i -
c io s 14, a l t o s . O f i c i n a s . D e 1 a 2 de 
l a t a r d e . 
32928 20 a g . 
. 20 ao> 0 a g . 
^l¿HE'DD^ sena c O C I N E R 
22056 ^ ^ a s aiete L e a l t a d i 
^ Q U E 
. a l to s 
a g . 
V E N D E D O R E S Y V E N D E D O R A S C O N 
a l g u n a e x p e r i e n c i a , se s o l i c i t a n p a r a 
v e n d e r a f a m i l i a s n u e v o t i p o c h o c o l a t e 
de g r a n a c e p t a c i ó n . B u e n a c o m i s i ó n . 
P u r i t y C h o c o l a t e C o m p a n y . A g u a c a t e 
29 A . 
33052 20 a g . 
O P E R A R I O Y A P R E N D I Z D E S A S T R E 
E l o p e r a r i o que d i s p o n g a de $ 2 . 0 0 0 . 
P a r a s r a n n e g o c i o . R e i n a 3 6 . 
S3054 21 a g . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S -
t e r a m a d r i l e ñ a , desea c o l o c a r s e en bue-
n a c a s a . E x i g e b u e n s u e l d o y t i e n e t o -
dos l o s i n f o r m e s q u e le p i d a n . I n f o r -
m a n R u b a l c a t a 13 . 
33053 20 a g . • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r , a m e r i c a n a , p a r a l i m p i e z a y co-
c i n a r , que l a f a m i l i a h a b l e i n g l ó s . Ca-
l l o 1 N o . 193 e n t r e 19 y 2 1 , V e d a d o . 
33050 20 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
D E C O N C O R D I A A L M A R . 
U n g r a n l o t e d e t e r r e n o q u e m i d e 
1 5 . 6 4 x 2 0 . 3 5 e n t o t a l 3 0 5 m e t r o s . 
P r e c i o $ 3 4 . 0 0 0 . P u e d o d e j a r p a r t e e n 
h i p o t e c a . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 . a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
P A R A L A S D A M A S _ 
W ^ T T X N T f o l T c l e T i I l o , l e g í t i m o , f r a n c é s , 
d i ez c u a r t a s de a n c h o , p r o p i o para , sa-
b a n a f i n a a $1.20 l a v a r a , h a y q u e v e r -
l o , v a l e t r e s veces m á s . C o n c o r d i a 9, 
e s q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O I n g l é s , a d a m a s c a d o , de 
d o b l e a n c h o , p a r a m a n t e l e s c l a s e s u -
p e r i o r , lo l i q u i d o a 44 c e n t a v o s v a r a , 
v a l e t r e s veces m á s . V e n g a a v e r l o e n 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
32930 V.Í a g 
V A R I O S 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A D E S E A C A S A S 
p a r a coser p o r d í a s , c o r t a y cose t o d a 
c lase de c o s t u r a . P e s q u i n a a 19, ba -
j o s . V e d a d o . 
33010 20 a g . 
M A T R I M O N I O J O V E N P R E S E N T A R L E 
s i n h i l o s se o f r ece , c a m p o o c i u d a d . 
A m a r g u r a 69, a l t o s . T e l . A 5 0 1 1 . 
33018 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad, c o m o i n s t i t u t r i z o de se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a . Sabe i n g l é s y espa-
ñ o l . C a l l e C e s q u i n a a Ca lzada , P u e s t o 
de f r u t a s . 
33023 20 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 2 1 . e n t r e C a l l e d e l e t r a , e n l a 
a c e r a d e l a b r i s a . M i d e 1 3 . 6 6 x 3 3 . 3 2 . 
P r e c i o , a $ 3 5 . 0 0 . — 1 3 . 6 6 x 5 0 , i g u a l 
a $ 3 2 . 0 0 m e t r o , 
E N L A C A L L E I 
M i d e 1 4 . 3 0 x 3 6 . 3 2 . P r e c i o a $ 3 5 . 
1 3 . 6 6 x 5 0 . P r e c i o a $ 3 2 . 0 0 . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
D c p t o . n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
2930 19 a g 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de m o r a l i d a d , u n a de c r i a d a 
de m a n o o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
c u a r t o * y c o s e r . M o n t e 4 3 1 . A s o c i a c i ó n 
de S i r v i e n t a s . T e l . M - 4 G 6 9 . 
33006 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n m s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de 
l i m p i e z a o m a n e j a d o r a . R e s i d e en el 
H o t e l P e r l a . C a l l o San P e d r o 6, m o -
d e r n o . P r e g u n t e n p o r R e m e d i o s S a b í n 
\ a z q u e z . 
. ''i30u " 20 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s . Sa-
ben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . P r e -
f i e r e n J u n t a s . E m p e d r a d o 39 
"3013 20 a g . 
E N LA C A L L E D E O ' R E I L L Y 
E n l a c u a r a m á s c o m e r c i a l , c e r c a d e 
Z u l u e t a . V e n d o u n a ca sa q u e m i d e 
1 7 x 3 5 m e t r o s e n t o t a l 5 9 5 m e t r o s . 
P r e c i o a $ 2 5 0 . 0 0 m e t r o . O i g o o f e r t a . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
• T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
32930 19 a g 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
p a ñ o l a s . T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . P r e -
f i e r e n ^ ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
f o n o P 4 ~ 6 1 26 e n t r e 13 7 15- T e l é -
33023 1 o0 aír 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o . Saben c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : M o n t e 130, 
a l t o s , h a b i t a c i ó n N o . 3 
. 33031 L 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de m a n o o n a r a l a v a r r o p a f i n a K s 
e x t r a n j e r a , h a b l a e s p a ñ o l . T i e n e ' b u e -
nas r e f e r e n c i a s . E s t r e l l a 17, b a j o s 
. 33033 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a o l a v a n d e r a . E s p a ñ o l a . V i -
Uesras 103 . 
33034 30 ag-. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o . V i l l e g a s 103 . 
33034 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; sabe cose r y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de d o n d e ha e s t a d o . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y v i v e C a l z a d a 
de J e s ú s de l M o n t e 48 y 50, e s q u i n a 
O m o a . T e l . M - 8 4 2 7 . 
33039 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A E S P A -
ñ o l a . de c r i a d a de m a n o y l l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . Sabe s e r v i r b i e n e l c o m e d o r 
y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . Si es p a r a 
u n m a t r i m o n i o s o l o . R e v i l l a g i g e d o 9 1 . 
33047 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c o c i n a r . Sabe coser a m a n o y a m á q u i -
n a Desea casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n - T e l . A - 6 6 1 0 . H a b i t a c i ó n 28 . 
33046 20 a g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
P r ó x i m o a R e i n a , m i d e 1 2 . 3 5 x 3 5 
m e t r o s . P r o p i a p a r a h a c e r d o s c a s a s . 
P r e c i o a $ 8 5 . 0 0 m e t r o . 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
C a s a a n t i g u a , m i d e 6 x 2 4 i g u a l a 
1 4 4 m e r o s . P r e c i o $ 2 1 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
G r a n e s q u i n a q u e m i d e 5 4 5 m e t r o s , 
c o n u n f r e n t e d e u n o s 1 4 m e t r o s p o r 
N e p t u n o . P r e c i o $ 1 0 0 m e t r o . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
C e r a c d e G a l i a n o . m i d e 6 x 2 1 m e -
t r o s . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
C e r c a d e N e p t u n o . m i d e 5 . 6 0 x 1 9 
i g u a l a 1 0 4 . 5 0 m e t r o s . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
G r a n e s q u i n a , m i d e 18 5 0 x 2 8 m e -
t r o s . P r e c i o a $ 9 5 . 0 0 m e t r o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
E N C A R L O S I I I 
V e n d o u n a e s q u i n a a l a b r i s a q u e 
m i d e 15 x 4 0 i g u a l a 6 0 0 m e t r o s . 
P r e c i o a $ 8 0 . 0 0 m e t r o . 
E N C A R L O S I I I 
V e n d o c u a t r o p a r c e l a s d e 1 0 x 4 0 
m e t r o s c a d a u n a o m e l l o s s i se d e s e a . 
P r e c i o a $ 7 5 . 0 0 m e t r o . 
E N A R B O L S E C O , C E R C A D E 
C A R L O S I I I 
V e n d o d o s p a r c e l a s d e 6 x 2 4 . 5 0 m e -
t r o s c a d a u n a . P r e c i o a $ 4 5 . 0 0 e l 
m e t r o . 
M u y c e r c a d e I n f a n t a . V e n d o u n Io~ 
t e d e t e r r e n o d e 1 4 x 3 7 m e t r o s , 
i g u a l a 5 2 2 m e t r o s . P r e c i o a $ 3 4 . 0 0 
el m e t r o . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
' T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
32930 13 a g ' 
V E N T A D E T E R R E N O S 
E N L A C A L L E D E S I T I O S 
V e n d o d o s e s q u i n a s ; u n a m i d e 6 . 4 / 
x 2 0 , i g u a l a 1 2 8 . 8 0 m e t r o s . O t r a m i -
d e 8 . 3 2 x> 1 7 . 2 1 i g u a l a 1 4 3 . 1 8 m e -
t r o s . P r e c i o , a $ 4 4 . 0 0 m e t r o . 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
M u y c e r c a d e I n f a n t a . E s p l é n d i d a es-
¡ q u i n a , m i d e 1 2 . 6 5 x 1 3 , i g u a l a 1 4 7 
v a r a s . P r e c i o a $ 4 0 . 0 0 l a v a r a . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 2 9 3 0 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de c r i a d a de c u a r t o s 
o p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . E n t i e n d e 
u n poco de c o c i n a . R e p a r t o B u e n a 
V i s t a , p a r a d e r o O r f i l a . B o d e g a L a C u -
b a n a . 
33005 20 a g . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . E n t i e n d e , a l g o de c o s t u r a y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n G l o -
r i a 127, a n t i g u o . 
3302G 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U A M U C H A C H A 
p a r a c u a r t o s y c o s e r . F l o r e n c i a 67 
C e r r o . T e l é f o n o A - 9 3 3 6 . P r e g u n t e n p o r 
L u i s a . 
33038 20..a-s-__ 
D E S E A C O D O C A R S B U N A ' J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a ; que sean l o s n i ñ o s c h i q u i t o s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó y 
p a r a m á s i n f o r m e s c a l l e T e n i e n t e R e y 
K o 7 7 . T e l é f o n o M-3069. . 
33048 20 a g . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
P E G A D O A N E P T U N O 
V e n d o ca sa d e u n a p l a n t a , m i d e o c h o 
m e t r o s d e f r e n t e p o r u n o s 2 8 . 5 0 d e 
f o n d o , e n b u e n e s t a d o , p a r a p o d e r s e 
r e e d i f i c a r o f a b r i c a r . T i e n e s o b r e 2 4 3 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . P r e c i o , a $ 1 1 0 . 0 0 
m e t r o . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
M u y c e r c a d e R e i n a . V e n d o e s p l é n -
d i d a c a s a . M i d e 1 1 . 5 0 x 3 4 . 9 0 i g u a l 
a 4 0 2 m e t r o s , z a g u á n , s a l a , g r a n r e -
c i b i d o r , seis c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , c u a r -
t o d e c r i a d o s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a . 
T e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o 
O b i s p o . 5 9 , a l t o s 
D e p t o . n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
32930 19 a j . 
32930 19 a g 
S O L A R E S E N G A N G A . D O N D E O T R O S 
p i d e n $11 .00 y $12 .00 y o l o d o y a $9.00 
J u n t o a l a l í n e a , a l t o y a l a b r i s a . 
N o c o j a m i e d o p o r e l p r e c i o y c r e a q u e 
es u n a f u r n i a . V e n g a a v e r m e . D o v 
f a c i l i d a d e s . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 
N o . 17, de 8 a 1 2 . 
33029 20 a g . 
M A N T E L E S a l e m a n i s c o f i n í s i m o , d o -
b l a d i l l o de o j o , a 75 y 90 c t e . S e r v i l l e -
t a s m u y b o n i t a s a 15 c e n t a v o s . T a p e t e s 
p a r a mesa s g r a n s u r t i d o en c o l o r a 2 
pesos o c h e n t a c e n t a v o s . T a p e t e s t e r c i o -
pe lo seda, d i b u j o o r i e n t a l , a s i e t e pegos. 
A l f o m b r a seda, a 2 p e s o s . T a p e t e s e n -
ca je a 40 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a t o c a - | 
d o r y p i a n o , a 80 c e n t a v i o s . C o n c o r d i a , ' 
9, e s q u i n a a A g u i l a . M - a 8 2 8 . . 
S A B A N A S c lase s u p e r i o r , t a m a ñ o m e -
d i a n o , a 85 c e n t a v o s . S á b a a i a s c a m e r a s 
i m p e r i a l e s f i n í s i m a s , a $ 1 . 3 5 . S á l p a n a 
b o r d a d a s u p e r i o r , c a m e r a s , a 1 ;peeo 
o c h e n t a c e n t a v o s . S á b a n a s c a m e r a s de 
h i l o , l e g í t i m o a $ 2 . 9 8 c a d a u n a . F^un-
das m e d i a s c a m e r a s a 40 c e n t a v o s . 
P u n d a s c a m e r a s c o m p l e t a s $ 0 . 5 5 c t s . 
P u n d a s c a m e r a s b o r d a d a s a 75 c e n t a v o s . 
T o a l l a s p a r a b a ñ o , u so g á b a n a s , a, $2.50. 
T o a l l a s f i n a i n g l e s a a 60 ó a n t a v d B , D e -
l a n t a l e s g o m a a 40 c e n t a v o s . V e s t i d o : ; 
de s e ñ o r a g r a n s u r t i d o a $ 1 . 0 ^ . V e s -
t i d o s de n i ñ a a 50 c e n t a v o s . C o ü n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . M - S S - S . 
S O B R E C A M A S p i q u é m e r c e r i z a i l a s . p a -
r e c e n de seda, t a m a ñ o c a m e r a c o m p l e t a 
a 2 pesos 90 c e n t a v o s , m e d i a a a m e r a a 
$1 .80 , v a l e n c u a t r o veces m á s , . S o b r e -
c a m a s enca j e f i n í s i m a s a 3 . 5 0 . So-
b r e c a m a s b o r d a d a ^ c o n 2 c o j i n e s , $4.25. 
C o n c o r d i a 9, e s q u i n a A g u i l a . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l i G E N E R A L M A C H A D O E N L A S 
V I L L A S 
P a r a e l m i é r c o l e s e s t á s e ñ a l a d o 
u n t r e u e x c u r s i o n i s t a d e o c h o c o -
c h e s q u e p a r t i e n d o d e C a i b a r i é n y 
h a c i e n d o p a r a d a s e n R e m e d i o s , T a -
S u a y a b o n y V e g a d e P a l m a i r á a 
C a m a j u a n í d o n d e se c e l e b r a r á u n 
m i t i n e n h o n o r d e l G e n e r a l G e r a r d o 
M a c h a d o , c a n d i d a t o d e l P a r t i d o L i -
b e r a l a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a d e 
l a R e p ú b l i c a , 
d a R u i z , J o s é G o n z á l e z , A l f o n s o 
M u ñ i z ; P l a c e t a s M i g u e l M o r a l e s ; 
S a n c t i S p i r i t u s J o s é R o d r í g u e z C a -
s i , 
K I M O N A S de c r e p é j a p o n é s r i c a m e n t e 
b o r d a d a s l a s l i q u i d o a $ 1 . 9 0 c a d a s u r 
t i d o en c o l o r e s . C o n c o r d i a e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . , 
S A B A N A S D E H I L O , c a m e r a s , I r r o m -
p i b l e s , q u e v a l e n 7 p e s o s lae l i q u i d o a 
3 pegos c a d a u n a , g a r a n t i z a d a s p o r 20 
a ñ o s . P u n d a s de h i l o c a m e i a b a $1 .20 
c a d a u n a . P e d i d o f u e r a de l a H a b a n a 
d i r i g i d o a E . G o u d r a n d , C o n c o r d i a 9, 
H a b a n a . 
32498 19 A g . 
F E R R O V I A R I O S D E F I E S T A 
E l e m e n t o s d e H a v a n a T e r m i n a l -
A l m a c é n d e m i s c e l á n e a y o t r o s f u e -
r o n a y e r m a ñ a n a a M a t a n z a s p a r a 
c e l e b r a r u n g r a n a l m u e r z o . E n t r e 
o t r o s r e c o r d a m o s a O c t a v i o y L u i s 
G o n z á l e z , s e ñ o r i t a s J u l i a H i d a l g o , 
M a n a H e r n á n d e z , l a s s e ñ o r i t a s M u -
ñ o z , O l i n a A c o s t a , s e ñ o r e s A l f r e d o 
R o i g , A b e l a r d o y A d o l f o S á n c h e z , 
J o s é y L u i s G o n z á l e z , F r a n c i s c o 
A c e v e d o , A n t o n i o M a r t í n e z , O s c a r 
P a r d i ñ a s , E n r i q u e B . M o r a n , M o -
d e s t o I v í a r t í , A r m a n d o S i n c a y o t r o s ! 
q u e n o r e c o r d a m o s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a c o n e l o -
g i o p o r l a s a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , s e n c i l l o s , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
t e u n a m á q u i n a d e l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R 
A S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
A y e r f u e r o n a S a n M i g u e l d e l o s 
B a ñ o s e} d e l i c i o s o l u g a r d e t e m p o -
r a d a ; W a l d o G ó m e z y f a m i l i a r e s , 
M a r c e r . n o A l o n s o , A l f r e d o G a r c í a y 
s e ñ o r a . 
D e ese l u g a r L a u r e n t i n o G a r c í a 
J r . , q u j e n n o s i n f o r m ó q u e s u se-
ñ o r a m a d r e p o l í t i c a y a e s t á f u e r a 
d e p e l i g r o y e n s u r e s i d e n c i a , l o 
q u e c e l e b r a m o s . 
E L A L C A L D E D E S A N T I A G O D E ; 
C U B A 
R e g r e s ó a s u t é r m i n o e l a l c a l d e 
m u n i c i p a l d e S a n t i a g o d e C u b a d o c -
t o r D e s i d e r i o A z n a r . 
C 7065 I n d 2 a g 
L I Q U I D A C I O N P O R E M B A R Q U E . L O S 
enseres de bodega , c a f é y p u e s t o d i 
f r u t a s , c a m a , c ó m o d a , a p a r a d o r , g u a r d a 
c o m i d a s , se i s s i l l a s . T o d o de c e d r o , 
( e n c a r g o ) , de p r i m e r a . C o m i j e r o . Ca -
l l e A r a n g o 30 . 
33044 20 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
no o p a r a p o r t e r o , c a m a r e r o o d e p e n -
d i e n t e y u n a m a g n í f i c a c r i a d a de m a n o 
o p a r a m a n e j a d o r a . T i e n e n i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . T e l . A 4 7 9 2 . 
33024 21 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
c r i a d o , e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a l s e r v i -
cio de b u e n a s casas y t i e n e l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s de e l l a s . I n f o r m a n p o r e l 
T e l é f o n o F -1606 
33025. 20 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , de c r i a d o , t r a b a j a d o r y h o n r a d o . 
L o m i s m o d e s e m p e ñ a de p o r t e r o . T r a -
b a j ó en casas m u y s e r i a s y t i e n e r e f e -
r e n c i a s de donde t r a b a j ó . I n f o r m e s T e -
l é f o n o A - 7 6 2 6 . B o d e g a . 
33028 ,20 a g . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo 
y o t r o s q u e h a c e r e s . Sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y i « i t i e i i d e de h a c e r p l a -
z a . Sol 117 . 
. 32932 20 a g . 
V N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C o -
l oca r se p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en casa 
de c o r t a f a m i l i a . C a l l e 8 N o . 190 e n t r e 
10 y 2 1 , V e d a d o . 
"3016 20 a « . 
R E P A R T O R I V E R O 
V e n d o u n o o dos s o l a r e s j u n t o s , en l a 
c a l l e G e r t r u d i s e n t r e T e r c e r a y C u a r t a 
M i d e c a d a u n o 7x46 v a r a s . S i c o m p r a n 
los dos se dan m u y b a r a t o s . U r g e v e n -
t a . D u e ñ o a l M - 4 7 2 2 . 
33057 20 a g . 
F A B R I Q U E E N L A H A B A N A 
P r o p i o p a r a u n a c a s i t a de dos p l a n t a s , 
b i e n s i t u a d a . T r a m o de C a r l o s I I I a 
San R a f a e l . S u p e r f i c i e 121 v a r a s , b u e n 
f r e n t e . U r g e v e n t a . D o y f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . D u e ñ o en I « n d u s ; t r i a 126, a l t o s . 
T e l . M - 4 7 2 2 . 
33057 20 as?. 
C E D O U N A P A R C E L I T A 
E n l o m e j o r de M e n d o z a , c a l l e P a t r o -
c i n i o y M a y í a R o d r í g u e z . M i d e 10x25 
$600 de c o n t a d o y s e p u i r p a g a n d o a l a 
C o m p a ñ í a a r a z ó n de $15 m e n s u a l e s . 
Sa le a r a z ó n de $6 v a r a . D o n d e v a l e 
a $10 . U r g e . T e l . M - 4 7 2 2 . 
33057 20 a g . 
N O C O M P R E C A S A S I N A X T E S V E R -
m e . T e n g o dos buenas y b a r a t a s a m e -
d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , a c e r a de l a b r i s a . M á s d e t a l l e s 
S u á - r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17. T e l é f o n o 
M - 4 7 2 1 , de 8 a 1 2 . 
•^029 20 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E L C O L E G I O " M A R T I " O C U P A U N A 
p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a c o m o n i n g ú n o t r o : 
sus a u l a s , d o r m i t o r i o s y s a lones son 
de u n a a r q u i t e c t u r a p e d a g ó g i c a a d m i -
r a b l e ; l o s a l i m e n t o s q u e se s u m i n i s t r a n 
a l o s e d u c a n d o s son de e x c e l e n t e c a l i -
d a d , b u e n a c o n d i m e n t a c i ó n y s u f i c i e n -
t e s a s a t i s f a c e r a l n i ñ o . Su h i g i e n e a 
t o d a p r u e b a , su p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e 
a l a a l t u r a d e l o s m e j o r e s de C u b a . M o -
r a l , d i s c i p l i n a , e d u c a c i ó n , p a t r i o t i s m o 
y t o d o l o q u e e n a l t e z c a a l h o m b r e es 
n u e s t r o l e m a . P i d a c a t á l o g o . F . J . 
P á e z . D i r e c t o r . C a l l e C e s q u i n a a 11 , 
R e p a r t o B a t i s t a , L u y a n ó , H a b a n a . 
33041 22 a g . 
/ P A N C H I T A N U Ñ E Z 
A d i s f r u t a r d e s u s b i e n g a n a d a s 
v a c a c i o n e s f u é a C á r d e n a s l a e m -
p l e a d a d e l a S u p e r i n t e n d e n c i a d e 
T r á f i c o d e l D i s t r i t o H a b a n a d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s s e ñ o r i t a P a n -
c h i t a N ú ñ e z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : R e a l 
C a m p i ñ a F r a n c i s c o N e g r e t e ; C a s c a -
j a l A l b e r t o J u r a d o C u b a ; C o l ó n , 
J o s é P é r e z V e g a y f a m i l i a r e s . F r u c -
t u o s o Q u i j a n o ; S a g u a l a G r a n d e 
E v a u g e i i n a P l a n a , s e ñ o r i t a , L u i s 
F e r n a n d e z ; C i e g o d e A v i l a A n t o n i o 
f P o r t e i l i a ; C á r d e n a s S e ñ o r a P a u l i n a 
G ó m e z , s e ñ o r i t a A n i t a G a r c í a , d o c -
t o r C a r l o s S m l t b , T o m á s F e r n á n d e z -
C i g o ñ a , R a m ó n E n r i q u e z ; S a n t i a g o 
d e C u b a , p a d r e J e s u í t a ' E l o y M a r i s -
c a l , l a r e l i g i o s a S o r F a u s t i u a y t r e s 
h e r m a n a s p e r t e n e c i e n t e s a l a C o n -
g r e g a c i ó n d e S a n " V i c e n t e d e P a u l , 
S a n t o D o m i n g o R a n d o l f o V a l d é s ; 
S a n M a n u e l J o s é A l v a r e z H e r n á n -
d e z y t a m i l i a r e s ; G u a n t á n a m o se-
ñ o r a d e l d o c t o r C a s h i m a i l l e y s u 
h i j a M a r y ; C a m a g ü e y M a u r i c i o B a -
i l a d a S e c r e t a r i o d e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l d e l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a , a c o m p a ñ a d o d e s u s h i j o s 
E m i l i o Y N e l s o n ; S a n t a Q l a r a e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a M a n u e l 
H e r n á n d e z L e a l , F r b . n c i s c o L ó p e j 
A l e m á n s e ñ o r i t a A n a M a r i a D i a i 
M a t a , S a n t i a g o H e g u i ; M a t a n z a s 
E r n e s í ' n a B á r r e l o y l a s e ñ o r i t a Z a i « 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : 
C o l ó n e l a l c a l d e m u n i c i p a l d e a q u e l 
T é r m i n o c o r o n e l d e l E . L . R a f a e l 
A g u i l a y f a m i l i a r e s ; I g n a c i o D e s -
c a l o z ; C á r d e n a s M . L . M a r r e r o , i n -
g e n i e r o , a c o m p a ñ a d o d e f a m i l i a r e s , 
N i l o V i l á , C a m p o F l o r i d o l a s e ñ o r i -
t a O f e l i a P é r e z y s u m a m á ; M o r ó n 
A d o l f o C e r v a n t e s S e c r e t a r i o d e 
a q u e l l a J u n t a - d e e d u c a c i ó n ; S a n t a 
C l a r a P e d r o L u i s M a r t í n e z , I g n a c i o 
C a l v o : S a n t i a g o d e C u b a F r a n c i s c o 
R o v i r a . A g u s t í n S e r a ñ o y s e ñ o r a ; 
C i e g o d e A v i l a A u g u s t o V e n e g a s y 
f a m i l i a r e s ; C a m a g ü e y , M a n u e l V . 
C o m a s , A r m a n d o D e l g a d o y f a m i l i a -
r e s ; G i b a r a d o c t o r M i g u e l G a r r i d o 
y f a m i l i o r e s ; C e n t r a l C u n a g u a J u a n 
K i n d e l t ' n ; C a i b a r i é n I g n a c i o d e A r -
m a s ; M a n z a n i l l o J o s é B o r b o l l a y 
L u i s a R o s a l e s d e B o r b o l l a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : 
J a t i b o n i c o s e ñ o r a D e l i a S . d e V i -
l l a r y s u s h i j o s ; B a y a m o d o c t o r J o -
s é M a i t i n e z T a m a y o ; C i e n f u e g o s 
s e ñ o r a M a r i a n a F e r n á n d e z v i u d a d e 
Y a í i e z ; S a n t í s i m a T r i n i d a d " J u s t o 
R o d r i g a e z ; S a g u a l a G r a n d e N a r c i -
so L . P a r e d e s e h i . Í o A l f r e d o , J o s é 
M o r n i l a , A l f r e d o R u i z y f a m i l i a r e s ; 
S a n l i a s o d e C u b a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
a l a C á m a r a P e d r o G o d e r i c h A n g e l 
R a v e l o y F e l i p e V a l l s , e l c o r o n e l r e -
t i r a d o d e l 'E ¡ . N . F r a n c i s c o d e P a u -
l a V a l i e n t e , M a n u e l T u e r o y e l i n g e -
n i e r o M a r i a n o L o r a ; F l o r i d a R o d o l -
f o T i ó y s u s f a m i l i a r e s ; R e m e d i o s 
P e l a y o H e r r a d a ; S a n t o D o m i n g o 
E l v i r o H e r n á n d e z y f a m i l i a r e s . M a n -
z a n i l l o d o c t o r E l a d i o R a m í r e z L e ó n 
S a n t a C l a r a d o c t o r J u a n F e l i p e C r u z 
d o c t o r i . P r i a s ; M o r ó n d o c t o r L u i s 
P a r d o ; C a m a g ü e y . - e ñ o r a v i u d a d e 
d o c t o r A r t e a g a y s u h i j o E m i l i o ; 
C i e g o d e A v i l a , d o c t o r A n d r é s G o n -
z á l e z y f a m i l i a r e s ; C e n t r a l S a n J o -
s é V i c e n t e M é n d e z ; H o l g u i n E n r i q u e 
C a c h o R o j a s ; S a n c t i S p i r i t u s V i c e n -
t e T o b o a d a D i r e c t o r d e " E l F é n i x " , 
d e a q u e l l a l o c a l i d a d y l a s e ñ o r i t a 
M a r g o t T a b o a d a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
T r a í d o p o r e l M a q u i n i s t a R a f a e 
A l v a r o / y s i e n d o C o n d u c t o r M i g u e ) 
A n g e l D e l g a d o l l e g ó a y e r e s t e t r e u 
a s u h o r a . 
P o r e l l l e g a r o n d o : M a t a n z a s , J o r -
g e B u s t o , A m e l i a A l q n i z a r v i u d a d e 
E s t e v e z , D r . R i c a r d o S i l v p . i r a , F l o -
r e n c i o M e n é n d e z y N é s t o r M e n d o z a , 
D r . J . M a c i a s ; C a l i m e t e , N i c o l á s 
N o v a ; T r i n i d a d . ' E l D r . L o z a n í a , e l 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a R a f a e l 
A l f o n s o : C a m a j u a n í C a r l o s C a r t a y a . 
C e n t r a ] C o v a d o n g a , A l e j o C a r r e ñ o , 
S a n t a C l a r a , J u a n P a l a c i o s , F . A . 
M o r r i s . D r . J u a n B . R u i z y f a m i l i a -
r e s , S a n t o s P a r i a s . S a g u a l a G r a n d e 
e l I n s p e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s R a -
f a e l P e ñ a ; P e r i c o M a r t i n A l z u g a -
r a y , C e n t r a l E l i a , G a b r i e l C a r r a n -
c a , S a l v a d o r R i e n d a y f a m i l i a , e l 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a N i c l e 
A d á n ; J o v e l l a n o s F r a n c i s c o G o n z á -
l e z O l i v a ; C i e n f u e g o s M a n u e l A n -
í . u l o Y C a r m e n D o r t i c o s y l a 
M a d r e S u p e r i o r a d e l a s S i e r v a g d e 
M a r i i e n C i e n f u e g o s S o r N i e v e s . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S e r g i o C a r -
T K N G O C A S A S P E Q U E Ñ A S E N T O D O S 
l o s b a r r i o s , c o j , c i e l o r a so de $2,1)00.00 
en a d e l a n t e . S u A r e z L ó p e z de S a 12 
Bmpedra /do 17 . T e l é f o n o M-4721 
33029 20 a g 
S A N T O S S U A R E Z 
A p l a z o s . Se v e n d e . P r e c i o s o c h a l e t 
" M i g n ó n " . P r e c i o : u n a t e r c e r a p a r t e 
de c o n t a n í p . r e s t o p o r m e n s u a l i d a d e s 
v e n c i d a s . A p r e s ú r e s e . D u e ñ o en I n d u s -
t r i a m , a l t o s . M - 4 7 2 2 . • 
33057 20 a g . 
SE V E N D E G R A N B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , 6 á f i o s de c o n -
t r a t o ; n o p a g a a l q u i l e r . Se d a m u y b a -
r a t a . U r g e l a v e n t a . I n f o r m a n en A p o -
d a c a y E c o n o m í a . , C a f ó y F o n d a . P r e -
g u n t e n p o r e l S r . J u n c o . 
33021 2 0 a g . 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
en l a , C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . N o 
t r a t o c o n c o r r e d o r e s n i p a l u c h e r o s . S u á -
rez L ó p e z , de 8 a 1 2 . E m p e d r a d o 17 . 
33029 20 a g . 
S E C O L O C A U N A J O V E N P A R A C O -
c u i a r so lo p a r a la c o c i n a . E n l a m i s m a 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e 
so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n 
R e f u g i o 3, b a j o s . 
•'!:!or'- 20 a g . 
B A R R I O D E L P I L A R 
Se v e n d e u n a c a s i t a , n u e v e c i t a , f a b r i -
c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , a p l a z o s c o n 
m u y poco de c o n t a d o , r e s t o a r a z ó n de 
$30 mensua l e s , p a r a a m o r t i z a r . Se hace 
e s c r i t u r a p ú b l i c a . D u e ñ o en I n d u s t r i a 
126. a l t o s . 
^33057 30 a g . 
V E N D O O H I P O T E C O 
P o r n e c e s i t a r d i n e r o , p o r c o m p r o m i s o 
de deuda , v e n d o o t o m a r í a en p r i m e r a 
h i p o t e c a $2.500 p o r d o s a ñ o s a l 10 0|0 
s o b r e u n a p r o p i e d a d u r b a n a en l a H a -
b a n a , v a l o r i z a d a en $ 5 . 0 0 0 . M i d e 6 .20 
p o r 19 .50. P a r a f a b r i c a r . P r e f e r i r í a 
v e n d e r a u n q u e r eba j e a l g o . N o c o r r e -
d o r e s . I n d u s t r i a 126 a l t o s . D u e ñ o . 
33057 . 20 a g . 
V E N D O C A N T I N A D E U S O E X B U E . 
ñ a s c o n d i c i o n e s . E l f r e n t e d e l m o s t r a -
d o r de g r a n i t o . I n f o r m e s ; J a v i e r G o n -
z á l e z . Z u l u e t a 38. C a r p i n t e r í a . 
33030 20 a g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D E S E A - C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a . C o c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l » 
sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s , 
l ' e s . a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
p a r a c u a r t o s y cose r . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l . A - 3 4 0 9 . P e r s e v e r a n c i a 
N o . 30 . 
. 33037 20 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A V E N I D A D E S E R R A N O 
Y o l e h a g o a u s t e d s u h i p o t e c a . S i n 
u s u r a s , n i c o n d i c i o n e s b r a v e r a s . A c -
t u a l m e n t e t e n g o a n o t a d o e n l o s l i b r o s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e P r é s t a m o d e m i 
O f i c i n a l a c a n t i d a d d e $ 3 8 7 , 0 0 0 d e 
d i s t i n t o s c l i e n t e s p a r a d a r l o s e n p r i 
m e r a h i p o t e c a p a r a l a H a b a n a y sus 
R e p a r t o s e t c . S e c i e r r a n las o p e r a c i o -
nes e n e l a c t o . S i e x i s t e d u d o s a g a -
r a n t í a n o se m o l e s t e e n v e n i r . A . A l -
v a r e s C u e r v o S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
a l t o s d e l a C o l e c t u r í a . T e l . M - 4 7 2 2 . 
3 3 0 5 7 2 0 a g . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L A A G R U P A C I O N C O N S E R V A D O -
R A D E L A A C E R A D E L L O U V R E . 
U L T I M O S A C U E R D O S T O M A D O S 
E l s á b a d o 1 6 d e l o s c o r r i e n t e s y 
e n e l l o c a l d e " L o s M e n o c a i i s t a s d e 
A c c i ó n " , se r e u n i e r o n l o s e l e m e n t o s 
q u « i n t e g r a n l a " A g r u p a c i ó n C o n -
fiervadora d e l a A c e r a d e l L r o u v n e " , 
a l o s f i n e s d e r e n o v a r e u d i r e c t i v a , 
a s í c o m o t o m a r a c u e r d o s i m p o r t a n -
t e s r e s p e c t o a l a m á s e f e c t i v a y r á -
p i d a a c t u a c i ó n p o l í t i c a e l e c t o r a l . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l c o n o c i d o p e -
r i o d i s t a S e r g i o C a r b ó , e n s u c a r á c -
t e r d e P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n 
C o n s e r v a d o r a d e l a A c e r a d e l L o u -
v r e , a c t u a n d o d e s e c r e t a r i o s l o s se -
ñ o r e e S á n c h e z C u r b e l o y A u g u s t o 
d e l a P e ñ a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n se a c o r d ó u n 
r e c e s o d e c i n c o m i n u t o s p a r a d e l i b e -
r a r a l o s f i n e s d e l a d e s i g n a c i ó n d e 
l a n u e v a D i r e c t i v a , c o n l a a u t o r i z a -
c i ó n d e l a A s a m b l e a p r e v i o u n v o t o 
d e c o n f i a n z a q u e l e f u é c o n f e r i d o 
a l a P r e s i d e n c i a , a s e s o r a d a d e l o s 
s e ñ o r e s P e d r o S o l d e v i l l a y E n r i q u e 
F e r n á n d e z , p r e c e d i é n d o s e a c o n f e c -
c i o n a r l a n u e r a c a n d i d a t u r a , l a c u a l 
f u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d y q u e 
r e s u l t ó l a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e n t e s die H o n o r : 
M a r i o G . M e n o c a l , S a n t i a g o V e r -
d e j a y N e y r a , A u r e l i o A l v a r e z d e l a 
V e g a . 
b ó . 
P r i m e r v i c e : M i g u e l d e L e ó n . 
S e g u n d o v i c e : F r a n c i s c o d e J 
S i e r r a . 
T e r c e r v i c e : F r a n c o i s R o c a . 
S e c r e t a r i o d e A c t a s : M a n u e l C u e 
v a s Z e q u e i r a . 
V i c e : J . S á n c h e z C u r b e l o . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : 
A u g u s t o d e l a P e ñ a . 
V i c e : A r í s t i d e s V á z q u e z . 
T e s o r e r o : R o d o l f o d e M a l l e n . 
V i c e : J u l i o M a r t í n . 
C o n t a d o r : R a m ó n G a r c í a y G o n 
z á l e z . 
V i c e : M o d e s t o A l c a l á . 
V o c a l e s : M a r i o G . M e n o c a l , J r . 
R a o u l G . M e n o c a l , J o s é G e n a r o M e -
n o c a l , E n r i q u e L . G r a n a d o s , A ; l f r e - 1 
d o F e r n á n d e z , J u l i o C a d e n a s , S i l v i o 
d e C á r d e n a s , F r a n c i s c o P é r e z , O c -
t a v i o A g u i r , F e l i p e R o m e r o , R a -
m ó n H e r n á n d e z , G o n z a l o ' C a s t r o v e r -
d e , G e r a r d o L ó p e z , A r s e n i o B e s a -
u i l l a , J o s é B r u z ó n , A r m a n d o F e l i ú , 
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d o t e e n t o n ó e l T e D e u m L a u d a m u s , 
g r e g o r i a n o p o r e l c o r o d e R e l i g i o s a s , 
q u e f u é e j e c u t a d o e n p u r o e s t i l o 
m i e n t r a s l o s f i e l e s t e s a b a n c o n r e v e -
r e n c i a l a s m a n o s c o n s a g r a d a s d e l 
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a l u s i v a a l u c t o . N i ñ a s , c o m o é s t a , 
h o n r a n a s ' i s p r o f e s o r - a 
R e c o g i m o r e l g r a t e s o ; v e n i r J e l a 
f i e s t a c o r d i a l , c o n s i s t e n t e e n u n a es-
t a m p a d e S a n t a C i a r a m e a a ; i i 
d e S a n F r a n c i s c o y S a n t a C l a r a y u n í 
b o n i t o r e c o r d a t o r i o d e l a p r i m e r a ¡ 
] \ í i s a , y e m p r e n d i m o s e l r e g r e s o á j 
l a c i u d a d , m i e n t r a s l o s s a c e r d o t e s y 
l o s P a d r i n o s - d e l M i s a c a n t a n o se q u e -
d a b a n e n l a l o m a a d e s c a n s a r u n r a -
t o , y a t o m a r a l g ú n m o d e s t o r e f r i -
g e r i o , q u e l a s b u e n a s r e l i g i o s a s i e ^ 
h a b í a n p r e p a r a d o i n h o n o r e m t a n t i 
f e s t i . 
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l a s , s i n o l a g r a c i a d e D i o s 
¿ p o r q u é c o n f i a r v a n a m e n t e e n e í • 
m i s m o , n o e s t a n d o c i e r t o d e s u p e r - ¡ q u e h a b í a m o s s i d o e s p e c t a d o r e s d e 
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P I E L , V E N E R E O , ü I F I L I S 
C u r a c i C n de l a u r e t r i t l a p o r l o s rayo** 
i n f r a - i o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y e f i -
caz de l a I M P O T E N C I A . C p n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o 3 » . i J g v a a d o m i -
c i l i o . 
C66C9 30d-2e 
4 P O L I C L I N I C A - H A B A N A ' ' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a e n g e n i a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m p d f c d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a taru<5 y de 
7 a 9 de l a noche . C o n s u l t a s e s p e c i a -
les d o s pesos. R e c o n o c i m i e n t o s S3.00. 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s , ( .O jos ) , E n f e r m e -
dades de l a p i e l , B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
i n y e c c i o n e s I n t r á v o r i o s a s para , o» a s m a . 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
P a r t o s , H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s > enfer-. 
m e d a d e s m e n t a l e s , e tc . A n á l i s i s e n ge -
n e r a l . R a y o s X , M a s a j e s y Cor . - i en t e s 
E l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , sus p a -
í í o s a p l a z o s T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D R . F . R . T L A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , d e l H o s p i t a l S a n L u i s 
de P a r í s , A n u d a n t e da I r . C á t e d r a de 
E n f e r m e d a d é s de l a p i e l y s í f i l i s d e l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
t o d o s l o s d í a s de 9 y i n e d i a a 12, 
C o n s u l a d o , ÍO , a l t o s , T e l f . M - 5 6 5 7 . 
P 60 d 16 J I 
D r . G A B R I E L M. L A N D A 
F A C U L T A D D B P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s . D e 
1 a 3, M o n t e 230. D o m i c i l i o , 4 n ú m e -
r o 203. T e l é f o n o F - 2 2 3 6 , V e d a d o . 
D r . E. P E R D 0 M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a <Se v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z d e l a o r i n a , v e n é -
reo , h i d r o c e l e , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
p o r I n y e c c i o n e s s i n d o l o r , J e s ú s M a -
r í a 83. de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
D r . J O S E F R A Y D E P y l A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d é l a F a c u l 
t a d do M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s Secre . 
t as . M e d i c i n a i n t e r n a . - E n f e r m e d a d e s do g e n i t a l e s de l a m u j e r 
« ¿ ñ o r a s . Consu . ' t as d i a r i a s do 2 a 6.! r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s M a r t e s y V i e r 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pe -
cho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a m i e n -
t o e s p e c i a l c u r a t i v o do l a s a f e c c i o n e s 
C o n s u l t a s d i a -
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o . es-
p e c i a l i s t a s en cada e n f e r m e d a d . M e d i c i -
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . C o n -
s u l t a s de 3 a 6 do l a t a r d e y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , 
E j í g a d o , P á n o r e a s , C o r a z ó n , R i ñ ó \ , y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a * y 
n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f i a q u o c i -
m i e n t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les. E n f e r m e d a d e s de l o s o jos , g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s $2, 
r e c o n o c i m i e n t o i ? 3 . 0 u . " C f c m p l e t o c o n 
a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
do l a s í f i l i s , b l e n o r r a g ' K , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d i a b e t e s p o r l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes i n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s (.Neo-
s a l v a r s á n ) , Raj fos i X , u l t r a v i o l e t a s , 
m a s a j e s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i -
n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i -
na , ( c o m p l e t o $ 2 . 0 0 ) , s a n g r e , ( c o n t e o v 
r e a c c i ó n de W a s e r m a n ) , e s p u t o s , h i j -
ees f e c a l e s y l í q u i d o c é f a l o - r a q u í d w j . 
C u r a c i o n e s , p a g o s s e m a n a l e s , ( a p U -
z o s ) . 
PROFESNAUJ 
P r a d o n ú m e r o l o o ^ 
H a b a n a . C o n s u l t a s ^ 9T^fonn É 
N a c i o n á l 
DOCTOR LUI?R:FERNAK 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 74, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d i a a 10 de l a m a ñ a n a ; ü u r a c l ó n 
de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y d u o d e n a l , s i n 
o p e r a c i ó n , p o r e l m é t o d o d e l e m i n e n t e 
e s p e c i a l i s t a D r . S i p p y . P a r a e s t e t r a -
t a m i e n t o , h o r a s y p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . . T e l é f o n o M - 4 2 5 2 . 
S0589 l ep 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e j ( a d e 3 d e S9 
ñ o r a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
de 2 a 4. A g u a c a t e 15, a l t o s . 
31924 8 s 
L u n e s , g r a t i s . A n g e l e s 43, t e l é f o n o M -
4 8 ¡i 4. 
C 7316 30 d 9 a g . 
P O L I C L I N I C A 
l o s d é b i l e s e c h a n d o e n c a r a a l o s , i n i c i a c i ó n e n l a v i d a s a c e r d o t a l d e | A b ; s a d o K s p , c i a l i d a d en a s u u t ' 0 i ¡ : c ¡ v i 
d e m á - s s u s v i c i o s ; y es p r o v o c a r l o s i u n 3 0 V e n Q116 p r o m e t í a n o t a b l e s a r r e s -
y l a s v e n g a n z a s ^ 0 8 
i U n a s e ñ o r a d e a l m a p o é t i c a y so -
' ñ a d o r a se l a m e n t a b a d e n o h a b e r 
o d i e s m á s v i v o s 
m á s i m p l a c a b l e s . 
o . ) H a c e o s t e n t a c i ó n d e l a s p o c a s 
o b r a s h u m a n a s q u e p r a c t i c a , p a r a o í d o c a n t a r a l o s s m s o n t e s , n i h a -
s a c a r s u v a n a g l o r i a a l o s o j o s d e ¡ ^ ^ , B i f ° S r 5 Í & ! f e e ? t S f £ | ! d ! 1 
t o d o s , c u i d a n d o s i e m p r e d e c a l l a r l a 
d a ñ i n a i n t e n c i ó n c o n q u e l o h a c e ; 
t o d o l o c o n t r a r i o d e l h u m i l d e , q u e 
t e m e h a b l a r e n p ú b l i c o d e s u s o b r a s 
p o r b u e n a s q u e s e a n ; y s i a l g u n a 
v e z l o h a c e o b l i g a d o , es r e c o n o c i é n -
d o s e d e u d o r a D i o s , y t e A i é r d o e e j b a n z a s a l C r e a d o r -
p o r i n d i g n o p e c a d o r . 
P o r e s t o D i o s e n s a l z a a l o s h u -
m i l d e s , r e c o m p e n z á n d o l o s y a e n es 
t a v i d a ; y p o r e l c o n t r a r i o , h u m i - j 
l i a a ¡ o s s o b e r b i o s , h a c i e n d o f r a - ' 
c a s a r s u p r o y e c t o s y e m p r e s a s , y p s r 
m i t i e n d o q u e t e n g a n c a í d a s v e r g o n -
z o s a s e i n f a m a n t e s , q u e l o s d e s h o n -
r a n c o m p l e t a m e n t e d e l a n t e d e t o d o 
e l m u n d o . Y l o p e o r es q u e , c e g a -
d o s p o r l a s o b e r b i a , v i v e n y m u e r e n 
e n s u o r g u l l o , p a r a h a c e r s e r e o s d e 
l a h u m i l i a c i ó n t e r r i b l e y « t e r n a d e l 
i n f i e r n e . 
M o n a s t e r i o . S i n e m b a r g o , se c o n s o -
l a b a c o n q u e e l l o s v o l v e r á n , c u a n d o 
se h a y a r e s t a b l e c i d o l a c a l m a h a b i -
k ' r a t e n l a l o m a ¡ V a y a s i v o l v e r á n ! 
V o l v e r á n , y c o m p e t i r á n m e l ó d i c a -
m e n t e c o n Las R e l i g i o s a s e n l a s a l a -
C o r r e s p o n s a l 
P R I M E R A M I S A E N L U Y A N O 
S a n t a y m e l o d i o s a p o r f í a 
D í a d e g r a t í s i m a o e m o c i o n e s f u é 
e l 1 2 d e A g o s t o p a r a l o s q u e t u v i -
m o s l a d i c h a d e a s i s t i r a l a s c o r d i a l e s 
f i e s t a s r e l i g i o s a s , q u e se c e l e b r a r o n 
e n l a c a p i l l a d e l M o n a s t e r i o ' , q u e l a s 
R e l i g i o s a s C l a r i s a s p o s e e n e n l a 
a p a r t a d a l o m a d e L u y a n u . 
D i c e n q u e p o r a c u e l l a s a l t u r a s 
c a n t a f m e l o d i o s a m e n t e l o s s i n s o n t e s . 
N o s o t r o s n o l o s o í m o s c a n t a r e l d í a 
d o c e . T a l v e z se h a y a e n t a b l a d o e n -
t r e e l l o s y l a s r e l i g i o s a s y e l c o r o 
c a t e q u í s t i c o u n a s a n t a p o r f í a , s o b r e 
q u i é n , c a n t a c o n m á s s u a v e m e l o d í a 
l a s a l a b a n z a s d e l C r e a d o r , c o m o 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o ü4 . T e l é f o n o M-4667 
E s t u d i o p r i v a d o , ' N e p t u n o . 220, A-SS50. 
C 1006 I n d . 10 f 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . DirftwCor 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O í ^ ^ f ^ o r ^ t ^ 
l é l ' o n o M--1884, E s p e c i a l i s t a s e n e m ^ r -
medades do s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n £ e r i » i e -
dades V e n é r e a s , E n f e r m e d a d e s d e l e w t ó -maso, H í g a d o e i n t e s t i n o s . C o r a z ó i . y 
P u l m o n e s . K n f e r m e d a d e s de l a G a r g u n -
t a . N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de l a 
N e u r a s t e n i a y O b e s i d a d , M a s a j e y Kle-c-
t n c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas p a r a l a S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m o 
y e s t ados de a d e l g a z a m i e n t o . C o m -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 6. V i s i t a s a d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , p r e -
v i o a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
I n d . 18 m y » 
l e s ; g e s t i o n e s j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i c i a -
l e s p a r a c o b r o de d e u d a s de t o d a s c l a -
ses, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s y a b - I n -
t e s t a t b s . E m p e d r a d o 34. D ¿ p , n ú m e r o 
2. de 2 a 4 p . m . 
S A U L S A L N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h a c e n c a r g o de t o d a c l a se de a s u n -
t o s j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y d e l c o b r ó do c u e n t a s a t r a s a -
das . B u f e t e , T e j a d i l l o 10,3 t e l é f o n o s 
A - 5 0 2 4 e 1-3693. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E Í J u b i l e o C i r c u l a r e n l a I g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s d e B a r i . 
E n e s t e t e m p l o q u e d a r á i n s t i t u i -
d a l a d e v o c i ó n d e l o s J u e v e s E u c a - ' i T p . m 
r í s t i c o s , f u n d á n d o s e l a A r c h i c o f r a d í a j ' 
d e l o s J u e v e s E u c a r í s t i c o s , c u y a P r i -
m a P r i m a r i a e s t á e n Z a r a g o z a , e l 
p r ó x i m o d o m i n g o . 
E l j u e v e s , v i e r n e s y s á b a d o , e l 
P . L o b a t o ( e x p l i c a r á e n l o s c u l t o s 
d e l a t a r d e e l o b j e t o y f i n d e e s t a 
o b r a 
N o s o t r o s v a m b i é n e x p i i ' a r e m o s a l 
l o c t o r l a c i r a , q u e «^a r e s u m e n COÍ?.-
s i s t e e n r e n d i r c u l t o a l t a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , t ^ d o s l o s j u e v e s d e l a ñ o . 
L a o b r a c o n s t a d e CCJOS d e d o c e 
p e r s o n a s . 
L o s c u l t o s s o n m a t u t i n o s y v e s p e r -
t i n o s . P r o p a g a l a C o m u n i ó n m e n -
s u a l 
L a i n s t i t u y ó e n E s p a ñ a u n C a p u -
c h i n o a r a i z d e l C o n g r e s o E u c a r í s -
t i c o , y f u é t a l s u a c e p t a c i ó n q u e 
B e n e d i c t o X V l a e l e v ó a A r c h i c o f r a -
d í a y P í o X I , l a c o n c e d i ó a u t o r i z a -
c i ó n p a r a e x t e n d e r s e a l o r b e c a t ó -
l i c o . 
P a r a C u b a e l C e n t r o s e r á S a n N i -
c o l á s , n u e s t r o a m a d o P r e l a d o l a e r i -
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s , A g u i a r , 71 , 5o. p i s o . T e l é f o -
i no A - 2 4 3 5 . D e 9 a 12 a. m . y de 3 a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T R B E U 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-24M 
20325 30 n v . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c ios . R a p i d e z en e l d e s p a c h o de ¡ a s 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n su l e g a l l -
g a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r i o s , 
de d o c u m e n t o s en I n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r . 66, a l t o s , t e l é f o n o M - 5 6 7 9 . 
es f a m a q u e se e n t a b l ó e n A g í s h a - g i r á y b e n d e c i r á l a b a n d e r a d e l a 
ce s i e t e s i g l o s , e n t r e e l S e r á f i c o F r a n - l A r c h i c o f r a d í a d e l o s J u e v e s E u c a r í s -
c i s c o y e l h e r m a n o r u i s e ñ o r , o c u l t o t i c o s . 
e n l a e n r a m a d a E n ese c a s o h a y q u e E n o t r a c r ó n i c a h a b l a r e m o s c o n 
c o n f e s a r q u e l o s h e r m a n o s s i n s o n t e s m á s d e t a l l e s d e rUa b e l l í s i m a o b r a 
e u c a r í s t i c a . 
J U A N J . D E M U T I O Z A B A L 
H a r e g r e s a d o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s e l s e ñ o r J u a n J . d e M u t i o z á b a l , 
D i p u t a d o d e E s t a d o d e l o s C a b a l l e -
r o s d e C o l ó n d e C u b a . 
F u é e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o a r e -
p i e s e n t a r a l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
d e C u b a , a n t e l a C o n v e n c i ó n a n u a l 
d e l a O r d e n . E l H e r m a n o M u t i o z á -
z a l n o s p r o m e t i ó u n a a m p l i a i n f o r -
m a c i ó n d e t o d o s a q u e l l o s a c t o s q u e 
l o s E s t a t u t o s d e l a O r d e n y a c u e r -
d o s d e l a C o n v e n c i ó n , p e r m i t e n h a - i 
pe r p ú b l i c o . 
V i e n e a l t a m e n t e s a t i s f e c h o n o s ó -
lo d e l e n t u s i a s m o d e l o s C a b a l l e r o s 
á e C o l ó u 
Sea b i e n v e n i d o e l e s t i m a d o H e r -
m a n o . 
U N C A T O L I C O 
h a n s i d o , p o r l o m e n o s t e m p o r a l m e n -
t e , v e n c i d o s p o r l a s h e r m a n a s d e l 
C l a u s t r o y p o r l o s h e r m a n i t o s q u e so 
a c e r c a n a l a c a p i l l a c o n v e n t u a l a 
r e c i b i r e l p a n d e l a i n s t r u c c i ó n r e l i -
g i o s a . 
L a g r a n s o l e m n i d a d 
E l d í a 1 2 c e l e b r a b a n l a s S a n t a s 
R e l i g i o s a s l a f e s t i v i d a d d e S a n t a 
C f c ü - a , s u M a d r e , a p e l l i d a d a e n l a s 
¡ C r ó n i c a s F r a n c i s c a n a s p l a n t e z u e l a d e 
S . F r a n c i s c o . C o n e s t o h a b í a m o -
I t i v o m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a q u e se 
e n f e r v o r i z a s e n m á s q u e n u n c a y 
a c o r d a s e n s u s v i r g i n a l e s g a r g a n t a s 
p a r a c a n t a r c o n e x q u i s i t e z l a s a l a -
b a n z a s d e l C r e a d o r 
P e r o a ú n h u b o o t r o m o t i v o q u e 
c o n t r i b u y ó e f i c a z m e n t e a s u b l i m a r 
s u s f e r v o r e s . D e p e r f e c t o a c u e r d o l o a 
S u p e r i o r e s d e l a s t r e s O r d e n e s d o 
S a n F r a n c i s c o e n l a I s l a , t o m a r o n 
l a r e s o l u c i ó n d e q u e e n ese d í a c a n -
t a s e e n l a c i t a d a c a p i l l a s u p r i m e r a 
m i s a e l R . P . P r . T e ó f i l o A r z a l l u s . 
y s u p r i m e r a e p í s t o l a F r E n r i q u e 
G u t i é r r e z , j ó v e n e s f r a n c i s c a n o s d e 
g r a n e m p u j e , q u e h a b í a n r e c i b i d o 
l a s s a g r a d a s ó r d e n e s d e m a n o s d e 
n u e s t r o a m a n t í s i m o P r e l a d o D i o c e -
s a n o e l d í a 1 0 d e A g o s t o . 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a l a c a p i l l a 
c o n v e n t u a l , l a s a c r i s t í a y l a c a m p a 
c o n t i g u a e s t a b a n i n v a d i d a s d e f i e l e s 
q u e i b a n a s a c i a r s u d e v o t a c u r i o s i -
d a d y a l u c r a r l a s i n d u l g e n c i a s a n e -
j a s a l a c t o . A l a s o c h o y m e d i a c o -
m i e n z a e l a c t o i m p o n e n t e . E n e l 
a l t a r , r i c a m e n t e a d o r n a d o , b r i l l a S a n t a C l a r a d e M o n t é f a l c o , v i r g e n , 
s u a v e m e n t e l a s i m p á t i c a f i g u r a d e i N a c i ó e n M o n t é f a l c o , c i u d a d d e U r s -
l a V i r g e n d e A s í s . L a c a p i l l a e s t á | t - r í a e n I t a l i a , p o r l o s a f i ^ s 4 e 1 2 7 ü . 
r e b o s a n t e de f i e l e s q u e e n s u m a y o - S i s p a d r e s f u e r o n d i s t i n g u i d o s p o r 
r í a l u c e n e l h e r m o s o e s c a p u l a r i o s u m u c h a p i e d a d . D e s d e m u y n i ñ a 
d e l a T e r c e r a O r d e n d e S a n F r a n - n u e s t r a S a n t á t u v o u n a m a r a v i l l o s a 
c i s c o , d i s t i n g u i é n d o s e e n t r e l a c o n - i n c l i n a c i ó n a l a o r a c i ó n ; y c o m o e l 
c u r r e n c i a n o t a b l e s p e r s o n a l i d a d e s d o n d e o r a c i ó n n u n c a se s e p e r a d e l 
r e l i g i o s a s . P o r l a s p u e r t a s y p o r l a s e s p í r i t u d e p e n i t e n c i a , a p e n a s c o m e n 
D o c t o r o e n M e d i c m y C i r a g í i 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a j i s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m ó s e g u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y - s i n d o l o r . C o n s u k i s de 
2 a 3 y de 7 a a p . m . tíu^re^, '¿'¿, P o -
l i c l í n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 
2, e n S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l f . 1-1040. 
C o n s u l t a s g r a t i s a l o s p o b r e s , los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s , do 2 á 3. 
23574 as A g . 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó a g o , e i n t e s t i n o s . 
C a r l o s I I I , 209, do 4 a 3. C o n s u l t a s , $10. 
C 7506 I n d 16 a g 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s ; C o n s u l t a s l o s d í a s 
l a b o r a b l e s , de 12 a 2. H o r a s e s p e c i a l e s 
p r e v i o a v i s o . S a l u d , 34. T e l é f o n o A - 5 4 l ? . 
D I A 1 8 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a 
A s u n c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
l a 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a i g l e -
s i a d e S a n N i c o l á s . 
S a n t o s F e r m í n , o b i s p o y c o n f e s o r ; 
A l v a r o , A g a p i t o , F l o r o y L a u r o , m á r -
t i r e s ; s a n t a s E l e n a , e m p e r a t r i z , y 
C l a r a d e M o n t é f a l c o v i r g e n . 
v e n t a n a s d e l a c a p i l l a a s o m a n m u l t i -
t u d d e d e v o t o s , q u e n o h a n p o d i d o 
i n g r e s a r por f a l t a d e e s p a c i o . L a s 
R e l i g i o s a s e s p e r a n c o n s a n t a i m p a -
c i e n c i a . L o s p a d r i n o s s e g l a r e s d e l a 
c e r e m o n i a s e ñ o r e s D r . A r t u r o F e r -
n á n d e z y E l e n a S á n c h e z d e F e r n á n -
d e z o c u p a n l o s r e c l i n a t o r i o s q u e so 
¡les h a n p r e p a r a d o a l e f e c t o . 
E l c o r o d e n i ñ o s d e l c a t e c i s m o 
z ó C l a r a a v i v i r c u a n d o c o m e n z ó a 
m o r t i f i c a r s e . L l a m á b a n l a e l s e r a f í n 
e n c a r n e m o r t a l . 
A e s t e i n f l a m a d o a m o r d e D i o s , c o -
r r e s p o n d í a s u a r d i e n t e c a r i d a d c o n 
s u s h e r m a n o s . 
M o v i d a d e l a r d i e n t e d e s e o d e p a -
d e c e r p o r a m o r d e J e s u c r i s t o , p i d i ó 
a s u d i v i n o e s p o s o , l a g r a c i a d e q u e 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l e f o n o A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o c a a d i n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a f l - Q 0 - M e d i -
c i n a s g r a t i s a l o s p o b r e s . L e a l t a d 112 
e n t r o S a l u d y D r a g o n e s , de 11 a 12 y 
de 1 a 4 ; 27 y 2, V e d a d ó , de 8 a 10. 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s , E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s , C i r u g í a 
i n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s p a r a l a s í f i l i s . 
( i N e o s a i v a r s á n ) , r e u m a t i s m o , e tc . , a n á -
l i s i s e n g e n e r a l . 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s d e l c u e r p o ; c o l u m n a 
v e r t e b r a l , l ú m b a g o , e s c o l i o s i s , p a r á l i -
s i s i n f a n t i l , h o m b r o s c a l d o s y a f e c c i o -
nes, c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s m o d e r -
n o s y c i e n t í f i c o s de e s t e o p a t í a . m a s a -
j e , c h i r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a 
y b a ñ o s e l é c t r i c o s . C D A R E N C E H . M A C 
D C N A L D . E s p e c i a l l s t á e n r e c o n s t r u c -
c iones f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e ; en 
E d i f i c i o R o b i n j , O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i n a N o . 615, t e l é f o n o M - 6 2 2 3 . C o n s u l -
t a s de 9 a 12 y d e 1 a o. 
CS47C ¿ w i - d - 1 7 MTO 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de lo? 
o jos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
p o r l a m a ñ a n a , a h o r a s p r e c i a m e n t o 
c o n c e d i d a s , ?10. C o n s u l t a s d e 2 a 6, 
$5.00. K e p t u h o , 32, a l t o s , t é l é f o n o A -
1885. 
C 6030 80 d 2 
DOCTORA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a o n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
t o p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r l a s de l a 3. 
P a r a pobres , l u n e s , m i é r c o l e s y V i e r -
nes, R e i n a , 90. 
C 4305 I n d 9 in 
D R . E. C A S T E L L 5 
D e l a S o c i e d a d F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y de S i f i l o g r a f í a . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y de l a s a n g r o d e l H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , do P a r í s . 
C o n s u l t a s de 19 a 12 m . D e 3 a 7 p . m . 
V i r t u d e s 70 e s q u i n a a San N i c o l á s 
ne s . L e a l t a d 93. 
29598 
T e L A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
24 a g . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M é d i c o d e l D l s p e n a a r i o d « T u b e r c u l o s o s 
de l a i - i iga . M e d i c i n a I n t e r n a . .Espec ia -
l i s t a en n i ñ o s y enxecmedades d e l pe -
cho . T r a t a m i e n t o do l o s casos i n c i p i e n -
t e s y a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r . T r a t a m i e n t o de l a A t r e p s i a . 
P i d a s u J io ra a l t e l é f o n o A - 7 5 7 4 . C o n -
s u l t a s tía: C á r l o s 111, a ú m e r o 223., 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de n l j o s , 
m e d i c i n a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a r , 142. T e l f . A - 1 3 3 6 , H a b a n a . 
C 8024 I n d 10 d 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s d e l p o -
c h o ( T u b e r c u l o s i s ) , . E l e c t r i c i d a d m é d i -
ca. R a y o s X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a -
r a l a i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r -
medades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s de 1 a 6, P r a d o 62, e s q u i n a a* C o -
l ó n . T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C 1539 I n d 15 m . 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , c o n t r a t a m i e n -
t o e s p e c i a l a l o s e p i l é p t i c o s , c o r e a . 
I n s o m n i o , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
b i l i d a d s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 6, l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s . T e l é f o n o M -
6131, C o n s u l a d o , 8D, H a b a n a . 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l , c o n espe-
c i a l i d a d e n e l a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h i d r i a a c i d e z ) , c o l i t l a , j a q u e c a s , n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á j s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e -
ves , g r a t i s a l o s p o b r e s . E s c o b a r , l o ó , 
a n t i g u o . 
DR^ ABELARDO LABRADOR 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u u a s g r a t i s 
de M o n t e 40 a M o n t e 74 e n t r e I n d i o y 
¡San N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d e n e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s . , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
medades d e l p e c h o , c o r a z ó n y r i ñ o n e s , 
en t o d o s s u s p e r i o d o s . T r a t a m i e n t o de 
e n f e r m e d a d e s p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e -
nosas , N e o s a l v a r s á n , e tc . y C i r u g í a en 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s , d e 8 
a 1 1 a . m . M o n t e i s u . 74 e n t r e I n d i o 
y S a n N i c o l á s , y p a g a de 3 a 6 en San 
L á z a r o N o . 229, e n t r e B e l a s c o a i n y 
G e r v a s i o . T o d o s l o s d í a s . . P a r a a v i s o s 
T e l . A - 8 2 5 6 . 
29173 2 1 N v . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O DK L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o s i f u e r e ne -
c e s a r i o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a. m . y da 
12 a 3 p . m . R e f u g i o , 1-B, ba jos . T e -
l é f o n o A - 3 6 8 5 . 
C 574 I n d . 17 *> 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o m é d i c o , s i s t e m a 
n e r v i o s o , c i r c u l a c i ó n do 1K s a n g r e , ó r -
ganos i n t e r n o s . H o t e l R o m a , A m a r g u -
ra y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o M - 6 9 4 4 . 
30803 1 M. 
D R . J . B . R U I Z 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a a i c a t p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u á i e n d o 
el e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a j o s d i a -
b l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o a 
^ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 a 5 p . n i . y de 
7 a 9 do l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . 
I n s t i t u t o C l í n i c o . . M e r c e d N o . 9 0 . T e -
l é f o n o A - 0 í > 6 1 . 
De l o s h o s p i t a l e s do F U a d e . l f i a , N e w 
Y o r k y Mcrceue; - . E s p e c i a l i s t a « n v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o , y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e -
r i s m o de l o s u r é t e r e s . E x a m e n d e l r i -
fión p o r l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s de 
606 y 914, R e i n a Í C 3 , C o n s u l t a s de 
4 a 5. 
C 6983 3 1 d l o . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c l o -
nes d e l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . Casos 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su d o m l T 
c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52, 
í a l t o s ) , t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o d e C l í n i c a M é d i c a ae l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l c o -
r a z ó n . C o n s u l t a s d e 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
62, ba jos . T e l é f o n o A-1324, y F -3679 . 
C G995 31 d i . 
c a p i t a n e a d o p o r e l p o p u l a r P M á - e x P e r i n i e n t a s e e n s u c u e r p o y e n s u 
x i m o , e s p e r a t a m b i é n c e r c a d e l a í a , i n a ' t o d o s l o s d o l o r e s y a m a r g u r a s 
v e j a d e l c o r o . d e s u p a s i ó n . 
Y s a l e e l m i s a c a n f a n o a l q u e a y u - f a v o r e c i ó J e s u c r i s t o c o n m u c h o s 
d a n e l P . M e l ó e n c a l i d a d d e d i á c o n o ! d o n 8 S a e s t a í ' u c r u c i f i c a d a e s p o s a , 
v F r . E n r i q u e , quec v a a c a n t a r T 1 1 ^ e n g r a d o e m i n e n t e e l d e p r o -
p r i m e r a e p í s t o l a , y a q u i e n a c o m p a - i í e : ; 1 a y e l ' d e m i l a g r o , 
ñ a e l P . C o m i s a r i o , e n c a l i d a d d e 1 C a n o n i z a d a e n v i d a , d i g á m o s l o a s í , 
p a d r i n o u e l e . s i á s t i c o . C o m i e i i i a u i o « | p u e s , n o l e s a b í a n d a r o t r o n o m b r e 
M i n i s t r o s a d e c i r í a M i s a o n e l a i - ' q u e l a S a n t a d e M o n t é f a l c o . E n f i n 
f a r , m i e n t r a s l a s R e l i g i o s a s a l t e r n a n - m u r i ó l l e n a d e m e r e c i m i e n t o s e l d í a 
í lo c o n e l c o r o c a t e q u í s t i c o e í e c u t a n 17 de a g o s t o d e l a ñ o 1 3 0 S . 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
R á p i d o t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s . R e s e r v a d o s I n d i v i d u a l e s . C o n -
s u l t a s g r a t i s de 8 a S. 
R - 30d-13 A g . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o , p o r onos Ic IOn , de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n -
s u l t a s de 2 a 6. K o p t u n o 125. 
C7220 I n d 7 a g 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o . i O A 
• -U8. I n d u s t r i a , 57T . , 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s U ' d o s l o s d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . i n . M e d i c i n a i n t e r n a , e s p e c l a l -
m e n t é d e l c o r a z ó n y de Jo« p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d « n i ñ o s . C o n -
s u l a d o , 20. a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A ~ 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e u i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . 
H a t r a s l a d a d o su g a b i n e t e a G e r v a s i o 
126, a l t o s , e n t r e S a n R a f a e l y San J o -
dé. C o n s u l t a s de 2 a 4, t e l é f o n o A - 4 4 1 0 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a , C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y j u e v é s , de 2 a 4. C a l l e 
O, e n t r e I n f a n t a y 27. N o h a c e v i s i t a s . 
T e l é f o n o 'A-4465, 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
M é d i c o de l a Casa d e B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a » . C o n s u l t a s do a 2. G , n ú m e r o 
116," e n t r e E I n e a ' y 12. V e d a d o . ? " ^" 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s de d o s a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s d e l r l ñ ó n , v e j i g a y 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A 4 3 6 4 . 
G I n d 9 m z . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o 2 pesos . P r a d o 62, e s o u í n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o d e l 
d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l f . A - 3 3 4 4 . 
I n d . S m y 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s . E s p e c l w i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s , de 1 a 3, 
o. ra. d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a Sai* I n -
da l ec io . 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
E m p e d r a d o 4t de 2 »> 4 T e l f . M - 3 5 2 3 . 
27841 13 a g . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a r t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. Paseo 
esQuina a 19. V e d a d o , • e l é f o n o F - 4 4 5 7 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
ha t r a s l a d d O a V i r t u d e s , 143 y m e d i o , 
a l t o s . C o n s u l t a s : í e 2 a 5. T e l é f o n o A-
9203. ' 
C 2230 Xnd. 21 8 
Dr. ANTONIO PITA 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i -
v o de l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , Obe -
s i d a d , R e u m a p o r l a F i s i o t e r a p i a , fían 
L á z a r o . 45, h o r a s de 2 a 4 p. m . 
C 2222 I n d 3 m z o . 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o d e A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a g e n e -
r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 C a l l e N n ú m . 5 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . T e l f . F - 2 2 1 8 . 
- D r . PEDRQXBOSCH 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. A g u i a r 
11. T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
DR. C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r d o O f t a l m o l o g í a do l a U n i -
v e r s i d a d d e l a H a b a n a . A g u a c a t e 27, 
a l t o s , t e l é f o n o A - 4 6 1 1 , F -1778 . C o n s u l -
t a s de 10 12 y de J a 4 o p o r c o n v e n i o 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y -
r e de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i -
n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s -
t o s c o p i a y c a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . en 
l a c a l l e de C u b a , 69. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s espec ia les . T e l f . A - 3 7 5 1 . 
M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C 9676 I n d 22 D . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i -
v e r s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 1 1 » , m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s d e l C e n t r o G a -
llego., de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . H a -
bana , 65, ba jo s . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ü m . 24, enere V i r -
t u d e s y A n i m a s . T e l f . A - 8 5 8 3 . D e n t a -
d u r a s de 15 a 30 pesos T r a b a j o s se g a -
r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 11 y d e . 
1 a 9 p . n i . L o s d o m i n g o s h a s t a l a s 
dos de l a t a r d e . , 
31591 9 • 
E s p e c í a l i s t a ^ S A 
c a í » o " : : 
COMADRONAS 
C C A R R E R A 
E n f e r m e r a o f r ece su^ * 
c i e n c i a m é d i c a , esneciaiiH /vicios . 
e n f e r m e d a r i ^ a i ^ f i l r : u l l < i a d - a 
Se 
— „ •..^vüv.d, ^speCl':) ifl 
e n f e r m e d a d e s infecciosas V n KtL y e c c i o n e s en l a casa y a d Se n 
c r i p t a s p o r e l m é d i c o T i m i c i l i o Jfr 
ñ o r i t a C. C a r r e r a . t e ° é f o ^ m 6 a 1 > 
l l a n o , 134. ' Leierono ««• 
32432-862 ' Gi 
C A L L I S T A S 
L U I S E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a con t í t u l o 
r i o . E n e l despacho. $ i o o 
p r e c i o s e g ú n d i s t a n c i a praA. ^ 4 
l é f o n o A-3845 . M a n i c u r e f a £ ^ 2 « . 
Q U I R O P E D l ^ r T l ^ o r ^ 
" A L F A R O " 
O b i s p o 37. Te lé foáo 
C o n g a b i n e t e m u y b ien mnm 
b a j o s desde $1.00, s i n cuchm, 0' ^ 
h g r o n i d o l o r . A d e m i c i l i n „' Sln W. 
n a l . S l n h e r i r , s i n l a S a r n0nven* 
q u e sea l a o p e r a c i ó n ' B r ^tó: 
30750 
Z A L D O Y C O M P A Ñ U 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas clases sobr, v 
das l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y Sus „> 
t e n e n c i a s . Se r e c i b e n d . ^ i t o s en i . ! ' 
t a c o r r i e n t e . H a c e h pagos por ' 2 
g i r a n l e t r a s a c o r l a y la rga vista v Z 
c a r t a s de c r é d i t o sobre Londras D,T 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e » - York, N Í S 
leans , E i l a d e l i i a y d e m á s cap l t aL l 
c i u d a d e s de los Estados Unidos i iV 
co y E u r o p a a s i como sobre todos i 3 
p u e b l o s . , ÍJ? * 
J . B A L C E L L S Y Cos f | 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos p o r e l cable y giran ls 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre .Nej 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas la 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e-lsljj 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . Agentes nig^f 
C o m p a ñ í a do Segu ros contra Incei 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se h a h e c h o c a r g o d e l G a b i n e t e d e l d o c -
t o r J . M . R e p o s o 
E s p e c i a l i d a d , E x t r a c c i o n e s y P u e n t e s de 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 1 2 . T e l . M - 3 4 2 9 
32675 13 sp . 
D R . H . P A R I L U 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F l i a d e l f i a y H a -
b a ñ a . D e 8 a 1 1 a. m . E x t r a c c i o n e s e x -
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 6 p . m . C i r u g í a 
d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M - 6 Ü 9 4 . 
31366 5 s. 
N . G E L A T S Y C O M P A M A 
103, A g u i a r , 103, esquina a -Amargurs, 
H a c e p a g o s p o r e l cable, facilitar car̂  
t a s de c r é d i t o y g f i r a n pagos por cÜ 
b l e ; g i r a n l e t r a s a l a corta y lars! 
v i s t a s o b r e t o d a s las capitales y í e i 
dades i m p o r t a n t e s de los Estados Uóí 
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sote 
t o d o s los p u e b l o s de E s p a ñ a . Dan car, 
t a s de c r é d i t o sob re N e w York, Lon-
dres , P a r í s , H a m b u r g o , Madrid-y Bif 
pe lona . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n n o s t r a bóveda, W 
t r u l d a c o n t o d o s los adelantos mojal 
nos y l a s a l q u i l a m o s para guardar 
l o r e s de t o d a s clases, bajo" la propij 
c u s t o d i a de l o s in teresados . En estaoft 
c m a d a r e m o s t o d o s los detalles que a 
deseen. 
N . G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE TRAVESIA 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s e n e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
va. de 8 a. m . a 8 p. m . A l o s e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
l a n o c h e . T r o c a d e r o 6 8 - B , f r e n t e a l c a -
f é E l D í a , t e l é f o n o M-S698 . 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d . C a r i e s d e n t a l e s , r á p i d a c u -
ra -c i^n en d o s o ( t r e s ses iones , p o r 
d a ñ a d o q u e e s t é e l d i e n t e . T r a t a m i e n -
t o de l a P i o r r e a p o r l a F i s i o t e r a p i a 
b u c a l . H o r a f i j a a c a d a c l i e n t e . D e 9 
a 5 p . m . C o m p o s t e l a 129, a l t o s , es-
q u i n a a L u z . 
31581 6 s 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d d e B a l t i r n o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e e n O b i s p o , 97, ( a l t o s ) . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m . y de 2 a 
5 p . m . R a p i d e z e n l a a s i s t e n c i a . 
C 4 2 í » i i n d . i» M r o . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a b o -
ca e n g e n e r a l . D e 8 a . m . a l i a . m . y 
de 1 p . m . a 5 p . m . E g i d o 3 1 . T e l é -
f o n o A - 1 5 5 8 . . 
31254 4 N v . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COH 
. P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A L O P E Z y Ca.) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a sin hilos' 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s relaciona 
d o s c o n es ta C o m p a ñ í a , dirigirse4 sl 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a i t o s . Te l f . 
H a b a n a 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de la 
b o c a q u e t e n g a n p o r causa a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 1 1 y de 12 a* 5 p . m . M o n t e 149 . 
A i t o s . -
82521 14 Sep. 
ORTOPEDISTAS 
C o n t r a f i e b r e t i f o i d e a , p a r a t i f o idea , 
o i n f e c c i ó n c o l i b a c i l a r , a u n t i e m p o , I 
I n m u n i z a c i ó n s e g u r a , d u r a d e r a y r á -
p i d a ( e n 96 h o r a s ) c o n b a c t e r i n a m i x -
t a " s e n s i b i l i z a d a " , q u e no p r o d u c e f i e -
b re , n i v ó m i t o s , n i i n f l a m a c i ó n , n i f a -
se n e g a t i v a , S i n y e c c i o n e s . E n e s t a o f i -
j c i ñ a , ?18-00- ^ d o m i c i l i o 25 pesos. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
C o n s u l t a s d<a 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
c i a . C o n s u l t a s , $10.0. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u d a n t e p o r O p o s i -
c i ó n de l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de i n t e r n o en e l H o s p i t a l " C a -
l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s J e f e JSncar-
g-ado de l a s S a l a s d e E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a g e n a d o a de l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e r a l 
K s p e c i a l m c n t o K n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
O f i c i n a do C o n s u l t a : L u z , 15, M - 1 6 4 4 . ; C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5.00, de 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o : 3 a 5 d i a r i a s en San L á z a r o , 402, ( a l -
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s d e l M o n - t o s ) , e s q u i n a a S a n f r a n c i s c o . T e l ó -
te. 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . k f o n ó A - 8 J 9 1 . ^ ^ -
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
s ó l o es r i d i c u l o , s i n o p e r j u d i c i a l , p o r -
q u e l a s g r a s a s i n v a d e n l a s p a r e d e s d e l 
c o r a z ó n . I m p i d i e n d o s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
n u e s t r a f a j a e spec i a l , r e d u c e , s u s p e n -
de, h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a 
l l e g a r a d a r a l c u e r p o su f o r m a n o r m a l . 
R I Ñ O N F L O T A N T K D e s c e n s o d e l es-
t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de l a co -
l u m n a v e r t e b r a l . P i e z a m b o y t o d a 
c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . M u -
ñ o z , O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . D e r e g r e s o de E u r o p a 
se h a i n s t a l a d o e n A n i m a s , 101 , t e l é -
f o n o A-9B59 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
3 a 5 p . m . 
O C Ü Ü S l Á 
D R . J O R G E L D E H O G Ü E S 
E S P E C I A L I S T A E N EIM b ' E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a » de 11 a 12 y de 3 a 5. T e l é -
f o n o A - 3 9 4 0 . A g u i l a 94 . T e l f . 1-2987. 
81214 4 sp 
A . C . P O K I Ü C A K K L K O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 4 ; p a r a pobres , de 1 a 2. 
$2.00 a l m e s . S a n N l c o l A s , 52. t e l é f o n o 
A - 3 6 3 7 . 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s pasa je ros , tanto « 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q" f e} 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á ^ 
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n antes p r « c ^ 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s vis 
p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l de 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - ^ 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I B E R N A Ü 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O k 
a l a s 1 2 d e l a m a ñ a n a , & ^ á 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , 3 1 O 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i o a 
n e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y ^ r g uertos-
i n c l u s o t a b a c o p a r a d icnos f -
De 8 \ 
• tar 
d e l a m a ñ a n a y 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : ^ la t ra5 
i _ — - — — d e * a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á c s t a r ^ ^ 
D O S H O R A S an t e s de 1» 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s 
^ c r i b i r ^ 
d e b e r á n e s " ^ 
b r e t o d o s los b u l t o s de ^ 
s u n o m b r e y p u e r t o de ^y0t W 
t o d a s sus l e t r a » y c o n w 
r i d a d . N J 
- H r á b ^ í 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r ^ ^ 
g i m o d e e q u i p a j e , q j * bre y ^ 
r a m e n t e e s t a m p a d o e» a 
I l i d o d e s u d u e ñ o , a s l 
A Ñ O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ t o 1 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
^ p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
. *72 a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
16 H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . V I V E S 
B A R C E L O N A . 
n 
8cbrc 3 0 D E A G O S T O 
5 c u a t r o de l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
8 ^ s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s o l o « 
^ f . a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos-l . ^ 
A^mi ts p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
. ^ ' t a b a c o p a c h o s p u e r t o . 
1,A A? b i l l e t e s : D e S a 11 
^ ^ 0 ^ 4 d e l á t a l e . 
Todo pasa j e ro d e b e r á e s t a r a b o r -
dc DOS H O R A S a n t e s d e l a m a r c a -
da en e: b i l l e t e . 
l o , pasa jeros H e U r á n e s c r T J r s o -
J t o d ^ s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
b mur. y p u e r t o d i c t s t m o c o n t o d a s 
fes y c o n l a m a y o r c l a r i J a d . 
S Su C o n s i g n a t a r i o ^ 
M . O T A D U T 
San Ignac io , 7 2 a l t o s . T e l f . A - I S O O . 
H a b a n a 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ' * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o . 
1S0CO toneladas de d e s p l a z a m i e n t o . 
Saldrá f i j amen te é l d í a 20 de A g o s t o 
admitiendo pasajeros p a r a : 
y iGO, C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . j 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios inc luso i m p u e s t o s : 
Primera Clase, $247.60. Segunda L u -
íosa, $135.45. r e r c e r a S u p e r i o r $73.00. 
(No tiene Te rce ra O r d i n a r i a ) . C o c i n e -
ros y reposteros, m é d i c o y c a m a r e r o s 
españoles para i a s t r e s c a t e g o r í a s de 
pasaje. 
d e s t i n o D e m á s P o n n e n o X 0 M p A G N I E G E N E R A L 
i V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S * . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r c o r r e o f r a n c S s " C U B A " s a l d r á e l 4 de S e p t i e m b r e . 
" K S P A G N E " s a l d r á e l 18 de s e p t i e m b r e . 
" F L A N D R K " , s a l d r á e l 5 de O c t u b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de O c t u b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A N D R E " , s a l d r á e l 15 de A g o s t o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A ' " s a l d r á e l 15 de S e p t i e m b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de s e p t i e m b r e . 
" F L A N D R K " , s a l d r á e l 15 ilrt O c t u b r e . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de O c t u b r e . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s , 45.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a Savo ie , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , S u f i r v i i , e tc . e t c . 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A . S E V E N D E M A J A G U A 
de uso e m b o l a d a . . I n f o r m a : M a r q u é s 
G o n z á l e z 12,, 
32908 21 A g 
S S C E L A N E A S E R M O N E S 
S E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A M 
P o r u n a p e q u e ñ a r e g a l í a cedo m i T e l é -
f o n o de l a l e t r a M . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1625, de 1 a 2 y d e 8 a 10 n o c h e . 
32963 20 a g . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
V E N D O F R U T A L E S D E S E M I L L A S 
escog idas . C a d a m a t a en su l a t a , de u n o 
a t r e s a ñ o s , ces t ie $ 0 . 6 0 a $ 1 . 0 0 . E s 
u n a o p o r t u n i d a d . - M a n g o s , m a m e y e s , 
a g u a c a t e s , anones , g u a n á b a n a s , o t r a s 
f r u t a s . V e n d o c i e n m a t a s n a r a n j a s I n -
g e r t a d a s de 4 a ñ o s . P r e c i o s s e g ú n c a n -
t i d a d . L a g o . P l y M a r g a l l 5 9 . A-9115 
e 1-5940. A l t o s E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 
N o . 25 . 
32950 ag. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
6. S A N P E D R O - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : E m p r e c a v e . A p a r t a d o 1 0 4 1 . 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 I 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y P l e t e s . 
A - 6 2 E 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 , — D e p t o . de C o m p r a s y A l m a c é n , 
5 1 - 5 2 9 3 . — P r i m e r . E s p i g ó n de P a u l a . 
A - 5 S 3 4 . — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
C A B G A E N E S T E 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A ^ . 
e I N G L A T E R R A . 
. Vapor " O R I T A " , 20 de A g o s t o . 
Vapor " O R O Y A " , 24 de S e p t i e m b r e . 
Vapor " O R I A N A ' ' . 6 de ü c t u o r e . 
Vapor " O R C O M A " , 22 de O c t u b r e . 
Para C O L O N , p u e r t o s d e 
PERU y d*. C H I L E y p o r 
fe r roca r r i l T r a s a n d i n a t 
a B i A i r e s . 
Vapor " O R O Y A " . 10 de A g o s t o . 
Vapor " E B R C 13 de A g o s t o . 
Vapor " O R I A N A " , 24 de A g o s t o . 
Vapor " G R C O M A " 7 de S s p t i e m b r e . 
Vapor " E S S E Q U I E O " . 15 de Sepbre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales p'U1 \Oj} l u j o s o s t r á s -
at «Ínticos " E B R O " y ' M i i S S E Q U I B O " . 
Servicio r e g u l a r p a r a c a r g a y oa -
Ekje, con t rasbordo en C o l ó n , a p u e r t o s 
de Colombia, Ecuador , C o s t a R i c a , N i -
caragua, Honduras , S a l v a d o r y U u a t e -
maia. 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 Í 8 
B E E A C I O S T D E I i O S V A P O R E S Q U E E S T A N A I . A 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r P U E R T O T A R A P A 
S a l d r á e l v i e r n e s 15 d e l a c t u a l , p a r a N Ü E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
S a l d r á e l v i e r n e s 15 d e l a c t u a l , p a r a T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N 
v V E L A S C O ) V I T A , B A N K S , Ñ I P E ( M a y a r i , A n t i l l a , P r e s t e n ) , SAGUA D E 
TANAMO ( C a y o M a r a b i ) B A R A C O A , GUANTANAMO ( C a i m a n e r a ) y S A N -
T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r c a a f l f t o c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C 
d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
ILTON E D E N , D E L I A , - G E O R G I N A , V I O L E T A , VELASVÜ, L A G U N A L A R G A , 
A B A R R A CÚNAGUA CAONAU, WOODIN, DONATO, J I Q U I , JARONU, R A N -
CHUELO' , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO, NUÑLIZ^ LUGAREÑO^ C I E -
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t i d o d e B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s , d e t o d a s e d a d e s . 
L a s t e n e m o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
y d e t o d o s p r e c i o s . 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y p a s e o . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a se s p a r a 
l a s m i s m a s y p a r a m á q u i n a s d e c o s e r . 
G r a n t a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e , n ú m e r o 5 0 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 80 d 23 J l 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de es te p u e r t o t o d o s l o s v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A -
T a p o r M A N S A N I L L O 
S a l d r á e l v i e r n e s 15 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s , a r r i b a , m e n c i o n a d o s . 
ñ m e n c a n a 
VAPORES C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El v a p o r h o l a n d é s 
i i 
S a l d r á f i j a m e n t e l e 1 6 d e A g o s t o 
Para: 
• V I G 0 , 
U C O R U Ñ A , V 
S A N T A N D E R y 
H O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vano- ' ^ R U A M " , 6 de S e p t i e m b r e . 
Vapor " F i t ^ i W 1 " , ' 1? de O c t u b r e . 
Vapor n K v p n \ « ' i e N o v i e m b r e . 
Vapor " I I A P P I Y Á ^ 6 N o v i e m b r e , 
« e m b r e . ^ - M - R N D A M " , 20 de D i -
x j a p o r " M A A S D A M " , l o de E n e r o de 
T A M P 1 C O 
de A g o s t o . 
vapor "UAri^lV.^i: 29 A g o s t o . 
Vapor " E D A M " i^) / i -\de tSep^re-
Vapor "1 v ^ o V A A r 2 . , de O c t u b r e . 
• T-aPor " R Y N D A M v i l1 de O c t u b r e . 
v ^ a D o r ^SPAAP ^ í 1 . ? N o v i e m b r e . 
Vlotnbre. í 5 r A A R N U A M " . 3̂ ^de N o -
Vtpor ' l i S p A M " , 7 de D i c i e m b r e 
. f lOerr l fe^nda^0Jne^s . de p r i m e r a d a s e , 
V.^inaria c?n&ruica, y de T e r c e r a 
^ 3 l a ; s p r , " ^ 0 t o d o s elloSTecromca-
A m r C e r a c ' ^ e Para P a s a j e r o . 
% ¥ ^ Z l n ^ ^ c a m a -
Para • r a a l a e s p a ñ o l a . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O I i I N D E D C O L I i A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o los d í a s 10> 20 y 30 de c a d a mes , a l a s 8 p . m . 
c a r a l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E L M E -
D I O . i J I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . • 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " D A P E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te D u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r i é n , r e c i -
b i e n d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a Sau J u a n , desde e l 
m i é r c o l e s n a s t a l a s 9 a. tn. d e l d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
V a p o r " ' H A B A N A " 
S a l d r á de 
p a r a G U A N T . 
( R . D . ) S A N _ 
de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 23 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de e s t e ' p u e r t o e l s á b a d o d ta 30 de l a c t u a l a l a s 10 a . m . d i r e c -
t o « a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A 
( R . D ^ S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G I l D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 6 d o S e p t i e m b r e a l a s 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e d© d r o g a s y m a -
t o r i a s i n f l a m a b l e s e s c r i b a n c l a r a m e n t p c o n t i n t a r o j a en e l c o n o c i m i e n t o 
de e m b a r q u e y e n ' l o s b u l t o s , l a p a l a b r a " P E L I G R O " ' . D e no h a c e r l o a s í , sa-
t á n r e s p o n s a b l e s de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o que p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a de-
r n á s c a r g a y a l b u q u e . 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i c i o d e D n z * 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T í a N U E V A T O R K , « n c o n e x i ó n c o n l a P A N A M A P A C i r i C D I N S 
S A L I D A S D E N U E V A Y O R K , t o d o s l o s s á b a d o » 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
I n c l u y e n d o " M o j e s t i c " , e l b u q u e m á s g r a n d e d e l m u n d o y q n e s o s t i e n » n a 
r e c o r d de r a p i d e z e n s n s t r a v e s í a s » K n r o p a . 
M A J E S T I C O X . Y M P I C H O M B B I O 
56,000 t o n e l a d a s 46,000 t o n e l a d a s 34.000 t o n e l a d a s 
Sa l i da s s e m a n a l e s desde N u e v a Yov* 
I N O I . A T E B B A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
P l y m o n t h - D i v e r p o o l C r e r b o n r g A n t w e r p H a m b t t r j r o 
P a r a r e s e r v a s , P r e c i o s y p e c h a s de S a l i d a , air>.1ans# a : 
I K B B A O A R 1 S S E C O M M E R 3 I A D C O . , O f i c i o s 12 y 14, H a b a n » 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i d o s e n ' 
n j t i e s t r a s c a s a s d e v T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
) F A B R I C A N T E S y 
A P T D O : i 9 9 7 T E I F ^ Á ^ 7 2 4 
a : 
¿ £ 2 t t 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 : 
J j S C É U Ñ E A 
í : 4 y ñ a ^ r iib?asP.a1rUaemtbef.ndef 10 
r ^ l a s pPara M a n z a n a ' ^ u t ^ de 
alto ',• J a r r a s , H i c o ^ ^ M e l o c o t ó n C l -
^ 52.oonjcertad¿s pr0e;odepr.un ™ t r o de 
en ^ ^ P ' a r . R e m i t í SU e n v a s o 
80". aPOr n. Por g f e %* 11 P l a z a 
fe- i " ' 
coPnasCafe ^ ^ r e t a Con su o S a r l o y 
t e" el$6p0- haga u ° T 1 0 Í 3 a 
«recio a P.Sementerio " f , 1 ^ su t r a b a -
ba La casa T a l l e " Z " 1 6 8 
*-1Í>12 y 8' Vedado - rL/1056110 S u á -
30420 6 fs- F-2332 v 
SA COMPAÑIA 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A . 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o . C o r u ñ a , S a n t a n d e r . P l y m o u l h y H a m b u r g o . 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s v a p o r e s " T O L E D O " y " I I O L S A T I A " , ( d e s p i ^ s de ^ 
chas en es te ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) ^1 en ^ v í ^ ? < ? ¿1 a e u ̂  ^ ) r r ° en t e y 
n í f i c o s C A M A R O T E S de 2. 4 y 6 l i t e r a s , c o n l a v a b o s Raffos L a C o m i d a 
l u z e l é c t r i c a . H a y S a l ó n de f u m a r - y n t l n ^ ' D ^ h a f n 
e x c e l e n t e y a b u n d a n t e a l a E s p a ñ o l a , se s i r v e e n u n g r a n sa iOn de c o m e r , 
en m e s a s p o r c a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : $60 00 M . O. , P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
Ü I T I S O L A S I N G s 
Sncesores do H e i i b u l t SÍ C l a s i n f f , 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
P E L U Q U E R I A D E S E N 0 R A 3 Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a p e l u q u e r í a e n b r e v e se t r a s l a -
d a r á a N e p t u n o 38, en l o s b a j o s de l a 
f o t o g r a f í a d « B l e z , e n t r e I n d u s t r i a y 
A m i s t a d . . , 
E s t a p e l u q u e r í a s e r á l a p r i m e r a en l a 
H a b a n a p o r s u a m p l i o l o c a l r c ó m o d o s 
g a b i n e t e s t o d o s i n d e p e n d i e n t e s y m u y 
c o n f o r t a b l e s . 
E n e s t a casa e n c o n t r a r á l a d i e n t a l o s 
m á s e x p e r t o s p e l u q u e r o s en eJ c o r t e da 
m e i e n i t a s a l o c o r a z ó n . J i i n ó n , g a r -
zor . e ta y d e m á s e s t i l o s . 
P e l u q u e r o s de N i ñ o s do ^ u o n c a r á c e t r 
y c a r i ñ o s o s , b u e n a m a s a g l s t a y m a n i -
c u r a s , a r r e g l o de ce jas y c h a m p ú , dos 
p r á c t i c o s p e i n a d o r e s y o n d u l a d o r e s m a r -
ce i , u n e x p e r t o y r á p i ' l o p a r a e l r i z o 
p e r m a n e n t e e l c u a l h a c e i u u s » o n u n a so-
l a h o r a , y l o g a r a n t i z a m o s p a r a u n a ñ o 
de d u r a c i ó n p o r e l c o s t o oe 20 pesos . 
T i n t u r a s v e g e t a l e s m u y f i n a s , g a r a n -
t i z a m o s e l c o l o r y s u d u r a c i ó n . 
I n d u s t r i a .119. t e l é f o n o A - 7 0 3 4 . M . 
Cabezas . Se p e i n a l o s d o m i n g o s . 
29951 27 Ag • 
S u r t i d ^ c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
c ios . 
O ' R e i l l y 1 0 2 . 
H a b a n a . 
C 2130 I n d . 15 m z 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
V E N T A . S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
de u n a b o d e g a y se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes p o r e l l o c a l p r o p i o p a r a c a r n i c e r í a . 
I n f o r m e s e n S i t i o s y S u b l r a n a , bodega . 
32494 18 A g . 
Q U E B E P B E E Z C A R A N E N Ü A Z . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N D O 
S E M E S T R E D E 1924 
S e p t i e m b r e 8 L a N a t i v i d a d de 1* V . 
M a r í a M . I . S r . D e á n . 
* S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a I J I de m e s 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I d e m e s M . 
I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 F e a t l v l d a d de T o d o s loa 
S a n t o s M . i . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a l , P . de 
l a H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l , 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
JA. 1 . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e H L a I n m a c u l a d a C . de 
M a r í a M . I . S r . A r u e t l l a n o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D o m i n i c a de A d v i e n -
t o M . I . S r . C . S á i z de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 I V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o M . 1 . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d d e l Se-
ñ o r M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , J w a l o 26 de 1924 . 
V i s t a l a p r e c e d o n l » d i s t r i b u c i ó n da 
s e r m o n e s q u e n o s p r e s e n t a e l V e n e r a 
b l a D e á n y C a b i l d u do N a . S t a . I . Ca-
t e d r a l , v e n i m o s e u a p r o b a r l a y l a 
a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 50 d í a s do ln« 
d u l g e n c l a , e n l a f o r m a a c o s t u i o b r a d a , 
a l o s f i e l e s q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n 
l a d i v i n a p a l a b r a . 
- | - E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . K . £1 . 
S r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . S e c r e t a r i o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S i t i o s 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . I n f o r m a S r . A i v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 2 9 7 4 2 0 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
t u d e s 150, c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
L a s l l a v e s en l o s ba jos e i n f o r m a n e n 
M á x i m o G ó m e a 503, a l t o s . T e l é f o n o : 
A 3 8 3 7 . 
32984 20 E g . 
C O M O D A C A S A 
S e a l q u i l a e n l a c a l l e d e A g u s t í n A i -
v a r e z N o . I I , a u n a c u a d r a d e l N u e -
v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n . c o n 
s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a S r . A i v a r e z M e r c a -
d e r e s 2 2 , a l cos . E l p a p e l d i c e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
3 2 9 7 5 2 0 a g . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
O F I C I A L 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U Ñ I O N D E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
E l p r ó z l m o d í a 19 a l a s 8 a . m . se c a n -
t a r á l a m i s a s o l e m n e c o n q u e m e n s u a l -
m e n t e se h o n r a a t a n g l o r i o s o p a t r i a r -
c a . 
32861 19 A g . 
N U E V O P R O D U C T O 
B a r n i z m u ñ e c a , p a r a d a r c o n b r o c h a , 
g a r a n t i z a d o , c o n t r a t o d a p r u e b a . R e -
s i s t e i n c l u s i v e e l á , c ido m á s f u e r t e . 
U n i c o a g e n t e : M . A g ü e r a . M o n s e r r a t e 
N o . 129, H a b a n a . 
31852-53 18 a g . 
R a d í o d e l u j o , d e t r e s b o m b i l l o s , q u 
r e c i b e h a s t a d e C a l i f o r n i a y c o s t ó 
1 0 5 pesos se d a e n 5 5 , p r o b a d o y 
a p r o b a d o p o r e l c o m p r a d o r I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 7 4 0 3 8 d 1 2 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E U N A M A G -
n l f i c a e s c o p e t a e u r o p e a , c a l i b r e 16, de 
dos c a ñ o n e s en i n m e j o r a b l e es tado , p o r 
t e n e r q u e a b a n d o n a r este s p o r t y l a d o y 
p o r l a m i t a d de su p r e c i o . I n f o r m a n : 
M o n t e 6 . Casa K u r o q u i . 
32669 24 a g . 
M U S I C A 
C O M P O S T E L A 48. - H A B A N A 
$3 
m A . 6 3 4 « - H a b a n a ; 
IBd-2S K a . 
N O D E J E D E S U S C R I B I R S E P A R A e l 
s o r t e o d e l 20 de A g o s t o a l P l a n " H . 
R o d e l g o " . P o r u n peso u s t e d puede ob-
t e n e r u n a j o y a de 1000 u o t r a de $500 . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , n ú m e r o 8, p o r M e r -
caderes , de 9 a 11 y de 2 a 4 y m e d i a . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 6 . 
31774 15 A g . 
a n a 
U l t i m o m o d e l o e s m a l t e p o r c e l a n a , ?s 
v e n d e n a p r e c i o d e l i q u i d a c i ó n . 
V I D A L Y B L A N C O 
¡ G a l i a n o . n ú m . 9 5 . l e & O B O A - 5 0 0 ^ . 
1 3 2 3 8 0 ' " > 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a í o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e v o í r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n U a b » l o s t a m a á f í f t k d e s -
A N U N C I O . H O S P I T A L " N LTKSTRA S e -
ñ o r a do l a s M e r c e d e s " . T e s o r e r í a - C o n -
t a d u r i a . H a s t a l a s N U E V E A . M í d e l 
d í a 20 du A g o s t o de 1924, se l e c i b i r á n 
p r o p o s i c i o n e t , e n p l i e g o s c e r r a d o s en 
i a T e s o r e r í a de e s t e . - H o s y - t a i p a r a e l 
S u m i m . - - t r o y e n t r e g a a l m i o i n o d u r a n t e 
e l r e s t o d e l a ñ o f i s c a l de 1921 a 1925, 
de C A R N E S . A l a h o r a e x p r e s a d a se-
r á n a b i e r t o s l o s p l i e g o s y i e i d a s p ú b l i -
c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s . E n l a T e -
s o r e r í a d e l H o s p i t a l se d a r á n p o r m e -
n o r e s v se f a c i l i t a r á n p l u g o s de cju-
d i c i o n e " y de p r o p o s i c i o n o s u q u i e n e s 
l o s s o U d t e n . E o s s o b r e s c o n t e n i e n d o 
l a s p r o p o s i c i o n e s p o r T R L ' i j i ' J A O O se-
r á n c . i r i j i d o s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e ele la 
C o m i s i ó n de S u b a s t a s , í u i p r o s á n d ó a.! 
d o r s o c-1 s u m i n i s t r o a q u e so c o n t r a e . 
L o s g a s t o s o c a s i o n a d o s e n a n u n c i o s p a -
r a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a S u b a s t a , se-
r á n p a g a d o s p o r l o s c o n t r a t i s t a s a 
q u i e n e s se a d j u d i q u e e l s e r v i c i o A . P o e y , 
T e s o r e r o C o n t a d o r d e l H o s p i t a l N t r a . 
S r a . de l a s M e r c e d e s . 
C663G 2d-19 J l . 2d-18 A g . 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de 
C a m a g ü e y , L u a c e s , N o . 9, a l t o s . — C a -
m a g ü e y , 15 de a g o s t o de 1 9 2 4 . — H a s t a 
l a s d i e z d o l a m a ñ a n a ( h o r a de l a 
H a b a n a ) d e l d í a 15 de s e p t i e m b r e de 
1924, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a y en 
i a D i r e c c i ó n G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s 
( N e g o c i a d o de C a m i n o s y P u e n t e s ) , 
H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a -
dos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 5.000 m e -
t r o s l i n e a l e s de c a r r e t e r a y v a r i a s 
o b r a s de f á b r i c a e n e l c a m i n o de G u a -
g u a b o h a c i a J i m a g u a y ú : y e n t o n c e s se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n 
a m b a s o f i c i n a s so f a c i l i t a r á n a q u i e n 
l o s o l i c i t e , i m p r e s o s p a r a l a s p r o p o s i -
c iones , p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y l o s i n -
f rormes n e c e s a r i o s . — K . A . P e m á n d e z , 
I n g e n i e r o J e f e . 
C 7459 4 d 15 a g . 2 d 12 s 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S .V 
f r e s c o s a l t o s de M o n t e N o . 370 e s q u i -
n a a R o m a y , c o n 7 p u e r t a s a l a calle» 
y c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , g a b i n e t e , t a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s y c u a r t o 
de c r i a d o en $ 8 0 . L a l l a v e e I n f o r m e s 
en l o s b a j o s . 
32982 19 a g , ^ 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M a r q u é s G o n -
z á l e z 9 2 , e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r , de> 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; se c o m p o n e n 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a 
S r , A i v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e , 
_ 3 2 9 7 2 2 0 a g . v 
3 E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
e s q u i n a , c o n sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t ^ w 
y s e r v i c i o s en C a m p a n a r i o y C . de i a 
V a l l a . I n f o r m a n e n l a F o n d a . 
32979 _ 1 9 a g . ^ 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
l u j o s o s a l t o s y b a j o s d e S a n J o s é 1 2 4 
l e r a D e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o -
nes , s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s 
y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n -
t a d o r . N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a , se 
ñ o r A i v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 2 9 7 1 2 0 a g . 
A V I S O S 
H E R M O S O L O C A L . N E P T U N O , D í ^ 
G a l i a n o a B e l a s c o a i n . c o n a rma tos t f edH 
v i d r i e r a s , m o s t r a d o r e s , o f i c i n a , t o l d o . -
350 m e t r o s . Se a l q u i l a m U y b a r a t o . 
P r a t s . A l m a c é n de P i a n o s . N e p t u n o 70 
_ 3 2914 21 a g . _ 
E c o n o m í a 5 8 . S e a l q u i l a e n p r e c i e 
r e d u c i d o l a p l a n t a b a j a d e e s t a c ó m o -
d a c a s a a c a b a d a d e r e e d i f i c a r , c o u 
i s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y d o b l e 
1 s e r v i c i o . I n f o r m a : S r . A i v a r e z . M e i -
¡ c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d ó n 
j d e e s t á i a l l a v e . , 
! 3 2 9 7 3 2 0 a g . 
l E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C O -
' r r a l e s ) N o : 2, E , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
d e n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c l a r o , v e n t i l a d o , a b u n d a n t e de a í r ú a y 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , c o m p u e s t o 
de s a l a , s a l e t a , 4 a m p l i a s hab i t ac lone .u . 
c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s : M á x i m o G ó m e z , ( M ó n -
t e ) N o . 15 . A l m a c é n dd T a b a c o . 
32969 22 a g . 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
S e c r e t a r í a de C o r p o r a c i o n e s , G r e m i o s 
de A l m a c e n e s de T e j i d o s y S e d e r í a y 
de T i e n d a s do T e j i d o s , R e p r e s e n t a n t e de 
A l m a c e n e s de J o y e r í a . A d m i n i s t r a c i ó n 
de B i e n e s . G e s t i ó n de a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s . M a r c a s y P a t e n t e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r a s . 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A , P r o c u r a d o r 
T e l é f o n o A - 3 3 9 3 . A p a r t a d o I r o . 8 4 7 . 
H a b a n a N o . 3 7 . H o r a s de O f i c i n a , de 
8 a 12 a . m . y de 2 a 6 p , m . 
30841 l s p . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
rez N o . 9 6 . L a l l a v e en e l 53 . I n f o r -
m a n e n A n g e l e s 5 3 . T e l . M - 2 1 0 4 . 
' 32076 19 a g . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e A l c a n t a r i l l a 
! N o . 3 4 , e n t r e A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o 
i f r e n t e a l P a r a u e , l o c a l a c r e d i t a d o p a 
r a e s t a b l e c i m i e n t o , p o r h a b e r l o h a b i 
d o d u r a n t e d i e z a ñ o s . I n f o r m e s : J o s é 
G a r c í a y C a . M u r a l l a 1 6 . T e l é f o n o 
A - Í 5 8 8 . 
3 2 9 8 9 2 0 a g . _ 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . SE; 
a j q u n a e i t r e e r p i s o de i a c a sa B a s a -
r r a t e , e s q u i n a a tían M i g a d , c o m p u e s -
t a de t e r a r z a , s a i a , s a l e t a , h a l l , Ó c ü a . r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o y c ó c ' n a . A ^ i p á o , 
f r e s c o y b i e n s i t u a d o . P r e c i o 12b p " -
s o s . L a l l a v e en e l s e g u n d o p i s o . I n -
¡ f o r m a n : San R a f a e l 45, ( L o j e r i a ) . T e l ó -
H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S 
f o n o M - 9 2 2 2 . 
3 2 8 7 1 19 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P i -
sos de E s c o b a r , 1 5 2 - A , e s q u i n a a S a l u d , 
s e g u n d o p i s o y H a b a n a 19 4, e n t r e A c o s -
t a y J e s ú s M a r í a , s e g u n d o p i s o . C o n s -
t a n a m b o s de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 3 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o s . 
_ P r e c i o de a m b o s 90 pe sos . L a l l a v e d é l 
Se a l q u i l a c a s i e s q u i n a a O b i s p o , l o s p r i m e r o en l a b o d e g a y l a d e l s e g u n d o 
b a j o s de u n a e s p l é n d i d a c a sa de t r e s en l o s ^ a j o s , i n f o r m a e l - d o c t o r M a r i -
p i s o s , y s i se desea se a l q u i l a t o d a p a r a n e i i 0 . R e i n a 2 7 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
u n H o t e l . Q u e d a en e l l u g a r d e m á s , 32902 22 A g . . 
t r á n s i t o de l a H a b a n a . T i e n e u n a su-1 
n e l l . C a l l e C u b a 25, a l t o s . 
32947 19 as 
do, p u n t o c o m e r c i a i , p u e r t a s m e t á l i c a s . 
I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
32878 - 24 A g . 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l a l " ' S E A L Q U I L A N E N eo P E S O S L O S M O 
. . . 1 1 1 ' J Ann d e r n o s a l t o s A g u i l a n ú m e r o 263, sa la , 
q u i l e r d e u n l o c a l d e m a s d e ^ U U m e - ¡ c o m e d o r , 4 c u a r t o s e t c . L a l l a v e bodega 
t r o s , e n H a b a n a e n t r e L a m p a r i l l a y 
O b r a p í a . I n f o r m e s : T e l é f o n o s F - 5 0 2 6 
y M - 7 9 9 4 . 
3 2 9 5 1 2 2 a g . 
de A p o d a c a ' y A g u i l a , 2 m e s e s e n f o n d o . 
D u e ñ o : 1-2450. 
32884 24 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
c o b a r 38, s o n g r a n d e s m u y f r e s c o s ' y 
c ó m o d o s , en l a p a r t e m á s a l t a , t i e n e n 
— — — - , o t r o c u a r t o , b a ñ o y c o c i n a . 
E N R E V I L L A G I G E D O 76, S E A L Q U l - 1 32876 31 A g . 
l a n l o s e spac io sos b a j o s c o n sa l a . Ba le -1 
t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o y c o c í - 1 
n a . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a f o t o g r a - ] 
f í a de N ú ñ e z . M o n t e 5 7 . 
32977 2 1 a g . 
E N R A Y O , 8 4 
S e a l q u i l a u n a c a s a , p i s o b a j o e n S a n 
L á z a r o 3 4 e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , 
se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a , c o m p u e s t a de 
s a l a , c o m e d o r , c i n c o a m p l i a s h a b i t a -
c i ones , dob le s e r v i c i o de b a ñ o s y co-
c i n a de g a s . A g u a e n a b u n d a n c i a , p o r 
t e n e r m o t o r . A l q u i l e r : n o v e n t a p e s o ü 
m e n s u a l e s , ú n i c o p r e c i o . C o n d i c i o n e s : 
c o n s a l a y s a l e t a c o r r i d a s , 3 c u a r t o s ! f i a d o r . a ^ í 8 ^ ? , 0 1 6 1 1 * se r fua i " i l i a ^ , _ . . . , , ; , m o r a l i d a d . L a l l a v e en i a bodega do 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l r o n d o v Í M a l o j a y R a y o . P r o p i e t a r i o : t e l é f o n o 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . I n f o r -
m a n : T e l . F - 5 0 2 6 . 
3 2 9 5 2 2 2 a g . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A 
A l q u i l o casa a n t i g u a , a m p l i a , p e g a d a a 
l a e s q u i n a . S a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c iones , l a r g o c o n t r a t o . I n f o r m a n en la 
m i s m a d e s p u é s de l a s d o c e . C a r m e n ! 
e n t r e C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
32948 19 a g . 
S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a N u e v a d e l 
P i l a r 3 7 , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
A l q u i l e r $ 7 0 . 0 0 . L a l l a v e e n e l 3 9 . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 3 2 0 . 
3 2 9 5 7 2 0 a g . 
23 A g . 
S e a l q u i l a . A c a b o d e f a b r i c a r e l es-< 
p l é n d i d o l o c a l , b a j o , p r o p i o p a r a g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , c o a 
d i e z y seis y m e d i o m e t r o s d e f r e n t e 
y v e i n t i s i e t e m e t r o s d e f o n d o , ade." 
m á s r a s p a t i o d e s c u b i e r t o c o n d o s c i e r r 
tos c u a r e n t a y c i n c o m e t r o s . I n f o r m e . 3 
en M u r a l l a , 7 1 . t e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
3 2 8 9 7 2 6 a g 
C O N C O R D I A . 9 1 , A L T O S 
Se a l q u i l a en 90 pesos, se c o m p o n e de 
g r a n sa la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s y s e r -
v i c i o s , c o n d i c i o n e s f i a d o r o 2 meses en. 
f o n d o . L a s l l a v e s en los b a j o s . M á s i n -
f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . A n i m a s , í)0, 
ba jo s , A - 3 6 9 5 . 
32915 2 1 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N L A -
E N O B I S P O 31 112, S E A L Q U I L A B A - z a r o n ú m e r o 319-A, f r e n t e a l C i n e F i o - ' 
r a t o , u n l o c a l p a r a p e q u e ñ o c o m e r c i o o r e n c i a . T i e n e n sa la , c o m e d o r y dos c u a r -
i n d u s t r i a , c o n h a b i t a c i o n e s a l t a s p a r a 1 t o s g r a n d e s , b a ñ o m o d e r n o de c u a t r o 
v i v i e n d a . 1 p i e z a s y s e r v i c i o s a p a r t W p a r a c r i a d a . ' 
32943 20 a g . | P r e c i o 80 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
" ~ ' ' 1 B a n c o C a n a d á 423, T e l é f o n o A - 2 8 1 8 . L a I 
C o n c o r d i a 1 5 6 E c a s a m o d e r n a , al tOS l l a v e e n c a r g a d a , c u a r t e r í a 319 -B , p r i m e r 
S i - L ' j » i i " 1 I c u a r t o e n t r a n d o , 
a l a , r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , p a - , 32926 19 A g . 
ñ o t o d a s l a s p i e z a s , c o m e d o r , c o c i n a , j A M A D P I T D A M C2 ~~* 
g a s , c u a r t o s e r v i c i o c r i a d o s . P r e c i o : i A M A K U U K A N o . J O 
$ 8 0 L l a v e e i n f o r m e s e n T r i a n ó n ' C a s a de P l a n t a b a j a con 200 m e t r o s dW; 
1 * ^ ¿ r e i - i A - , ? , s u p e r f i c i e p r o p i a p a r a c a f é , r e s t a u r a n t , 
i e l e f o n o A - / Ü Ü 4 y r o l Z Ü . l a m b i e n t i n t o r e r í a e t c . L a s l l a v e s en l a e s q u i n a . 
1 - i 1 u M i •aot; 1 ( A r e l l a n o C o . ) M á s i n f o r m e s : D a v i d , 
se a l q u i l a n l o s a l t o s . Í N e p t u n o j \JD. P o l h a m u s . A n i m a s , 90, ba jo s , A-SSÍ/S 
^OOÍ.Q 7 4 _ ' P r e c i o 120 p e s o s , 
32916 21 A g . . 
T e l é f o n o M 6 2 3 0 . 
82940 ?0 a g . 
| e l m i s m o . F . , P l n i e l í a . 
32937 21 A f , | 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 
M O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A O J I A R N o . 1 2 2 
B© a l q u i l a e l e e g u n d o p i s o e n 85 pesos . 
Be c o m p o n e de s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o y d o b l e s s e r v i c i o s , 
e a l e r í a , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , 
c o n d i c i o n e s f i a d o r o 2 mese s en f o n d o . 
L a s l l a v e s en l o s b a j o s . I m p r e n t a . M á s 
i n f o r m e s : D a v i d P o l b a m u s . A n i m a s , 90, 
b a j o s . A - S 6 9 5 . nA . 
32917 21 A g . 
L o c a l e s p l é n d i d o p a r a c o m e r c i o , se a l -
q u i l a . P a d r e V á r e l a 9 5 . I n f o r m a n , d e 
11 a 1 2 , 
3 2 8 1 1 1 8 a g . 
V i r t u d e s » 1 1 5 , a l t o s . S e a l q u i l a 
e s t a b o n i t a y e s p a c i o s a c a s a , 
c o m p u e s t a d e s a l a d e m á r m o l , 
c u a t r o c u a r t o s , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o d e 
c r i a d o s . A l q u i l e r , $ 1 2 0 . 0 0 . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s ; r e f e r e n c i a s , e n 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a , d e 9 a 
1 1 a . m . 
' C 7503 7 d 16 
K E P T U N O , 287, A L T O S . SE A L Q U I L A . 
T i e n e sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s . M u y v e n t i l a d o s . A g u a 
a b u n d a n t e c o n m o t o r y b o m b a . L a l l a -
v e en e l 346. I n f o r m e s F -5020 . 
32795 2o a g 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Z u l u e t a , 3 2 , e s q u i n a a l P a s a j e y a l 
l a d o d e P a y r e t , p r o p i a p a ^ a h o t e l o 
c a s a d e h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o -
n e s , s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
c o c i n a , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . I n f o r m e s , A - 4 3 5 8 . 
3 2 7 8 0 2 2 a g 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r c o n t o d a c lase de 
c o m o d i d a d e s y a g u a a b u n d a n t e . N e p t u -
no 356, e s q u i n a a M a z ó n . L a s l l a v e s en 
e l p i s o p r i n c i p a l . 
32516 18 A g . 
SE A L Q U I L A C A S A D E D O S P L A N -
t a s c o n u n s a l ó n en l a azo tea , p r o p i a 
p a r a a l m a c é n , e n M e r c a d e r e s , 23, ba -
r r i o m u y c o m e r c i a l y c é n t r i c o . I n f o r -
m a n , J . P a r a j é n y C a . M u r a l l a . 6. 
32776 30 a g 
SE A L Q U I L A L O S B A J O S D E C O X -
c o r d i a , 271 , e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
c o m p u e s t o s de t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , 
sa le ta , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a de gas. 
A l q u i l e r . $70. I n f o r m a n t e l é f o n o A-7754 . 
32772 1SJ?-S 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de S u á r e z , 116 -A, c o m p u e s t o s de 
sala , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
p l e t o s . A l q u i l e r ?70 y f i a d o r . I n f o r m e s 
A-4358, a l t o s de l a b o t i c a S a r r á . 
32;79 22 a g 
M u r a l l a 6 7 . 5 e a l q u i l a p a r a c o m e r -
c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 9 a 
11 y d e 2 a 4 . 
3 2 7 7 8 3 0 a g 
G L O R I A . 55, C A S I E S Q U I N A A S U A -
rez . Se a l q u i l a n en $60 l o s c ó m o d o s y 
f r e s ó o s bajos , acabados de f a b r i c a r . L a 
l l a v e en f r e n t e I n f o r m a n en O b i s p o . 
104, ba jos . 
82305 19 a g 
SE A L Q U I L A E L ' S E G U N D O P I S O D E 
C o n c o r d i a 177 e n t r o So ledad y A r a m -
b u r u , casa m o d e r n a . Sala , s a l e t a , c o m e -
dor , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . 
A g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes m u y a b u n d a n t e , m u y f r e s c a . I n f o r -
m a n en L a M o d a . G a l i a n o y N e p t u n o . 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
32806 20 a g . 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A a l -
t a d i e s t a e spac io sa casa, s « a l q u i l a n 
loca l e s p a r a o f i c i n a s y e s p e c i a l m e n t e 
p a r a c o m i s i o n i s t a s . E n l a a z o t e a t a m -
b i é n h a y h a b i t a c i o n e s p a r a d o r m i t o r i o s 
deh o m b r e s s o l o s . P r e c i o s r a z o m » ) l e 3 . 
P u e d e n v e r s e desde l a s 7 de l a m a ñ a n a 
a 6 de l a t a r d e . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
P a r a c o n t r a t o s . D r . C h i n c r , de 9 a 10. 
29688 25 A g . 
S E A L Q U I L A N E L E G A N T E S P I S O S 
acabados de c o n s t r u i r c o n t o d o e l c o n -
f o r t m o d e r n o . M . y J o v c l l a r , a m e d i a 
c u a d r a de S a n L á z a r o . G a n a n 65 pesoB. 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 2 a 4 ex -
c l u s i v a m e n t e . 
32517 18 A g . 
U N A N A V E P R O P I A P A R A G A R A -
ge, se a l q u i l a en Z a n j a 109, s a l ó n y de-
p a r t a m e n t o p a r a r e p a r a c i o n e s , t i e n e 
t a n q u e de g a s o l i n a . L a l l a v e e s q u i n a a 
S o l e d a d . I n f o r m a n : N e p t u n o , 218, a l t o s 
T e l é f o n o M - 1 9 1 5 . 
32496 19 A g . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S D E 
a r r e n d a m i e n t o p o r l a e s q u i n a de San 
R a f a e l y C a m p a n a r i o , c o n i n s t a l a c i o n e s 
hechas , q u e c u a l q u i e r c o m e r c i o y se 
a l q u i l a e l s e g u n d o p i f io a l t o . I n f o r m e s 
en l a m i s m a de 10 a 11 y de 1 a 3 . 
32510 17 A g . 
M O D E R N O S Y F R E S C O S A L T O S C O N 
sala, s a l j t a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , 2 b a ñ o s 
en $ 7 5 . 0 0 . J e s ú s M a r í a 73 e n t r e C o m -
p o s t e l a y H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a 
116, A , a l t o s . 
32S33 18 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
t u d e s 143 e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m p u e s -
t o s de sala , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t a r c a l a d o , 
b a ñ o de c r i a d o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
I n f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . T e l é f o n o : 
A - 4 5 3 2 . 
32851 18 a g . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L . P R O P I O 
p a r a d e p ó s i t o o f i c i n a o cosa a n á l o g a 
en V i l l e g a s 133 en m ó d i o o p r e c i o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n o a l T e l . M - 1 1 5 2 . 
32840 18 a g . 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , e l b a j o d e J e s ú s M a r í a , 2 1 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , z o n a c o -
m e r c i a l , c e r c a d e l o s m u e l l e s y la 
T e r m i n a l . M i d e 1 6 x 2 5 , 4 0 0 m e t r o s . 
T i e n e u n e n t r e s u e l o p a r a d o r m i t o r i o 
d e e m p l e a d o s e i n f o r m a n e n S a n P e -
d r o , 8 , t e l é f o n o M - 4 7 2 3 , L ó p e z . 
3 1 4 5 9 2 1 a g 
.N E t ' T ü N O. 255. E N T R E H O S P I T A L , í 
Espada . P r ó x i m o s a t e r m i n a r s e se a l -
q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a l o n . j u n t o s 
c separados , con pa teos c u b i o i t o s y t o -
do s o b r e c o l u m n a s , p r o p i o s p a r a m o n -
t a r u n a g r a n ca sa c o m e r c i a l . P u e d e n 
t a m b i é - . ve rse a t o d a s h o r a s l o s a l t o s 
de eetos loca les , p r ó x i m o s a t e r m i n a r -
se y so a l q u i l a n , s o n e s p l é n d i d o s ; pue -
den v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en 
San R a f a e l , 133. 
31380 21 a g 
P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e R e i n a 5 0 , a l l a d o d e l C i n e , c o n 
g r a n d e s v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s . I n f o r -
m a s u d u e ñ o e n los a l t o s . 
3 2 8 4 8 2 3 a g . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o | 
p a r a d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , m a - ¡ 
q u i n a r i a o m a t e r i a l e s e n l u g a r c é n -
t r i c o . M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 
n ú m e r o 3 0 4 . 
32754 20 a g . 
M A L O J A 1 6 5 , A L T O S 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , e n t r e G e r v a s i o I 
y E s c o b a r , se a l q u i l a . I n f o r m a n C o - | 
r r a l e s N o . 2 e n t r e C á r d e n a s y E c o n o - i 
m í a , de 8 a 11 y de 1 a 4 . L a l l a v e I 
e n e l 163, bodesra, e s n u i n a a E s c o b a r l 
32715 20 a g . 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a m o -
d e r n a c a s a C h a c ó n 8, c o m p u e s t a d e 
ea l a . s a l e t a , 4 c u a r t o s , e s p a c i o s a co_ | 
c i ñ a y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e e n j 
A g u i a r 6 2 e i n f o r m a n I n d u s t r i a J2 1 ¡2 ¡ 
E d i f i c i o C o r b ó n . 
3 2 7 3 1 18 a g . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
M u r a l l a 56. p r o p i o p a r a ' c o m i s i o n i s t a s , 
b u f e t e de a b o g a d o o c o n s u l t o r i o m é -
d i c o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . A l m a c é n 
de T e j i d o s E l S i g l o . 
32706 20 a g . 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l q u i l a u n 
m a g n í f i c o l o c a l e n N e p t u n o c a s i es-
q u i n a a E s c o b a r . S e d a c o n t r a t o y s i n 
r e g a l í a . I n f o r m a n e n l a c a r n i c e r í a . 
3 2 6 3 5 1 8 a g 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
q u i l a l a p l a n t a b a j a de R e i n a 50. a l 
l a d o d e l C i n e , c o n v i d r i e r a s a r m a t o s -
tes y m o s t r a d o r e s . I n f o r m a su d u e ñ o , 
en l o s a l t o s . 
31170 19 a g . 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O M U Y 
capaz y v e n t i l a d o de C á r d e n a s N a ; 3 . 
P u e d e v e r s e en e l m i s m o . D a t ú n r a -
z ó n Z u l u e t a 36 G a l t o s . 
32386 22 a g 
Se a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a c a l l e 
C o r r a l e s 2 1 7 , a c a b a d a d e f a b r i c a r . 
• S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a -
' ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s . G a n a 
$ 5 5 . 0 0 y ú n i c a m e n t e a f a m i l i a d e m o -
¡ r a l i d a d . I n f o r m a n e n S a n J o s é 1 7 4 . 
I T e l é f o n o A - 4 4 0 1 . L a l l a v e e n l a es-
SE A L Q U I L A U N S A L O N C H I C O . P R O 
p í o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en F i g u r a s 51 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . I n f o r m a n en 
el T e l . A - 6 3 3 7 . C e l e s t i n o S u á r e z . 
33320 20 a g . 
SE A L Q U I L A N E P T U N O 307 ( L O M A 
do U n i v e r s i d a d ) . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
en N e p t u n o , 346. 
32459 18 a g 
E N R I Q U E V I L L U E N D A S » 179, C A S I es-
q u i n a a A r a m b u r u , se a l q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s a l t o s , c o m p u e s t o s de c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , su g r a n s a l a y 
e spac ioso c o m e d o r y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s . L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n 
en J e s ú s d e l M o n t e , 377, t e l é f o n o 1-2573 
32435 21 a g 
q u i n a . 
3 2 6 8 2 0 a g , 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O P I I T M E R 
p i so , de recha , de C á r d e n a s N o . 5 . L a 
l l a v e en e l de l a i z q u i e r d a . D a r á n r a -
z ó n en Z u l u e t a 36 G., a l t o s . 
S E A L Q U I L A S O L A M E N T E A P E R -
sonas m a y o r e s , t r a n q u i l a s y de m o r a -
l i d a d , s i n a n i m a l e s de n i n g u n a c laee 
l a p l a n t a b a j a i z q u i e r d a de S a n M i -
g u e l 59, c o m p u e s t a de sa la , t r e s h a b i - i 
t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o a l c e n t r o , co 
c l n a de gas y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s I 
en el ba jo de l a d e r e c h a . 
32454 18 A g . 
C A S A M O D E R N A . C O N C O R D I A 94 E L 
p r i n c i p a l . F r e s c o , c l a r o , c o n t o d a s las 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
P r e c i o m u y m ó d i c o . M a l e c ó n 326, e s q u i -
n a a G e r v a s i o . L l a v e e i n f o r m e s . 
32550 23 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c ó m o d o s b a j o s de l a casa San L á i a r o 
y B a e a r r a t e . I n f o r m a n en O b r a p í a , n ú -
m e r o 7 . T e l é f o n o M - 2 5 0 4 . 
32477 28 A g . 
Se a l q u i l a n l o s e spac io sos y v e n t i l a d o s 
a l t o s de l a casa Z u l u e t a 36 F ; d a r á n 
r a z ó n en l a I n m e d i a t a N o . 36 G. a l t o s , 
__3202S-29 20 a g . 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A ' T E R -
m l n a r s e v a r i o s a l t o g M a n r i q u e y D r a -
gones , casas n u e v a s a l f r e s c o y puede 
escoger l a que m á s le g u s t e . M e r c a -
deres , n ú m e r o 2 7 . A g u i l e r a . 
32490 21 A g . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
l u j o s o s b a j o s d e S a n J o s é 1 2 4 l e t r a D 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n 
s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e 
c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o b l e ser-
v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . P u e 
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a , se-
ñ o r A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
3 2 7 2 5 1 8 a g . 
C a l l e 2 5 N o . 3 0 7 , e n t r e B y C , V e -
d a d o , se a l q u i l a . E s m u y f r e s c a y 
b i e n s i t u a d a . A g u a a b u n d a n t e . D o s 
p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , g a b i n e t e , 7 h a b i t a c i o n e s g r a n -
des , d o s b a ñ o s , c o c i n a , g a r a g e , d o s 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a 
s u d u e ñ o e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . 
3 1 4 6 5 2 1 a g . 
E N L O M A S A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado , se a l q u i l a l a casa c a l l e 25 e n -
t r e Paseo y D o s , c o n 4 c u a r t o s , b a ñ o 
c o n a g u a c a l i f i n t o y d e m á s c o m o d i d a -
des, p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
32165 * 19 8 g . 
V e d a d o , c a l l e 1 9 e n t r e 8 y 1 0 n ú m e r o 
4 4 3 , se a l q u i l a u n a c a s a c o n p o r t a l 
s a l a , a n t e s a l a c u a t r o c u a r t o s , b u e n 
b a ñ o , a g u a c a l i e n t e , c o c i n a y 2 c u a r 
t o s a l t o s c o n d u c h a e i n o d o r o . G a n d 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n e n 1 7 N o . 1 9 . T e l é -
f o n o F - 4 0 7 3 . 
3 2 1 5 4 1 9 a g . 
E s q u i n a c o m e r c i a l . S e a d m i t e n p r o p o 
s i c i o n e s p o r l a p l a n t a b a j a d e l a c a s i » 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n N e p t u n o e s q u i - j 
n a a A m i s t a d , p r o p i a p a r a u n g r a n 1 
e s t a b l e c i m i e n t o . F r e n t e p o r N e p t u n o i 
2 4 m . y s u p e r f i c i e t o t a l 3 2 5 m e t r o s . 
T r a t o d i r e c t o c o n s u p r o p i e t a r i o e n 
S a n R a f a e l 3 2 . 
3 2 5 3 3 1 9 a g . 
E N $65 M E N S U A L E S A L Q U I L O C A S A 
San M i g u e l . 294. e n t r e I n f a n t a y B a s a -
r r a t e , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en el 298 e i n f o r m a n en O b i s -
po, 7, d e p a r t a m e n t o 333. t e l é f o n o F -
5241. 
32425 _19 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A 'L-
t o s de l a casa J o v c l l a r . n ú m e r o 2b . I n -
f o r m a n en O b r a p í a n ú m e r o 7 . T e l é f o n o 
M - 2 5 0 4 . o0 . 
32479 28 A R . 
D A M A S , 46, E N T R E M E R C E D y P a u -
l a . se a l q u i l a , p r o p i a p o r s e r g r a n l o -
c a l , p r i r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , g a r a g e , 
etc. A l q u i l e r $120. E s t á a b i e r t a de 9 a 
11 a. m . I n f o r m e s M e r c e d 35, de 8 
a 11 a. m . T e l é f o n o 1-2478, de 2 a 4 de 
l a t a r d e . 
^ 0 S 9 19 a g 
Se a l q u i l a u n l o c a l d e m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , c o n c h u c h o 
d e f e r r o c a r r i l , e n v e n t a j o s a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e -
ñ a l v e r . L a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
32076 19 a g 
E S P L E N D I D A C A S A , SE A L Q U I L A - 4 
b a ñ o s , g a r a g e , m a n g u e r a s p a r a e l Jar-
d í n y g a r a g e , m u c h a a g u a y n i n g ú n 
r u i d o p o r q u e t i e n e B o m b a P r a t . G a r -
c í a y G a r c í a . M o n t e 2 . 
30622 3 1 a g . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y c ó -
m o d o s a l t o s de l a casa San R a f a e l y 
B a s a r r a t e . I n f o r m a n en O b r a p í a n ú -
m e r o 7. T e l é f o n o M-2Ü04. 
32478 28 A g . 
SE A L Q U I L A N U N O S E N T R E S U E L O S 
c o m p u e s t o s de l o s s i g u i e n t e s d e p a r t a -
m e n t o s : E n los b a j o s u n g r a n s a l ó n 
p r o p i o p a r a g a r a g e o c u a l q u i e r peque -
ñ o e s t a b l e c i m i e n t o y l o s a l t o s c o m p u e s -
t o s de dos c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , c o n f r e n t e a l a c a l l e 
de M a n r i q u e , c o r r e s p o n d i e n t e a l a ca-
sa de R e i n a 83. L l a v e s : H u b e r t o de 
B l a n c k , en l a m i s m a . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o F-1523, de 8 a 11 1|2 a. m . 
32777 18 a g 
H A B A N A , 100, A L T O S , E N T R E O B I S -
PO y O b r a p í a , se a l q u a a es ta casa c o m -
p u e s t a de sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes, coc ina , b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s y 
u n c u a r t o a l t o en l a azo tea . I n f o r m a n 
L e a l t a d , 15a, ba jos , t e l é t o n o A - 7 8 9 7 . 
32758 19 ag . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E SE A L -
q u i l a en el m e j o r l u g a r c o m e r c i a l de 
l a c a l l e de M u r a l l a e s q u i n a a l a c a l l e 
H a b a n a , u n a casa , a l t o s y b a j o s . L o s 
b a j o s p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o 
a l m a c é n V ^os a l t o s ' p a r a Casa de h u é s -
pedes o i n q u i l i n a t o , s u p e r f i c i e de l o s 
b a j o s u n o s 460 m e t r o s c u a d r a d o s . P a -
r a i n f o r m e s e n l a c a l l e de H a b a n a 121 
casa de P e d r o G ó m e z M e n a . 
32401 22 a g . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
V i g í a n ú m e r o 50, dos d e p a r t a m e n t o s a l -
t o s y b a j o s c o m p u e s t o s cada uno de sa-
l a c o m e l o r , 3 c u a r t o s y l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n : M a l o -
j a 71 . e s q u i n a a S. N i c o l á s . T e l é f o n o ' 
A - 6 5 2 5 . • • ^„ 
32103 19 A S -
N e p t u n o , 3 0 5 . S e a l q u i l a n l o s a l t o s , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o $ 7 5 . P o r a l l í p a s a n 
t o d o s los t r a n v í a s . L l a v e e i n f o r m e s 
e n l a p e l e t e r í a T r i a n ó n , T e l é f o n o A -
7 0 0 4 . F - 5 1 2 0 . 
3 2 5 0 3 2 1 a g 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
con ' t o d o s los s e r v i c i o s m o d e r n o s , en 17 
y M. I n f o r m a n e n l o s b a j o s , c a f é . 
32791 30 a g 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C u a -
t r o n ú m e r o 14, e n t r e C a l z a d a y Q u i n -
t a . C o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . M u y 
f r e scos . D e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n y de -
c o r a d o s . T i e n e n r e c i b i d o r , sa l a , p o r t a l 
a l f r e n t e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s c o n 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o o , c o n 
a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r , h a l l a l f o n d o , 
c u a r t o y t e r v i c i o de c r i a d o s , p a n t r y y 
uoc ina de gas . L a l l a v e c i n f o r m e s en 
l o s b a j o s . 
32770 20 a g 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a l a 
m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a e n 
e l V e d a d o , c a l l e 15 e s q u i n a a 1 0 
T i e n e a l t o s y b a j o s ; l a f a m i l i a q u e 
l a o c u p a e n l a a c t u a l i d a d p u e d e e n -
s e ñ a r l a . I n f o r m a n e n M a n z a n a d e G ó -
m e z , D e p a r t a m e n t o 2 5 2 . 
3 1 0 4 9 2 1 a g 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y F R E S -
ca casa en l a c a l l e 13 e n t r e 14 y 16 
N o . 108 A . L a l l a v e a l l a d o . C o n s t a 
de : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
r e p o s t e r í a , c o c i n a , • c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o . 
32S56 19 a g . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e M a r q u é s G o n -
z á l e z 9 2 , e n t r e H g u r a s y P e ñ a l v e r , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y se c o m p o -
n e n d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e gas . l n -
f o r m a S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l -
tos . E l p a p e l d i c e d o n d e e s t á l a l l a v e . 
3 2 7 2 4 17 a g . 
SE A L Q U I L A E N L A N U E V A C A S A 
B e r n a z a 5 7. u n d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , h a b i -
t a c i o n e s de 14. 15. 18 y $2n t a m -
b i é n se a l q u i l a la. c o c i n a . I n f o r m e s en 
l a m i s m a , , 
31546 22_ag 
Süi A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O , San 
K a f a e l 62-A, c a s i e s q u i n a a C a m p a n a -
r i o , p u e r t a s de h i e r r o , g r a n s a l ó n . Se 
da c o n t r a t o . A a i m a b . l ü o . a l t o s , t e l é f o -
no M-1283 . 
31775 2 3 _ a g _ 
E N S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A a l A O -
n í f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a o c o m e r c i o a b u e n p r e c i o . I n -
i o r m a n S. V é l e z . H o t e l San C a r l o s . 
A v e n i d a de B é l g i c a 7. L a s l l a v e a en 
l a t o n e l e r í a de l a e s q u i n a . 
31944 19, a g . 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A 
ca l l e A r a m b u r o 3 8 e n t r e San R a f a e l y 
San J o s é , c o m p u e s t o de sa la , sa le ta , co -
m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a ne-
c e s a r i a . L a s l l a v e s en los b a j o s . I n -
f o r m a n en R a y o 69 e s q u i n a a S i t i o s . 
T e l é f o n o A - 1 4 4 3 . 
32855 - 20 a g . 
SE A L Q U I L A U N A P L A N T A A L T A , 
m u y b a r a t a , m o d e r n a , A v e n i d a M e n o c a i 
y P r í n c i p e . L a l l a v e en l a m i s m a . P r e -
g u n t a n p o r M á x i m o . I n f o r m a n F-1079 
32824 20 a g . 
N E P T U N O 2 1 1 . SE A L Q U I L A L A 
p l a n t a a l t a , m u y f r e s c a y a m p l i a sa la , 
sa le ta , 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o coa a g u a f r í a y c a l i e n t e , co-
c i n a d e gas, s e r v i c i o s de c r i a d o s y 
o t r o s . L a l l a v e e n l o s ba jos e i n f o r m e s 
en San R a f a e l 1 3 3 . 
32353 18 ag . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N I G N A C I O 
84, e n t r e M u r a l l a y Sol , a cabada de 
c o n s t r u i r , con 800 m e t r o s c u a d r a d o s 
ded i cados a e s t a b l e c i m i e n t o da g r a n d e 
i m p o r t a n c i a y c o n dos h e r m o s o s p i so s 
d i v i d i d o s en c u a t r o v i v i e n d a s i n d e p e n -
d i e n t e s que p u e d e n c o m u n c a r s e s i l o s 
I n q u i l i n o s lo desean . L o s p i s o s s o n m u y 
h e r m o s o s y p r o p i o s p a r a f a m i l i a s aco -
m o d a d a s y ác g u s t o . I n f o r m a n en L u z , 
P", y en l a i g l e s i a d u M o n s e r r a t e . 
21271 22 a g . 
P a r a c o m e r c i o se a l q u i l a n d o s a m 
p l i c s l o c a l e s e n l a c a l l e d e O b r a p í a . 
L u g a r m u y c é n t r i c o . S e d a b u e n c o n 
t r a t o . I n f o r m e s e n M o n s e r r a t e , 1 í 7 . 
t o s t a d e r o E l V i z c a í n o . 
_ 3 2 2 8 8 2 2 ^ 
S E A L Q U I L A 
L a casa N o . 20 de l a c a l l e de P o c i t o 
a u n a c u a d r a de B c l a s c c a i n ; os de u u á 
s o l a p l a n t a , c o n sa la , r e c i b i d o r y 5, 
c u a r t o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r -
m e s : A g u i l a 145 . 
- "2393 18 a g . 
C O M E R C I A N T E S 
E n Sol 04, se a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
p r o p i o p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a de 
c u a l q u i e r g i r o , a s í oomo f o n d a , c a t ó , 
r e s t a u r a n t , etc. I n f o r m a el b o d e g u e r o 
L l f o n o U A - 6 9 5 e 4 n ^ *?• ^ 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
c ó m o d o s bajos de l a casa B a s a r r a t e n ú -
£ — 2 Ü8 A g . 
U J O . A L O S C O M E R C I A N T l ü á , SE A L -
q u i l a u n l o c a l de e s q u i n a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o y u n a c a r n i c e r í a ; so hace c o n -
t r a t o p o r los dos l o c a l e s . I n f o r m a , 
Concha y , R e f o r m a , t a l l e r de m a d e r a , 
A l f r e d o . L u y a n ó 
31198 20 ag 
SE A L Q U I L A ~ E L M O D E R N O t F R E S -
co s e g u n d o p i so de S a n L á z a r o & 4 i en-
t r e G e r v a s i o y B e l a s c o o a i n , a c a b a d o de 
p i n t a r , c o m p u e j t o de sa la , c o m e d o r , 4 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y c u a r t o 
y s e r v i c i o de c r i a d o s . T i e n e a g u a a b u n -
d a n t e . L a l l a v e en l a m i s m a de 1 a 4 
P a r a t r a t a r : L . G a l b i s . A g u i a r 74. 
a l t o s , de 11 a 1 y de 4 a 6. 
32004 19 a g . 
SE A L Q U I L A N E N F R A N C O Y R B N -
j u m e d a t r o s e spac iosas naves de c o n -
c r e t o , a p r o p ó s i t o p a r a i n d u s t r i a , a l m a -
c é n , g a r a g e , etc. J u n t a s o separadas . 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s . T a m b i é n so 
\ e n d a u 
C ''¿H 10 d 10 
S e a l q u i l a u n a c a s a m a y f r e s c a y e n 
l a a c e r a d e l a s o m b r a . S e c o m p o n e 
d e r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o , c o n a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r y c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s , c o n sus s e r v i c i o s . 
E n M a n r i q u e e s q u i n a a M a l e c ó n . 
H a y e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n f o r m a : 
A l v a r e z . P r a d o 8 , t e l é f o n o A - 6 2 4 9 
3 1 3 8 4 2 3 a g 
SE A L Q U I A E N H A B A N A 73 E N T R E 
O b r a p í a y O b i s p o , dos p i s o s y p l a n -
t a b a j a , p r o p i a p a r a c o m e r c i o . T a m -
b i é n se v e n d e n m u e o l e s . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
31909 I 9 a g » 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E î A 
c a r p i n t e r í a . Z u l u e t a . 38. e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s . 
325 99 , i ? _ a s -
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
G a l i a p o , ba jos , m o d e r n o s , c o n sa la , g r a n 
sa le t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a c o n c a l e n t a -
dor , c u a r t o y s e r v i c i o s de _c r i ados . L l a -
ves e i n f o r m e s T e l . A - S 5 3 0 . 
32306 2 7 a g . 
V e d a d o . C a l l e L í n e a c a s a e s t r i c t a 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n p r e c i o s o 
a p a r t a m e n t o , c o n b a ñ o , a g u a f r í a y 
c a l i e n t e , a l a b r i s a y c o n v i s t a a l a 
c a l l e . S e s i r v e e s p l é n d i d a c o m i d a . N o 
h a y n i ñ o s . T e l é f o n o F - 5 6 3 2 . 
3 2 7 8 7 2 0 _ a g 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S " B A -
j o s de e s q u i n a , cali*1 25 y 8, V e d a d o , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d a s j a r d i n e s , g r a n p o r -
t a l , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s f a m i l i a y j 
u n a g r a n d e de c r iados , , g u a r d a r r o p í a , ' 
h e r m o s o c o m e d o r c o i v ' f c o l u m n a s m a y ó -
l i c a s , cua r<o de b a ñ o c o m p l e t o , despen-
sa y s e r v i c i o de c r i a d o s . C o n y s i n g a -
r a g e . I n f o r m a n en G a l i a n o 1 0 1 . F e r r e -
t e r í a . T e l . A-3974 e 1-2610. 
32785 19_ a g . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N C H A L E T 
c a l l e B n ú m e r o 150, e n t r e 15 y 17, 
s o l a r c o m p l e t o , s a l a , c o m e d o r , se is 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , g a r a g e y j a r d í n 
en $180. L a l l a v e en l a casa d e l f r e n -
t e e i n f o r m a n t e l é f o n o F -4073 . 
32749 23 a g . 
B M M A N R I Q U E N o . 10, E N T R E S A N 
L á z a r o y L a g u n a s , a c e r a de l a b r i s a , se 
a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , de r echa , de e s t a 
m o d e r n a y l u j o s a c a s a . Se c o m p o n e de 
sala , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , g r a n c o m e -
dor , b a ñ o c o n c a l e f a c c i ó n , c o c i n a , s e r v i -
c io de c r . a d o s . p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en e l t e r c e r p i s o , i z q u i e r -
d a de l a m i s m a casa y en L a N i v a r i a . 
T e l é f o n o A - 4 4 d 2 . 
32238 19 a g . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e A n i m a s , 
1 4 6 , c a s i e s q u i n a a E s c o b a r y l o s 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e O b i s -
p o , 3 2 , i n f o r m a : F . C o l l í a y F u e n -
t e . E n O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . 
C 7005 I n d l a g 
A M U E B L A D A 
A l q u i l o en l o m e j o r d e l V e d a d o b o n i t a 
casa, sa la , c o m e d o r , dos c u a r t o s , co-
c i n a y b a ñ o . I n f o r m e s : t e l é f o n o F-2S13. 
32759 18 a g _ 
\ E D A D O . R E P A R T O S A N A N T O N I O 
C a l l e 35 y 8, se a l q u i l a u n a c a s i t a en 
$ 2 0 . 0 0 . Sa la , dos c u a r t o s , p o r t a l , l u z , 
a b u n d a n t e a g u a . T i e n e p a r a g u a r d a r 
u n ^ u t o o d o s . L a l l a v e a l l a d o en l a 
b o d e g a . I n f o r m e s : J e s q u i n a a 9 . 
32662 18 a g . 
V e d a d o . S e a l q u i l a e l b a j o d e l a c a l l e 
Q u i n t a , 4 4 1 Í 2 , c o m p u e s t o d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s c o n 
p a l a n g a n e r o d e a g u a c o r r i e n t e , c o m e * 
d o r , b a ñ o , c o c i n a , t r a s p a t i o y s e r v i -
c i o d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , d e s d e je 
e n t r a d a . I n f o r m a n e n C a l z a d a , 1 6 7 , 
b a j o s e n t r e J e I . L a l l a v e e n e l 4 5 . 
3 2 2 6 9 2 0 a g 
S e a l q u i l a l a f r e s c a , c l a r a y e s p a c i o s a 
c a s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n - S a n 
L á z a r o N o . 5 , e n t r e D o l o r e s y C o r r 
c e p c i ó n , e n e l b a r r i o d e L a w t o n , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o -
c i n a d e g a s y d e c a r b ó . j . t e n d i d o e l é c -
t r i c o c o n sus c h u c h o s c o r r e s p o n d i e n -
tes , g r a n p a t i o c e m e n t a d o c o n c a n t e -
r o d e f l o r e s e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
s e p a r a d a d e l a s c a sa s c o n t i g u a s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
. . . 15 d 1 2 a g . 
E N F O M E N T O N U M . 2, J E S U S D E L 
M o n t e , se a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s a l -
t o s , m u y f r e s c o s , p r o p i o s p a r a p e r s o -
nas de g u s t o , p u e s e s t á n f r e n t e a la 
b r i s a . Se d a n e n p r e c i o m u y e c o n ó m i -
co. I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
32070^ i 19 a g 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
l a H a v a n a C e n t r a l , se a l q u i l a l a h e r m o -
sa y v e n t i l a d a casa, c o m p u e s t a d » j a r -
d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , s i e -
te h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2484. P r e c i o $ 8 5 . 0 0 . 
A T E N C I O N . A L O S A S P I R A N T E S A 
b o d e g u e r o s . Se a l q u i l a u n l o c a l m o d e r -
no, en l a p a r t e m á s f r e s c a de l a V í b o r a 
a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y p r o n t o 
l e p a s a r á n l o s c a r r o s p o r e l f r e n t e c o m -
p u e s t o de u n g r a n p o r t a l , u n a g r a n 
t i e n d a y t r a s t i e n d a , u n a a c c e s o r i a con 
u n c u a r t o , t e r r a z a y s e r v i c i o s , p i s o s de 
g r a n i t o . P a r a m á s i n f o r m e s su d u e ñ o 
en S e g u n d a N o . 2 6 . V í b o r a . 
32945 * 21 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e A N o . 254 e n t r e 25 y 27, 
Vedado , con t e r r a z a a l f r e n t e , sa la , co-
medor , 4 c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de 
b a ñ o . I n f o r m a n H a b a n a 5 1 , N o t a r í a de 
M u ñ o z . S r . F c r r e r . A - 5 6 5 7 . A l q u i l e r : 
$ 8 5 . 0 0 . 
32668 19 a g . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23 E s l 
q u i n a a D c o n t o d a s c o m o d i d a d e s y 
m u y b a r a t o s . I n f o r m a n a i l a d o 23 n ú -
m e r o 278 112. 
32692 19 a g . 
SE A L Q U I L A L A F E S C A Y V E N T I -
l a d a p l a n t a a l t a de F i g u r a s , e s q u i n a a 
L e a l t a d , con sala, s a l e t a y c o m e d o r y 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s o o n b a l c ó n c o r r i d o 
P a r a i n f o r m e s , su d u e ñ o , en l a m i s m a 
de 8 a 11 y de 3 a 5. T e l é f o n o A - 8 1 0 7. 
18 a g 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 420 me-
t r o s , con f u e r a m o t r i z p a r a m o v e r apa-
r a t o s , be d a b a r a t a en U n i v e r s i d a d 15 
t e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 1 
"2440 23 a g 
C A R L O S I I I . 1 6 - C , A L T O S 
Se a l q u i l a n en $95, .sala , c o m e d o r , cua-
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas, s e r v i c i o ÜJ c r i a d o s . ¡Se puede v e r 
a todas h o r a s que l a e s t á n p i n t a n d o 
i n f o r m a n F -2134 . 
I n d • 24 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L » 
q u i l a n l a s casas N e p t u n o 239, con 5 1|2 
m e t r o s de f r e n t e y N e p t u n o 267. c o n 
10 m e t r o s de f r e n t e ; l a s dos t i e n e h a b i -
t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . A l q u i l e r e s m ó -
d i c o s . I n f o r m a n Cocos N o . 8. J e s ú s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1-160 7 . 
16 a g . 
Se a l q u i l a n d o s h e r m o s o s a l t o s , f a b r i -
c a d o s a t o d o l u j o , e n A g u i a r 4 3 , sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o c . I n f o r m a n , f e r r e t e r í a E m p e -
d r a d o y A g u i a r . H a y e l e v a d o r a u t o -
m á t i c o y a b u n d a n c i a d e a g u a . 
I n d . 6 a g 
R O M A Y 2 5 
a m e d i a c u a d r a de M o n t e , a cabados de 
f a b r i c a r , p r i m e r o y s e g u n d o p i s o s a l t o s , _ 
c o m p u e s t o s de sa la , r e c i b i d o r , 4 c u a r - i 
tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a ( 
de gas y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o s : j 
P r i m e r p i s o a l t o $ 7 5 . 0 0 ; s e g u n d o p i s o 
a l t o $ 7 0 . 0 0 . L a l l a v e , I n f a n t a y S a n t a 
Rosa , B a r b e r í a . I n f o r m e s : L b r e r í a A l -
b e l a , U e l a s c o a i n 32 B . T e l . A r 5 8 9 3 . 
32149 19 a g . 
S v A L Q U I L A L A C A S A C A L L E F L O -
r i d a n ú m e r o 30. T i e m : c i n c o c u a r t o s , 
s a l a y sa le t a . Se p r e s t a p a r a t r e n de 
l a v a d o . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de e n -
f r e n t e . 
30978 19 a g 
S e a l q u i l a e n C a l z a d a e s q u i n a a D o s , 
u n a ca sa e n s e g u n d o p i s o , c o n r e c i -
b i d o r , s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s ; t o d o s l o s t e c h o s 
d e c o r a d o s y t i m b r e e n t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n c o n t r a t o p o r u n a ñ o . 
S e d a e n $ 1 1 5 . D i r i g i r s e a T e n i e n t e 
R e y 7 1 , o e n los b a j o s . 
3 2 6 8 1 2 1 a g . 
S e a l q u i l a , en l u g a r c é n t r i c o , p a r a u n 
a l m a c é n o i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a m -
p l i o l o c a l 2 0 m e t r o s d e f r e n t e - p o r 
5 0 m e t r o s d e f o n d o , h e r m o s a a r q u i t e c -
t u r a a l f r e n t e c o n u n a g r a n p l a z a q u e 
f a c i l i t a g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a c a r -
g a y d e s c a r g a l a r g o c o n t r a t o . I n f o r 
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
3 2 1 4 4 1 0 s p . 
S e a l q u i l a e n D o s e n t r e C a l z a d a y L í -
n e a , u n a c a s a e n p r i m e r p i s o y o t r a 
e n s e g u n d o , c o n r e c i b i d o r , s a l a , c o -
m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e g a s . P r e c i o s : $ 9 0 . 0 0 l a 
d e l s e g u n d o p i s o y $ 1 1 5 . 0 0 l a d e l 
p r i m e r o ; s o n c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
I n f o r m a n e n l a f e r r e t e r í a d e l a es-
A R A M B U R U 4 2 
e n t r e San R a f a e l y S a n J o s é , a m e d i a 
c u a d r a de l P a r q u e de T r i l l o , a c a b a d o s 
do f a b r i c a r , los ba jos y e l s e g u n d o p i s o 
a l t o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , * 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o -
m e d o r , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o de c r i a -
dos. P r e c i o : l o s .ba jos $80; e l s e g u n d o 
p i s o a l t o $75 . L a l l a v e en e l p r i m e r 
p i s o a l t o . I n f o r m a n : L i b r e r í a A l b e l a . 
B e l a s c o a l n 32 B . T e l . A - 5 8 9 3 . 
32148 !•) a g . 
G E R V A S I O N o . 5 
Se a l q u i l a e s t a casa c o m p u e s t a de za -
g u á n , sa la , s a l e t a , s a l e t a de c o m e r , 5 
h a b i t a c i o n e s ba jas y 3 a l t a s c o n l a v a -
bos en l a s m i s m a s , g r a n b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o d e g a de e n -
f r e n t e . I n f o r m a : J o r g u o A r m a n d o R u z . 
B u f e t e de C h a p l e y S o l a . T e l . A - 2 7 3 t í . 
H a b a n a N o . 9 1 . 
52099 2 1 a g . 
SE A L Q U I L A U N B A J O M U Y F R E S -
CO, en H o s p i t a l . 1 1 . a m e d i a c u a d r a 
d e l P a r q u e de T r i l l o . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en l a e s q u i n a , ( a l t o s ) . 
32647 22 ag 
q u i n a . 
3 2 6 8 2 2 1 a g , 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S H E R -
m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a casa 
c a l l e de C a l zada , n ú m e r o 84. I n f o r m a n 
en l o s t e l é f o n o s A-0538 o 1-3563 y t a m -
b i é n en l a m i s m a . 
32618 18 a g 
E n e l l u g a r m á s f r e s c o d e l V e d a d o , 
c a l l e F , e n t r e 3 y 5 , se a l q u i l a n u n o s 
b a i o s d e m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , c o n 
t o d a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 
2 5 2 . 
3 1 0 4 8 2 1 a g 
V F D A Ü O . S p A L Q U I L A N F R E S C O S a l -
tos , c a l l o H , e n t r o 15 y 17. Sala , c o m e -
dor , c i n c o c u a r t o s , t e r r a z a , b a ñ o , e tc . 
$120. I n f o r m a n e n 15, e s q u i n a a H , n ú -
m e r o 14 4. 
32077 21 a g 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E M A S 
f r e s c a de l a V í b o r a , se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s m o d e r n o s , de e s q u i n a , a c e r a de 
l u b r i s a , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o y 
t e r r a z a y b a l c ó n c o r r i d o . P r e c i o $ 5 5 . 
Su d u e ñ o , c a l l e S e g u n d a 26, V í b o r a . 
32946 21 a g . 
V í b o r a . S e a l q u i l a a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , l a c ó m o d a cas>a B e n i t o L a g u e r u e -
l a e n t r e C u a r t a y Q u i n t a , c o n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r 
c a l a d o y d e m á s s e r v i c i e s . L a l l a v e e. 
l a d o . I n f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e -
res 2 2 , a l t o s . 
3 2 9 7 0 2 0 a g . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . L o c a l p a i a 
c u a l q u i e r c l a s e d e n e g o c i o s , e l m e j o r 
p u n t o d e l a H a b a n a , f r e n t e a l P a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , n u e v o e d i f i c i o 6 0 2 . 
E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
3 2 9 9 0 ? L a g - _ 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A A C A -
b a d a de p i n t a r , en T a m a r i n d o , n ú m e r o 
2020, m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e , casa de p l a n t a b a j a , 
p o r t a l , c u a t r o g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s , 
b a ñ o , g r a n p a t i o y b u e n a coc ina , t o d o 
de c j e l o r a s o . I n f o r m e s : R e i n a y M a n -
r i q u e . C a f é . T e l é f o n o A - 9 607. 
32938 2 1 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , S E " A I . Q U I L A l a 
m a g n í f i c a casa E s t r a d a P a l m a 110, c o n 
t o d a d a s e de c o m o d i d a d e s y h e r m o s o 
j a r d í n c o n f r u t a l e s . L a U a v e i e n l a 
m i s m a . I n f o r m a n : 1-3711. 
32932 19 A g . 
S e a l q u i l a l a c a s a A r a n g o 1 9 0 , e n t r e 
f o m e n t o y E n s e n a d a , c u a d r a y m e -
d i a d e l a C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a t r e s 
c u a r t o s y u n o c h i c o a u x i l i a r e n l a 
a z o t e a , c o c i n a d e g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . L a l l a v e a l l a d o e n e l 1 8 8 . 
3 2 9 4 9 1 9 a g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
H e r r e r a 100, e n t r e R o s a E n r í q u e z y 
B l a n q u i z a r , c o n p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y g r a n p a t i o . I n -
f o r m a n : A n d r é s y A g u s t í n , V i l l a J u l i a , 
t e l é f o n o 1-4630. L a l l a v é en l a b o d e g a 
de R o s a E n r í q u e z e I n f a n z ó n . 
32872 22 A g . 
E N L A V I B O R A . S B A L Q U I L A U N 
c u a r t o a l t o , g r a n d e , m u y f r e s c o , c o n 
b a ñ o y l u z . E n t r a d a c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , $12. L u z C a b a l l e r o , 7, 
e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s . 
'12769 19 a g 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A 
casa J e s ú s R a b í 33. T i e n e sa la , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , etc. P r e c i o $60. T e -
l é f o n o F-5690 . 
32793 i g a g 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n o o p a r t i c u l a r , l a e s q u i n a L a g u e -
r u e l a y C u a r t a , V í b o r a . L a l l a v e a l l a -
do e i n f o r m a n en R e i n a , 112, t e l é f o n o 
A - 1 5 0 3 . 
32781 22 a g 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y v e n -
t i l a d o s a l t o s S a n t a I r e n e n ú m e r o 16, es-
q u i n a a D o l o r e s , a u n a c u a d r a de l a 
CaJzada c o n sa l a , s a l e t a , t e r r a z a , h a l l , 
se i s c u a r t o s p a r a c r i d e s y st r v i c i o , g a -
r a g e y c u a r t o p a r a c h o f e r c o n dos e n -
t r a d a s 140 p e s o s . 1-1511. 
32880 19 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e S a n t a A n a e n t r e R o s a E n r i -
que y Cue to , L u y a n ó , c o m p u e s t a de sa-
la, s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a g a s . I n f o r m a n F c b r i -
ca de B a ú l e s . 
32810 19 a g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A S I N E S T R E -
n a r , l o s f r e s c o s a l t o s de l a casa A v e -
n i d a de E s t r a d a P a l m a 16, e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , h e r m o s a t e r r a z a , sa la , r e -
c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s 
c o n g a r a g e a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a . 
I n f o r m a n a l l a d o . 
32837 23 a g ^ 
l l E P A R T O L O S P I N O S . SE A L Q U I L A 
una . c a s i t a m u y b a r a t a en g e n e r a l C i s -
ne ros B e t a n c o u r t y A v e n i d a A p ó s t o l . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n T e l é -
f o n o F - 1 0 7 9 . 
32825 20 a g . 
C I I A L E C I T O , SE A L Q U I L A , C O N T O -
das l a s c o m o d i d a d e s , s i n e s t r e n a r y 
m u y f r e s c o en D o l o r e s y 17, f r e n t e a l 
p a r a d e r o de L a w t o n . E l q u e l o v e a 
le g u s t a . D u e ñ o : J o s é M . D í a z . T e l é -
f o n o M - 9 2 2 0 . 
32854 i s a g . ' 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de J e s ú s de l M o n t e . 
55, e n t r e O m o a y A g u a D u l c e , c o m -
p u e s t o s de g a l e r í a de p e r s i a n a s , sa l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a 
de gas . P r e c i o $60 m e n s u a l e s . L a l l a -
v e en l o s ba jos . I n f o r m a r á n en e l t e l é -
f o n o A - 7 6 2 9 . 
32748 20 a g 
SF , A L Q U I L A E N $80 L A C A S A ~ D Ü -
r e g e 18, c a s i e s q u i n a a E n a m o r a d o s , 
c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , 
s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
D o s meses en f o n d o . I n f o r m a n San L á -
z a r o 199, a.ltos( t e l é f o n o A - b i ü O . L a l l a -
ve a l l a d o . 
32750 22 a g 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e l a 
e s q u i n a d e V i l l a n u e v a y R o d r í g u e z . 
T i e n e t e r r a z a , g r a n s a l a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , g r a n c u a r t o d e b a ñ o , t o d a s l a s 
p i e z a s d e l o s a , l a s p u e r t a s q u e d a n a 
d o s c a l l e s d e c r i s t a l , a l a i n g l e s a . L a s 
l l a v e s e n l o s b a j o s y p a r a i n f o r m e -
t e l é f o n o A - 4 4 0 1 . 
3 2 6 3 2 2 0 a g 
SE A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N o . 177 
e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e v a , L u y a n ó , u n a 
nave e$n m u y b u e ñ a s c o n d i c i o n e s , c o n 
u n a s u p e r f i c i e t o t a l de 200 m e t r o s c u a -
d r a d o s a p r o x i m a d a m e n t e . P r e c i o $85 .00 
T a m b i é n se a l q u i l a c o n j u n t a m e n t e u n a 
c u a r t e r í a a l l a d o de d i c h a N a v e , c o m -
p u e s t a de 4 c u a r t o s en $ 4 0 . L a s l l a v e s 
c i n f o r m e s en H a b a n a 121 , a l t o s . Casa 
de G é m e z M e n a . 
32401 22 a g . 
A L Q U I L E R E S D E ^ J 
~ C E R R o ^ < . 
S R A L C n i I L A T r T ^ ^ ^ ^ 
sa casa Ca lzada del o . SCa Y i r T " ^ 
t a l sa la , sa le ta «33 1 ^ i j 
m e d o r . dos "paUos. L a Vi0' *úrlt*i 
c o n t i g u a , n ú m e r o 635 ' fe '6 e n > * 
v a j a l n ú m e r o 1-A 
32773 
S E A L Q U I L A N L O s " ! ^ - — - - ^ i t 
d e r n o s a l t o s de C ^ t n f . ^ C o T v ^ 
n a a C á d i z , con safa l l 0 , 1 6 V i s ^ 
tos . comedor , c o e f e T h d o ^ o . > 
l l a v e en l a b o d e c a T^* en bas cu5r. 
A - 6 1 2 0 . aegd- In fo rman i,1'». U 
32818 r<%ir¿ 
SK A L Q U I L A U N A m ^ T — 
acabada de f a b r i c a r ^ R i I O S A T r > > 
sa le ta , 3 c u a r t o s , b a ñ o L P o r U ' C t S A 
m e d o r , coc ina . J i T ^ ^ h ^ 
$ u 5 . 0 0 . P r e n s a 6(5 « n t ^ r . t r a í i D a t ^ ' ^ 
t a T e r e s a R e p a r V ^ ^ ^ u e ^ 
32598an l a m l s m a . Uuas" . C ¿ J 
S e a l q u i l a l u j o s a ^ f o l i T " " " ^ ^ 
z a d a d e l C e r r o . 5 7 5 . I Z * * 
Na j a l , e n l a p a r t e m á s J t a ! * ^ 
t a d e p o r t a l a l f r e n t e g r a ^ ^ 
a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o ^ r 0 ' 
t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s de I • 
t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a r 
c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t i r i o r ^ ' 1 
c u a r t o s e n los a l t o s , tres c u a l 
c r i a d o s , c o n u n s a l ó n anexo j 
b a ñ o s , g a r a g e p a r a dos m j - 0 * 
P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s , t e l é f o n o ^ 
L a l l a v e e n e l C o n v e n t o de M 
I n m a c u l a d a , c a l z a d a d e l Cerro 
n a a B u e n o s A i r e s 
3 2 7 6 2 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A " T T - * 
f i l a d a s a l a en C a r v a j a l l o¿cl 
C e r r o . P r e c i o b a j o a persoMb 
c h a c h o s . * S1n mij. 
32535 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ ñ p 7 T ^ 
q u i n a de P r e n s a y Santa T e r e ^ n e!;-
c o n sa la , sa le ta , r ec ib ido r v i ' 
e s t á n acabados de f a b i i c a r T ua,rtos, 
en a bodega de P r e n s a y Santa % avi 
32139-40 y dnta1 Teresa, 
• — — . 
C e r r o . S e a l q u i l a en el aristocrático 
b a r r i o d e T u l i p á n , u n o de los chalet 
m a s c o m p l e t o s o m á s b i en terminados 
d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . Tiene abun 
d a n t e a g u a y e l m á x i m o de comodi 
d a d e s v i s t a h a c e fe c o n la cómoda vía 
d e c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n que es 
d e l o m á s l i n d o . L á s llaves en Ce. 
n o y T u l i p á n , b o d e g a . 
3 2 3 2 9 22 a,. 
M A R I A M 0 , C E B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
E N E L R E P A R T O " N O G U E I R A " m 
n a n a o , a 20 m i n u t o s d e . l a Habana, por 
los e l é c t r i c o s de G u a n a j a y y por los 
Z a n j a y G a l i a n o , se a l q u i l a n dos c cha-
l e t s de m a n i p o s t e r í a , con 5 cuartos, sa. 
l a , c o m e d o r , coc ina , b a ñ o intercalado y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s , j a r d í n , en $45, Hay 
m u c h o f r e s c o y buenos vecinos, con to. 
das l a s c o m o d i d a d e s de l a población. 
P a r q u e s , c i n e m a t ó g r a f o , escuela para 
m u c h a c h o s . I n f o r m e s : J o s é Garda y 
C o m p a ñ í a . M u r a l l a 16. T e l . A-'2ü88. 
32988 - . . 20 ag. 
E n l a V í b o r a : S a n F r a n c i s c o , 1 7 0 , 
e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , se a l q u i l a , a 
s e ñ o r a s s o l a s , u n a f r e s c a e h i g i é n i c a 
h a b i t a c i ó n . E s c a s a m o r a l . 
18 a g ^ 
E N S A N T O S S U A R E Z , SE A L Q U I L A N 
en $75, l o s a l t o s de l a c a sa San B e r n a r -
d i n o 35 e n t r e San J u l i o y Paz , c o m p u e s -
tas de p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r . 
3 c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g a r a g e . L e p a s a n p o r l a es-
q u i n a l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s y en S a n R a f a e l 133. T e l é f o n o : 
M - 1 7 4 4 . 
32224 , 21 a g . 
D e s e o a l q u i l a r e n l u g a r a l t o d e l a V í -
b o r a o A l t u r a a d e M e n d o z a , u n a c a s a 
m o d e r n a d e d o s p l a n t a s , q u e t e n g a 
l o s d o r m i t o r i o s e n l o s a l t o s . H a d e 
t e n e r c u a t r o o c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
b u e n b a ñ o , j a r d í n , e t c . C o m e r c i a n t e 
c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s . T e l é f o -
n o A - 5 8 0 8 . 
3 1 7 4 5 18 a g 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
B e n i t o L a g u e r u e l a , 39 -A , e n t r e 2a. y 
3a., a m p l i a y c ó m o d a casa, j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r y t r e s c u a r t o s g r a n -
des, c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r 
a m p l i o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y 
c o c i n a de gas . A l t o s p o r 3a., dos g r a n -
des h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y a l e g r e s . 
I n f o r m a n en B e n i t o L a g u e r u e l a , Í l - A , 
e s q u i n a a 3a. T e l é f o n o 1-2339. 
^ 32629 ? 22 a g 
C A L L R V E G A N U M . 1, S E A L Q U I L A 
i u n a n a v e gra.nde. I n f o r m a n en Sera -
f i n e s , n ú m e r o 23. e n t r e V e g a y F l o r e s , 
se d a c o n t r a t o do l a n a v e y se a r r i e n -
d a ba ra t a , y t a m b i é n se a l q u i l a u n a 
casa a l l a d o y d e p a r t a m e n t o s b a r a t o s . 
I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
_ 3 2 6 0 7 2 2 ^ a g 
E n e l R e p a r t o N a r a n j i t o y c a l l e G e r -
t r u d i s , se a l q u i l a u n b u n g a l o w p o r 2 5 
p e s o s m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s l l a -
m a r a l t e l é f o n o F - 4 5 9 2 s e ñ o r A r -
t e a g a . 
3 2 4 3 0 1 9 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E S U S 
d e l M o n t e 7, p r ó x i m o s a l a E s q u i n a de 
T e j a s . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , sa la , sa-
l e t a , 314, c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
L a s l l a v e s e n l o s b a j o s e i n f o r m a n en 
M á x i m o G ó m e z 503 a l t o s , e s q u i n a a T e -
j a s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
32984 20 a g . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A . I N -
f o r m a n : G e r t r u d i s y l a . B o d e g a . V í -
b o r a . 
32500 19 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A L A W T O N n ú -
m e r o 40, a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a 
d e l t r a n v í a , sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s 
y c o r r e s p o n d i e n t e s s e r v i c i o s . P r e c i o : 
$40 a l mes . Er i lu. m i s m a i n f o r m a n , o 
t e l é f o n o M-3386 , M é n d e z . 
32267 18 a g 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y C O M O -
dos c u a r t o s en O m o a 14 e n $12 e n J . 
d e l M o n t t e 156 c e r c a d e l P u e n t e A g u a 
D u l c e a $ 1 4 . E s t o s de dos d e p a r t a m e n -
t o s c o n l u z . I n f o r m e s en los m i s m o s . 
32941 26 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N A N A S -
t a s i o n ú m e r o 13, e n t r e San F r a n c i s c o y 
M i l a g r o s , c o n sa la , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o . 
A l q u i l e r 65 p e s o s . 
32887 23 A g . 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A S A S T R E 
S i n o t i e n e m á q u i n a s , es l o m i s m o ; 
las h a y buenas y mos t r ado - r . l u z y t e l ó -
f o n o y v a r i a c l i e n t e l a . I n f o r m e s O f i 
c ios 56, t e l é f o n o A - 9 4 2 7 . 
31206 '• 20 a s 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
a l t o s , c a l l e H e n t r e 15 y 17. Sa la , co -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s . t e r r a z a , b a ñ o , 
e tc . $120. I n f o r m a n e n 15 e s q u i n a a 
H , n ú m e r o 144. 
32077 21 a g 
V E D A D O . L I N E A E N T R E O y I I . en 
e d i f i c i o de 3 p i sos , se a l q u i l a e l ú l t i m o 
e n t r a n d o i z q u i e r d a , c o n todae l a s c o m o -
d idades . 4 c u a r t o s e tc . g r a n b a ñ o . L i a -
ves e i n f o r m e s : A - 4 7 2 9 . 
32460 23 A g . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E C O M P L E -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e en Ta ca sa c a l l e 
23. n ú m e r o 450, e s q u i n a a C r e c h e r i e , 
V e d a d o . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
32402 JJí - v ^ -
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A E N 
l o m á s a l t o de J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a 
de C h a p i e . E s t á d e c o r a d a c o n j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , 
h a l l , p a n t r y , 4|4, c o c i n a de gas , des-
p e n s a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s i n -
d e p e n d i e n t e , g a r a g e y p o r t a l i n t e r i o r y 
s u t r a s p a t i o g r a n d e . C a l l e F l o r e s 113 
e n t r e E n c a r n a c i ó n y C o c o s . T e l é f o n o 
1-1050. 
32892 2 1 A g . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 10 M E -
t r o s de f r e n t e p o r 27 de f e n d o , a p r o x i -
m a d o en A g u a D u l c e , n ú m e r o 16. e n -
t r e F l o r e s y B u e n o s A i r e s . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o A - 4 0 7 1 , o a l l a d o e n l a f á b r i c a 
de escobas• 
31704 2 1 A g . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A C A S I T A 
i n t e r i o r , i n d e p e n d i e n t e , de dos d e p a r t a -
m e n t o s . , c o n s u s s e r v i c i o s , c o c i n a y 
p a t i o ; a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . C o r -
t i n a , 42, e n t r e M i l a . g r o s y S a n t a C a t a -
l i n a , R e p a r t o M e n d o z a . 
32644 24 a g 
S E A L Q U I L A E N $45 L A C A S A A G U A 
D u l c e y F l o r e s , a l t o s de l a bodega , 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , b e ¿ o i n t e r c a l a d o y d e m á s s e r v i a i o s , 
c o n b a i c ó n c o r r i d o . I n f o r m a n en l o s b a -
j o s , bodega . 
32594 17 a g 
S B A L Q U I L A J E S U S D E L M O N T E 
20, c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s , e n 
55 pesos, c o i i t r e s c u a r t o s , sa la y c o m e -
d o r y s e r v i c i o s , a c a b a d a d cp | i t a r . L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n en U b i s p o , 104, 
d e 11 a 2 . 
32895 20 A g . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
sa, a c a b a d a de c o n s t r u i r , A v e n i d a L i -
b e r t a d e n t r e F e l i p e P o e y y S a n A n t o -
n i o , V í b o r a . A d e m á s de p o r t a l , ^ s a l a , 
s a l e t a , t i e n e t r e s c u a r t o s c o n b a ñ o i n -
t e r ca l . - f l o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
c u a r t o c r i a d o y b a ñ o , t r a s p a t i o , e n t r a -
d a s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . R e n t a $ 7 0 . 
I n f o r m a n F-5072 o e l e n c a r g a d o en l a 
m i s m a 
32741 21 a g . 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O AL-
m e n d a r e s c a l l e 9 e n t r e 8 y 10. casa mo-
d o r n a , c o m p u e s t a de sala, saleta, reci-
b i d o r , 9 h a b i t a c i o n e s , t r e s baños , come-
dor , c o c i n a , g a r a g e . I n f o r m a n H 95. 
T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
3298S 24 ag-
E X A E M E N D A R E S . E N L A CALLRJJ 
y S é p t i m a , se v e n d o u n solar de esqni-
na, a $6.00 la v a r a a media cuadra it 
l a l í n e a d e l V c d a / i o . I n fo rman en No-
v e n a y 2, t e l é f o n o F-1490. 
32 796 ' 20 ag^ 
S e a l q u i l a n e n l o m e j o r del Reparto 
L a S i e r r a y a u n a c u a d r a del tranvía, 
d o s casas a c a b a d a s d e construir, una 
d e b a j o s e n C i n c o en t r e 6 y 8, coa 
j a r d í n a l f r e n t e , ' p o r t a l , cala, galería, 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, 
c o m e d o r , c o c i n a , g a r a g e , servicio de 
c r i a d o s y p a t i o y o t r a de dos plantas 
e n 6 e n t r e 5 y 7 c o n j a r d í n al írer 
t e , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , un cuarto, 
c o c i n a , g a r a g e , p a t i o y servicio de 
c r i a d o s e n los b a j o s y 4 cuartos, ba-
ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o y terraza al 
f r e n t e y a l f o n d o e n los altos. Infor-
m a , s u d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 
7 e s q u i n a a 4 , R e p a r t o L a Sierra. 
T e l é f o n o 1 - 7 4 2 3 . 













SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE DOS 
p l a n t a s en l a c a l l e 4 esquina a r 
m e r a . R e p a r t o L a S i e r r a . E n la; ^ áe 
ba ja , p o r t a l , sa la , comedor. cu<ir;Jcon 
c r i a d a , s e r v i c i o s , coc ina y • 
c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r . E n l0fc.^mall 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o . J"^,ton( 
de 8 y m e d i a a 11 y media. 
A - 7 1 6 9 . .» jg 
32621 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A " ^ 
sa la , t r e s c u a r t o s , c9m^or'JinJ i, 
b a ñ o con t odas l a s piezas. Mfjíf a la 
c a l i e n t e y f r í a f u n d a n t e ; e&^ . 
b r i s a y es m u y f resca . LanU9z%uadH 
D í a z y O F a r r i l I , C o l u m b i a , 
y m e d i a de l c a r r i t o dp Mar i aw»^ a? 
32605 '^^LX 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
s i n e s t r e n a r . A v e n i d a l 2 , e n u cí 
A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , ra ^ 
l a casa R u i s á n c h e z . Angrelefa. 
f o n o A - 2 0 2 4 . . 16 a?.. 
32422 ,. 'vos"»1' 
^ F T L Q U I L A N T R E S M O ^ Q u i j ^ ' 
t o s en l a c a l l e ^ y S abunf 0' 
dos l í n e a s de t r a n v í a s . ^ {é Real, 
t e . I n f o r m a n T o s t a d e r o do " 
135. t e l é f o n o : -7024, Mar ianao . 
3186 
S A M A , N o . 2 5 , M A R I A N A 0 
Se a l q u i l a es ta casa ^ f ^ a b f t a c i o n ^ 
g u á n . sa la , ^ e t a ocho ft| 5 ^ 
g a l e r í a d e p e r s i a n a s , pisos T !jS w r í   i , P1^8 Las 
p a t i o s y d e m á s servicio5 J o r g e J £ 
e n l a m i s m a e i n f o r ' t n l e y ^ 
dos 
ÍS J 'u" ' rha ie 
m a n d o R u z . B u f e t e de Chap 
H a b a n a N o . 9 1 . T e l é f o n o ^ si 
32100 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
de c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s p r o p i o 
p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a c o n dos p u e r -
t a s a l a c a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 238. 
I n f o r m a n e u e l m i s m o . j 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N E N B U E N 
p r e c i o , d o s o t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z . 
s e r v i c i o s y m t r a d a i n d e p e n d i e n t e , en 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . Se d a n 
y p i d e n r e f e r e n c i a s , s o n m u y f r e s c a s 
y c l a r a s , a 4 c u a d r a s de l a c a l z a d a . 
A v e l l a n e d a 17 e n t r e A n d r é s y A v e n i d a 
de A c o s t a . T e l é f o n o 1-1249 .. 
H A B I T A g g 
I T A H N Á . 
S S í ^ 
S E A L Q U I L A U N ^ P ^ e s c o n ^ 
de dos e s p l é n d i d a s h a b U a c i laí0:v 
t a a l a c a l l e , l u z y t e l é i o i 
en l a m i s m a . 2 - "TV 
32983 —Cl^¿' 
H A B I T A C I O N E S A M P L ^ b l e S . * V 
y v e n t i l a d a s , con o s i n m etítJlctf t0da 
q u i l a n a h o m b r e s solo^ ae ad( u2 y 
r a l i d a d . A b s o l u t a t r a n a u m ^ i o s i " 
l a noche , a g u a , a b u n d a n i e -
r e d u c i d o s . G a l i a n o l U . ^ 2 3 _ J ^ 
32955 ^ - ^ r j j j j y 
U N D E P A R T A M E N T O EJN a ^ 
E n A m a r g u r a 16 ^ ^ s V ^ ' V 
I g n a c i o , c o m p u e s t o do d o s ^ ^e jor . 
c o n v i s t a a l a c a l l e en ^ , 
o c o m e r c i a l . V 
H É R M O S O S ^ E P A R T A ^ 0 5 ' 
E n B e l a s c o a l n 123, ^ ^ b i t a c l ^ 
na . c o m p u e s t o s de - "doS de a* co" 
p i so s de m á r m o l y l aVrb ine t cS fl 
r r i e n t e . p r o p i o s p a r a 6 ^ ^ 
SÜÍta e t c . . * 
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ÍB1TAC10NES H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
í — " ~T? A AT í T I A ExN B E L A S C O A 1 N 95, S E X T O P I S O . TZ- j SE S O L I C 
f " - r T u A C O R T A f - A ^ 1 ; q u i e r d u , m a t r i m o n i o cede dos frefcc;u(- t i e n d a _d6 
m^ZvlhO 1 l a m e n t o ^V.u.^f com- f i n i a s , c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , a g u a d o s B a ñ o s 
W S Í S a m o l é ' 
infO1' A . 
's29^-— r ^ T s B A L Q U I L A N 3 
- ^ T ^ T O R I A t i t a s y u n a en los ba -
¿ i o n e s , ^ o ^ f ' p r ú x i m a a desa l -
 S I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
c o c i n a , p a r a San A n t o n i o de 
T i e n e que a y u d a r en a l f í u -
o r r i ¿ n t e , . p r o p i a s , c a d a u n a , p a r a u n ' n a l i m p i e z a ; os c o r t a f a m i l i a . S u e l d o 
o dos p e r s o n a s ; y h e r m o s a , a m p l i a sa la , | $25. Es casa s e r i a e i n f o r m a n c a l l e D , 
t r e s , c u a t r o o m a t r i m o n i o . B u e n t r a t o . • e n t r a L í n e a y 11 , V i l l a A n t o n i a , V e -
T e l ó f o n o . E l e v a - dado . 
32028 
r t a i n e n ^ - H bana( c o m 
'ül>ío stnte en R e i n a y 
,endie R ¿ . n a . 3 5 p e s ^ . 
5. a? l%^11ia1 í lnaCuná E s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . l é f . l  
IgÓüT. a i ? b ' l n 4 s a p l a n t a a l r v a d o r a u t o m á t i c o . T r a n v í a s f r e n t e , eos 
•i n i i s m * ' i ^ d o s . 
20 A g . 32723 22 a g . 
1 
S E O F R E C E N U S E Ñ A N Z A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
21 a g 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
p a r a m a t r i m o n i o q u e sea h m p l a y f o r -
E N C O R R A L E S 53, A L T O S , SE A L Q U I - i m a l , q u e no t engh . n o v i o . D a m a s 4, a l -
i a n h a b i t a c i o n e s , casa m u y l i m p i a , c ó n j t o s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
I c r i a d a . N o le i m p o r t a a y u d a r a la- co-
c i n a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r o l l a . 
I n f o r m a n en e l M - 7 0 0 2 . 
32939 19 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n í o e s p a ñ o l , é l de c o c i n e r o , sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y a l a i n -
g l e s a y e n t i e n d e b i e n de r e p o s t e r í a , y 
e l l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a y e n t i e n d e 
b i e n d ecoc ina , l o m i s m o j u n t o s que se-
p a r a d o s . C a l l e V a p o r 34, h a b i t a c i ó n 30. 
32881 19 A g . 
lilla.5 60 
a b u n d a n t e 
32639 
i g u a , l u z y t e l é f o n o . 32571 
24 a g 
C H A Ü F F E Ü R S 
( C A S A I N A U G U R A D A E L D I A P R I M E -
a c a ba da de c o n s t r u i r con t o d o s l o s 
En Cuba 49, tercer piso', se solicita 
' « " ' V e d a d o . Só lo a mefJ.la Lua_ | t r a n v í a s a t o d a s p a r t e s p o r l a p u e r t a . un primer criado para casa de fami" 
1 - l á a g ! H e r m o s o , ^ 8 1 8 ^ ; ^ ^ los b a j o ± .Se |ia en el Vedado. Ha de traer buenas 
referencias de casas donde haya tra-
bajado . 
32843 18 ag. 
19 a g 
g u n t e n p o r C á n d i d a L ó p e z . 
32954 19 a g . 
H e r m o s o r e s t a u r a n t en los bajo,s . Se 
a l q u i l a n l a s h a b i t a c i o n e s s i n y c o n co-
y '"t^e-t 1 " c-r- AT O T T I L A N m i d a s . E m p e d r a d o 60 e n t r e V i l l e g a s 
- - H ^ É P B A 0 0 " h a b . t a c i o n e s a l t a s A g u a c a t e . T e l . A-2733 y A - 9 1 3 3 . 
m J ^ ^ r ^ o m b - d ^ m o r a l i d a d . ^ ^ T S T 1 9 _ a g . 
E ^ 0 - **0' alt!_-20 A ^ 
JI13290O — r ñ r r N U ^ r E R O 31, S E a l -v\íPVVnAl?ynJn̂  d e p a r t a m e n t o en Wj^vs ^ L ^ L s c l l u n o i n t e r i o r .¡la" 
piso 
do 
b a l c ó n y 
S o n t o s 1 ' 
m u y f r e s c a .con f r e n t e a 
b a ñ o y c o c i n a . ^ c a U Í . ' S ^ . n í é s " " i n f o r m a n en e l 
20 A g . 
' HOTEL SAVOY 
Bn l a .P^f , ' , , ! : F . e s q u i n a a 15. 
: ^ C T e l é f o n o •F--5270 
prec ios de v e r a n o 
32654 
|.30.00 
29 ag ' 
" ^ T í m Á Y F R E S C A H A B I T A -
i P A C l O S l S I ^ dos baiCones a 
¡to s i" ^ u f 'es- t a f a m i u a res-
alle en casa u l a d o 4o a l t o s . 
I» ^ ^ ^ r l o a l t o s de l c a f é , se a l q 
v C a ^ ^ S o d e p a r t a m e n t o c o n dos 
l un i^nes con b a l c ó n a a m b a s ca-
"Servicio s a n i t a r i o . 
L u z y 
18 a g . 
S E A L Q U I L A 
P ^ w + a c i ó n • casa de f a m i l i a ,a 
' ha0bif o " ¿ b a l l e r o decen te ; no h a y una 
¡ j l e n ' l a p u e r t a 
Jií í i 
18 a g . 
^ ¡ T A T 4 7 . S E A L Q U I L A U N D E -
í ^ . ^ o en l a azotea a m a t r i m o n i o 
amento e i ^ * p a p e l en l a 
tfrdecente. 
uerta. 18 a g . 
"EL O R I E N T A L " 
• nev y Z u l u e t a . S é a l q u i l a n 
? £ f o n e s amuebladas , a m p l i a s y c ó -
JJJ^con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
Penables. HOTEL "U PURÍSIMA-
SÍ alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
{orinas. 101 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los luga" 
r«s de la ciudad. Máximo Gómez 5, 
antes Monte. Teléfono A-1000. 
32.143 Ü J P l ^ 
CISA DE H U E S P E D E S , G A L L A N O 117 
altos esquina Barce lona , se a l q u i l a u n a 
-hermosa y ven t i l ada h a b i c a c i ó n a m u e -
blada y con v is ta a dos a i l c s , t a m b i é n 
se da comida a prec iog s u m a m e n t e eco-
nómicos. Te lé fono A - 9 0 6 9 . 
32487 _23 A g . 
SÍTALQUILA U N A H A B I T A C I O N v i s -
ta a la caüe , f resca y v e n t i l a d a p a r a 
hombres solos o m a t r i m o n i o g i n n i ñ o s 
de moralidad. I n d u s t r i a l i ; i , e n t r e S a n 
Rafael y San M i g u e l . 
S249o 21 A g . 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilatt; ; habitacáones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to" 
da la noche, agua caliente. Casa de 
moraiidad. M-4544. 
JI389 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
mente, baños fríos y calientes, de 
$25 a $50 al mes. Cuatro Camino*. 
Teléfonos- M-3569 v M-3259. 
'BIARRITZ' S-S^dfc h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
S ? 1 3Í 7 40 Vesos po r p e r s o n a i n -
& „ - í 1 1 ^ y d e m á s s e r y i e i o s . tía-
fioscon ducha f r í a y c a l i en t e . Se a d m i -
r r L ,nados a l comedor a 17 pesos 
Btnbuaies en adelante . T r a t o i n m e j o r a -
nlirtari Snte s ¿ r v i c i o y r i g u r o s a m o -
t i i ; ^ 8 , . ^ 1 " 6 1 1 r e f e r e n c i a n . I n d u s -
l-¡4. altos. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 13, a l t o s . 




rt j i -t r j £- • E N E L V E D A D O , C A L L E B 173. E N -
Quedan pocos por alquilar. LdlhciO t r e 17 y li», se s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r 
acabado de construir, con todos i o s sePa c o c i n a r y a y u d e a l a l i m p i e z a 
, , A i A T i e n e Que q u e d a r s e en l a c o l o c a c i ó n . So 
adelantos. Ascensor día y noche. Agua p a g a b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
abundante y horno para quemar ba-' VJ ag 
sura. Baño, cocina de gas, calentadov Se solicita una buena cocinera que 
de agua y nevera. Pasan por el frente sepa cumplir y entienda de dulce 
8 tranvías de diferentes líneas. Te 
léfono M-8916. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o p a r a 
c o m e d o r , no t i e n e p r e t e n s i o n e s . L l a -
m e n : S^o, n ú m e r o 15, a l t e l é f o n o M -
863G. 
32896 19 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-' 
p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a en casa de f a m i l i a de 
m o r ü d a d , sabe coser , t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m e n : T e l é f o n o F - 7 7 5 0 . 
A l m e n d a r e s . 
32924 19 A g . 
32771 18 a g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
32712 29 ag. 
SE A L Q U I L A 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a -
c iones , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o c o m e r r 
c i ó i n d e p e n d i e n t e , c o n l u z , a g u a y ser-
v i c i o s , c e r c a de l a b o t i c a S a r r á . T e -
n i e n t e R e y 7 0 . T e l é f o n o A - 3 4 8 0 . 
32442 19 A g . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O ' N M U Y 
f resca , a u n o o dos c a b a l l e r o s , a g u a 
a b u n d a n t e . V i l l e g a s 113, a l t o s , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
32048 20 a g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
c a b a l l e r o so lo , es casa de f a m i l i a y se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . >>ay t e l é f o n o . A g u a -
ca t e 21, b a j o s / 
32120 19 A g . 
en 17 No. 445, entre 8 y 10. Tiene 
que dormir en el acomodo, 
32996 19 ag. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sea a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
E n L í n e a , 54, V e d a d o . 
. 32783 18 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n : C o l ó n , 28, s a s t r e r í a . 
19 A g . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad, de c r i a d a da m a -
no. E s p e r s o n a s e r i a y f o r m a l y desea 
e n c o n t r a r casa de f o r m a l i d a d . I n f o r -
m a n en S a n t a C l a r a , F o n d a L a P a -
l o m a . 
J 2 7 ^ 18 afr 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S , C A L I -
s r a f o . c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a f o y c o n 
c o n o c i m i e n t o s de c á l c u l o de f a c t u r a s , 
o t r e c e sus s e r v i c i o s f i j o , d a n d o t r e s 
uuenas r e c o m e n a a c i o n e s de casas co -
m e r c i a l e s u o n d e h a u e s e m p e ñ a d o sus 
l u n c i o n e s . A r g u e l l e s , l e l é í o n o 1-2880, 
M u i a m e n t a de V a JJ. 
S2755 21 a s _ 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
g r a f o . e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , o f r é c e s e p o r m ó -
d i c a r e t r i b u c i ó n en h o r a s y d í a s des-
o c u p a d o s . T e ó f i l o P é r e z , A n g e l e s , 14, 
t e l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
3 2 « Í 2 ' 24 a g 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E - | D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E 
a m p o y u n a c r i a d a de m a - ; c i é n l l e g a d a , do c r i a d a o m a n e i a d o r a r a p a r a e l ca 
no q u e ¡ i pa su o b l i g a c i ó n . B u e n o s s u e l 
d o s . L a g u n a s 2 B , a l t o s . 
32832 20 a g . 
I n f o r m a n F a c t o r í a , 70. 
32802 
m a n e j a d o r a . 
19 a g 
E N C U B A 40, S p v S O L I C I T A U N A J O -
v e n e s p a ñ o l a , p a r a coc ina r , a c o r t a f a -
m i l i a y a y u d a r a l a l i m p i e z a . 
32848 18 a g . 
M U Y I M P O R T A N T E 
P a r a l a s p e r s o n a s de g u s t o y q u e de-
seen v i v i r de m a n e r a f r e s c a e h i g i é n i - : S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
ca, o f r e c e m o s u n d e p a r t a m e n t o y d o s ; qUe a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a ca -
Se solicita una muchacha española, 
que sepa algo de cocina y de 1 
quehaceres de una casa. Es casa de 
moralidad. Cal'c Carmen, 25, Víbora. 
C 7477 Ind. 15 ag 
h a b i t a c i o n e s ú n i c a s d i s p o n i b l e s en e l 
E d i f i c i o C a n o . V i l l e g a s 110, ' C o m i d a 
m u y buena , t o d o b a r a t o , h a b l a m o s i n -
g l e s y f r a n c é s . 
31749 18 a g 
SEA A F O R T U N A D O 
A l q u i l o una h a b i t a c i ó n amueblada, 
en casa de fami l i a americana. Es 
m u y fresca d icha h a b i t a c i ó n , con 
vis ta a l mar y a cinco cuadras de l 
Prado. L lame a ios t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
sa, q u e sea f o r m a l y t e n g a r e f e r e n -
c ias . S a n t o T o m á s , 1. C e r r o , e s q u i n a a 
L a Ri^sa. 
32595 21 a g . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -
res , u n a de c r i a d a de m a i j o „ y o t r a de 
c o c i n e r a . I n f o r m e s : C o r r a l e s 155. T e -
l é f o n o A - 9 8 0 6 . 
^ 32812 18 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . R a -
z ó n : G e r v a s i o 40, a l t o s , 
32838 20 ag.__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s do edad , de m a -
n e j a d o r a o de c r i a d a do m a n o . I n f o r -
m a n en O ' F a r r i i l y F u e n t e s , R e p a r t o 
C o m m b i a . t e l é f o n o 1-7077. 
32752 18 a g 
C H A Ü F F E Ü R S 
C 6348 I n d . 8 j L 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" . 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas, y las en 
que mejor se come, leléfono A-6787 
Animas 58, Teléfono A-9t58. Leal-
tad 102. 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S -
p a ñ o l p a r a casa p a r t i c u l a r , s u e l d o 50 
pesos y u n i f o r m e s , que» t e n g a r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f a n t a , H o s p i t a l L a s A n i -
m a s . 
32882 * 19 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S . SE O F R E Q E 
p a r a t o d a c l a se de t r a b a j o s de conta.-
b i l i d a d , f i j o o p o r h o r a s . B u e n a s r e t e i 
r e n d a s . S r . M u ñ o z , O ' R e i l l y 88, a l t o s . 
T e l . A - 6 6 3 1 . 
32694 24 a g . 
B O R D A D O S A M A N O D E T O D A S 
c lases , ca l ados , t a p i c e r í a s , a p l i c a c i o n e s 
y e n c a j e i n g l é s . E s p e c i a l i d a d en r o p a 
b l a n c a . T a m b i é n se d a n c l a se s de b o r -
dados . A v i s o s a l t e l é f o n o F - 2 8 7 5 . 
32863 23 a g 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C lases 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c i t o N o . 26, 
b a j ó s . 
32808 22 a g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y l ol. -s. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
C E N T E A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , b o r d a d o s , s o m -
b r e r o s , ces tos y f l o r e s de p a p e l c r e p é 
y t o d a c lase de l a b o r e s m a n u a l e s . E n 
e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l inmute de 
20 a 30 p r o f e s o r a s , l a s q u e ou .su m a -
y o r í a se e s t a b l e c e n y c u e n t a n c o n t r i e n 
n ú m e r o de d i s c í p u l a s . A c a b a n de e s t a -
b l ece r t r e s A c a d e m i a s m á s en l a , H a -
bana . C lases de c o r t e y c o s t u r a y vie 
s o m b r e r o s , p o r c o r r e o . P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a d e l S i s t e m a y n i r e c t o r a d-^ 
la C e n t r a l " P a r r i l l a " , H a U a n a 65, a l -
tos . D e v e n t a e l M é t o d o " P a r r i l l a " , C u a -
t r o m é t o d o s en u n o a l m ó d i c o p r e c i o 
de $7.50 y en D o l o r e s 19, e s q u i n a a 
San L á z a r o , V í b o r a . 
29386 23 a g . 
N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M E N O R E S 
de d i ez a ñ o s . Se a d m i t e n para, , e d u c a r -
los y o f r e c e r l e s c u i d a d o s y a t e n c i o n e s 
p r o p i a s e n t r e f a m i l i a s . C o l e g i o de S u -
b i r a n a 3 0 . 
82369 • 22 a g . 
M O D I S T A P R O F E S O R A D E C O R L'lí 
a a r i s i é n . M e h a g o c a i g o de t o d a c l a se 
Í O c o n f e c c i o n e s . T a m b i é n c o n f e c c i o n o 
s o m b r e r o s y r e f o r m o t o d o a p r e c i o s r a -
z o n a b l e s . M a r í a , K a n M i g u e l 64, b a -
j o s , t e l é f o n o A-523U. 
31717 18 a g 
A U D . L E I N T E R E S A . C O N S U L T E N O S 
S i u s t e d desea que se e f e c t ú e u n a c o m -
p r o b a c i ó n en sus l i b r o s , o se l e s o l u -
c ione c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n 
l a c o n t a b i l i d a d , g a r a n t i z a n d o E f i c i e n -
c ia , P r o n t i t u d y R e s e r v a . A u s t e d le 
i n t e r e s a . C o n s ú l t e n o s . S i n e c e s i t a I l e - I 
v a r u n a c o n t a b i l i d a d p e r f e c t a , y q u e l 
e s t é s u p e r v i s a d a , en d e f e n s a de sus 
i n t e r e s e s . H n o s . C a s t e l l a n o s y C u b i -
l l a s . C o n t a d o r e s y A g e n t e s de N e g o c i o s 
en G e n e r a l . M a n z a n a de G ó m e z 456 . 
A p a r t a d o 1947 . T e l é f o n o A - 5 9 2 1 . C a b l e 
y T e l é g r a f o : C a s t e b i l a s . 
32705 17 a g . . 
C O R R E S P O N D E N C I A i L , O N T A B I I . T -
dad en i n g l é s , f r a n c é s , e á p a ñ o l , p o r e x -
p e r t o C o n t a d o r y T a q u í g r a f o . P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s , p o r d í a . s e m a n a o m e s . 
" E x p e r t o " . A p a r t a d o 2231 ' . 
30642 2 1 a g . 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A c o n -
t a b i l i d a d p o r ho ra s , p a r a ser b i e n l l e -
v a d a s p o r p a r t i d a d o b l e . P r á c t i c a 25 
a ñ o s . R e f e r e n c i a s b u e n a s casas c o m e r -
c i a l e s . S e ñ o r H o y o s , M u r a l l a , 14 1|2, 
t e l é f o n o A - 6 0 3 8 . 
32611 24 a g 
V A R I O S 
Señorita Taquígrafa mecanógrafa, de" 
S I U S T E D N E C E S I T A U N B U E N c h a u f 
f e u r , p í d a l o a l a A g e n c i a de C h a u f - 1 
f e u r s , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . S a n ^ á z a r o 249.1 
31997 19 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Se desea conocer el paradero actual 
de José Gómez Méndez, español, na-
tural de honsagrada, provincia de Lu-
go, Galicia. Lleva unos cuarenta añes 
en Cuba y desde hace varios ignora-
mos en qué lugar de esta Isla se en-
cuentra. Cualquier informe, diríjase a 
su hija Juana Gómez, San Lázaro 370 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S , SE o f r e -
cen p a r a s e r v i r e ñ casa do m o r a l i d a d . 
de c r i a d a s de m a n o , o p a r a l a l i m p i e - n r p í f i r «n-s <:prvir in<! a p n t i r W I 
/.a de h a b i t a c i o n e s . Saben SJU o b l i g a c i ó n sea Pres,;ar SUS servicios a entidad 
m u y b i e n . I n f o r m a n : c a l l e T e r c e r a y ; Bancaria O Comercial, por ser lo s u í r 
C, t e l é f o n o F-4117 . ^ ^ • u , ¿ - J 
32751 is a g cíente competente y llevar o anos de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - I P r á c t i , c a - Ani™as \77 entre Marqués 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s o González y Oquendo 
m a n e j a d o r a o de m a n o . Sabe hacer , de 
t o d o . V a a l c a m p o o a l e x t r a n j e r o . L o 
m i s m o se c o l o c a e n l a H a b a n a o R e -
p a r t o s . C a l l e 4 e s q u i n a a 15 . B o d e g a . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
_Ji2789 18 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o , no t i e n e g r a n -
des p r e t e n s i o n e s ; s í q u e ¿ e a c o n f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n P r a d o 7 1 , 
a l t o s . • 
3248* 18 A g . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
32935 20 ag, 
MARCELINO GONZALEZ 
ADMINIS1RADOR DE BIENES 
DINERO EN HIPOTECA 
TRANSACCIONES DE PROPIE-
DADES 
SOLVENCIA Y GARANTIA 
AGUILA, 148. TELF. M-9468. 
32912 19 ag 
A l q u i l a h a b i t a c i o n a s m u y f r e scas , a l 
t a s . . y ba j a s , l u j o s a m e n t e . a m u e b l a d a s , i i L 
s e r v i c i o s de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i h I " S D a n a 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a : - y . m o r a l i d a d , a l 32877 21 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b-'j-
ñ o s , a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e 123, Is^-. D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y i A n g e l e s R e v e r ó n M a r r e r o , n a t u r a l de 
r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . C a n a r i a s . L o s o l i c i t a E r n e s t o Z a m o r a -
31207 * s. _ | n o T u t é . I n f o r m e s : . c a l l e G N o . 192, 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E PA-, 
r a c u a r t o s y coser, a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . 
Es s e r i a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . D e s e a casa de m o r a l i d a d . A-4075 . 
32958 19 a g . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 20 A Ñ O S , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o b r a d o r , a y u d a n t e de o f i -
c i n a o cosa a n á l o g a ; v a a l c a m p o . R e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y , 89, 
t e l é f o n o A - 4 0 4 5 . A . R e g ó . 
32624 " 18 a g . 
ag,-
M A T R I M O N I O M E D J A N A .. E D A D S I N 
h i j o s , a c l i m a t a d o en e l p a í s , desean co-
l o c a r s e de c r i a d o s ; e l l a p a r a h a b i t a c i o -
nes y cose r ; é l p a r a s e r v i c i o de c o m e -
— ] d o r , en l o quo son p r á c t i c o s , p u d i e n d o 
' d a r r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s casas de 
H a b a u i » , un d o i i d e h a n p r e s t a d o sus 
Y O U N G M A N , S P E A K I N G E N G L I S H , 
s p a n i s h a n d s m e f r e n c h d e s i r e s a p o -
s i t i o n f o r g e n e r a l o f f i c e w o r k , w r i t e to 
w i t h f u l l i m f o r m a t i o n s . C i . b a y J e s ú s 
i M a r í a , 113, D o p t . 17. 
32774 18 a g 
I e n t r e 19 
i 32822 
y 21 , V e d a d o , H a b a n a . 
i 8 
L E A N T O D O S . P E R S O N A C O N C O N O -
c i m i a n t o de T e n e d u r í a de L i b r o s , M e -
c r a n o g r a f í a . I n g l é s , T a r i f a s de Fletcfc. 
E s t a d í s t i c a s , s o l i c i t a c i o n e s de c a r g a . 
M u e l l e s , V a p o r e s , A d u a n a , I n s p e c c i ó n 
s e r v i c i o s , i so ios i m p o í c a ¿ u l i r p a r a e l , de A v e r í a s , F e r r o c a r r i l e s , L i q u i d a d o r de 
i n t e r i o r . I n f o r m a r á n P. M a r t í n e z , O b r a - A v e r í a G r u e s a y e x p e r t o en t r a b a j o s 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la qüe tiene las j 
habitaciones más frescas de toda la g 
Habana; da buena comida y precios t es a c t i v o s y a n s i o s o s de trabajar, en 
i , i - . . ... . l a H a b a n a , S a n t a C i a r a . C i e n f u e g o s 
los mas bajos, por cuestión de u a r a 
p í a , 113, t e l é f o n o M - 5 7 0 9 . 
32756 21 a g 
conocer ias comodidades de esta casa. 
Belascoaín 98 y Nueva del Püar . 
31291 4 Sp. 
C R I A D O D E M E D I A N A E D A D . S E co-
loca p a r a casa p a r t i c i u a r , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s de casas que t r a b a j a , sabe 
s u o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o M - 4 2 2 9 . 
32919 10 A g . 
T r i n i d a d , C a m a j u a n í , C o l ó n , C ruces , L o s 
P a l a c i o s , B a y a m o , P l a c e t a s , P a l m a So-
r i a n o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o , San L u i s , 
V i ñ a l e s , N u e v i t a s , S a g u a de T á ñ a m e . 
M a n a t í , Y a r e y , B a ñ e , J ú c a r o , R o d a s y ¡ SE O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 1 t r a b a j a d o 
o t r o s . Puede g a n a r de 125 pesos a 150 i p a r a c r i a d o de m a n o , p r á c t i c o en e l 
y o r g a n i z a c i o n e s de o f i c i n a s p o r espa-
c i o de .18 a ñ o s , s o l i c i t a e m p l e o ca -
sa de c o m e r c i o , o f i c i n a de v a p o r e s o 
cosa a n á l o g a en l a H a b a n a o el i n t e -
r i o r de l a I s l a . P u e d e p r e s t a r f i a n z a 
s i es n e c e s a r i a y c o n e x c e l e n t e s r e f e -
r e n c i a s , a c r e d i t a n d o c u m p l i m i e n t o a l 
t r a b a j o . A v i s e n a l s e ñ o r C a s t r o , c. o. 
L i s t a de C o r r e o s en R e g l a , H a b a n a . 
E x t . 4 d 16 a g 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E P l t i -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , c o n 
K i n d e r g a r t e n a n e x o , p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a p o r m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 147, e n t r e S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 28 a g . 
T E N E D O R D B L I B R O S P R O F E S I O -
n a l , expeitc en c o n t a b i l M i d c o m e r c i a l 
y de i n g e n i o , d á ciases, doa d í a s de l a 
semaiKt a l t e r n o s , p o r l a c u o t a m e n s u a l 
a d e l a n t a o i de d iez p e s o s . l l o r a s de 8 a 
9 y m e d i a p . m . i n f o r m a n : M i l a g r o s 
' V i l l a T e r i n a " « n t r e Mayía R o u r f g u e a 
u S o l a . P o r S a n t o » S u á r e s . C i u d u d . 
.'5979 I n d . l o . 
PHOFESÓRA DK CULTURA F I S I C A , 
Se o f r e c e p a r a d a r c lases de g i m n a s i o 
y p r e p a r a r b a i l e s y r o n d a s p a r a f i e s t a » 
e s c o l a r e s . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . I n -
fanzvm 70, Luyanó. Tel. 1-3952. 
.•i2:!73 1 s p . 
SANCHEZ Y T I A N T 
R e i n a 118 y 120. C o l e g i o 'e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. ^ P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en el B a c h i l l e r a -
t o . A d r n i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s • 
i n t e m a s . C o m e n z a r á e l n u e v o c u r s o e l 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 14 O c t . 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de i n g l é s . D a c lases a p r e c i o s c o n v e n -
M a n r i q u e 131 , e n t r e R e i n a y c i o n a l e 
S a l u d . 
32S5( 25 ag. 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S . P R O F E -
sor g r a d u a d o , p r o c e d e n t e de P h i l a d e l 
p h i a . g a r a n t i z a e n s e ñ á r s e l o e n 45 l e c -
c iones p o r u n s i s t e m a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o y p r á c t i c o . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o A - 0 5 6 0 . 
32073 19 A g . 
G R A N A C A b L M i A C Ü M L K L I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A PRE-
C I A D A EN E L GRAN C U N L U K S O 
PROFESIONAL C E L E B R A D O EL 
¿ 8 D E M A Y O D E 1922- COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUÍS B . 
CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA D E JESUS S E L M O N T E . CLA-
MES NOCTURNAS. SE A D M í E N 
INTERNOS. 
l a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s 8 de l á 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a n o c h e . T a -
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n espe-
c i a l a i p s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n e n -
s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . , V i s í t e -
nos o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 7 
32221 10 s p . 
ACADEMIA M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . C o r t e , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . San R a -
f a e l 101 , a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
32220 10 sp . 
t 7 f 4 I n d . 15 N . 
I ' R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R 1 -
m a r i a de l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s , se 
o f r e c e p a r a d a r c l a ses a d o m i c i l i o . E n -
s e ñ a a l ee r p o r e l s i s t e m a m o d e r n o . 
T e l é f o n o F - 1 Ü 6 8 . 
31371 2 1 ag . , 
A R T I S T A A L E M A N E N S E Ñ A E L A R - ^ 
te de Ta p i n t u r a . C lases c o l e c t i v a s y 
y p r i v a d a s . C a l l e L n ú m . 157. T e l f . F -
¿ 8 0 7 . 
3U6Q3 51^ ag . 
M a . TERESA C . D E SUAREZ 
P r o f e s o r a de P i a n o , S o l f e o y T e o r í a . | 
D a c l a s e s en s u c a s a . R a y o 77 . S i s t e -
m a r á p i d o . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o - ' 
r i o P e y r e l l a d e . 
24 a g . -
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Gases de me-
canogr^t ía , taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A D U A D O E N 
l a E . N o r m a l de M a d r i d , se o f r e c e p a r a 
d a r c l a ses e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s . 
I n g r e a o en e l I n s t i t u t o y N o r m a l e s . 
G r a m á t i c a , L i t e r a t u r a , F r a n c é s y T e n e -
d u r í a de L i b r o s . S r . J . P e d r ó s . G a l i a -
no 1 1 1 . T e l é f o n o A - 7 6 3 2 . 
32671 24 a g . 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 13, altos 
Ciases n o c t u r n a s , t. pesos Cy^ a l mes . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a 
A c a d e m i a y a ib ' in ioi l i»». ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M K T O D O N O -
V I S I M O R O B E R l ' S , r e c o n o c i d o u m v e r -
s a l m e n t e c o i p o e í m e j o r de t o d o s h a s t a 
l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o -
n a l , a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e : c o n é l p o d r c u a l q u i e r p e r s o -
n a d o m i n a r en puco t i e m p o l a l e n g u a 
i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a b o y d í a en es ta 
R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , $1.50. 
^ - • iQ ' iS l ¿i a&: 
INGLES 
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
U n m é t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , s o r -
p r e n d e n t e s r e s u i t a ú o g en p o c a s s e m a -
nas. V o g a r a n t i z o p o r e s c r i t o q u e e l 
d i s c í p u l o l e t r ú , e s c r i b i r á y h a b l a r á e l 
i n g l é s en 40 l e cc iones . L e c c i o n e s a d o -
m i c i l i o t a m b i é n . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 
75 c e n t a v o s , l l o r a s de 9 a. ra. a 9 p . 
tn. , d i a r i a m e n t e . S r t a . A. K a p a n . H o -
t e l S a n i a n a e r . B e l a s c o a í n 98 y N u e v a 
del P i l a r . 




^ agua c¡ 
S^,. moderados 
S o c a r r á s , sa 
A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , ca-
c ó n t o d o c o n f o r t , 
y d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
fn to a todas h o r a s , p r e -
T e l é f o n o s M-6944 y 
t e l " . 
G A S A D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O M O 
d e r n o y c o n f o r t a b l e , t o d o n u e v o , ele-
g a n t e s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 1 c i ó d e l B a n c o d 
c o n b a ñ o s p r i v a d o s , l u j o s a s s a l a s de 
r e c i b o y s e r v i c i o de m e s a e s p e c i a l y 
p r o p i o s p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de 
g u s t o . A g u i l a 90 . T e l . M - 8 0 4 7 . 
32190 19 n g -
o f i c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . Su d i r e c c i ó n , 
F , e t i q u i n a a 2 1 . t e l é f o n o F -5016 . 
32790 18 a g 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E G U N D O de-
p e n d i e n t e de f e r r e t e r í a , s i n p r e t e n s i o -
nes. T i e n e r e f e r e n c i a s d e donde , h a 
A . S á n c h e z , P r i m e l l e s , 82, 
C e r r o . :i2l\)í) 18 a g 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P E N D I E N 
— t e de bodega , m e n o r de 15 a ñ o s , c o n 
Í"6adn,i.C»bl(3, y Tel<igrafu - R o m o 
"¡o nfco l abonados al c o m e d o r ú l t i -
i^f_9v nay ascensor. 
h a b i t a c i ó n con l m 
4 esquina 
ALQUILO EN $16.00 
E N E L V E D A D O . A M E D I A C U A D R A 
de los t r a n v í a s en l a c a l l e F N o . 119 
e n t r e 11 y 1?, se a l q u i l a u n a h a b i t a - ¡ v 
c i ó n a m u e b l a d a . Se p r e f i e r e p e r s o n a INecesito vendedores para vender re 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L D E I u n a ñ o de p r á c t i c a , u o t r o t r a b a j o a n á -
c r i a d o de m a n o O de c o c i n e r o . Sabe s u l o g o . Se c o n t e n t a c o n p o c o s u e l d o . I n -
pesos m e n s u a l e s . E e t o i e p e n d e de u s -
t e d m i s m o . E s c r í b a m e en s e g u i d a p a r a 
q u e no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . E d i í i -
N o v a S c o t i a 415. C u -
ba y O ' R e i ü y , H a b a n a . 
32471 23 A g . 
— — • — i o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de 
S O L I C I T O P O R S E R S O L O Y N O P O - 1 h a t r a b a j a d o y a . F - 1 4 1 9 . 
d e r a t e n d e r l o , s o c i o i> s o c i a c o n $4,0001 23826 18 
p a r a t a l l e r de c o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a . ' ' -—— 
y o t r o c o n $ 5 . 0 0 0 p a r a u n a i n d u s t r i a J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A 
y r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a . T o d o e n c r i a d o de m a n o . E s t á a c o s t u m b r a d o a j ^ g n ^ g g ] inglés, francés y alemán. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa" 
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es " i 
pecial de diez alumnas para el ingre-! 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Al t . Ind. %19 ! 
donde 
a g . 
f o r m a n ; C h a c ó n 34. 
32844 
T i e n e r e f e r e n c i a s . 
18 a g . 
Joven español, conociendo perfecta-
b u e n a m a r c h a y c o n m u c h a s u t i l i d a -
{ l e s . I n f o r m a n ; S a n t o T o m á s N o . 2 . 
C e r r o . 
3183 2 18 a g . 
s o l a . M ó d i c o p r e c i o . 
326G9 
T e l é f o n o F - 4 T 0 2 . i 
19 a g . 
s e r v i c i o f i n o . E n t i e n d e de j a r d í n u n p o -
h a b i e n d o t r a b a j a d o en l a s p r i n -
c i p a l e s c a p i t a l e s de E u r o p a , i n f o r m e s l buenas referencias. Tel. A-1651 
a i T e l é f o n o M - 7 0 2 7 . o o ^ o / ' t o 
32834 18 a g . 32686 l o ag. 
Tiene práctica bancaria y comercial. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
l u z y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . C a l l e 6 
y T e r c e r a , N o . 2 1 . 
32939 I » & t i 2 A T J . ' . r " " " 1 ' UUI, 1UZ e11 M o n t e ^ ¡ o sin ^ a a Z u l u e t a . a m a i n -
• 31-108 n : unos U h o m b r e s sok>s. 
l ? ^ ( i n q ^ i i i n , ^ R T 1 C U , L A R ' L O N D E "Ño' a moralidad, se alquilan dos 
l l / Q Q h o Se a ^ ' i a u n a h a b i t a - ' 
- - Persona. V r ? b l t í s ' p r o ^ ^ i 
Jim 
Vedado. Calle Línea, casa de estric-
magní" 
pa y muebles a plazos. Si no saben i c o m e d o r u n h o m b r e áa iftedlaha edad 
se les enseña. Pago muy buena comi-
sión o sueldo. Informan en Velá, i -
c.ue, 13, bajos, entre San Joaquín e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J. Casanova. 
Rodríguez. 
31713 
Elias Acosta Manegat. Mecánico Ins-
ficas habilaciones, juntas o separadas | INTERpR,.;TK. SE S O L I C I T A QUE SE"-
**,!!; NnaSi3feau* comida s' lo de- c o n lavabo de agua fría y caliente. Se 
.«186 a l tos , a l a d e r e c h a . I . .. , i 
tora 
l  
18 a g . 
r V ^ ' ^ ' - ^ " I n a ^ p e n d i e n t e , a h o m b r e s o l o o 
B N d o v a f c b r e s s ó l o s . R e f u g i o 1 = A A ' ™ * * L 
Q N P U E R -
i r v e e s p l é n d i d a c o m i d a y n o h a y n i 
ñ o s ; t a m b i é n se a l q u i l a u n a a l t a i n -
c o n 
p a v a r i o s i d i o m a s E u r o p e o s y e n t i e n d a 
a l g o de M e d i c i n a o G a b i n e t e D e n t a l , 
p a r a l a C l í n i c a de J e s ú s M a r í a 35. 
32584 . 18 a g . 
>mbres s ó l o ; 
2015 _ M o r r o . 
\ SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
i , f i m u e b l e r í a s , que c o n o z c a e l g i r o y t e n -
C O m p a ñ e i O S . r r c c i o m ó d i c o , t e l e l o n o i o a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Si no es a c t i v o 
'Por 4 
18 a g . 
m E N T R E 
a metrU-l la U1'a hab ; t ac iOn 
H O S P I T A L Y 
h a b i t a c i ó n de 
r113̂ :, Ca"Ur ros. «on luz e l é c t r i c a co-
l ^ l a PALACIO COLON ~ 
K ^ n a c o n ^ ^ c i u d a d , a g u a a b u r i - SE D E S E A C R I A D A 
¡r**-"- . v^aiw. ^ v } r a c o r t a . í a m i h a 
^SA ?TpT~ . p sp j a l a H a b a n a . B u e n 
^ i ñ ü s - o f f e ^ a ' S , A I A T R I M ~ Ó N U V en 11 * • * » • •«b. rv,,.J ^v-c a o t r o i ! r i i : i i i . i ¿ 9 i 8 
C o l ó n . Se 
. a m p l i a s , f rescas . 
F-5632 
32788 
R I A D A S D E M A N O 
que no se p r e s e n t e . 
32819 
C u b a DO. 
18 a g . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O D E 
r  r  de i h i a n a edad, l , 
p u ü i e n a o d a r r e í e r e n c i a s de las m e - • talador. Me hago cargo de toda clase 
•¡ores casas de l a H a b a n a , en d o n d e h a 1 , , , . i • . i • •.. • 
p r e s t a d o sus s e r v i c i o s , iso le i m p o r t a r e trabajo de instalaciones sanitarias, 
s a l i r a l i n t e r i o r , 
t o n o M - 5 7 6Í). 
32757 
La palabra a los sorde mudos y 
anormales. Enseñamos a hablar, leer 
y escribir por procedimientos moder-
nos a los sordo-mudos y anormales. 
Profesores con título de esta especia-
lidad pedagógica. Pidan informes a 
Prensa 64, Cerro, teléfono ¡"1742. 
Respondemos de los resultados. 
32486 23 ag 
E n s e ñ a á o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t e J u e -
go de moeva hoy en el m u n d o e n t e r e » , 
no se puede a p r e n d e r s o l a m e n t e c o n 
m a n u a l e s . Es n e c e s a r i o r e c i b i r l e c c i o -
nes p e r s o n a l e s . Y o le e n s f - ñ o a j u g a r -
lo p o r $1.00 cada l e c c i ó n T a m b i é n d o y 
l e c c i o n e s a. d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . S r t a . A . K a r a n , H o t e l S a n t a n -
der, B e l a s c o a í n 93 y N u e v a d e l P i l a r . 
28618 I I ag . 
COLEGIO " M A R I A COROMINAS7' 
P r imera y Segunda E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r a : D r a . M a r í a O ^ r o m i n a s de 
i - J e r n á n d e z . Se a d m i t e n i n t e i v i a s , m e d i o 
y t e r c i o i n t e r n a s y e x t e r n a s ] . L a s c l a -
i z a r á n e l d í a l o . do s e p t i e n u 
m o 187, H a b a n a , t e l é f o n o M -b r e . N e p 
3317. 
31374 sp. 
P a r a i n f o r m e s , t e l é -
21 a g 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de inodoros, vertederos, fregaderos y 
demás trabajos. Monte 497. Teléfono 
M-6529. Precio módico. Trabajo ga-
rantizado. 
32722 24 ag. 
p e n i n s u l a r . I n f o r m e s en O q u e n d o 16 . l í D E S E O C O L O C A R M E D E C O B R A D O R 
T e r c e r o . T e l é f o n o A - 3 5 9 3 . E n l a m i s - ¿ e casa de c o m e r c i o o a p o d e r a d o de 
m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s - casac. ¿ Q i n q u i l i n a t o . P r á c t i c o en e s tos 
ca c o n o s i n m u e b l e s . a s u n t o s h a b e r l o e j e r c i t o m á s veces . 
32931 19 aS- i R a z ó n en M u r a l l a , 57, a l t o s , M a n u e l 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A - , P r ^ t 0 ' i n f o r m a n , 
ñ o l a s , l a u n a p a r a ¿a c o c i n a y l a o t r a ¿¿bis 18 ag 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! 
los que t e n g a n nece 
c i n c o a diea pesos 
n e g o c i o en C u b a . V 
o e s c r i b a . E l A l e m a 
32657 
p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser e n 
S O L I C I T A N casa de c o r t a f a m i l i a , d u e r m e n en l a co -
l o c a c i ó n , q u i e r e n casa de m o r a l i d a d . 
C a l l e 25, 194, e n t r e H e 1, V e d a d o . 
32868 19 A g . 
S E 
a d de g a n a r s e de 
i r i o s en e l m e j u r 
g a p e r s o n a l m e n t e 
C a l l e H a b a n a 95 
13 s p . 
"a-Ue. \UuVf0 y o t r a con i ^ l c ó n 
L A S P E R S O N A S D E A M B O S S E X O S , 
q u e deseen t e n e r u n e m p l e o s e r io y d e -
co roso , p u e d e n d i r i g i r s e a E . P e r d o m o . 
S a n t a C r u z N o . 111 , C i e n f u e g o s . 
_J2Jj^ 24 a g . 
, . N E C E S I T A M O S D O S B U E N O S A G E N -
ES P A N O L A , K l ^ - | t e g j j ¿ r a a r t í c u l o q u e se v e n d e en t o d a s 
joven,_ p a r a se r . l aa bodegas , q u i n c a l l e r í a s y b o t i c a s do 
C u b a . P u e d e n g a n a r m á s de dos pesos 
d i a r i o s . R . O . S á n c h e z . N e p t u n o 1 0 0 . 
H a b a n a . 
32853 18 a g . 
C O C I N E R A . SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . P r e f i e r e d o r -
m i r f u e r a de l a c o l o c a c i n . C o r r a l e s , 
155. t e l é f o n o M - 2 4 6 2 , 
32867 19 ag 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D D E -
sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . Sabe c u m -
S B Ñ O R I T A Q U E P O S E E E L I N G L E S : 
se hace c a r g o de t r a d u c c L O n e s . R e c i b e 
ó r d e n e s e n N e p t u n o 183, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 2 5 9 1 . 
32735 18 a g . 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
n i c o . I n s t a l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a b a -
j o s r á p i d o s y g a r a n t i z a d o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e l . F - 1 4 1 5 . 
30715 3 1 a g . 
•n p u e b l o c e r c a m 
s u e l d o . I n f o r m a n 
N o . 144. V e d a d o . 
19 a g . 
32813 18 a{ 
f e l o n a ^ D 
h a b i t a c i ó n S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
c o r t a f a m i l i a , que sepa c u m p . i r c o n s u 
l ' i so en o b l i g a c i ó n . B e r n a z a , 18, a ú i n e r i 
q u i e r d a . 
32920 19 A f 
p r u n e i 
ragones. 
23 At ; 
De interés. Tengo pequeño capital pa-
p i i r su o b l i g a c i ó n y es r e p o s t e r a . C a m - i emprender negocio con persona en 
p a n a n o 2uJ, de 9 a . m . a 6 p . m . i • i i , . , 
)el giro de ganado, vaquería, arriendo 
^ e finca o cosa análoga. Informan: 
V . López . Monte 133. Botica. 
32698 24 ag. 
COCINERO REPOSTERO CONTABILISTA EXPERTO 
^ r . h i ^ T E L C A M P Q A M O R 
J O V E N P A R A a y u -
i de u n a casa c h i c a , 
i m p l a . S u e l d o 10 
19 A g . 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
h o m b r e so lo y b u e n a c o n d u c t a . T e l é -
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a - ú n i c a q u e ' . f o n o M - 6 2 2 1 . 
v «5l6h"r"Se •a innÍ , f i c io de ' n o d e r n 
fe t S ^ H a s , U V ^ m 3 
^nire proclos a g u a c a l i e n t e y 
27 a t t . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q l i E SE-
pa s e r v i r l a mesa y a y u d a r a los que-
haceres de l a c a s a . I n f o r m a n H a b a m i 
i e n b m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r s o n a l 
I c o n buenas ' r e f e r e n c i a s . P a r a d e n t r o y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
i f o n o A - 3 3 1 S . H a b a n a 1 1 4 . 
I 32830 22 a g . 
o s . 
18 a g . 
C A S A D E 
HUESPEDES 
M u r a l l a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
en l a c a l l e 15 e s q u i n a á C , núiAeto 
302, que sea f o r m a l y t o n g a b u e n a s r e -
o o m e n d a c i o n t s . 
__3263G i s ag . 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P E Ñ Í N S L I . A T I 
p a r a los q u e b a c e r e s de u n m a t r i m o n i o : 
h a de s a b e r c o c i n a r b i e n , ser m u y l i m -
l a c o l o c a c i ó n . ?25.0U 
ü c o b a r 213, a l t o s , de-
V I L L A V E R D E Y Co. 
O ' R E I L L Y , 13, T E L E F O N O A . 2 3 4 8 . 
l ^ s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a í é p i 
32923 20 a g . 
Se o f r e c e u n b u e n c o c i n e r o r e p o s t e r o , j o - i c o n amplios conocimientos del comer-
v e n , e s p a ñ o l . T r a b a j ó en l a s m e j o r e s , , . . . . • 
casas p a r t i c u l a r e s de l a H a b a n a . E s ; cío, banca, industria, con magmhcas 
referencias, 30 años de edad, cacado, 
habla correctamente español e inglés, 
SE O F R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E Jesea conseguir posición en Cuba. Di-
m e d i a n a edad, desea ca"sa p a r t i c u l a r o ] . , ix/i A r* » Í I A o /~>i i 
c o m e r c i o . E n l a m i s m a se o f r e c e un ' reccion, IVi. A. Lastro, I :H, O . Llark 
h o m b r e p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a , p o r - ! Ci.r_„«. \ I p W Dv-lpanc I a 
t e r o o cosa a n á l o g a , a m b o s s o n de c o n - ' - ' i r e e i . l ,*cw v j n e c u i b , L d . 
Ext. f i a n z a y t i e n e n q u i e n l o g a r a n t i c e n 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 2 8 9 7 . 
32942 19 a g . 
( l a m e n t e b u e n o s d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
t o d o c u a n t o p e r s o n a ' u s W neces i t e1 p e n i n s u l a r , se o f r e c e p a r t i c u l a r , c o m e r -
c o n buenas r e f e r e n c i a s de su f p l i t u d y 
m o r a l i d a d . Se m a n d a n a toda l a I s l a 
« • u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
po. O ' K e i l l y 13. T e l é f o n o A-2348 . 
32638 22 a g 
L A C O M E R C I A L 
U N A D e E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a de C o l o -
c a c i o n e s en g e n e r a l y c e n t r o de n e g o -
M A . N E . I A D C R A . S E S O L I C I T A 
que sea l i m p i a y c a r . ñ o s a oan lo3 n i ñ o s 
y que t e ñ i r á b u e n a s r e f e r e n c i a s de las c ios , a l t o l u t a g a r a n v í a y i W i t u H , m e h a -
casas d o n d e h a y a t r a b a j a d o . Se le da go c a r g , de s a c a r p e r s o n a ! de T r i s c o r -
b u e n s u e l d o . P r e s e n t a r s e en M a r i n a 11 i n i a ' s i r v o p e d i d o s de l i n t e r i o r . M o n s e -
b a j o s e s q u i n a a 2 7 . r r a t e , n ú m e r o 119 . T e l é f o n o A-2388 . 
21 a g . 
32546 18 a g . 29 68y 25 A g . 
c í o o u n b u e n r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : 
N N o . 2, V e d a d o . T e l . P,-31,44. 
32944 _ 19 a g . 
U N ' C O C I Ñ E R Ó E S P A Ñ O L D E E D A D , 
se desea c o l o c a r e n casa de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r , sabe s u o b l i g a c i ó n y r e p o s -
t e r í a e n v R e y t i a 9 8 . T e l é f o n o A - 1 7 2 7 . 
32890 20 A g . 
STR! O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e de c o c i n a y p a r a s a l i r a l o s 
m a n d a d o s a l a c a l l e . Sabe l e e r y e s c r i -
b i r y l l e v a t i e m p o e n e l p a í s . P a u l a , ( i n f o r m e s : S a l u s t i a n o F . F e r n á n d e z . ' I I o -
83, h o t e l C a m a g ü e y . I t e l San C a r l o s , C i e n f u e g o s . 
32782 " 21 a g 1 31744 , - • XS Asi. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N . M E C A 
n ó g r a f o . Sabe el i n g l é s . I n f o r m a e l 
C o n s e r j e d e l D I A R I O . A - 1 1 9 2 . 
.JJ^ 16 a g . 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , SE o f r e -
ce c o m o i n s t i t u t r i z y d a m a de c o m p a 
ñ í a , p a r a l a s h o r a s de l a t a r d e s o l a 
m e n t e . P a r a m á s i n f o r m e s , N e p t u n o , 8, 
d e p a r t a m e n t o 7. 
32264 19 a g 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
o i n d u s t r i a l e s . U n v i a j a n t e de C i e n f u e -
gos , desea u n m u e s t r a r i o p a r a S a n t a 
C l a r a y C a m a g ü e y , a c o m i s i ó n , g a r a n -
t í a a s a t i s f a c c i ó n , conoce t o d o s los j i r o s . 
PROFESORA FRANCESA 
D a c l a ses a d o m i c i l i e . P a r a i n f o r m e s - I 
l l a m e a l T e l . 1 -7111 . M e l l e . M a h i e u . - l 
32540 20 a g . 
ACADEMIA ARTURO R. DIAZ 
D e r e g r e s o de s u v i a j e a P a r í s , e l se-
ñ o r A r t u r o R . D í a z , a b r i r á en e l V e -
dado , e l p r i m e r l u n e s de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o , u n a A c a d e m i a p a r a s e ñ o r i t a s , 
en l a q u e se d a r á n c lases de p r i m e r a 
y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . P a r a i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a S a l u d N o . 91). a l t o s . T e l é -
f o n o A - 3 4 1 0 . 
32328 27 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i c a s , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o C l á 
ses a d o m i c i l i o , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
P o r e l P r o f e s o r F . H e i t z m a n . R e i n a 
N o . 35. a l t o s . T e l , M - 9 2 4 7 . 
32027 24 a g . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E DE L A R A " 
C U B A , 68, E V i ' R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u n s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
cio . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res , y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ¡ ' i o i o, I n g l é s , U r e g g , O r e l l a -
na, P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 
30 m á q u i n a ? : c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l -
t i m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . *! . a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l o u l u s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
l o . y 2o. Cursos , . f r a n c é s y t o d a s l a s 
c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r O ' s t i n g u t d o s ( J a t e d r á t i o o s . C u r s ^ N 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s o l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n » ; 
l a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre-. 
c io s m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a in .? 
a l t e l é f o n o M-2766 . C u b a , 58, e n t r o O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
80966 31 a g / 
RESIDENCIA DE N O R M A L I S T A S 
46 J E S U S 1 9 
REVILLAGIGEDID 9 8 
Di r ig ido por Hi jas de la Car idad 
PUPILAS $ 3 0 . 0 0 
M E D I A PUPILAS $ 2 0 . 0 0 
Siendo dos hermanas o m á s se hacen descuentos. 
EtSta residencia e s t á a dos cuadras de k ' 'Escuela N o r m a l " . 
c 7 3 1 5 30(1-9 
Colado L A INMACULADA 
A N C H A D E L NORTE 2 5 9 
r r o f e s o r a s : Las Hi jas de la Car idad " 
Este. Colegio celebra este a ñ o sus BODAS DE ORO, o c i n -
cuenta a ñ o s de existencia, prueba i n e q u í v o c a de la confianza 
que en é l han tenido siempre las distinguidas familias de la 
Habana. 
A b r e sus cursos e l 9 de Septiembre. 
— ~ c 7 3 1 4 sod-O a* 
P A G I N A V E I N T I D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 8 d e 1 9 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
D i r i g i d o p e r los h e r m í U r o s M a r i s t a s , 
a b r i r á el nuevo c u r s o el 5 de S e p t i e m -
bre. Se a d m i t e n medio pupi los y ex tor -
r.os p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Sb-
c u n d a r l a y C o m e r o i a l . P a r a m á s i n l o r -
mos, p ida u n P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Suco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a , T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 4 S p . 
• C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2 P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , 1 5 A C H I -
E L E R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando el 
c r u c e r o . P'or s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s s a l u d a b l e de la c a p i -
ta l . G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , a r -
bolado, c a m p o s de s p o r t s a l est i lo de 
los g r a n d e s colegios de Nor te A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o I - I 8 Ü 4 . 
__31711 7 s- . 
I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , L E C -
c iones p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o g a -
rant izado , r e f e r e n c i a s de ex -a lumnos , 
l e c c i ó n de ensayo , a domic i l i o o on c a s a 
del P r o f e s o r . Ca l lo S a m a C i a r a l ü . 
a l t o s . T e l é f o n o A - 1 Í U J . 
31415 " SP-
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a C a s i l d a ' G u t i é r r e z . 
Se dan c l a s e s de cor le , c o s t u r a , ^ s o m -
b r e r o s v p i n t u r a or i en ta l . C a l z . u ' a do 
J e s ú s del Monte , ti07. t e l é f o n o I-T*-'». 
C l a s e s a domic i l io . 
31394 B a ? 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-342S. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR DE L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts, cada servicio. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas use la Tintura Jo-
sefina. N^¿ve colores y todos garan-
tizados. '•Temiada en doce Exposicio-
nev Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. ? 
C 7536 3 d l 7 
S E Ñ O R A . L O S I N S E C T O S Y R A T O -
nes son m o l e s t o s y t r a s m i t e n e n f e r m e -
d a d e s . E s t e r m í n e l o s usando E N O Z poj -
vo, l í q u i d o o p a s t a . E n bot i cas y f e r r e -
t e r í a s P i d a fo l l e tos a jos r e p r e s e n t a n -
tes E s p i n o y C o . Z u l u e t a , 36 y m e d i o . 
32925 19 A g . 
C R E M A D E L I M O N I N G R A M H E C H A 
con zumo p u r o de los m e j o r e s l i m o n e s 
e x p r i m i d o s a m a n o y l ibre de r e s i n a . 
P r o te j e y b l a n q u e a el c u t i s . P í d a l a e'n 
E l E n c a n t o o a s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
E s p i n o y C o . Z u e l u e t a 36 y medio . T e -
l é f o n o A-3897, M - 8 5 8 9 . 
32925 19 A g . 
A L A M U J E R LABORIOSA 
M á q u i n a s "S inger" p a r a c a s a s <le f a -
m i l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de borda-
dos g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
q u i n a "Singer" n u e v a , a l contado o a 
p l a z o s ; no a u m e n t a m o s el p r e c i o . Se 
h a c e n c a m b i o s , y r e p a r a c i o n e s . AVÍSÍ-¡ 
nos p e r s o n a l m e n t e por correo o a l T e -
l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l y L e a l t a d , 
A g e n c i a de " S i n g e r " . L l e v a m o s c a t á -
logo a domic i l io s i us ted lo d e s e a . No 
se moles te en v e n i r . L l a m e a l T e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . S a n S í i f a e l y L e a l t a d . 
30725 31 a g . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r ó . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T ^ D E M E L E N A S 
C o n t a m o s ' c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r l o s ú l t i m o s f i g u -
r i n e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s - s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o - a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , s e a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
P A R A L A S D A M A S 
Pilar. Peluquería de señoras y ni-
ños. Cortar melenas Garzón, a seño-
ritas, 60 centavos; niños, 50 centa-
vos. Tintura " L a Favorita" $1.00, 
Concordia 8. y Aeuila. Teléfono M 
9392. 
31758 18 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á 
q u i n a s de coser a l contado o a p la2os? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. Agente de 
S inger , R í o F e r n á n d e z . 
25583 30 s 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios totbs, por io gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no io discutimos; p^ro 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núra. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que constanteme'iic está lleno el 
local de gente? 
; M U E B L I S T A S ! V E N D O C H A S S 1 S 
propio p a r a c a m i ó n de ese g iro , lo re -
galo, urge ¡a v e n t a , 4 c i l i n d r o s , magne -
to B o s c h . M5553 . M á x i m o . 
32888 19 A g . 
P O L V O S D E F R U T A S " M E S S l N A " de 
f r u t a s i t a l i a n a s , n a r a n j a , f r e s a , u v a 
e t c . p a r a he lados , r e f r e s c o s e t c . A u t o -
r i z a d o s por l a S a n i d a d . G r a n e c o n o m í a . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s . E s p i n o y C o . Z u -
lue ta , 36 y medio , H a b a n a . 
32925 19 A g . 
P A R A S E R RUBIA 
U n tono rubio o c l a r o es lo m á s suges -
t i v o . S u cabe l lo puede l u c i r e l color que 
u s t e d desee u s a n d o e x t r a c t o de M a n -
g a n i l l a A l e m a n a " E l Sol de O r o " . No 
se equ ivoque . P i d a e x t r a c t o en E l E n -
canto , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . J , 
S a a v e d r a . I n d u s t r i a 111. 
32096 21 a g . 
S O M B R E R O S T>i¡ L U T O R I G U R O S O , 
a l i v i o de luto y medio l u t o . Tenernos 
l a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a de sombre -
ros negros de todas c l a s e s ; dedicamos 
pre ferente a t e n c i ó n a los s o m b r e r o s 
de luto, medio luto y sombreros negros 
p a r a d iar io y p i r a paseo, de a h o r a en 
ade lante , n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a 
e n c o n t r a r á el sur t ido m á s completo y 
v a r i a d o . U n solo a v i s o a l M-C761 y se 
le m a n d a n p a r a e scoger . " L a C a s a di 
E n r i q u e " , N e p t u n o 74 entre San N i c o -
l á s y M a n r i q u e . 
32382 11 s p . 
M A R I A N O G I L 
E s p e c i a l i s t a en e l corte de me lenas . 
C r e a d o r de l a f a m o s a m e l e n a N i ñ ó n . 
O f r e c e s u s s e r v i c i o s en1 su S a l ó n da 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s , B e l a s -
c o a í n , 11V, a l tos , entre S a l u d y P o c i -
to. t e l é f o n o A-2582. 
30621 16 a g 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d * 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o í o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) k . r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a y r a s a y c e -
r r a r l o s p o r o s , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d h a g a con la famo-
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
es ta c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
gas . Vale $2.40. A l inter ior , l a mando 
por $2.50. P í d a l a e n bot icas o mejor , en 
bu d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . .Nep-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a f o r t a l e c e los t e j idos de l c u -
tis , c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
envasado en pomos de ?2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y but icas . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br iUo a l a s u ñ a s , üe. mejor 
c a l i d a d y n r-s duradoro . P r e c i o íti) 
C e U T Ó C I 0 N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
P a r a q u i t a r l a caapa , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n ele s u d i -
nero'. S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s ü e s u 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e x t i r p a r el bel lo d.í l a c a r a y 
t irazos y p i e r n a s ; desaparece p a r a s i e m -
pre a l a s t re s vece s que es apl icado 
JNO use n a v a j a . P r e c i o : $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o c o n s i g u j f á c i l -
mente usando este proparado. ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es 
e s ta a g u a que puede emplearse en l a 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e 
el co lor del pelo. ¿ P o r q u é no se q u i -
t a esos t intes feos que us ted se a p l i -
c ó en ? s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s -
ta a g u a no m a n c h a . E s vegeta l . P r e c i o 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lac io y 
tlfechudo? ¿.No conoce el A g u a R i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e da P a r í s ? E s 
lo m e j o r que se vende. C o n u n a s o l a 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a i e $3. 
A l i n t e r i o r $3.40. D e v e n t a en S a r r á 
AV'ilson, T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n d e ' 
J o h n s o n , F i n de S i g l o , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n v e n d e n y recomiendan 
todos los productos M i s t e r i o . D e p ó s i t o 
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N e p t u n o 81 
t e l é f o n o 5039. ' 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de la c a -
r a : es i n f a l i b l e y con rap idez qui ta^pe-
cas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a ; é s t a s 
produc idas por lo que sean , de m u -
chos a ñ o s y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s 
\ a l e $3.00 y p a r a el campo $3.40 P í -
dalo en l a s bo t i cas y Nuderfas o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a dw J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabe l lo 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pumo. V a -
le un peso. M a n d a r l o a l in ter ior , $1 20 
Boticit?; y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
DINERO BARATO 
COMPRAMOS Y EMPEÑAMOS 
Muebles, Victrolas, Discos, 
Máquinas, Bureaus, Archi^ 
vos, etc., etc. 
COMPOSTELA Y L U Z 
" E L ENCANTO" 
Teléfono A-2545 
EVOLUCION RAPIDA 
32991 19 ag. 
V E N D O U N J U E G O C O M E D O R $85.00; 
u n juego cuar to , 3 cuerpos , $190; un 
juego m a j a g u a $30; 3 e s c a p a r a t e s a $15 
2 idem l u n a s a $26; u n l a v a b o $10; u n a 
c ó m o d a $8; u n l ibrero $14; t r e s c a m a s 
a $7; 2 s i l l ones m i m b r e $15; 4 s i l l ones 
caoba a $7; 6 s i l l a s m i m b r e $19; u n a 
n e v e r a h i e r r o ; un e s c a p a r a t e p lano de 
c a o b a ; un juego c r e t o n a f i n o . V e r l o s 
G e r v a s i o 59, entre N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . 
32852 ? 18 a g . 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O C O N 
c inco p iezas , c a s i nuevo, u n a l á m p a -
r a de bronce y dos l i b r e r o s . P u e d e n 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , en 25 n ú m e r o 
307. entre B y C , V e d a d o . 
32794 25 a g 
C O M P R O P I A N O S D E U S O . F O N O G R A 
fo y v i c t r o l a , a u n q u e e s t é n descompues -
tos . T e l é f o n o M-8474 . 
. 32849 25 a g . 
V I C T R O L A S 
L I S T A DE P R E C I O S 
No. 6. $32; No. 8, $45; No. 9, 
$55; gabinete-salón, No. 240, 
$125; grafonola "Columbia", de 
mesa, $35; de gabinete, $75; 
Victrola "Sonora", de mesa, con 
tapa, $40. Discos surtido enorme, 
desde 20 cts. Precio fijo. 
" E L ENCANTO" 
Compostela y Luz 
32847 18 ag. 
T I N T O R E R O S Y PRESTAMISTAS 
M a g n í f i c a s v i d r i e r a s p a r a r o p a se ven-
den c a s i r e g a l a d a s por n e c e s i t a r s e el 
l o c a l . I n f o r m a n : A - 1 7 2 9 . 
32814 . 20 a g . 
COMPRAMOS M U E B L E S 
Si desea us ted vender s u s m u e b l e s a v í -
senos a l T e l é f o n o A-6851 que se los p a -
g a r e m o s bien y r e a l i z a m o s l a o p e r a c i ó n 
en e l a c t o . D a m o s d inero sobre a l h a -
j a s y objetos de v a l o r a m ó d i c o i n t e r é s . 
A b s o l u t a r e s e r v a . " L a C o n f i a n z a " . S u á -
rez 7 e s q u i n a a C o r r a l e s . T e l . A - 6 8 5 1 . 
32736 24 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r e s tos prec ios donde 
s e r á bien serv ido por poco d inero ; j u e -
go de c u a r t o n a r q u e t e r í a , 115 pesos ; 
comedor, $75; s a l a . 58 pesos , s a l e t a $75; 
e s c a p a r a t e s desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co-
rredecas $7,; g u i a s d e s d » $1.50, s i l l ó n 
$3; y otros que no se d a l a l l a n , todos» 
en r e l a c i ó n a los p r e d i ' » untas men-
cionados. V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a -
s a de p r é s t a m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
Í ' . Q U I E R K V E N D E R B I E N S U S M U K 
bles? . L l a m o a l t e l é f o n o M-2893. 
30502 13 a » 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
Si qu iere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z 3. L a Sul tada , y le cobramos 
i n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, b a r a -
tas, por proceder d a e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuar to $100. con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuernos , dosc ientos ve inte pesos ; 
J u e g o s de Líala. $68; J u e g o s de comedor, 
$75; e s c a p a r a t e s $12; con lunas . $30; 
- n adelante , coquetas modernas , $20, 
aparadores , $15; c ó m o d a s $15; m e s a s 
correderas . $8.00 m o d e r n a s ; m e s a s de 
noche, $;!• y $4 m o d e r n a s ; peinadores , 
$8; veat idores , $12; c o l u m n a s de m a d e -
r a $2; c a m a s de h i e r r o , $10; se i s s i l l a s 
y dos s i l l ones da caoba. $25.00; h a y 
s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o t é e smal tados 
de g^la, $95. S i l l e r í a á* Iwdos modelos; 
l á m p a r a s , ¡ m á q u i n a s db CMaer, b u r ó s ue 
c o r t i n a y p ianos , precio»» de u n a v e r -
oadera ganga. S a n R a f u « l . 115, T e l e f o -
ne A-4202. 
MAQUINAS D E "SINGER" 
S i l a s desean c o m p r a r a l contado, a 
p lazos o c a m b i a r , ace i t e y a g u j a s , v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer", S a n R a -
fae l y L e a l t a d o s i no d e s e a m o l e s t a r -
se l l a m e a l T e l . A-4522 y le m a n d a -
remos un empleado con e l c a t á l o g o . 
P r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . 
32337 2 sp. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a H i s p a n o C u b a , V i l l e g a s 6, por 
B é l g i c a , t e l é f o n o A-8054. 
32614 13 8 
AZOGUE S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " , f á b r i c a de espejos , t ie -
ne la m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex is -
te, rec i entemente l l e g a d a de P a r í s , p a -
r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , toi lette, 
mano, bols i l lo , re f lec tores , a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a.zogar con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
domic i l io . R e i n a 44. T e l . M - 4 5 0 7 . Se 
habla f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y por-
t u g u é s . 
30331 29 A r . 
Ind.. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I N G -
ton. con ve in te d í a s de uso, se d a en 
g a n g a por no n e c e s i t a r l a . T a m b i é n v e n -
do u n a Underwood, en per fec to f u n c i o -
namiento . I n f o r m a n y p a r a v e r l a en 
S a n M i g u e l , 202, a l tos , de 12 a 2. 
32623 20 a g 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por otros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s con-
su l t e con nosotros ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b í e s de uso nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r que n u e v o s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f i n o s ; e s m a l -
tes , tapices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
da c l a s e de muebles . M a n r i q u e 122. E l 
Arte . ' T e l é f o n o M-1059 . 
31070 3 s p . 
S R C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y se a l q u i l a n a dos pe sos m e n s u a l e s . 
A g u a c a t e , 8U, t e l é f o n o A-8826 . 
31727 7 • 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s , b u r ó s roble y 
c a o b a . A p o d a c a 5 » . 
31839 18 a g . 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
Be^aaijuain. T e i e l o u o A - ü U l ü . A l m a c é n 
i n i p o r i a u o r de m u e u l e s y Objetos de 
i a u L a s i a . 
Venumnos c o n u n 60 p o r c iento de 
descuerno, j u e g o s de C ü a n . o , j u e g o s 
v-ointuor, juet,o de in i tuore y c r e t o n a s 
m u y u a r a t o s , espejos uorauoa, j u e g u s 
Lapizados, c a m a s ue h i e r r o , c u m a s de 
iiii io, ü u i o s , e s c r i t o r i o s ue s e ñ o r a , c u u -
^rus ue t a i a y comedor, - lamparaa ue 
auu ien ic sa , c o l u m n a s y mucelcts m a y o -
.iv.as, l i t i u i a s e l é c t r i c a s , b i l l a s , butacas 
y esyuiui t s dorauos, p u r i a - m a c e i a s es-
. i ia i iuuoa, v i t r i n a s , coquetas , cutremt, -
seü , c i i enones , auurnos y l i g u r a s de to-
aaa c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s 
y c u a u r a u a , r e l o j e s ue p a r e d , s m o i i e s 
p o i t a i , e s c a p a r a t e s iuuen- janos , n -
úl'eroS, s i » l a s g i r a t o r i a s , Jieverao, a p a -
radores , p u i a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
rtll LOUVJS IOS CStJIOS. 
jLlauia inus l a a t a h e i ó n a c e r c a de unos 
:u^i,<.'a de n t - o i u o r l i m s i i n o s de me-
pie, cuero n iarro« i í i í ue io m a s ^.¡¡c , 
cJcgan ic , c ó i u o a ; i y ¿.i ü d o que UÍU \fe-
uiuo a Cut>a, p r e c i o s m u y u a r a ' i ^ i m o » . 
Venue ÍO» m u e b l e s a p i a z o s y i a b n -
cumos toda clas«r de xuoueios a gus to 
uc i m á s exigente. 
L a s venu-ri ue> campo no p a g a n e m -
baJajo y se pu i i cn e u l a e s t a c i ó n u n iuc • 
ue. 
D . Ñ E R O sobre prenda.-í y o b j e : .s de 
vaxor, se da en todas cant idades , co-
O r u ü o un m ó d i c o U i l e r é s en i^A xv'UE-
V'Á ESPJIÍCIAL. ÍNt íp luno 191 y tJÜ. X e -
letono A-2U1U, a l lado del c a x é " E l S i -
glo X X ' , H a oana. 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mu^bies y 
l ie i iua-s . L l a m e r . a i A - i . O l ü . 
T a m b i é r a l q u i l a m o s m u e b l a s . 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O D K R N O S 
de todas c la se s , c a j a s de c a u d a l e s , a r -
c h i v o s , m á q u i n a s de S inger , v i c t r o l a s 
y mueb les de o f i c ina . L a H i s p a n o C u b a 
t e l é f o n o A-S054, V i l l e g a s 6, por B é l -
g i ca , n ú m . 3 7 - B . 
32614 13 s 
V E N D O D O S B U R O S D E C O R T I N A , 
caoba, u n a m e s a p a r a j u n t a s , u n a c a j a 
h i e r r o . I n f o r m a n M a l o j a 187, m o d e r n o . 
32664 22 a g . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood , R e m i n g t o n , ú t i m o modelo, ¡ 
perfecto estado, 40 p e s o s . U n d e r w o o d 
como de paquete , $60. Q u e d a n p o c a s . 
V e n g a hoy. C o r r a l e s 89, c e r c a A g u i l a , 
c a s a p a r t i c u l a r . D e 9 a 12 . 
32456 23 A s -
t v l v i a i E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a / . i t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . iNeptuuo i>¿, entre E s -
c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
v e i idemus con d n 50 p o r c iento de 
desoueuto, j u e g o s ue c u a r t o , j u e g o s de 
comedor, j u e g o s cu» cu . ir to , j u e g o s de 
tíaia, StUont* ue i m m ü r e , e spe jos d o r a -
uos. juego i» tapizados, c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e i / y, c a m a s de n i ñ o , 
u u r ó s e s c r i t o r i o s 0 . s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, I >mparas de sobreme-
sa , c o l u m n a s y n a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e i e c i n c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
qutnas uoradas , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tados, v i t r i n a s , coquetas , en tremeses , 
cner iones , m e s a s c o r r e d e r a s redonuys y 
c u a d r a d a s , r e l o j ¿ s de p a r e d , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, | ¿aravau0J y s i l l e r í a del p a í s en 
todos ios es t i los . V e n d e m o s los a f a m a -
dos j u e g o s de mep le c o m p u e s t o s ue es-
capara te , c a m a , coqueta , m e s a no-
che,, c h i f f o ñ i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s oe c o m p r a r , h a g a n u n a vis i t í - . 
a " L a E K p e c i a i " , .Neptuno 159, y se-
rán , b ien s erv idos . No confund ir . Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase de m u e b l a s a g u s t o 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I C -
tro la , de gabinete , f a b r i c a n t e A e o l i a n 
V o c a l i o n . E s t á f l a m a n t e . C o s t ó $350 
y se d a b a r a t a , en M a l e c ó n 338, a l tos , 
p r i m e r piso, d e r e c h a . P r e g u n t a r , p o r 
J u a n a S á n c h e z . 
32003 19 ag . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y J o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano" , de A n g e l F e r r e i r o . Se c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en to-
das cant idades . J o y a s y obj3.o3 uo f a n 
t a s í a . Monte . 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
E s c a p a r a t e s desde 10 pesos; con luna , 
^8 pesos ; c a m a s do h ierro , de diez pe-
sos ; g r u e s a s , m u y boni tas ; l a v a b o s a 
15 pesos ; coquetas con l u n a s de ó v a -
lo dj? m a r q u e t e r í a , 18 pesos ; m e s a s de 
noene, 5 pesos; 6 s i l l a s y dos s i l l ones 
de caoba, 24 pesos ; con m a r q u e t e r í a , a 
zS pesos ; j u e g o s de sa la , c o m p u e s t o s 
ue uoce piezas , u8 pesos; espejo y con-
sola , m á r m o l rosado, m u y t i n a , 22 pe-
sos ; s e i s s i l l a s y dos s i l l ones a m e r i c a -
nos 15 pesos ; l á m p a r a s f inas , s a l a , co-
medor y c u a r t o desde c u a t r o pesos . 
L a v i s t a hace í o . No compre s i n v i s i -
tar e s t a c a s a . V i c t r o l a s , m á q u i n a s de 
coser Jáinger, en buenas condic iones , 
desde 7 a 30 pesos . S i l l o n e s de m i m b r e 
m a c e t a s , re lo jes , cuadros , co l chonetas , 
c o i c h o n e í * y a l m o h a d a s , 30 ,por c iento 
m á s barato que ios d e m á s . J u e g o de 
c u a r t o con e s c a p a r a t e de l u n a s , coqueta 
de ó v a l o , m e s a de noche, c a m a y ban-
queta, 99 pesos, c o n m a r q u e t e r í a . J u e -
gos de comedor, con a p a r a d o r , v i t r i n a , 
m e s a redonda, s e i s s i l l a s t a p i z a d a s , en 
cuero , 85 pesos . P r e c i o s o s jwegos. de 
meple. de ú l t i m a m o r a , a 14u pesos el 
juego completo. J u e g o de m i m b r e y c r e -
tona, prec iosos , a 150 pesos. T e n e m o s 
u n a l i q u i d a c i ó n de 200 c a m a s de h ie -
rro a u n peso s e m a n a l . 300 l á m p a r a s 
l a s d a m o s a un peso s e m a n a l . Y otros 
v a r i o s a r t í c u l o s m á s que v e n d e m o s a 
plazos . E s t o s ó l o se cons igue en L a 
C a s a L ó p e z , S a l u d , 98, e s q u i n a a P a d r e 
V á r e l a . No c o n f u n d i r s e , a l l a d » del 
c a f é , p o r S a l u d . T e l f . A-6141. P a r a t i 
campo, e m b a l a j e g r a t i s . 
C 6980 31 d 1. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
l a e l é c t r i c a W u r l i t z e r i o n m u y poco 
uso, c o s t ó 1,200 pesos, se d a m u y b a -
r a t a , ee g a r a n t i z a que e s t á en m a g n í f i -
c a s c o n d i c i o n e s . A n i m a s 47, entre A g u i -
l a y A m i s t a d . 
32473 28 A g . 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n d o s s e m a -
n a s d e u s o , t o n o m a r a v i l l o s o , c o n 
3 0 d i s c o s - l o s a c r i f i c o e n $ 3 0 . 0 0 . 
B o b o k 6 6 , t o m p o s t e l a . 
C7455 10d-14 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c t ) . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
S I Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U V I C -
t r o l a o d i s cos de u s o . L l a m e a l t e l é f o -
no 1-3046, c o m p r a m o s toda c l a s e de 
ar a r a t e s y d i scos m a r c a V í c t o r . 
32124 21 A g . 
32613 ^ 
pnmera hipoteca, ^ ^ í p S . 
tro comercios v h ^ ^ ^ " ' 
f ^ e a un > ^ [ 
tranvías cerca c'u C ¿ • ' 
mo fabril a 12 ; J Lat*no, 
t-to d i r e c t a m e n t e * ! aS ? 
da López. 1 2857. R 
P A R A H i P c ^ T r r - ; - — > 2 8 ¡ 
t idad de $25 ¿00 T ; ^ 7 ^ s 
" n a so la parti,]-, 1U6 lil dov N ^ ' 
A?' 
S E V I O N D B U N A U T O P I A N O K N T E -
ramente nuevo y se d a m u y b a r a t o . 
E n M a n r i q u e 76, ant iguo , bajos . E s u n a 
v e r d a d e r a ganga . 
31893 21 a g 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S D E PASO D E K E N -
T U C K Y Y D E L PAIS 
T e n e m o s u n buen s u r t i d o de c a b a l l o s 
de paso de K e n t u c k y , todos de m a r c h a 
y g u a l t r a p e o y a c l i m a t a d o s . T a m b i é n 
tenemos j a c a s c r i o l l a s f i n a s de m á s do 
7 c u a r t a s , caba l lo s de trote p a r a monta.-
y t iro, u n ponny s e m e n t a l , e l m á s c h i -
quito que h a y en l a R e p ú b l i c a y otros 
m a e s t r o s de t i ro y m o n t a y u n a c e s t l c a 
de m i m b r e p a r a c a b a l l i t o s ponles con 
s u s a r r e i t o s a v e l l a n a d o s , ¿i Rega lo m á s 
aprec iado por u n n i ñ o . 
Todo esto puede v e r s e en C o l ó n 1. 
ANTONIO GALAN 
T E L E F O N O A-4457 
32953 26 a g . 
Macho "Bull-Terrier". Vendo un exce-
lente perro de raza "Bull-Terrier", le-
gítimo, importado de los Estados Uni" 
dos. Tiene su pedigree de instinto no-
ble con las personas y fiero para con 
los otros perros y gatos. Puede ver 
se en Lamparilla 4. 
32815 20 ag. 
F O X T E R R I E R A $ 6 . 0 0 . L I Q U I D O 3 
c a c h o r r o s f inos , p a d r e s s u p e r i o r e s , es-, 
p e c i a l í d a d a c a b a r ra tones y g a t o s . Z a n -
ja. 128-C, e n t r e Soledad y A r a m b u i u . 
32367 19 a g 
S E V E N D E U N A J A C A C R I O L L A DIO 
lo m e j o r c a m i n a d o r a y s a n a , de s iete 
c u a r t a s de a l z a d a , de m u c h a c o n d i c i ó n . 
I n f o r m e s en 15, entre 8 y 10, R e p a r t o 
A l m e n d a r e s , t e l é f o n o F-1490 . 
32798 20 a g 
^ O T E C A s T T T v ^ 
Doy $50.000, ] ; ^ s m 7 Y 
fraccionados. También p ^ ^ H 
tos. J . Llanes. Victor M " 03 % 
tios). Tel. M-2632 
_32556 ' 
D O Y D l X E R O ~ ~ E N ~ T r r ~ - ~ . ^ aí.í 
todas cant idades T a m h 1 ! 0 1 ^ 
JeSÚS M a r I * « f X ? 
1S T O M O * 15 . 0 0 0 ~ l ^ ^ - ~ ^ i l a ? , 
g a r a n t í a de una . I P o T E c r ^ > : 
$250.00 mensua les P inPfedad S $ i 
M-9333 . • informa,,? ^ 
32383 ' e l é í * 
18 N E C E S I T O C O L ^ ^ l T T í ^ l ^ 
te, por tener que eV^i.. R(jENTEJrt? 
en p r i m e r a s y s e ^ S ^ f me, Ssft 
i n t e r é s . p a r a cualquipr ™POtecas, 1 
t i n t a s p a r t i d a s . No J í i ™nto. e 
C o n c o r d i a 83, altos, X ^ á ^ 
16 
H I P O T E C A . D O Y ^ H I ^ T : — ^ 
por uno o m á s a ñ o s , sin pn.n0'" 












D I N E R O P A R A l i o T E c í 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , L 
R M á r q u e z . C u b a ^ 
" l í i o T E C A S 
D o y p a r t i d a s de 1, 2 3 4 K e . , 
sos en p r i m e r a hipoteca J1 ffillH 
a l 7 010 en f a b r i c a c i ó n al 8 ^ H E * 
Vedado , Cerro , V íbora . Lawton' TÍM 
n ó ; en l a H a b a n a a l 6 0 o % ^ 
buena g a r a n t í a en dos á te* l ^ 
l a o p e r a c i ó n . No hag^ la o p e r a f c 
v e r m e a n t e s . No corredores i"81 
entre Santos S u á r e z y a P",11 
Te.¡: I -2647' ^ s ú s V n i a m a r S - 1 ! 
ú1171 ' 30 a8, 
A G E N C I A D E 
Perra "Bull Doog", inglesa, se vende 
una de las mejores perras de raza 
' Bull-Dog", inglesa, llegadas a Cuba. 
Excelente animal para el que desee 
hacer cría de perros de esta raza o 
cruzarla con "Bull-Terrier". Tiene un 
buen pedigree y puede verse en la Cu-
ban Kennel Club. Neptuno y Amis-
tad. 
32816 20 ag. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No v e n d a s u s m u e b l e s s i n a n t e s v i s i -
t a r n o s ; por m u y poco dinero ios d e j a -
r e m o s n u e v o s ; g a r a n t i z á n d o l e todos 'os 
t r a b a j o s . C o n t a m o s con erper tos o p e r a -
r í o s en b a r n i c e s de m u ñ e c a , e s m a l t e s 
y laqueado de todas c l a s e s , tap ices , id . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-6141, y p a s a r á 
u n empleado a s u domic i l io . S i s u s 
m u e b l e s no le a g r a d a n y desea c a m -
b i a r l o s por otros , nosotros le h a r e m o s 
el c a m b i o ; c o n t a m o s con u n inmen.-.o 
s u r t i d o y los f a b r i c a m o s a c a p r i c h o fin 
n u e s t r o propio t a l l e r a prec ios m u y b a -
r a t o s . E n l a s v e n t a s damos f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago. L a C a s a L ó p e z , S a l u d 9S, 
e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l lado del 
c a f é . 
C 6.381 31 d 1. 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mué 
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
A L O S C A Z A D O R E S 
V e n d o u n a p a r e j a de c a c n o r r o s de bue-
n a r a z a y s iete m e s e s de edad a 30 
p e i o s c a d a uno y s i l l e v a l a p a r e j a 55 
p e s o c . P r a g u n t e n en l a bodega L o s 
C a s t e l l a n o s . R e p a r t o B a t i s t a , 9, entre 
D y B . 
19 A g . 
S E V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos f inos p a r a m o n t a a l a i n g l e s a y a 
l a c r i o l l a . M a z ó n entre S a n J o s é y S a n 
R a f a e l . E s t a b l o . T e l . A - 1 3 3 8 . 
32585 28 a g . 
JUEGO D E C U A R T O $80 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e , c a m a , coque-
ta , m e s a de noche y banqueta , todo nue-
vo y s u s l u n a s b i s e l a d a s en " L a C a s a 
V e g a " . {Suárez 15, en tre A p o d a c a y C o -
r r a l e s . 
' Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza, $0.60; masaje, $0.60; mam 
cure, $0.50; corte de pelo por exper-
tos peluqueros niñas, $0.50; señori-
tas $0.60; teñido del cabello, desde 
$5.00. Tintura L a Favorita, $1.00. ( 
Moños, trenzas, bisoñés, melenitas y 
toda clase de postizos. Aguila y Con i 
cordia, 8, Teléfono M-9392 
. 31384 23 ag 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . O p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z ' 
N e p t u n o , 8 1 . 
JUEGO D E COMEDOR $70 
C o n v i t r i n a , aparador , m e s a redonda y 
6 s i l l a s , todo nuevo, de cedro y s u s 
l u n a s b i s e ladas , en S u á r e z 15, entre 
A p o d a c a y C o r r a l e s . " L a C a s a V e g á " . 
JUEGO DE S A L A $70 
D e caoba, con 6 s i l l a s , 4 s i l lones , u n 
s o f á , espejo, conso la . y m e s a de cen-
tro , todo nuevo , y b ien b a r n i z a d o en 
" L a C a s a V e g a " S u á r e z 15, en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a . 
JUEGOS ESMALTADOS 
D e cuar to , laqueado, co lor marfi ' i o g r i s 
bien t e r m i n a d o s . D e s a l a , y rec ib idor , 
t a m b i é n m a r f i l u otro co lor que us ted 
I e l i j a ; h a c e m o s c u a l q u i e r mueb le que se 
desee, todo a prec io reducido . " L a C a -
s a Vega" , S u á r e z 15, e n t r e C o r r a l e s y 
26 ag 
A p o d a c a . T e l é f o n o A-15S3 
32128 
' * L A P E / R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S v • 
S u r t i d o genera l , lo m i s m o f inos que 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s 
d é s a l a , cuar to y comedor; e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetas , l á m p a r a f e y toda 
c l a s e de piezas sue l ta s , a p r e c i o s i í w e -
r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o in te -
r é s . 
Vendemos j o y a s f i n a a . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
C O N T A D O R A N A T I O N A L , P R A C T I c a -
m e n t e n u e v a de m a n i g u e t a y c i n t a por 
m i t a d de su costo . V i r t u d e s n ú m e r o 44. 
M-3796 . 
_ 32138 21 A g . 
G A N G A . V E N D E M O S TTN H E R M O S O 
a p a r a d o r de caoba, con bronces , coc i -
n a s de gas y v i d r i e r a s p u e r t a c a l l e . 
A p o d a c a 58. 
31841 18 a g . 
I N T E R E S A N T E . . V E N D E M O S . C A J A S 
y a r c h i v o s d ¿ acero, s e c c i o n a r l o s de 
m a d e r a , banquetas y s i l l a s g i r a t o r i a s de 
c a r p e t a en A p o d a c a 58. ' 
31840 18 a c . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de piéstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
DINERO 
B n todas c a n t i d a d e s sobre p r e n d a » , 
mueb le s y ropa, lo damos cobrando u n 
i n t e r é s desde e l uno por c iento m e n -
s u a l , en " L a N u e v a A r g e n t i n a " , N e p -
tuno 179, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a i n , 
T e l é f o n o A-495B. N o se o lv ide de es ta 
c a s a que o frece a b s o l u t a g a r a n t í a y 
mucha r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de u n peso h a s t a c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
E m p e ñ a m o s P i a n o s , P i a n o l a s , V i c t r o l a s , 
M a n t o n e s de M a n i l a y toda ' d a s e de 
muebles , P r e n d a s y R o p a . L l a m e a l : 
A - 4 9 5 6 . M u c h a r e s e r v a en l a s operac io-
n e s . Nota : C o m p r a m o s oro y p la t ino 
a s í como c u a l q u i e r p r e n d a u objeto de 
v a l o r . T a m b i é n h a c e m o s c a m b i o s . 
30660-61 31 a g . 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y prop ios 
p a r a toda c la se de t r a b a j o s ; m u l o s c r i o -
l los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b i m o s lotes de v a c a s l e c h e r a s de l a s 
r a z a s H o l s t e i n , G e r n s e y y J e r s e y , de lo 
m á s f ino que v iene a C u b a , e s p e r a -
m o s en e s t a s e m a n a , u n soberbio lote 
de v a c a s H o l s t e i n . Vendemos un exce -
lente b u r r o s e m e n t a l de p u r a sangro , 
de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s c a -
b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y , m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gus to en r e c i b i r s u v i s i t a . H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a de C o n c h a No . 11 
L u y a n ó . 
32520 12 s p . 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . Mudamos todacli 
se de muebls , c a j a de caudales o nit 
q u i n a r i a s , camiones , carros y zom, 
R a p i d e z y e c o n o m í a . San Nicolás (i 
T e l é f o n o s A-3916, A-4206 1 
32865 * 15 i 

















ASOMBROSA SUBASTA DE 
CADILLACS 
Uno lo subastaremos e l próx imo nia 
celes, día 20, después de las tres i 
la tarde, al que o f r e z c a m á s . Es u: 
excelente automóvil de 7 pasajeros, 
marca Cadillac, t i p o 53, que estáíu 
cionando su motor m u y bien; tilá 
acabado de pintar y n i q u e l a r ; el k 
lie está muy b u e n o y con poco w 
y la vestidura que es d e fábrica, esti 
completamente sana; es u n a verdadi-
ra oportunidad para hacerse de a 
buen carro por muy p o c o dinero. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s d e s e -
g u n d a m a n o , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a d e J o -
s é C a s t i e l l o y C a . t c a l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C * 3 7 0 . I n d . 16 M j . 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 226, en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, j u e -
gos de c u a r t o desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de s a l a desdo 
$40; y toda c lase de p iezas s u e l t a s . 
V é a n u e s t r a e x h i b i c i ó n y s a l d r á com-
plac ido . Neptuno 226. T e l . M - 9 1 0 9 . 
30324 29 A g . 
D I N E R O 
sobre j o y a s en todas c a n t i d a d e s a md-
dino i n t e r é s . R e a l i z a m o s a m i t a d de 
prec io , en s u r t i d o m u y v a r i a d o en j o -
y e r í a y r e l o j e r í a f i n a procedentes de 
e m p e ñ o . C o m p r a m o s oro, p la t ino y b r i -
l l an te s . T e n e m o s un v a r i a d o sur.tido en 
mueb les y objetos propios p a r a r e g a -
los. H e r m o s o s m a n t o n e s de M a n i l a m u y 
baratos . No h a g a s u s c o m p r a s s i n a n -
tes v i s i t a r n o s . 
" L A I D E A L " 
A n i m a s y C r e s p o . T e l f . A-9783 . 
C 6979 31 d lo . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
l a m i l l a s . T a m b i é n niquelo y barnizo . 
T r a b a j o s a domic i l i o . L l a m e a l A-7416 
F . G . Santos . 
31917 19 ag. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s í e p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lases , n u e v a s , 
s a n a s , m a e s t r a s y de todos tammius . 
R e c i b t n i o s t a m b i é n g r a n sur t ido de v a -
c a s l e c h e r a s H o l s t e i n , J e r s h e y y G u e r n -
sey. C a b a l l o s y mulos de m o n t a m u y 
f inos , l í s t e ganado so rec ibe s e m a n a l -
mente . T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 
c a r r o s , 5 z o r r a s , 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a -
i .as y del p a í s , 6 fae tones n y e v o s , 3 
a r a ñ a s , 15 e screpes . 10 c u c a r a c h o n e s . 
H a y m u l o s de uso m u y b a r a t o s . P a s e 
por e s t a su c a s a y s e r á bien serv ido . 
J a r r o « y C u e r v o , M a r i n a n ú m e r o 3, e s -
q u i n a a A t a r é s , J . del Monte f r e n t e a l 
t a l l e r de G-ancedo. T e l é f o n o s 1-1376 
1-5030. 
28636 18 » g . 
S R T U S A N P E R R O S E N C O L O N N U M . 
1. ' T u s a d o r con ve in te a ñ o s de p r á c -
t i c a . T a m b i é n se v a n a t u s a r a d o m i -
ci l io . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A -
4457. 
30761 1 s 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta . R e c i b i m o s u n lote de c a b a -
l los f inos de e n t u c k y y m u l o s de mon-
ta . M a r i n a y A t a r é s . J . del Monte , 
J a r r o C u e r v o . 
28637 18 a g 
P E R R A P O L I C I A D E S E I S M E S E S , 
r a z a g a r a n t i z a d a , prec io de g a n g a . G e -
n a r o S á n c h e z n ú m e r o 7, entre P r i m e r a 
y eegunda, d e s p u é s de p a r a d e r o de l a 
H . E . V í b o r a . 
32462 18 A g . 
El otro es del mismo tipo, de 71* 
sajeros, está lijado y preparado |Í 
i a pintar, y su motor e s t á funcionan' 
do admirablemente bien; este segua 
do lo subastaremos el p r ó x i m o sabi-
do, día 23, después d e las tres de b 
tarde al que ofrezca m á s . No 
pasar estas dos oportunidades. J. * 
y Ca. C. Capdevila (antes Cárcel) I" 
1 eleronos M-7951 y M-7952. 
32918 23r 
G A N G A , CAMIONES 
V e n d o bara tos dos Panhard de 1 [ ^ 
d i a tone ladas y otro de 1 y m«daf;, 
n e l a d a c . u i nuevo y un dinamo, J -
m a s e ñ o r O l i v a . T e l é f o n o A - ^ ' ^ 
32911 
S E V E N D E N 2 B U I C K S A l'^i 
r a oferta por desocupar loca'- ^ !1. 
y otro K 45. Ca l l e 6 y T ^ . f ¿ j . 
32960 
Cunningham, automóvil cerrad • 
abierto en perfecto estado, como ^ 
vo, vendo o cambio por teríenyver. 
sa del Repart Almendares. ruede 
se en Industria, 8, garage. . 
32907 
- -— C -RUED-̂  
C H A N D E I 0 R , 7 P A S A J E R O » ^ e, 
de a l a m b r e , h a trabajado n ^ ^ taiieí, 
t á f l amante , acabado de sanr 
Se v e n d e , M-5010. L . P**0 
32889_ 
• OÍINDE U N F O R D p„ 
m u y buenas condiciones P f̂orI11í 
r e p a r t o de v í v e r e s o^tabacos 
i C o m 
32.899 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
_3£8S9 ^ d 
S E V E N D E   ^ E R R ^ a* 
  i i   f í 
 % f e r r e t e r í a -
en C o n c h a , n ú m e r o 238, l-en ^ M¡ 
32.899 ^ ^ T B Ú I ^ 
AUTOMÓVIL S E ^ÓÍNDE ^ , Se * 
de tí c i l i n d r o s y emeo pasaJ y g, 
m u y b a r a t o . I n í o r m a . Caizd 
mero 11, V e d a d o . 21 A8> 
32908 — r T o E 1 
S E V E N D E N DOS C A M I & ^ 
y m e d i a toneladas y " ' I f t6ball, 
c a d e n a n u e v a . S a n ^ 
29, C e r r o . ' 
32891 ' ,J 
Se v é n d e n l o s ^af^S ^ 
marca Renault de 20 pa ^ fcct{ 
doble hileras de asientos e ^ ^ 
estado. Las gomas delante¡ ^ á H 
máticas y las paseras seni^ ^ 
en perfecto estado. ^ n, • 0 
Informan: G. Forcade. ^ 
M-6921. 






















M A Q U I N A S I N G E R . S E V E N D E U N A 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , m u y b a r a t a en 
A m i s t a d 52 a l t o s . 
30927 18 a j ; . 
A L E R T A . C O M P R A M O S « ' A J A S D E 
c a u d a l e s y contadoras , m u e b l e s de o f ¡ . 
c i ñ a y c a m b i a m o s s i l l a s de V i e n a nue-
v a s por v i e j a s . L l a m e a l T e l . M-323S . 
A p o d a c a 08. 
28740 1S ag . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t a c a s a se hace c a r g o de toda c l a s e 
¡ de a r r e g l o s y a s e a n t r a b a j o s f inos o 
c o r r i e n t e s . G r a ; . e spec ia l idad en a r r e -
glos de m i m b r e s de todas c l a s e s . T a m -
b i é n t a p i z a m o s t o d a c lase de j u e g o s ; 
• a q u e a m o a e n todos c o l o r e s . I d a m e n 
' a l T e l . M-756e . G a r a n t í a a b s o l u t a . 
1 31157 3 s p . 
Hipotecas al 6 y 7 por ciento en 24 
horas, cantidades no menores de 15.000 
pequeñas sumas al 8 por ciento. Tra-
to directo con el propietario. El pri-
mer año debe ser fijo. Empedrado 18 
de 9 a 11 112. Emiliano Mazón. 
32921 20 ag 
G.O0O P E S O S A L 8, S I N C O R R E T A J E , 
de 1 a 4 a í í o s . S r . A r c a d i b , M u r a l l a , 44, 
A-3740 e 1-1156. 
32786 24 a g . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d a d e s . I n t e r é s m á s bajo de p l a z a . R e -
s e r v a , p r o n t i t u d , $400.000 de n u e s t r o s 
ol ientes p a r a i n v e r t i r . C o m p r a m o s c a -
s a s v i e j a s pagando buenos p r e c i o s . F i n -
c a s r ú s t i c a s , so lares , lotes de t errenos 
con y s i n f r u t a l e s . L a g o . P i y M a r g a i l 
N o . 59. A - g T l S . 1-5940. A l t o s E u r o p a 
D e p a r t a m e n t o 2S 
32950 20 a g . 
19 5 > 
H U D S O N A C A B A D O J E F d o r » ^ 
6 gomas nuevas , a c " » eI1 ü u e ^ -
fuel le nuevo y v e s t i d u ^ ^ ver e 
do; en 800 pesos^ s e P AS, 
m a n : I n d u s t r i a 8, gar^o J ^ T t O -
32094 32094 ----ZrZÍVV . V i * 
C O M P R O C A M I O N W H l ^ ^ r d o 0 ° ^ ; 
n e l a d a s p a g á n d o s e l e de entr^ ^ 
g a n a b u s c a r l ^ P ^ o n V 
m i t a d de costo, " ' ' " j o s can11 
do repuestos parn. ^ " ^ t*. 
gler, A m a r g u r a 4!>. 
de repuestos V * l " - \ } 2« S6 


























^ ^ ¡ e vende un magnífico trac-
ce t e n s a d o . Infonnan en 
^ US0' Fl Aguila, de Zabala y 
i ^ T e i b a . Puentes Grandes u 
M*r' „ Lon a del Comerao. 40^. 
MAQUINARÍA 
;Jéfono £ ' 
'32265-66 
20 ag 
^ f ^ - r T T ^ O D E U S O S I N 
c f " i : a p r e c i o s I n c r e i -
!;>'0 i n f i e ^ ^ " « ^ p a í l i r de 300 pe-g a r l a s m a r c a f e a ^ ^ feraranUzado 
b''es- j l a r i n o n y ^ ^ e s t r o m e j o r a n u í 
^ í i r de í M ^ ^ f a s a t i s f e c h a . T a m l 
Tornos 16, 18, recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 ca-
ballos, autógena, de poco uso, de ta-
ller que he desmontado; al contado; 
no soy corredor. Tejadillo, 23. 
32133 18 ag 
U R B A N A S 
pe-
3 a 
1 ^ , V . i V Í - » TKÜMo de . T . a -
4 d - l ' 
da v f v A l a m b i q u e 
¡ f e i o n a l . 
'•'A, 
U 




' f í S o w B P A R A BODAS 
, DE A L Q U I I X R 
tL v cerrados, de gran lujo 
Packard, Cadillac, Minerva, 
parcas r ^ chapa particu. 
^ M o - . 5-A. Habana.^ ^ 
I — n r i T o S F O R D S C O N V E S -
fe-VEÍ»caS0;uevo; e l o t r o del 2 3 . 
Í F a ; " baVtos - i n f o r m a n e n Z u l u e t a 
^ Garc la . 28 aff 
I 32568 - T ^ f T T Í Á R L ^ ' D A V I D S O N 
• V O T O C I ^ ^ u e v a , se c a m b i a p o r u n 
oí casi nut;.a-' v ,^ r . i n f o r m e n en xid'eí " . f n ¿a ' r ro c h i c o . I n f o r m e n en 
, - T ^ s A U T O M O V I L E S D E CUN-
: W D 0 - , r o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o j 
"'5' 
'ENDUvro  y
o P r f f f l e s de pago . M á s i n f o r m e s , 
J t & f ^ Vedado. 20 a g 
Rey 
13 a. 
& ^ - r N - C A M I O N K K N A U 1 V V , 
Í toneladas. P ^ 1 ^ ^ " ^ e ^ " 
'r iynrman 29 e s q u i n a a D . T e l é f o -
•í0- l S12 y M - 7 9 6 1 . 









Cuiden su dinero. Se desean com-
pr varios automóviles de renom-
{radas marcas: Packard. Cadiliác, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
*in' GARAGE DOVAL 
ôrro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Haban& 
cusí Ina Jn 





GARAGE E U R E K A 
a MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
Surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana, 
C 9936 Ind ]& d 
SE VENDE U N C A M I O N F O R D 'íTvÑ 
faetón, todo en buen es tado . V i g í a 2* 
y 44 moderno. 





Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver" 
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai, telé-
fono A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 h d . 18 d 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Gran surtido de M u e l l e s p a r a C a m l o -
ws y A u t o m ó v i l e s , de l a m u y a c r e d i -
. y lamosa m a r c a " T i t a n i c " , p a r a 
, m * I'2 y 5 t o n e l a d a s ; tíethlehem 
I I K 2 I¡2 y 3 I |2; C l y d e s d a l e 3 112, 
y ¡ D i a m o n d 1 l i a y 5; K e p u b l i c 1 112 ÍIÍIVA3 1|2; ste,'vai-t 1 112,. a 1|2 y 3 1 2 
Pierce-Arrow, 2, i y B; S t e r l i n g 3 l\-¿ 
ü d n r f . u ^ r e c i b i r u n g r a n s u r -
'irñ.-nf ^ ' a d o r e s p a r a H u d s o n . E s s e x . 
« n Inru1886 V Merce r . O v e r l a n d . ^ a i l 
fle Uundler, M a c - F a r l a n , W i n t o n . S r u t z 
•Tton^L'ri? eV.^halmer- ^ e d g e , P a c k a r d Monekdas; lOsse! 3 i ^ , G a r f o r d 3 1|2 
para rt/t^n 1 ' á5 ^ " o s d e s m o n t a d o s 
ecio . . ^ P0r plezas a c u a l q u i e r 
'fará lo n n í í 0 A n d a l u z no s ó l o e n c o n -
an deAsea' ^ n? Que a h h o r r a r a 
(antes ^ V ^ 1 v d a (le Ia R e p ú b l i c a , 
C a í n T ^ a r o ) . 3 ^ C £ ^ i n a a B u ' . 
31897 T e l é f o n o A-812-1. R . S e r r a n o 
' J9 a g . 
O P O R T U N D A D 
Se v e n d o u n a p l a n t a de R e f r i g e r a c i ó n 
C a p a c i d a d 4 t o n e l a d a s , C o m p r e s o s de 
A m o n i a c o , C o n d e n s a d o r e s , T a n q u e do 
A m o n i a c o , de A c e i t e , M o t o r de 7 1|2 
H . P . , S e r p e n t i n e s , T a n q u e s de A g u a , 
e t c . T a m b i é n B o m b a de A g u a oon s u 
M o t o r . Se p u e d e c o n s e g u i r en g a n g a . 
P a r a i n f o r m e s : R i e l a 57, de 3 a 4 p . m . 
32206 19 ag . 
B A T I D O R A S P A R A DULCERÍA COM-
p l e t a s , c o n dos p a i l a s y se is v a r i l l a s . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e es te m e s 
V e n g a a I n s p e c c i o n a r y sa d a r á c u e n t a 
de l o q u e es " B u e n o " . I n d u s t r i a l M a -
c h i n e r y C o m p a n y . San I g n a c i o 12, H a -
bana . 
32322 19 a g . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D C , 
ing le ses , m a r c a " C r o s s l e y " , ¿e a r r a n q u e 
en f r í o . S i n l á m p a r a s n i m a g n e t o n i 
b o l a c a l l e n t e . T a m a f i o s : desde 10 has -
t a 260 c a b a l l o s . P a r a t i so s i n d u s t r i a -
les y p l a n t a * e l é c t r i c a s . P i d a p r e c i o s y 
c a t á l o g o s . I n d u s t r i a l M a c h k i e r y C o m -
p a n y . A p a r t a d o 2502 . San I g n a c i o 12, 
H a b a n a . 
32321 W a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRAMOS 
CASAS 
N u e v a s y v i e j a s , t a b i c a d a s des-
de I n f a n t a h a s t a e l M u e l l e de 
L u z , d e l M a l e c ó n a l a C a l z a d a 
de Vi^-es . 
o N g a s t a m o s t i e m p o en r e g a -
t eos . S o l i c i t a m o s p r o p o s i c i o n e s 
c o n c r e t a s , c l a r a s y c o n p r e c i o s 
m í n i m o s . R e s o l v e m p s p j ron to . 
N o e s t a m o s I n t e r e s a d o s e n 
c o m p r a s m á s a l l á de n f a n t a , 
COMPAÑIA ANTILLANA DE 
INVERSIONES 
Negociado de Fincas Urbanas 
Manzana de Gómez, 434. 
S2873 19 a g . 
C O M P R O C A S A P E Q U E Ñ A A N T I G U A , 
b a j a o u n a f i n c a c e r c a de l a H a b a n a 
de u n a c a b a l l e r í a . A m i s t a d 83 A , a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 1 8 0 . 
32841 25 a g . 
COMPRO CASA 
Compro casa radio de San José, Ma-
zón, San Lázaro y Belascoain, que 
no exceda de seis mil pesos. Trato úni-
camente con propietario. José G. Iba-
rra. Cuba 49, segundo piso. Notaría 
Lámar. 
32700 18 ag. 
CASA Y TERRENO 
C o m p r o a l c o n t a d o u n a casa y u n t e -
r r e n o s i t u a d o s en l a V í b o r a . E n v í e n s e -
m e d e t a l l e s c o m p l e t o s de s ü s i t u a c i ó n , 
c o m o d i d a d e s y p r e c i o . M . de A r m a s , 
a p a r t a d o 1 7 0 . H a b a n a . N o s o y c o r r e -
d o r n i l o • admi t e^ . S i e l p r e c i o es r a 
z o n a b l e se c o m p r a en e l a c t o . 
32502 18 A g . 
C O M P R O U N A C A S A E N E L R A D I O 
q u e c o m p r e n d e M o n t e , B e l a s c o a i n , G a 
l l a n o y R e i n a . H a de ser v i e j a , p a r a 
f a b r i c a r y q u e s u p r e c i o e s t é e n t r e 
?3 .000 y $ 6 . 0 0 0 . N o c o r r e d o r e s . S u á r e a 
L ó p e z . E m p e d r a d o 17, da 8 a 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 7 2 1 . 
32552 16 a g . 
MAQUINARIA 
t MAQUINARIA 
V I T O R I A . Ofrecemos toda cla-
Cic!nAQUINA;IA para C a r p i ^ " a . 
tima- F ^ Alemana; entre esta úF 
^scoplos. Espigadoras, Tarugue-
¿ pompos, Sin-fines, Cepillos, l i e -
i ^ l ^ ' ^ iopas . y toda clase 
C a !maSJ-Paia elaborar ma<kra. iCsa inmediata. 
Se compra casa de dos plantas en c! 
Vedado que esté situada en calle de 
letra en acera de los pares desde la 
calle 15 a 25 y de Paseo a M , con 
cinco buenos dormitorios en los altos 
y demás reparto en los bajos. Dirija 
sus avisos a L . R . Apartado 882. 
ciudad o llame al teléfono M-6624. 
32423 18 ag 
V E N D O P R O P I E D A D E N A V E N I D A 
M a c e o y R e p ú b l i c a . 1.000 v a r a s . R e n -
t a ? 16 .000 a l a ñ o . O t r a en Paseo de 
M a r t í f r e n t e a l C a p i t o l i o . R e n t a 112,000 
500 v a r a s . E s q u i n a en A v e n i d a B o l í v a r 
1.250 v a r a s , t r e s p l a n t a s . H a y p r o p i e -
dades de v a l o r e n b u e n a s p u n t o s . E n 
C u b a p r ó x i m o a O R e l l l y , 300 m e t r o s 
dos p l a n t a s , m u y b a r a t o . L a g o . P l y 
M a r g a l l 5 9 . A - 9 1 1 5 e 1-5940. D e p a r t a -
m e n t o 25, a l t o s E u r o p a . 
32950 20 a g . 
U R B A N A S 
BUENA CASA 
V e n d o u n a c a s a en l a H a b a n a , c e r c a 
de B e l a s c o a i n y C a r l o s I I I D a b u e n a 
v e n t a , c o n z a g u á n , sa l a , c o m e d o r , 7 
c u a r t o s , b a ñ o y t r e s a l t o s , es casa a n -
t i g u a , p e r o en b u e n e s t ado de e x p l o t a r ; 
e s te es u n n e g o c i o de o p o r t u n i d a d , p o r 
n e c e s d l a d de l a f a m i l i a . P r e c i o | 8 , 5 0 0 . 
A g u i l a 148 . T e l . M - 9 4 6 8 , M a r c e l i n o 
G o n z á l e z . 
32912 19 A g . 
ESQUINA MODERNA, $6.700 
V e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a p a r a a b r i r 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n dos c a s i t a s a l l a d o 
i n d e p e n d i e n t e s , c o n t e c h o s m o n o l í t i c o s , 
f b r l c a c l ó n a t o d a p r u e b a , puede r e n t a r 
75 pesos c ó m o d a m e n t e , p r e c i o $6,700, 
de es te p r e c i o se puede d e j a r 3,000 en 
h ipo teca^ s i t u a d a en b u e n a c a l l e de L u -
y a n ó , p u n t o a l t o . A g u i l a n ú m e r o 148 . 
T e l é f o n o M - 9 4 6 8 . M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
32912 19 A g . 
S E V E N D E L A M O D E R N A C A S A D E 
P a z n ú m e r o 11 , e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , l a p a r t e m á s a l t a d e l r e -
p a r t o y l a m á s f r e s c a . E s t á a m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a de l a H a v a n a E l e c -
t r i c y a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s de l a H a v a n a C e n t r a l . 
C o n s t a d© j a r d í n , p o r t a l , sa la , g a l c r l , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , c o c i n a y ^ i r v i c l o s y e n -
t r a d a p a r a c r i a d o s . P o r t a l a l f o n d o c o n 
l a v a d e r o y c u a r t o despensa , g r a n p a t i o 
c o n r o sa l e s , á r b o ' e s f r u t a l e s y g a l l i -
n e r o . I n f o r m a s u d u e ñ o en l a m i s m a 
t o d o s l o s d í a s d e s p u é s de l a s d i e z de 
la m a ñ a n a . 
32933 _ 19 A b ' 
S O L A R F A B R I C A D O C A S I T A " Y T R E S 
c u a r t o s , q u e r e n t a n 3 0 , pesos y d a n e l 
20 p o r «s ien to U b r e ? a l d a p l t a l . Se 
v e n d e p o r a s u n t o f a m i l i a r . I n f o r m a r , 
R e p a r t o ( S o l u m b l a , D í a z y M i r a m a r , e í 
s e ñ o r J u l i á n G . de l a s Casas , d e s p u é s 
de l a s d o s de l a t a r d e , c o j a c a r r o de 
M a r i a n a o y b á j e s e en e l apeade ro M i -
r a m a r . 
32784 22 a g . 
V E N D O . A M E D I A C U A D R A . D E I N -
f a n t a , de San J o s é a San L á z a r o , e s q u i -
n a p r o p i a p a r a b o d e g a A m i s t a d 62, h o y 
A l d a m a , de 12 a 2. M a t o 
32800 19 a g 
SANTOS SUAREZ 
C a l l e S a n t a E m i l i a e n t r e San J u l i o y 
D u r e g e ; t i e n e j a r d í n a l f r e n t e y a l 
f o n d o , p o r t a l , Hala , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s de 4 p o r 4, c o m e d o r a l f o n d o , 
d o s c u a r t o s de b a ñ o , e l q u e m e n o s h a 
c o s t a d o 1.400 pesos , u n a h e r m o s a g a l e -
r í a , c u a r t o de e s t u d i o y c u a r t o de c o s -
t u r a , c u a r t o d e d e s a h o g o j u n t o a l co -
m e d o r , h a y d o s c u a r t o s de c r i a d o s c o n 
t o d o s s u s s e r v i c i o s . L a s p u e r t a s y v e n -
t a n a s s o n de c e d r o c o n v i g a s de h i e -
r r o de l a m e j o r c a l i d a d . T o d a es de 
c i e l o r a so , do t e c h o s m o n o l í t i c o s . L o s 
p i s o s de m o s a i c o q u e t i e n e no se c o n -
s i g u e n h o y m e n o s de 75 pesos e l m i -
l l a r . P o r e m b a r c a r e l d u e ñ o , l a v e n d e 
en 15.300 p e s o s ; b a s t a n 9.300 de c o n -
t a d o . J . L l a n e s , S i t i o » , 42. T e l é f o n o 
M - 2 6 3 2 . 
32804 18 a g 
V E N D O E S Q U I N A E N I N F A N T A 32 x 
4 1 , p a r a f a b r i c a r . A m i s t a d 62, h o y A l -
d a m a , de 12 a 2. M a t o . 
32801 19 a g 
V E N O O E N L A C A L L E F E L I P E P O K Y 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a d o s 
c u a d r a s de l a C a l z a d a d o l a V í b o r a , 
u n a b i e n c o n s t r u i d a casa q u e e s t á s i n 
e s t r e n a r , a s i c o m o dos m á s que e s t á n 
p r ó x i m a s a t e r m i n a r s e y ae puede a p r e -
c i a r l a f a b r i c a c i ó n de l a s m i s m a s . T i e -
n e n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o 
s a l e t a c o r r i d a d e c o m e r a l f o n d o , c o c i -
na , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , t o d a d e c o r a d a . 
V é a l a a c u a l q u i e r h o r a . Su d u e ñ o s i e m -
p r e e n l a m i s m a . 
32766 18 a g . 
SE V E N D E N : T R E S C A S A S E N L A C A -
l l e S u á r e z ; d o s de $6 .000 c a d a u n a o o n 
6 112 de f r e n t e p o r 20 de f o n d o y l a 
o t r a en $7 .000 c o n 7 x 2 7 . J o s é F u e n t e s . 
A g u a c a t e 35, a l t o s , d e 1 a 3 . 
32850 19 a g . 
COMPRO Y VENDO CASAS 
Y S O L A R E S 
y t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s ; d o y 
y t o m o d i n e r o p a r a h i p o t e c a sob re ca sa s 
y s o l a r e s q u e l a s g a r a n t í a s sean b u e -
n a s . J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d , de 8 a 11 
y de 1 a 5 . 
32857 18 a g . 
U R B A N A S 
GANGAS 
Vendo en San Lázaro, casa moderna, 
dos plantas, cada planta, sala, saleta 
y 4 cuartos. Precio $26,000. 
po 
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K EFONO A-8366. 
Manrique, al lado San Lázaro, casa 
tres plantas, cantería y hierro, sala, 
3 cuartos., baño intercalado, comedor 
al fondo. Precio $40,000. 
Oquendo, casa con sala, comedor y 
3 cuartos. Precio $7,000. 
Villegas, casa tres plantas, cantería y 
hierro, con comercio. Renta $315. Pre 
ció $40,000. 
Neptuno, casa dos plantas, cuadra co-
mercial. Renta $550. Precio $75,000. 
Vedado. Calle 4. Jardín, portal, sala, 
saleta, 5 cuartos de familia, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Todo moderno. 
Precio $20.000. 
En Mendoza, casa para establecimien-
to de esquina, contiguo una casa de 
vivienda, todo moderno. Precio a ra-
zón de $14 vara. 
Calle Lacret, a media cuadra del ca-
rro, casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño, galería de 
persianas. Precio $6,000. 
A- 'S12 ' 
A una cuadra de la Calzada de Jesú-
del Monte, casa con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, baño y demás servi-
cios. Precio $6.000. Informa. Nava-
no. O'Reillv 9 112. Departamento 9, 
Teléfonos M-3281 y A-3070. 
C 7555 2 d 17 
Campanario. Medida ideal en esta ca-
lle comercial a primera oferta razona-
ble, pues se desea vender para embar-
car. Tiene magníficas paredes. Para 
si quiere fabricársele altos, 270 me-
tros. Duque y Jiménez. Enamorados 
No. 70. Teléfonos 1-4748 c 1-1109. 
32829 18 ag. 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A $ 2 , / 0 0 , 
u n t e r r e n o 8 p o r SO, o t r o 12 p o r 35 
?2,500, A m p l i a c i ó n S a n t o s S u á r e z , t e r r e -
n o t r e s f r e n t e , dos e s a u l n a s b a r a t o y 
s i n d i n e r o . S a n t o s S u á r e a , 18, V l U a -
n u e v a . 
31743 18 A g . 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
Vendo dos lindos chalets en lo me-
jor de la Víbora, acera de sombra y 
brisa. Tienen cinco cuartos de fami-
lia, dos de criados, garage, y cuan-
tas más comodidades exige la vida 
moderna. Uno vale $21.000, pudien-
do dejar hasta $15.000 en hipoteca; 
otro vale $13.000, pudieudo dejar 
hasta $8,000 en hipoteca. Informes: 
F-5445. 
23653 24 ag 
Buen negocio. Marianao, Santa Emi-
lia y San Cándido, se venden juntas 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy fleseas, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
'to, bodega, teléfono M-3457. Tra-
to directo. 
32645-52 29^ ag 
V E N D O Q U I N T A D E R E C R E O , C O M O 
u n a de l a s m á s b o n i t a s de Cuba . Sus 
a g u a s f i n í s i m a s y b u e n o s m a n a n t i a l e s 
e s t á a l a s p u e r t a s de l a H a b a n a . D i -
r e c c i ó n : e n t r e S a n F r a n c i s c o y E l Co-
t o r r o , p a r a d e r o de V i l l a R o s a y en e l 
m i s m o e s t á l a Q u i n t a V i l l a C a r m e n , 
que se v e n d e . 
32656 24 a g . 
U R B A N A S 
.̂ e vende una casa de construcc-ón 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios, en la calle de 
Marqués González entre Figuran y 
Benjumeda, renta $70.00 Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercadcro 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32349 20 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L E A L T A D C E R C A D E N E P T U N O 
v e n d o u n a casa de a l t o s , c o n sa la , sa-
l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o s ; 
los a l t o s l o m i s m o y 1|4 en l a a z o t e a 
P r e c i o $ 2 6 . 5 0 0 . T r a t o d i r e c t o . E m p e -
d r a d o 49, de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é -
f o n o A - 1 6 1 7 . 
32745 18 a g . 
SE ' V E N D E L A E S P A C I O S A Y C o l 
m o d a casa , s i t u a d a en l a c a l z a d a de 
A r r o y o N a r a n j o N o . 26 . Sus n u n j e r o s a s 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s l a h a c e n capaz 
p a r a u n a c r e c i d a f a m i l i a . T i e n e ade-
m á s c e r c a de 800 m e t r o s de t e r r e n o , 
p o b l a d o de á r b o l e s f r u t a l e s en p r o d u c -
c i ó n y u n a p r e c i o s a g l o r i e t a . A r r o y o 
í s a r a n j a se e n c u e n t r a a u n a a l t u r a de 
75 m e t r o s sobre e l n i v e l d e l m a r , q u e 
lo p o n e c a s i a c u b i e r t o de e n f e r m e d a -
des e p i d é m i c a s ; y m á s s i se a t i e n d o 
a q u e e l a g u a q u e l a s u r t e su A c u e -
d u c t o t i e n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s p o -
t a b l e s . D o su v e n t a p u e d e t r a t a r s e en 
l a C a l z a d a N o . 30, de 8 a . m . a 4 n m 
31946 ^ aP¿# * 
L L E G O P E R E Z 
Q u i é n v e n d e casas? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a casas? P é r e z . 
Q u i é n vende s o l a r e s ? P é r e z ! 
Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? P é r e z ' 
Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p o ? P é r e z ! 
Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? 
Q u i é n c o m p r a c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s ? 
Q u i é n v e n d e c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s ? 
Q u i é n d a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z ! 
Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P é r e z . 
Q u i é n v e n d e v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n c o m p r a v a l o r e s ? P é r e z . 
Q u i é n d?, d i n e r o en g a r a n t í a ? P é r e z ! 
Q u i é n d a d i n e r o en p a g a r é s ? P é r e z . 
Q u j é n d a d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s ? 
P é r e z . 
L o s n e g o c i o s s o n s e r l o s y r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o 49, de 10 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617 
30509 30 a g . 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
I n d e p e n d i e n t e , c o n P . , S. , S. . 4 c u a r -
tos , s a l e t a a i f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c M a d o , p r o p i a p a r a d o s f a m i l i a s en 
$ 2 6 . 0 0 0 . J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é -
f o n o M - 9 3 3 3 . 
32383 18 a g . 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjurneda 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta tres habitacione.i y 
demás servicios, renta $60. Informa: 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. Se dan facilidades de pago. 
32350 20 ag. 
V E N D O C H A L E T R E P A R T O L A S I B -
r r a , de 2 p l a n t a s b a j a s ; p o r t a l s a l a , 
l l n v i n g r o o m , c o m e d o r , h a l l , h a b i t a c i ó n 
c o n b a ñ o p r i v a d o , p a n t r y , c u a r t o de 
ú t i l e s , c o c i n a y B e r v l c l o o o n b a ñ o p a r a 
c r i a d o ; p l a n t a a l t a : 4 c u a r t o s , h a l l , u n 
g r a n b a ñ o y t e r r a z a , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s c o n c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a 
c h a u f f e u r , y c r i a d o s . M i d e 943 v a r a s . 
P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
J 2 3 8 3 1< a g . 
P R E C I O S A C A S A SE V E N D E E"Ñ~$5.6'00 
A c a b a d a de c o n s t r u i r , . L u z C a b a l l e r o e n -
t r e A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a y M i l a -
g r o s , a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o r m i t o -
r i o , h a l l , c o c í a n , e s p l é n d i d o c u a r t o de 
b a ñ o . F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . T r a t o 
d i r e c t o . S u d u e ñ o : M , L e ó n . E n l a 
m i s m a . 
32619 20 a g 
V E N D O CASA V E D A D O M O D E R N A , 
f r e sca , c ó m o d a , u n a c u a d r a de l i n e a , 
g a r a g e y p a t i o g r a n d e , $19.000; y o t r a 
de e s q u i n a , a dos c u a d r a s de M o n t e , 
b u e n a r e n t a $16 .500 . I n f o r m a s u due -
ñ o s i n c o r r e d o r e s , de 3 a o, en o n c e 
n ú m . 1C8, e n t r e I y J . Vc( iado- , 
3 2 4 2 8 - 2 9 ^ ¿ ¿ ag-— 
V E N D O C A S A D E 2 P L A N T A S E N L A 
c a l l e V i l l e g a s a u n a c u a d r a d e l p a -
l a c i o P r e s d e n c i a l , c o n z a g u á n y a™ 
v e n t a n a s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 200 m e -
t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n 
S r . G o v í n . C a l l e San M i g u e l 130 H, 
T e l é f o n o A - 1 3 5 1 , de 2 a « . 
32173 ¿ * ag-
S O I A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E E N 
lo m e j o r d e l R e p a r t o C h a p l e , u n o o l a r 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r , u n a g r a n r e s i d e n c i a : m i d e 760 
m e t r o s c u a d r a d o s y d a a dos c a l l e s . I n -
f o r m e s : G e n i o s 15 . . 
32879 26 A g . 
S O L A R E S . S E V E N D E O S E A L Q U I -
l a u n t e r r e n o p r o p i o p a r a I n d u s t r i a , c o n 
1596 m e t r o s a u n a c u a d r a de Z a p a t a . 
C a l l e 33, e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 1 2 . 
32908 29 A g . 
BUENA V I S T A 
F r e n t e a l P a r a d e r o de C o l u m b i a de l o s 
C a r r o s d e l V e d a d o , v e n d o dos s o l a r e s 
en v e r d a d e r a g a n g a , a m e n o s de $14 .00 
m e t r o . N . N o n e l l . C u b a 25, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 9 5 1 6 . 
32947 19 a g . 
VEDADO. C A L L E 8 
V e n d o e n 8, c a s i e s q u i n a a C a l z a d a , 
a c e r a de l a s o m b r a , u n m a g n í f i c o t e r r e -
no, l o m e j o r d e l V e d a d o , de 20 .50 p o r 
50 m e t r o s . Se v e n d e l o s i . 0 2 5 m e t r o s 
en $ 3 8 . 0 0 0 . N . N o n e l l . C u b a 25, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 9 5 1 6 . 
32947 19 a g . 
B U E N R E T I R O . S R V E N D E M U Y B A -
r a t o u n s o l a r o o n a g u a , a r b o l a d o y d o -
b l e s l í n e a s de t ranvla~s p o r e l f r e n t e , 
s i t u a d o e n l a c a l l e de S t e l n h a r t , a dos 
c u a d r a s de l a de G e n e r a l L e e y l i n d a n -
d o c o n p r e c i o s a s r e s i d e n c i a s . M i d e 44.81 
f o n d o . 12 .97 de f r e n t e . I n f o r m a n E m -
p e d r a d o 35, a l t o s . 
32867 19 a g . 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N E s -
t r a d a P a l m a a u n a c u a d r a de l o s ca-
r r o s de S a n t o s S u á r e z , p a r t e a l t a e s q u i -
n a a G o l c u r í a . E s t á f a b r i c a d o l o s d o s 
c o s t a d o s de b u e n a s r e s i d e n c i a s . T i e n e 
17 v a r a s de f r e n t e p o r 23 d e f o n d o . 
T i e n e e l e n t r o n q u e de a g u a y e l d e l a l -
c a n t a r i l l a d o h e c h o . A $ 8 . 5 0 v a r a ; p o r 
a l l í no h a y m e n o s de $12 .00 v a r a . I n -
f o r m a n A n g e l e s 5 9 . V i c e n t e S u á r e z . T e -
l é f o n o A - « 7 2 3 . 
32995 19 a g . 
E N INFANTA A $18 E L M E T R O 
Se v e n d e n 2 .000 m e t r o s de t e r r e n o c o n 
e n t r a d a p o r t r e s c a l l e s y c h u c h o f e r r o -
c a r r i l p o r u n a ; h a y 1.500 f a b r i c a d o s 
e n u n a h e r m o s a casa y d o s n a v e s . E s 
r e g a l a d o . 
32965 26 a g . 
Se vende la moderna y bien cons-
truida casa, San José 124 letra J , 
entre Lucena y Marqués González, de 
dos plantas, compuesta cada planta 
de sal í , saleta, tres habitaciones sa-
lón de comer, servicio completo, para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
para criado. Se pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
32351 20 ag 
Reparto Alturas del Río Almendares, 
vendo solares a plazos cómodos, sólo 
el 10 0[0 de contado y el resto a pa-
gar en 8 años, pudiendo usted fabri-
carlos enseguida. Cómprelo hoy mis-t 
mo, porque lo que hoy consigue a $8 
dentro de 6 meses vale a $15. Para 
planos y demás informes. Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud, de 8. a 11 y d^ 1 a5. 
32857 18 ag. 
EN JOVELLANOS 
Se v e n d e u n a p r o p i e d a d d e m a m p o s t e -
r l a y t a b l a c o n a l t o s y b a j o s ; h o y 
h a b i t a d a p o r f a m i l i a s , c o n u n pozo de 
a g u a f é r t i l , que h a s t a hace u n a ñ o es-
t u v o a b a s t e c i e n d o a l p u e b l o y u n k i c a l 
de 30 x 40 v r . r a s c o n t e c í i o de t e j a f r a n -
cesa, d o n d e a n t e s e x i s t í a l a I n d u s t r i a 
de p a i l e r l a . N o se p r e t e n d e m u c h o . I n -
f o r m a r á n en S a n S e v e r i n o , 11 112, M a -
t a n z a s . 
E x t , 23 a g 
VEDADO 
C A S A BARATA 
P o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o , t e n g o e n c a r -
g o de v e n d e r p o r l o q u e v a l e e l t e -
r r e n o s o l a m e n t e , casa f a b r i c a d a e n u n 
s o l a r c o m p l e t o o sean 683 m e t r o s c u a -
d r a d o s , s i t u a d a en l a c a l l e 15 a l a b r i -
sa p r ó x i m a a Paseo y c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 5 g r a n d e s 
c u a r t o s , b a ñ o de f a m i l i a , c o m e d o r , p a n -
t r y c o c i n a y c u a r t o c o n s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . G a r a g e y t r a s p a t i o oon f r u t a -
les P r e c i o $26 .500 . I n f o r m a G r a n d a . 
O b r a p í a 33 . T e l . A - 0 1 0 2 y F - 5 7 5 9 . 
S E V E N D E 
hermosa casa en ei Vedado compues-
ta de sala antesaa y ¿aleta seis gran-
des habitaciones y dos salones altos, 
completo y lujoso cuarto de baño, 
cuarto para criados con sus servicios. 
Lo mismo para chauffeur, gran ga-
rage, galería corrida, pisos fnos, mam-
paras en todas las habitaciones, cie-
lo raso, patio y traspatio, jardines. 
Precio, $32.000, pudiendo dejar no 
menos de la mitad en hipoteca, a un 
interés cómodo y por el tiempo que 
él comprador desee. Informará su 
dueño calle 6 número 3 Vedado. No 
corredores. 
32261 22 ag 
32821 18 a g . 
iSe vende una casa de nueva cotulnic-
ción de dos plantas, compuestas cada 
| planta de sala, saleta, dos sab.'.ac o 
jnes baño intercalado y demás seru-
'cios en la calle de Marqués Goa¿c' cz 
entre I :^uras y Peñalver. Re.it i el 
nueve j er ciento (9 0\0) Inforua su 
el jer.o Sr. Alvarez, Mercaderes 22. al" 
125 PESOS DE CONTADO 
y c a t o r c e m e n s u a l e s , es l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a c o m p r a r u n s o l a r m u y 
c e r c a de l a i g l e s i a y C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n a l o a n t a r l l l a c d o , a g u a , 
l u z , q u e d a n m u y p o c o s ; v e n g a a v e r m e 
a J e s ú s d e l M o n t e 503, e s q u i n a a P o -
c i t o . b l - r b e r l a , I g n a c i o . 
32753 25 a g . 
P A R C E L I T A S EN A Y E S T E R A N Y 
C A R L O S I I I . D E 10x30 
V e n d o l a e s q u i n a de M a l o j a y A y e s t e -
r á n . M i d e 14x33 ; l a e s q u i n a de A y e s -
t e r á n y S i t i o s m i d e 14x45 a $ 3 5 . C u a -
t r o p a r c e l i t a s c o n f r e n t e a A y e s t e r á n 
q u e n u d e u 9x30 a $ 2 5 . P o r M a l o j a , de 
A y e s t e r á n p a r a I n f a n t a , 4 p a r c e l i t a s 
q u e m i d e n 8x30 a $23; p o r S i t i o s s i e t e 
p a r c e l i t a a q u e m i d e n 10x30 a $17 m e -
t r o . S i u s t e d no t i e n e t o d o e l d i n e r o es 
l o m i s m o . U d . desea r e c r e a r s u v i s t a 
v a y a u n a de es tas t a r d e s p o r A y e s t e -
r á n y M a l o j a y v e r á q u é c a l l e s m á s 
l i n d a a d i e z m e t r o s d e I n f a n t a a 20 
m e t r o s de C a r l o s I I I . E s t á u s t e d en 
l a H a b a n a ; e s t á u s t e d en e l V e d a d o . 
C o m p r e u n a de e s t a s p a r c e l i t a s q u a es 
n e g o c i o . M i r e e l p u j ^ t o y l a m e d i d a . 
N o m i r e e l p r e c i o . V e n g a a v e r m e . 
V i d r i e r a d e l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . 
S a r d i ñ a s y V í a . 
32839 18 a g . 
V E N D O , 18 x 24, T E R R E N O Y E R M O 
c a l l e H o s p i t a l e n t r e C a r l o s I I I y P o -
c i t o , a l l a d o e s t á n f a b r i c a n d o ; l o d o y 
b a r a t o . A m i s t a d 62. h o y A l d a m a , d e 12 
a 2. M a t o . 
32803 19 a g 
S E V E N D E E N L A V I B O R A F R E N T E 
a l p a r q u e e n c o n s t r u c c i ó n de L a w t o n 
el t e r r e n o q u e hace l a e s q u i n a ds P o r -
v e n i r y S a n t a C a t a l i n a , a $10.00 e l m e -
t r o . I n f o r m a n en P o r v e n i r 65, e n t r e 
M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , 
32751 22 a g . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A 
S i e r r a , a dos c u a d r a s d e l p a r q u e en C 
e s q u i n a a T e r c e r a . I n f o r m a n e n N o v e -
n a y 2, V e d a d o , t e l é f o n o P-1490 . 
32797 20 a g . 
VENDO E N GANGA, $ $2.90 
H e r m o s o s o l a r de e s q u i n a , q u e m i d e 
4 4 . 2 2 p o r 47 .17 , i g u a l a 2 .085 v a r a s . 
S i t u a d o en l a A v e n i d a C u a r t a y c a l l e 
Ocho , B u e n a V i s t a . E s t á p e g a d o a l a 
l í n e a dob le de t r a n v í a s . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a i n 54, a l t o s . S r . Q u i n t a n a , de S 
a l l y d e l a u . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
carlo, la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique. Víbora 596. 
32310 18 ag. 
S E T R A S P A S A U N S O L A R E N L A V í -
b o r a , c a l l e O ' F a r r l l l , e n t r e G o l c u r í a y 
J u a n D e l g a d o . M i d e 12x58 v a r a s , s i -
t u a d o a t r e s c u a d r a s d e l P a r q u e M e n -
doza a $4 .80 v a r a , A . G u e r r a . San 
J o a q u í n 5 0 , A - 7 7 1 2 . 
31950 24 ftg. 
J U N T O A L P A R A D E R O D E H A V A N A 
C e n t r a l , V í b o r a . 600 v a r a s de t e r r e n o 
de m u c h o p o r v e n i r ; p r ó x i m o a l p a r a -
d e r o de l t r a n v í a V í b o r a . U l t i m o p r e -
cio , $2.95 v a r a . Su d u e ñ o , I g n a c i o So-
l e r , J e s ú s d e l M o n t e 503, e s q u i n a a P o -
c l t o , b a r b e r í a . 
32444 23 a g 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22 altos. 
32346 20 ag. 
G A N G A . KX É L R E P A R T O L A W T O N 
se v e n d e ü n 1' te de u - r r e n o de 1.454 
v a r a s a $2 .90 l a v a r a ; u n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l , i or ux. c o s t a d o y l a l í n e a 
H a v a n a E Í e C t r l c a m e d i a c u a d r a , u r b a -
n i z a c i ó n C o m p l e t a . T r a t o d i r e c t o . S u 
d u e ñ o L a g u n a s y B e l a s c o a i n . T e l é f o -
n o A-222Í) , b o d e g ¿ . 
32403 2 a g . 
AVISO A L O S BODEGUEROS 
Que q u i e r a n f a b r i c a r su c a s a p a r a a b r i r 
bodega , t e n g o e n v e n t a m u c h a s e s q u í -
n l t a s , p r o p i a s p a r a b o d e g a , b o t i c a o 
c a r n i c e r í a . M i d e n 10x14 ; 20x22 1|2; 11 
p o r 20 1(2; 8x22 112. L a m e d i d a q u e 
u s t e d q u i e r a . S i t u a d a s en u n g r a n ba -
r r i o . P a r a c o m e r c i o . I n f o r m a , s e ñ o r 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d , do 8 a 11 y de 1 a 5 . 
82857 18 agf. 
Sin interés, y con solo seis pesos men-
suales, le vendemos un solar a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de los 
Tranvías de la Víbora, y se puede 
fabricar de madera. Informes; Enri-
que, Víbora 596, media cuadra antes 
del Paradero. 
32311 18 ag. 
V E N D O S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
A l m e n d a r e s a 9, 10, 12 y 15 p e s o s . 
T a m b i é n v e n d o e n D a S i e r r a a 5, 6 y 
4 .50 v a r a . F a c i l i d a d e s d e p a g o . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 9 3 3 3 . 
32383 18 a g . 
R E P A R T O C O L U M B I A . V E N D O 2224 
v a r a s de t e r r e n o a l t o . T i e n e n u e v e h a -
b i t a c i o n e s de m a n i p o s t e r í a , t o d o n u e -
v o . R e n t a n $72 a l mes I n f o r m a n c a l l e 
N ú ñ e z , e n t r e M i r a m a r y P r l m e l l e s , se-
ñ o r C a r l o s L l o v e r a . 
31901 24 a g . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . V E N D O 848 
v a r a s de t e r r e n o a l t o . C a l l e P r i m e r a 
e n t r e 18 y F u e n t e s . M i d e 20 v a r a s de 
f r e n t e p o r 42 de f o n d o . I n f o r m a n ca-
l l o N ú ñ e z , e n t r e M i r a m a r y P r l m e l l e s , 
R e p a r t o C o l u m b l » , s e ñ o r C a r l o s L l o -
v e r a , 
31900 24 a g 
G A N G A , S E V E N D E N E N L O M E J O R 
d e l R e p a r t o C o l u m b i a , c a l l e B u e n a V i s 
t a e n t r e M i r a m a r y P r l m e U e s , t r e s 
g r a n d e s so l a r e s , c o n u n t o t a l d e 2224 
v a r a s c u a d r a d a s , c o n f a b r i c a c i ó n a l 
f o n d o . R e n t a m e n s u a l , $200. I n f o r m a n 
en l a m i s m a t e l é f o n o 1-7411. 
31903 24 a g . 
R U S T I C A S 
COLONIA D E CAÑA 
P r o v i n c i a do S a n t a C l a r a . S o n 42 ca -
b a l l e r í a s ; h a y s e m b r a d a s de d o s a ñ o s 
21 c a b a l l e r í a s . Se a r r i e n d a p o r 8 a ñ o s . 
T i e r r a de p r i m e r a . P a g a d e a r r i e n d o 
$ 1 . 2 5 0 . C o r t a r á es te a ñ o 900 .000 a r r o -
b a s . P a r a m á s i n f o r m e s : N . N o n e l l . 
C u b a 25 a l t o s . T a m b i é n a r r i e n d o u n a 
f i n c a de 57 c a b a l l e r í a s p o r $ 6 . 0 0 0 a l 
a ñ o . p r e p a r a d a p a r a l a f o m e n t a c i ó n de 
u n a g r a n c o l o n i a do c a ñ a , o se v e n d e 
p o r $ 8 0 . 0 0 0 . 
32947 v 19 a g . 
V E N D O F I N C A P A R A P O T R E R O O 
c a ñ a . C a t o r c e y m e d i a c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , c e r c a d a c o n p o s t e s de á c a n a y 
j l q u í c o n ocho h i l o s de a l a m b r e s de p ú a s 
a g u a a b u n d a n t e , c o n l a l i n e a d e l F e r r o -
c a r r i l C e n t r a l e n Q u a y a c a n e s . C a m a -
g ü e y . T i e n e a l g u n o s c u a r t o n e s . H a y 
q u e v e n d e r l a p r o n t o . Se d e j a a l g o en 
h i p o t e c a s i d e s e a n . I n f o r m e s : L a g o 
P l y M a r g a l l 59 . A-9115 e 1-5940. A l t o s 
E u r o p a . D e p a r t a m e n t o 2 5 . 
32950 20 a g . 
V E N D O F I N C A R U S T I C A , T E R R E N O 
c o l o r a d o de p r i m e r a . F r u t a l e s , c a sa de 
c a m p o , pozo f é r t i l , u n a c a b a l l e r í a , f r e n -
t e c a r r e t e r a , en e s t a P r o v i n c i a , $4 ,250 . 
E s g a n g a . T e n g o v a r i a s de m á s y m e -
n o s p r e c i o . H a y u n a de 40 y o t r a de 
50 c a b a l l e r í a s . L a g o . P l y M a r g a l l 5 9 . 
A - 9 1 1 5 e 1-51)40, A l t o s E u r o p a . D e p a r -
t a m e n t o 2 5 . 
32950 » 0 a g . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A A C -
c i ó n de u n a g r a n f i n c a m u y p r ó x i m a a 
l a H a b a n a , c r u z a m u y c e r c a e l t r a n v í a ; 
h a y q u e a n d a r p o r c a r r e t e r a t r e s m i n u -
tos , m u y b a r a t a d e r e n t a , c o n t o d o s l o s 
a p e r o s de p r e p a r a c i ó n m á s de u n a c a b a -
l l e r í a de t e r r e n o en p r o d u c c i ó n , de t o -
dos f r u t o s y r o s a l e s , g a n a d o s de t o d a s 
c l a s e s c o n v a q u e r í a y a v e s de t o d a s 
c l a ses en p r o d u c c i ó n y c r i a n z a s , l a r g o 
c o n t r a t o . I n f o r m e s : A g u i l a 173 . T e l é -
f o n o M-7173 
32997 23 a g . 
S O L A R E S A PLAZOS 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza , f r e n t e y c e r c a do l a l í n e a , c o n 
$100.00 de e n t r a d a y $ 2 0 . 0 m e n s u a l e s , 
p u e d e e m p e z a r a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go l a s m e j o r e s e s q u i n a s . N o c o m p r e so-
l a r e s s i n v e r m e a n t e s . P a z N o . 12, 
e n t r e San tos Suarez y S a n t a E m i l i a . 
T e l . 1-2847. J e s ú s V i l l a m a r l n . 
29374 4 s p . 
32857 18 a g . 
G R A N D E S P R O P I E D A D E S 
V e n d o g r a n d e s p r o p i e d a d e s en l a s p r i n -
c i p a l e s c a l l e s de l a H a b a n a . A g u l a r , 
Obispo , C u b a . H a b a n a , G a l í a n o , e t c . . 
Solo se d a n I n f o r m e s a pe r sonas d j r e -
c o n o c i d a s o l v e n c i a . N . N o n e l l . C u b a 26 
a l t o s . 
S2Í"17 Í 9 a g . 
CASA P O R $2.400 
T i e n e p o r t a l , s a l a y s a l e t a o o r r l d a , d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b u e n o s s e r v i c i o s . L a 
casa es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y e s t á 
s i n e s t r e n a r y f a b r i c a d a en u n s o l a r 
d e 12 de f r e n t e p o r 41 de f o n d o , p r o p i a 
p a r a u n a q u i n t l c a de r e c r e o p o r t e n e r 
u n b u e n p a ñ o de t e r r e n o p o r f a b r i c a r 
a l f o n d o ; e s t á s i t u a d o en el R e p a r t o 
B e l l a v l B t a , p e g a d o a l a c a l z a d a . P r e -
c i o - $ 4 . 4 0 0 ; b a s t a $2 .400 a l c o n t a d o . 
J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . M - 2 6 3 2 . 
:2557 16 ae-
O P O R T U N I D A D " x N B E L A S C O A I N c a -
sa m o d e r n a c o n c o m e r c i o de dos p l a n -
t a s c u a t r o c i e m o s m e t r o s , 45,000. L í a -
m e ' a l 1-7231. G . M a u r l z , de su d i r e c -
c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O C A S A A L A B R I S A D O S 
l l a n t a s p r ó x i m a a l P a r q u e M e d i n a 
$13,000. L l a m e a l 1-7231. G . M a u r l z , de 
BU d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . 
V E D A D O G A N G A C A S A M O D E R N A A 
l a b r j s a c i n c o h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
g a r a t * $28,000, s o l o $10,U00 de c o n t a d o . 
G . M a u r l z . T e l é f o n o 1-7231, de s u d i -
r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r , t a m b i é n 
u n s o l a r c a l l e ^3, p r ó x i m o G, a la b r i s a 
17 p o r 45 a 40 pesos , f a c i l i d a d e s de p a -
g o . 
32453 23 A g . 
tos. 
32348 20 V;. 
S O L A R POR AUTOMOVIL 
C a m b i o u n s o l a r p o r a u t o m ó v i l q u e sea 
d eú a 7 a s i e n t o s y q u e s u p r e c i o no 
exceda de $ 1 . 2 0 0 . E l s o l a r e s t á s i t u a d o 
e n l a c a l l e 3 e n t r e A v e n i d a 7 y A v e n i d a 
8, R e p a r t o B u e n a V i s t a , gerca l o s c h a -
l e t s d e l d o c t o r B a r r a q u é , i ' o t a s o e l so-
l a r a $4 .00 l a v a r a . S I no t i e n e n t o d o 
el d i n e r o p a r a d a r l o en v u e l t o so p u e d o 
q u e d a r a deber $ 1 . 0 5 0 . I n f o r m e s , s e ñ o r 
Q u i n t a n a , B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e 
Z a n j a y S a l u d , de 8 a 1 1 y de 1 a 5 . i n j í 
32857 18 a g . 
Esquina. Se vende la casa San José 
j 124 K esquina a Marqués González, 
¡ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo; y los altos, por 
j familia. Para verla y demás informes, 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
32347 20 ag. 
E N L A A M P L I A C I O N D E A L M E N D A -
r e s se v e n d e u n a e s q u i n a a $4 o $ 4 . 5 0 
v a r a . I n f o r m e s : A g u a c a t e 35 a l t o s , de 
1 a 3 . 
32703 ; 17 a g . 
C E R C A D E L E A L T A D Y S A N L A Z A -
r o , v e n d o m a g n I L c a casa. T i e n e sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o m e -
dor , c o c i n a , u n c u a r t o y a i r v i c i o d e 
c r i a d o s ; los a l t o s , e s p l é n d i d o s . P r e c i o 
$29.500. Puede d e j a r l a m i t a d en h i p o -
teca. U r g e v e n t a . E n I n d u s t r i a 130, de 
y a 2. T r a t o d i r e c t o . 
C E R C A D E 12, V E D A D O , V E N D O U N A 
casa, azo tea , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sale-
: t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , 
• c u a r t o de c r i a d o y t r a s p a t i o tíu t e r r e -
no 180 m e t r o s r e n t a 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede d e j a r 4.000 en h i p o t e c a . T r a -
t o d i r e c t o , e n I n d u s t r i a , 130, de 9 a 2. 
31500 19 ag 
G O I C U I R I A Y L I B E R T A D , 12 x 50 v a -
ras , a 7 pesos, l u g a r e n c a n t a d o r , m u y 
a l t o , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n -
t o s S u á r e z , p a r t e de c o n t a d o y r e s t o a 
p i a z o s . I g n a c i o , J . d e l M o n t o 503, es-
q u i n a a P o c t t o . b a r b e r í a . 
32445 23 a g 
S E V E N D E 5 1 8 6 . 6 1 V A R A S C U A D R A -dííc tle t e r r e n o do e s q u i n a , en e l C a n o , 
c o n m á s de 200 á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n , u n pezo y a 75 c t s . v a r a 
T r a t o c o n s u d u e ñ o e i n f o r m a n p o r e l 
A - 3 9 4 5 . 
32617 21 a g 
T E R R E N O S A P L A Z O S E N S A N T O S 
S u á r e z , so l a , y a m p l i a c i ó n de M e n d o z a , 
T a m b i é n le f a b r i c a m o s s u casa a. p l u z o s . 
P a s a g e I n f a n t e y M a y l a R o d r í g u e z . C a -
r r i l l o y C í a . D e 4 a 6 p . m . 1-5344. 
32464 23 A g 
E S T A M C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A D O S S O C I O S 
V e n d o b o d e g a s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o 
4 a ñ o s y m e d i o ; a l q u i l e r $30; g r a n b a -
r r i o . P r e c i o $ 1 . 0 0 0 . V a l e m á s d e l d o b l e 
l a v e n d o p o r n o e n t e n d e r e l n e g o c i o . 
U r g e h a c e r n e g o c i o p r o n t o . Sr. B o u z a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a y Sa-
l u d , de 8 a 11 y de 1 a 5 p . m . 
32857 18 a g . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . V e n d o y c o m p r o t o d a c l a -
se de n e g o c i o s y d o y d i n e r o en h i p o -
t e c a . U n h o t e l en $ 2 . 5 0 0 ; u n a c a r n i -
c e r í a en $ 2 . 0 0 0 ; v e n d e m e d i a r e s . 
V a n d o e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s d e l 
M o n t e . I n f a n t a , E s t é v e z , S a n t o s S u á á r e z 
y en l a H a b a n a . 
BODEGA E N CALZADA 
V e n d e g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a d * 
a l q u i l e r $40 . Es u n b u e n n e g o c i o p a r » 
el que q u i e r a es tab lece rse . P a r a i n f o r -
m e s : M . F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , ca-
f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; p r e c i o $6,000; n o 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i l i a . Se d a n f a c i l i d a d e s de p a g o • 
I n f o r m a n : T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N I X T B O D E G A S 
desde $1 .000 h a s t a $25 .000 en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se d a n faci l idade<? 
de p a g o . I n f o r m a : P , P e r a z a . R.e lna y 
R a y o . T e l . A - 9374 . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de t o d o s p r e c i o s . I n f o r -
m a : P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . V e n d o dos 
c a r n i c e r í a s , m u y b a r a t a s , en e l c e n t r o 
de l a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e l é -
f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO C A F E EN E L 
c e n t r o de l a c i u d a d , c o n b u e n c o n t r a -
t o y p r o p i o p a r a bodega , c o m o c a n t i n a 
p o r e s t a r m u y b i e n s i t u a d o . P r e c i o : 
sob re $ 1 4 . 0 0 0 . I n f o r m a : M . F e r n á n d e z 
R e i n a 63, c a f é . T e l . A -93 . ' 4 . 
32308 22 a g . 
O J O . B U E N A O P O R T U I D A D P A R A 
u n g r a n n e g o c i o . Se v e n d e u n T e j a r 
c o n 4,000 m . de t e r r e n o , t o d o m u y b i e n 
c e r c a d o y c o n t r e s n a v e s p a r a l a Obra 
en f a b r i c a c i ó n y dos h o r n o s y casa de 
v i v i e n d a . P a r a i n f o r m e s en e l T e l é -
f o n o F - H 1 4 , de 7 a 9 a . til. y de 7 a » 
p . m . 
32554 18 a g . 
INGENIO CHAPARRITA 
S i t u a d o e n e l p u e b l o do G ü i r a do M a -
c u r l g e s , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . Se v e n -
de m u y b a r a t a e s t a p r e c i o s a i n d u s t r i a , 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a s q u e q u i e r a n 
g a n a r m u c h o d i n e r o en p o c o t i e m p o . 
G r a n d e s m a q u i n a r l a s p a r a t u r b i n a r a z ú -
c a r y h a c e r m e l a d o y r a s p a d u r a . T a m -
b i é n e s t á p r e p a r a d o p a r a m o n t a r u n 
a l a m b i q u e c o n m u y poco g a s t o . T i e n e 
C o n c e s i ó n de l a e m p r e s a d e l f e r r o c a -
r r i l p a r a h a c e r u n c h u e n o . l ' a r a i n f o r 
m e s s u s p r o p i e t a r i o s , R. G a r c í a y C a , 
M u r a l l a 14, H a b a n a , t e l é f o n o A-280o' 
32634 13 s. 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A C A S A de 
c o m i d a s T e n i e n t e R o y , 92-A, e n f r e n t e n 
l a p a n a d e r í a S a n t a Te re sa . 8e da a 
p r i m e r a o f e r t a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
32649 21 
Fin^a y bodega en $6.500. Vendo, 
Es un gran negocio. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
C A S A D E E S Q U I N A Y 3 A C C E S O R I A S 
v e n d o en San tos S u á r e z . A l q u i l a d a 
p a r a b o d e g a . R e n t a en u n s o l o r e c i b o 
$80 . L o s p a g a e l b o d e g u e r o . M i d e 210 
m e t r o s . P r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 . E s t á a s e g u r a -
da en $ 1 1 . 0 0 0 . E s u n b u e n n e g o c i o . I n -
f o r m e s : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 51 . 
a l t o s e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
G R A N B O D E G A E N $6 .000 . M U Y C A N -
t i n e r a , s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o seis 
a ñ o s , a l q u i l e r $55; a l q u i l a $25 y t i e n e 
u n c u a r t o p a r a v i v i r . Se d a n f a c i l i -
dades de p a g o . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n - . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a . y 
S a l u d , de S a 11 y d e 1 a 5 . 
32857 18 a g . 
P A N A D E R O » Y B O D E G U E R O S . A P R O 
v e c h e n e s t a o c a s i ó n q u e no se p r e s e n t a 
t o d o s l o s d í a s . Se v e n d e l a P a n a d e r í a 
m á s a c r e d i t a d a y m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a c o n v í v e r e s y d u l c e r í a . Se d a 
b u e n o o n t r a t o , q u e v a l e lo q u e se p i d e 
p o r e l l a . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y 53, C a f é 
do 9 a 1 1 y de 3 a 5 . 
32324 20 a g . 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Reselló. 
32351 28 ag. 
S E V E N D E U N G R A N N E G O C I O P O R 
no p o d e r a t e n d e r l o s u d u e ñ o , d e j a m e n -
s u a l 800 pesos , se p u e d e v e r l a o p e r a c i ó n 
c o n m u y p o c o d i n e r o . I n f o r m a e l s e ñ o r 
R e v l l l a , e n e l c a f é de G a l l a n o y B a r -
c e l o n a . 
32448 23 A g . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A r r o s 
se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s , b u e n c o n t r a -
t o , a l q u i l e r m ó d i c o e n e l c f a é en R e f o r -
m a de V i l l e g a s y O b r a p í a , e n l a m i s m a 
I n f o r m a n . 
32934 19 A g . 
T A L L E R D E S A S T R E R I A . S E V E N D E 
E s t á m u y b i e n s i t u a d o . T i e n e c o n t r a t o 
T e n i e n t e R e y 15 . 
32987 23 a g . 
B U E > ; N E G O C I O . S E V E N D E O S E 
a r r i e n d a u n p u e s t o de a v e s y h u e v o s . 
A g u i l a y S a n M i g u e l , a l la-do de l a 
c a r n i c e r í a p o r A g u i l a , b u e n c o n t r a t o y 
b a r a t o a l q u i l e r , l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r I n d u s t r i a . I n f o r m a n A g u i l a 1 7 3 . 
T e l é f o n o M - 7 1 7 5 . 
32997 23 a g . 
ifcnM— S E V E N - D p . F A R M A C I A I M P O R T A N T E 
p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , p o r no p o d e r l a 
a t e n d e r su d u e ñ o . E s b u e n n e g o c i o . I n -
f o r m a : A . B e l l o , e s c r i t o r i o de l a D r o -
g u e r í a S a n a . 
S2760 22 a g 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a , se v e n d e u n pues -
t o de f r u t a s o í M i l a g r o s , 100. a l l a i o 
de l a c a r n i c e r í : ! . V í b o r a . 
32775 f i l a g . 
M E D I A N T E P E Q U E R A R E G A L I A , C E -
do en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a n a , 
s i t i o p a r a v e n d e r f r u t a y d u l c e . N o h a y 
n a d a m á s c o m e r c i a l . C u e n y a . G a l l a n o 
y San J o s é . C a f é . 
32817 18 a g . 
GRAN NEGOCIO 
Se v e n d e u n a i n d u s t r i a m u y b u e n a ; de-
j a m e n s u a l $ 1 , 0 0 0 , Se d a p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e su y a l o r . Se p u e d e h a c e r l a 
o p e r a c i ó n c o n $5 .000 y m u y f á c i l de 
e n t e n d e r . I n f o r m a n e n e l C a f é de Ga-
l l a n o y B a r c e l o n a . P r e g u n t e p o r « ' 
s e ñ o r R e v l l l a . 
31483 2 1 ag . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
f o n d a en E g i d o n ú m e r o 93, en l a m i s m a 
i n f o r m a n , 
32125 , 26 A g . 
V E N D O E N E L C E N T R O D E L A HAÜ 
b a ñ a , u n a b u e n a bodega , b a r a t a , p o r no 
pode r a t e n d e r l a . I n f o r m a n ; A c o s t a ÜS, 
A g e n c i a . 
32335 18 a g 
I N D U S T R I A L E S . C E D O E N V E N T A , 
c o n t a d o o p l azos , 3.000 m e t r o s t e r r e -
no c o n a l m a c é n de 600 I n s t a l a d o s m á -
q u i n a s p r i n c i p a l e s c u a l q u i e r I n d u s t r i a 
a g u a p r o p i a , b u e n a y a b u n d a n t e , c i n -
co m i n u t o s , L u y a n ó , p o r c a r r e t e r a , t e -
l é f o n o 1-1738. A v e n i d a E s t r a d a P a l m a 
28, V í b o r a . 
31881 19 a g 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
Compro créditos del Gobierno. Comi-
sión de Adeudo y Pignoro en el día. 
Pago mejor cotización y no trato con 
corredores. Empedrado 18, exclusiva-
mente, de 9 a 11 I [2, Emiliano Ma-
zon. 
32921 20 ag 
C E R T I F I C A D O B A N C O N A C I O N A L D'E 
660 pesos , se venda en 250 pesos . P o r -
f i r i o M a r t í n e z , L a B e n é f i c a , p a b e l l ó n 
15, C e n t r o G a l l e g o . 
32768 18 a g 
SE C E D E N L O S D E R E C H O S D E " U N 
p a g a r é de $240 d e u n a ca sa de c o m e r -
c i o s o l v e n t e , p o r c u a l q u i e r d i n e r o q u e 
u s t e d q u i e r a . V é a m e en O ' R e i l l y N o . 2 
todos l o s d í a s a l a s 12 d e l d í a . P r e -
g u n t e p o r O t e r o . 
32831 i s & e í 
S E V E N D E U N S O L A R E N G E R T R U -
des, e n t r e 3o, y 4o, m i d e 12 y m e d i o p o r 
40 f o n d o . I n f o r m a n : Q u l r o g a , 8 . J e s ú s 
d e l M o n t e . M a n u e l de C á r d e n a s . 
32483 23 A g . 
AVISO A L O S PANADEROS 
P a n a d e r í a y f i n c a . V e n d o en $4 .000 , 
c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s . E s 
u n a g a n g a . S i t u a d a en u n g r a n l u g a r . 
I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
32857 18 a g . 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N Q I R ü 
p o s t a l ; m a n d a r é p o r co r r eo c e r t i f i c a d o 
7 m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s en b i -
l l e t e s de c i e n m i l m a r c o s . A d a l b e r t o 
; T u r r ó , A p a r t a d o n ú m . 866, H a b a n a , 
C u e n t a c o r r i e n t e c o n N a t i o n a l C i t y 
B a n k . E n v i a n d o b i l l e t e s a m e r i c a n o s 
c e r t i f í c a s e l a c a r t a . 
32443 23 a g 
C O M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
a p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de A d e u d o s 
no v e n d a s i n saber m i o í u t t a . M a n z a n a 
de G ó m e z , 502, M a n u e l l ' i f l o l 
__32121 21 A f . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S E 
v e n d o u n c a f é o se a d m i t e u n soc io 
oon poco c a p i t a l . D a n r a z ó n S u á r e z 130 
a t o d a s h o r a s e n e l c a f é . 
1 S2718 18 a g . 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s v 
l l b r e t a a y chequea de l campo. L o » pairo 
al m i s m o p r e c i o . H u g o el negocio en 
el acto , contra e fec t ivo . M a n z a n a á» 
G ó m e z 5 0 8 . M a n u e l P l f io l , * lz ' in¡ i 
1,9721 23 ag . , 
AGOSTO 18 DE 1924 D A R DE LA MARINA PRECIO 5 CEKT 
(Por el DR. AUGUSTO R E N T E ) 
CAMPEONATO PROVINCIAL D E PICHON: P E D R I T O RODRI-
GUEZ ORTIZ, CAMPEON Y M E D A L L A DE O R O ; HERMINIO 
GONZALEZ, M E D A L L A D E P L A T A , SEGUNDO PREMIO, Y DE 
BRONCE, T E R C E R P R E M I O : FRANCISMO MENDEZ C A P O T E . 
M E D A L L A S DE M E R I T O : FRANCISCO P A R R A , CLAUDIO 
GRANDE Y P E P E OVIES 
E L PROXIMO DOMINGO GRAN FIESTA EN BUENA VISTA 
Con la turbonada que descargó 
en la Habana el rsííbado último', 
más de un competdior de los ins-
criptos en el Campeonato Provin-
cial de pichón, pensó en la suspen-
Bión de! match; pero amaneció el 
domingo muy claro y un poco ca-
laroso, propio de la estación que 
atravesamos. Diez y siete buenos t i -
radores tomaron parte en el concur-s 
¡JO. Nueve campeones afinaror. bien 
la punter ía . 
E l apreciable Presidente de la 
Sociedad de Cazadores de ¡a Haba-
na, señor Pedrito Rodríguez Ortiz, 
persona muy querida en el DIARIO 
DE L A MARINA, demostrando una 
vez más sus facultades de tirador, 
dió muerte a los quince pichones 
del match; pero como Herminio 
González, t ambién sobresaliente t i -
rador, había hecho igual ecore, tu-
vieron que efectuar el desempate a 
cinco pichones. 
Herminio González dió muerte a 
cuatro pichones y Pedrito Rodr í -
guez Ortiz a los cinco, siendo pro-
clamado campeón provincial de 1925 
y obteniendo una ar t ís t ica medalla 
de oro. Pedrito Rodríguez y Ortiz 
recibió múl t ip les felicitaciones por 
su úl t imo tr iunfo. 
Herminio González, que este año 
promete hacer filigranas en el cam-
po, ganó el segundo premio, meda-
lla de plata. 
El tercer premio, medalla de bron-
ce, le tocó en suerte a Panchito 
Méndez Capote, pues Méndez Capo-
te y Parra, que hicieron igual seo-
re, acordaron no diacutirlo a punta 
de escopeta. 
Medallas' de mér i to alcanzaron: 
Francisco Parra, Claudio Grande y 
Pepe Ovies. 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 
PICHON 
Pichones muertos.—Score 
Pedrito Rodr íguez Ortiz, 
campeón y medalla de 
oro 15 de 15 
Herminio González, me-
dalla de plata, segundo 
premio. 15 de 15 
Francisco Méndez Capo-
te, medalla de bronce, 
tercer premio 14 de 15 
Francisco Parra, medalla 
de mér i to 14 de 15 
Claudio Grande, medalla 
de mér i to 13 de 15 
Pepe OViss, medalla de 
mér i to 13 de 15 
Jesús Capin 13 de 15 
José Roca 12 de 15 
Rodrigo Díaz 1-2 de 15 
Felipe Mart ínez 11 de 15 
Antonio Mart ín 11 de 15 
Benito Castro 10 de 15 
Alfredo Beale 10 de 15 
Joaqu ín Rodr íguez . . . . 9 de 15 
Emilio Hevia 9 de 15 
Enrique Paz 9 de 15 
Serapio Rocamora . . . . 8 de 15 
DESEMPATE.—A 5 PICHONES 
Pedrito Rodr íguez Ortiz . . 5 de 5 
Herminio González 4 de 5 
Se soltaron doscientos sesenta y 
cinco pichones, habiéndose cobrado 
muertos dentro del campo, de t iro, 
doscientos siete. 
El match comenzó después de las 
uueve de la m a ñ a n a y a la una de 
la tarde se disparaba el ú l t imo car-
tucho. 
El próximo domingo, en Buena 
Vista, se lefectuartí el Campeonato 
Nacional de pichón. La decana so-
ciedad se propone ese día despedir 
if' temporada de 1925 con una gran 
fiesta. 
Terminado el match del campeo-
rato, en su h is tór ica arboleda de 
ios zapotes centenarios será servi-
do un sabroso almuerzo, después se 
ba i la rá hasta la noche. 
Una legión de bellas damas pro-
mete concurrir el 24 del corriente 
a Buena Vista. 
Por los preparativos que realiza 
•a Directiva, promete quedar br i -
llante la fiesta del próximo domin-
go. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
LAS GRANDES A S A M B L E A S QUE S E C E L E B R A N EN L A ASOCIACION CANARIA CULMINARAN EN 
UN GRAN T R I U N F O . — L A E L E G A N T E M A T I N E E D E LOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
LOS DE LA BARRACA VALENCIANA CELEBRARON UN GRAN BAILE DE SALA 
DOS GRANDES F I E S T A S G A L L E G A S Y O T R A S DOS ASTURIANAS SE C E L E B R A R O N A Y E R EN LOS 
FLORIDOS JARDINES DE " L A T R O P I C A L " . — L A BENDICION D E L E S T A N D A R T E D E LOS 
CHANTADA Y C A R B A L L E D O . — O T R A S NOTICIAS Y O T R A S F I E S T A S 
TARDE EN UN 
DESAFIO DE BASE BALL 
Joven Disparó Varios 
Tiros de Revólver Contra 
Novia, Hiriéndola 
Se empeña ron los e n t u s i a s t a s p e r n á n d e z , Hortensia Iñeza de Bar-
guanches de la gran Asociación Ca-icia, Celia Salazar, María V i l l o t de| 
naria traer a la Asociación a todos: Rodr íguez , Asunción Hopiro de Pé-i 
aquellos guanches que no vienen ajrez. 
la Sociedad, más por negligencia] Manuela Osorio de Balmore, se-
que por falta de patriotismo, y que; ñora López de Cordal, Isabel Ca-
viven en la Habana y su comarca,i beza de Ordoñez y otras, 
y que lo consiguen es una verdad; Señor i t as : María de la Cruz Val -
alentadora y una v i r tud pa t r i ó t i c a . i dés, Nieves y Margot F e r n á n d e z , la 
A l efecto,en la Asocación Cana-, s impát ica Antonia Rapado, Luisa y i 
r ia se vienen celebrando unas asam-1 Elvira Santavalla, Violeta y Ana; 
bleas que es tán dando un brillante Luisq, Castro; Natalia Ruiz, Josefi-j 
resultado.VEn la primera como en na y Sofía Rodr íguez , Antonia Ga-
la segunda, que se celebró ayer tar- l l o l , María Sánchez, Luisa y Eula-! 
de los entusiasmos volaron a las l ia Hernández , Alicia Iñsza , Julia 
cumbres y el t r iunfo fué tan reso-j López, Aurora Sr.árez, Elisa Regal.j 
nante como prác t i co . Los guanches Elisa Aguiar, Rosa l ía F e r n á n d e z , 
de la Habana, vienen volando y en Graciela García y otras, 
grandes bandadas y creemos que! La orquesta de Felipe ^ Val -
evando se llegue a la tercera Asam des, tuvo a su cargo amenizar el 
blea no queda rá un canario en todaj almuerzo ejecutando alegres aires', 
la comarca de "a Habana, que no se asturianos. 
haya inscripto en las listas sociales; Después del soberbio almuerzo] 
y no haya pagado un año de recibos i dió comienzo la alegre ma t inée bai-j 
por adelantados jlable, la que estuvo muy concurrí-1 
Débese tanta grandeza, tanta arro-i da. Numerosas familias invitadas,j 
gancia, tanto amor a la Asociación,: asistieron a la fieáta de la tarde, j 
a su Comité Ejecutivo, a todos los dando realce y esplendor a la fies-i 
Apoderados a la Asamblea y a la! ta galana que ofrecieron los fran- | 
gallarda Sección de Propaganda que quinos, fiesta de amor de solida-| 
no duerme adivinando los rincones ridad y unión entre los hijos de la 
donde viven los guanches negligen-' bella región del Franco, que disfru-
tes para salir vo1ando a buscarlos. ¡ ta del panorama agreste de las mon-
Y esta es la obra que l levará a la; t añas , de la ribera llana, férti l y 
Asociación Canaria a la grandeza de! tranquila y de las bellezas inenarra-
las más grandes Asociaciones Espa-lbles de la costa can táb r i ca en cu-
ñolas de Cuba. .'yos acantilados rompe sus olas ru -
_ ¡gientes el mar, o le dedica sus be-
L A M A T I N E E D E L CENTRO AS-, sos rumorosos y suaves. 
TURIANO I En grupos animados depa r t í an los 
Hermosa lució la ma t inée organi-: amigos, mientras las parejas se en-
zada por la Sección de Recreo y fregaban al baile; miembros de la] 
Adorno del Centro Asturiano Luz "Unión Franauina" y de los "Na-: 
animación y a legr ía ofrecían las p a s t ú r a l e s del Concejo del F r a n o , ra-
rejas que en gran n ú m e r o asistieron mas al f in del viejo tronco solarle.1 
a la fiesta organizada con el cari- go, que juntos conviven y luchan yj 
ño y el entusiasmo que ponen en piensan en su querido suelo natal,1 
su cometido los muchachos de la cambiaban impresiones, y no pocos; 
Seccton. I ̂ ac ían votos, porque u n d ía l a 
Náda* óml t ie ron para que el baile: "Unión Franquina" y los "Naturales 
resultara un éxito social. j del Concejo del Franco" se den él 
La orquesta de Fél ix Valdés tu-; efusivo abrazo de la un ión de am-| 
vo a su cargo *\ programa y hue lga ¡bas fuerzas colectivas, 
decir que muchos de los números ! A I declinar la tarde abandonamos] 
fueron bisados. aquel Edén , donde los acordes de| 
Las comisiones del programa de-'la Pandereta, llevaban a los cora-i 
mostraron su acierto y las que tu-:zones la a legr ía y el alborozo, agra-j 
vieron a su cargo los demás por- deciendo corteses las múl t ip les de-, 
menores de la fiesta coadyuvaron al herencias de que nos hicieron obje-1 
tr iunfo anotado por la Sección quelto los amables franqumos 
preside el señor Pérez , y de la que| ¡Has ta la otra, chachos! 
es entusiasta secretario el señor Ra 
C O R R E O D E L N O R r ? 
SU 
A TTDOO M AI/A TA-7/^0 nr-r^t-. A » o ! Creyéndola muerta, se d i sparó un 
A TIROS. NAVAJAZOS, PEDRADAS, ( t i ro de revólver en la cabeza, ha-
RIÑERON ALGUNOS JUGADORES i lh'uulo^> Gn S ^ v í s i n . o estado. El la 
n r c n r TAMI-ÍZ-V \ ' A o r ^ o i irrMr̂ rs sovmetida, en Emergencias, a 
K L ^ U L I A I N U U VAKIÜS HERIDOS una difícil operación qu i rú rg ica pa-
miro Alonso. 
Felicitamos a la Sección, una fe-
licitación más sincera y afectuosa 
de! cronista 
¡ EX E L CENTRO VALENCIANO 
LOS D E L A COMARCA D E CHAN-
TADA Y CARBALLEDO EN L A I 
TROPICAL 1 
También sentaron sus reales y des-| 
plegaron sus banderas y sus están-1 
dartes los gallegos, grandes patrio-! 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
RLÑA TUMULTUARIA 
Ayer tarde en los terrenos de Gó-
mez Mena, situados en Nueva del P i -
lar. Santo Tomás y Arbol Seco, ce-
lebraban un desafío de bases ball Las 
novenas "Estrellas Azul de Ata-
rés" , y la novena del hamo del Pi -
lar, en uno de los ú l t imos inuings y 
sin que hasta la fecha se haya po-
dido determinar la causa de la agre-
sión, varios jugadores ác esta úl t i -
ma novena fueron acometidos a pe-
dradas y navajazos por varios indi-
viduos, genera l izándose ¡a contien-
da en la que tomaron parte nume-
rosos espectadores y jugadores, que 
re dieron a la fuga al Hogar al l u -
gar del hecho los vigilanies de la 
Policía Nacional 22 51, J. Marcos y 
1703 F. González. Este a r res tó poi-
que huía a un indiv idu) de la raza 
de color, nombrado José González 
Naranjo, de 20 años de edad y vecino 
de San Salvador n ú m e r o 34 3, al 
Que ocupó armas. 
E l vigilante Marcos ocupó en el 
suelo un revólver Smith calibre 32, 
con una cápsula disparada y un pe-
dazo de hoja de navaja. 
Fueron conducidos a Emergencias 
y asistidos por el Dr. Moya, los si-
guientes individuos que fueron lesio-
nados en la refriega: Miguel A n -
?el Rodríguez Cabo, de 19 años de 
edad, vecino de Cádiz 45, de una 
contusión leve en la muñeca izquier-
da; Andrés Avelino Orta y Sánchez 
de 27 años, vecino de Estévez nú-
mero 6, contusiones leves en las re-
giones nasal y labial superior; Co-
rar Pérez Conté, de 26 años, vecino 
de Monte 358, menos grave incisas 
en las regiones escapul.ar e infra 
eícajpular izquierda. 
González quedó en libertad por no 
resultar cargos contra él. 
I N MENOR SE DISPARO UN TIRO 
EN L A CABEZA.—- POR ESTAR 
EXFERMO D E L CEREBRO SE P R I -
VO DE L A VIDA 
E l vigilante 1125, R. Molinet, de 
la l i a . Estación halló en el chucho 
Mordazo, t é rmino del Cerro ei cadá-
ver de un menor sobre un gran 
charco de sangre, con un revólver 
Colt, con cinco cápsulas, una de ellas 
disparadas, a l lado de la mano «le-
recha. El cadáver fué identificado 
por Francisco Teixeiro como el de 
su hijo Celio Teixeiro y Aguiar, de 
16 años do edad, vecino del citado 
chucho. En una carterita en el bol-
sillo se hal ló un papel escrito, el 
cual el suicida declara que por estar 
enfermo del cerebro se mata, y que 
no se culpe a i^adie de la muerte. 
E l cadáver fué reconocido por el 
médico de guaiflia en el tercer cen-
tro de socorros aprec iándole una he-
rida de bala en la región temporal 
derecha. Declaró el padre del suici-
da que éste desapareció de su casa 
I)or la mañana y que se hallaba en-
fctrmo, pero del es tómago, ignoran-
ra extraerle la bala. 
En la calle de Péaez n ú m e r o 101. 
en Jesús del Monte, reside con sus 
familiares la joven Otil ia Camero, 
de 17 años de edad. Otil ia sostenía 
relacionéis amorosas con Vicente 
Suárez de la Habana, de 26 años y 
vecino de Pérez 25. 
Entre ambos debieron ocurrir d i -
sensiones graves, y anoche Vicente 
acudió al domicilio de su novia, te-
niendo con ésta una fuerte discu-
sión, que te rminó sacando Vicente 
un revólver y haciendo varios dis-
paros contra Otilia, h i r iéndola gra-
vemente. 
A l verla herida, Vicente, con el 
mismo revólver se disparó un t i ro 
en la región occipito frontal, parte 
anterior, cayendo al pavimento gra-
vemente herido. 
Conducidos al cuarto Centro de 
Socorro fueron asistidos por el doc-
tor la Fe, Suárez, de una herida de 
bala en la región occipito frontal 
con pérd ida de masa encefálica, 
muy grave, y Oti l ia de una herida 
de la misma naturaleza que la an-
terior en la región infra clavicular 
derecha, sin orificio de salida. 
El estado de ambos es gravís imo, 
temiéndose por sutí vidas. 
La 1^ Estac ión de Policía, a la 
hora de cerrar esta edición, levan-
ta acta del suceso. 
I do los motivos que le impulsaran a 
i quitarse la vida. 
CAYO DE L A BICICLETA 
En Emergencias fué asistido de 
la fractura de la clavícula derecha y 
contusiones en la región deltoidea 
I aerecha por el Dr. Valiente, Cristó-
j bal Azua y Trava de 17 años , ve-
cino de Zapata 47 F ; que en Márquez 
González y San Mart ín , cayó de la 
bicicleta que montaba causáis lose 
las lesiones referidas. 
INTOXICADA 
Carmen Herrera Morales, de 18 
' af.os de edad, vecina de Buenos 
! Aires 7, sufrió una grave intoxica-
j ción por ingerir una pastilla de 
permanganato creyendo qu^ tomaba 
clorato de potasa. Fué asistida en 
I el cuarto centro de socorros. 
FUEGO EN LA DESTILERIA DE 
GANGEDO 
i En la Dest i ler ía Comp-iñía Desti-
ladera "Gancedo", sita en Agua Dui-
j ce y Acierto, se declaró anoche un 
incendio que amenazó tomar gran-
des proporciones. 
Afortunadamente pudo quedar lo-
colizíilo, quemándose tan sólo un 
i garage y un cuarto en el cual dor-
i mía un dependiente de la dest i ler ía , 
I Quemándose ambos departamentos y 
j las ropas del dependiente, enseres 
i r t c , calculándose las pérdi/las sufri-
j das en unos $500-
i Acudió el material de incendios 
¡ del Cerro y Corrales, que actuaron 
I con gran eficacia. Cerca fie la una 
| de la madrugada se tocó retirada. 
La 8a. Es tac ión 'de Policía levan-
' tó acta del hecho. 
Se celebró en la Barraca, bogar1 tas españoles, de las dos preciosas 
I fraternal, hogar de patria de todos comarcas de Chantada y Carballe-
llos españoles del Reino de Valencia,; do, los cuales reunidos en una sola 
de Valencia, el j a r d í n de flores, el .sociedad se enaltecen enalteciendo 
| gran baile, que anunciamos para a Galicia, la Inmorta l , procurando 
¡ayer , organizado por su dis t inguí- dinero para libres, maestros y es-
! da Comisión de Fiestas. Y resu l tó ]cue las en ambos rincones citados, 
como todo lo que organiza esa va-i Y allí celebraron una fiesta, que 
l íente y ar t í s t ica Comisión como to-i comenzó con - n bello acto de fe; i 
do lo que respalda su diligente Jun- con la bendición del estandarte so-, 
ta Directiva, como todas las fiestas cial ; acto donde vibró de manera 
a las cuales acuden todos sus aso-j elocuente la religiosidad y el cato-i 
ciados. ¡licismo de los admirables gallegos 
Una gran fiesta de amor, de gra- de ^ comarca de Chantada y Car-
cia, de ga l an t e r í a ; porque por el! balledo Después se ce lebró un 
espír i tu sugestivo de la Comisión de 'S^b banquete, que presidieron los 
Fiestas citada, no sólo acudieron i s eño re s Domingo Mosquera, Pre-j 
los asociados, los directivos y los; sidente de la sociedad; José Barguei-j 
amigos de lo sde la Comisión y de ras; Camilo F . ce Vázquez ; doctor; 
1 los directivos: acudieron también Ennctue Badel; el comandante A l - , 
tres o cuatro centenares de muje- berto Barreras, Gobernador Provin-! 
res ante las cuales había que po-Ícia l ; Padre Juan José Robes; José 
nerse de rodillas v a sus pies. Cor tés ; Vicente Prieto Cao; Lo-
Las señor i tas , desde luego, más renzo F . Hermo; Modesto Fernán-.1 
lindas que los claveles; las señoras á e z ' Nemesio F e r n á n d e z I lermos; ; 
m á s - h e r m o s a s que las flores Sin Servando Cearo; Santiago de la 
duda para que el Centro valencia-j Paz; Manuel Vázquez y las señoras : 
no, la gentil barraca blanca fuera ^ señor i tas María Abad Puentes; 
ayer noche en Cuba un r incón del Iguac ia -y Celedonia Puentes; Car-
j a rd ín de Valencia, j a r d í n de flores. 1111611 López de Veiga; Celia F e r n á n -
Eran tantas, tan bonitas, tan gen-, dez de Badel; Emelina Dante de! 
tiles y tan elegantes qúe si el ama- ,A&^ar ; Julia Escanden; Pilar To-
ble Secretario me envía sus, du lces ! r r e sCarmen Méndez; Flora López; ¡ 
nombres m a ñ a n a , h o n r á n d o m e , las de Pereira; Ofelia Pereira; Celsa, 
t r a e r é a esta humilde Sección. ¡ F e r n á n d e z de Domínguez ; Concep-
Un gran baile digno de la Comi- C1011 F e r n á n d e z de Ceara. 
sión de Fiestas; digno de su distin-i Y en otros lugares, estas otras,1 
guida Directiva; digno del Centro t & n b e l l a s y tan graciosas como las 
anteriores: 
Luisa y Elvira Santavalla; Regi-I 
na Rodr íguez de F e r n á n d e z ; Elisa 
Vázquez; Fidelina Garc ía de Gon-1 
valenciano 
LOS DE LA "UNION FRANQUINA" 
EN L A TROPICAL 
En el sa lón " E n s u e ñ o " de io s ; zá l ez ; Juana Ulloa; Concha Espino-
mágicos jardines de la Tropical, se!so; María Pelaez; Elo ísa Giménez; 
dieron cita los miembros de la í Rosa L á m a r ; Eugenia de la Rosa; 
"Unión Franquina", con sus amigos Concepción Pocaterra; Elo ísa Prats; 
y simpatizadores, pata disfrutar de Florentina Sánchez; Angela Gut ié-
la gran Jira organizada por la co- ¡ r rez ; Amelia López; Lucas Darlo; 
misión de Fiestas, compuesta j e Concha P é r e z , 
los señores José Mart ínez, q.ue coni Todos los cuales disfrutaron de 
sus compañeros obtuvo un brillante un g™11 m e n ú ; de las mágicas cer-
triunfo social; eran éstos los seño- |vezas de La Tropical, de sus f lo-
rea José Acevedo, entusiasta secre- ¡ res ^ de sus u m b r í a s ; de sus gra-
tar lo; Francisco V i l l a m i l N/icamor i closos jardines 
Mart ínez, Manuel Sánchez y Ramón Y de un gran baile, durante el 
Garc ía . cula se obsequi óa la numeroa y 
A las doce, fué servido ün esce-ldlstlllguida concurrencia con dulces 
lente almuerzo de acuerdo con elifluos y con los chorros de oro, la 
siguiente m e n ú : E n t r e m é s : Jamón, ¡ gracia de la espuma del champagne 
Salchichón, queso, mortadella y de " E l Gaitero", 
aceitunas. ' Una de las más brillantes fiestas 
Entrantes: Pargo al Horno, Arroz! ce lebrad^ en La Tropical, fué la 
con pollo. Puerco Ahumado y En-|de Chantada y • Carballedo. 
salada Mix ta . 
Postres: Peras, Melocotones, P a n ^ A E l ESTA D E L A UXION DE TE-
de "La Palma", Cerveza de la famo-l V E R « A , PROAZA Y QUIROS 
sa Tropical, la Reina de las Cerve-! Grandiosa estuvo la fiesta organi-
zas; Vino Ornar, la espumosa sidra zada por la sociedad "Unión de Te-
"Gaitero"; Café y Tabacos " E l Ve-¡verga, Proaza y Quirós" , en los jar-, 
torano" diñes de "La Polar" . 
En la mesa presidencial tomaron' Desde hora^ temprana la anima-' 
asiento, junto al presidente señor ,c idu era inusitada. Lindas parejas 
José María García Rodr íguez , los Paseaban por los jardines, en espe-, 
Presidentes de Honor: señores Lau;ra del opíparo banquete y del bai-
reano Alvarez y José Pé rez Men-ile que con escogido programa, ocu-
dez, el Director del "Progreso de As-jpaba la segunda parte de la fiesta.! 
furias" señor Alvarez, los invitados A las doce, dió comienzo el a l -
señores : Salvador Díaz y Enrique'muerzo • Excelente el m e n ú : E n - ' 
Sanjul ián , Presidentes de las socie-! t reniés : J a m ó n , Mortadella, Salchi-' 
dades "Naturales del Concejo de chón y Aceitunas 
Boal y "Asociación de Naturales deli Entrantes: Pisto Manchego, Arroz 
Concejo del Franco", demost rac ión con Pollo, Filete de Pargo, Ensala-i 
de que dicha sociedad rinde culto a l 'da Mix t a . 
la fraternidad entre los franquinosi Licores: Cerveza, Sidra Espumo-l 
y sus a l e d a ñ o s . sa del "Gaitero", Vino Rioja y Agua: 
Anotamos algunos nombres de la 'Mjueral "La Cotorra" , 
concurrencia femenina, s eño ra s : ! Postres: Peras y Melocotones, Ca-
Etelvina G-arcía de V i l l a m i l , Isabel, fé y Tabacos. \ 
jRodr íguez de Robledo, Corina de¡ A l br i l la r la sidra en las copas. 
se pronunciaron sentidos brindis, en 
honor de la sociedad que reun.e bajo 
su bandera a los hijos de Teverga, 
Proaza y Quirós, entre los cuales de-
rrama sus dones benéf icos . 
En la mesa presidencial, tomaron 
asiento junto al presidente t i tular , 
esposa Sra Consuelo Suárez de F e r n á n 
dez; los Presidentes de Honor, se-
ñores : Andrés F e r n á n d e z y don Jo-
sé Alvarez E l Administrador de la 
"Covadonga", señor Francisco Gar-
cía Méndez, L d o . R a m ó n F e r n á n -
dez Llano, Adolfo Peón y Gregorio 
Alonso. 
Entre la numerosa concurrencia 
que llenaba las amplias mesas, ano-
tamos a las señoras siguientes: Ma-
nuela López de Pérez , Mar ía Gar-
cía de Alvarez, Etelvina Granda de 
Fe rnández , Caridad Pérez de Mén-
dez, Florinda AvileUdo de Alonso, 
Belarmino Suárez de Alonso y 
otras. 
Un encantador grupo de señori-
tas: Herminia Rodr íguez , Manuela 
Alvarez, Isabelita González, Asun-
ción Torres, Mar ía F e r n á n d e z , Ode-
tte Clauzel, María Elena, Angela 
Tremols, Hilda Puertas, Catalina Ro 
dr íguez , Olga de Beche, Lol i t a Pen-
dás, Flora F e r n á n d e z , Al ic ia Fer-
nández , Carmen Aveledo, Carlota 
Rey, Nieves Vidal y otras muchas. 
En horas de la tarde la afluencia 
de familias ha constituido una nota 
interesante 
La orquesta cumplió su cometido, 
deleitando a la juventud, que ávida 
de disfrutar de la hermosa tarde, 
sin que la l luvia se permitiera aguar 
la fiesta, temor que existía en las 
primeras horas del d í a . 
Transcurrieron las horas dulce-
mente, celebrando todos la agrada-
ble romer í a que como las que acos-
tumbra a ofrecer esta sociedad te-
nía todos los encantos apetecibles. 
En un aparte la gaita y el tam-
bor deleitaba a sus partidarios con 
los alegres aires de la t ierra , y en-
tre baile y cantos populares astu-
rianos t r a n s c u r r í a n las horas como 
un p r imor . 
La Comisión de fiestas presidida, 
por el señor Angel Arias y sus com-
pañeros Angel Alonso y Herminio 
Rea, a tend ió admirablemente a la 
organización así del almuerzo, co-
mo de los demás actos sin que se 
produjera una nota discordante,: 
ocupándose de los m i l detalles que 
requiere una mut l i t ud como la que! 
allí estaba congregada. 
i*lácemes merecidos obtuvo de 
todos los concurrentes por su br i -
llante ac tuación 
A l dejar los hermosos jardines, el 
entusiasmo y la 'animación eran des-
bordantes. Felicitamos a la "Unión 
de Teverga, Proaza y Q u i r ó s " por 
el éxito alcanzado. 
Y por el oro y la espuma de " E l 
Gaitero" que estaba fenomenal. 
LOS D E L PARTIDO DE BETANZOS 
Como los grandes y los buenos, 
t ambién fueron ayer a La Tropical, 
levantando allí su tienda, los buenos 
gallegos del partido de Betanzos. 
Yen el r incón florido llamado Los 
Mameyes, celebraron una fiesta tan 
galana y tan gentil , tan ruidosa y 
tan jocunda, como la que m á s . 
También celebraron allí un gran 
á g a p e ; t ambién lo mojaron con las 
cervezas sa lu t í fe ras de La Tropi -
cal; t ambién re inó allí la a legr ía , 
que es la gracia de Dios en los co-
razones españoles 
Lo presidió 1 Presidente: Al f re -
do Fraga, el Vicepresidente: Leo-) 
nardo Cajiad, Secretario: Francis-; 
co Vázquez . Vicesecretario: Ber-i 
nardo Calvino. 
Tesorero: Lisardo Vázquez . 
Vicetesorero: Antonio Casanova y 
los vocales: Leopoldo González; Fer, 
nando Mancedo, Enrique Mart ínez, j 
Juan Fidel , José López, Gonzalo Gon 
zález, Cándido Mart ínez, Ge rmán Pi-
ta, Constancio Suárez, Manuel Fran 
eos . Y con ellos todos los socios que 
son todos los de Betanzos Y con 
unos y con otros esta gracia y esta 
gentileza; estas damas y estas da-
mitas: María ¿el Carmen Rosell de 
Mancera; Dolores L . de Vázquez ; 
Asunción Sanjurjo de Garc ía ; Car-
men Amor de Videla; Eugenia Ta-
beada de Novo; Concepción Alva-
rez de Uzol; Mercedes Novo de 
Fraga; Concepción Rodr íguez de 
Lleón; Rosa Váre la de González; 
Hersilia Doval de López; Margari-
ta Lecina; Consuelo González; Joa-
quina López; Rosario Valderrama, 
Amelia Pena; Felisa Vázquez; Car-
men Luengas; Camila L land in : Ju-
li ta y Josefina Guil lot ; Josefa Le-
cima; Felicia Mart ínez, Marianita 
Alonso. Luego ¡cómo no! se ba i ló . 
Y bailando pasaron las horas de la 
tarde como pasa la vida volando 
Antes de terminar, se obsequió con 
la delicada sidra de " E l Gaitero" 
a todos los romeros. 
¡Viva Betanzos! 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Carta circular a los orfeonistas: 
Querido coasociado: 
Nuestra colectividad, nacida al 
calor de nobil ís imos ideales, viene, 
desde hace cinco años, obteniendo 
resonadfsimos triunfos en todos sen-
tidos. A esos éxitos no ha sido us-
ted ajeno. Y, a f in de que la Agru-
pación Ar t í s t i ca Gallega siga mere-
c-.endo la consideración y el respe-
to de todos, se requiere una mayor 
asiduidad, por parte de los orfeo-
nis'tas, a los ensayos. 
Seguros de que usted no ha de 
negar a la sociedad de nuestros afa-
nes el concurso que ésfa ha menes-
ter para cumplir sus sagrados com-
promisos, no dudados que desde es. 
ta fecha, será uno de los m á s efi-
caces colaboradores de nuestra ama-
da ins t i tuc ión . 
Actualmente, tenemos la obliga-
ción cont ra ída de llenar los progra-
mas de varios festivales. 
De usted atentamente, 
Ef i t íó Caballero. 
Director del Orfeón . 
CONGRESO Y SECREIARTOS 
d( las C á m a r a s ; ú t i l innovación que 
Nueva York, 6 de Agosto. 
En Cuba el Congreso aprobó un 
proyecto de ley, por el cual se dis-
ponía que los Secretarios del Presi-
dente pudiesen asistir a las sesiones 
de las C á m a r a s ; út i l innovación que 
fué vetada por el Presidente Meno-
cal. 
En los Estallos Unidos ha sido 
propuesta varias veces y t ambién sin 
éxi to; pero no se ha ido tan lejos 
como en Cuba, porque en n i n g ú n ca-
so ha llegado el Congreso a apro-
bar el proyecto de ley. Hace poco 
lo ha llevado al Senado Mr. Con 
zens, del Estado de Michigan, hom-
bre de mér i to , que se hizo millona-
rio como socio de Mr, Ford, el da 
los autos y que se lució como al -
calde ide Detroit. 
E l primer legislador que lo prece-
dió en ese camino fué un polí t ico, ya 
olvidado, pero que tuvo en su época 
popularidad: Mr, Pendleton, de Ohio, 
apodado el "Caballero Jorge". Era 
hombre de arrogante figura, oon 
una barba negra digna ide un pr ín-
cipe á rabe . Propuso la reforma dos 
veces: en la Cámara de Represen-
tantes en 1864 y en el Senado en 
1879. 
En ambos proyectos se disponía 
que, en ciertos días de la semana, 
los Secretarios concurriesen a las Cá-
maras "para dar información y res-
ponder a preguntas". Pasaron los 
proyectos a comisiones, en las que 
figuraban políticos (distinguidos: ce-
misiones que en sus d ic támenes apro-
baron lo propuesto, pero nada se hi-
zo. 
Cuando Mr. Taft era Presidente, 
por consejo suyo se volvió a la car-
ga. Desde entonces han aparecido 
proyectos de los Representantes Mon-
tagne, Ke l ly y Money y del Senador 
Me Lean; este úl t imo, presentado en 
la actual legislatura, como el de Mr. 
Conzens. 
Los anteriores a estos dos no fue-
ron combatidos; fueron ignorados. 
Nadie, más que los autores, se inte-
resó por ellos; quedaron enterrados 
en las Comisiones; y hasta cuandl) 
hubo d ic támenes favorables de és tas , 
como en el caso de los dos bi l is de 
Mr. Penilleton, no se fijó día para 
discutir los d ic támenes . 
No hay votos en este asunto; la 
reforma no ha sido pedida n i por 
la K u K l u x K lan n i por los Caballe-
ros de Pythias n i por la Orden de 
los Buenos Templarios n i por los 
pastores, y los rebaños , presbiteria-
nlos, bautistas, metodistas y ana-
baptistas; n i tampoco hay dinero, 
puesto que no la han exigido los fa-
bricantes proteccionistas, que tienen 
comprado al partido republicano. 
Hubo una época en que se estable-
ció esto que 'después se ha propues-
to varias veces, pero no se llevó a 
la prác t ica por una causa curiosa y 
despreciable: el miedo aLtalento de' 
Alejandro Hamil ton, uno de ios po-
líticos verdaderamente superiores 
que ha habido aquí . En los primeros 
años de esta repúbl ica , cuando Ha-
mil ton estaba encargado de la Ha-
cierala, el Congreso resolvió que el 
Secretario del Tesoro diese informa-
ción "a ambas ramas de la Legis-
latura en persona o por escrito, co-
mo se le requiriese". "Nótese las pa-
labras: "en persona". 
Hamil ton un ía a su saber, que era 
grande, una poderosa elocuencia; era 
un polemista o debater, como dicen 
los ingleses y los americanos, de pr i -
mera fuerza. Sus rivales no hubie-
ran podido hacerle frente en el Con-
greso, al cual impres ionar ía con su 
palabra. Y para impedir esto, consi-
guieron que no se le invitase a in -
formar "en persona" sino por escri-
to, como lo hizo. 
Sin esta miserable intriga, desde 
entonces los Presilentes de la Repú-
blica se h a b í a n visto obligados a 
nombrar Secretarios mucho mejores 
que los que suelen te«o 
no habría estado ¿Tv'' el Sohi 
mas defendido; doí ^ 1Zado y bltt 
te necesarias y all ^ kZaÍ!-
Cuanto a a s e ^ J 0 7 ^ e S 
sidente no va ? í^. 'Como 
Mensajes al c'ongr ^ < 
su política, tiene q u e 0 ^ eXp> 
versaciones con l o ^ p e ^ J 
gunas vecesy él y ^ ? dlstas: > 
gen los lugares ^ ! Secretari0sJ5 s lugares mZ 7 ^ 
las ocasiones más ineSDapí>W 
hacer manifestacione, í ^ D „' 
países se reservan L ^ 6 i 
mentó . El S e c r e t é ^ ^ 
bla virtuosamente de i . Sta(io k 
imperialistas en las ,. S 
mar Caribe ante u a APUblÍ^ 
Abogados. El de la G u e n a ? ^ 
da la instrucción m i l i t é K > * 
en la inauguración de u , ,0blig^ 
sónico El de Agrieui tu^ ^ ' o , 
cor tojlo lo bueno que 2 t ? % 
hecho por los labradores ^ 
quete de dentista, etc. et*a Ul1 taj. 
Si aquí pudieran los 9 
los Representantes d i r l f r ^ ^ 1 
e interpelar a los Secre ta r in^ 
cándalo del petróleo, de c, S| el* 
ce algunos meses h u b S 
luz mucho antes; porqu!ValÍÍH 
legisladores tienen esos ^1°^]* 
oposición anda siempre 7 ? ^ 
de cosas que puedan m o r t i f i l ^ 
ministros y desacreditar a a! 
que gobierna; y abunda la i i f ^ 
los suministra informes a nistas. 
Y en las Cámaras serían a r i l 
dos menos proyectos de ley S 
fados si los Secretarios, a s e ^ 
por el alto personal de s ^ 
tamentos yg además coa su 1 
experiencia^ impugnasen los m 
de Senadores y Representantes ? 
esto saldría ganando el servia, 
blico. 
Los adversarios de la ^ 
de los ministros a las sesiones del 
Cámaras dicen que es contrariar 
sistema representativo. Sin etnba 
go la hay en la Argentina, donde í 
ge ese sistema y recuerdo ^ Ú 
México, cuando era Presidente Huei 
ta, un ministro pronunció un jj 
curso en la Cámara de Diputados, 
Hoy, en todas las nacioires euro-
peas, monarquías o repúblicas co» 
curren los ministros a las Cámaras; 
cierto que todas aquellas nacioid 
son de régimen parlamentario; pen 
también concurrían en k Confeden 
ción Alemana del Norte y en elii 
perio Germánico, que la sucedió 
año 71 ; en el imperio ruso derrib 
do por la revolución durante ¡a ga 
rra mundial y tai los estos gobie 
nos eran representativos y lo fií 
asimismo el de Francia, en el reim 
do de Napoleón 111, hasta que i 
convirt ió en parlamentario en VA 
Un Bonaparte con cetro no tenis 
inconveniente en explicar su politia 
por medio de sus ministros a 
representantes del pueblo; a lo 
no quieren "descender" los Prest 
dentes democrát icos de las Américas. 
¿Por qué no se hace en Cuba es-
ta reforma, ya aprobada una vez por 
el Congreso? E l actual Presiden̂  
sino recuerdo mal, se mostró favo-
rable a ella y por lo tanto no 1̂  
pondr ía veto. 
Cuanto a los proyectos de ley di 
los Senadores Me Lean y" Comê  
si hemos de juzgar por el pasailo, 
no tienen grandes probabalidades ÍÍ 
"pasar" en el Congreso, como di-
cen aquí . Y si pasase y Mr. Coolijí 
ge fuese entonces Presidente, habrií 
veto, seguramente; porque Mr. CM-
lidge es un ultra-conservaclor, i) 
los que creen que el sistema de ?»• 
bierno de esta república es penej' 
to y se enternecen cuando hablan í( 
esta obra de "los mayores". | 
E s t á tan plagada de defectos 
responde tan poco al estado actuai| 
este pueblo, que si los "mayore» 
sucitasen, los. hombres de 
que había entre ellos, se 




H A B A N E R A S 
elegantes hoy en el teatro Capi-
tolio . 
T rá t a se de una- cinta muy bonita, 
de la que es in té rp re te principal 
la bella actriz Laura La Plante. 
Gus ta rá . 
Viene de la página siete 
Por su asunto y su protagom* 
De nuevo cantará hoy Conĉ  
Piquer en el coliseo de Sau 
e Industr ia . 
Será por la noche. 
En la tanda úl t ima. 
Otra festividad hoy. 
San Lauro . 
Es tá de dias, y me complazco en 
saludarla, la joven e interesante 
dama Laura Tarafa de Gómez Va-
l l e . 
Y Laura Massana de Paula. 
Es el santo t ambién de Laura 
LOS FASCISTAS CHINOS COM-
B A T I R A N A L DR. SUN Y A T SEN 
SAN LAURO 
Cowiey, una jeuue fiUc encata 
ra, muy graciosa y muy b o n ^ 
Y celebra igualmente sus 
señor i ta Laura Moreno. 
Una figurita deliciosa. 
Fascinadora! . . • • 
Enrique 
P E K I N , agosto 17. 
El- cuerpo de voluntarios comer-
ciantes de Cantón, que integran ei 
fascismo de China, han protestado 
o'or la vía d ip lomát ica contra la 
confiscación de un gran cargamen-
to de armas, r emí t a lo por una f i r -
ma alemana a bordo del vapor no-
ruego Hav, por el gobierno del Dr. 
Sun Yat Sen. 
Dicho cuerpo, que segün sus je-
fes es tá compuesto de 60,000 hom-
bres armados, declara que se lan-
zarán al campo contra el Dr. Sun 
Yat Sen si no son devueltas las ar-
mas, para cuya impor tac ión han ob-
tenido el permiso legal correspon-
diente. 
Tales voluntarios son resuPado de 
los frecuentes disturbios polínicos en 
que es pródigo el Sur de China. Hay 
afiliados a él 200,000 chinos y se 
asegura que sus orientaciones son 
enteramente ajenas a la polít ica. 
ANGEL A L 
En la tarde de ayei, ^ 
lleció la preciosa "Céspedes . ^ 
de .JJSÚS González de arai$o6* 
ja de nuestros estimados ^ ^ 
señor Pedro González í ález. 
Carmen ü3 Céspedes cíe 
_„ „fopüiaríi .rmen a i Céspedes y! a _ El entierro se ^ t n ^ ^ 
cuatro y media de la _ caSaj-
do el cortejo fú"e j r e , l 7 
Antonio, entre M ^ f ^ L d i d a *ñ 
Por la irreparable pe ^ 
, , _ « X c i o m fi a ' 
lados padres. —"./MÍ 
LA VIDA DEL S E N A D ^ , 
Según n o ^ ' d a 
Linden Place, ^ ^ r a d ^ , re» 
del Senador Lebaro^do ane 
e s t á n grave estado _ u,t 
no pase de esU ^ 9 y W ^ 
bolet ín expedido a i doCtor 
noche de hoy por e ^ i 
M . Merri tman de.c genador ' ó ^ 
" E l Estado de ^ pa j 
muy poco satisfacto^^ ^ 
día muy malo y e» crític» ! 
su si tuación es mu; 
